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ABSTRACT
T h is  d i s s e r t a t i o n  p r e s e n t s  an  e th n o g ra p h ic  and  a n th r o p o lo g ic a l  
s tu d y  o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal, a  H indu s e c t  among 
th e  Leva k a n b i  P a t e l s  o f  C u tch  who have r e c e n t l y  s e t t l e d  i n  B r i t a i n .  
D e fin ed  in  th e  c o n te x t  o f  c o l o n i a l  m ig ra t io n  and  th e  s e t t l e m e n t  o f  s e c t  
members b o th  in  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n ,  th e  s tu d y  f o c u s e s  on th e  s e c t ’s  
id e o lo g y  o f  s a lv a t io n  a s  i t  i s  c o n c e p tu a l i s e d  in  th e  p o l a r  o p p o s i te s  o f  
rnoksha and man. Moksha i s  a  s t a t e  o f  s a l v a t i o n  and  man a  c o n t r a r y  s t a t e  
o f  a s s e r t i v e  i n d iv i d u a l  i n t e r e s t .  The c o n n e c t io n  rnoksha and  man h a s  to  
th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t  i s  e x p la in e d  by i n t e r r e l a t e d  s p h e re s  
o f  r i t u a l  and  a u t h o r i t y .  Members o f  th e  s e c t  fo llo w  a  se q u en c e  o f  te m p le -  
b a se d  i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l s  w hich  in d u c e  th e  p u r i t y  e s s e n t i a l  f o r  rnoksha. 
T h is  p u r i t y  m ust be co m plim en ted  w ith  d e v o t io n a l  c o m p lia n c e  to  th e  
a u t h o r i t y  o f  th e  s e c t  l e a d e r  and th o s e  who sp e a k  f o r  h im . W henever members 
f a i l  to  com ply , th e  l e a d e r s  i n t e r p r e t  t h i s  a s  d e f ia n c e  e x p re s s in g  man.
The a n t i t h e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  rnoksha and man i s  th u s  r e l a t e d  to  
th e  c o n t r a s t i n g  p a t t e r n s  o f  co m p lian ce  and  e f i a n c e .
The s tu d y  a l s o  e x p la in s  th e  r i s e  o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  
S a j iv a n  M andal a s  an  in d e p e n d e n t s e c t  i n  th e  Sw am inarayan movement i n  
G u ja ra t  and  th e  e f f e c t s  o f  se g m e n ta ry  d i v i s i o n  be tw een  p r im a ry  and 
s e c o n d a ry  Sw am inarayan s e c t s  on th e  c a s t e  o f  Leva K anbi P a t e l s .  As t h i s  
s e c t  b a se d  c le a v a g e  i n  t h e . c a s t e  has  a c q u ir e d  a  new m eaning  in  B r i t a i n ,  
e x p la n a t io n  o f  i t s  r e c u r r e n c e  shows th e  e x te n t  t o  w hich th e  B r i t i s h  
s o c i a l  c o n d i t io n s  in f lu e n c e  e x p re s s io n  o f  a  c a te g o r y  s e e n  to  p o s s e s s  a  
t r a d i t i o n a l  fo rm .
I n  re p ro d u c in g  th e  b a s i s  o f  t h e i r  o r g a n i s a t i o n  i n  a  new e n v iro n m e n t, 
members o f  th e  s e c t  re sp o n d  to  a  w ide ran g e  o f  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s .  The . 
m u l t i p l i c i t y  o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  and  t h e i r  com plex o p e r a t io n  im p in g es 
on th e  e v e ry d a y  l i f e  o f  th e  s e c t  m em bers. The p ro c e s s  o f  change t h a t  
o c c u rs  i n  th e  i n t e r p l a y  be tw een  th e  s e c t  and th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  o f  
th e  B r i t i s h  s o c i e t y  i n d i c a t e s  th e  d e g re e  to  w hich  th e  s e c u l a r  a t t r i b u t e s  
a r e  l i k e l y  to  in f lu e n c e  th e  s e c t .  The s ig n i f i c a n c e  o f  th e s e  e le m e n ts  i n  
th e  p ro c e s s  o f  change i s  a n  im p o r ta n t  theme i n  th e  a n a l y s i s  o f  id e o lo g y  
and s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal 
in  B r i t a i n .
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION
1. HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL CONTEXT OF THE STUDY
T h is  s tu d y  i s  an  e th n o g ra p h ic  and a n th r o p o lo g ic a l  a c c o u n t  o f  th e  
S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal w hich  i s  a  s m a l l  Hindu s e c t  
w i th in  th e  ex p an d in g  Sw am inarayan movement am ongst th e  H indu s e t t l e r s  
i n  B r i t a i n ,  The m ain  body o f  th e  s e c t  i s  s i t u a t e d  i n  th e  s t a t e  o f  
G u ja ra t  i n  I n d ia  w ith  i t s  h e a d q u a r te r s  i n  K a n in a g a r  n e a r  Ahmedabad.
An im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal 
i s  t h a t  i t  h a s  r e c r u i t e d  a  s u b s t a n t i a l  b u lk  o f  i t s  m em bersh ip  from  th e  
C utch  d i s t r i c t  o f  G u ja ra t  and from  one p a r t i c u l a r  g ro u p - Members o f  
t h i s  g ro u p  i d e n t i f y  th e m s e lv e s  a s  Leva K anbi P a t e l s .  T h is  t h e s i s  i s  a n  
a c c o u n t  o f  th e  p a r t  Leva K anbi P a t e l s  have p la y e d  i n  d e v e lo p in g  and  
c o n s o l i d a t i n g  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal i n  B r i t a i n .  
In  th e  p o s tw a r  p e r i o d ,  th ro u g h  t h e i r  m ig r a t io n  and s e t t l e m e n t  i n  E a s t  
A f r ic a  fo llo w e d  by a  s e c o n d a ry  movement to  B r i t a i n ,  th e  Leva K anbi 
P a t e l s  have  r e c r e a t e d  t h e i r  s e c t ’s  o r g a n i s a t i o n  i n  E n g la n d . As a  s e c t ,  
th e y  have  e s t a b l i s h e d  a  f a i r l y  com pact r e s i d e n t i a l  com m unity i n  two 
s e p a r a te  l o c a t io n s  i n  E n g lan d . The b u lk  o f  s e c t  m em bers, t h e i r  w ives 
and  c h i l d r e n  l i v e  i n  H endon, w hich  i s  a  p a r t  o f  th e  B orough o f  B a rn e t  
i n  G r e a te r  London. A s m a l l  num ber o f  s e c t  members have a l s o  s e t t l e d  
i n  th e  i n n e r  c i t y  a r e a  o f  B o lto n . E ig h ty  f i v e  members o f  th e  s e c t  and  
th e  members o f  t h e i r  f a m i l i e s  c o n s t i t u t e  a  com m unity o f  a b o u t  f i v e  
h u n d red  in d iv i d u a l s  i n  th e  c o n te x t  o f  f ie ld w o rk  c a r r i e d  o u t  f o r  th e  
p r e s e n t  s tu d y  in  1970 - 1972 .
As an  in t r o d u c t io n  to  th e  t h e s i s ,  t h i s  c h a p te r  o u t l i n e s  th e  
t h e o r e t i c a l  fram ew ork i n  w h ihh  t h i s  s tu d y  i s  d e v e lo p e d . A n a ly s is  o f
id e o lo g y  and  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t  a r e  a p p ro a c h e d  in  te rm s  o f  them es 
o f  c o n t i n u i t y  and  s o c i a l  c h a n g e . These i n t e r r e l a t e d  them es a r e  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  to  t h r e e  d im e n s io n s  a c c o rd in g  to  w hich  th e  s e c t  i s  s i t u a t e d  
i n  th e  h i s t o r i c a l  c o n te x t  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  B r i t a i n ,  I n d ia  and 
E a s t  A f r i c a .  The them es and  d im e n s io n s  c o n s t i t u t e  a  b a s i s  f o r  an  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  th e  s e c t ’s  d eve lopm en t i n  B r i t a i n .  S in c e  members o f  th e  
s e c t  a r e  a  p a r t  o f  S o u th  A sian  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  t h e r e  fo llo w s  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  s e t t l e m e n t .  The a rgum en t a d v an ced  h e re  i s  t h a t  
i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  h a s  been  p a id  to  th e  s o c i a l  and c u l t u r a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  b e l i e f  sy s te m s  i n  th e  s t u d i e s  o f  A s ia n  m i n o r i t i e s  i n  
B r i t a i n .  I t  i s  in  r e l a t i o n  to  t h i s  argum en t t h a t  I  i n t r o d u c e  S h re e  
Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a s  a  s e c t  w hich i s  a  p a r t  o f  
th e  Sw am inarayan movement am ongst th e  H in d u s . As t h i s  s tu d y  c o n c e n t r a te s  
on b e l i e f  and  i t s  p r a c t i c e ,  t h e r e  i s  a l s o  a  g e n e r a l  d i s c u s s io n  o f  th e  
im p o rta n c e  o f  b e l i e f  i n  a n th r o p o lo g ic a l  i n q u i r i e s  and  th e  t h e o r e t i c a l  
n e c e s s i t y  o f  ex am in ing  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  o r  a n  id e o lo g y  i n  th e  
w id e r  s e t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s .  The seco n d  h a l f  o f  t h i s  c h a p te r  i s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  my f ie ld w o r k .  I t  fo c u s e s  on g e n e r a l  i s s u e s  an d  
p a r t i c u l a r  e n c o u n te rs  and e x p e r ie n c e s  a s  th e y  d e te rm in e d  th e  e v o lu t io n  
o f  r e s e a r c h  f o r  t h i s  s tu d y .  I n  th e  end th e r e  i s  a  summary o f  c o n te n t s  
g iv in g  a  b r i e f  s k e tc h  o f  th e  t o p i c s  and  a rg u m en ts  d e v e lo p e d  in  e a ch  
c h a p te r .
I n  t h i s  a c c o u n t  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal 
i d e o l o g i c a l  and o r g a n i s a t i o n a l  c o n t i n u i t y  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  to  s o c i a l  
change m ig r a t io n  to  B r i t a i n  h a s  g e n e r a te d .  As s e t t l e r s  i n  a n  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y ,  members o f  th e  s e c t  have s o u g h t to  r e c r e a t e  t h e i r  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  in  o r d e r  to  m a in ta in  and  p r a c t i s e  t h e i r  b e l i e f  i n  rnoksha, 
s a l v a t i o n .  A lth o u g h  th e  t h e s i s  p r o v id e s  an  a c c o u n t o f  th e  way members
o f  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal hav e  e s t a b l i s h e d  
t h e i r  s e c t  a s  a  com m unity o f  b e l i e v e r s ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  e m p h asise  
t h a t  r e p r o d u c t io n  o f  t h e i r  b e l i e f  and o r g a n i s a t i o n  i s  f a r  from  a n  a c t  
o f  s im p le  d u p l i c a t i o n  to  be e x p la in e d  a s  l i t t l e  o t h e r  th a n  a n  e x te n s io n  
to  B r i t a i n  o f  t h e i r  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  from  I n d ia  and  E a s t  A f r ic a .  
The v e ry  p ro c e s s  o f  m ig r a t io n  to  B r i t a i n  and  s e t t l e m e n t  i n  London a n d  
B o lto n  e n t a i l s  a  r a d i c a l  change i n  t h a t  th e  s e c t  f in d s  i t s e l f  a s  an  
em erg en t c o l l e c t i v i t y  i n  new s u r r o u n d in g s .  The r e l a t i o n s h i p  be tw een  
th e  s e c t  and s o c i e t y  rem a in s  a n  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  t h i s  s tu d y .  I t  i s  
th e  fo c u s  on t h i s  r e l a t i o n s h i p  w h ich  p r o v id e s  a  b a s i s  f o r  a  d i s c u s s io n  
o f  th e  e f f e c t  th e  B r i t i s h  s o c i e t y  h a s  on th e  s e c t  and  th e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l  change t h a t  i s  l i k e l y  to  d e v e lo p  from  th e  i n t e r p l a y  be tw een  th e  
two e n t i t i e s .
As th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal and  th e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  i n  B r i t a i n  c o n s t i t u t e s  an  im p o r ta n t  
them e i n  t h i s  t h e s i s ,  th e  s tu d y  does d i f f e r  from  some e a r l i e r  a n th r o ­
p o lo g ic a l  r e s e a r c h e s .  T r a d i t i o n a l l y ,  s o c i a l  a n th r o p o l o g i s t s  have te n d e d  
to  c o n c e n t r a te  on e m p i r ic a l  s o c i a l  r e l a t i o n s  to  be fo u n d  i n  a  s m a l l -  
s c a l e  non -E u ro p ean  s o c i e t i e s  i n  A f r ic a  and A s ia . I t  i s  w ell-know n t h a t  
i n  d e v e lo p in g  t h e i r  e x p la n a t io n  o f  th e s e  s o c i e t i e s ,  th e  a n th r o p o l o g i s t s  
have o f t e n  fo c u s s e d  on harm ony and  c o n se n su s  i n  th e  w o rk in g  o f  s o c i a l  
and  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  In  e x p la in in g  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i th in  th e  
g ro u p , a n th r o p o l o g i s t s  have o f t e n  ig n o re d  th e  r e l a t i o n s h i p  s m a l l  s c a l e  
s o c i e t i e s  have had to  th e  w id e r  c o n te x t  o f  n a t i o n a l  and  i n t e r n a t i o n a l  
o r d e r .  A lth o u g h  th e  i n t e l l e c t u a l  h e r i t a g e  o f  i n v e s t i g a t i n g  s m a l l - s c a l e  
s o c i e t i e s  u s in g  a  f u n c t i o n a l  e x p la n a t io n  i s  d e e p ly  r o o te d  i n  a n th r o ­
p o lo g y , i n  r e c e n t  d e c a d e s  a n th r o p o l o g i s t s  have i n c r e a s i n g l y  tu rn e d  to  
s tu d y in g  g ro u p s  w i th in  a  w id e r  c o n te x t  to  e x p la in  change  r a t h e r  th a n  
i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y .
Some c r i t i c a l  a n th r o p o l g i s t s  have i n  f a c t  s i t u a t e d  th e  v e ry  r i s e
o f  a n th ro p o lo g y  a s  a  b y -p ro d u c t  o f  th e  u n e q u a l r e l a t i o n s h i p  be tw een
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W estern  and  n o n -W estern  s o c i e t i e s .  T ak ing  t h i s  f e a t u r e  a n  an  
im p o r ta n t  mark o f  th e  d i s c i p l i n e ,  th e y  a rg u e  t h a t  i n  i t s  c o n c e rn  f o r  
th e  s t u d i e s  o f  s m a l l  s c a l e  s o c i e t i e s ,  f u n c t i o n a l  a n th ro p o lo g y  has  ta k e n  
l e s s  a d e q u a te  a c c o u n t o f  th e  jA r t  E u ropean  pow ers have  p la y e d  i n  th e  
g lo b a l  t r a n s f o r m a t io n  o f  t r a d i t i o n a l  g ro u p s  i n  n o n -E u ro p ean  s o c i e t i e s .
In  to d a y ’s w o r ld , a s  th e  m ost d i s t a n t  p o p u la t io n s  a r e  b ro u g h t  i n to  
th e  o r b i t  o f  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  o rd e r .,  to  d e f in e  a  p a r t i c u l a r  
s o c i e t y  o r  a  g roup  a s  i f  i t  w ere a p a r t  from  th e  w id e r  c o n te x t  i s  
m a n i f e s t ly  in a d e q u a te .  F o r i f ,  a s  i n  th e  t r a d i t i o n a l  m anner, an  a n th r o ­
p o l o g i s t  r e s t r i c t s  h i s  i n v e s t i g a t i o n  to  o b s e rv a b le  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
s e e n  to  be i n  a  s t a t e  o f  harm ony d e r iv e d  from  n o rm a t iv e ly  and  c o n s c io u s ly  
h e ld  v a lu e s ,  th e n  th e  a n a ly s i s  can  p ro v e  to  be u n c r i t i c a l  i f  n o t  
u n i l l u m in a t in g .  A lth o u g h  an  e m p i r ic a l  fo c u s  w ith  a  f u n c t i o n a l  e x p la n a t io n  
can  p ro v id e  a  u s e f u l  a c c o u n t  o f  a  g ro u p , i t s  a p r i o r i  and  a h i s t o r i c a l  
b i a s  to w a rd s  s t a b i l i t y  i s  bound to  h in d e r  r a t h e r  th a n  ad v an ce  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g es  a s  th e y  o c c u r  beyond th e  b o u n d a r ie s  o f  
a n  e m p i r ic a l  u n i t  in  q u e s t i o n .  Now t h a t  a n th r o p o l o g i s t s  u s u a l l y  
a p p r e c ia t e  th e  d i f f i c u l t i e s  in h e r e n t  i n  d e f in in g  a  g roup  i n  i t s  own 
r i g h t ,  th e y  a r e  l e s s  l i k e l y  to  c o n c e iv e  t h e i r  s u b j e c t s  o f  i n v e s t i g a t i o n  
a s  au tonom ous b e in g s  l i v i n g  f o r  e v e r  i n  th e  e t e r n i t y  o f  th e  e th n o ­
g ra p h ic  p r e s e n t .  The c r i t i q u e  o f  a n th ro p o lo g y  h a s  g e n e ra te d  a  much 
s h a r p e r  i n t e r e s t  i n  th e  e x p la n a t io n  o f  change and th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  h i s t o r y  and  a n th ro p o lo g y  so  t h a t  th e  v a r i a t i o n s  i n  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  p a t t e r n s  can  be i n t e r p r e t e d  by r e l a t i n g  a  s p e c i f i c  s o c i a l  
e n t i t y  to  w hat E .E . C a rr  c a l l s ,  " th e  c o u r s e . o f  h i s t o r y  a s  a  m oving 
p r o c e s s io n " * ^
The d eve lopm en t o f  Shree Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal 
i n  B r i t a i n  i s  p a r t  o f  a  much w id e r  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  T h is  p r o c e s s  
e x te n d s  beyond th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  s e c t  and c o n t r i b u t e s  t o  i t s  
e x te n s io n  and  e s ta b l is h m e n t  i n  E n g la n d . T ha t i s ,  i f  th e  s e c t  i s  n o t  
d e f in e d  a s  a  f u n c t i o n a l ly  autonom ous o r g a n i s a t i o n ,  th e n  i t  i s  b o th  
t h e o r e t i c a l l y  and m e th o d o lo g ic a l ly  more a p p r o p r i a t e  to  s i t u a t e  i t  i n  
th e  c o n te x t  o f  B r i t i s h  im p e r ia l  and  m e t r o p o l i ta n  h i s t o r y .  I t  i s  w i th ­
i n  t h i s  fram ew ork t h a t  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s e c t ,  i t s  id e o lo g y  and  
o r g a n i s a t i o n  can  be c l e a r l y  r e l a t e d  to  changes th e  s e c t  i s  l i k e l y  t o  
u n d e rg o  in  i t s  new h a b i t a t  i n  B r i t a i n .
F o r a n  u n d e r s ta n d in g  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal a s  i t  i s  found  in  B r i t a i n ,  i n  k e e p in g  w ith  th e  above a rg u m e n t, 
i t  i s  e s s e n t i a l  to  d i s t i n g u i s h  t h r e e  d im en sio n s  w hich a r e  im p o r ta n t  
f o r  a n a ly s in g  th e  o b s e r v a t io n s  made in  t h i s  s tu d y .  F i r s t  o f  a l l ,  a s  
a l lu d e d  to  a b o v e , th e  c o lo n i a l  and im p e r ia l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  B r i t a i n  
and  th e  s o c i e t i e s  i n  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  and  E a s t  A f r ic a  i s  th e  
m ost im p o r ta n t  a s p e c t  f o r  e x p la in in g  th e  s e t t l e m e n t  o f  I n d ia n  g ro u p s  
a b ro a d . In  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a s  a n  advanced  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  and 
a  p o w e rfu l  m e t r o p o l i s ,  B r i t a i n  c o n tin u e s  to  e x e r t  i n f lu e n c e  upon 
p o p u la t io n s  i n  h e r  p re v io u s  d e p e n d e n c ie s . I t  i s  th e  a s s y m e t r i c a l  
pow er r e l a t i o n s h i p  b e tw een  B r i t a i n  and th e  s o c i e t i e s  i n  th e  In d ia n  su b ­
c o n t in e n t  and E a s t  A f r ic a  t h a t  p r o v id e s  a  b a s i s  f o r  e x p la in in g  th e
p r o c e s s e s  w hich g e n e ra te d  In d ia n  la b o u r  m ig ra t io n  and  s e t t l e m e n t  o v e r -
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s e a s  w i th in  th e  fram ew ork  o f  th e  B r i t i s h  im p e r ia l  r u l e .  I t  i s  th ro u g h  
t h i s  im p e r ia l  c o n n e c t io n  and m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  a s  a  co n seq u e n c e  o f  
th e  c o lo n i a l  econom ic s t im u lu s  t h a t  th e  In d ia n s  have t r a n s p l a n t e d  t h e i r  
s o c i a l  and  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  to  s o c i e t i e s  w here t h e i r  la b o u r  was 
demanded and e x p lo i t e d .  In  th e  more r e c e n t  p e r io d ,  fo l lo w in g  th e  p o s tw a r
econom ic p r o s p e r i t y  and  la b o u r  s h o r ta g e s  i n  B r i t a i n  an d  E u ro p e ,
m ig ra n ts  from  th e  In d ia n  s u b c o n t in e n t  and e ls e w h e re  have  b een  drawn
to  f i l l  a  w ide ran g e  o f  la b o u r  n ic h e s  o f te n  re g a rd e d  a s  an  u n a t t r a c t i v e
s o u rc e  o f  work in  th e  E uropean  la b o u r  m a rk e t. A c o n seq u en ce  o f  th e
c o lo n i a l  and  im p e r ia l  c o n n e c t io n  i s  p a r t i c u l a r l y  e v id e n t  i n  th e  m ig r a t io n
o f  E a s t  A f r ic a n  A sia n s  to  B r i t a i n .  In  i d e n t i f y i n g  i t  a s  a  ’ t r i l a t e r a l
m in o r i ty  p ro b le m ’ , Yash Tandon n o t  o n ly  to u c h e s  on th e  s i g n i f i c a n c e  o f
im p e r ia l  r u l e  a s  i t  t r a n s c e n d s  th e  boundary  o f  one- p a r t i c u l a r  s o c i e t y ,
b u t a l s o  h i g h l i g h t s  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  B r i t a i n  and  s o c i e t i e s  b o th
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i n  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  and E a s t  A f r ic a .
The seco n d  d im e n s io n  o f  t h i s  t h e s i s  fo c u s e s  on th e  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  b ack g ro u n d s o f  th e  t h r e e  s p e c i f i c  s o c i e t i e s  w h ich  a r e  i n t e r ­
r e l a t e d  th ro u g h  th e  l e g a c ie s  o f  c o l o n i a l  and  im p e r ia l  h i s t o r y .  F o r  a  
f u l l e r  a c c o u n t  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal, i t  i s  
im p o r ta n t  to  r e f e r  t o  s o c i a l  and  c u l t u r a l  c o n d i t io n s  i n  B r i t a i n ,  I n d ia  
and E a s t  A f r ic a .  Changes i n  s o c i a l  and econom ic c o n d i t io n s  i n  e a c h  o f  
th e s e  s o c i e t i e s  have s t im u la te d  th e  e x te n s io n  o f  th e  s e c t  t o  B r i t a i n .  
S in c e  th e  im p o rta n c e  o f  E a s t  A f r ic a n  In d ia n  s e t t l e m e n t  c o n t in u e s  t o  
d e c l i n e ,  th e  In d ia n  and  th e  B r i t i s h  b a s e s  o f  th e  s e c t  a r e  m ost im p o r ta n t  
i n  t h i s  s tu d y .  The im p o rta n c e  o f  In d ia n  c o n d i t io n s  l i e s  i n  th e  f a c t  
t h a t  th e  s e c t  has i t s  h e a d q u a r te r s  i n  th e  s t a t e  o f  G u ja ra t  w hich th e  
s e c t  members r e g a r d  a s  th e  s o u rc e  o f  t h e i r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  v a lu e s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  th e  B r i t i s h  b a s e  i s  m arked by th e  f a c t  t h a t  th e  
members o f  th e  s e c t  have r e c r e a t e d  p a t t e r n s  o f  t h e i r  s e c t a r i a n  id e o lo g y  
and  o r g a n i s a t i o n  h e re  in  B r i t a i n . As f a r  a s  th e  I n d ia n  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  c o n d i t io n s  a r e  c o n c e rn e d , i t  m ust be em p h asised  t h a t  a l th o u g h  
th e  s e c t  members r e t a i n  b o th  m a t e r i a l  and  c u l t u r a l  i n t e r e s t  i n  th e  
c o u n try  o f  t h e i r  o r i g i n ,  th e  m ost im p o r ta n t  m a t te r  f o r  them  i s  th e
f a c t  t h a t  t h e i r  e x te n s io n  o f  th e  s e c t  i s  b ased  i n  B r i t a i n .  I t  i s  
th e  B r i t i s h  c i t i e s ,  nam ely London and  B o lto n  w hich  p ro v id e  th e  c o n c r e te  
i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  f o r  th e  d eve lopm en t o f  c o r p o r a te  co m m u n ities  
su c h  a s  th e  s e c t .
T h i r d ly ,  th e  m ain fo c u s  o f  th e  t h e s i s  i s  th e  id e o lo g y  and  
o r g a n i s a t i o n  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal i n  
B r i t a i n ,  g iv e n  t h a t  now th e  s e c t  h a s  e s t a b l i s h e d  a  b a s e  i n  E ng land  
and  g iv e n  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  im p e r ia l  c o n n e c t io n s  and  th e  ra n g e  
o f  s o c i a l  c o n d i t io n s  p r e v a i l i n g  i n  I n d ia  and  E a s t  A fr ic a *
I n  a p p ly in g  th e  word Ideo logy*  to  th e  s e c t ,  i t  s h o u ld  be i n d ic a te d  
t h a t  th e  c o n c e p t o f  id e o lo g y  i s  s u b je c t  to  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s .
As Raymond W illia m s  in fo rm s  u s ,  id e o lo g y  a s  i l l u s i o n ,  f a l s e  c o n s c io u s ­
n e s s ,  u n r e a l i t y ,  u p s id e  down r e a l i t y  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  th e
6M a rx is t  mode o f  a n a l y s i s .  M arx, a s  Jo h n  P la m e n a tz  e x p la i n s ,  seem s
to  have  a t t r i b u t e d  f a l s e  c o n s c io u s n e s s  to  w hat he r e g a rd e d  a s  m is ta k e n
b e l i e f s  a b o u t  im p o r ta n t  m a t te r s  s h a re d  by a  w hole g ro u p  o f  p e rs o n s  o r
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even  a  w hole com m unity. H ow ever, i t  o u g h t to  be s t r e s s e d  t h a t  M a rx 's  
m ain c o n c e rn  h as  b e e n  to  e x p la in  id e o lo g y  i n  r e l a t i o n  to  th e  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r  and th e  s t r u c t u r e s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  i t .
The p o s t u l a t e  t h a t  a  w id e ly  a c c e p te d  s o c i a l  id e o lo g y  r e l a t e d  to  
d i v i s i o n  o f  la b o u r  i n  a  g iv e n  s o c i e t y  h a s  a  l i n k  to  th e  id e o lo g y  o f  a  
s p e c i f i c  g roup  i s  a n  im p o r ta n t  t o p ic  o f  s o c io l o g ic a l  i n v e s t i g a t i o n .  
How ever, th e  sco p e  o f  t h i s  in q u i r y  does n o t  e x te n d  to  a n y  i n v e s t i g a t i o n  
o f  su ch  r e l a t i o n s h i p s .  F o r th e  p u rp o se  o f  d e s c r i p t i o n  and  a n a l y s i s  i n  
th e  p r e s e n t  s tu d y ,  I  u se  th e  word 'id e o lo g y *  in  a  more r e s t r i c t e d  s e n s e  
o f  th e  b e l i e f  sy s tem  o f  a  p a r t i c u l a r  g ro u p . The t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  a  
p a r t i c u l a r  b e l i e f  i s  a  to p ic  o f  more com plex d i s c u s s io n  w hich  does 
n o t  c o n c e rn  me i n  t h i s  s tu d y .  In  u s in g  id e o lo g y  and b e l i e f  sy s tem  a s
synonymous te rm s , i t  sh o u ld  be em p h asised  t h a t  s e c t ' s  id e o lo g y  i s  
one im p o r ta n t  e le m en t w hich  c o n c e rn s  th e  s e c t  m em bers. F o r  t h e r e  i s  
a n  i n t e r p l a y  betw een  s e c t - d e te r m in e d  v ie w p o in t  and a  ra n g e  o f  new 
id e a s  w hich  th e  members o f  th e  s e c t  e n c o u n te r  th ro u g h  t h e i r  work and 
r e s id e n c e  i n  B r i t a i n .  C onsequdfices o f  t h i s  i n t e r p l a y  f o r  th e  members 
o f  th e  s e c t  i s  a  t o p ic  w hich i s  a  p a r t  o f  th e  b r o a d ly  d e f in e d  them e 
o f  m ig r a t io n  and s o c i a l  change i n  t h i s  t h e s i s .
I n  v iew  o f  th e  com plex r e l a t i o n s h i p  th e  s e c t  h a s  to  s o c i e t i e s  
a c r o s s  th e  c o n t i n e n t s ,  i f  th e  a c c o u n t o f  th e  s e c t  was s t r i c t l y  
r e s t r i c t e d  to  th e  s o c i a l  and  c u l t u r a l  c o n s c io u s n e s s  o f  i t s  m em bers, 
i t  w ould p ro v e  to  be i n s u f f i c i e n t l y  i l l u m in a t in g  f o r  e x p la in in g  th e  
d eve lopm en t o f  th e  s e c t  i n  B r i t a i n .  I n  s i t u a t i n g  th e  s e c t  i n  a  c o n te x t  
en co m p assin g  l in k s  be tw een  t h r e e  s e p a r a te  s o c i e t i e s ,  th e  p r e s e n t  
a n th r o p o lo g ic a l  e n t e r p r i s e  do es  go beyond th e  bounds o f  f i e l d  m a t e r i a l  
o b ta in e d  from  what members o f  a  g ro u p  sa y  th e y  a r e  c o n s c io u s  o f .  How­
e v e r ,  i n  any  e v e n t ,  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  s e c t  members i s  by  no means 
c o n f in e d  to  th e  n a rro w e r  g ro o v e s  o f  s e c t ' s  id e o lo g y .  H aving  e x p e r ie n c e d  
m u l t ip le  p h a s e s  o f  m ig r a t io n  and  o v e rs e a s  s e t t l e m e n t ,  th e  s e c t  members 
a r e  f a r  from  b e in g  p a r o c h i a l .  T h e ir  own i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  e v e n ts  
shows t h a t  th e y  a r e  aw are o f  ch an g es  w hich th e  w id e r  i n t e r n a t i o n a l  
o r d e r  h a s  c r e a te d  f o r  them and many o f  t h e i r  c o m p a tr io ts  who make up 
th e  b u lk  o f  th e  S o u th  A s ia n  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .
o
2 . SOUTH ASIAN SETTLEMENT AND THE SWAMINARAYAN SECT IN BRITAIN.
A c c o rd in g  to  th e  p e r s p e c t iv e  o u t l i n e d  h e r e ,  th e  c o n te x t  o f  im p e r ia l  
h i s t o r y  i s  c r u c i a l  to  an  u n d e r s ta n d in g  o f  S o u th  A sian  s e t t l e m e n t  i n  
B r i t a i n .  The A sian s  who work and  l i v e  in  B r i t a i n  come b o th  from  th e  
I n d ia n  s u b c o n tin e n t  and  from th o s e  c o u n t r i e s  to  w hich  I n d ia n s  m ig ra te d
w ith  th e  e x te n s io n  o f  t h e  B r i t i s h  Em pire in  th e  1 9 th  and  e a r l y  20t&
c e n t u r i e s .  So i t  i s  n o t  uncommon to  m eet A sian s  i n  B r i t a i n  who come
from  p la c e s  a s  f a r  a p a r t  a s  F i j i ,  M a u r i t iu s ,  Guyana and  E a s t  A f r ic a .
The m ig ra n ts  who o r i g i n a t e  from  th e  In d ia n  s u b c o n t in e n t  u s u a l l y  m a in ta in
a  c lo s e  s o c i a l  and  c u l t u r a l  l i n k  w ith  t h e i r  h o m elan d s , even  i f  th e y
have p r e v io u s ly  b e e n  r e s i d e n t  i n  E a s t  and c e n t r a l  A f r i c a .  P e o p le  o f
A sia n  o r i g i n  who have come to  B r i t a i n  from  Guyana o r  T r in id a d  r a r e l y
m a in ta in  an y  r e g u l a r  and v i a b l e  c o n ta c t  w ith  t h e i r  a n c e s t r a l  home i n
I n d ia .  V idya S . N a ip a u l ,  th e  T r in id a d ia n  w r i t e r  p r o v id e s  th e  b e s t  known
a c c o u n t  o f  c o n ta c t  b e tw een  a n  I n d ia n  from  th e  West I n d ie s  and  h i s
a n c e s t r a l  home in  N o rth  I n d i a .  I n  h i s  c o n c lu d in g  c h a p te r  'T he V i l la g e
o f  D u b es ' i n  h i s  book An A rea o f  D ark n ess  N a ip a u l h i g h l i g h t s  d i s c o n t i n u i t y
w ith  I n d ia  when he a f f i r m s ,  " I  had le a r n e d  my s e p a r a te n e s s  from  I n d ia
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and  was c o n te n t  to  be a  c o l o n i a l  w i th o u t  a  p a s t ,  w i th o u t  a n c e s t o r " .
I n  h i s  r e c e n t  t r a v e lo g u e  N o rth  o f  S o u th  : An A f r ic a n  J o u r n e y , S h iv a  
N a ip a u l a l s o  e m p h asise s  co m p arab le  d i s c o n t i n u i t y  when he s a y s ,  "F o r me 
th e  p e r io d  w hich c o v e rs  my f a m i l y 's  m ig r a t io n  from  U t t e r  P ra d e s h  and
10t h e i r  a r r i v a l  in  T r in id a d  p o s s e s e s  so m e th in g  o f  th e  a u ra  o f  p r e h i s t o r y " .
How ever, t h i s  d i s c o n t i n u i t y  b e tw een  th e  E a s t  In d ia n s  a s  th e y  a r e  known
i n  th e  C a rib b e a n  and  t h e i r  o r i g i n a l  hom eland does n o t  n e c e s s a r i l y  mean
t h a t  th e  In d ia n  c u l t u r e  h a s  e n t i r e l y  d is a p p e a re d  among them . The
C o n t r ib u to r s  to  Jo h n  G a f fa r  La G u e r r e 's  work C a lc u t t a  to  C a ro n i exam ined
th e  p e r s i s t e n c e  and r e v i v a l  o f  th e  In d ia n  c u l t u r e  i n  th e  s o c i a l  and
11p o l i t i c a l  c o n te x t  l i f e  i n  T r in id a d .  I f  th e  E a s t  I n d ia n s  l i v i n g  in  
B r i t a i n  m a in ta in  I n d ia n  c u l t u r a l  p r a c t i c e s , t h e n  th e y  a r e  l i k e l y  to  
a s s o c i a t e  w ith  th e  S o u th  A s ia n s .
F o r a t  l e a s t ' a  c e n tu r y  th e  B r i t i s h  have u se d  th e  s t e r e o t y p i c a l  
c a te g o ry  'c o l o u r '  t o  l a b e l  and  i d e n t i f y  a l l  n o n -w h ite  p e rs o n s
i r r e s p e c t i v e  o f  th e  p a r t  o f  th e  w o rld  th e y  come fro m . A lth o u g h  s u c h  
c a te g o r i e s  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t  in  c o n te m p o ra ry  m a j o r i t y  p e r c e p t i o n s ,  
th e  w h ite  p u b l ic  i s  becom ing i n c r e a s i n g ly  aw are o f  d i f f e r e n c e s  b e tw een  
d i f f e r e n t  e th n ic  m i n o r i t i e s .  L a rg e ly  due to  p o l i t i c a l  d i s c u s s io n s  i n  
th e  mass m ed ia , i t  i s  now common know ledge t h a t  th e  b u lk  o f  S o u th  
A sian  s e t t l e r s  i n  B r i t a i n  have come from  I n d ia ,  P a k i s t a n  and B a n g la d e sh .
A fo c u s  on 'U ganda A s ia n s ' o r  'M alaw i A s ia n s ' evokes m em ories o f  th e  
l a t e  s i x t i e s  when th e  E a s t  A f r ic a n  A sian s  had  become a  fo c u s  o f  n a t i o n a l  
c o n c e rn .  M a jo r i ty  c a t e g o r i e s  a p p l i e d  to  S o u th  A sian s  a r e  h ig h ly  g e n e r a l ­
i z e d ,  b u t  w i th in  th e  m in o r i t i e s  th e m se lv e s  t h e r e  i s  a  w hole ra n g e  o f  
so c io -e c o n o m ic  and  c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n s  w h ich  a r e  c r u c i a l  to  s o c i a l  
r e l a t i o n s  b o th  w i th in  th e  m in o r i t i e s  and i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w ith  th e  
m a jo r i t y .
The m a jo r i ty  v iew  o f  S o u th  A sian s  m in im izes  c l a s s  d i f f e r e n c e s  
w i th in  th e  m in o r i t i e s  and  p la c e s  them a t  th e  bo ttom  o f  th e  B r i t i s h  
s o c i a l  h i e r a r c h y .  But t h e r e  i s  a l s o  a d a n g e r o f  e r r i n g  i n  th e  o p p o s i te  
d i r e c t i o n .  The im age o f  h a rd w o rk in g  and  h ig h ly  s u c c e s s f u l  e n t r e p r e n e u r s  
a p p l i e s  to  a  s m a ll  b u t  a  d i s t i n c t  s t r a tu m  o f  A sian  p e t i t - b o u r g e o i s i e s  
who a r e  e i t h e r  m erc h an ts  and  sh o p k e e p e rs  o r  p r o f e s s io n a l s  su c h  a s  
d o c to r s ,  p h a rm a c is ts  and a c c o u n ta n ts .  To g e n e r a l i z e  t h i s  im age to  th e  
e n t i r e  S o u th  A sian  p o p u la t io n  w ould be m is le a d in g . F o r m ost A s ia n s  a r e  
engaged  e i t h e r  i n  low  g ra d e  w h ite  c o l l a r  jo b s  o r ,  more f r e q u e n t l y ,  i n  
s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d  m anual w ork .
R e g io n a l,  s o c i a l  and  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a l s o  p la y  an  im p o r ta n t  
p a r t  i n  th e  e v e ry d a y  l i f e  o f  A s ia n  im m ig ra n ts  i n  B r i t a i n .  The s t a t e  o r  
r e g io n  from  w hich a  p e rs o n  comes may be s i g n i f i c a n t  s in c e  r e g io n s  o f t e n  
c o in c id e  w ith  c u l t u r a l  a r e a s .  Most P a k i s t a n i s  l i v i n g  i n  B r i t a i n  come 
from  th e  P u n ja b  and th e  M irpur r e g io n s  o f  P a k is ta n  w h ereas  m ost
B a n g la d e s h is  a r e  from  th e  S y lh e t  d i s t r i c t .  Most o f  th e  I n d ia n  s e t t l e r s  
come from  th e  two w e s te rn  s t a t e s  o f  P u n jab  and  G u ja r a t ,  w h i le  m ost o f  
th e  S ik h  m ig r a t io n  to  B r i t a i n  o r i g i n a t e s  from  H o s h ia rp u r  an d  J u l lu n d u r  
d i s t r i c t s .  A lth o u g h  P u n ja b is  and  S ik h s  a r e  o f te n  i d e n t i f i e d  w ith  one 
a n o th e r ,  n o t  a l l  P u n ja b is  a r e  S ik h s .  As a  c u l t u r a l  c a te g o r y ,  th e  
e x p r e s s io n  'P u n j a b i '  d e n o te s  a  r e g io n  ru n n in g  a c r o s s  t h e  s t a t e  and  
n a t i o n a l  b o u n d a r ie s  d iv id in g  I n d ia  and  P a k is ta n ;  i t  c a n  r e f e r  to  
H indus i n  th e  s t a t e  o f  P u n jab  o r  H ary an a , o r  t o  P u n ja b i  M uslim s l i v i n g  
in  P a k i s t a n .
J u s t  a s  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  and  c u l t u r a l  v a r i a t i o n s  i n  
P u n ja b , so  a r e  t h e r e  co m p arab le  d i f f e r e n c e s  i n  G u ja r a t .  As i n  P u n ja b , 
th e  t r a d i t i o n  o f  m ig r a t io n  from  G u ja ra t  to  p a r t s  o f  I n d ia  a s  w e l l  a s  
a b ro a d  i s  w e l l - e s t a b l i s h e d .  W ith in  th e  s t a t e  g e o g r a p h ic a l  and  c u l t u r a l  
d i s t i n c t i o n s  b e tw een  G u ja r a t ,  K ath iaw ad  ( o r  S a u r a s h t r a )  and  C u tch  m ust 
be n o te d .  G u j a r a t i  im m ig ra n ts  to  B r i t a i n  come from  a l l  th e  t h r e e  a r e a s  
b u t  i n  p a r t i c u l a r  from  th e  d i s t r i c t s  a d ja c e n t  to  S u r a t ,  B aroda and  
Ahmedabad i n  G u ja r a t ,  from  a r e a s  c l o s e r  to  Ja m n a g a r, P o lb a n d e r  and  
E a jk o t  i n  S a u r a s h t r a ,  and  from  a  c l u s t e r  o f  v i l l a g e s  a ro u n d  Bhuj i n  
C u tc h . I t  i s  th e  m ig ra n ts  who come from  th e  r u r a l  a r e a s  a d ja c e n t  to  
Bhuj who b e lo n g  to  th e  Sw am inarayan s e c t  w ith  w hich t h i s  t h e s i s  i s  
c o n c e rn e d .
D e s p i te  th e  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s ,  a lm o s t a l l  S o u th  A sian  m ig ra n ts  
to  B r i t a i n  s h a re  c e r t a i n  common f e a t u r e s .  F i r s t  o f  a l l ,  m ost S o u th  
A sian s  o r i g i n a t e  from  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  w here p r e s s u r e s  o f  r u r a l  
p o v e r ty  and  in c e n t iv e s  o f  g a in  pu sh  in d iv i d u a l s  o u t  o f  th e  l o c a l  
co m m u n ities  to  tow ns and c i t i e s  and beyond . The s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  r u r a l  co m m u n ities  c e n te r s  on c lo s e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s
c h a r a c t e r i z e d  by c o n f l i c t  a s  w e l l  a s  c o o p e r a t io n .  T hese r e l a t i o n s h i p s  
u s u a l l y  d e v e lo p  i n  a  c lo s e d  endogamous k in  g ro u p  u s u a l l y  c a l l i n g  
i t s e l f  a  n a t ,  j a t  o r  j a t i , w hich e n fo r c e s  and  m a in ta in s  a  b o u n d a ry  
b e tw een  i t s e l f  and  o t h e r  co m p arab le  g ro u p s . T hese s e l f - c o n s c io u s  
c o r p o r a te  o r g a n i s a t i o n s  re m a in  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  w henever i n d iv i d u a l s  
ch o o se  to  e m ig ra te  to  o th e r  p a r t s  o f  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  o r  a b ro a d . 
Members o f  su c h  g ro u p s  u s e  th e  nexus o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y  to  o r g a n is e  
t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and  th e s e  rem a in  s o c i a l l y  a c t i v e  i n  
many p o s t - m ig r a t io n  s i t u a t i o n s .  Such c a s t e  g ro u p s  from  e a c h  p a r t i c u l a r  
a r e a  n o t  o n ly  p o s s e s s  a  d i s t i n c t i v e  c o r p o r a te  i d e n t i t y  b u t  a l s o  a  name 
a s s o c i a t e d  w ith  a  c l u s t e r  o f  a t t r i b u t e s .  In  i d e n t i f y i n g  th e m s e lv e s  a s  
members o f  a  p a r t i c u l a r  c a s t e  g ro u p , i n d iv i d u a l s  u s e  a  d i s t i n c t  name 
w hich s i g n i f i e s  t h e i r  m em bership i n  a  p a r t i c u l a r  com m unity . F o r i n s t a n c e ,  
among th e  S ik h s  from  I n d i a ,  names su c h  a s  J a t ,  R am garh ia  o r  B h a t t r a  
r e f e r  to  s p e c i f i c  g ro u p s  w hich  m a in ta in  t h e i r  p a r t i c u l a r  s o c i o - c u l t u r a l  
i d e n t i t y  i n  B r i t a i n .  S i m i l a r ly  among th e  G u j a r a t i s ,  names su c h  a s  P a t e l  
o r  Lohana r e f e r  to  r e l a t i v e l y  c lo s e d  c o r p o r a te  c o m m u n itie s . As th e  
S o u th  A sian  p o p u la t io n  in  B r i t a i n  h as  in c r e a s e d  s i n c e  th e  m i d - s i x t i e s ,  
t h e r e  h as  been  a  c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  in  th e  fo rm a tio n  and o r g a n i s a t i o n  
° f  n a t -b a s e d  co m m u n itie s . T h e i r  s o c i o - c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  c a n  v a ry  from  
an  a n n u a l  m e e tin g  o r  g a th e r in g s  c e n te r e d  on w eddings t o  r e g u l a r  m e e tin g s  
and  a  p a t t e r n  o f  more i n t e n s e  in v o lv e m e n t i n  th e  g ro u p . S tu d ie s  o f  th e s e  
c a s te - b a s e d  a s s o c i a t i o n s  i s  an  im p o r ta n t  a r e a  o f  a n th r o p o lo g ic a l  r e s e a r c h  
among th e  S o u th  A s ia n s  i n  B r i t a i n .
I t  i s  im p o r ta n t  to  em p h asise  t h a t  th e  members o f  a  p a r t i c u l a r  
g ro u p  s e e  o th e r s  i n  te rm s  o f  b o th  s i m i l a r i t y  and  d i f f e r e n c e .  S o c i a l  
p e r c e p t io n  o f  d i f f e r e n c e  i s  h ig h l ig h te d  by im p o r ta n t  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
n o t  o n ly  be tw een  d i f f e r e n t  r e g io n s  b u t  be tw een  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e
same r e g io n .  Language and  r e l i g i o n  c o n s t i t u t e  th e  m ost im p o r ta n t  
d im e n s io n s  i n  d e f in in g  b o th  more g e n e r a l  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c  an d  
m in u te  d i f f e r e n c e s  r e l e v a n t  to  th e  s o c i a l  l i f e  o f  th e  S o u th  A sian  
m ig r a n ts .  The f a c t  t h a t  th e  S o u th  A s ia n s  i n  B r i t a i n  sp e a k  P u n ja b i ,
U rdu , G u j a r a t i ,  H in d i and  B e n g a li  i n d i c a t e s  t h a t  s p e a k e r s  o f  th e s e  
d i f f e r e n t  la n g u a g e s  b e lo n g  to  d i f f e r e n t  s o c i a l  c a t e g o r i e s  and  g ro u p s . 
W ith in  e a ch  l i n g u i s t i c  c a te g o r y ,  t h e r e  a r e  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n s  w hich 
p o in t  to  d i f f e r e n c e s  m ark ing  o f f  one s e t  o f  p e o p le  from  th e  o t h e r ,  
a l th o u g h  they_m ay a l l  come from  th e  same c u l t u r a l  z o n e . F o r ex am p le , 
G u j a r a t i s  m a in ta in  a  d i s t i n c t  a w a ren e ss  o f  s t y l i s t i c  and  v o c a b u la ry  
d i f f e r e n c e s  which a r e  u se d  to  d i s t i n g u i s h  p e o p le  com ing from  d i f f e r e n t  
d i s t r i c t s  and  r e g io n s  su c h  a s  C h a r o t t a r ,  K ath iaw ad  an d  C u tc h . S im i la r  
v a r i a t i o n s  a r e  r e f l e c t e d  among A s ia n s  com ing from  o th e r  a r e a s  o f  th e  
I n d ia n  s u b c o n t in e n t .
The b e l i e f  S o u th  A sian s  have in  a  p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  id e o lo g y  
and  p r a c t i c e  i s  a n  im p o r ta n t  f a c t o r  to  be c o n s id e r e d  i n  t h i s  s tu d y .  
B ro a d ly  m ost S o u th  A s ian s  i n  B r i t a i n  s u b s c r ib e  to  I s la m ,  S ik h ism  and 
H indu ism . A lth o u g h  r e l i g i o u s  b e l i e f  and  a s s o c i a te d  l e v e l s  o f  p r a c t i c e  
and  o r g a n i s a t i o n  a p p e a r  to  be c r u c i a l  am ongst th e  M uslim s and  S ik h s ,  
a p a r t  from  g e n e ra l  a l l u s i o n s  t o  t h e i r  b e l i e f  th e  a r e a  o f  s o c i o l o g i c a l  
and  a n th r o p o lo g ic a l  r e s e a r c h  re m a in s  l a r g e l y  n e g le c te d  and  a lm o s t 
e n t i r e l y  u n e x p lo re d  -  a l th o u g h  t h e r e  i s ,  i n  th e  c h a n g in g  c i r c u m s ta n c e s  ' 
o f  S o u th  A sian  m i n o r i t i e s  i n  B r i t a i n ,  an  o p p o r tu n i ty  to  r e s e a r c h  and 
s tu d y  th e  p o s s ib l e  in f lu e n c e s  o f  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s  on r e l i g i o u s  
b e l i e f  and p r a c t i c e .
A b r i e f  re v ie w  o f  e x i s t i n g  a c c o u n ts  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h i s
a s s e r t i o n .  Badr Dahya f o r  i n s t a n c e ,  p ro v id e s  an  i n t e r e s t i n g  a n d
12s t i m u la t i n g  a c c o u n t o f  P a k i s t a n i  s e t t l e m e n t  i n  B ra d fo rd .  I t  i s
r e l a t i v e l y  w ell-know n t h a t  w h e re v e r  P a k i s t a n i s  have s e t t l e d  i n  any  
s i g n i f i c a n t  num bers , th e y  have u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  a  mosque a s  th e  
c e n t e r  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  and  s o c i a l  a c t i v i t i e s *  I f  I s la m  and  i t s  
m ain s e c t a r i a n  b ra n c h e s  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  th e  l i v e s  o f  M uslim s 
from  P a k i s t a n  and e ls e w h e re ,  th e n  t h e i r  b e l i e f  p a t t e r n  w ould seem  to  be 
an  im p o r ta n t  e le m e n t . H ow ever, B adar Dahya does n o t  fo c u s  on t h i s  
i d e o l o g i c a l  f a c t o r .  In  h i s  em p h asis  on T P a k i s t a n i  e t h n i c i t y '  d e f in e d  
a s  th e  s o c i o - c u l t u r a l  a t t r i b u t e s  m ig ra n ts  b r in g  to  b e a r  on t h e i r  s e t t l e -
13m ent Dahya e x c lu d e s  Is la m  a s  h a v in g  any  b e a r in g  on 'P a k i s t a n i  e t h n i c i t y ' .   ^
In  a  more r e c e n t  s tu d y  o f  P a k i s t a n i  Muslim and  C h r i s t i a n  f a m i l i e s
l i v i n g  i n  B r i s t o l ,  P a t r i c i a  J e f f e r y  p ro v id e s  a  u s e f u l  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n
• 14-to  I s la m  and  i t s  in f lu e n c e  i n  th e  l i v e s  o f  h e r  M uslim  r e s p o n d e n ts .
H ow ever, h e r  e x p o s i t io n  i s  n o t  c o n c e rn e d  w ith  e x p la in in g  th e  c a t e g o r i e s
I s la m ic  b e l i e f  and  t h e i r  l i n k  to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  mosque
in  B r i s t o l .  In  h e r  a c c o u n t  o f  M irp u r i  M uslim s l i v i n g  i n  B r i t a i n ,
15V e r i ty  S a i f u l l a h  Khan e m p h a s ise s  th e  c e n t r a l i t y  and  s i g n i f i c a n c e  o f  
I s la m ic  b e l i e f  am ongst th e  M irp u r i  M uslim s i n  t h e i r  hom eland  -  a l th o u g h  
h e r  a c c o u n t  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B ra d fo rd  does n o t  e l a b o r a t e  on th e  
e x te n t  to  w hich  th e  M irp u r i  M uslim s r e c r e a t e  t h e i r  s e c t a r i a n  i n s t i t u t i o n s  
and th e  k in d  o f  s i g n i f i c a n c e  th e s e  a c q u ir e  i n  t h e i r  i n n e r  c i t y  e n v ir o n ­
m e n ts .
In  o u t l i n i n g  th e  p a t t e r n  o f  S ik h  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  i n  h i s
16m onum ental C o lo u r and  C i t i z e n s h ip  E .J .B .  Rose does r e f e r  to  th e  
im p o r ta n c e  o f  S ik h  b e l i e f  and  th e  way S ik h s  th e m s e lv e s  e x p re s s  t h i s  
by e s t a b l i s h i n g  te m p le s ,  g u ru d w a ra s . He a l s o  e m p h a s ise s  t h a t  th e  
g u ru d w ara - b a s e d  a c t i v i t i e s  a r e  im p o r ta n t  i n  m a in ta in in g  th e  c o h e s io n  
o f  th e  S ik h  c o m m u n itie s . I n  d i s c u s s in g  th e  i n c r e a s i n g  c o n s o l i d a t i o n  
o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  among th e  S ik h s ,  he r e f e r s  to  th e  r e l i g i o u s  
p r e a c h e r s  -  s a n t s  who a r e  i n v i t e d  - from  I n d ia  to  p e rfo rm  r e l i g i o u s
s e r v i c e s  an d  to  th e  fo u n d a t io n  o f  S h iro ra a n i K h a lsa  D al i n  B r i t a i n .
How ever, t h i s  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  th e  S ik h s  i s  n o t  c o n c e rn e d  w ith
th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  b e l i e f  and  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  De W itt
17Jo h n  J r ' s  s tu d y  o f  I n d ia n  W orkers A s s o c ia t io n s  i n  B r i t a i n  i s  e n t i r e l y
c o n c e rn e d  w ith  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  S ik h  s e t t l e m e n t  and  th e  p a r t  i t  h a s
p la y e d  i n  th e  e v o lu t io n  o f  In d ian ..W o rk e rs  A s s o c ia t io n s  i n  B r i t a i n .  I n
h i s  r e f e r e n c e s  to  S ik k h is ra , John  u n d e r l i n e s  th e  p o l i t i c a l  and  m i l i t a r y
c h a r a c t e r  o f  th e  movement and th e  r e le v a n c e  o f  r e l i g i o u s  d e v o t io n  i n
f o s t e r i n g  l o y a l t y  to  th e  com m unity. A p a rt from  t h i s  r e f e r e n c e  to  th e
id e o lo g y  o f  b ro th e rh o o d  a s  i t  i s  . 'd e r iv e d  from  th e  S ik h  b e l i e f ,  J o h n 's
a n a l y s i s  i s  more c o n c e rn e d  w ith  th e  p o l i t i c s  o f  I n d ia n  W o rk e rs '
A s s o c ia t io n  th a n  w ith  an y  r e le v a n c e  th e  c a te g o r i e s  o f  S ik h  b e l i e f  may
have to  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  S ik h  s e t t l e m e n t s  i n  q u e s t i o n .  I n  h e r
n o te s  on th e  s o c ia l . s y s t e m  o f  J a t  S i k h s ^  Jo y c e  P e t t ig r e w  i s  p r im a r i ly
i n t e r e s t e d  i n  th o s e  J a t  s o c i a l  c a te g o r i e s  c o n c e rh e d  w ith  th e  d im e n s io n s
o f  economy i n  P u n jab  r a t h e r  th a n  w ith  th e  im p o r ta n c e  o f  S ik h  id e o lo g y
i n  th e  J a t  s o c i a l  fram ew ork . In  t h e i r  l a t e s t  f o rm u la t io n  on th e
d ev e lo p m en t o f  S o u th  A sian  s e t t l e m e n t s  i n  B r i t a i n ,  R oger and  C a th e r in e
19B a l la r d  o u t l i n e  th e  p h a s e s  S ik h  s e t t l e m e n t  h as  p a s s e d  th ro u g h .  They 
b r i e f l y  r e f e r  to  th e  fo rm a tio n  o f  g u ru d w aras  i n  Y o rk s h ire  a s  a
r e f l e c t i o n  o f  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n  and i n  th e  m a in te n a n c e  o f  th e
fu n d a m e n ta l v a lu e s  o f  S ik h  s o c i e t y .  I t  i s  w e ll-k n o w n  t h a t  e s t a b l i s h ­
m ent o f  a  gu rudw ara  p la y s  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  th e  S ik h  s e t t l e m e n t  i n  
B r i t a i n .  The e s ta b l is h m e n t  o f  s o  many gu rudw aras  i n  B r i t a i n  i s  an  
e x p r e s s io n  o f  th e  s i g n i f i c a n c e  S ik h s  a t t a c h  to  t h e i r  b e l i e f  and i t s  
p r a c t i c e .  I n  t h i s  r e g a r d  th e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w h ich  th e  tu rb a n  
h a s  a c q u i r e d  a s  a  means w hereby  th e  S ik h  m a in ta in  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  
i s t o . b e  n o te d .  A p a rt from  th e  i n t e r p l a y  be tw een  th e  b e l i e f ,  c u l t u r a l
d i s t i n c t i v e n e s s  a n d  th e  w hole r a n g e  o f  B r i t i s h  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
t h e r e  i s  an  i n t e r e s t i n g  re a lm  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  id e o lo g y  and  
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  S ik h s ,  a  d im e n s io n  w hich  i s  
m a rg in a l  to  B a l l a r d 's  s tudy*
20Rashm i D e s a i 's  s tu d y  i n  th e  s i x t i e s  p ro v id e s  th e  e a r l i e s t
21r e f e r e n c e  to  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e l i g i o n  among th e  G u j a r a t i  H in d u s .
E .J .B .  Rose c a l l s  upon i t  i n  a s s e r t i n g :
We a r e  t o l d  by Desai" t h a t  t h e r e  a r e  no H indu te m p le s  
i n  t h i s  c o u n tr y  b e c a u se  th e  e l a b o r a t e  r i t u a l s  w h ich  
a r e  r e q u i r e d  a r e  fo rb id d e n  by Custom on f o r e ig n  s o i l *
B ut in  a n y  c a s e ,  tem p le  o b se rv a n c e  i s  on th e  d e c l in e  
among th e  r e l a t i v e l y  W e s te rn is e d  H indus o f  G u ja ra t  and 
P u n ja b . H indu ism  does n o t  need  to  f in d  e x p r e s s io n  i n  
tem p le  w o rs h ip . I t  i s  a  r e l i g i o n  w hich i s  p r a c t i s e d  
i n  th e  home. The G u j a r a t i  im m ig ra n ts  d e le g a te  t h e i r  
d u t i e s  in c lu d in g  even  m a rr ia g e  and f u n e r a l  r i t e s  to  
members o f  t h e i r  f a m i l i e s  who a r e  in  I n d i a ,  p e r fo rm in g  
no more t h a n  a  to k en  cerem ony i n  t h i s  c o u n try *  22
T here  i s  no d o u b t t h a t  th e  o b s e r v a t io n s  Rashrai D e sa i made on th e  b a s i s
o f  h i s  f ie ld w o rk  i n  th e  1960 ' s  w ere r e l e v a n t  i n  th e  i n i t i a l  and  fo rm a tiv e
s ta g e  o f  In d ia n  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  How ever, w ith  th e  i n c r e a s e  i n
th e  t o t a l  I n d ia n  p o p u la t io n  i n  th e  1 9 6 0 's  and  1 9 7 0 's ,  i t  i s  a b u n d a n tly
c l e a r  t h a t  a s  th e  I n d ia n s  have c o n s o l id a te d  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  Hindu
gods and  g o d d e sse s  hav e  n o t  o n ly  c ro s s e d  th e  o c e an s  b u t  have  i n  f a c t
s e t t l e d  on t r a d i t i o n a l l y  f o rb id d e n  s o i l .  In  p la c e s  l i k e  L e i c e s te r  and
London w here G u j a r a t i s  have s e t t l e d  i n  s u b s t a n t i a l  n u m b ers , t h e r e  h a s ’
been  a  k een  i n t e r e s t  i n  e s t a b l i s h i n g  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s .
A lth o u g h  G u ja r a t i s  s h a re  c e r t a i n  common c u l t u r a l  a t t r i b u t e s  su c h  
a s  a  common la n g u a g e , th e y  do n o t  p o s s e s s  any  hom ogeneous c h a r a c te r  
a s  a  g ro u p . F i r s t ,  t h e r e  a r e  im p o r ta n t  c l a s s  d i f f e r e n c e s  am ongst them . 
M oreover, c a s t e  d i s t i n c t i o n s  m a in ta in e d  by e n fo rc e m e n t o f  endogam y, 
and  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  su c h  a s  th o s e  betw een  M uslim s and  H in d u s ,
re m a in  s i g n i f i c a n t .  Nor do G u j a r a t i  M uslim s form  a  hom ogeneous g ro u p , 
f o r  b e s id e s  th e  d i v i s i o n  b e tw een  S u n n is  and S h ia s ,  S h ia s  a r e  f u r t h e r  
d i s t i n g u i s h e d  i n to  s e p a r a te  s e c t s  su c h  a s  D audi B o h ra s , S h ia  I t h n a s h a r i s  
and  S h ia  Imami I s m a i l i s ,  f o l lo w e r s  o f  th e  Aga Khan b e s t  known f o r  
h a v in g  tra n s fo rm e d  t h e i r  s e c t ' s  i n s t i t u t i o n s  i n t o  p r o f i t - m a k in g  
e n t e r p r i s e s • ^
The H indus from  G u ja ra t  and  E a s t  A f r ic a  m a in ta in  a  w ide ra n g e  o f
r e l i g i o u s  and  s e c t a r i a n  d i f f e r e n c e s .  To u n d e rs ta n d  th e  p a t t e r n  o f
th e s e  d i f f e r e n c e s ,  i t  i s  n e c e s s a ry  to  d i s t i n g u i s h  be tw een  dharm a and
sa m p ra d a y a , th e  two c a t e g o r i e s  w id e ly  u se d  among th e  H indus who o b s e rv e
th e  p r e c e p ts  o f  t h e i r  b e l i e f  i n  B r i t a i n .  The id e o lo g y  o f  a  s p e c i f i c
s e c t  su c h  a s  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal i s  b e s t
u n d e rs to o d  i n  term s o f  th e s e  im p o r ta n t  d i s t i n c t i o n s .  I n  an  i n t r o d u c t i o n
to  a  s tu d y  o u t l i n i n g  v a r io u s  m ean ings o f  dharm a, Wendy D o n ig e r  0 'F l a h e r t y
and  J .  Duncan M# D e r r e t t  i l l u m i n a te  th e  d i f f i c u l t i e s  w hich  s u rro u n d  a
s p e c i f i c  d e f i n i t i o n  o f  dharm a. "Dharma i s ' 1, th e y  e x p la i n ,  "a  p rob lem
r a t h e r  th a n  a  c o n c e p t ,  v a g u e , in d e te r m in a b le ,  im p o s s ib le  to  d e f in e
w ith o u t  b ro a d e n in g  i n to  u s e l e s s  g e n e r a l i t y  o r  n a rro w in g  i t  to  e x c lu d e  
2kv a l i d  i n s t a n c e s " .  C o n t r ib u to r s  to  t h i s  work c l e a r l y  show t h a t  dharm a 
h a s  m u l t ip le  d im e n s io n s  some o f  w hich  even  a p p e a r  to  be c o n t r a d i c t o r y .  
However, a s  a n th r o p o l o g i s t s  f a m i l i a r  w ith  th e  I n d ia n  c o n te x t  know, 
a l th o u g h  th e  H indus a t t a c h  d i f f e r e n t  m ean ings to  th e  word dharm a , i t s  
a c t u a l  u sa g e  i n  a  s p e c i f i c  s o c i o - c u l t u r a l  c o n te x t  m akes i t  c l e a r  to  
th e  p a r t i c i p a n t s  w hich  p a r t i c u l a r  m eaning i s  b e in g  c o n v e y ed . A lth o u g h  
th e  members o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal r a r e l y  
a p p ro a c h  th e  c o n c e p t from  th e  com plex  i n t e l l e c t u a l  v ie w p o in t  to  be 
found  i n  s c h o la r ly  t h e o l o g ic a l  d i s c u s s i o n s , th e y  do a p p e a r  to  be
f a m i l i a r  w ith  c e r t a i n  g e n e r a l  and s p e c i f i c  m ean ings o f  th e  te rm . 
A c c o rd in g ly , i t  i s  u s u a l l y  r e c o g n is e d  t h a t  th e  word r e f e r s  to  th e  
w id e s t  fram ew ork o f  H induism  and i t s  v a r i e d  m a n i f e s t a t i o n s  i n  d i f f e r e n t  
c o n te x t s .  At th e  m ost g e n e r a l  l e v e l ,  s a n a ta n  dharm a im p l ie s  v a lu e s  
w hich  a r e  b e l i e v e d  to  a p p ly  u n i v e r s a l l y  to  a l l .  The word s a n a ta n
25means e t e r n a l ,  p e r p e t u a l ,  p e rm a n e n t, e v e r l a s t i n g ,  p r im e v a l  and a n c i e n t .
I t  conveys b o th  t im e le s s n e s s  and  u n i v e r s a l i t y .  I t  i s  th e  en co m p assin g  
s a n a ta n  dharm a w hich p r o v id e s  a  b a s i s  f o r  d e te rm in in g  a  s p e c i f i c  l e v e l  
o f  dharm a . When dharm a i s  a p p l i e d  i n  a  s p e c i f i c  s e n s e ,  th e  p r e s c r i p t i v e  
e le m e n t i n  'w hat o u g h t to  be d o n e ' seem s to  be i t s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e .  
The d e r i v a t e  e x p re s s io n s  su c h  a s  v a rn a sh ram  dharm a m eaning  c a s t e  d u t i e s  
o r  svadharm a m eaning th e  d u ty  one i s  e x p e c te d  to  p e rfo rm  i n d i c a t e  th e  
u sa g e  t h a t  c a n  o c c u r  a t  a  more s p e c i f i c  l e v e l .
B e s id e s  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  s a n a ta n  dharm a an d  dharm a a t  more 
s p e c i f i c  s o c i a l  and  p e r s o n a l  l e v e l s ,  a n  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  th e  word i s  
e x p re s s e d  in  th e  o p p o s i t io n  t h a t  i s  p o s i t e d  b e tw een  dharm a and  adharm a 
to  d i s t i n g u i s h  th e  d i f f e r e n c e  b e tw een  p r e s c r ib e d  an d  p r o s c r ib e d  a c t i o n  
and  b e h a v io u r .  D u rin g  th e  f ie ld w o r k ,  members o f  th e  s e c t  te n d e d  to  u s e  
dharm a and  adharm a a s  p o l a r  o p p o s i t e s  to  i d e n t i f y  b e h a v io u r  i n  te rm s  o f  
th e s e  c o n t r a s t i n g  c a t e g o r i e s .
I t  i s  w i th in  th e  i d e o l o g ic a l  fram ew ork o f  s a n a ta n  dharm a o r  w hat 
th e  H indus b ro a d ly  d e s c r ib e  a s  th e  u n i v e r s a l  r e l i g i o n ,  o r ,  more p r e c i s e l y  
th e  r e l i g i o n  o f  a l l  th e  H indus t h a t  th e  b e l i e v e r s  d i s t i n g u i s h  th e  
s e c o n d a ry  i d e o l o g ic a l  fo rm a tio n  w h ich  u s u a l l y  c o n s t i t u t e s  a  s e c t*
Dharma and  sam pradaya  a r e  i d e o l o g i c a l l y  l e s s  d i s c o n t in u o u s ,  a s  a  
sam pradaya  i s  b a sed  on th e  fu n d a m e n ta l t e n e t s  o f  th e  s a n a ta n  dharm a. 
W henever i n d iv i d u a l s  fo c u s  on th e  o r g a n i s a t i o n a l  a s p e c t s  o f  dharm a
and sa m p ra d a y a , th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  two i s  o f t e n  made c l e a r -
c u t .  F o r  e a sm p le , th o s e  o r g a n i s a t i o n s  and a s s o c i a t i o n s  w hich  c a r r y
th e  e x p r e s s io n  s a n a ta n  dharm a i n  t h e i r  t i t l e  a r e  open  to  a l l  H indus
b o th  i n  th e o r y  a s  w e l l  a s  i n  p r a c t i c e .  The dharm a-b a s e d  b o d ie s  s u b s c r ib e
to  th e  w id e r  p r e c e p ts  o f  th e  Hindu b e l i e f s  w hich a r e  n o t  a s s o c i a te d
w ith  a n y  p a r t i c u l a r  m a s te r  o r  g u r u . However, th e  word sam pradaya
c a r r i e s  a  d i s t i n c t l y  n a rro w e r  m eaning* W henever th e  H indus i d e n t i f y  an
o r g a n i s a t i o n  a s  a  sa m p ra d a y a , a s  Joach im  Wach e x p la i n s ,  th e y  im p ly
"a  g ro u p  w ith  s p e c i a l  c o n c e p ts ,  form s o f  w o rsh ip  and  a d h e ra n c e  to
e x c lu s iv e  l e a d e r s h ip  e x e r c is e d  by a n  o u ts ta n d in g  r e l i g i o u s  p e r s o n a l i t y
26o r  by h i s  p h y s ic a l  o r  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t" .  Sam pradaya i s  th u s
r e f e r r e d  to  a  p a r t i c u l a r  body o f  t r a d i t i o n a l  d o c t in e s  handed  down
th ro u g h  a  s u c c e s s io n  o f  t e a c h e r s .  I n  o th e r  w o rd s , th e  id e o lo g y  and
o r g a n i s a t i o n  o f  a  sam pradaya a r e  i n v a r i a b l y  r e l a t e d  to  one p a r t i c u l a r
t e a c h e r  who demands e x c lu s iv e  a l l e g i a n c e  from  h i s  f o l l o w e r s .  I t  i s
in  t h i s  s e n s e  t h a t  th e  word sam paradaya  a p p ro x im a te s  w hat i s  u s u a l l y
u n d e rs to o d  a s  a  s e c t  i n  th e  E n g l is h  la n g u a g e . Though th e  d i f f e r e n c e
b e tw een  dharm a and  sam pradaya  i s  a p p a r e n t ly  co m p arab le  to  th e  d icho tom y
betw een  c h u rc h  and  s e c t ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  p o in t  o u t  t h a t  th e  l a t t e r
i s  n o t  synonym ous w ith  th e  fo rm e r . Joach im  Wach r i g h t l y  a s s e r t s  t h a t
"Sam pradaya i s  n o t  t r a n s l a t a b l e  by  th e  term  ' s e c t '  o r  'd e n o m in a tio n '
27b e c au se  t h a t  im p l ie s  s e c e s s io n  from  a l a r g e r  b o d y " . What i s  im p o r ta n t  
to  n o te  i s  t h a t  dharm a and sam pradaya seem to  be much l e s s  e x c lu s iv e  
a s  w e l l  a s  l e s s  s i m i l a r  to  th e  fo rm a l and  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  
C h r i s t i a n  c h u rc h e s  and s e c t s .  I n  c o n t r a s t  to  a  more s p e c i f i c  c o n n o ta t io n  
o f  c h u rc h  a s  a n  o r g a n i s a t i o n a l  e n t i t y ,  dharm a, a s  i n d i c a t e d  b e f o r e ,  i s  
m u lt id im e n s io n a l  i n  m ean ings i t  c a r r i e s .  Though th e  H indus d i s t i n g u i s h  
dharm a a s  encom p assin g  sam pradaya  and p r o v id in g  i t s  b a s i s  an d  a lth o u g h
th e y  a l s o  r e c o g n is e  t h a t  i n  th e  d e g re e  o f  i t s  e x c lu s iv e n e s s  sam pradaya 
i s  a p a r t  from  dharm a , i t  i s  n o t  uncommon f o r  them to  r e f e r  to  a  s p e c i f i c  
sam pradaya  a s  i f  i t  was a  p a r t i c u l a r  dharm a. In  o th e r  w o rd s , th e y  
g iv e  a  m easu re  o f  f l e x i b i l i t y  to  th e  c o n c e p t to  convey  d i f f e r e n t  
m eanings a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  I n  a n  in s t a n c e  such  a s  t h i s ,  to  th e  
p a r t i c i p a n t s  in  a  s p e c i f i c  s i t u a t i o n ,  i t  i s  c l e a r  w h e th e r  th e  word 
r e f e r s  to  th e  w id e r  c o n te x t  o f  H induism  o r  to  a  s p e c i f i c  b e l i e f  
expounded by  a p a r t i c u l a r  t e a c h e r  i n  a  movement o r  an  o r g a n i s a t i o n .
O th e r  c o n n o ta t io n s  w hich  im p ly  s o c i a l  o r  p e r s o n a l  d u ty  a r e  com prehended 
by th e  a c t o r s  a c c o rd in g  to  th e  c o n te x t  o f  th e  c i r c u m s ta n c e s .  I t  i s  
w i th  some u n d e r s ta n d in g  o f  d i f f e r e n c e s  betw een  dharm a and sam pradaya 
t h a t  th e  H indus a p p ly  th e  l a t t e r  c o n c e p t to  Sw am inarayan o r g a n i s a t i o n s  
now e v o lv in g  in  B r i t a i n .  They o f t e n  r e g a r d  th e  s e p a r a te  b o d ie s  a s  i f  
th e y  form ed a  s i n g l e  s e c t  w ith  i t s  p a r t i c u l a r  d e f i n i t i o n  o f  an  e x c lu s iv e  
b e l i e f  and  p r a c t i c e  d e v e lo p e d  i n  a  t r a d i t i o n  by  i t s  fo u n d e r  S a h a ja n a n d a  
Swami d e i f i e d  a s  Sw am inarayan th e  suprem e l o r d .
Though th e  Sw am inarayan s e c t  i s  p o p u la r ly  r e g a rd e d  among I n d ia n s
a s  a  m o n o li th ic  e n t i t y ,  a  c l o s e r  e x a m in a tio n  r e v e a l s  t h a t  s in c e  i t
became e s t a b l i s h e d  i n  th e  n in e t e e n th  c e n tu r y ,  th e  s e c t  h a s  segm en ted
i n t o  s e p a r a t e  and autonom ous o r g a n i s a t i o n s .  In  o r d e r  to  d i s t i n g u i s h
th e  p r im a ry  s e c t  from  th e  segm en ted  e n t i t i e s ,  I  u s e  th e  word 'm ovem ent1
t o  em brace a l l  th e  e x i s t i n g  Sw am inarayan s e c t s  and  r e f e r  to  each  s e c t
by i t s  name. F i r s t  o f  a l l  a s  th e  s e c t  fo u n d e r  S a h a ja n a n d a  Swami
28expanded h i s  fo l lo w in g  i n  G u ja ra t  i t  soon  d e v e lo p e d  a  c h a r a c t e r  o f  
a  s e c t  w ith  a  t e r r i t o r i a l  lo c u s  and a  w e l l - d e f in e d  o r g a n i s a t i o n .  The 
fo u n d e r  d iv id e d  th e  s e c t  i n to  two a d m i n i s t r a t iv e  u n i t s ,  one c e n te r e d  
a t  Ahmedabad and th e  o t h e r  a t  V a d ta l  i n  th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  G u ja r a t .  
A lth o u g h  th e s e  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  a p p e a r  to  have d e v e lo p e d  some
s e p a r a t e n e s s ,  th e y  e s s e n t i a l l y  re m a in  a  p a r t  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t .  I n  due c o u r s e ,  th e  d i s p u te s  c o n c e rn in g  o w n e rsh ip  o f  s e c t a r i a n  
a s s e t s  and  p r o p e r ty  g e n e ra te d  f i s s i o n  a t  e a ch  a d m i n i s t r a t i v e  s e a t  o f  
th e  s e c t .  A sch ism  a t  th e  V a d ta l  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  gave  r i s e  to  
S h re e  A kshar E u rsh o tta m  S a n s th a  w hich  has e s t a b l i s h e d  a  s e p a r a te  
s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n  a t  B ochasan  i n  G u ja r a t .  W hereas th e  co m p arab le  
d i s s e n t  t h a t  d e v e lo p e d  a t  th e  Ahmedabad s e a t  gave  r i s e  t o  S h re e  
Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal, w hich h a s  e s t a b l i s h e d  i t s  m ain 
c e n t e r  a t  M an in ag a r, a  to w n sh ip  a d ja c e n t  to  Ahmedabad c i t y .  As a  
c o n seq u e n c e  o f  t h i s  s e g m e n ta ry  d e v e lo p m en t, th e  S w am inarayan  movement 
now in c lu d e s  a t  l e a s t  t h r e e  m ain s e c t s ,  a s  o u t l i n e d  b e lo w :
1 . S h re e  Sw am inarayan Sam pradaya b a se d  a t  Ahmedabad and  V a d ta l;
2 . S h re e  A kshar p u rsh o tta m  S a n s th a  b a se d  a t  B o chasan ;
3 . S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a t  M a n in a g a r.
The Ahmedabad and  V a d ta l  b a s e d  p r im a ry  s e c t  and th e  s e p a r a te  
s e c o n d a ry  s e c t a r i a n  e s ta b l i s h m e n ts  a t  B ochasan and  M an inagar have a l l  
s p re a d  th ro u g h o u t G u ja ra t  and  b ey o n d . A p a rt from  th e  r o o t s  th e s e  s e c t s  
have p u t  down in  l o c a l  c a s t e  co m m u n ities  i n  w e s te rn  I n d i a ,  a l l  t h r e e  
e s ta b l i s h m e n ts  have founded  p ro s p e ro u s  e x te n s io n s  i n  E a s t  A f r ic a  and  
more r e c e n t l y  i n  B r i t a i n  and  N o rth  A m erica . A lth o u g h  an  u n d e r s ta n d in g  
o f  th e  Sw am inarayan movement and  o f  d eve lopm en t o f  f i s s i o n  w i th in  th e  
p r im a ry  fo rm a tio n  i s  e s s e n t i a l  to  t h i s  s tu d y ,  my own f ie ld w o r k  and  
r e s e a r c h  a r e  c o n c e rn e d  w i th  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal -  w hich  i s  r e f e r r e d  to  a s  " th e  M andal" i n  t h i s  t h e s i s .
H aving s i t u a t e d  th e  M andal w i th in  th e  w id e r  S w am inarayan  movement 
and  h a v in g  r e l a t e d ' i t  to  th e  i d e o l o g i c a l  fram ew ork o f  H indu ism , t h e r e  
i s  an  im p o r ta n t  to p ic  c o n c e rn in g  th e  m em bership w hich i s  c e n t r a l  f o r  a n
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  M andal and th e  r e l a t i o n s h i p  i t  h a s  t o  th e  p r im a ry  
Sw am inarayan s e c t .  S e c ts  w i th in  th e  Sw am inarayan movement r e c r u i t  
t h e i r  members from  d i f f e r e n t  c l a s s  and c a s t e  b a c k g ro u n d s . I n  th e  
c o n te x t  o f  th e  p r e s e n t  s tu d y ,  a  p e r s o n 's  m em bership in  a  p a r t i c u l a r  
s e c t  and  i n  a  c a s t e  g ro u p  a r e  m a t te r s  o f  c o n s id e r a b le  s i g n i f i c a n c e .  
F i r s t  o f  a l l ,  b o th  th e  p r im a ry  and  se c o n d a ry  s c h is m a t ic  s e c t s  encom pass 
a  ra n g e  o f  c a s t e  g r o u p s ,  none o f  w hich s ta n d  i n  any  o n e - to - o n e  r e l a t i o n ­
s h ip  w ith  a n y  p a r t i c u l a r  Sw am inarayan s e c t .  To p u t i t  more p r e c i s e l y ,  
w i th in  th e  Sw am inarayan movement c a s t e  and  s e c t  a r e  n o t  c o te rm in o u s  
c a t e g o r i e s .  A p a r t i c u l a r  s e c t  do es  n o t  c o in c id e  w ith  a  c o rre s p o n d in g  
c a s t e .  B ut i t  i s  im p o r ta n t  to  a p p r e c ia t e  t h a t  w h ile  e a c h  Sw am inarayan 
s e c t  i n  i t s  t o t a l i t y  i s  m u l t i - c a s t e  i n  c h a r a c t e r ,  a  c o n g re g a t io n  may 
be com posed o f  p e o p le  b e lo n g in g  to  a  p a r t i c u l a r  c a s t e  g ro u p  so  t h a t  a t  
t h i s  l e v e l  s e c t  m em bership an d  c a s t e  m em bership may become synonymous* 
T h is  i d e n t i t y  be tw een  s e c t  and  c a s t e  a t  th e  l o c a l  l e v e l  i s  im p o r ta n t  
f o r  t h i s  t h e s i s  s in c e  th e  M andal i n  th e  U.K. c n s i s t s  o f  one c a s t e  
g ro u p  -  th e  Leva K anbi P a t e l s  o f  C u tch . The Leva K anbi P a t e l s  have 
a f f i l i a t e d  th e m se lv e s  to  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  s in c e  i t s  
fo l lo w in g  s p re a d  to  C u tc h . The f i s s i o n  t h a t  d e v e lo p e d  a t  th e  Ahmedabad- 
b a se d  a d m i n i s t r a t i v e  s e a t  o f  th e  p r im a ry  s e c t ,  n o t  o n ly  gave  r i s e  to  
th e  M andal a s  a  s e p a r a te  s e c t a r i a n  e n t i t y  b u t  a l s o  d iv id e d  th e  Leva 
K anbi P a t e l s  be tw een  th o s e  who c o n tin u e d  to  s u p p o r t  th e  p r im a ry  s e c t  
and  th o s e  who s u p p o r te d  th e  s c h is m a t ic  M andal. The f a c t  t h a t  members 
o f  th e  same c a s t e  g ro u p  b e lo n g  to  two s e p a r a te  Sw am inarayan  s e c t s  i s  
a  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  i n  th e  e v o lu t io n  o f  th e  M andal. D i f f e r e n t i a l  
s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  h a s  g e n e ra te d  a  c le a v a g e  w hich h a s  im p l ic a t i o n s  
f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s  among th e  Leva K anbi P a t e l s  who a r e  members o f  
th e  M andal. A s u b s t a n t i a l  num ber o f  them rem a in  members o f  th e  p r im a ry
s e c t  and  many p ro b a b ly  a l s o  fo llo w  a ra n g e  o f  Hindu c u l t s  and  s e c t s  
now p r o l i f e r a t i n g  i n  B r i t a i n .  The r e c r u i tm e n t  o f  Leva K anbi P a t e l s  
i n t o  two c o m p e t i t iv e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n s  i s  an  im p o r ta n t  e le m en t 
i n  e x p la in in g  th e  M andal id e o lo g y  and  o r g a n is a t io n *
An a c c o u n t o f  th e  Mandhl id e o lo g y  i s  b e s t  in t r o d u c e d  w ith  a
d i s t i n c t i o n  Edmund Leach itfakes betw een  p h i lo s o p h ic a l  and  p r a c t i c a l  
29r e l i g i o n .  A cco rd in g  to  L each , p h i lo s o p h ic a l  r e l i g i o n  and  p r a c t i c a l
r e l i g i o n  a r e  n o t  phenomena o f  th e  same o r d e r  and  t h e r e f o r e  to  s tu d y
th e  l a t t e r  a s  i f  i t  w ere th e  fo rm e r  can  o n ly  le a d  to  c o n fu s io n  and
m is u n d e rs ta n d in g . B e l i e f  a s  u n d e rs to o d  and p r a c t i s e d  by th e  p e o p le
i s  a  t o p ic  o f  i n t e r e s t  f o r  a n  a n th r o p o l o g i s t ,  r a t h e r  th a n  a b s t r a c t i o n s
c o n ta in e d  i n  any f o rm a lis e d  sy s te m  o f  th o u g h t .  M e lfo rd  E . S p i ro  a l s o
e x p re s s e s  a  s i m i l a r  v ie w p o in t  when he s a y s ,  " . . .  i t  i s  c e r t a i n l y  a
s t r a n g e  s p e c t a c l e  when a n t h r o p o l o g i s t s ,  o f  a l l  p e o p le ,  c o n fu s e  th e
te a c h in g s  o f  a  p h i lo s o p h ic a l  s c h o o l  w ith  th e  b e l i e f s  and  b e h a v io u r  o f
30a  r e l i g i o u s  com m unity". A lth o u g h  th e  id e o lo g y  o f  a  s e c t a r i a n  g roup  
o r  a  r e l i g i o u s  com m unity may be a t  v a r ia n c e  w ith  th e  t h e o l o g i c a l  and  
p h i lo s o p h i c a l  p r i n c i p l e s  d e v e lo p e d  i n  a  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  t h e i r  
b e l i e f  and p r a c t i c e  a s  o b se rv e d  i n  t h e i r  e v e ry d a y  l i f e  a r e  no l e s s  
r e a l ,  n o r  a r e  th e y  to  be  e x c lu d e d  a s  i n f e r i o r  d i s t o r t i o n s  o f  a  'p u r e '  
t r a d i t i o n .  I  have  a p p ro a c h e d  th e  s tu d y  o f  th e  M andal w ith  L e a c h 's  
im p o r ta n t  d i s t i n c t i o n  be tw een  p h i lo s o p h ic a l  and p r a c t i c a l  r e l i g i o n .  
Even th o u g h  th e  s e c t s  w i th in  th e  Sw am inarayan movement have  now 
d e v e lo p e d  a  r i c h  body o f  p h i lo s o p h ic a l  l i t e r a t u r e  i n  S a n s k r i t  and  
G u j a r a t i ,  th e  e x p o s i t io n  o f  th e  M andal id e o lo g y  in  t h i s  t h e s i s  i s  
b a se d  on what p e o p le  a c t u a l l y  b e l i e v e  and p r a c t i c e  r a t h e r  th a n  w hat 
th e  s e c t ' s  t e x t s  s a y  a b o u t th e  b e l i e f .
As th e  M andal m em bers’ b e l i e f  and  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  th e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  s e c t  i s  a  c e n t r a l  them e o f  th e  t h e s i s ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  to  d e te rm in e  th e  e le m e n ts  w hich  c o n s t i t u t e  th e  b e l i e f  a s  
th e  s e c t  members p e r c e iv e  i t ,  u n d e rs ta n d  i t ,  i n t e r n a l i s e  i t  and  p u t  
i t  i n to  p r a c t i c e .  I n  o th e r  w o rd s , i t  i s  im p o r ta n t  to  e x p la in  th e  
s e c t ' s  id e o lo g y  and  b e l i e f  a s  a  s u b je c t iv e  c a te g o r y .  The im p o r ta n c e  
o f  m eaning  to  th e  p a r t i c i p a n t s  i n  a  r e l i g i o u s  g roup  i s  d i s t i n c t i v e l y  
em p h a s ise d  by Max Weber when he o b s e rv e s ,
. . .  an  u n d e r s ta n d in g  o f  t h i s  ( r e l i g i o u s )  b e h a v io u r  
can  o n ly  be  a c h ie v e d  from  th e  v ie w p o in t  o f  s u b je c t iv e  
e x p e r ie n c e s  and  p u rp o se s  o f  th e  i n d iv i d u a l s  c o n c e rn e d  -  
in  s h o r t  from  th e  v ie w p o in t  o f  r e l i g i o u s  b e h a v io u r ’s  
m eaning ( s i n n ) .
F u r th e r ,  to  e x p la in  th e  s u b j e c t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n  id e o lo g y ,  i t  i s
n e c e s s a ry  to  a p p r e c ia t e  th e  r e l a t i o n s h i p  t h i s  m eaning  h a s  to  th e  s o c i a l
c o n te x t .  Weber i s  c l e a r  i n  e m p h a s is in g  t h i s  p o in t  when he s a y s ,
. . .  r e l i g i o u s  o r  m a g ic a l b e h a v io u r  and t h in k in g  m ust 
n o t  be s e t  a p a r t  from  th e  ra n g e  o f  e v e ry d a y  p u rp o s iv e  
c o n d u c t,  p a r t i c u l a r l y  s in c e  even  th e  en d s  o f  r e l i g i o u s  
and  m a g ic a l a c t i o n s  a r e  p re d o m in a n tly  econom ic* 5 2 .
B e s id e s  fo c u s s in g  on th e  s o c i a l  c o n te x t  o f  th e  m ean ing , t h i s  s ta te m e n t  
c a t e g o r i c a l l y  a l l u d e s  to  th e  l i n k  m eaning h as  to  th e  m a t e r i a l  and  
econom ic o r g a n i s a t i o n  o f  a  s o c i e t y .
In  th e  c o n te x t  o f  s o c i a l  a n th ro p o lo g y , Raymond F i r t h  r e g a r d s  th e  
p ro b lem  o f  m eaning a s  a  c e n t r a l  i s s u e  i n  th e  s tu d y  o f  r e l i g i o n .  He 
a l s o  a rg u e s  t h a t  th e  a n th r o p o lo g ic a l  s e a r c h  f o r  m eaning  i s  a  tw o - fo ld  
p r o c e s s  in v o lv in g  th e  d is c o v e r y  o f  m eaning w i th in  th e  r e l i g i o u s  sy s te m
3^
and i t s  r e l a t i o n  to  o th e r  p a r t s  o f  th e  s o c i e t y .  C l i f f o r d  G e e r tz  
d e v e lo p s  a  co m p arab le  p e r s p e c t iv e  i n  sum m aris ing  h i s  v iew s on r e l i g i o n  
a s  a  c u l t u r a l  s y s te m . A cco rd in g  to  h im j ,
th e  a n th r o p o lo g ic a l  s tu d y  o f  r e l i g i o n  i s  t h e r e f o r e  
a  tw o -s ta g e  o p e r a t io n :  f i r s t  an  a n a ly s i s  o f  th e  
sy s te m s  o f  m eaning em bodied i n  th e  sym bols w hich 
make up th e  r e l i g i o n  p r o p e r ,  and th e  s e c o n d , r e l a t i n g  
o f  th e s e  sy s te m s  to  s o c i o - c u l t u r a l  and p s y c h o lo g ic a l  
p r o c e s s e s .  35
To e x p la in  th e  m eaning o f  th e  M andal id e o lo g y  and i t s  s o c i a l  c o n te x t ,  
t h e r e  a r e  two im p o r ta n t  q u e s t io n s  w hich t h i s  s tu d y  a t te m p ts  t o  a n sw e r. 
F i r s t  o f  a l l ,  w hat i s  th e  m eaning o f  th e  id e o lo g y  o f  S h re e  Sw am inarayan 
S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a n d , s e c o n d ly ,  what r e l a t i o n s h i p  does th e  
id e o lo g y  have to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t .  I n  re s p o n s e  to  
th e  f i r s t  q u e s t i o n ,  ihe id e o lo g y  o f  th e  s e c t  can  be  e x p re s s e d  i n  a  s i n g l e  
w ord , m oksha, a  word w hich  meahs ’s a l v a t i o n ’ i n  m ost I n d ia n  la n g u a g e s .
In  o r d e r  to  an sw er th e  seco n d  q u e s t io n ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  in q u i r y  
s h o u ld  fo c u s  on th e  r e l a t i o n s h i p  s a l v a t i o n  has  to  s o c i a l  r e l a t i o n s  
w i th in  th e  s e c t .  'When moksha i s  l in k e d  to  th e  s o c i a l  b a s i s  o f  th e  s e c t ,  
i t  i s  im p o r ta n t  to  exam ine th e  i d e o l o g ic a l  o p p o s i t io n  be tw een  moksha 
and man. J u s t  a s  moksha r e f e r s  to  s a l v a t i o n ,  man to  s e l f - a s s e r t i o n ,  
an  a t t r i b u t e  o f  human n a tu r e  w hich i s  opposed  to  th e  s a l v a t i o n a l  s t a t e .
I t  i s  th e  p o l a r i t y  be tw een  moksha and man w hich i s  th e  m ain fo c u s  o f  
th e  s e c t ' s  id e o lo g y .  In  o u t l i n i n g  th e  a n t i t h e t i c a l  j u x t a p o s i t i o n  
betw een  th e  tw o, th e  f i r s t  s t e p  i s  to  show th e  m eaning o f  t h i s  o p p o s i t io n  
to  th e  M andal m em bers, and  th e  seco n d  s t e p  i s  to  r e l a t e  th e  two c o n c e p ts  
to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t  -  th e  them e w h ich  i s  f u l l y  
d e v e lo p e d  i n  C h a p te rs  5 and  6 . A lth o u g h  th e  s e c t  members e x p re s s  th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  moksha i n  a  r i t u a l  com plex c e n te r e d  on t h e i r  Sw am inarayan 
te m p le , th e  a n t i t h e s i s  be tw een  moksha and  man f in d s  e x p r e s s io n  w i th in  
th e  o r g a n i s a t i o n a l  fram ew ork o f  th e  s e c t .  I n  l i n k i n g  th e  tw in  o p p o s i te s  
to  s e c t a r i a n  s o c i a l ' r e l a t i o n s , th e  s tu d y  i s  c o n c e rn e d  w ith  e x p la in in g  
th e  f u s io n  be tw een  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t  and  th e  i d e o l o g ic a l  
a n t i t h e s i s  o f  moksha and man.
I n  s t u d i e s  su c h  a s  th e  p r e s e n t  a c c o u n t  o f  th e  M andal, i f  th e  
s u b je c t iv e  d im en sio n  o f  b e l i e f  i s  re g a rd e d  a s  h a v in g  p r im a ry  s i g n i f i c ­
a n c e ,  th e n  i t  i s  n o t  uncommon f o r  a  s tu d e n t  o f  id e o lo g y  to  a rg u e  t h a t  
th e  b e l i e f  i t s e l f  in f lu e n c e s  th e  c h a r a c te r  o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n .  H ow ever, th o u g h  d o u b t le s s  b e l i e f  p la y s  a n  im p o r ta n t  
p a r t  i n  b o d ie s  s u c h  a s  a  movement o r  a  s e c t ,  t o  r e g a r d  i t  a s  b e in g  
d e t e r m i n i s t i c  can  be a n  e r r o r .  P e t e r  W orsley  i s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  
o f  t h i s  te n d e n c y  w hich  he a p p r o p r i a t e ly  r e f e r s  to  a s  " o v e r s y s te m a t iz a t io n
o f  b e l i e f " ,  an  a rg u m en t i n  w hich  b e l i e f  i s  h e ld  to  b e  a  fu n d a m e n ta l
36f e a t u r e  o f  th e  a n a l y s i s .  S te p h e n  Feuchtw ang a l s o  d e v e lo p s  a  s i m i l a r
v ie w p o in t  i n  a  r e c e n t  a r t i c l e .  He i s  c r i t i c a l  o f  w hat he c a l l s
's u b j e c t i v e  i d e a l i s m ' ,  w h ich , he a r g u e s ,  g e n e r a te s  p r i o r i t y  o f  b e l i e f  
37i n  e x p la n a t io n .  I n  e m p h a s is in g  th e  im p o rta n c e  o f  s tu d y in g  r e l i g i o u s  
id e o lo g y ,  he a ls o  a rg u e s  t h a t  i t  i s  n o t  an  autonom ous c a te g o r y  and 
t h a t  i t  s h o u ld  be s tu d i e d  a s  a  p a r t  o f  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  
i n  a  g iv e n  s o c i e t y .
The c r i t i q u e  o f  th e  'o v e re m p h a s is ' on  b e l i e f  o r  's u b j e c t i v e  
i d e a l i s m 1 can  be f r u i t f u l l y  a p p l i e d  to  c l a r i f y  c e r t a i n  p o i n t s  w hich 
b e a r  on th e  a p p ro a c h  a d o p te d  in  s tu d y in g  th e  M andal a s  a  s o c i a l  o r g a n i s ­
a t i o n .  F i r s t  o f  a l l ,  i f  th e  s tu d y  w ere r e s t r i c t e d  to  th e  p h e n o m e n o lo g ic a l 
l e v e l  and  c o n c e n t r a te d  on th e  s u b je c t iv e  a s p e c t s  o f  id e o lo g y  and  i t s  
p r a c t i c e ,  i t  would d e f i n i t e l y  p ro v e  to  be much l e s s  i l l u m i n a t i n g .
A lth o u g h  th e  members o f  th e  M andal come to  r e g a r d  t h e i r  b e l i e f  a s  a n  
e x c lu s iv e  c a te g o r y ,  i t  i s  a b u n d a n tly  c l e a r  to  an  o b s e r v e r  t h a t  th e  
c o n te x t  beyond th e  im m ed ia te  b o u n d a r ie s  o f  th e  s e c t  i s  an  im p o r ta n t  
a s p e c t  f o r  e x p la in in g  th e  c o n s o l id a t io n  a n d  d eve lopm en t o f  th e  M andal.
The w id e r  p e r s p e c t iv e  p r o v id e s  a  b a s i s  f o r  an  u n d e r s ta n d in g  o f  c o n t i n u i t y
th e  M andal h a s  to  i t s  m ain b a se  i n  I n d ia  and  th e  k in d  o f  ch a n g es  i t  
i s  l i k e l y  to  u n d e rg o  a s  a  co n seq u en ce  o f  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  o f  i t s  
members a b ro a d . I t  i s  t h i s  a p p ro a c h , a l r e a d y  o u t l i n e d  a t  th e  o u t s e t  
w hich  e n a b le s  th e  o b s e r v e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  to  exam ine th e  r e l a t i o n s h i p  
th e  s e c t  h a s  to  th e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  i n  B r i t a i n .  Td ta k e  a n  
im p o r ta n t  c o n c re te  ex am p le , s e c t  members f a c e  c o n t r a s t i n g  id e o lo g ie s  
i n  th e  B r i t i s h  c o n te x t .  On th e  one h a n d , t h e r e  i s  th e  b e l i e f  sy s te m  
o f  th e  s e c t .  On th e  o th e r  s i d e ,  th ro u g h  i t s  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e ,  
B r i t i s h  s o c i e t y  p r e s e n t s  to  th e  s e c t  members an  a l t e r n a t i v e  s e t  o f  
id e a s  and  p r a c t i c e s  n o t  a l l  o f  w hich  a r e  c o m p a tib le  w ith  p u r s u i t  o f  
s a l v a t i o n .  The f a c t  t h a t  a  p a t t e r n  o f  i n t e r p l a y  can  be assum ed b e tw een  
th e  b e l i e f  sy s tem  o f  a  s m a ll  s e c t  and th e  dom inan t id e o lo g y  o f  th e
s o c i e t y  i n  w hich i t  i s  fo u n d , e n a b le s  th e  o b s e rv e r  to  fo c u s  on th e
change t h i s  i n t e r a c t i o n  i s  l i k e l y  to  g e n e r a te .  In  so  f a r  a s  w hat th e  
s e c t  r e q u i r e s  o f  i t s  members do es  n o t  e n t i r e l y  f i t  w ith  th e  schem e 
o f  s o c i a l  l i f e  i n  th e  w id e r  s o c i e t y ,  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  and  in c o n ­
s i s t e n c i e s  a r e  bound to  a r i s e .  I n  re s p o n d in g  to  t h e i r  new e n v iro n m en t 
i n  B r i t a i n ,  th e  M andal members make c h o ic e s  i n  w hich  th e y  u s u a l l y  
s e e k  a  f a i r  d e g re e  o f  c o m p a t ib i l i t y  w ith  t h e i r  s e c t ' s  e th o s .  I f  th e s e  
a d a p t iv e  c h o ic e s  e n t a i l  m o d if ic a t io n  o f  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  s e c t ' s  
p r a c t i c e ,  th e n  th e  w hee ls  o f  s o c i a l  change a r e  s e t  i n  m o tio n . In  
p r e s e n t in g  an  a c c o u n t o f  th e  id e o lo g y  o f  th e  M andal and  i t s  o r g a n i s a t i o n ,
th e  t h e s i s  fo c u s e s  on change a s  i t  h a s  o c c u rre d  a s  a  r e s u l t  o f  s e c t
m em bers' r e s id e n c e  i n  B r i t a i n .
T here i s  one p a r t i c u l a r  them e o f  s o c i a l  and  c u l t u r a l  change w hich 
i s  m ost im p o r ta n t  in  t h i s  c o n n e c t io n .  I t  a p p l i e s  to  th e  w id e ly  h e ld  
t h e s i s  t h a t  when In d ia n s  s e t t l e  i n  B r i t a i n ,  th e y  t r a n s p l a n t  t h e i r  s o c i a l
and c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  to  re p ro d u c e  a  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  com m unity 
w hich  i s  n o t  d i s s i m i l a r  to  th e  one l e f t  b e h in d  a t  home. F o r  th e  
M andal m em bers, to  ta k e  an e m p i r ic a l  i n s t a n c e ,  i n  te rm s  o f  t h e i r  own 
s u b j e c t i v i t y ,  th e  t r a d i t i o n a l  c le a v a g e  be tw een  them  an d  th e  members 
o f  t h e i r  c a s t e  who fo l lo w  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  i s  now e x te n d e d  
and  re p ro d u c e d  in  B r i t a i n .  A lth o u g h  th e  c le a v a g e  s u s t a i n s  th e  a p p e a ra n c e  
o f  b e in g  t r a d i t i o n a l  i n  c h a r a c t e r ,  t h i s  a p p e a ra n c e  i s  n o t  w hat th e  
r e a l i t y  i s .  Once th e  a p p e a ra n c e  i s  unm asked, th e  c le a v a g e  r e v e a l s  a  
p o t e n t i a l  a n t i t h e s i s  be tw een  v a lu e s  o f  th e  s e c t  and th o s e  o f  th e  
s e c u l a r  s o c i e t y .  E x p o s i t io n  o f  a  to p ic  su ch  a s  t h i s  one c a l l s  f o r  an  
a p p ro a c h  g ro unded  i n  th e  w id e r  fram ew ork o f  h i s t o r y  and  s o c io lo g y ,  
and  su p p le m e n te d  by  a  c a r e f u l  a n a ly s i s  o f  what members o f  th e  s e c t  
b e l i e v e  c o n s t i t u t e s  r e a l i t y .  I t  i s  w ith  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h a t  I  
p u rsu e d  my i n q u i r i e s  and  c o n d u c te d  f ie ld w o rk  i n  London and  B o lto n  
from  th e  autum n o f  1970 t i l l  th e  s p r in g  o f  1972. The f o l lo w in g  s e c t i o n  
p r o v id e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  f ie ld w o rk  e x p e r ie n c e s  and  r a i s e s  i s s u e s  
w hich have  b e a r in g  on th e  c o u rs e  o f  t h i s  s tu d y .
3 . AM ENCOUNTER WITH THE MANDAL: FIELDWORK IN
LONDON AND BOLTON.
When I  a r r i v e d  i n  London in  th e  autum n o f  1970, t h e r e  were two 
m a t te r s  w hich  c o n c e rn e d  me m o st. F i r s t  I  w anted to  l i v e  som ew here a s  
c h e a p ly  a s  p o s s ib l e  and  s e c o n d ly  I  w anted  to  b e g in  th e  f ie ld w o r k  w hich 
was to  c o n s t i t u t e  th e  m ain p a r t  o f  my s tu d y .  I t  was th e  f i r s t  o b j e c t iv e  
th e  need  f o r  a  p la c e  to  l i v e ,  w hich  l e d  to  th e  e n q u iry  I  em barked u p o n .
F i r s t  I  went to  l i v e  i n  Hendon a t  a  house  w here I  was p ro v id e d  
w ith  accom m odation  f o r  one w eek. I t  was d u r in g  t h i s  b r i e f  s t a y  t h a t  I
f i r s t  m et th e  s e c t  m em bers. One e v e n in g  I  n o t ic e d  t h e r e  w ere two 
I n d ia n  workmen who were engaged  t o  r e d e c o r a te  th e  h o u s e . When I  saw 
them , w hat s t r u c k  me was th e  v e r m i l l io n  s e c t a r i a n  m ark ( t i l a k )  on 
t h e i r  fo re h e a d , I  had  no d o u b t th e y  w ere Kanbi P a t e l s  from  C u tc h , 
many o f  whom I  had f r e q u e n t l y  s e e n  on c o n s t r u c t io n  s i t e s  i n  tow ns and  
c i t i e s  in  E a s t  A f r ic a .  A lth o u g h  my h o s t  d e s c r ib e d  them t o  me a s  
u n e d u c a te d , o r th o d o x  and  m oney-m inded p e o p le ,  I  met them  w i th o u t  any  
h e s i t a t i o n  o r  p r e c o n c e p t io n s .  From o u r f i r s t  c o n v e r s a t i o n ,  th e y  
conveyed  to  me th e  f r i e n d l y  and  a f f e c t i o n a t e  w arm th w h ich  I  was to  
e x p e r ie n c e  l a t e r  f o r  more th a n  a  y e a r  a s  a  t e n a n t  i n  t h e i r  h o u s e . A 
t o p ic  w hich th e y  t a lk e d  a b o u t w i th  some f e e l i n g  was t h e i r  te m p le . As 
so o n  a s  I  e x p re s s e d  i n t e r e s t  i n  w hat th e y  w ere s a y in g  th e y  i n v i t e d  me 
to  v i s i t  t h e i r  p la c e  o f  w o rs h ip . F o llo w in g  t h i s ' b r i e f  b u t  p l e a s a n t  
e n c o u n te r ,  on ray f i r s t  m orn ing  i n  Hendon, I  saw s m a l l  g ro u p s  o f  
I n d ia n  boys and  g i r l s  w a lk in g  to  t h e i r  l o c a l  s c h o o l .  What I  n o te d  
a b o u t t h e i r  a p p e a ra n c e  was n o t  o n ly  t h e i r  G u ja r a t i  b e a r in g  b u t  a l s o  
th e  p ro m in a n t v e r m i l l io n  t i l a k  m ark e s p e c i a l l y  on th e  fo re h e a d s  o f  
young b o y s . I t  s u r p r i s e d  me a s  I  had a  p r i o r i  e x p e c te d  s e t t l e m e n t  i n  
B r i t a i n  t o  be  a s s o c i a t e d  w ith  a  d e c l in e  i n  c o n sp ic u o u s  e x p r e s s io n  o f  
r e l i g i o u s  b e l i e f .
T h a t e v e n in g  my new K anbi P a t e l  a c q u a in ta n c e  P re m jib h a i  to o k  me 
down to  t h e i r  tem p le  i n  a  s e m i-d e ta c h e d  r e s id e n c e  w hich  had  b e e n  
c o n v e r te d  to  house  a  Sw am inarayan s h r i n e .  B e fo re  th e  s h r i n e ,  men and  
women s a t  i n  two s e p a r a te  g ro u p s . B e s id e  th e  men b e a r in g  th e  v e r m i l l io n  
t i l a k  on t h e i r  f o re h e a d ,  s a t  f i v e  o r  s i x  boys s t i l l  w e a r in g  t h e i r  
s c h o o l  u n ifo rm s . As th e y  began  to  s in g  a  d e v o t io n a l  hymn, I  was 
s t r u c k  by th e  u n u s u a l  c h a r a c t e r  o f  th e  g a th e r in g .  I t  was n o t  w ith o u t  
some f e e l i n g  o f  a s to n is h m e n t  t h a t  I  became a b s o rb e d  i n to  th e  tem p le
sc e n e  a s  i t  u n fo ld e d  b e fo r e  me. When th e  p r a y e r s  e n d e d , men, women 
and  c h i l d r e n  began  to  d i s p e r s e .  P r e ra j ib h a i  le d  me to w ard s  th e  s h r in e  
w here a  few men had  g a th e r e d  f o r  a  c o n v e r s a t io n  and in t r o d u c e d  me to  
them , s i n g l i n g  o u t  th e  M andal P r e s id e n t  and  S e c r e t a r y  who g r e e te d  me 
a s s e s s i n g l y .  A f te r  p r e l im in a r y  g r e e t in g s  w hich e s t a b l i s h e d  my i d e n t i t y  
a s  a  G u j a r a t i  s tu d e n t  from  K am pala, U ganda, th e  M andal P r e s i d e n t  a sk ed  
me w hat my name was and  what n a t  d id  I  b e lo n g  t o .  A f te r  I  had 
re sp o n d e d  to  h i s  q u e s t i o n ,  he a s s e r t e d ,  "We do n o t  l e t  p e o p le  from  
o th e r  n a t  i n  o u r  c o n g r e g a t io n " .  B e fo re  I  c o u ld  b e g in  to  e v a lu a te  th e  
s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  l i n k  he im p lie d  b e tw een  h a t  and  th e  
c o n g r e g a t io n ,  a  f e e l i n g  o f  a c u te  d is c o m fo r t  sw ep t o v e r  me a s  I  d id  
n o t  Know w hat to  s a y .  He soon  a d d e d , "B ut b e fo r e  Lord Sw am inarayan 
a l l  n a t s  a r e  e q u a l and  w hat n a t  one b e lo n g s  to  do es  n o t  m a t te r  a t  
a l l " .  The r e le v a n c e  o f  c a s t e  d i f f e r e n c e  w hich c o u ld  m a t te r  in  a n  i n t e r
p e r s o n a l  i n s t a n c e  was i n  t h i s  s p e c i f i c  c o n te x t  i n s t a n t l y  s u b s t i t u t e d
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f o r  th e  e q u a l i t y  w hich  men e n jo y  b e fo r e  god . Not o n ly  was th e  
e q u a l i t y  em p h a s ise d  b u t  to  my r e l i e f  i t  was p o in te d  o u t  t h a t  th e  s e c t  
fo u n d e r  S a h jan a n d a  Swami had had a  B a ro t d i s c i p l e  by th e  name o f  
Brahm ananda Swami who was h i s  g r e a t  p o e t  d e v o te e . Our s u b s e q u e n t  
c o n v e r s a t io n  m e lte d  th e  f e e l i n g  o f  b a r r i e r  w hich I  had f e a r e d  would 
a r i s e .  We d i s p e r s e d  c o r d i a l l y  and  I  was i n v i t e d  to  come to  th e  tem p le  
once a g a in .
A lth o u g h  my v i s i t  to  th e  M andal tem p le  in  Hendon was a  s t r i k i n g  
e x p e r ie n c e ,  I  was to o  w o rr ie d  a b o u t my accom m odation to  s e e  t h i s  
tem p le  e n c o u n te r  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  a  f u tu r e  f ie ld w o r k  p o s s i b i l i t y .
As I  had  a  few  more day s w i th in  w hich to  f in d  a  room , I  s p e n t  much o f  
my tim e ru n n in g  be tw een  th e  U n iv e r s i ty  Lodging B ureau  and a  num ber o f
®f d i f f e r e n t  a d d r e s s e s  i n  N o rth  London. In  th e  e n s u in g  r u s h  I  found  
a  p la c e  some d i s t a n c e  away from  H endon, th u s  a t  l e a s t  te m p o ra r i ly  
g e t t i n g  away from  th e  M andal. A f t e r  s e t t l i n g  down i n  my new r e s i d e n c e ,
I  began  to  th in k , a b o u t  f ie ld w o r k  once a g a in .  In  c o n s id e r in g  p o s s i b i l i t i e s  
b e fo r e  me, I  found  th e  im p e rs o n a l  c h a r a c t e r  o f  m e t r o p o l i ta n  London 
b o th  d a u n tin g  and o v erw h e lm in g . T here  was no c o n c e n t r a t io n  o f  I n d ia n s  
w here I  l i v e d .  In fo r m a t io n  I  began  to  g a th e r  a b o u t  I n d ia n s  gave me 
no c o m fo r t .  I  was i n  a  s t a t e  o f  d e s p a i r  a s  I  began  to  com prehend th e  
h ig h ly  f ra g m e n ta ry  c h a r a c t e r  o f  s o c i a l  l i f e  i n  London. I  f e l t  i t  was 
im p o s s ib le  to  do a n th r o p o l o g ic a l  f ie ld w o rk  in  London. My E a s t  A f r ic a n  
I s m a i l i  h o s t  p ro m ised  to  h e lp  me and  in tr o d u c e d  me t o  a  num ber o f  h i s  
G u j a r a t i  f r i e n d s  i n  Wembley. I  m et s e v e r a l  young c o u p le s  i n  c irc u m ­
s ta n c e s  o f  l i v i n g  room p o l i t e n e s s  w hich  I  found u n fa v o u ra b le  t o  th e  
k in d  o f  f ie ld w o rk  b a s e d  on r e g u l a r  c o n ta c t  m arked by  m u tu a l t r u s t  and  
u n d e r s t a n d in g .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  was n o t  e a sy  to  m a in ta in  th e s e  Wembley 
l i n k s  a s  th e  f a m i l i e s  l iv e d  a p a r t  s c a t t e r e d  o v e r  a  w ide a r e a .  V i s i t i n g  
them r e g u l a r l y  w ould have in v o lv e d  t r a v e l l i n g  lo n g  d i s t a n c e s  and c o n ­
s i d e r a b l e  expense  w h ich  I  c o u ld  b a r e l y  a f f o r d .  As I  s t r u g g l e d  to  work 
o u t  so m e th in g  w o rth w h ile  from  th e s e  p r a c t i c a l  r ig m a r o le s ,  my e a r l i e r  
im p re s s io n  o f  th e  Sw am inarayan  tem p le  had become q u i t e  r e m o te . I t  was 
n o t  so m e th in g  I  th o u g h t  a b o u t c o n s c io u s ly  in  f ie ld w o rk  te r m s ,  u n t i l  
a f t e r  I  had r e c e iv e d  a  m essage from  F re ra j ib h a i  o f  H endon,w ho, a s  i t  
w e re , b ro u g h t th e  M andal back  t o  my a w a re n e s s .
In  a  te le p h o n e  c a l l ,  P re m jib h a i  e x p la in e d  to  me t h a t  th e  l e a d e r  
o f  t h e i r  s e c t  Swami M u k ta j iv a n d a s j i  was on a  th r e e  m onths v i s i t  t o  
London. A p r o c e s s io n  to  ta k e  him on a  c h a r i o t  sh a p ed  v e h ic l e  from  
Hyde P a rk  C o rn e r to  T r a f a lg a r  S q u a re  was b e in g  o r g a n i s e d .  He i n v i t e d  
me to  j o i n  him  and o t h e r  s e c t  members on t h i s  a u s p ic io u s  o c c a s io n .  I
was d e l ig h te d  w ith  th e  news and  th e  o p p o r tu n i ty  and  a r r i v e d  a t  th e  
Hyde P a rk  C o rn er to  m eet P re m jib h a i  and o t h e r s .  When I  saw a  s m a l l  
g ro u p  o f  K anbi P a t e l s  p r e p a r in g  f o r  th e  p r o c e s s io n ,  I  becam e much 
more aw are  o f  th e  M andal a s  an  o rg a n is e d  c o l l e c t i v i t y .  I t  was th e r e  
a n d  th e n  t h a t  I  made up  my mind to  do a n  in - d e p th  s tu d y  o f  th e  M andal 
and a l s o  made a  sy m b o lic  b e g in n in g  by m aking n o te s  o f  a l l  t h a t  I  saw 
d u r in g  th e  p r o c e s s io n  from  Hyde P a rk  C o rn er to  T r a f a lg a r  S q u a re , th o u g h  
I  s t i l l  n eed ed  a  fo rm a l p e rm is s io n  from th e  P r e s id e n t  and  th e  S e c r e ta r y  
o f  th e  s e c t  to  b e g in  s y s te m a t ic  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n .  T here  was no 
d i f f i c u l t y  on t h a t  c o u n t and a s  so o n  a s  I  spoke  to  them  a b o u t  my 
i n t e n t i o n  o f  d o in g  a  d e t a i l e d  s tu d y  o f  th e  s e c t ,  th e y  w i l l i n g l y  gave 
me t h e i r  c o n s e n t  and  o f f e r e d  to  g iv e  me w h a te v e r  h e lp  I  n e e d e d .
S u b s e q u e n tly , I  b egan  v i s i t i n g  Hendon a s  f r e q u e n t l y  a s  I  c o u ld .  
S in c e  t h e i r  l e a d e r  was i n  London, s e c t  members were a lm o s t  e n t i r e l y  
a b s o rb e d  in  th e  a c t i v i t i e s  w hich were c e n te re d  on h o n o u r in g  t h e i r  
s p i r i t u a l  l e a d e r .  A f te r  I  had s e v e r a l  m e e tin g s  w ith  th e  M andal S e c r e ta r y  
he was k in d  enough to  in t r o d u c e  me to  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e l f .  A lth o u g h  
th e  m e e tin g  was v e ry  b r i e f  and  e x c lu d e d  an y  p o s s i b i l i t y  o f  d i s c u s s io n ,  
i t s  o c c u r re n c e  was s i g n i f i c a n t  f o r  f ie ld w o r k .  The e v e n t  g e n e ra te d  a  
f e e l i n g  o f  some m u tu a l t r u s t  and  u n d e r s ta n d in g  and  th e  M andal members 
i n c r e a s i n g l y  seem ed l e s s  u n c o m fo r ta b le  i n  ex c h an g in g  v iew s w ith  me. I  ■ 
t r a v e l l e d  to  Hendon a lm o s t  e v e ry  day  and began  to  d e v e lo p  a  d e g re e  o f  
f a m i l i a r i t y  w ith  f ie ld w o rk  c o n d i t i o n s .  W ith th e s e  v i s i t s  to  H endon, I  
r e a l i s e d  t r a v e l l i n g  was cum bersom e, t i r i n g  and e x p e n s iv e .  As I  had 
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  r a p p o r t  w ith  my f i r s t  M andal a c q u a in ta n c e  P re m jib h a i  
to  rem edy th e  s i t u a t i o n ,  I  a sk e d  him i f  he w ould have th e  k in d n e s s  to  
f in d  me some s o r t  o f  accom m odation . He i n s t a n t l y  o f f e r e d  to  l e t  me a
bed o r  a  room in  h i s  own h o u s e . I  h a p p i ly  a c c e p te d  h i s  o f f e r  and  
s h i f t e d  t o  Hendon i n  Decem ber 1970 and began  l i v i n g  i n  a  h o u se  w hich 
accom m odated two b r o t h e r s ,  th e  w ife  o f  one o f  them , h e r  f i v e  c h i l d r e n  
and  two t e n a n t s .  The t e n a n t s  l e f t  th e  house  a f t e r  p r e m j ib h a i* s  w ife  
a r r i v e d  from  C utch  w ith  h e r  t h r e e  c h i l d r e n .  T h e r e a f t e r  th e  house  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  men, in c lu d in g  m y s e lf ,  two m id d le -a g e d  women, t h r e e  
boys and  f i v e  g i r l s .  I  l i v e d  w ith  them t i l l  I  c o n c lu d e d  my f ie ld w o r k  
i n  e a r l y  1972.
L iv in g  i n  Hendon was an  i n s t r u c t i v e  e x p e r ie n c e  i n  t h a t  I  became
a c u te ly  aw are o f  th e  k in d  o f  p r e s s u r e s  and  s t r e s s e s  a  m ig ra n t  and  h i s
f a m ily  can  e x p e r ie n c e  g iv e n  th e  d i f f i c u l t y  o f  f in d i n g  s u i t a b l e  accommod­
a t i o n  i n  London. To make my own ends m ee t, i n i t i a l l y  I  r e n t e d  a  bed  
i n  a  room w hich was a l s o  s h a re d  by  so n s  o f  P r e m j ib h a i 's  e l d e r  b r o t h e r .
As t h r e e  o f  u s  w ere cram ped i n  a  s m a l l  room , i t  m eant n o t  o n ly  l o s s  
o f  p r iv a c y  b u t  a l s o  a  g r e a t  d e a l  o f  d is c o m fo r t  and  in c o n v e n ie n c e .  None 
o f  u s  had much p e r s o n a l  sp a c e  l e f t  i n  th e  room . In  a d d i t i o n ,  th e  boys 
p re p a re d  to  s le e p  e a r l y  so  t h a t  th e y  c o u ld  wake up a t  s i x  i n  th e  
m orning  to  do t h e i r  n ew sp ap er ro u n d . The c o n d i t io n s  w ere s u c h  t h a t  i t  
was a lm o s t im p o s s ib le  f o r  me to  do an y  r e a d in g  o r  w r i t i n g .  I n  d e s p a r a t i o n ,
I  asK ed P re m jib h a i  i f  i t  was a t  a l l  p o s s ib l e  f o r  me to  have  a  room  to
m y se lf  -  a l th o u g h  I  was aw are t h e r e  was no more s p a c e  l e f t  i n  th e  h o u s e . 
However P re m jib h a i  h im s e l f  saw  no d i f f i c u l t y  i n  m aking re a r ra n g e m e n ts  
a s  lo n g  a s  I  was p r e p a r e d  to  p ay  a  l i t t l e  e x t r a  f o r  th e  room . The boys 
w ere th e n  t r a n s f e r r e d  to  th e  lo u n g e  and  I  had th e  room to  m y s e l f ,  n o t  
w i th o u t  some m ixed f e e l i n g s  o f  r e l i e f  and  g u i l t . .
A lth o u g h  th e r e  was a  communal a tm o sp h e re  i n  th e  h o u s e ,  i t  was 
o b v io u s  t h a t  a  d i v i s i o n  o f  s o c i a l  s p a c e  was i m p l i c i t  i n  th e  l i v i n g  
a r ra n g e m e n t.  Lack o f  p r iv a c y  was a p p a re n t  r a t h e r  th a n  r e a l .  F o r  each
t e n a n t  i n  th e  house had  th e  c h o ic e  o f  lo c k in g  h im s e lf  o r  h e r s e l f  in  
h i s  o r  h e r  own room -  a  c h o ic e  m ost o f  u s  e x e r c is e d  o n ly  l a t e  i n  th e  
e v e n in g  j u s t  b e fo r e  g o in g  to  b e d . A lthough  th e  lo u n g e  was o c c u p ie d  by  
two b o y s , i t  was a  common s o c i a l  a r e a .  V i s i t o r s  w ere e n t e r t a i n e d  th e r e  
and  we a l l  a ssem b led  t h e r e  w henever th e  t e l e v i s i o n  c o u ld  p ro d u ce  a  
p i c t u r e .  A n o th er common a r e a  w here I  ru b b ed  s h o u ld e r s  w i th  e v e ry o n e  
was th e  k i t c h e n .  B e fo re  a c c e p t in g  me a s  a  b o a r d e r / l o d g e r , P r e m jib h a i  
had n o t  o n ly  a s c e r t a i n e d  t h a t  I  was a v e g e ta r i a n  b u t  had  a l s o  a sk e d  
me n o t  to  e a t  e i t h e r  g a r l i c  o r  o n io n  a s  th e  M andal members b e l i e v e  
t h a t  b o th  th e s e  s u b s ta n c e s  c r e a t e  i m p u r i t i e s .  As I  had  a c c e p te d  to  
be a  b o a rd e r  i n  th e  h o u s e , i n i t i a l l y  th e  q u e s t io n  o f  c o o k in g  s e p a r a t e l y  
d id  n o t  a r i s e  a t  a l l .  B ut b e fo r e  lo n g  I  had to  s e p a ra te ..m y  c o o k in g  
a r r a n g e m e n ts ,  a s  t h e r e  w ere d i f f i c u l t i e s  i n  d e p e n d in g  on th e  f a m ily  
f o r  my m e a ls . On c e r t a i n  o c c a s io n s  o f  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  th e y  f a s t e d  
and  e x p e c te d  me to  do l i k e w i s e .  B ut a s  I  was u n a b le  to  s h a r e  t h e i r  
e n th u s ia sm  f o r  f a s t i n g ,  i t  seem ed b e s t  f o r  me to  cook  and  e a t  on my 
own, th o u g h  a f t e r  s h a r in g  m ea ls  w i th  th e  f a m i ly ,  i t  was h a rd  n o t  to  
f e e l  u n c o m fo r ta b le .  Once I  was u s e d  to  members o f  th e  h o u se  w a tc h in g  
me cook an d  e a t  in  t h e i r  k i t c h e n ,  th e  f e e l i n g  o f  d is c o m fo r t  s u b s id e d  
and d i s a p p e a r e d .  As my c o n ta c t  w ith  women in  th e  s e c t  was r e l a t i v e l y  
r e s t r i c t e d  i n  k e e p in g  w ith  th e  t r a d i t i o n a l  s e p a r a t i o n  b e tw een  men and 
women, th e s e  k i tc h e n  e n c o u n te rs  w ere im m ensely  u s e f u l  f o r  th e y  e n a b le d  
me to  g e t  to  know th e  w ives o f  th e  two b r o t h e r s .  As c o n f id e n c e  i n  th e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  u s  d e v e lo p e d , th e  w ives e x p re s s e d  th e m s e lv e s  
f u l l y  and  w ith o u t  i n h i b i t i o n s .  They o f te n  t a lk e d  a b o u t t h e i r  v a ry in g  
e x p e r ie n c e s  i n  C u tch , E a s t  A f r ic a  and  B r i t a i n  and  e n a b le d  me to  g a in  
some u n d e r s ta n d in g  o f  t h e i r  v ie w p o in t .  I  a l s o  d e v e lo p e d  c lo s e  and 
in t i m a t e  c o n ta c t  w ith  P r e m j ib h a i ,  h i s  e ld e r  b r o th e r  and  t h e i r  c h i l d r e n .
The c h i l d r e n  im m e d ia te ly  to o k  me a s  t h e i r  mama, a  f i c t i v e  k in s h ip  
c a te g o r y  w h ich  e x p l i c i t l y  d e f in e d  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  me and  
w ives o f  th e  b r o th e r s  a s  b e in g  o f  th e  same o r d e r  a s  b e tw een  b r o th e r s  
and  s i s t e r s .  The p a t t e r n  o f  o u r  d a i l y  i n t e r a c t i o n  and  num erous c o n v e r ­
s a t i o n s  y ie ld e d  in fo r m a t io n  and id e a s  w hich c o n t r i b u te d  to  th e  s tu d y  
and  i t s  e v o lu t io n .
I t  was P re m jib h a i  w h o s e .c o n ta c t  p ro v ed  m ost u s e f u l  i n  two r e s p e c t s .  
F i r s t  he  p ro v id e d  me w ith  a  l i n k  to  o th e r  s e c t  m em bers, th o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  to  e v e ry o n e . Ke seem ed to  have a  r e a s o n a b ly  s t a b l e  r e l a t i o n ­
s h ip  w ith  th e  le a d in g  m em bers. He was a l s o  re g a rd e d  a  l o y a l  and  
d e v o te d  s e c t  member, th o u g h  somewhat te m p e ra m e n ta l. A f te r  he c o n v e r te d  
to  th e  M andal from  h i s  fo rm er a f f i l i a t i o n  to  th e  A hraedabad-based s e a t  
o f  th e  p r im a ry  s e c t ,  i t  was o b v io u s  t h a t  he had made an  i n t e l l e c t u a l  
e f f o r t  t o  u n d e rs ta n d  t h e o l o g ic a l  and  d o c t r i n a l  d i f f e r e n c e s  b e tw een  
p r im a ry  and  s e c o n d a ry  s e c t s  and  had th e n  m oulded h i s  d e v o t io n  to  th e  
M andal. H is k een  i n t e r e s t  i n  th e  M andal was r e f l e c t e d  w henever we 
ta lk e d  a b o u t  b e l i e f  and  i t s  r e l e v a n c e .  Even th o u g h  he c o u ld  n e v e r  g e t  
away from  h i s  d e v o t io n a l  com m itm ent to  th e  s e c t  l e a d e r s ,  w hich  to  him 
was th e  o n ly  way to  r e l a t e  to  th e  M andal, d u r in g  o u r  many c o n v e r s a t io n s  
I  b e n e f i t e d  from  th e  d e p th  o f  h i s  u n d e r s ta n d in g .  Among o t h e r  m a t t e r s ,  
he e n a b le d  me to  a p p r e c ia t e  th e  d e g re e  to  w hich h i s  l o y a l t y  to  th e  
M andal was a lm o s t  in s e p a r a b le  from  many o f  h i s  e v e ry  day a c t i v i t i e s .
I n  a  s e n s e ,  i n  him  I  c o u ld  s e e  d e v o tio n  a s  a  l i v i n g  p a r t  o f  h i s  
e x p e r ie n c e .  I f  I  made an y  e f f o r t s  to  e n la r g e  o u r c o n v e r s a t io n  to  s e e  
th e  M andal i n  a  w id e r  fram ew ork o f  H indu ism , P r e m j ib h a i ,  l i k e  o th e r  
members o f  th e  s e c t ,  was i n v a r i a b l y  u n w i l l in g  to  s t e p  o u t s id e  th e  
p e r s p e c t iv e  o f  h i s  s e c t a r i a n  id e o lo g y .
A f te r  l i v i n g  f o r  s e v e r a l  m onths i n  th e  h o u s e , I  so o n  b egan  to  
l e a r n  a b o u t t h e  s t r e s s e s  and s t r a i n s  w hich  m arked th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  th e  b r o th e r s  and  t h e i r  f a m i l i e s .  I n  k e e p in g  w ith  th e  p a t t e r n  
o f  m ig r a to r y  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  P re m jib h a i  had b o u g h t th e  ho u se  and  
had l e t  rooms to  t e n a n t s  who w ere h i s  c lo s e  r e l a t i v e s .  As h i s  r o l e s  a s  
l a n d lo r d  and  r e l a t i v e  em bodied c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s ,  t h i s  f a c e t  
te n d e d  to  i n f lu e n c e  h i s  s o c i a l  t i e  w ith  r e l a t i v e s  who came to  th e  
ho u se  a s  h i s  t e n a n t s .  P r e m j ib h a i 's  f i r s t  t e n a n t s  w ere h i s  w i f e 's  
b r o th e r  and  h i s  im m ed ia te  f a m i ly .  D uring  t h e i r  te n a n c y  th e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  two s i d e s  was m arked by a  m is u n d e rs ta n d in g  and  
b i t t e r n e s s  fo c u s s e d  on  r e n t  o f  th e  rooms and  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  to  
th e  w i f e 's  b r o th e r  an d  h i s  f a m i ly .  When th e  a f f i n e s  f i n a l l y  a r r a n g e d  
to  have t h e i r  own accom m odation  i n  Hendon, th e y 'w e re  su c c e e d e d  by  
P r e m j ib h a i 's  e ld e r  b r o th e r ,  h i s  w ife  and  t h e i r  c h i l d r e n .  P r e m j ib h a i 's  
own w ife  was s t i l l  a w a i t in g  e n t r y  c e r t i f i c a t e  c le a r a n c e  i n  I n d i a .
A lthough k in s h ip  o b l ig a t io n s  were im portant in  th e  arrangem ent P rem jib hai 
made fo r  h i s  e ld e r  b r o th e r , the r e la t io n s h ip  was n o t f r e e  from c o n tr a c tu a l  
e x p e c ta t io n s  a cco rd in g  to  which th e  e ld e r  b ro th er  p a id  a f ix e d  w eekly  
r e n t  o f  £ 8 .0 0 . The r e la t io n s h ip  betw een b ro th e rs  seem ed c o o p e r a t iv e ,  
s t a b le  and harm onious t i l l  th e  a r r iv a l  o f  P r e m jib h a i's  w ife  from In d ia  
in  mid 1971.
Soon a f t e r  h e r  a r r i v a l  i n  Hendon, th e  s i t u a t i o n  i n  th e  h o u se  chan g ed  
a s  P r e m j ib h a i 's  w ife  assum ed a  more commanding r o l e  v i s - a - v i s  o th e r s  a s  
th e  la n d la d y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  m a in te n a n c e  o f  h e r  p r o p e r ty .  I l l - f e e l i n g  
b egan  to  d e v e lo p  betw een  th e  women a s  th e  e ld e r  b r o t h e r 's  w ife  saw h e r  
own a u t h o r i t y  and in f lu e n c e  d e c l i n in g  in  th e  h o u se . The i l l - f e e l i n g  was 
e x a c e rb a te d  a s  th e  w ives began  to  d iv id e  w hat was r e g a rd e d  a s  a  j o i n t  
f a m ily  v e n tu r e .  F or i n s t a n c e ,  a t  th e  b e g in n in g  o f  my s t a y ,  th e  d i v i s i o n
w hich  a p p lie d , i n  th e  k i tc h e n  was be tw een  me and th e  r e s t  o f  th e  f a m i ly .  
B ut a s  so o n  a s  th e  w ives began  q u a r e l l i n g ,  th e y  b ro u g h t  a b o u t a  f u r t h e r  
d i v i s i o n  a s  th ey  n o t  o n ly  s e p a r a te d  p o ts  and  pans b u t  a l s o  s p l i t  t h e i r  
food  s u p p ly  to  th e  l a s t  b i t  o f  t e a  and s u g a r .  The d i v i s i o n  m arked a  
change  in  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  b r o th e r s  a s  i t  p r o g r e s s iv e l y  
w orsened  d u r in g  my s t a y  i n  Hendon. From th e  f ie ld w o rk  p o i n t  o f  v iew , 
th e  c ir c u m s ta n c e s  w ere awkward a s . e a ch  s id e  e x p e c te d  me to  l i s t e n  to  
t h e i r  l i s t  o f  c o m p la in ts  a b o u t th e  o t h e r .  As t h i s  f a m ily  a g i t a t i o n  
c o n t in u e d ,  once u n d e r  one p r e t e x t  o r  o th e r  P re m jib h a i  b e a t  a  so n  o f  
h i s  e ld e r  b r o th e r .  T h is  made th e  s i t u a t i o n  much w orse  a s  c o n f r o n t a t i o n  
and a rg u m en t b roke  o u t  b e tw een  th e  b r o t h e r s .  W ith th e  e x c i te m e n t  
b u i ld i n g  u p , r e s t r a i n t  became more te n u o u s  and  th e  b r o th e r s  began  to  
ab u se  e a c h  o th e r  i n  a  m anner l i k e l y  to  l e a d  to  a  v i o l e n t  f i g h t .  On 
t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  in  q u e s t i o n ,  a s  P re m jib h a i  ru s h e d  to w a rd s  h i s  
e l d e r  b r o th e r  w ith  e x t r a o r d i n a r y  f e r o c i t y ,  I  l i t e r a l l y  th re w  m y se lf  
be tw een  them and h e ld  P re m jib h a i  a s id e  and  p e rs u a d e d  tn e  e l d e r  b r o th e r  
to  r e t i r e  to  h i s  own room .
The e v e n t  made a  s t r o n g  im p a c t on u s  a l l ,  b u t  e s p e c i a l l y  on th e  
fam ily *  As e a ch  s id e  s e t  a b o u t e x p r e s s in g  d e f i a n t  a v o id a n c e ,  P re m jib h a i  
d e c id e d  to  e x e r t  more p r e s s u r e  on th e  e ld e r  b r o th e r  to  make him le a v e  
th e  h o u s e . He demanded in c r e a s e d  r e n t  and  a sk e d  them  to  q u i t  th e  
ho u se  u n le s s  th e y  p a id  th e  new r e n t .  By th e n  th e  d i s p u te  had  a l r e a d y  
become known w i th in  th e  s e c t .  A s e c t  member o f f e r e d  accom m odation  to  
th e  e l d e r  b r o th e r ,  h i s  w ife  and  c h i l d r e n .  In  t h e i r  in f o r m a l  j u d i c i a l  
r o l e ,  a  com m ittee  o f  th e  s e c t  members p e rsu a d e d  th e  b r o th e r s  to  
com prom ise and  to  rem em ber t h e i r  to g e th e r n e s s  a s  s e e k e r s  o f  s a l v a t i o n .  
Though th e  b r o th e r s  d id  make a  p u b l ic  g e s tu r e  o f  com prom ise so  a s  to
honou r t h e  s e c t a r i a n  p r e c e p t  o f  s o l i d a r i t y ,  th e y  w ere d e e p ly  h u r t  and 
to o  e s t r a n g e d  from  e a ch  o th e r  to  r e s t o r e  th e  e a r l i e r  s e n t im e n t  o f  
c o o p e r a t io n  and u n d e r s ta n d in g .
B e s id e s  my g row ing  f r i e n d s h i p  and  in v o lv e m e n t w i th  P re m jib h a i  
and h i s  b r o t h e r ,  I  was a l s o  a b le  to  c o n c e n t r a te  my a t t e n t i o n  on th e  
c o n g re g a t io n  a s  a  w hole w hich e x p re s s e d  i t s e l f  a s  a  c o l l e c t i v i t y  i n  
th e  M andal te m p le . I t  was th e  tem p le  w hich  p ro v id e d  a n  i d e a l  s e t t i n g  
f o r  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n ,  f o r  th e  s e c t  members a sse m b le d  th e r e  e v e ry  
e v e n in g  to  s a y  t h e i r  p r a y e r s  and to  c h a t  w ith  ea ch  o t h e r .  I  began  to  
a t t e n d  e v e n in g  m e e tin g s  e v e ry  day  a lo n g  w ith  P r e m jib h a i .  T h is  im p o r ta n t  
s t e p  e n a b le d  me to  a b s o r b  a s  many d i f f e r e n t  k in d s  o f  im p re s s io n s  a s  
p o s s ib l e  so  t h a t  I  c o u ld  l e a r n  to  g ra s p  w hat i t  was t h a t  m oksha, 
s a l v a t i o n  m eant to  th e  M andal m em bers.
I n  e v o lv in g  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  a s  a  m ethod i n  th e  p r e s e n t
r e s e a r c h ,  th e  d i s t i n c t i o n  Edmund Leach draw s be tw een  s o c i o l o g i c a l  and
39a n th r o p o lo g ic a l  m ethod i s  r e l e v a n t .  In  o th e r  w o rd s , u n l i k e ,  i n  th e  
c a se  o f  s o c i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  th e  o b j e c t  o f  th e  p r e s e n t  s tu d y  i s  
much l e s s ,  i f  a t  a l l ,  t o  p r e s e n t  any  s t a t i s t i c a l l y  v a l i d  f in d in g s  
d e r iv e d  from  a  p r e d e f in e d  sam p le  o f  th e  s e c t  m em bers. The r e s e a r c h  i s  
c o n c e rn e d  w ith  sy m b o lic  r e a l i t y  and r e l a t i o n s h i p s  w hich  d e v e lo p  w i th in  
th e  c u l t u r a l l y  and s u b j e c t i v e l y  d e te rm in e d  c o n te x t  o f  th e  s e c t ,  and 
a c c o r d in g ly ,  th e  r e l e v a n t  c a t e g o r i e s  o f  th e  a n a ly s i s  a r e  th e  on es  
w hich  th e  s e c t  members th e m s e lv e s  a r t i c u l a t e .  The v a l i d i t y  o f  an  
a n th r o p o lo g ic a l  c o n t r i b u t i o n  to  th e  p r e s e n t  s tu d y  l i e s  much more i n  
d i s c e r n in g  th e  p a t t e r n  o f  id e o lo g y  and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  th e y  
a p p e a r  a t  th e  l e v e l  o f  c o n s c io u s n e s s  and  in  th e  c o n te x t  o f  s e c t a r i a n  
i n t e r a c t i o n .  R a th e r  th a n  d e r iv in g  an y  s ta n d a r d is e d  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s
from  h i s  in fo r m a n ts ,  th e  a n th r o p o l o g i s t  i s  in v o lv e d  i n  a  more com plex 
s o c i a l  p ro c e s s  w h ich , to  a d e g re e ,  g e n e r a te s  a  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  him and th e  g roup  he s e t s  o u t  to  s tu d y .  In  fo rm in g  th e s e  
r e l a t i o n s h i p s  w ith  o t h e r s ,  th e  a n th r o p o lo g i s t  in v o lv e s  h im s e l f  s im u l­
t a n e o u s ly  i n  i n c l u s io n  and e x c lu s io n .  The i n c lu s io n  p a r t  o f  h i s  
e x p e r ie n c e  r e l a t e s  to  th e  n a tu r e  o f  h i s  in v o lv e m e n t i n  th e  f i e l d ,  w hich  
i s  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  from  one who, from  some d i s t a n c e ,  o b ta in s  
in fo r m a t io n  a c c o rd in g  to  a  s e t  o f  p reco d ed  c a t e g o r i e s .  As th e  a n th r o ­
p o l o g i s t  d e v e lo p s  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w ith  members o f  a  g roup  he i s  
c o n c e rn e d  w i th ,  he can  l a y  c la im  to  know ing p e o p le  th ro u g h  h i s  f i r s t  
hand e x p e r ie n c e  and  th ro u g h  a  w hole ra n g e  o f  i n t e r p e r s o n a l  e n c o u n te r s .
And i t  i s  th ro u g h  th e s e  e x p e r ie n c e s  t h a t  th e  p ro c e s s  o f  i n q u i r y  d e v e lo p s  
to  p ro v id e  a  b a s i s  f o r  an  u n d e rs ta n d in g  o f  a  sy m b o lic  u n iv e r s e  i n  
q u e s t io n .  The p ro c e s s  o f  e x c lu s io n  a l s o  o p e r a te s  s im u l ta n e o u s ly  a s  th e  
a n th r o p o l o g i s t  a t t e m p ts  to  o r d e r  and  o r g a n is e  h i s  f i e l d  m a t e r i a l  i n t o  
a  s y s te m a t ic  w ho le . As a n  i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e ,  e x c lu s io n  from  th e  
c o n te x t  o f  s tu d y  i n  p r o g r e s s  r e q u i r e s  a  d i s c i p l i n e d  p o s tu r e  o f  some 
d e ta c h m e n t so  t h a t  th e  a n th r o p o l o g i s t  can  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  v a r io u s  
f a c e t s  o f  h i s  f ie ld w o rk  and c l e a r l y  s e p a r a te  h i s  o b s e r v a t io n s  and  
p a r t i c i p a t i o n  to  p r e p a r e  an  a c c o u n t  w hich i s  a s  a c c u r a te  a s  i t  i s  
hum anly p o s s i b l e .  T h is  t a s k  i s  n o t  u n p ro b le m a tic  a s  a r e a s  o f  p a r t i c i p a t i o n  
and  in v o lv e m e n t have an  e n c h a n t in g  q u a l i t y  w hich can  c o n s id e r a b ly  u n d e r ­
m ine d e g re e s  o f  d e ta c h m e n t. W ith in  t h i s  fram ew ork o f  i n t e r a c t i o n ,  w hich  
r e q u i r e s  in c lu s io n  and in v o lv e m e n t on th e  one hand and  e x c lu s io n  and  
d e ta c h m e n t 'o n  th e  o t h e r ,  a l l  an  a n th r o p o lo g i s t  can  hope i s  to  s t r i k e  
a  r e a s o n a b le  b a la n c e  be tw een  th e  two -  a n  e q u i l ib r iu m  w hich  e n a b le s  
him to  o b s e rv e ,  p a r t i c i p a t e  and  r e p o r t  a c c u r a t e l y .
I t  was w ith  th e s e  c o n s id e r a t io n s  t h a t  I  began  my v i s i t  to  th e  
Sw am inarayan tem ple i n  Hendon. I n i t i a l l y  I  w an ted  to  re m a in  i n  t h e  
back g ro u n d  so  t h a t  I  c o u ld  become f a m i l i a r  w ith  my s u r ro u n d in g s  b e f o r e  
c h o o s in g  a p p r o p r ia t e  a r e a s  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  Once w i th in  th e  te m p le ,
I  so o n  r e a l i s e d  how d i f f i c u l t  i t  w ould be to  c a r r y  o u t  t h i s  i n t e n t i o n .  
As so o n  a s  I  s te p p e d  i n s i d e  th e  te m p le , w hat I  d id  was to  occupy  a  
s e a t  a t  th e  back  w here I  c o u ld  f e e l  m ost c o m f o r ta b le .  B ut a  s e c t  
l e a d e r  c a l l e d  ou t my name and  i n v i t e d  me to  g iv e ' my s a l u t a t i o n s  
(d a r s h a n )  to  th e  s h r i n e  i n  th e  m anner o f  o th e r  members o f  th e  M andal. 
T here  was no tim e to  p o n d e r  a b o u t th e  b e s t  p o s s ib l e  r e s p o n s e  t o  th e  
s i t u a t i o n  s in c e  I  was u n d e r  th e  s c r u t i n y  o f  th e  e n t i r e  a s se m b ly . I t  
was n o t  w ith o u t  a  s t r o n g  f e e l i n g  o f  t r e p i d a t i o n  t h a t  I  w alked  up  to  
th e  s h r in e  and  ’pe rfo rm ed  th e  s a l u t o r y  a c t  h a l t i n g l y  an d  aw kw ard ly . 
T h e r e a f t e r  I  d ec id ed  to  l e a r n  a l l  th e  tem p le  r i t u a l s  a s  b e s t  I  c o u ld  
i n  o r d e r  to  u n d e rs ta n d  t h e i r  f u l l  s i g n i f i c a n c e  to  th e  s e c t  m em bers.
In  l e a r n in g  to  pe rfo rm  th e  s a l u t o r y  tem p le  r i t u a l s  I  was aw are t h a t  
t h i s  w ould g e n e ra te  g r e a t e r  m u tu a l t r u s t  and c o n f id e n c e  i n  th e  p r o g r e s s  
o f  my s tu d y .  While t h i s  p a r t i c u l a r  judgem en t a p p e a re d  c o r r e c t  a t  th e  
t im e , i t s  c o n s c i e n c e s  w ere n o t  f r e e  from  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s .
A lth o u g h  I  c o n tin u e d  to  e x p la in  to  th e  s e c t  members t h a t  w hat I  was 
d o in g  was th e  b e s t  way t o  l e a r n  a l l  a b o u t  t h e i r  s e c t ,  my i n t e r e s t  i n  
s e c t a r i a n  id e o lo g y  an d  r i t u a l s  was ta k e n  a s  a  s ig n  o f  some s o r t  o f  
deep  r e l i g i o s i t y  a s  w e l l  a s  a n  e x p re s s io n  o f  my own r e v e r e n c e  an d  
com m itm ent to  th e  s e c t  and  i t s  l e a d e r s .  T h is  theme c ro p p e d  up  e v e ry  
now and  th e n  th ro u g h o u t my f ie ld w o r k ,  e s p e c i a l l y  i n  some s i t u a t i o n s  
w here my i d e n t i t y  a s  a n  o u t s i d e r  was d i s r e g a r d e d  and  I  was i n  f a c t  
t r e a t e d  a s  i f  I  was a  member o f  th e  s e c t .  G iven t h i s  s i t u a t i o n ,  I  d id  
make e f f o r t s  to  e n su re  t h a t  some s o r t  o f  d i s t i n c t i o n  was m a in ta in e d
betw een  my i n t e r e s t  in  th e  s e c t  a s  b e in g  d i f f e r e n t  from  t h e i r  com m it­
m ent to  th e  s e c t .  On th e  w h o le , many s e c t  members a p p e a re d  to  ig n o re  
t h i s  d i s t i n c t i o n  a s  th e  s e c t  v a lu e s  te n d e d  to  d o m ina te  th e  n a tu r e  o f  
o u r  d i s c o u r s e s .
Be t h a t  a s  i t  may, I  began  to  a t t e n d  tem ple  g a th e r in g s  e v e ry  
e v e n in g . I n  fo llo w in g  t h e i r  r e g u l a r  tem p le  r o u t i n e ,  th e  s e c t  members 
u s u a l l y  r e a d  Sw am inarayan s c r i p t u r e s ,  fo llo w e d  by some d i s c u s s io n  
b e fo r e  th e y  would s in g  a  d e v o t io n a l  hymn and  d i s p e r s e .  At th e  b e g in n in g  
o f  my f ie ld w o rk  I  w ould e n t e r  th e  tem p le  and occupy a  s e a t  a t  th e  back  
o f  th e  a sse m b ly . The s e a t i n g  a rra n g e m e n t i n  th e  tem p le  r e f l e c t e d  
d i v i s i o n  betw een  s e x e s ,  and  am ongst men, a n  in fo rm a l  h i e r a r c h y  a c c o rd in g  
to  w hich  th e  most p ro m in e n t M andal members .-sat i n  f r o n t  f a c in g  th e  
s h r i n e ,  th e  tem ple  p r i e s t  and  th e  re m a in d e r  s i t t i n g  b e h in d .  As my 
a t te n d a n c e  became a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  e v e n in g  p r a y e r  and  a s  I  b egan  
p a r t i c i p a t i n g  in  d i s c u s s io n ,  o c c a s io n a l ly  a s k in g  a  q u e s t io n  o r  two f o r  
c l a r i f i c a t i o n ,  th e  r e g a r d  th e  s e c t  members had f o r  me beg an  to  c h an g e . 
B efo re  to o  lo n g , I  was a sk e d  to  s i t  a lo n g  w ith  th e  p ro m in e n t s e c t  
m em bers. T h is  was a  f r u i t f u l  and  p r o d u c t iv e  deve lopm en t a s  i t  o f f e r e d  
me an  o p p o r tu n i ty  to  e s t a b l i s h  b e t t e r  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  l e a d in g  
members o f  th e  s e c t .  I n  due c o u r s e ,  I  a l s o  d is c o v e re d  t h a t  a p a r t  
from  b e in g  a  f o c a l  p o i n t  o f  s e c t ’s  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  th e  tem p le  
was a l s o  a  p la c e  f o r  a  g r e a t  d e a l  o f  s o c i a l  l i f e .  A f te r  th e  p r a y e r s ,  
members w ould s t a y  on to  exchange c o n v e r s a t io n s  w ith  t h e i r  f r i e n d s  and  
r e l a t i v e s .  On some o c c a s io n s ,  s e v e r a l  s m a ll  g ro u p s would form  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  tem p le  and  th e  members would c o n tin u e  t h e i r  
c o n v e r s a t io n s  t i l l  l a t e r  i n  th e  n i g h t .  As I  began  to  f e e l  more c o n f id e n t  
and  c o m fo r ta b le  i n  my r e l a t i o n s h i p  to  o t h e r s ,  I  s t a r t e d  p a r t i c i p a t i n g
i n  th e s e  tem p le  b a se d  c o n v e r s a t i o n s .  D u rin g  th e s e  t a l k s ,  I  managed to  
m eet s e c t  members o f  a l l  sh a d e s  and  o p in io n .  T h is  in c lu d e d  th o s e  whose 
s e n s e  o f  l o y a l t y  to  th e  M andal was u n q u e s t io n a b ly  f i r m  to  th o s e  who 
to o k  th e  M andal more h a b i t u a l l y  and  l e s s  d e v o t i o n a l l y , w i th  a  s m a ll  
m in o r i ty  who v iew ed t h e i r  own s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  w ith  a  to u c h  o f  
s c e p t i c i s m .  As th e  s e c t  members e s s e n t i a l l y  saw me a s  a  n o v ic e ,  who 
n eeded  to  be in fo rm ed  and  t a u g h t ,  I  l e a r n e d  from  them  a  g r e a t  d e a l  
t h a t  c l e a r e d  a m b ig u i t ie s  an d  c o n fu s io n  and g r a d u a l ly  e n a b le d  me to  
fo c u s  on th e  them es w hich  w ere c e n t r a l  i n  th e  fo rm a tio n  and  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  M andal a s  a  Sw am inarayan s e c t .
I t  was i n  m id-1971 t h a t  a  p ro m in e n t s e c t  member -  whom I  name 
M otabhai th ro u g h o u t t h i s  t h e s i s  -  a r r i v e d  i n  B r i t a i n .  As a  h ig h ly  
r e g a rd e d  e l d e r  who c o o r d in a te s  M andal o r g a n i s a t i o n s  i n  I n d i a ,  E a s t  
A f r ic a  and  B r i t a i n ,  he p ro v id e s  an  o r g a n i s a t i o n a l  l i n k  to  th e  c o n g re g ­
a t i o n s  w hich  a r e  a p a r t  i n  t h r e e  c o n t i n e n t s .  From th e  a i r p o r t  r e c e p t i o n ,  
he was b ro u g h t s t r a i g h t  to  th e  tem p le  where a  sa b h a  -  a  m e e tin g  
em bodying a  d i s c u s s io n  o f  s c r i p t u r a l  t e x t  -  was h e ld .  A f te r  M otabhai 
had conveyed  to  th e  s e c t  members news from  t h e i r  s p i r i t u a l  l e a d e r  
r e s i d e n t  i n  I n d i a ,  he  began  a d i s c o u r s e  d u r in g  w hich he a sk e d  s e c t  
members q u e s t io n s  to  t e s t  t h e i r  know ledge o f  M andal s c r i p t u r e s  a s  w e l l  
a s  t o  r e i n f o r c e  th e  i d e a l  o f  d e v o tio n  among them . In  t h i s  d i d a c t i c  
e x c h a n g e , he  a sk ed  them th e  m eaning o f  two G u j a r a t i  e x p r e s s io n s ,  
k u s h a g ra  b u d d h i ( s h a r p  m ind) and  m ushagra 'b u d d h i ( d u l l  m in d ) . The 
The a sse m b ly  became q u i e t  a s  M otabhai began  to  a s k  th e  members i f  an y  
o f  them knew th e  m eaning o f  th e s e  te rm s . As th e r e  was no r e s p o n s e  from  
an y o n e , he r e p e a te d  h i s  q u e s t io n  lo o k in g  a t  a l l  th e  m em bers, g la n c in g  
a t  e a ch  o f  u s  s e p a r a t e l y .  In  a few moments he f ix e d  h i s  g a z e  a t  me.
The a t t e n t io n  o f  th e  assem b ly  was e x p e c ta n t ly  d ir e c te d  tow ards me.
Then he a s k e d  me i f  I  c o u ld  e x p la in  th e  m eaning o f  th e  w ords he had 
u t t e r e d .  A f te r  I  had g iv e n  th e  c o r r e c t  m ean ing , M otabhai gave  a  f u l l e r  
e x p la n a t io n  to  th e  m e e tin g . The outcom e in f lu e n c e d  th e  c o u rs e  o f  
i n q u i r y  i n  two d i f f e r e n t  w ays. F i r s t ,  i t  o f f e r e d  me a n  i n s t a n t  
o p p o r tu n i ty  to  e s t a b l i s h  r a p p o r t  w i th  M o tab h a i. Knowing him b ro u g h t 
o u t  th e  r e le v a n c e  o f  h i s  r o l e  and  t h a t  o f  h i s  f a m i ly  in  m a in ta in in g  
th e  M andal i d e n t i t y  and s o l i d a r i t y  a c r o s s  th e  n a t i o n a l  b o u n d a r ie s .  
F u r th e r ,  M o ta b h a i’s  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  s e c t  a s  i t  had  
d e v e lo p e d  i n  th e  t h i r t i e s  and  f o r t i e s  p ro v id e d  u s e f u l  m a t e r i a l .  The 
d e t a i l s  o f  c o n f l i c t  he f i l l e d  i n  gave me a  much b e t t e r  i n s i g h t  i n t o  
th e  c le a v a g e  w hich i s  a  c r u c i a l  f a c t o r  i n  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  s e c t  
and  c a s t e  among th e  M andal m em bers.
As th e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  became more i n t e n s e  in  th e  p r o g r e s s  
o f  f ie ld w o r k ,  th e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  my i d e n t i t y  a s  an  o u t s i d e r  who 
w anted  to  s tu d y  th e  s e c t  became p r o g r e s s iv e l y  b l u r r e d ,  i n  s p i t e  o f  
a l l  th e  c a u t io n  t h a t  I  e x e r c i s e d .  No one a c t u a l l y  to o k  me to  be  a  
s e c t  member, f o r  t h e r e  w ere no M andal members who w ere n o t  Leva K anbi 
P a t e l s .  From th e  o b s e r v a t io n s  m ade, i t  was e v id e n t  t h a t  d e s c e n t ,  
k in s h ip  and  a f f i n i t y  a s  s o c i a l l y  e x p re s s e d  among th e  Leva K anbi P a t e l s  
w ere a s  much a  p a r t  o f  s e c t  m em bership  a s  d e v o tio n  and l o y a l t y  t o  th e  
s e c t  l e a d e r s .  I  had  n e v e r  b een  a s k e d  to  pay  a  s u b s c r i p t i o n  to  become 
a  member. A lso  I  was e n t i r e l y  e x c lu d e d  from  g e n e r a l  m e e tin g s  o f  th e  
M andal a s  w e l l  a s  i t s  e x e c u t iv e  m e e tin g s  w hich  w ere s t r i c t l y  open  to  
th e  members o n ly .  N e v e r th e le s s ,  th e  e x p re s s io n  o f  my i n t e r e s t  i n  a l l  
a f f a i r s  o f  th e  s e c t  was ta n ta m o u n t t o  my d e d ic a t io n  and  a d m ir a t io n  f o r  
th e  s e c t  l e a d e r .  Once th e  M andal members d e f in e d  th e  s i t u a t i o n  i n  t h i s  
m anner, i t  was n o t  e a sy  to  a l t e r  t h i s  p e r c e p t io n .  As my r e l a t i o n s h i p  
w ith  M otabhai d e v e lo p e d  d u r in g  h i s  s e v e r a l  m o n th s .s ta y  i n  B r i t a i n ,  he
t a lk e d  to  me in  a  m anner v e ry  s i m i l a r  to  th e  one he a d o p te d  to w a rd s  
o t h e r  M andal d e v o te e s .  D u rin g  M o ta b h a i1s  s t a y  i n  B r i t a i n ,  many M andal 
members had  made i t  a  p r a c t i c e  to  v i s i t  h im - la te  a t  n i g h t  a t  h i s  
r e s id e n c e  w here th e y  h e ld  in fo r m a l  c o n v e r s a t io n s  c o n c e rn in g  a f f a i r s  
o f  th e  s e c t  and i t s  f o l l o w e r s .  W henever I  had  an  o p p o r tu n i ty  to  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  in fo r m a l  g a th e r in g  in v o lv in g  a b o u t  f i f t e e n  d e v o te d  
m em bers, M otabhai o f t e n  drew  me i n  th e  c o n v e r s a t i o n s .  I  u s u a l l y  
re sp o n d e d  by a s k in g  him  q u e s t io n s  a b o u t th e  M andal*s d ev e lo p m en t in  
I n d ia  and  E a s t  A f r ic a .
At t h i s  p a r t i c u l a r  p o in t  i n  th e  f ie ld w o r k ,  th e  M andal had  
p u rc h a s e d  a  l a r g e  h a l l  i n  Hendon to  accom m odate i t s  e x p a n d in g  c o n g re g ­
a t i o n .  Once th e  h a l l  was c o n v e r te d  i n t o  th e  s e c t ’s  Sw am inarayan 
te m p le , some d i s c u s s io n  o c c u r re d  a s  to  who s h o u ld  a c t  a s  a  tem p le  
p r i e s t ,  a  p o s i t i o n  w hich e n t a i l e d  p e rfo rm a n c e  o f  v a r io u s  r i t u a l s  b e fo r e  
th e  s h r i n e .  The accom m odation  a r r a n g e d  a t  th e  tem p le  was l e s s  a d e q u a te  
f o r  a  f a m ily  o f  a  h u sb a n d , w ife  and  c h i l d r e n  to  whom th e  r i t u a l  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  had  b een  a s s ig n e d  h i t h e r t o .  In  a  c o n v e r s a t i o n ,  when M otabhai 
s u g g e s te d  to  me t h a t  he  w ould a r r a n g e  f o r  me to  l i v e  a t  th e  tem p le  so  
t h a t  I  c o u ld  'l o o k  a f t e r '  th e  s h r i n e ,  I  was som ewhat s t a r t l e d  to  
d i s c o v e r  th e  e x te n t  to  w hich  my p re s e n c e  was d e f in e d  i n  th e  d e v o t io n a l  
c o n te x t  o f  th e  M andal. I  was s p a re d  th e  d is c o m fo r t  and  aw kw ardness o f  
m aking a  r e s p o n s e  a s  th e  to p ic  was n o t  p u rsu e d  w ith  any  f u r t h e r  i n s i s t e n c e .  
The e v e n ts  so o n  to  fo l lo w  gave me an  o p p o r tu n i ty  to  convey  to  th e  M andal 
members th e  f a c t  t h a t  I  was p r im a r i l y  a  s tu d e n t  i n t e r e s t e d  in  th e  s e c t  
and n e i t h e r  a  s e c t  member o r  a  d e v o te e .  The o c c a s io n  a r o s e  when th e  new 
tem p le  was c e r e m o n ia l ly  in a u g u r a te d  i n  June  1971* A day  lo n g  o p e n in g  
cerem ony c u lm in a te d  i n  a  s e s s i o n  to  r a i s e  fu n d s  f o r  th e  K a n d a i. A lm ost
a l l  th e  s e c t  members in c lu d in g  H indus who w ere n o t  members o f  th e  s e c t  
made c o n t r i b u t i o n s .  As i t  was M otabhai who le d  th e  p r o c e e d in g s ,  c a r e f u l l y  
s c r u t i n i s e d  th o s e  who had made no c o n t r i b u t i o n s .  A lth o u g h  M otabhai 
seem ed to  r e g a rd  any  a c t  o f  n o n - c o n t r ib u t io n  w ith  i m p l i c i t  d i s a p p r o v a l ,
I  had d e c id e d  to  r e f r a i n  from  m aking a  s u b s c r i p t i o n  so  a s  to  s i g n a l  
and  em p h asise  my e x c lu s io n  from  tn e  rea lm  o f  w o rsh ip  and d e v o t io n .  The 
m essage was th u s  conveyed  w ith o u t  any  e x p l i c i t  v e r b a l  co m m u n ica tio n .
Thus th e  tem ple  and  i t s  r e g u l a r  c o n g r e g a t io n a l  g a th e r in g  p ro v id e d  
me w ith  an  im p o r ta n t  s o u rc e  o f  m a t e r i a l  w hich c o n s i s t e d  o f  a  s u c c e s s io n  
o f  s e c t a r i a n  e v e n ts  I  o b se rv e d  and  many lo n g  and u n s t r u c tu r e d  c o n v e r ­
s a t i o n s .  D u rin g  t h i s  p e r io d ,  I  was a b le  to  d i r e c t  my in q u i r y  on c e r t a i n  
im p o r ta n t  i s s u e s  r e l a t e d  to  th e  c le a v a g e  w hich th e  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  
had g e n e ra te d  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  In  o r d e r  to  p u rsu e  t h i s  and  
o th e r  th em e s , I  d e c id e d  to  su p p le m e n t p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  w ith  
w hat c a n  be term ed ’s e l e c t i v e  i n t e r v i e w i n g '.  At th e  b e g in n in g  I  was 
tem p ted  to  in te r v ie w  a l l  th e  a d u l t  members o f  th e  s e c t .  And th o u g h  t h i s  
seem ed t o  be an  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n ,  i t  was o b v io u s  t h a t  t h e r e  was 
no tim e  to  in te r v ie w  e v e ry o n e . To in t r o d u c e  in te r v ie w in g  a s  th e  m ain 
te c h n iq u e  w ould have e n t a i l e d  r e d u c in g  p a r t i c i p a t i o n  w hich  had d e v e lo p e d  
s a t i s f a c t o r i l y  w i th in  th e  te m p le . I n  a d d i t i o n ,  p r e l im in a r y  o b s e r v a t io n s  
r e v e a le d  t h a t  th e  d e g re e  to  w hich  th e  s e c t  members g ra s p e d  and  u n d e r ­
s to o d  t h e i r  own s i t u a t i o n  and c irc u m s ta n c e s  v a r ie d  c o n s id e r a b ly  from  
member to  member. I n  v iew  o f  th e s e  c o n s id e r a t io n s ,  i t  seem ed m ost 
a p p r o p r i a t e  to  do s e l e c t i v e  in te r v ie w in g  o r  i n  o th e r  w o rd s , to  r e s t r i c t  
in te r v ie w in g  to  th o se  who w ere m ost l i k e l y  to  be k n o w le d g e ab le  a b o u t  
th e  M a n d a l's  deve lopm en t i n  I n d i a ,  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n .  W hile I  
r e c o rd e d  in fo r m a t io n  from  e v e ry o n e  I  spoke t o ,  th e  in te r v ie w s  w ere 
r e s t r i c t e d  to  a  s e t  o f  s e l e c t e d  m em bers. In  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n ,
e v e n ts  and en cou n ters in v a r ia b ly  preceded what was reco rd ed  and 
documented about them. Hence th e r e  was a se p a r a tio n  betw een e v e n ts  
and f ie ld n o t e s  -  though I  a lw ays c a r r ie d  a notebook to  make j o t t in g s  
to  remind me o f  in s ta n t  im p r e ss io n s  and r e a c t io n s .  S in c e  I  was u sed  
to  c a r r y in g  ou t a l l  w r it in g  s e p a r a te ly  from th e  a c tu a l  f ie ld w o r k  s e t t i n g ,  
i t  was n o t w ith o u t ap p reh en sion  th a t  I  in c lu d ed  a f a i r  amount o f  w r it in g  
in  the. p r o c e ss  o f  in te r v ie w in g  the s e c t  members. W ithout any p r e v io u s  
in te r v ie w in g  e x p e r ie n c e  and h av in g  regarded in te r v ie w in g  i t s e l f  a s  an  
a r t i f i c i a l  and c o n tr iv e d  s o c i a l  e v e n t , 1 h a l f  a n t ic ip a t e d  u n favou rab le  
r e a c t io n ,  d i f f i c u l t i e s  and f a i l u r e .  Contrary to  such  e x p e c ta t io n s ,  
in te r v ie w in g  proved to  be a s u c c e s s f u l  method o f  g a th e r in g  f i e l d  
m a te r ia l .  A fter  i n i t i a l  f e e l in g s  o f  d isco m fo rt which seem ed to  b e  much 
more in  th e  mind o f  in te r v ie w e r , the s e c t  members n o t o n ly  responded  
to  q u e s t io n s  but a l s o  p rov id ed  a d d it io n a l  m a te r ia l and s t im u lu s  fo r  
th o u g h t. They a ls o  coop era ted  to  g iv e  t h e ir  v e r b a l accou n t a t  th e  
speed  a t  which I  cou ld  take down n o te s  in  f u l l  hand. The in te r v ie w s  
were a lw ays c a r r ie d  o u t in  the house o f  s e c t  members and u s u a l ly  la s t e d  
fo r  a t  l e a s t  up to two h ou rs. The m a te r ia l supplem ented in fo rm a tio n  
d er iv ed  from p a r t ic ip a n t  o b s e r v a t io n s .
An area o f  f ie ld w o r k  w hich rem ained in a d e q u a te ly  e x p lo re d  concerned  
women in  th e  s e c t .  S ex u a l d iv i s io n  i s  a dominant fe a tu r e  o f  c a s t e  and 
s e c t a r ia n  groups -  e s p e c i a l ly  f o r  th o se  whose s o c i a l i s a t i o n  b ears a  
d i s t i n c t  im p rin t o f  In d ian  s u b c o n t in e n ta l c u l t u r e .  In  a m ale-dom inated  
c o n g reg a tio n  d is t in g u is h e d  by r e l a t i v e l y  r ig i d  s e p a r a t io n  betw een s e x e s ,  
a lth o u g h  I e s ta b l is h e d  a f a i r l y  good rapport w ith  men, my c o n ta c t  w ith  
women rem ained r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d ,  though n o t n o n - e x is t e n t .  Apart 
from th e  w ives o f  two b r o th ers  I  s ta y e d  w ith , th ere  was o n ly  one o ld e r  
woman w ith  whom I  managed to  d ev e lo p  some c o n v e r s a t io n a l  a c q u a in ta n c e .
T h is  a c q u a in ta n c e  was l im i t e d  a s  i t  was n o t  p o s s ib l e  f o r  me to  i n t e r ­
v iew  someone l i k e  h e r  w ith o u t  th e  p re s e n c e  o f  h e r  h u sb a n d . A lth o u g h  
th e r e  was no o p p o r tu n i ty  to  e l i c i t  an in d e p e n d e n t fem a le  r e s p o n s e  to  
th e  s e c t  and  i t s  o r g a n i s a t i o n ,  i n  a  number o f  in te r v ie w s  where o ld e r  
r a t h e r  th a n  younger w ives were p r e s e n t ,  th e y  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  
i n te r v ie w  c o n v e r s a t io n  to  c o n t r i b u t e  t h e i r  v ie w p o in t ,  a lm o s t  i n v a r i a b l y  
c o n s i s t e n t  w ith  th e  dom inan t i n t e r p r e t a t i o n  o f  c a s t e  and  s e c t a r i a n  
no rm s. The t r a d i t i o n a l  m a le -fe m a le  d icho tom y  was p a r t i c u l a r l y  h ig h ­
l i g h t e d  i n  an  in s ta n c e  when I  was a s k e d  to  accom pany an  e ig h te e n  y e a r  
o ld  g i r l  t o : t h e  l o c a l  p o s t  o f f i c e  t o  r e p o r t  th e  l o s s  o f  h e r  s a v in g  
a c c o u n t  book . In  w a lk in g  to w ard s  th e  p o s t  o f f i c e  on W est Hendon B roadw ay, 
we w alked  on two s e p a r a te  f o o tp a th s .  T h is  was p ro b a b ly  l e s s  common b u t  
c e r t a i n l y  an  o r th o d o x  and  i l l u m i n a t i n g  in s ta n c e  o f  d ic h o to r a i s a t io n  
betw een  s e x e s .  The s e c t a r i a n  id e o lo g y  and o r g a n i s a t i o n  assum es i n e q u a l i t y  
be tw een  men and  women and  g iv e n  th e  n o rm a tiv e  c o n s t r a i n t  on my own 
b e h a v io u r ,  th e r e  i s  no d o u b t t h a t  th e  fem ale  p o in t  o f  v iew  in  t h i s  
s tu d y  h a s  rem ained  u n s a t i s f a c t o r i l y  e x p lo re d .
B e s id e s  m ost M andal members who l i v e  in  London, a  s m a l l  hum ber o f  
s e c t  d e v o te e s  have a l s o  s e t t l e d  i n  B o l to n , L a n c a s h i re ,  w here u n d e r  th e  
g u id a n c e  o f  London b a se d  l e a d e r s h i p ,  th e y  have d e v e lo p e d  a  b ra n c h  o f  
th e  M andal c e n te r e d  on t h e i r  l o c a l  Sw am inarayan te m p le . I n  o t h e r  w o rd s , 
th e  s e c t  i s  g e o g r a p h ic a l ly  d iv id e d  betw een  lo c a t io n s  s e p a r a te d  by a  
d i s t a n c e  o f  s e v e r a l  hu n d red  m i l e s .  A lthough  t r a d i t i o n a l l y  a n th r o p o l o g i s t s  
r a r e l y  s tu d y  s p a t i a l l y  d iv id e d  s o c i a l  u n i t s ,  in  B r i t a i n  d i s t a n c e  be tw een  
work and  r e s id e n c e  o f t e n  make i t  d i f f i c u l t  f o r  g ro u p s  to  form  s i n g l e  
r e s i d e n t i a l  c o m m u n itie s . And a lth o u g h  th e  M andal members have c o n s c io u s ly  
s o u g h t to  m a in ta in  r e s i d e n t i a l  p ro x im ity  to  s u s t a i n  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  
p r e s s in g  employm ent and  h o u s in g  d i f f i c u l t i e s  have l e d  some members to
s e t t l e  i n  B o lto n . A f ie ld w o rk  s i t u a t i o n  su ch  a s  t h i s  one can  p r e s e n t  
d i f f i c u l t i e s  l e s s  common in  a  t r a d i t i o n a l  a n th r o p o lo g ic a l  m i l i e u .
T ak in g  i n t o  a c c o u n t th e  c u r r e n t  f ie ld w o rk  e x p e r ie n c e ,  f i r a t  o f  a l l *  
g iv e n  th e  c o n s t r a i n t s  on tim e  and  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e , to  e v o lv e  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  in  two s e p a r a te  p la c e s  was an  i m p r a c t i c a l  
o b j e c t i v e ,  e s p e c i a l l y  when th e  p a r t i c i p a t i o n  was c o n c e iv e d  to  e n t a i l  
v i a b l e  and  s t a b l e  s o c i a l  r e l a t i o n s .  I t  i s  o n ly  w i th in  th e  c o n te x t  
o f  su c h  c o n s t r a i n t s  in h e r e n t  i n  a  m e t r o p o l i ta n  s e t t i n g  t h a t  one h a s  
to  d e f in e  f ie ld w o rk  i n  th e  b e s t  p o s s ib l e  m anner. I n  c o n t r a s t  to  
c o n g re g a t io n s  in  Hendon, th e  c o n ta c t  I  had w ith  s e c t  members i n  B o lto n  
was l e s s  i n t e n s e .  A p art from  s e v e r a l  s h o r t  f i e l d  t r i p s  to  d e te rm in e  
th e  c o m p o s itio n  o f  th e  c o n g re g a t io n ,  th e  o n ly  o p p o r tu n i ty  to  l i v e  i n  
B o lto n  e x te n d e d  f o r  l i t t l e  more th a n  a  w eek. D u rin g  t h i s  p e r io d ,  t h e r e  
was no p rob lem  o f  b u i ld in g  up f r e s h  c o n t a c t s .  In  London I  had a l r e a d y  
m et B o lto n -b a s e d  members o f  th e  s e c t  a s  th e y  v i s i t e d  Hendon on a  r e g u l a r  
b a s i s .  When th e  M andal in a u g u r a te d  i t s  new tem p le  i n  H endon, th e  e n t i r e  
B o lto n  b ra n c h  o f  th e  s e c t  was p r e s e n t  i n  Hendon. T hrough Hendon M andal 
m em bers, I  was a b le  to  d e v e lo p  a c q u a in ta n c e  w ith  d e v o te e s  from  B o lto n .
As I  had  a l r e a d y  b u i l t  up some p e r s o n a l  know ledge o f  th e  B o lto n  b ra n c h , 
d u r in g  my s t a y  th e r e  i t  was p o s s ib l e  f o r  me to  work w ith  a  d e g re e  o f  
f a m i l i a r i t y .  A lthough  th e  in fo r m a t io n  r e l e v a n t  to  th e  s tu d y  was c o l l e c t e d  
d u r in g  t h i s  s h o r t  p e r io d ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  s p a t i a l l y  s p l i t  f i e l d  
l o c a t io n s  r e q u i r e  b e t t e r  p la n n in g  and o r g a n i s a t i o n .  Had i t  b een  p r a c t i c a l  
to  e v o lv e  a  fo c u s  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e rv a t io n  i n  B o l to n , th e  e f f o r t  
w ould have  p ro b a b ly  y ie ld e d  th e  k in d  o f  d a ta  to  i l l u m i n a t e  d i f f e r e n c e s  
b e tw een  l o c a t io n s  and t h e i r  r e le v a n c e  f o r  d i f f e r e n c e s  d i s t i n g u i s h i n g  
th e  M andal b ra n c h  in  B o lto n .
In  b u i ld in g  u p  a n  a n th r o p o lo g ic a l  a c c o u n t o f  a  grou_. su c h  a s  th e  
S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal, th e  a b i l i t y  o f  a n  a n th r o ­
p o l o g i s t  to  sp e a k  and  u s e  th e  lan g u a g e  o f  h i s  p a r t i c i p a n t s  i s  an  
in d is p e n s a b le  and n e c e s s a ry  p a r t  o f  th e  f i e l d  m ethod . When a  p a r t i c u l a r  
id e o lo g y  and i t s  p r a c t i c e  i s  e x p re s s e d  in  a  s p e c i f i c  la n g u a g e , l a c k  
o f  i t s  know ledge c a n  p ro v e  to  be  a  s e r io u s  d e f i c i e n c y .  F o r  th e  members 
o f  a  s e c t  su c h  a s  th e  M andal u s e  t h e i r  own la n g u a g e  to  o r g a n is e  t h e i r  
s o c i a l  r e l a t i o n s  and  to  r e g u l a t e  t h e i r  b e h a v io u r .  Apafct from  a n y th in g  
e l s e ,  know ledge and  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  lan g u a g e  f a c i l i t a t e s  e a s i e r  
an d  even in fo rm a l  com m un ica tion  and c o n t r i b u te s  im m easu rab ly  to  good 
r e l a t i o n s  and  r a p p o r t  be tw een  th e  a n th r o p o lo g i s t  and  th e  p e o p le  among 
whom he c a r r i e s  o u t  h i s  r e s e a r c h .  I t  was l e s s  d i f f i c u l t  f o r  me to  
m eet t h i s  p a r t i c u l a r  r e q u ire m e n t  b e in g  a  n a t iv e  s p e a k e r  o f  G u j a r a t i .  
E d u c a tio n  and  t r a i n i n g  in  I n d ia  and  E a s t  A f r ic a  a l s o  e n a b le d  me to  
a p p r e c ia t e  a  p a t t e r n  o f  v a r i a t i o n  w hich m arks th e  u s e  o f  G u j a r a t i  i n  
W estern  I n d ia  and  b e tw een  n a t i v e s  o f  G u ja ra t  a s  d i s t i n g u i s h e d  from  th o s e  
s p e a k e r s  o f  G u j a r a t i  who l a r g e l y  l i v e  a b ro a d . As I  was a b le  to  s h a re  
a  common medium o f  e x p re s s io n  and  com m unication  w ith  th e  s e c t  m em bers,
I  c a r r i e d  o u t  th e  f ie ld w o rk  a lm o s t e n t i r e l y  i n  G u j a r a t i  -  a l th o u g h ,  a s  
i t  i s  common w ith  In d ia n s  from  E a s t  A f r ic a ,  n o t  w ith o u t  a  l i b e r a l  
s p r i n k l i n g  o f  S w a h i l i  and E n g l is h  w ords. Com m unication i n  G u ja r a t i  
c o n t r i b u te d  t o  a  m ore co m p reh en siv e  u n d e rs ta n d in g  o f  s e c t a r i a n  id e o lo g y  
and p r a c t i c e .
The know ledge o f  th e  G u j a r a t i  lan g u a g e  was a l s o  d i r e c t l y  r e l e v a n t  
f o r  ex am in in g  a  body o f  s e c t a r i a n  l i t e r a t u r e  and i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  
th e  M andal m em b ers ,in  B r i t a i n .  An a s se s s m e n t o f  c e r t a i n  s e c t a r i a n  a c c o u n ts  
p r e p a re d  by l e a d in g  members b a se d  a t  M aninagar i n  G u ja ra t  r e v e a l s  t h a t
im p o rta n c e  o f  a  d e v o t io n a l  mode o f  th in k in g  w hich i s  dom inan t i n  th e  
t e x t s  a s  w e l l  a s  i n  c o n c r e te  s e c t a r i a n  d i s c o u r s e s .  D e v o tio n , w hich i s  
u s u a l l y  t r a n s l a t e d  a s  b h a k t i  i s  su ch  a  c o m p e llin g  mode o f  e x p re s s io n  
t h a t  i t  g iv e s  a  s p e c i a l  g lo s s  to  a l l  t h a t  i s  s a id  and  d e s c r ib e d  a b o u t 
th e  s e c t ,  i t s  l e a d e r s h i p  and o r g a n i s a t i o n .  I t  m o d if ie s  and r e f i n e s  
r e a l i t y  i n  su c h  a  way so  t h a t  th e  i d e o l o g ic a l  e le m e n t o f  th e  s e c t a r i a n  
e th o s  i s  d i s t i n c t i v e l y  e m p h a s ise d . T h is  u n u s u a l  f u s io n  be tw een  d e v o tio n  
and  r e a l i t y  c a n  a l t e r  th e  p e r c e p t io n  o f  e v e n ts ,  w h ic h , once  s e e n  th ro u g h  
d e v o t io n a l  l e n s e s ,  f i t  th e  encom passing  s e c t a r i a n  id e o lo g y .  Once th e  
e le m e n t o f  d e v o tio n  i s  em bodied i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  e v e n t s ,  th e  
t a s k  o f  s e p a r a t i n g  e v e n ts  from  a  t h i c k  v e n e e r  o f  d e v o tio n  i s  n o t  a  
s im p le  m a t te r .  F o r  i n s t a n c e ,  th e  d i v i n i t y  s e e n  to  be i n h e r e n t  i n  
s e c t a r i a n  l e a d e r s h i p  and th e  b e l i e f  i n  d e v o tio n  in f lu e n c e s  a c c o u n ts  
o f  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  w i th in  th e  s e c t .  I n s te a d  o f  d e s c r ib in g  o r  
d i s c u s s in g  th e  d i f f e r e n c e s  and a n ta g o n ism s  a s  th e y  m ig h t have  e m p i r i c a l l y  
o c c u r r e d ,  a  d i s s e n t in g  s e c t  member may be i d e n t i f i e d  a s  someone m aking 
an  e f f o r t  to  com prehend th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y . U s in g  c a t e g o r i e s  o f  
d e v o t io n a l  d i s c o u r s e  i n  c o m p ila t io n  o f  s e c t a r i a n  t e x t s ,  s t r i f e ,  f r i c t i o n  
and  c o n f l i c t  may be  e i t h e r  a l t e r e d  o r  i ro n e d  o u t  to  p r e s e n t  a  somewhat 
i d e a l i s e d  p i c t u r e  o f  th e  s e c t  and i t s  v a r io u s  l e a d e r s .  I n  k e e p in g
w ith  t h i s  p a r t i c u l a r  te n d e n c y  a  s e c t a r i a n  view  o f  h i s t o r y  c a n  t u r n  o u t
to  be l i t t l e  more th a n  d e v o t io n a l  g l o r i f i c a t i o n  o f  v a r io u s  l e a d e r s .
In  a  c o n te x t  su c h  a s  t h i s ,  i n  ex am in in g  t e x t s  and c o n c r e te  e v e n ts ,  i t  
i s  im p o r ta n t  to  s e p a r a te  and d i s t i n g u i s h  d e v o t io n a l  a d o r a t io n  from  
e v e n ts  so  t h a t  th e  m eaning o f  d e v o tio n  and s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  e v e n ts
can  be e v a lu a te d  and a n a ly s e d  s e p a r a t e l y .  U n le ss  th e  r e l a t i o n s h i p
be tw een  d e v o tio n  and i t s  e f f e c t  .on s e c t a r i a n  d e f i n i t i o n s  i s  g ra s p e d  
and  u n d e rs to o d  a t  th e  o u t s e t ,  one c a n n o t d i s t i n g u i s h  s p e c i f i c  e v e n ts  
from  s ta te m e n ts  w h ich  e s s e n t i a l l y  a f f i r m  d e v o tio n  and  com m itm ent.
k,  A B3IEF OUTLINE OF THE STUDY
W ith th e  c o m p le tio n  o f  f ie ld w o rk  in  Hendon and B o l to n , a s  th e  
r e s e a r c h  m a te r i a l  was o r d e r e d ,  o r g a n is e d  and a n a ly s e d ,  a  p a t t e r n  
w hich  e v o lv e d  i s  em bodied in  th e  f o l lo w in g  se v e n  c h a p t e r s .  F o llo w in g  
th e  s o c io l o g ic a l  an d  h i s t o r i c a l  fram ew ork o u t l i n e d  in  t h i s  c h a p te r ,  
g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  to  th e  M andal aem bers i n  C h a p te r  2 c o n c e n t r a t e s  
on th e - f o rm a t io n  o f  an  In d ia n  s e t t l e m e n t  i n  E as t. A f r ic a  m arked by 
c l a s s  d i v i s i o n s  b u t  i n  w hich r a c i a l  and c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a l s o  
form ed a n  im p o r ta n t  p a r t  o f  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  J u s t  a s  c o l o n i s ­
a t i o n  c r e a te d  c o n d i t io n s  f o r  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  o f  I n d ia n s  su c h  a s  
th e  Leva K anbi P a t e l s  i n  E a s t  A f r ic a n  s o c i e t i e s ,  th e  p r o c e s s  o f  
d e c o lo n i s a t io n  in  e a r l y  s i x t i e s  g e n e ra te d  a  wave o f  s e c o n d a ry  m ig r a t io n  ‘ 
to  B r i t a i n .  An a c c o u n t o f  t h i s  m ig r a t io n  i s  r e l a t e d  to  th e  s e t t l e m e n t  
o f  M andal members i n  Hendon and  B o l to n . In  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  
r e s id e n c e  and  work i n  B r i t a i n ,  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  B r i t i s h  c l a s s  
s t r u c t u r e  and  th e  m eaning  o f  r a c e  and  c o lo u r  i n  d e te rm in in g  th e  s o c i a l  
p o s i t i o n  o f  th e  s e c t  members i s  d i s c u s s e d  and  a n a ly s e d .  The t h i r d  
c h a p te r  f u r n i s h e s  a n  e th n o g ra p h ic  p r o f i l e  o f  th e  M andal members so  
t h a t  th e  t h e o r e t i c a l  r e le v a n c e  o f  c l a s s  and  c a s t e  c a n  be r e l a t e d  to  
s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  and  o r g a n i s a t i o n .
As th e  Mandal members i n  B r i t a i n  d e f in e  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  ' 
s e c t  a s  d e r iv in g  from  th e  Sw am inarayan movement a s  i t  h a s  d e v e lo p e d  i n  
I n d i a ,  i t  i s  e s s e n t i a l  to  s e t  th e  M andal i n  i t s  G u j a r a t i  h i s t o r i c a l  
c o n te x t .  To d i s t i n g u i s h  th e  g e n e s i s  o f  th e  M andal a s  a  s e c t a r i a n  
phenomenon in  th e  Sw am inarayan m ovem ent, th e  f o u r t h  c h a p te r  i s  c o n c e rn e d  
w ith  e x p la in in g  th e  fo rm a tio n  and d eve lopm en t o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t  and th e  im p o rta n c e  o f  th e  a s s e t s . o f  th e  s e c t  i n  g e n e r a t i n g  a  d i s s e n t
l e a d in g  to  a  p r o c e s s  o f  s e g m e n ta t io n  g iv in g  r i s e  to  th e  M andal a s  a  
s e p a r a t e  s e c t .  The h i s t o r i c a l  a c c o u n t  p a r t i c u l a r l y  e m p h a s ise s  th e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e  and  s e c t  and  th e  way in  w hich  m a t e r i a l  and 
i d e o l o g ic a l  d i f f e r e n c e s  c r e a te d  a  c le a v a g e  among th e  Leva K anbi P a t e l s .
A c e n t r a l  them e o f  th e  t h e s i s  i s  d e v e lo p e d  i n  c h a p te r  f i v e ,  
nam ely  th e  M andal id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n  a s  i t  i s  em bodied i n  th e  
o p p o s i t io n  be tw een  moksha and man. The moksha com ponent o f  th e  
id e o lo g y  i s  m a n if e s te d  in  a  r i t u a l  com plex . T h is  t e m p le - c e n te re d  
com plex c o u p le d  w ith  p r a y e r s  and w o rsh ip  encom passes i n d i v i d u a l ,  
d o m e s tic  an d  i n s t i t u t i o n a l  d im e n s io n s  o f  r i t u a l  a c t s  w h ich  p r e p a r e  
ea ch  member to w ard s p e r s o n a l  s a l v a t i o n .  How ever, b e s id e s  com m itm ent 
to  s a l v a t i o n  e x p re s s e d  i n  r i t u a l s ,  th e  o p p o s i t io n  b e tw een  m oksha and  
man i s  c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
th e  M andal members and  t h e i r  l e a d e r s .  At th e  l e v e l  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  s e c t ,  moksha d e f in e s  th e  f o rm a tio n  and  l e g i t i m a t i o n  o f  s e c t a r i a n  
a u t h o r i t y  and th e r e f o r e  n e c e s s i t a t e s  th e  g e n e r a t io n  o f  c o m p lia n c e  to  
s e c t a r i a n  id e o lo g y  and  l e a d e r s h i p .  I n  c o n t r a s t ,  man b e in g  a n t i t h e t i c a l  
to  s a l v a t i o n  c r e a t e s  d e f i a n c e .  I t  i s  th e  dynam ic i n t e r p l a y  be tw een  
c o m p lian ce  and  d e f ia n c e  a s  i t  i s  c o n c e p tu a l i s e d  in  th e  o p p o s i t io n  
b e tw een  moksha and  man t h a t  c o n s t i t u t e s  th e  fo c u s  o f  d i s c u s s io n  in  
c h a p te r  s i x .
C h a p te r  se v en  i s  a  d e s c r i p t i o n  and  a n a ly s i s  o f  th e  s e c t a r i a n  
c le a v a g e  and i t s  m a n i f e s t a t i o n  i n  B r i t a i n .  The them e o f  th e  c h a p te r  
c l e a r l y  h r in g s  o u t th e  d i f f i c u l t i e s  i n  th e  r e l a t i o n s  b e tw een  th o s e  
who s u p p o r t  th e  s e c t  and th o s e  who do n o t .  The d i f f e r e n c e  be tw een  th e  
two s id e s  i s  p ro fo u n d ly  s i g n i f i c a n t  a s  i t  shows t h a t  even  in  th e  
t r a d i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  members o f  a  p a r t i c u l a r  g ro u p , t h e r e
i s  a  p o t e n t i a l  f o r  c o n f l i c t i n g  p e r s p e c t iv e s  to  a r i s e .  A lth o u g h  th e  
c a t e g o r i e s  th ro u g h  w hich th e s e  p e r s p e c t iv e s  a r e  e x p re s s e d  a p p e a r  to  
be t r a d i t i o n a l ,  a  s y s te m a t ic  e x a m in a tio n  o f  d i f f e r i n g  v ie w p o in ts  
i n d i c a t e s  t h a t  th e  c a t e g o r i e s  c o n c e rn e d  w ith  t r a d i t i o n a l  c le a v a g e  
a c q u i r e  a  new m eaning s p e c i f i c  to  th e  c o n d i t io n s  o f  I n d ia n s  l i v i n g  
i n  B r i t a i n .  The change i n  th e  s ig n i f i c a n c e  and m eaning  o f  th e  t r a d i t i o n a l  
c a t e g o r i e s  form s an  im p o r ta n t  e le m en t in  th e  d i s c u s s io n  o f  s o c i a l  change  
a s  i t  a f f e c t s  th e  M andal.
I n  d i s c u s s in g  and a n a ly s in g  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  com plex  
c u l t u r a l  e x p e r ie n c e  t h a t  th e  s e c t  members b r in g  to  b e a r  on t h e i r  
c ir c u m s ta n c e s  i n  B r i t a i n ,  th e  f i n a l  c h a p te r  o f  th e  s tu d y  c o n c e n t r a te s  
on th e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  change w hich  th e  M andal members a r e  m ost 
l i k e l y  to  e x p e r ie n c e  i n  t h e i r  s e t t l e m e n t .  In  a d d i t i o n  to  t h e  change 
t h a t  a f f e c t s  th e  m eaning  o f  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  c a t e g o r i e s  d e s c r ib e d  
and a n a ly s e d  in  C h a p te r  7* th e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  th e  s o c i e t y  i n  
B r i t a i n  a l t e r s  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  work and  r e s i d e n c e .  The g r e a t e r  
s e p a r a t i o n  be tw een  th e  two h a s  some im p l ic a t io n s  f o r  th e  a c t i v i t i e s  o f
th e  s e c t .  As th e  M andal members a r e  i n c r e a s i n g ly  exposed  to  th e  B r i t i s h
id e o lo g ie s  and  i n s t i t u t i o n s ,  a  p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  change  o c c u rs  a s  
th e  w id e r  s o c i e t y  in f lu e n c e s  th e  ev e ry d a y  l i f e  o f  th e  s e c t  m em bers.
The change becom es d i s t i n c t i v e l y  m a n if e s t  in  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
id e o lo g y  and  s o c i a l i s a t i o n  a s  i t  i s  m ed ia te d  much more by u s e  o f
E n g l is h  th a n  by G u j a r a t i .  The f a c t  t h a t  th e  y o u n g er b e l i e v e r s  a r e
e x p o se d , n o t  o n ly  to  s e p a r a te  la n g u a g e s  b u t a l s o  to  l e s s  c o m p a tib le  
p r o c e s s e s  o f  s o c i a l i s a t i o n  be tw een  th e  s e c t  and th e  s c h o o l  h a s  im p o r ta n t  
p o t e n t i a l  im p l ic a t i o n s  f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  S e c t 's  b e l i e f  and  p r a c t i c e s .  
The c o n c lu d in g  d i s c u s s io n  d e v e lo p s  t h i s  theme more f u l l y  to  i n d i c a t e  th e
c o n te m p o ra ry  and f u tu r e  sc o p e  o f  th e s e  c h a n g e s . The e x p e r ie n c e  o f  th e  
M andal members i s  c o n t r a s t e d  w ith  th e  members o f  S h ia  Imami I s m a i l i  
s e c t  who have e v o lv e d  s e c u l a r  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  t r a d i t i o n a l  fra m e ­
work o f  t h e i r  s e c t .
I t  m ust be e m p h asised  t h a t  on th e  b a s i s  o f  o b s e r v a t io n s  made i n  
one p a r t i c u l a r  e th n o g ra p h ic  c o n te x t ,  i t  i s  h a r d ly  a  m ark o f  wisdom to  
a rg u e  t h a t  th e  d i s c u s s io n  o f  s o c i a l  change c o n ta in e d  i n  t h i s  s tu d y  
c o u ld  be g e n e r a l i s e d  to  a l l  th e  s e t t l e r s  from  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  
and E a s t  A f r ic a .  The s o c io -e c o n o m ic  and  c u l t u r a l  c o n d i t io n s  o f  th e  
S o u th  A s ia n s  a r e  to o  com plex f o r  a  s im p le  s e t  o f  g e n e r a l i s a t i o n s  to  be 
a p p l i e d  t o  th e  e n t i r e  p o p u la t io n .  The s ta te m e n ts  a b o u t  th e  p a t t e r n s  
o f  c h a n g e , t h e r e f o r e  a r e  t e n t a t i v e  and  s p e c u l a t i v e  i n  c h a r a c t e r .  T h is  
s tu d y  i s  b e s t  s e e n  a s  a  s m a l l  c o n t r i b u t i o n  to  a  body o f  l i t e r a t u r e  on 
S o u th  A s ia n s  and  an  a t te m p t  to  s t i m u l a t e  c o n s t r u c t i v e  d i s c u s s io n  on th e  
f u tu r e  o f  m in o r i ty  g ro u p s  i n  B r i t a i n  r a t h e r  th a n  a n  u n a u t h o r i t a t i v e  
o r  a  c o n c lu s iv e  work i n  anyw ay.
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CHAPTER 2
MIGRATION AND SETTLEMENT : THE MANDAL MEMBERS IN 
EAST'AFRICA AND BRITAIN.
The B r i t i s h  c o lo n i a l  r u l e  i n  I n d ia  and i t s  s u b s e q u e n t  e x te n s io n  
to  E a s t  A f r ic a  i s  an  im p o r ta n t  e le m en t i n  e x p la in in g  th e  p r im a ry  
m ig r a t io n  o f  th e  M andal members to  K enya, Uganda and T angany ika  
(renam ed T a n z an ia  i n  1 9 6 4 ). F u r th e r  t h e i r  se c o n d a ry  m ig r a t io n  to  
B r i t a i n  h a s  been  a  p ro d u c t  o f  so c io -e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  c o n d i t io n s  
w hich d e v e lo p e d  in  c o l o n i a l  and p o s t —c o lo n i a l  E a s t  A f r ic a n  s o c i e t i e s .
T h is  c h a p te r  d e s c r ib e s  t h e i r  p r im a ry  and  s e c o n d a ry  m ig r a to r y  s e t t l e m e n t s .  
The m ain fo c u s  o f  th e  a c c o u n t  i s  th e  p la c e  o f  M andal members i n  B r i ta in ^  
In  c o n s id e r in g  t h e i r  i n c o r p o r a t io n  i n  th e  B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e ,  t h e i r  
h o u s in g  and em ploym ent o p p o r tu n i t i e s  a r e  exam ined in  th e  c o n te x t  o f  
l i f e  i n  London and B o l to n .
PRIMARY MIGRATION AND SETTLEMENT OF THE SECT
MEMBERS IN EAST AFRICA.
In  a  p r e s i d e n t i a l  a d d re s s  to  th e  E a s t  A f r ic a n  N a t io n a l  C ongress
on 2 3 th  D ecem ber, 1927, Mr. Tyeb A l i  i s  r e p o r te d  to  have a s s e r t e d ,
I t  i s  an  e s t a b l i s h e d  h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  In d ia n s
w ere c a r r y in g  on a  p ro s p e ro u s  t r a d e  i n  E a s t  A f r ic a
i n  t h e  c e n tu r y  i n  w h ich  J e s u s  C h r i s t  was b o rn .  1 . *
A lth o u g h  t h i s  and s i m i l a r  s ta te m e n ts  were no d o u b t in te n d e d  to  le n d
some le g i t im a c y  to  th e  In d ia n  s e t t l e m e n t  in  E a s t  A f r i c a ,  th e  f a c t  t h a t
W estern  I n d ia  has  m a in ta in e d  c e n tu r i e s  o ld  t r a d i n g  r e l a t i o n s h i p s  w ith  th e
E a s t  A f r ic a n  c o a s t  i s  n o t  w ith o u t  h i s t o r i c a l  f o u n d a t io n .  As R o b e rt G.
G regory  o b s e rv e s  i n  h i s  d e t a i l e d  s tu d y ,  th e  G reek a u th o r  o f  P e r ip lu s  o f
E ry th ra e a n  Sea p r o v id e s  c o n c r e te  in fo r m a t io n  a b o u t th e  I n d ia n  t r a d e  w ith
E ast A fr ic a  d a tin g  back to  th e  f i r s t  cen tu ry  A.D .^ Apart from some
d e c l in e  a t  th e  tim e  o f  th e  P o r tu g u e s e  hegemony in  th e  I n d ia n  o c e a n ,
th e  p a t t e r n  o f  t r a d e  be tw een  I n d ia  and E a s t  A f r ic a  d id  n o t u n d e rg o
if
any  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
a s  th e  B r i t i s h  c o n s o l id a te d  t h e i r  power i n  I n d ia  and  e s t a b l i s h e d
n a v a l  sup rem acy  i n  th e  In d ia n  o c e a n , In d ia n  t r a d e  w ith  th e  E a s t
5
A fr ica n  c o a s t  en tered  a new phase o f  ex p a n sio n . The p r o c e ss  o f  
B r i t i s h  c o lo n is a t io n  o f  E ast A fr ic a  c r ea te d  a  range o f  o p p o r tu n it ie s  
fo r  the In d ia n s to  s e t t l e  a lo n g  th e  E ast A fr ican  c o a s t .
In  th e  l a t e  n in e t e e n th  and  e a r l y  tw e n t i e th  c e n t u r i e s ,  I n d ia n  
m erch an t com m un ities  from  C utch  and p a r t s  o f  G u ja ra t  p la y e d  a  s i g n i f i c a n t  
p a r t  i n  th e  d eve lopm en t o f  t r a d e  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t ,  e s p e c i a l l y  
i n  Z a n z ib a r .  A f te r  th e  B r i t i s h  C o n s u la te  was e s t a b l i s h e d  i n  Z a n z ib a r  i n  
184-1, a s  M angat o b s e r v e s ,  th e  g row th  o f  B r i t i s h  in f lu e n c e  and  th e  
a c t i v i t i e s  o f  In d ia n  t r a d e r s  w ere c lo s e l y  i n t e r r e l a t e d . ^  U nder i n c r e a s i n g  
B r i t i s h  p r o t e c t i o n ,  th e  In d ia n  p o p u la t io n  in  Z a n z ib a r  i n c r e a s e d  from  
l i t t l e  more th a n  2 ,0 0 0  i n  1856 t o  6,344- i n  1887 .^  What was re m a rk a b le  
was t h a t  m ost o f  th e  I n d ia n  m e rc h a n ts  in  Z a n z ib a r  came from  t r a d i n g  
g ro u p s  su c h  a s  B h a t t i a s  and  S h ia  Imami I s r a a i l i  K hojas from  C utch  and
g
s u r ro u n d in g  a r e a s  i n  G u ja r a t .  As M angat o b s e rv e s  f u r t h e r ,  T,The 
’e n t e r p r i s i n g  B h a t t i a s '  o f  C utch  w ere i n  f a c t  g e n e r a l ly  r e g a rd e d  a s  
th e  'm e rc h a n ts  p a r  e x c e l le n c e  o f  Z a n z ib a r ' and  a s  'p r o b a b ly  th e  m ost 
im p o r ta n t  by w e a lth  and  i n f l u e n c e '" .  B e s id e s  t h e i r  d o m in an t p a r t i c i p ­
a t i o n  i n  w h o le s a le  and  r e t a i l  t r a d e ,  th e  m erc h an ts  from  C u tch  and
10G u ja ra t  p ro v id e d  b a n k in g  and  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  i n  Z a n z ib a r  and  
g e n e r a l l y  c o n t r ib u te d  to  th e  t r a n s i t i o n  o f  B r i t i s h  p o l i t i c a n  and commer­
c i a l  i n f lu e n c e  from  Z a n z ib a r  and th e  c o a s t a l  s t r i p  to  m ain la n d  E a s t  A fr ic a *
The c o lo n i s a t i o n  o f  th e  i n t e r i o r  began  w ith  th e  fo rm a tio n  o f
I m p e r ia l  B r i t i s h  E a s t  A f r ic a  Company. The company em ployed I n d ia n
11p e r s o n n e l  and  e v e n tu a l l y ,  from  J a n u a ry  1 8 9 6 , began  to  im p o r t  
I n d ia n  in d e n tu r e d  la b o u r e r s  to  c o n s t r u c t  th e  K enya-U ganda R a ilw ay .
12By th e  tu r n  o f  th e  c e n tu r y  i n  1902-3> 31»983 l a b o u r e r s  w ere r e c r u i t e d ;
o f  th e s e  79% were r e p a t r i a t e d -  to  I n d ia  and 21;* c h o se  to  s t a y  i n  E a s t  
13A f r ic a .  B e s id e s  th e  m o b i l i ty  w hich th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  r a i lw a y s
1 f^c r e a t e d ,  th e  o f f i c i a l l y  sp o n so re d  n a tu r e  o f  I n d ia n  im m ig ra tio n  and
th e  r i s e  o f  new econom ic o p p o r t u n i t i e s , s t im u la te d  th e  m ig r a t io n  o f
13f r e e  In d ia n s  to  E a s t  A f r ic a .  The e n t e r p r i s i n g  and a m b itio u s  I n d ia n s  
came th e r e  and s p re a d  o u t to  rem o te  a r e a s  where th e y  e s t a b l i s h e d  s m a l l  
sh o p s  -  dukan -  w hich  was re n d e re d  a s  duka i n  S w a h i l i .  S u b s e q u e n tly  
d u k w a lla h  a s  a n  e x p re s s io n  f o r  t h e  sh o p k e e p e rs  became i d e n t i c a l  w i th  
th e  I n d ia n  p r e s e n c e .  I n  t h i s  p r o c e s s ,  I n d ia n s  s t im u la te d  t r a d e  and 
commerce i n  c e n t r e s  w hich  i n  due c o u rs e  grew  in to  tow ns and  c i t i e s  i n  
K enya, U ganda, T angany ika  and  e lse w h e re  in  c e n t r a l  A f r i c a .  In  th e  
e v o lu t io n  o f  th e  c o l o n i a l  s o c i e t y  i n  E a s t  A f r ic a ,  th e y  a c c e p te d  f o r  
th e m se lv e s  a  p o s i t i o n  below  th e  c o lo n i a l  r u l e r s  and above th e  in d ig e n o u s  
A f r ic a n s .  I n  th e  c o l o n i a l  c o n te x t ,  t h e i r  c l a s s  i n t e r e s t  a s  th e  p e t i t  
b o u r g e o is ie  became synonymous w ith  t h e i r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  i d e n t i t y .
In  t h i s  p o s i t i o n ,  th e y  c o n t r o l l e d  and  m o n o p o lised  a  n e tw o rk  o f  w ho le­
s a l e  and r e t a i l  t r a d e  a l l  o v e r  E a s t  A f r ic a .  W ith more th a n  200 ,0 0 0
16A sian s  l i v i n g  in  E a s te r n  A f r ic a  in  th e  l a t e  1960s, th e  I n d ia n s
rem a in ed  a  n u m b e r ic a l  m in o r i ty  i n  r e l a t i o n  to  th e  t o t a l  p o p u la t io n s
o f  K enya, Uganda and  T a n g a n y ik a . A lthough  a  n u m e r ic a l  m in o r i t y ,  th e y
d id  n o t  form  a  m in o r i ty  i n  th e  u s u a l  s o c io l o g ic a l  s e n s e .  They c o n s t i t u t e d
17w hat G eorges B a l la n d ie r  c a l l s  a  dom inan t m in o r i ty  i n  t h a t  th e y  owned
and c o n t r o l l e d  r e s o u r c e s  c o n s id e r a b ly  d i s p r o p o r t i o n a te  t o  t h e i r  
num bers. T h e ir  r e l a t i v e l y  p r iv i l e g e d  c o n c e n t r a t io n  i n  th e  u rb a n  
a r e a s  o f  E a s t  A f r ic a  enhanced  th e  c o n s p ic u o u s n e ss  o f  t h e i r  econom ic 
s t a n d in g .  In  a d d i t i o n ,  a s  a  d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  c a te g o r y ,  th e y  
form ed a n  im p o r ta n t  b u t  l a r g e l y  e n c a p s u la te d  l a y e r  o f  th e  c o lo n i a l  
s o c i e t y  i n  E a s t  A f r ic a .
The C u tch  r e g io n  o f  G u ja ra t  p r e s e n t s  a  re m a rk a b le  c o n t r a s t  to
a r e a s  o f  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  su c h  a s  P un jab  w here  th e  p r e s s u r e  o f
18p o p u la t io n  on th e  a v a i l a b l e  la n d  h a s  been  an  im p o r ta n t  f a c t o r  i n
s t i m u la t i n g  S ik h  e m ig ra t io n  a b ro a d . The S a n s k r i t  word k ach h  a s  i t
i s  a p p l i e d  to  m a rsh e s , lo w lan d s  an d  r i v e r  banks r e f e r s  to  th e  L i t t l e
Rann, a  v a s t  s t r e t c h  o f  s a l t y  m arsh es  w hich c o n s t i t u t e  much o f  th e
19u n p o p u la te d  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  p r o v in c e .  The r e g io n  s o u th  o f
th e  L i t t l e  Rann h a s  a  p o p u la t io n  o f  8 ^ 9 ,7 6 9  i n h a b i t i n g  th e  a r e a s  
20c l o s e r  to  B huj. The e n t i r e  r e g io n  i s  h o t and d ry  w ith  te m p e ra tu re s
a v e ra g in g  a  maximum o f  39«8°C and  th e  r a i n f a l l  a v e ra g in g  o n ly  323nun
21o v e r  f o u r t e e n  to  f i f t e e n  days p e r  annum* No l e s s  th a n  o f  la n d
22i n  C u tch  i s  u n c u l t i v a b l e .  T hese a d v e rs e  e c o lo g ic a l  c o n d i t io n s
e x p la in  a  low  d e n s i ty  o f  p o p u la t io n  w h ich  v a r i e s  from  30  p e rs o n s  p e r
k i lo m e te r  i n  th e  c e n t r a l  a r e a ,  to  be tw een  30 -100  i n  th e  more p o p u la te d
23r e g io n  a ro u n d  B h u j. Even i n  th e  a b sen c e  o f  dem ograph ic  p r e s s u r e s ,  
in  view  o f  th e s e  m a t e r i a l  c o n s t r a i n t s  on th e  l o c a l  a g r a r i a n  co m m u n itie s , 
i t  i s  n o t  u n u s u a l  t h a t  m ig r a t io n  o u t s id e  C u tch  h a s  a lw a y s  been  an  
im p o r ta n t  a l t e r n a t i v e  f o r  e a rn in g  a  l i v e l i h o o d .  As a  s u b s t a n t i a l  
num ber o f  m erc h an ts  t r a d i n g  a lo n g  th e  E a s t  A f r ic a n  c o a s t  came from  
C u tc h , i t  i s  r e a s o n a b le  to  assum e t h a t  t h e i r  m e r c a n t i le  a c t i v i t i e s  had  
d i f f u s e d  in fo r m a t io n  a b o u t E a s t  A f r ic a  i n  r u r a l  a r e a s  n e a r  B h u j, th e  
c a p i t a l  o f  th e  p ro v in c e .  The a c c o u n ts  o f  th e  M andal members c l e a r l y
s u g g e s t  th a t  t h e ir  fa th e r s  and g ra n d fa th ers  p o s s e ss e d  a d i s t i n c t
aw areness o f  the S w a h ili  c o a s t  in  the la t e r  p a r t o f  th e  n in e te e n th
c e n tu r y . An o ld e r  Mandal member who commented on th e  C u tch i im m igration
to  E ast A fr ic a  e x p l i c i t l y  l in k e d  h is  f a t h e r 's  d e c is io n  to  le a v e  t h e ir
2kv i l l a g e  to  th e  f a c t  th a t  A l l id in a  Visrara, an I s m a i l i  m erchant who 
p io n eered  trad e  and commerce in  v a r io u s  p a r ts  o f  E ast A fr ic a , came 
from t h e i r  own v i l l a g e  Kera. He i s  known to  have persuaded th e  Kanbi 
P a t e ls  to  f in d  work in  and around expanding c e n tr e s  o f  tra d e  and  
commerce. A ccording to  one a c c o u n t, A l l id in a  Visram persuaded two 
Kanbi P a t e l  b ro th ers  to  s a i l  w ith  him to  Mombasa. I t  was t h e ir  
e x p e r ie n c e  o f  b e t te r  p r o sp e c ts  which a t t r a c te d  o th e r s  to  E ast A fr ic a  
u n t i l  working on the c o a s t  and the in t e r io r  became an a c c ep te d  norm. 
R e c a llin g  grim r u r a l  p o v er ty  and the hard labour needed to  earn  a bare  
minimum in  Cutch, th e  Mandal Kanbi P a t e ls  a s s e r t  th a t  l i v i n g  in  E ast  
A fr ic a  p rov ided  them w ith  a measure o f  w e ll-b e in g  and p r o s p e r ity  
u n a tta in a b le  in  t h e ir  r u r a l hom eland.
I n i t i a l l y  th e  Leva Kanbi P a t e ls  tended to  s e t t l e  in  Mombasa and 
N a iro b i from where th ey  spread  to  o th e r  E ast A fr ican  towns and c i t i e s .  
B efore  the second world war, th e  Leva Kanbi P a te ls  d id  n o t s e t t l e  in  
Kenya on a permanent b a s i s .  Men came to  work fo r  s h o r t  p e r io d s  from  
two to  f i v e  y e a r s . They would v i s i t  t h e ir  homes a t  r e g u la r  in t e r v a l s  . 
to  m ain ta in  c o n ta c t  w ith  t h e ir  w iv es  and c h i ld r e n , a s  w e l l  a s  t h e ir  
k in f o lk .  A more permanent s e t t le m e n t  o f  the Leva Kanbi P a t e ls  grew  
im m ed ia te ly  a f t e r  th e  secon d  world war. By th en  i t  had become a common 
p r a c t ic e  fo r  most o f  th e  E ast A fr ica n  In d ian s to  have t h e ir  w iv es  and 
c h ild r e n  l i v i n g  w ith  them. As th e  Mandal members were a l s o  jo in e d  by 
t h e ir  d ep en d en ts, t h e ir  s e t t le m tn  grew la r g e r  and the Mandal began to
em erge a s  a  d i s t i n c t  Sw am inarayan o r g a n i s a t i o n  i n  N a iro b i  and Mombasa. 
As was common among I n d ia n  g ro u p s  in  E a s t  A f r ic a ,  b o th  M andal and n o n -  
M andal Leva K anbi P a t e l s  s e t t l e d  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  N a iro b i  w hich  
has  s in c e  th e n  rem a in ed  th e  s e c t  o f  t h e i r  t e m p le - c e n te re d  o r g a n i s a t i o n s  
H aving b een  w o rk ers  and s k i l l e d  c ra f ts m e n  in  t h e i r  v i l l a g e s ,  C u tc h ie s  
te n d e d  to  e n t e r  th e  l o c a l  c o n s t r u c t i o n  in d u s t r y  w hich  was b a d ly  i n  
need  o f  l a b o u r .  Many o f  them became h ig h ly  s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  
w orkers*  A lthough  t r a d i t i o n a l l y  u n in v o lv e d  w ith  th e  m e rc h a n ts  o f  
G u ja r a t ,  a  s m a l l  m in o r i ty  o f  K anbi P a t e l s  e n te r e d  th e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  i n  Kenya and  became s u c c e s s f u l  e n t r e p r e n e u r s ;  t h e i r  
a c c u m u la tio n  o f  w e a lth  h a s  been  a  d e c i s iv e  f a c t o r  i n  th e  d eve lopm en t 
o f  th e  M andal, e s p e c i a l l y  i n  a t t r a c t i n g  non-M andal K anbi P a t e l s  i n t o  
th e  s e c t a r i a n  f o l d .  A long w ith  o th e r  A sian  g ro u p s  from  th e  I n d ia n  
s u b c o n t in e n t ,  K anbi P a t e l s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  s p e c i f i c  s e c t a r i a n  
a f f i l i a t i o n ,  e n jo y e d  a  d e g re e  o f  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  w hich  was i n  s h a rp  
c o n t r a s t  to  th e  g r in d in g  p o v e r ty  and  p r e c a r io u s  e x is t e n c e  many had 
known back  home in  C u tch . T h is  p r o s p e r i t y ,  how ever, l a r g e l y  depended  
on th e  c o lo n i a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  w hich e n t a i l e d  ex trem e  i n e q u a l i t i e s  
be tw een  th e  E uropean  r u l e r s ,  t h e  In d ia n  m erc h an ts  and th e  A f r ic a n s .
T h is  s t r u c t u r e  was t h r e a te n e d  when th e  A f r ic a n  demand f o r  in d e p e n d e n c e , 
(u h u ru ) became th e  m ain  p o l i t i c a l  them e i n  th e  l a t e  1930s  and  e a r l y  
1960s .
2 . SECONDARY MIGRATION AND SETTLEMENT OF THE MANDAL
MEMBERS IN BRITAIN.
The s e c o n d a r y .m ig ra t io n  o f  t h e  M andal members and o t h e r  A s ia n s  
from  E a s t  A f r ic a n  c o u n t r i e s  to  B r i t a i n ,  s h o u ld  be c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  
from  t h e i r  p r im a ry  movement from  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n t  t o  E a s t  A f r ic a
B e s id e s ,  t h i s  s e c o n d a ry  phase  s h o u ld  be f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t e d  from  
th e  p a t t e r n  o f  m ig ra t io n  w hich saw I n d ia n s ,  P a k i s t a n i s  and  B a n g la d e s h is  
com ing d i r e c t l y  to  B r i t a i n  in  e a r l y  and raid 1960s. A lth o u g h  econom ic 
c o n s id e r a t io n s  a lw ays in f lu e n c e  th e  c h o ic e s  m ig ra n ts  make i n  t h e i r  
p r im a ry  o r  se c o n d a ry  m oves, th e  c ir c u m s ta n c e s  w hich drew  E a s t  A f r ic a n  
A sia n s  to  B r i t a i n  a r e  r o o te d  in  s o c i a l  and h i s t o r i c a l  c ir c u m s ta n c e s  
w hich  mark th e  a f te rm a th  o f  c o l o n i a l  r u l e .  When a  c o l o n i a l  s o c i e t y  
becom es in d e p e n d e n t,  th e  t r a n s i t i o n  from  f o r e i g n . r u l e  to  s o v e re ig n  
autonom y g e n e ra te s  ch an g es w hich  can  r a d i c a l l y  a l t e r  th e  econom ic and 
pow er s t r u c t u r e  in  th e  s o c i e t y  in  q u e s t io n .  I t  i s  th e  t r a n s i t i o n  
from  th e  c o lo n i a l  r u l e  to  w hat becam e known a s  u h u r u , s e l f - r u l e ,  i n  
E a s te r n  A f r ic a  w hich g e n e r a te s  s e c o n d a ry  E a s t  A f r ic a n  A sian  m ig r a t io n s  
to  B r i t a i n  i n  mid and  l a t e  1960s. I t  i s  t h i s  com plex s t r u c t u r a l  change 
r a t h e r  th a n  c o n s t r a i n t s  o f  p o v e r ty  and  unem ploym ent ( a s  in  th e  I n d ia n  
s u b c o n t in e n t )  w hich seem s to  b e  a  d e c i s iv e  e le m en t i n  th e  e x p la n a t io n  
o f  s e c o n d a ry  m ig ra t io n  and  s e t t l e m e n t  o f  E a s t  A f r ic a n  A s ia n s  in  B r i ta in *  
T h is  a c c o u n t  i s  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h i s  change and th e  way i n  w hich  i t  
i n f lu e n c e d ,  am ongst o t h e r s ,  members o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  
S a j iv a n  M andal to  ch o o se  B r i t a i n  f o r  t h e i r  s e t t l e m e n t .
The "w ind o f  c h a n g e " , a s  H aro ld  M acm illan  te rm ed  i t ,  was a  r e s u l t  
o f  th e  r i s e  i n  p o l i t i c a l  c o n s c io u s n e s s  a l l  o v e r  E a s t  and C e n t r a l  A f r ic a ;  
ech o es  o f  A f r ic a n  in d ep e n d e n c e  on th e  w est c o a s t  and  i n  th e  Congo 
r e v e r b e r a te d  i n  Kenya, Uganda and  T an g an y ik a . In  th e  c o lo n i a l  h i e r a r c h y ,  
th e  A s ia n s  w ere a lw ays re g a rd e d  a s  b e in g  r i c h ,  p r i v i l e g e d  and  i n s u l a r .
T h is  m eant t h a t  on th e  w hole th e y  f a i l e d  to  d e v e lo p  an y  v i a b l e  c o n n e c t io n ^  
w ith  A f r ic a n  p o l i t i c a l  movements o r  p a r t i e s  and  th u s  made th e m se lv e s  
v u ln e r a b le  and m a rg in a l to  th e  m ain s tre a m  o f  th e  A f r ic a n  p o l i t i c s .
Once c o l o n i a l  r u le  ended i n  E a s t  A f r i c a ,  th e  A f r ic a n  e l i t e s  h e ld  th e
r e ig n s  o f  power and a u th o r ity  and posed a c r i t i c a l  c h a lle n g e  to  the  
e s ta b l is h e d  so c io -e co n o m ic  i n e q u a l i t i e s .  In turn  th e  In d ia n s  grew  
in c r e a s in g ly  c o n sc io u s  o f  a th r e a t  to  t h e ir  dominance and c u l t u r a l ly  
d i s t i n c t  p o s i t io n  in  th e  new era  o f  A fr ica n  in d ep en d en ce . B e s id e s  th e  
l o c a l  c h a l le n g e s  to  A sian  dom inance, th e  co u rse  o f  e v e n ts  in  the  
n eig h b o u r in g  Congo made the A sian  p o p u la tio n  a c u t e ly  in s e c u r e . As 
s e l f - r u l e  in  the Congo brought about s t r i f e  and c o n f l i c t ,  a stream  
o f  r e fu g e e s  -  among them a s u b s t a n t ia l  number o f  Europeans -  came 
f l e e in g  to  E ast A fr ic a . T his h e ig h te n e d  the In d ian  f e a r s  a s  th ey  
ex p ec ted  to  se e  com parable d iso r d e r  e r u p tin g  a l l  over  E ast A fr ic a .  
A lthough th e se  i n t e n s i f i e d  fe a r s  proved to  be g r o u n d le ss  in  the months 
and y e a r s  fo l lo w in g  th e  independence p e r io d , in s e c u r i t y  became an 
e s s e n t i a l  in g r e d ie n t  o f  s o c ia l  l i f e  in  E ast A fr ica n  A sian  com m unities  
in  the 1960s.
Once Kenya, Uganda and Tanganyika ( l a t e r  Tanzania to  s y m b o lise  
i t s  un ion  w ith  Z an zibar) became in d ep en d en t, t h e ir  r e s p e c t iv e  govern ­
m ents embarked on A f r ic a n is a t io n .  The A f r ic a n is a t io n  p o l ic y  was in ten d ed  
to  in c r e a s e  th e  number o f  A fr ic a n s  in  p u b lic  and p r iv a te  employment to  
reraddy c o lo n ia l  i n e q u i t i e s  and i n e q u a l i t i e s .  In  ord er  to  make e x i s t in g  
employment o p p o r tu n it ie s  a v a i la b le  to  a s p ir in g  A fr ic a n s , each  E ast  
A fr ic a n  Government in tro d u ced  c i t i g e n s h ip  o f  i t s  own co u n try  a s  a  
b a s ic  c o n d it io n  f o r  employment and r e s id e n c e . In  o th e r  w ords, th e
A sian s cou ld  e n v isa g e  a lo n g  term s e t t le m e n t  in  E ast A fr ic a  o n ly  i f
27th ey  became l o c a l  c i t i z e n s .  A s u b s t a n t ia l ly  la r g e  number o f  A sian s  
were in  f a c t  B r i t i s h  c i t i z e n s  w ith  a m in o r ity  who were e i t h e r  In d ian  
or P a k is ta n i  n a t io n a ls .  The E ast A fr ica n  governm ents o f f e r e d  a grace  
p er io d  o f  two y ea rs  during  which th e  A sians co u ld  a c q u ir e  l o c a l  
c i t i z e n s h i p .  A lthough thousands ch ose  to  become l o c a l  c i t i z e n s ,  a
m a jo r ity  d ec id ed  to  m ain ta in  t h e i r  s t a t u s  a s  n o n - c i t i z e n s .  T h eir  
d e c is io n  to  r e f r a in  from a c c e p tin g  lo c a l  c i t i z e n s h ip  l a r g e ly  stemmed 
from th e f e e l i n g  o f  in s e c u r i t y  which had, in  f a c t ,  become i n s t i t u t i o n a l  
in  c h a r a c te r . A seq u en ce o f  e v e n ts  a f t e r  th e  independence made A sian
v»
f e a r s  more a c u t e .  A number o f  A sians and Europeans were d ep orted  from  
Kenya. A fte r  the r e v o lu t io n  in  Z an zib ar, in  th e  l a t e  s i x t i e s ,  the  
A fr ica n  p o l i t i c i a n s  were s a y in g  th a t  th e  A sians sh ou ld  dem onstrate  
t h e ir  w i l l in g n e s s  to  a s s im ila t e  by l e t t i n g  t h e ir  d au gh ters marry th e  
A fr ic a n s . A few in s ta n c e s  o f  fo rc e d  m arriages betw een A sian  g i r l s  
and A fr ica n  men in  Zanzibar had an u n s e t t l in g  e f f e c t  on th e  A sian  
p o p u la t io n  throughout E astern  A fr ic a . The A fr ica n  resen tm en t  
co n tin u ed  to  i n t e n s i f y  A sian  f e a r s .  In v iew  o f  p r e v a i l in g  u n c e r t a in t ie s ,  
a v a s t  number o f  A sian s d ec id ed  to  r e t a in  t h e ir  n o n -A fr ica n  c i t i z e n ­
s h ip  -  w hich , fo r  a s u b s t a n t ia l  number, was th e  o p tio n  o f  rem ain in g  
B r i t i s h  s u b j e c t s  -  a c h o ic e  the B r i t i s h  a u t h o r it ie s  had l e f t  open to  
them .29
Once th e  A fr ica n  Governments extended  c a t e g o r ic a l  d i s t i n c t i o n s
betw een c i t i z e n s  and n o n - c i t i z e n s ,  th ey  implemented l e g i s l a t i v e
m easures to  reduce and c o n tr o l  the a c t iv e  p a r t th a t  n o n - c it iz e n s
co u ld  p la y  in  the l o c a l  economy. The new im m igration  law s gave an
im petus to  A f r ic a n is a t io n  fo r  n o n - c it iz e n s  were req u ired  to  o b ta in
work p erm its to  j u s t i f y  t h e ir  r e s id e n c e  in  the c o u n tr y . Work p erm its
were is s u e d  o n ly  to  th o se  n o n - c it iz e n s  whose s k i l l s  and s e r v ic e s  were
30v i t a l  to  th e  l o c a l  economy. The e f f e c t  o f  th e se  l e g a l  r e s t r i c t io n s  
on n o n - c i t iz e n s  was rem arkable in  th a t  th ey  undermined numerous sm a ll­
tim e sh op k eep ers and s e v e r e ly  c u r ta i le d  work o p p o r tu n it ie s  fo r  a la r g e  
number o f  n o n - c i t iz e n  A s ia n s . The economic p r iv i l e g e  which the A sians  
had en joyed  under c o lo n ia l  p r o te c t io n  was p r o g r e s s iv e ly  weakened. The
A sia n s  beg an  a  d i s t i n c t  t r a n s i t i o n  from  t h e i r  e a r l i e r  p o s tu r e  o f  
dom inance to  a  s t a t e  o f  r e l a t i v e  p o w e r le s s n e s s  in  th e  new A f r ic a n  
s t a t e s .  I n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  p h a s e ,  Kenyan A s ia n s ,  f o rc e d  o u t  o f  
s m a l l  t r a d i n g  s e t t l e m e n t s  to  tow ns and  c i t i e s ,  u s u a l l y  came to  N a iro b i  
to  f in d  work o r  to  make a rra n g e m e n ts  to  le a v e  K enya.
As th e  1962 Commonwealth Im m ig ra tio n  A ct had  n o t  a f f e c t e d  th e  
s t a t u s  o f  A s ia n s  who were B r i t i s h  c i t i z e n s ,  a  s m a l l  num ber o f  th e  
more a m b it io u s  and  e n t e r p r i s i n g  E a s t  A f r ic a n  A sia n s  had  b e e n  m ig r a t in g  
to  B r i t a i n  from  th e  l a t e  1950s. S u b s t a n i a l  A s ia n  m ig r a t io n  to  B r i t a i n  
d id  n o t  b e g in  t i l l  th e  m id -1 9 6 0 s . T h is  seco n d a r y  movement commenced 
when th e  A f r ic a n  s t a t e s  b ro u g h t more l e g a l  p r e s s u r e  to  b e a r  on non­
c i t i z e n  A s ia n s .  Those n o n - c i t i z e n s  who found th e m se lv e s  re d u n d a n t  
began  e n t e r in g  th e  U n ite d  Kingdom f o r  s e t t l e m e n t  i n  1 9 6 6 -6 ? .
D u rin g  t h i s  p e r io d ,  a n t i - im m ig r a t io n  cam paigns i n  B r i t a i n  were
e s s e n t i a l l y  c o n c e rn e d  w ith  th e  e n t r y  o f  n o n -E aro p ean  m ig ra n ts  to
B r i t a i n .  H o s t i l i t y  and  o p p o s i t io n  to w a rd s  S o u th  A s ia n s  and  W est In d ia n s
had a l r e a d y  become a  p e rm an en t f e a t u r e  o f  th e  p o l i t i c a l  d e b a te  from  
311964 o n w ard s . As a  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  i s s u e ,  im m ig ra tio n  had
a l s o  become i d e n t i f i e d  w ith  ' r a c e '  and p r im a r i ly  w ith  th o s e  who d id
n o t  w ear w h ite  s k in  on t h e i r  b o d ie s .  E a s t  A f r ic a n  A sia n s  beg an  com ing
to  B r i t a i n  when th e  p o l i t i c a l  o p p o s i t io n  to  t h e i r  a r r i v a l  had  become
i n t e n s i f i e d .  As t h i s  o p p o s i t io n  c u lm in a te d  i n  a  demand f o r  r e s t r i c t i o n s ,
f e a r in g  t h a t  th e y  w ould l o s e  t h e i r  r i g h t  to  e n te r  B r i t a i n ,  A s ian s  began
to  come to  B r i t a i n  i n  l a r g e  b a tc h e s .  E v e n tu a l ly  th e  B r i t i s h  G overnm ent
p a s se d  th e  1968 Commonwealth Im m ig ra tio n  A ct w hich  b ro u g h t  a b o u t ,  w hat
R o b e rt Moore h a s  a p t l y  d e s c r ib e d  a s  " th e  e r e c t i o n  o f  a n  im m ig ra tio n  
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c o lo u r  b a r " .  F o r th e  A ct in t r o d u c e d  an a s c r i p t i v e  e le m e n t o f  d e s c e n t ,
th e  g r a n d - p a r e n t a l  c la u s e  a s  a  c o n d i t io n  o f  f r e e  e n t r y ,  and  e f f e c t i v e l y
d e p r iv e d  Kenyan A s ia n s  from e x e r c i s i n g  t h e i r  r i g h t  to  e n t e r  th e  
U n ite d  Kingdom a s  B r i t i s h  c i t i z e n s .  The s u b s e q u e n t movement o f  
A s ia n s  from  E a s t A f r i c a  to  B r i t a i n  was c o n t r o l l e d  th ro u g h  a  r i g i d l y  
a d m in is te r e d  v o u c h e r  sy s te m . The h a rd s h ip  and s u f f e r i n g  th e s e  r e s t r i c ­
t i o n s  c r e a t e d  rem a in  a  w ell-know n a s p e c t  o f  th e  B r i t i s h  r e s p o n s e  to
33th e  E a s t  A f r ic a n  A s ia n s .  The d im e n s io n  o f  i n j u s t i c e  to  th e  A s ia n s
was h ig h l ig h te d  by  th e  European Commission o f  Human R ig h ts  when i t
h e ld  i n  19701 " . . . t h a t  B r i t a i n  had  d i s c r im in a te d  on g ro u n d s  o f  r a c e
3^
a g a in s t  th e  A sian s  b y  p a s s in g  th e  1968 A c t" .
The se c o n d a ry  s e t t l e m e n t  o f  E a s t  A f r ic a n  A sia n s  i n  B r i t a i n  th u s  
d e v e lo p e d  i n  a  c o n te x t  m arked by  th e  p r o c e s s  o f  d e c o lo n i s a t io n  and  
r e s t r i c t i o n s  on n o n - c i t i z e n  B r i t i s h  A sian s  i n  A f r ic a n  s t a t e s  an d  th e  
B r i t i s h  o p p o s i t io n  to  t h e i r  e n t r y  i n  th e  U n ite d  Kingdom em bodied i n  
th e  Commonwealth Im m ig ra tio n  A ct o f  1968 and th e  v o u c h e r  sy s te m  w hich  
p h ased  and  r e g u la te d  t h e i r  s u b s e q u e n t move and s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .
I t  was i n  t h i s  c h a n g in g  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  oetw een  B r i t a i n  and  
E a s t  A f r ic a  t h a t ,  among o t h e r s ,  b o th  M andal and non-M andal Leva K anbi 
P a t e l s  d e c id e d  to  m ig r a te  to  B r i t a i n .
As f o r  th e  Leva K anbi P a t e l s  who a r e  w i th in  th e  M andal, i t  was 
one o f  t h e i r  e n t e r p r i s i n g  c o n te m p o ra r ie s  who re sp o n d e d  to  w hat was a t  
f i r s t  o n ly  a  p o t e n t i a l  f o r  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  He t r a v e l l e d  t o  
B r i t a i n  i n  1961 and  w orked on a  c o n s t r u c t io n  s i t e  i n  London f o r  one • 
y e a r .  H is  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  c o n v in c e d  him t h a t  a  s e t t l e m e n t  i n  
B r i t a i n  was p o s s ib le  a s  i t  was r e l a t i v e l y  e a sy  to  f in d  work on c o n ­
s t r u c t i o n  s i t e s  in  th e  e a r l y  n in e te e n  s i x t i e s .  Once h i s  London s t a y  
c r e a te d  i n t e r e s t  i n  f u r t h e r  m ig r a t io n  to  B r i t a i n ,  l e a d in g  M andal members 
n o t  o n ly  en d o rse d  h i s  i n i t i a t i v e  b u t  a ls o  a rg u e d  t h a t  i t  d e r iv e d  from  
th e  d iv in e  a u t h o r i t y  o f  th e  s e c t ’s  l e a d e r s h i p .  A c c o rd in g  to  h i s  own
a c c o u n t  a s  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  M andal a t  p r e s e n t ,  th e  K en y a-b ased  
s e c t a r i a n  body a r r a n g e d  t o  sen d  s e c t  members i n  s m a l l  b a tc h e s  to  
London so  t h a t  t h e  f i r s t  g ro u p  c o u ld  e s t a b l i s h  i t s e l f  to  pav e  th e  
way f o r  th e  r e m a in d e r .  In  k e e p in g  w ith  t h i s  schem e, th e  f i r s t  s e c t  
members a r r i v e d  i n  London in  t h r e e  p a i r s  i n  1963 , fo llo w e d  by  a  l a r g e r  
b a tc h  o f  tw e lv e  i n  th e  e a r l y  p a r t  o f  196**. Men came on t h e i r  own, 
l e a v in g  t h e i r  w iv es  and c h i l d r e n  e i t h e r  in  E a s t  A f r ic a  o r  b ack  home 
i n  C u tch .
An im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  t h e i r  m ig ra t io n  was t h a t  from  th e  e a r l i e s t  
s t a g e  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  in  B r i t a i n ,  th e  M andal members w ere a l r e a d y  
i n  th e  p r o c e s s  o f fo rm in g  a n u c le u s  o f  t h e i r  s e c t .  T h e re fo re  t h e i r  
m ig r a t io n  to  B r i t a i n  was n o t  m e re ly  a  m a t te r  o f  i n d iv i d u a l  c h o ic e .
F o r i t  was w ith in  th e  M andal fram ew ork in  Kenya t h a t  e a c h  member had 
d e c id e d  to  le a v e  f o r  B r i t a i n .  S in c e  th e  m ig ra n ts  had  th e  o r g a n i s a t i o n a l  
b a c k in g  o f  th e  s e c t ,  i t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  th e y  d e c id e d  to  l i v e  
to g e th e r  from  th e  s t a r t  and  a l s o  e s t a b l i s h e d  a  r e s i d e n t i a l l y  b a s e d  
s e c t a r i a n  com m unity i n  b o th  London and B o lto n  in  due c o u r s e .  They 
m anaged to  a c h ie v e  t h i s  o b j e c t iv e  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e  m ark e t 
f o r c e s  s e v e r e ly  r e s t r i c t  c h o ic e s  a  m ig ra n t can  make in  f in d in g  h o u s in g  
and  em ploym ent. The members who form ed th e  f i r s t  p h a se  o f  th e  s e t t l e ­
m ent l i v e d  i n  r e n te d  room s, s u c c e s s iv e ly  i n  C halk  Farm , B e l s iz e  P ark  
an d  K e n tis h  Town i n  London. A lth o u g h  th e  M andal d id  n o t  e x i s t  a s  a  
fo rm a l o r g a n i s a t i o n ,  th e  members a lw ay s  l iv e d  to g e th e r  and  m et e v e ry ­
day  in  a  s m a l l  room w h ich  in  a  s e n s e  became t h e i r  m in ia tu r e  te m p le . 
These d a i l y  m e e tin g s  w ere im m ensely  im p o r ta n t  f o r  p r a y e r s  a s  w e l l  a s  
f o r  s u s t a i n i n g  s o c i a l  s o l i d a r i t y  i n  a  f o r e ig n  and o f t e n  i n h o s p i t a b l e  
s o c i e t y .  W ith th e  g r a d u a l  b u t  c o n tin u o u s  a r r i v a l  o f  s e c t  members from  
E a s t  A f r ic a ,  th e  l e a d in g  o r g a n i s e r s  o f  th e  d o m es tic  tem p le  d e c id e d  to
g iv e  th e  M andal a  more s u b s t a n t i a l  and  fo rm a l e x p r e s s io n .  On 2 7 th  
M arch, 1965, th e y  e s t a b l i s h e d  th e  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal a s  a  fo rm a l o r g a n i s a t i o n  i n  B r i t a i n .  S u b s e q u e n tly  th e y  a l s o  
r e g i s t e r e d  i t  as  a  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n  co n c e rn e d  w ith  th e  w e lf a r e  
o f  i t s  m em bers, th u s  le n d in g  th e  s e c t  a  m easure o f  B r i t i s h - b a s e d  
l e g i t im a c y .
The le a d in g  M andal member M otabhai who, a s  I  have  s a i d  i n  C h a p te r  
1 , c o o r d in a te s  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  B r i t i s h  and  E a s t  A f r ic a n  e x te n s io n s  
o f  th e  M andal w ith  th e  s e c t ' s  h e a d q u a r te r s  i n  M aninagar G u ja r a t ,  p la y e d  
a  d e c i s iv e  p a r t  i n  f u r t h e r  d e v e lo p m e n ts . Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  M andal 
was f o rm a l ly  e s t a b l i s h e d  in  B r i t a i n ,  M otabhai v i s i t e d  th e  s e c t  m em bers.
He u rg e d  them  to  move o u t  from  t h e i r  e x i s t i n g  r e n t e d  accom m odation i n  
a  r e l a t i v e l y  l e s s  a t t r a c t i v e  a r e a , t o  a  house  to  be owned by th e  M andal 
members i n  a  b e t t e r  p a t t  o f  N o rth  London. In  t h e i r  s u rv e y  f o r  a  
r e s i d e n t i a l  p r o p e r ty ,  th e  a r e a  M otabhai and  s e c t  members r e g a rd e d  a s  th e  
m ost s u i t a b l e  p la c e  f o r  d e v e lo p in g  th e  M andal, was Hendon ( s e e  A ppendix  
1 , Map D ). At t h i s  s t a g e ,  i t  was M otabhai h im s e lf  who i n i t i a l l y  b o u g h t 
a  l a r g e  se m i-d e ta c h e d  house  on S e v in g to n  Road in  Hendon. To em p h asise  
th e  r e s o u r c e f u ln e s s  o f  M otabhai a s  a  w e a lth y  and s u c c e s s f u l  c o n t r a c t o r  
i n  K enya, th e  Mandal P r e s id e n t  a s s e r t e d  t h a t  a  c a sh  am ount was p a id  f o r  
th e  p u rc h a s e  o f  th e  p r o p e r ty .  T h e r e a f te r  th e  members s h i f t e d  from  th e .  
open m ark e t r e n te d  accom m odation to  a  r e s id e n c e  where th e  r e n t  was p a id  
to  a  M andal l a n d lo r d .  T h is  t r a n s i t i o n  was im p o r ta n t  f o r  th e  s e c t  m em bers, 
a s  t h e i r  K e n tish  Town la n d lo r d  o b je c te d  to  tem p le  p r a y e r s  b e in g  c a r r i e d  
o u t  in  a  room o f a  p r i v a t e  h o u s e . W ith  a  house  now owned by a  M andal 
member h im s e l f ,  th e y  w ere f r e e  from  th e  im m ediate  i n t e r f e r e n c e  o f  a  
non-M andal la n d lo r d  i n  t h e i r  e v e ry d a y  s e c t a r i a n  a c t i v i t i e s .  I n  due
c o u r s e ,  w ith  some f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  from  M o ta b h a i, a n o th e r  p r o p e r ty  
n e x t  d o o r was a l s o  o b ta in e d  to  house  incom ing  s e c t  members from N a iro b i .  
T hese two h o u se s  rem a in e d  p i v o t a l  i n  th e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s .  I t  was 
h e re  t h a t  M andal members com ing from  E a s t  A f r ic a  fo u n d  r e l a t i v e l y  l e s s  
e x p e n s iv e  accom m odation a lo n g  w ith  th e  i n f o r m a l i t y  and warm th o f  th e  
s e c t a r i a n  f e l lo w s h ip .  I t  was from  h e re  t h a t  th e y  c o u ld  b u i ld  up  a  
f i n a n c i a l  b a s i s  f o r  b u y in g  t h e i r  own h o u se s  i n  Hendon.
The M andal grew  s t e a d i l y  b e tw een  1965-1968 a s  more s e c t  members 
l e f t  E a s t  A f r i c a .  The m in ia tu r e  " te m p le "  s e t  i n  a  room o f  one o f  th e  
h o u se s  on S e v in g to n  Road, was no lo n g e r  s p a c io u s  enough to  accom m odate 
th e  members who were th e n  b e in g  jo in e d  by t h e i r  w iv es  and  c h i l d r e n .
In  v iew  o f  the r a p id ly  grow ing numbers in  Hendon, th e r e  was need fo r  
a much la r g e r  p la c e  which cou ld  be used  fo r  everyday p rayer  m ee tin g s .
In  th e  autum n o f  1968, l e a d in g  members t h e r e f o r e  a r r a n g e d  to  r a i s e  
s u b s t a n t i a l  f in a n c e  from  w i th in  th e  s e c t  so  t h a t  th e y  c o u ld  buy a  house  
i n  Hendon to  be u se d  e x c lu s iv e ly  f o r  d a i l y  p r a y e r s  and  f o r  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal. From th e  p o in t  o f  v iew  o f  M andal l e a d e r s ,  
i t  was b e t t e r  to  pay  c a sh  f o r  th e  p r o p e r ty  so  t h a t  i t  c o u ld  be u se d  
and m a in ta in e d  w ith o u t  any  i n t e r f e r e n c e  from  an  i n s t i t u t i o n  su c h  a s  
a  b u i ld in g  s o c i e t y .  E v e n tu a l ly  a  ho u se  on A udley  R oad, p o s i t i o n e d  
e x a c t ly  b e h in d  a  M andal house  on S e v in g to n  Road, was b o u g h t .
To accom modate th e  e n t i r e  M andal g a th e r in g  i n  one p l a c e ,  th e  
members c o n v e r te d  two s e p a r a te  room s on th e  g round  f l o o r  i n t o  a  l a r g e  
h a l l .  The fo l lo w in g  y e a r ,  i n  December 1969? th e  l e a d e r s  i n s t a l l e d  t h e i r  
Sw am inarayan  s h r in e  a c c o r d in g  to  a  r i t u a l l y  p r e s c r ib e d  c e re m o n ia l .  
How ever, th e  tem p le  a c t i v i t i e s  c o u ld  n o t  be c o n d u c te d  w ith o u t  some 
l o c a l  d i f f i c u l t i e s .  Once th e  M andal m e e tin g s  became r e g u l a r  a t  th e
Audley Road H ouse, the E n g lish  r e s id e n t s  became a p p r e h e n s iv e . They 
s e n t  a p e t i t i o n  to  th e  l o c a l  a u th o r ity  com p la in in g  about overcrow ding  
and n o is e  a t  the h o u se . The in q u ir y  which the l o c a l  a u th o r ity  c a r r ie d  
o u t ,  d id  n o t s u b s t a n t ia te  the c o m p la in ts . The Mandal le a d e r  who d e a lt  
w ith  th e  o f f i c i a l s ,  i n s i s t e d  th a t  the p la c e  was p r im a r ily  u sed  fo r  
in fo rm a l and p r iv a te  fa m ily  m eetin gs and d id  n ot c o n s t i t u t e  a p u b lic  
p la c e  in  any s e n s e .  A lthough th e  m atter  r e s te d  t h e r e ,  i t  was e v id e n t  
throughout my f ie ld w o r k , th a t  a f a i r  measure o f  rude u n f r ie n d l in e s s  
was ex p r e sse d  towards Mandal men and women in  Hendon.
The Mandal p o p u la t io n  co n tin u ed  to  grow and th e  A udley Road House 
a s  a p la c e  fo r  in fo rm a l and p r iv a te  s e c ta r ia n  g a th e r in g s , sy m b o lised  a 
degree  o f  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  the Mandal. B e s id e s  a sm a ll but s te a d y  
t r i c k l e  o f  voucher h o ld e r s  from E ast A fr ic a , th e  male breadw inners o f  
the s e c t ,  were in c r e a s in g ly  jo in e d  by t h e ir  w ives and c h i ld r e n . As a  
con seq u en ce , the s e t t le m e n t  began to  appear more c o l l e c t i v e .  The s e c t  
members th em selves d is t in g u is h e d  t h i s  d i f f e r e n c e  by s a y in g , "Now th e  
Mandal i s  tak in g  a proper shape in  Hendon". The in c r e a s e d  membership 
was e s p e c i a l ly  e v id e n t  in  th e  tem ple g a th e r in g s . Soon i t  became ob v iou s  
th a t  th e  sp ace  a t  th e  Audley Road house was no lo n g e r  s u f f i c i e n t  to  
accommodate a l l  th o se  who w ished  to  a t te n d . When th e  le a d e r s  s ta r t e d  
to  lo o k  fo r  a big& er h a l l ,  th e  most im portant fa c t o r  fo r  them was to  
f in d  a p la c e  w ith in  w alk ing d is ta n c e  o f  t h e ir  homes in  Hendon. I t  
was n o t e a sy  to  f in d  a r e a so n a b ly  p r ic e d  h a l l  in  the im m ediate v i c i n i t y ,  
but th e  le a d e r s  c o n f id e n t ly  b e l ie v e d  th a t  th ey  would su c c ee d  s in c e  the  
s p i r i t u a l  le a d e r  o f  the s e c t  had b le s s e d  t h e ir  own e f f o r t  a s  w e l l  a s  
th o se  o f  th e  e s t a t e  a g e n t . A lthough some members were p e s s im is t ic  a t  
th e  s t a r t ,  under M otabhai's c a r e f u l  d ir e c t io n  the Hendon Mandal f i n a l l y
r a i s e d  £ 6 ,0 0 0  f o r  b u y in g  an  u n u sed  C hurch H a l l ,  E lim  T a b e rn a c le ,  on 
S o m erse t Road. B e s id e s  t h e i r  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  th e  s e c t  m em bers, 
t h e i r  w ives and c h i l d r e n ,  a l s o  p ro v id e d  t h e i r  l a b o u r  to  c o n v e r t  th e  
h a l l  i n t o  a  Sw am inarayan te m p le . The e n t i r e  c o n g re g a t io n  saw t h i s  a s  
a  m ost s i g n i f i c a n t  d eve lopm en t f o r  th e  s e c t  a s  w e l l  a s  an  im p o r ta n t  
a c h ie v e m e n t. The l e a d e r s ,  u n d e r  M o ta b h a i 's  p a t r i a r c h a l  d i r e c t i o n ,  
opened  th e  tem p le  w ith  a  fo rm a l,  r i t u a l  c e re m o n ia l  accom pan ied  by day ­
lo n g  a c t i v i t i e s .  The in a u g u r a t io n  o f  th e  tem p le  .gave th e  c o n g re g a t io n  
a  c o n c r e te  and  more pe rm anen t i n s t i t u t i o n a l  e x p r e s s io n .
B o lto n  i n  L a n c a s h ire  h a s  a t t r a c t e d  a s u b s t a n t i a l  num ber o f  
G u j a r a t i  m ig ra n ts  s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  1960s when many M uslims 
and  H indus from  th e  B roach  and S u r a t  a r e a s  o f  G u ja r a t  w ent t h e r e  to  
work i n  t e x t i l e  m i l l s  and  f a c t o r i e s .  D u rin g  th e  s i x t i e s ,  London c o u ld  
o f f e r  o n ly  u n s u i t a b le  and  in a d e q u a te  em ploym ent and  h o u s in g  p r o s p e c ts  
to  new ly  a r r i v e d  m ig r a n ts ,  so  th e  p r e s s u r e s  i n  th e  m e t r o p o l i ta n  a r e a  
o f te n  n e c e s s i t a t e d  f u r t h e r  i n t e r n a l  m ig ra t io n  to  i n d u s t r i a l  a r e a s  i n  
th e  M id lands and th e  N o r th . M andal members who found work and 
accom m odation  c o n d i t io n s  u n b e a ra b le  began  g o in g  to  B o lto n  in  1965-1966 
i n  s m a l l  num bers. They a rg u e  t h a t  a l th o u g h  th e y  found  f a c t o r y  work 
h a rd  and  m onotonous, i t  was r e l a t i v e l y  l e s s  d i f f i c u l t  th a n  la b o u r in g  
on b u i ld in g  s i t e s  i n  London. O ver th e  y e a r s ,  a  s m a l l  num ber o f  M andal- 
b a se d  Leva K anbi P a t e l s  and a  s u b s t a n t i a l  num ber o f  non-M andal K anbi 
P a t e l s  have s e t t l e d  i n  th e  in n e r  c i t y  a r e a s  o f  B o lto n  ( s e e  A ppendix  1 ,
Map E ) . As many Leva K anbi P a t e l s  i n  B o lto n  came from  D a h is a ra  v i l l a g e  
i n  C u tc h , jo k in g ly ,  th e y  i d e n t i f y  t h e i r  s e t t l e m e n t  a s  'a  l i t t l e  D ah isa ra*  
i n  B o lto n .
I n  th e  i n i t i a l  p h a se  i n  th e  m i d - s i x t i e s ,  th e r e  w ere n o t  more th a n  
f i v e  o r  s i x  M andal members l i v i n g  i n  B o lto n . Once th e  num ber i n c r e a s e d ,
a  d e v o te d  f o l lo w e r  made a p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  a b o u t  £100  ( s i c )  
f o r  a  s m a ll  t e r r a c e  ho u se  on Ramwell S t r e e t  to  be  u s e d  a s  th e  l o c a l  
te m p le . D u rin g  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  in  B o l to n , i t  was e v id e n t  t h a t  
th e  e n t i r e  g round  f l o o r  was u se d  f o r  o r g a n is in g  e v e ry d a y  tem p le  
m e e t in g s .  A lth o u g h  th e  a v a i l a b l e  sp a c e  was a d e q u a te  a t  th e  b e g in n in g , 
f u l l e r  c o n g r e g a t io n a l  m e e tin g s  c o u ld  n o t  be c o n d u c te d  w ith o u t  u n c o m fo r t­
a b le  o v e rc ro w d in g . To m eet th e  demand f o r  more s p a c e  on w eekends and  
s p e c i a l  o c c a s io n s ',  th e  l e a d e r s  had a r r a n g e d  to  buy a  s u b s t a n t i a l  t h r e e -  
s t o r e y  ho u se  on Deane Road when th e y  w ere a l s o  p la n n in g  t o  o b ta in  E lim  
T a b e rn a c le  c h u rc h  h a l l  i n  Hendon. C o n v erted  to  h o ld  th e  l o c a l  M andal 
a s s e m b l ie s ,  th e  house  p ro v id e s  a lo c u s  f o r  th e  B o lto n  b a se d  c o n g re g a t io n .
3 . CLASS, RACE AND SECT : THE INSTITUTIONAL CONTEXT IN BRITAIN.
The B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e  and th e  i n e q u a l i t i e s  i t  g e n e r a te s ,
re m a in s  th e  m ost im p o r ta n t  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  f o r  S o u th  A s ia n s  who
l i v e  and  work in  B r i t a i n .  In  a  W eberian  a s  w e ll  a s  i n  a  M arx ian  s e n s e ,
th e  s t r u c t u r e  o f  i n e q u a l i t y  h in g e s  on th e  fu n d am e n ta l d i f f e r e n c e
be tw een  th o s e  who own p r o p e r ty  and th o s e  who do n o t  and th e  a s s y m e t r i c a l
35r e l a t i o n s h i p  betw een  them . T h is  r e l a t i o n s h i p  e n t a i l s  b o th  c o o p e r a t io n  
and  c o n f l i c t  a c c o rd in g  to  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  c i r c u m s ta n c e s .  The 
i n e q u a l i t y  t h a t  p r o p e r ty  o w n e rsh ip  c r e a t e s  i s  u s u a l l y  em bodied in  
p r o d u c t io n ,  d i s t r i b u t i o n  and  exchange  r e l a t i o n s  a s  th e y  o c c u r  i n  th e  
r e l a t i v e l y  u n r e g u la te d  c o n te x t  o f  m ark e t f o r c e s .  In  th e  s e n s e  o f  a  
p r o c e s s  w hich  d e te rm in e s  th e  l i f e  ch a n ce s  o f  i n d iv i d u a l s  i n  th e  h i e r a r c h y  
o f  pow er and p r i v i l e g e ,  c l a s s  e n t a i l s  much more th a n  th e  o c c u p a t io n  
t h a t  a  p e r s o n  c h o o s e s . C la s s  encom passes th e  e n t i r e  re a lm  o f  s o c io ­
econom ic and c u l t u r a l  p a t t e r n  o f  l i f e  and h a s  a  d e c i s i v e  in f lu e n c e  on
th e  d i s t r ib u t io n  o f  o p p o r tu n it ie s  in  s o c i e t y .  A lthough p ro p erty
owners and th o se  who own no p ro p erty  are  u s u a l ly  d i f f e r e n t ia t e d  in to
s t r a t a  and f r a c t io n s  a cco rd in g  to  t h e ir  s p e c i f i c  p la c e  in  th e  c la s s
s t r u c t u r e ,  th e  prim e a n a ly t i c a l  d i s t in c t io n  i s  th a t  o f  p ro p erty
ow n ersh ip . A ccording to  t h is  d i s t i n c t i o n  i t  i s  the p r o p e r ty  owners
who have means and c a p a c ity  to  buy lab ou r power a s  opposed to  th o se
whose l iv e l ih o o d  depends on s e l l i n g  t h e ir  lab ou r power in  the open
m arket. T his p r o c e ss  o f  buying and s e l l i n g  lab ou r  e n t a i l s  th e  d i f f e r e n t
d e g rees  ofpow er th a t  each  p a r t ic u la r  c a te g o r y  or a group b r in g s  to
bear on i t s  s p e c i f i c  market s i t u a t io n .  I t  i s  o f te n  a s s e r te d  th a t
South A sian s in  B r i ta in  a s p ir e  to  s e t t in g  up t h e ir  own s m a ll  shops
so  th a t  th ey  have a b a s i s  fo r  accum u latin g  c a p i t a l  and h av in g  s o c i a l
and p o l i t i c a l  a s p ir a t io n s  s im i la r  to  th o se  whose i n t e r e s t  i s  d is t in g u is h e d
by p rop erty  ow n ersh ip . There i s  prob ab ly  a very  t in y  p ro p o r tio n  o f
South A sian s who own p ro p er ty  and e n t ir e ly  depend on i t  f o r  ea rn in g
t h e ir  l i v e l i h o o d .  I t  i s  more a c c u r a te  to  sa y  th a t  th e  m a jo r ity  o f
them do n ot own p ro p er ty  in  th e  se n se  in  which i t  can be d ep loyed  to
earn  an in d ep en d en t l i v e l ih o o d .  Most o f  them, in  f a c t ,  e n te r  the
m e tr o p o lita n  lab ou r market to  s e l l  t h e ir  m ental or manual lab ou r  
36power and th e  few  se lf -e m p lo y e d  a r e  n o t ,  by d e f i n i t i o n ,  members o f  
a dom inant em ployer c l a s s .
37As John Rex has in d ic a te d  in  h is  s tu d y , a s la b o u r e rs  from ex ­
c o lo n ia l  s o c i e t i e s ,  South A sians and West In d ian s are  o f te n  s t ig m a tiz e d  
by r a c ia l  and c o lo u r  s te r e o ty p e s  and ex p er ien ce  p a tte r n s  o f  r a c ia l
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d is c r im in a t io n . T h eir  p la c e  in  c la s s  r e la t io n s  has been h i s t o r i c a l l y  
imbued w ith  p a r t ic u la r  a s c r ip t iv e  e f f e c t s .  This g iv e s  t h e ir  c la s s  
p o s i t io n  in  th e  market a d i s t in c t iv e n e s s  which stem s from th e f a c t  th a t
B r i t i s h  s o c i e t y  d i s t i n g u i s h e s  them  a s  b e lo n g in g  to  a  low and  i n f e r i o r  
s o c i a l  c a te g o ry  to  w hich c o lo u r  and  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a r e  a s c r i b e d .  
The c l a s s  p o s i t i o n  i n  w hich  s k in  p ig m e n ta t io n  o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  
a c q u i r e  a s c r i p t i v e  s i g n i f i c a n c e  h as  l e d  Jo h n  Rex to  i d e n t i f y  th e  n o n - 
in d ig e n e o u s  la b o u r  f o r c e  a s  an  " u n d e r c la s s ".^ 9 Though my own a c c o u n t 
i s  n o t  co n c e rn e d  w ith  th e  e x te n t  to  w hich  S o u th  A s ia n s  form  a n  'u n d e r ­
c la s s *  a s  a n  e n t i t y  a p a r t ,  Jo h n  R e x 's  c o n t r i b u t i o n  h i g h l i g h t s  th e  
i n t e r p l a y  be tw een  c l a s s  and  c o lo u r  and  th e  d e g re e  to  w h ich  c o lo u r  
im p in g es  on th e  l i f e  ch a n ce s  o f  S o h th  A sian s  and  West I n d ia n s  e n te r in g  
th e  m ark e t t o  s e l l  t h e i r  l a b o u r  pow er. T h is  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
c l a s s  and  c o lo u r  p ro v id e s  a  more s a t i s f a c t o r y  way o f  a n a ly s in g  th e  
s o c i a l  and  s t r u c t u r a l  s i t u a t i o n  o f  S o u th  A s ia n s  i n  B r i t a i n  w hich 
s h a r p ly  c o n t r a s t s  w i th  th e  v ie w p o in t  Leo K uper h a s  ad v an ced  a c c o rd in g  
to  w hich c l a s s  and r a c e  a r e  r e g a r d e d .a s  m u tu a lly  e x c lu s iv e  c a t e g o r i e s . ^  
I t  i s  o b v io u s  t h a t  su c h  a  d i s t i n c t i o n  i s  l e s s  u s e f u l  f o r  ex am in in g  
th e  s ig n i f i c a n c e  o f  l i n k  be tw een  c l a s s  and r a c e .
When th e  v a n d a l members a r r i v e  i n  B r i t a i n ,  t h e i r  p r im a ry  c o n c e rn  
i s  work and  incom e and  n o t th e  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  d im e n s io n s  o f  c l a s s  
i n  B r i t a i n .  A lthough  th e y  s h a r e  a  s t r u c t u r a l  c l a s s  l o c a t io n  w ith  S o u th  
A s ia n s ,  West I n d ia n s ,  and th e  m a jo r i ty  o f  in d ig e n o u s  w o rk e rs , th e y  
s h a re  l i t t l e  e l s e .  The n e c e s s i t y  f o r  th e  overw helm ing  p r o p o r t io n  o f  
them to  s e l l  t h e i r  la b o u r  pow er does n o t  g e n e ra te  a  c l a s s  c o n s c io u s n e s s ' 
a s  i t  i s  u s u a l l y  r e l a t e d  to  p o l i t i c a l  a c t i o n .^ 1 Much l e s s  do es  c l a s s  
l o c a t i o n  g e n e ra te  common c u l t u r a l  p a t t e r n s  b in d in g  m ig ra n t  and in d ig e n o u s  
w o rk ers  i n  th e  i n i t i a l  s e t t l e m e n t  p h a s e . However, th e  c l a s s  p la c e s  
made a v a i l a b l e  to  th e  s e c t  members upon t h e i r  e n t r y  i n  B r i t a i n  do 
in f lu e n c e  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  h o u s in g  and  em ploym ent 
o p p o r tu n i t i e s  to  w h ich  th e y  a r e  g iv e n  a c c e s s .  The fo l lo w in g  a c c o u n t i s
co n c e rn e d  f i r s t l y  w ith  d e s c r ib in g  th e  h o u s in g  t h a t  h a s  become a v a i l a b l e  
to  th e  s e c t  members i n  Hendon and B o lto n . S e c o n d ly  i t  c o n c e n t r a te s  on 
th e  k in d  o f  em ploym ent th e  s e c t  members f in d  i n  B r i t a i n .  T&e t h i r d  
s e c t i o n  i s  a  d i s c u s s io n  o f  r a c e  and  c o lo u r  a s  th e y  a f f e c t  th e  e v e ry d a y  
l i f e  o f  th e  s e c t  m em bers.
3*1 . The H ousing  E co logy  o f  th e  S e c t
The M andal members have s e t t l e d  i n  two s o c i a l l y  and  e c o lo g i c a l ly  
c o n t r a s t i n g  u rb a n  a r e a s  o f  B r i t a i n .  Hendon i s  a  c le a n  and  t i d y  N o rth  
London su b u rb  w h ich  s ta n d s  i n  s h a rp  c o n t r a s t  to  th e  i n n e r  c i t y  a r e a  
i n  B o lto n , g r im ly  d i s t i n g u i s h e d  by m onotonous row s o f  t e r r a c e s  d o m in a ted  
by t e x t i l e  m i l l s  r e m in is c e n t  o f  a n  e a r l i e r  i n d u s t r i a l  a g e .
Hendon i s  s i t u a t e d  i n  N o rth  West London, i n  th e  B orough o f  B a rn e t 
w hich  h a s  a t t r a c t e d  a  s u b s t a n t i a l  p o p u la t io n  o f  A s ia n s  from  E a s te r n  
A f r i c a .  Bounded b y  C o l in d a le  i n  th e  n o r th ,  G o ld e rs  G reen in  th e  e a s t  
and  C rick lew o o d  an d  N easden i n  th e  s o u th ,  and  w ith  Hendon Tube S t a t i o n  
n e a r  th e  c e n t r e ,  th e  a r e a  h a s  a  d i s t i n c t  m id d le  c l a s s  a p p e a ra n c e  a b o u t  
i t s e l f *  T here  l i e  p ro s p e ro u s  d e ta c h e d  and  s e m i-d e ta c h e d  h o u se s  w ith  
im m a c u la te ly  m a in ta in e d  l a r g e  g a rd e n s  and  c a r e f u l l y  c le a n e d  and  p o l is h e d  
s a lo o n  c a r s .  The h o u se s  a r e  e x p e n s iv e  and i n  th e  e a r l y  s e v e n t i e s  
d u r in g  th e  r e s e a r c h  p e r io d ,  t h e i r  p r i c e s  ra n g e d  from  £ 1 7 ,0 0 0  to  £ 2 2 ,0 0 0 . 
B ut th e  s c e n e ,  i t s  s o c i a l  and  m a t e r i a l  c h a r a c t e r ,  c h a n g es  a s  one w alks 
to w ard s  W est H endon. Roughly from  S e v in g to n  Road to  West Hendon Broadway 
h o u se s  grow s m a l le r  in  s i z e  and  so  do th e  g a rd e n s .  As m ost members o f  
th e  M andal l i v e  i n  th e  a r e a  bounded by  S e v in g to n  Road and  West Hendon 
B roadw ay, f o r  th em ^ S ev in g to n  Road m arks th e  b o u n d ary  be tw een  h o u se s  f o r  
th e  r i c h  and  th e  o n es  f o r  n o t  so  r i c h .  J o k in g ly ,  some r e f e r  to  th e
b o u n d a ry  a s  th e  b e g in n in g  o f  " t h e i r "  M andal a r e a .  I t  i s  i n  " t h e i r "  
p a r t  o f  Hendon t h a t  th e  s e c t  members bo u g h t h o u se s  i n  th e  l a t e  s i x t i e s  
and e a r l y  s e v e n t i e s .  1971-72  saw th e  h o u s in g  boom d u r in g  w hich n o u ses  
w o rth  £**,000 to  £ 6 ,0 0 0  began  s e l l i n g  f o r  £ 10 ,000  to  £ 1 2 ,0 0 0  and  m ore.
In  k e e p in g  w ith  d i f f e r e n c e s  in  th e  k in d  o f  h o u s in g  a v a i l a b l e  to  
p ro s p e ro u s  and  l e s s  p ro sp e ro u s  s e c t i o n s  o f  th e  p o p u la t io n ,  Hendon 
C e n t r a l  and  West Hendon p ro v id e  c o n t r a s t i n g  sh o p p in g  f a c i l i t i e s .  The 
M andal members u s e  b o th  th e  a r e a s ,  w hich abound w ith  g r o c e r s ,  c h e m is ts ,  
b a n k s , e s t a t e  a g e n ts ,  employment a g e n c ie s  and th e  u b i q u i t i o u s  W oolw orth 
and  c o in - o p e r a te d  l a u n d e r e t t e s .  West Hendon Broadway sh o p p in g  a r e a  
h a s  two I n d ia n  g r o c e r s  whom th e  s e c t  members p a t r o n i s e .  They a l s o  have 
an  e a sy  a c c e s s  to  K ilb u rn  w hich h a s  p ro v ed  p o p u la r  w ith  i t s  many I n d ia n  
s h o p s . T hese a r e  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  w hich g r e a t l y  c o n c e rn  th e  M andal 
m em bers. Towards W est Hendon, t h e r e  a r e  s c h o o ls  and a  s u r g e r y .
A lgernon  P rim a ry  S c h o o l and S t .  D a v id 's  S c h o o l, a  l o c a l  c o m p re h e n s iv e , 
have many c h i l d r e n  o f  th e  s e c t  members a s  t h e i r  p u p i l s .  The s u rg e r y  
has  one E n g l is h  d o c to r ,  whose a b i l i t y  to  sp e ak  some G u j a r a t i  h a s  
a t t r a c t e d ,  among o t h e r s ,  s e c t  members a s  h i s  p a t i e n t s .  I n  th e  summer 
m onths th e  Mandal members make good u se  o f  th e  s p a c io u s  p a rk  s i t u a t e d  
in  th e  v i c i n i t y  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  a n d , d u r in g  th e  s e a s o n ,  women i n  
t h e i r  c o lo u r f u l  s a r i s  and s m a l l  c l u s t e r s  o f  M andal men s i t  i n  l i t t l e  
g ro u p s  w a tc h in g  s c h o o l  boys who p la y  s o c c e r ,  s e e k in g  to  e m u la te  t h e i r  
c o n te m p o ra ry  f o o t b a l l  h e ro e s .
B o lto n  in n e r  c i t y  a r e a  e n c lo s e d  by Deane Road, D erby S t r e e t ,  and 
W illow s L ane, lo o k s  v e ry  d i f f e r e n t .  The c e n t r a l  l o c a t i o n  o f  th e  m i l l s  
and  f a c t o r i e s  s u g g e s ts  t h a t  th e  d i l a p id a t e d  rows o f  t e r r a c e s  wene b u i l t  
f o r  th e  p ro d u c t io n  l i n e  p r o l e t a r i a n s .  A lthough  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een
work and  h o u s in g  m igh t have changed  in  th e  a r e a ,  i t  i s  a  s e t t l e m e n t  
o f  E n g l is h  and  S o u th  A sian  w o rk e rs  who, a c c o rd in g  to  my o b s e r v a t io n s ,  
o b ta in  lo w e r l e v e l s  o f  s o c i a l  and  m a t e r i a l  w e l l - b e in g .  I t  seem s a s  
i f  t h e i r  d e s p a i r  i s  i n s c r ib e d  on th e  gloomy t e r r a c e d  h o u s e s .  A lthough  
t h i s  g rim  and  d u l l  c h a r a c t e r  o f  B o lto n  s h a r p ly  d i f f e r s  from  th e  n e a t  
and  c le a n  s p r i g h t l i n e s s  o f  Hendon, th e  M andal members i n  t h e  a r e a  
have  e a sy  and  ev en  c o n v e n ie n t  w a lk in g  a c c e s s  to  th e  c i t y  a m e n i t i e s .
To them , t h i s  n a rro w  t e r r i t o r i a l  fo c u s  i s  com parab le  to  com m unity- 
b a se d  h o u s in g  to  be found  i n  C utch  a s  w e ll  a s  i n  t h e i r  e a r l i e r  s e t t l e m e n t  
i n  E a s t  A f r i c a .  In d e e d  th e  M andal members t y p i f y  t h e i r  s e t t l e m e n t  a s  
w e l l  a s  t h a t  o f  th e  o t h e r  I n d ia n s  a s  c o n s t i t u t i n g  " t h e i r  v i l l a g e " .  The 
d i f f e r e n c e s  i n  th e  u rb a n  e c o lo g y  o f  Hendon and B o lto n  d id  n o t  seem to  
be im p o r ta n t  f o r  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  r e s e a r c h  f in d in g s .
Even th o u g h  th e  fo c u s  on c o n t r a s t i n g  h o u s in g  c irc u m s ta n c e s  o f  th e
M andal members i s  in te n d e d  to  p ro v id e  a  d e s c r i p t i v e  a c c o u n t ,  i t  i s
u s e f u l  to  e v a lu a te  t h e i r  h o u s in g  in  te rm s o f  th e  s e m in a l o b s e r v a t io n s
Jo h n  Rex and  R o b e rt Moore made i n  t h e i r  s tu d y  o f  S p a rk b ro o k  in  
42B irm ingham . C e n t r a l  to  t h e i r  a rgum en t i s  th e  n o t io n  o f  t w i l i g h t  
z o n es  w hich  th e y  d e f in e  a s  " a r e a s  w here l a r g e  o ld  h o u s e s , to o  good to  
be c l a s s i f i e d  a s  s lu m s , become m u lt i - o c c u p ie d  lo d g in g  h o u s e s " ;  th e s e  
a r e  u s u a l l y  assum ed to  d e t e r i o r a t e  r a p i d l y .  I f  t h i s  c h a r a c t e r i s a t i o n  
i s  a p p l i e d  to  th e  k in d  o f  h o u s in g  t h a t  h as  become a v a i l a b l e  t o  th e  
M andal m em b ers ,th en  c e r t a i n  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  S p a rk b ro o k  
and Hendon can  be n o te d .  A lthough  i t  m ig h t be c o r r e c t  to  a rg u e  t h a t  
a r e a s  su ch  a s  p a r t s  o f  Hendon become zones o f  t r a n s i t i o n  a s  a  co n seq u en ce  
o f  so c io -e c o n o m ic  and dem ograph ic  c h a n g e s , n o t  a l l  zo n es  o f  t r a n s i t i o n  
n e c e s s a r i l y  s h a r e  th e  t w i l i g h t  c h a r a c t e r  o u t l i n e d  i n  Rex a n d  M o o re 's  
s tu d y .  A lth o u g n  Hendon h a s  e x p e r ie n c e d  a n  i n f l u x  o f  th e  M andal members
a s  w e l l  a s  th e  E a s t  A f t ic a n  A s ia n s , and even tho u g h  d e t e r i o r a t i o n  
was a l l e g e d  by  th e  in d ig e n o u s  r e s i d e n t s ,  t h e r e  was no e v id e n c e  o f  
a c t u a l  d e t e r i o r a t i o n  in  th e  c o n d i t io n  o f  h o u ses  th e  s e c t  members 
l i v e d  i n .  In d e e d , s in c e  many o f  th e  s e c t  members w ere e x p e r ie n c e d  
c o n s t r u c t i o n  w o rk ers  th e y  have im proved  th e  q u a l i t y  o f  t h e i r  h o u s in g  
by w ork ing  on t h e i r  p r o p e r t i e s  i n  t h e i r  s p a re  t im e . As f o r  th e  r i s e  
o f  m u l t i - o c c u p ie d  lo d g in g  h o u s e s , i t  i s  c o r r e c t  to  s a y  t h a t  th e  i n i t i a l  
p h a se  o f  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  w ould e n t a i l  m u l t i - o c c u p a t io n  p a r t l y  due 
to  la c k  o f  a c c e s s  to  o th e r  modes o f  h o u s in g  a s  w e l l  a s  due to  d e s i r e ’,
44on th e  p a r t  o f  new com ers, to  l i v e  t o g e t h e r .  As f o r  th e  m u l t i - o c c u p a t io n  
i n  Hendon, th e r e  i s  a n  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e  i n  r e g a r d  to  th e  r e c r u i tm e n t  
o f  t e n a n t s .  W hile th e  S p a rk b ro o k  P a k i s t a n i  l a n d lo r d s  a p p e a r  to  ta k e  
on t e n a n t s  from  d i f f e r e n t  e th n ic  g ro u p s , th e  M andal l a n d lo r d s  r a r e l y ,  
i f  e v e r ,  l e t  rooms to  n o n -S o u th  A sian s  and r a r e l y  to  n o n -H in d u s . In
a d d i t i o n ,  a s  r e s i d e n t  ow ners o f  th e  p r o p e r t i e s ,  th e y  a r e  u s u a l l y
c o n c e rn e d  a b o u t m a in ta in in g  t h e i r  d o m es tic  p r o p e r ty  -  n o t  so  much a s  
a  c a p i t a l  a s s e t  o n ly  b u t  a l s o  a s  a  p la c e  w hich i s  t h e i r  home and  t h e r e ­
fo r e  s h o u ld  be k e p t  i n  a  r e a s o n a b le  o r d e r .  These d i f f e r e n c e s ,  i n s t e a d  
o f  c o n t r a d i c t i n g  Rex an d  M o o re 's  f i n d i n g s ,  o n ly  p o in t  to  d i f f e r e n c e s  
i n  c ir c u m s ta n c e s  w hich a r e  bound to  be found i n  d i f f e r e n t  h o u s in g  z o n e s . 
Though in  t r a n s i t i o n ,  Hendon do es  n o t  seem to  p o s s e s s  th e  t w i l i g h t  
c h a r a c t e r  t y p i c a l  i n  w ards su c h  a s  S p a rk b ro o k . D i s t i n c t  from  Hendon,
th e  i n n e r  c i t y  a r e g s  o f  B o lto n , a c c o rd in g  to  th e  Rex and  M o o re 's
f o r m u la t io n ,  a r e  beyond th e  t w i l i g h t  c a te g o ry .  In  o t h e r  w o rd s , m ost 
o f  th e  o ld  t e r r a c e  d w e l l in g s  a r e  doomed f o r  d e m o li t io n  and  c le a r a n c e .
They p ro v id e  th e  c h e a p e s t  k in d  o f  ow ner occupancy  to  th o s e  whose s o c i a l  
c ir c u m s ta n c e s  and th e  m ark e t p o s i t i o n  p re v e n t  them from  a s p i r i n g  to  
b e t t e r  and  more d e s i r a b l e  h o u s in g . A lthough  th e  B o lto n -b a s e d  members
o f  th e  s e c t  buy  d w e l l in g s  w h ich  a r e  l e a s t  d e s i r a b l e ,  th e y  c h e r i s h  
t h e i r  in d ep e n d e n c e  a s  w e ll  a s  th e  o w n e rsh ip  o f  t h e i r  p r o p e r t y .  They 
r e g a r d  th e s e  d w e l l in g s  a s  s u p e r i o r  to  r e n te d  accom m odation  w hich 
m ig h t b e  a  sh ad e  b e t t e r  th a n  t h e i r  s lo w ly  d i s i n t e g r a t i n g  t e r r a c e s .
As f a r  a s  th e  a c c e s s  to  th e  h o u s in g  m ark e t i s  c o n c e rn e d , th e  
M andal members e n t i r e l y  c o n f in e  th e m se lv e s  to  th e  p r i v a t e  s e c t o r .
T here  was n o t  a  s in g l e  i n s ta n c e  i n  w hich a  s e c t  member e x p re s s e d  
i n t e r e s t  i n  p u b l ic  s e c t o r  h o u s in g . The r e l a t i o n s h i p  b e tw een  c l a s s  and 
h o u s in g  in  th e  p r i v a t e  s e c t o r  i s  more im p o r ta n t  i n  t h a t  th e  am ount o f  
incom e one r e c e iv e s  d e te rm in e s  e x p e n d itu re  and s a v in g  and  th e  k in d  o f  
d e p o s i t  one can  pay  to  a  b u i ld in g  s o c i e t y .  D u rin g  th e  m u l t i - o c c u p a t io n  
p h a s e ,  a s  w e l l  a s  t h e r e a f t e r ,  i t  i s  n o t  uncommon fo ra .m em b er o f  th e  
M andal to  have s u b s t a n t i a l  s a v in g s  -  o f te n  am oun ting  to  s e v e r a l  th o u sa n d  
p o u n d s , c a r e f u l l y  a c cu m u la te d  by f r u g a l  l i v i n g  and  a b s t in e n c e  from  
c o n sp ic u o u s  p a t t e r n s  o f  c o n su m p tio n . P a r t  o f  th e  s a v in g  i s  in v e s te d  
i n  h o u s in g . A key  s t a g e  i n  th e  p r o c e s s  o f  ho u se  p u rc h a s e  i s  th e  
e n c o u n te rs  b u y e rs  have w ith  th e  e s t a t e  a g e n ts  who a r e  o f t e n  re g a rd e d  
a s  g a te k e e p e r s  in  so  f a r  a s  th e y  can  in f lu e n c e  th e  p u r c h a s in g  p r o c e s s .
The e x te n t  to  w hich  th e  M andal members e x p e r ie n c e  d i s c r i m i n a t i o n  i n
45th e  h o u s in g  m ark e t and end up p a y in g  " c o lo u r  t a x "  was l e s s  e a sy  to  
e s t a b l i s h  i n  th e  a b se n c e  o f  r e s e a r c h  beyond th e  s e c t .  In  t h e i r  s e a r c h  
f o r  a  p r o p e r ty  in  th e  a r e a ,  th e  M andal members w ould som etim es r e f e r  
to  e s t a t e  a g e n ts  a s  b e in g  cu n n in g  and  c r a f t y .  They w ould p o in t  o u t 
th e  way a  p a r t i c u l a r  p r o p e r ty  was w ithd raw n  from  th e  m ark e t a f t e r  a  
f irm  o f f e r  had been  made f o r  i t s  p u rc h a s e .  I t  i s  l i k e l y ,  a l th o u g h  
t h i s  i s  e m p i r i c a l l y  u n s u b s t a n t i a t e d ,  t h a t  some M andal members may h a v e , 
i n  f a c t ,  e x p e r ie n c e d  d i s c r im in a t io n .  The f a c t  t h a t  th e  M andal members 
and  o t h e r  S o u th  A sian s  occupy  one o f  th e  l e a s t  d e s i r a b l e  s e c t o r s  o f  th e
h ou sin g  market in  B o lton  m ight len d  c r e d i b i l i t y  to  th e  t h e s i s  th a t  
c o lo u r  d is c r im in a t io n  i s  a fa c to r  in  e x c lu d in g  them from a c c e s s  to  
b e t t e r  q u a l i t y  h o u s in g . The e x te n t  to  which d is c r im in a t io n  coup led  
w ith  o th e r  so c io -eco n o m ic  f a c t o r s  has a d e c is iv e  in f lu e n c e  on the  
h ou sin g  n eeds o f  th e  m igrants i s  a to p ic  beyond the sco p e  o f  the  
p r e se n t  in q u ir y . An in v e s t ig a t io n  o f  t h e ir  work and h ou sin g  c o n d it io n s  
c a l l s  fo r  th e  kind  o f  c o n te x tu a l r e se a r c h  Rex and Moore c a r r ie d  out in  
Sparkbrook.
An im p o r ta n t  s ta g e  in  th e  p ro c e s s  o f  p u rc h a se  i s  th e  f in a n c e  
n eed ed  above and o v e r  what a  s e l l e r  can  p u t  down a s  a  d e p o s i t .  From 
th e  c o n v e r s a t io n s  I  had w ith  th e  M andal members i n  H endon, i t  was 
e v id e n t ly  c l e a r  t h a t  m ost members know t h a t  c r e d i t  f a c i l i t i e s  w ere 
a v a i l a b l e  to  them e i t h e r  th ro u g h  b u i ld i n g  s o c i e t y  m o rtg a g es  o r  th ro u g h  
th e  l o c a l  a u t h o r i t y  lo a n  s y s te m . In  th e  m a jo r i ty  o f  i n s t a n c e s ,  a  
s e n io r  o f f i c e  b e a r e r  o f  th e  s e c t  who had e s t a b l i s h e d  a  good r a p p o r t  
w ith  an  e s t a t e  a g e n t ,  a  c o u p le  o f  b u i ld in g  s o c i e t i e s  and th e  l o c a l  
b ra n c h  o f  th e  B a rc la y s  Bank, a c te d  a s  a  s u c c e s s f u l  in te r m e d ia r y  be tw een  
in e x p e r ie n c e d  M andal b u y e rs  and th e  i n s t i t u t i o n s  c o n c e rn e d  w ith  p r o v id in g  
c r e d i t .  I n  c o n t r a s t  to  S p a rk b ro o k  i n  th e  e a r l y  1960s th e  M andal members 
had b e t t d r  a c c e s s  to  c r e d i t  f a c i l i t i e s  from  th e  b u i ld in g  s o c i e t i e s .  I f  
a  M andal member needed  a d d i t i o n a l  f in a n c e ,  u n a v a i l a b le  from  th e  c r e d i t  
i n s t i t u t i o n s ,  he c o u ld  u s e  th e  M andal’s  c a s t e  and s e c t  n e tw o rk  a s  a  
s o u rc e  o f  c r e d i t .  In  one p a r t i c u l a r  exam p le , a  M andal member depended  
e n t i r e l y  on lo a n s  from  f e l lo w  s e c t  members to  buy  a  h o u s e . The am ount 
o f  c r e d i t  a v a i l a b l e  i n  th e  c o n te x t  o f  in fo rm a l  m u l t ip le x  r e l a t i o n s h i p s  
and  th e  p ro c e d u re s  fo llo w e d  i n  d e te rm in in g  i n t e r e s t ,  rep a y m en ts  e t c . ,  
a r e  d i f f i c u l t  t o p ic s  to  i n v e s t i g a t e  a s  th e r e  i s  a n  u n d e r s ta n d a b le
r e lu c ta n c e  to  d i s c u s s  d e t a i l e d  f i n a n c i a l  a rra n g e m e n t w i th  o u t s i d e r s .  
N e v e r th e le s s ,  from  th e  in fo r m a t io n  c o l l e c t e d ,  i t  was a b u n d a n tly  c l e a r  
t h a t  s a v in g  r a t h e r  th a n  sp e n d in g  was th e  more d e s i r e d  p r a c t i c e .  S a v in g s  
am o u n tin g  to  more th a n  £ 1 ,5 0 0  to  £ 2 ,0 0 0  w ere n o t  uncommon. I t  i s  a l s o  
e q u a l ly  l i k e l y  t h a t  th o s e  s e c t  members who m ig ra te d  to  B r i t a i n  from  
E a s t  A f r ic a  u n d e r  th e  v o u c h e r schem e had t r a n s f e r r e d  t h e i r  s a v in g s  to
banks i n  B r i t a i n .  Be t h a t  a s  i t  may, d u r in g  th e  f ie ld w o r k  o b s e r v a t io n s ,
th e  M andal members w ere  n o t p a r t i c u l a r l y  s h o r t  o f  c a s h  and  th e y  d id  
n o t  seem to  e n c o u n te r  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  h a v in g  a c c e s s  t o  b u i ld in g  
s o c i e t y  o r  l o c a l  a u t h o r i t y  c r e d i t  f a c i l i t i e s .  I n fo r m a t io n  c o l l e c t e d  
from  th e  B o lto n  members o f  th e  M andal i n d ic a te d  t h a t  th o s e  who b o u g h t 
h o u se s  i n  th e  d e m o l i t io n  zone d id  n o t  p a r t i c u l a r l y  w orry  a b o u t b o rro w in g  
from  th e  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  a s  t h e i r  in v e s tm e n t  i n  doomed t e r r a c e s  
e n t a i l e d  e x p e n d itu re  r a r e l y  e x c e e d in g  a  few h u n d red  pounds i n c lu d in g  
th e  p r o p e r ty  p r i c e .  T here  w ere two members who had b o u g h t l a r g e  h o u ses  
c o s t i n g  a b o u t £ 1 ,6 0 0  e a c h . The low  p r i c e s  r e f l e c t  low  te n u r e  a s  w e ll  
a s  an  am ount w hich  a  member c o u ld  r a i s e  from  w i th in  th e  s e c t a r i a n  f o l d .
In  t h e i r  s o c io lo g y  o f  zone t r a n s i t i o n ,  Rex and  Moore d i s t i n g u i s h
46th e  fo l lo w in g  ty p e s  o f  h o u s in g  s i t u a t i o n s :
1 ) t h a t  o f  th e  o u t r i g h t  ow ner o f  a  w hole h o u se ,
2 ) t h a t  o f  th e  owner o f  a  m ortgaged  whole h o u s e ,
3 ) t h a t  o f  th e  c o u n c i l  t e n a n t
( a )  i n  a  house  w ith  a  lo n g  l i f e
(b )  i n  a  house  a w a i t in g  d e m o li t io n
4) t h a t  o f  th e  t e n a n t  o f  a  w hole house  owned by a  p r i v a t e  l a n d l o r d ,
5 )  t h a t  o f  th e  owner o f  a  ho u se  b o u g h t w ith  s h o r t  terra  lo a n s  who i s
c o m p e lled  t o  l e t  rooms i n  o r d e r  to  m eet h i s  rep ay m en t o b l i g a t i o n s .
6 ) t h a t  o f  th e  t e n a n t  o f  rooms in  a  lo d g in g  h o u se .
I n  th e  fram ew ork o f  t h i s  ty p o lo g y , th o se  M andal members who own
t h e i r  p r o p e r t i e s  s h a re  a t t r i b u t e s  o f  a  h o u s in g  s i t u a t i o n  i n  w hich th e
o w n e rsh ip  i s  c o u p le d  w ith  r e g u l a r  l e t t i n g .  The n e c e s s i t y  o f  l e t t i n g
does have some r e l a t i o n s h i p  to  re p a y m e n ts , b u t  l e t t i n g  i s  a l s o  a s o u rc e
o f  e x t r a  incom e. A l l  p r o p e r ty  ow ners become l a n d lo r d s  and  p ro v id e
r e n te d  rooms to  t h e  s e c t  members o r  to  o th e r  I n d ia n s .  In  so  f a r  a s
t h e i r  house  o w n ersh ip  i s  com bined w ith  l e t t i n g ,  t h e i r  c ir c u m s ta n c e s
a p p ro x im a te  th e  f i f t h  h o u s in g  s i t u a t i o n  in  th e  Rex and  Moore ty p o lo g y
w ith  an  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e ,  t h a t  i s ,  n o t  many o f  them buy h o u se s  on
s h o r t  te rm  lo a n s  a s  th e  m o rtg ag es  a r e  n e g o t i a te d  f o r  them . L e t t in g  i s ,
in  f a c t ,  c o n s id e re d  a  s o u rc e  o f  incom e in d e p e n d e n tly  o f  repaym en ts#
A lth o u g h  some o f  th e  incom e may go to w ard s rep a y m en t, w h a te v e r  s u r p lu s
i s  a v a i l a b l e  can  be u se d  f o r  s o c i a l  and  s e c t a r i a n  p u r p o s e s .  P r o p e r ty
o w n ersh ip  i n  B o lto n  p r e s e n t s  a  v e ry  s p e c i a l  d i f f i c u l t y .  D avid  S m ith
h i g h l i g h t s  t h i s  a s  a  p a r a d o x ic a l  h o u s in g  p a t t e r n  am ongst th e  S o u th  
47A s ia n s .  H is e v id e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  th e  owner o c c u p a t io n  r i s e s
48s t e a d i l y  a s  one moves down th e  so c io -e c o n o m ic  g ro u p s . In  k e e p in g  
w ith  Rex and Moore ty p o lo g y , s e v e r a l  s e c t  members i n  B o lto n  a r e  o u t ­
r i g h t  ow ners o f  a  whole house  a c c o rd in g  to  th e  h o u s in g  s i t u a t i o n  o n e . 
B ut th e  q u a l i t y  o f  accom m odation th e y  buy i s  one o f  th e  l e a s t  d e s i r a b l e  
in  th e  m a rk e t. S i t u a t io n s  su c h  a s  th e  o n es  found in  th e  d e m o li t io n  
zone a r e a  r e q u i r e  th e  q u a l i f i c a t i o n  o f  th e  Rex and  Moore ty p o lo g y .
D u rin g  th e  f ie ld w o r k ,  th e  Hendon members o f  th e  M andal owned 26 
h o u ses  and th e r e  w ere s e v e r a l  p u rc h a s e s  w h ich  w ere b e in g  t r a n s a c t e d .  
These h o u se s  a r e  t e r r a c e s ,  some w ith  f r o n t  and b ack  g a rd e n s  and  
a p p ro x im a te ly  w ith  f iv e  room s, a  k i t c h e n ,  a  b a th room  and a  t o i l e t .  
Y/hereas i n  B o lto n , th e  s e c t  members owned a b o u t 10 h o u se s  m ost o f  w hich 
a r e  fo u r  roomed t e r r a c e s  w ith  g r o s s ly  in a d e q u a te  a b lu t io n  f a c i l i t i e s .
I t  s h o u ld  be  h o te d  t h a t  th e  ow ner o c c u p a tio n  in  Hendon and  to  a  l e s s e r  
e x te n t  i n  B o l to n , g e n e r a te s  a  r e l a t i o n s h i p  betw een  M andal members i n  
w hich  th e y  s ta n d  a s  l a n d lo r d s  and t e n a n t s  to  each  o t h e r .  T h is  d im e n s io n  
o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  rem a in s  a  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  a c t i v i t i e s  i n  
th e  h o u s e . The f o l lo w in g  a c c o u n t p ro v id e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  r e l a t i o n ­
s h ip  an d  d i f f i c u l t i e s  w hich a r i s e  betw een  th e  p r o p e r ty  ow ner and  h i s  
t e n a n t s  i n  a  m u l t i - o c c u p a t io n  s i t u a t i o n .
As a  g e n e r a l  p r a c t i c e ,  s e c t  members who a r e  p r o p e r ty  ow ners
p r e f e r  to  f in d  t h e i r  t e n a n t s  from  w i th in  th e  M andal. T h e ir  l o y a l t y
to  th e  M andal i s  su p p o sed  to  o v e r r id e  any  d i f f e r e n c e s  w hich  a r i s e  i n
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a s  l a n d lo r d s  and  t e n a n t s .  I f  no M andal member i s
a v a i l a b l e  a s  a  t e n a n t ,  t h e . 'l a n d lo r d  may s t i l l  f in d  a  f e l lo w  Leva K anbi
P a te l*  In  su ch  a n  i n s t a n c e ,  th e  la n d lo r d  u s u a l l y  h a s  some p e r s o n a l
know ledge o f  th e  t e n a n t  and t h e r e f o r e  some p o s s i b i l i t y  o f  p u t t i n g
in fo r m a l  p r e s s u r e  on him i f  a r r e a r s  do b u i ld  u p . The l a n d lo r d s  may
a l s o  ta k e  on G u j a r a t i  H indus a s  t e n a n t s  i f  th e y  a r e  r e l i a b l y  recommended
o r  p e r s o n a l ly  known. F in d in g  te n a n t s  from  w i th in  th e  H indu p o p u la t io n
i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  th e  l a n d lo r d s  can  and  do e x p e c t  t h e i r  t e n a n t s
to  conform  to  c e r t a i n  s e c t a r i a n  p r a c t i c e s .  F o r exam p le , th e  t e n a n t s
a r e  e x p e c te d  to  r e f r a i n  from  co o k in g  e g g , f i s h  and m e a t. They a r e  a l s o
a sk e d  n o t  to  consume a lc o h o l i c  d r in k s  i n  th e  h o u s e . F u r t h e r ,  th e y  may.
n o t  u se  o n io n , g a r l i c ,  a s f e t i d a  and  t o i l e t  p a p e r  a s  th e s e  s u b s ta n c e s
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a r e  b e l ie v e d  to  c a u se  i m p u r i t i e s .
A l lo c a t io n  o f  th e  sp a c e  i n  h o u se s  v a r i e s  from  one l a n d lo r d  t o  th e  
o t h e r .  U n le s s  th e  l a n d lo r d  h a s  a  l a r g e  fa m ily ,  e s p e c i a l l y  grown up  
d a u g h te r s  o r  so n s  yrbo r e q u i r e  s e p a r a te  s le e p in g  a r ra n g e m e n ts , h e ,  h i s  
w ife  and  c h i l d r e n  may u s e  j u s t  one room . The re m a in in g  sp a c e  c a n  be
th e n  l e t  to  accom m odate s e v e r a l  t e n a n t s .  I n s ta n c e s  o f  o v e rc ro w d in g  
a r e  n o t  uncommon an d  o f t e n  a  to p ic  o f  c a r i c a t u r e  and  jo k in g .  A s ta n d a r d  
jo k e  o f t e n  h e a rd  was t h a t  a  d e s p e r a te  p r o s p e c t iv e  t e n a n t  c o u ld  f in d  
l i v i n g  sp a c e  u n d e r  a  l a n d l o r d 's  b e d . The la n d lo r d  i n  q u e s t io n  would 
be o f t e n  named and c r i t i c i s e d  f o r  h i s  g r e e d .
D u rin g  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  i n  1970-72* l a n d lo r d s  had e s t a b l i s h e d  
a  f a i r l y  u n ifo rm  p a t t e r n  o f  r e n t s .  In  H endon, a  s i n g l e  room c o s t  
be tw een  £5 to  £6 p e r  w eek. A s m a l l  box room -  th e  k in d  o f  accom m odation 
r e n te d  d u r in g  th e  f ie ld w o rk  -  m ig h t f e t c h  betw een  £4 t o : £ 4 .5 0 .  I f  a  
te n a n t  was p re p a re d  to  r e n t  a  bed  w ith  o th e r  t e n a n t s ,  a  s i t u a t i o n  Rex
and  Moore d e s c r ib e  a s  " m u l t i - l e t t i n g  s in g l e  rooms on a  p e r  c a p i t a
50r e n t " ,  th e n  he m ig h t pay  a s  l i t t l e  a s  £ 2 .5 0  p e r  w eek. A t e n a n t  a l s o  
had th e  c h o ic e  o f  h a v in g  h i s  m ea ls  i n  th e  h o u se . The a d d i t i o n a l  c h a rg e  
f o r  m eals  -  w hich m ig h t n o t  be p ro v id e d  on th e  days when th e  s e c t  members 
f a s t e d  -  was a b o u t £ 2 .7 5  p e r  w eek. Most l a n d lo r d s  c h a rg e d  a b o u t 75 pence  
f o r  h e a t i n g ,  e l e c t r i c i t y  and g a s .  Those l a n d lo r d s  who began  to  com pute 
th e  v a lu e  o f  e v e ry  a m e n ity  p ro v id e d  to  th e  t e n a n t s  a p p l i e d  th e  l o g ic  
o f  c a sh  nex u s and  c h a rg e d  t h e i r  t e n a n t s  a b o u t 10p a  week f o r  ru n n in g  
t h e i r  t e l e v i s i o n  s e t s .  L a n d lo rd s  a l s o  i n s t a l l e d  s l o t  m e te rs  to  a v o id  
r e c u r r e n t  d i s p u te s  a b o u t e l e c t r i c i t y  and gas b i l l s .  T e n a n ts  changed  
o f t e n  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  Though la n d lo r d s  p r e f e r r e d  to  have 
t e n a n t s  who s ta y e d  lo n g e r ,  even  f r e q u e n t ly  ch a n g in g  t e n a n t s  p ro v id e d  
an  incom e w hich was w elcom e. The a c u te  s h o r ta g e  o f  room s in  Hendon 
m eant t h a t  th e  rooms se ldom  rem a in ed  v a c a n t .  Exam ples o f  l a n d lo r d s  
e a rn in g  be tw een  £60  to  £70  a  m onth i n  r e n t  a lo n e  w ere n o t  uncommon 
d u r in g  th e  f i e l d  r e s e a r c h .  In  c o n t r a s t ,  th e  l a n d lo r d s  i n  B o lto n  
la m e n te d  th e  f a c t  t h a t  l e t t i n g  was n o t  a n  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t io n  a s ,  
th e  am ounts a v a i l a b l e  i n  r e n t s  w ere much s m a l le r  t h e r e .  A B o lto n
la n d lo rd  c o u ld  r a r e ly  charge more than £ 2 -3  per week fo r  a normal 
s iz e d  room and about £ 1,30  fo r  a box room and much s m a lle r  a sum fo r  
a s in g le  bed . The m eals too  seem to  c o s t  much l e s s  a s  th e  te n a n ts  
seldom  p a id  more than £ 1 ,0 0  fo r  them.
Though te n a n ts  rem ain a d e s ir a b le  sou rce  o f  e x tr a  incom e, as  
th e  Mandal la n d lo r d s  th em se lv es  r e c o g n is e ,  th ey  can a l s o  c r e a te  tro u b le  
fo r  the la n d lo r d s . F i r s t  o f  a l l ,  depending on the number o f  te n a n ts  
l i v i n g  in  a h o u se , sp a ce  a v a i la b le  per person  i s 'c o n s id e r a b ly  red u ced , 
e s p e c i a l ly  fo r  c h i ld r e n .  For p eo p le  from E ast A fr ic a  or C utch, c o n f in e ­
ment to  one or two rooms can be both  an a l i e n  and d is tu r b in g  e x p e r ie n c e .  
As the te n a n ts  in c r e a s e , th ere  i s  a lw ays g r e a te r  p r e ssu r e  on a l l  
a v a i la b le  f a c i l i t i e s  in  th e  h o u se . U n less  the u se  o f  f a c i l i t i e s  i s  
c le a r ly  d e f in e d  and dem arcated, q u a r r e ls  e a s i l y  a r i s e  in  regard  to  
who sh ou ld  f i r s t  u se  the bathroom or k itc h e n . In one p a r t ic u la r  c a s e ,  
in v o lv in g  a Mandal la n d lo rd  and a Hindu fa m ily  from T an zan ia , th e  
recu rren ce  o f  q u a r r e ls  reached  n e u r o t ic  p r o p o r tio n s;  th e  s e v e r e  
c o n s tr a in t s  imposed by th e  la n d lo rd  and the la c k  o f  a l t e r n a t iv e  h ou sin g  
in  Hendon, brought th e  a d u lt  te n a n t  and h is  w ife  to  th e  b r in k  o f  m ental 
breakdown. However, i f  both  th e  la n d lo rd s  and te n a n ts  b e lo n g  to  th e
s e c t ,  th en  th ere  i s  a lw ays a p o s s i b i l i t y  o f  a Mandal in te r v e n t io n  which
51can b r in g  about th e  r e s o lu t io n  o f  the d is p u te . However market fo r c e s  
and th e  d e s ir e  to  in c r e a s e  e a rn in g s  and d im in ish  c o s t s  can i n j e c t  an 
elem ent o f  c o n tin u in g  i n s t a b i l i t y  in  la n d lo r d /te n a n t  r e la t io n s h ip .  The 
la n d lo r d s  who b e l ie v e  th a t  i t  i s  c o n tra ry  to  b u ild in g  s o c ie t y  r e g u la t io n s  
to  r e n t  rooms n o u r ish  r a th e r  w ild  a n x i e t i e s .  For exam ple, when the  
cen su s enum eration was c a r r ie d  o u t in  1971, many la n d lo r d s  b e l ie v e d  
th a t  th e  l o c a l  governm ent would u se  th e  cen su s to  p r o se c u te  la n d lo r d s  
who were s te p p in g  o u ts id e  the law . I t  i s  l i k e l y  th a t  t h i s  a n x ie ty
c o n t r ib u te d  to  some u n d e r  e n u m e ra tio n . In  sum, p r o p e r ty  o w n ersh ip  
w hich  i s  c o u p le d  w ith  r e n t i n g  room s, i s  b o th  a  s o u rc e  o f  incom e, and  
a s  th e  M andal p r o p e r ty  ow ners would a s s e r t ,  e q u a l ly  a  s o u rc e  o f  h e a d ­
a c h e s !
3*2 . The Mandal Members in  th e  London and B o lto n  
Labour M arke t.
When th e  M andal members e s t a b l i s h e d  th e m se lv e s  i n  K enya, a t  f i r s t  
th e y  e n te r e d  th e  c o n s t r u c t i o n  t r a d e  to  s e l l  t h e i r  la b o u r  pow er. B ut 
once s e v e r a l  o f  them  became s u c c e s s f u l  c o n t r a c t o r s  th e y  w ere a b le  to  
o f f e r  em ploym ent to  o th e r  s e c t  m em bers. In  o th e r  w ords, a  ra n g e  o f  
em p loyer-em p loyee  r e l a t i o n s h i p s  w ere g e n e ra te d  w i th in  th e  tem p le  and  
s e c t a r i a n  com m unity. G iven th e  s h o r ta g e  o f  s k i l l e d  and  s e m i - s k i l l e d  
w o rk e rs  in  K e n y a 's  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  i t  was n o t  u n u s u a l  f o r  s e c t  
members to  r e c e iv e  w hat was b e l ie v e d  to  be a r e a s o n a b le  re m u n e ra tio n  
b acked  up by tn e  in fo rm a l  s o c i a l  s e c u r i t y  o f  th e  s e c t .  The p a t t e r n  o f  
a d v a n ta g e  th e y  e n jo y e d  was r e in f o r c e d  by  th e  In d ia n . -  d o m in a ted  s e c t o r s  
o f  th e  m ark e t a l l  o v e r  E a s t  A f r ic a .
I n  th e  m e t r o p o l i ta n  la b o u r  m a rk e t,  th e  M andal members e n t e r  th e  
economy w ith  n o th in g  l i k e  th e  a d v a n ta g e  th e y  had in  E a s t  A f r i c a .  Though 
none o f  th e  members s e t t l e d  i n  London o r  B o lto n  c o u ld  hope to  p ro v id e  
employm ent to  s e c t  members a s  i n  E a s t  A f r ic a ,  i t  i s  s t i l l  w i tn in  th e  
M andal t h a t  th e  i n d iv i d u a l s  exchange in fo rm a t io n  a b o u t a v a i l a b l e  work 
o p p o r tu n i t i e s  and a s s i s t  t h e i r  s e c t a r i a n  b r e th r e n  in  f in d in g  jo b s  on 
c o n s t r u c t i o n  s i t e s  in  London. E x p e r ie n c e d  w o rk ers  o f t e n  know t h e ' t r i c k s  
o f  th e  t r a d e ' and m a in ta in  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  fo rem an  
r e s p o n s ib le  f o r  r e c r u i tm e n t  and p e rs u a d e  him to  ta k e  up  t h e i r  men on 
th e  s i t e .  The s h o r ta g e  o f  la b o u r  o f t e n  c o u p le d  w ith  th e  f r i e n d l y  a t t i t u d e
o i  a forem an has en ab led  the Mandal members to  f in d  employment in  
London. During my Hendon s t a y ,  P r e m jib h a i's  b r o th e r 's  w i f e ' s  b ro th e r  
a r r iv e d  from East A fr ic a  fo r  s e t t le m e n t .  P rem jib hai asked  me to  take  
him to  a s i t e  in  G olders Green where he had spoken to  someone about 
p la c in g  t h i s  man. I was asked  to  e s c o r t  him to  the s i t e  where sem i­
s k i l l e d  and u n s k il le d  work was a v a i la b le .  I accom panied th e  man -  who, 
as a s tr a n g e r  to London, was r a th e r  b ew ild ered  and d e p r e sse d . A lthough  
he spoke n o t a word o f  E n g lish  and th e r e fo r e  d id  n o t even  know how to  
u se  the b u ses  and the underground, he was in s t a n t ly  o f fe r e d  employment 
on th e  secon d  or th ir d  day o f  h i s  l i f e  in  England. As th e  tim e went 
on , such  e x p e r ie n c e s  became l e s s  common. Unemployment a s  an enduring  
fe a tu r e  o f  l i f e  was a lm ost e n t ir e ly  unknown a lth ou gh  th e r e  was a minor 
in c id e n c e  o f  t r a n s i t io n a l  unemployment. A fte r  co m p letio n  o f  c o n s tr u c t io n  
work on th e  s i t e ,  some working s e c t  members would be d isc h a r g e d . They 
would then  have a s h o r t  phase o f  unemployment b e fo r e  commencing work 
somewhere e l s e .
In c o n tr a s t  to  what some members regarded as h ig h ly  a t t r a c t i v e  
work c o n d it io n s  in  London, B o lto n  p resen ted  an u n fa v o u ra b le  and harsh  
p ic tu r e  o f  work o p p o r tu n it ie s .  I t  was common know ledge th a t  the t e x t i l e  
m il l s  were running down and th o se  Mandal men and women who d id  h o ld  
jo b s r a r e ly  worked f u l l  t im e . B e s id e s ,  p hases o f  unemployment were 
fr e q u e n t . In  one in s ta n c e ,  a man had been ou t o f  worK fo r  more than  
two y e a r s . When he was in te r v ie w e d , i t  was e v id e n t  th a t  th e  community 
c o n te x t  o f  th e  s e t t le m e n t  had g e n e r a lly  proved to  be s u p p o r t iv e . Even 
though o th e r s  c r i t i c i s e d  him fo r  a l le g e d ly  not t r y in g  hard enough to  
f in d  work, th e y  r e sp e c te d  him in  th e  s e c t  -  w h ich , i t  was c e r t a in  had 
p r o te c te d  him from d e sp a ir  and d e m o r a lisa t io n . An im p ortan t im p lic a t io n  
o f  the above d is c u s s io n  i s  th a t  most members o f  the s e c t  work on
c o n s t r u c t i o n  s i t e s  i n  London w h ile  th o s e  i n  B o lto n  f in d  em ploym ent 
i n  t e x t i l e  m i l l s .  The fo llo w in g  t a b l e  shows th e  o c c u p a t io n s  th e  s e c t  
members have ta k e n  up in  a d d i t i o n  to  t h e i r  p red o m in an ce  i n  c o n s t r u c t io n  
work and t e x t i l e  m i l l s .  The o c c u p a t io n a l  c a te g o r i e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  
m ost i n d iv i d u a l s  p e rfo rm  m anual r a t h e r  th a n  m e n ta l w ork . The t a b l e  
does n o t  in c lu d e  fem a le  w o rk e rs  a s  in fo r m a t io n  a b o u t t h e i r  work was 
o n ly  i n d i r e c t l y  a v a i l a b l e  t o  me. The im p re s s io n s  form ed a b o u t  work 
women do i s  c o n ta in e d  i n  th e  d i s c u s s io n  to  fo llo w .
TABLE 1.
THE MANDAL MEMBERS IN DIFFERENT OCCUPATIONS
C o n s t ru c t io n  w o rk e rs  jk
F a c to r y  w o rk e rs  7
C ar p a rk  a t t e n d a n t s  3
A d u lt s tu d e n t s  2
I n s u ra n c e  A gents 1
l a b o r a to r y  T e c h n ic ia n s  1
Bus c o n d u c to rs  1
M otor m echan ics  1
O f f ic e  c l e r k s  2
T e x t i l e  w o rk e rs  30
N on-w orking  members  3
T o ta l  __ 83
Those who ta k e  up  work on London c o n s t r u c t io n  s i t e s  can  be 
d iv id e d  i n t o  f a m i l i a r  l e v e l s  o f  s k i l l s .  F i r s t  o f  a l l  t h e r e  a r e  th o s e  
who p o s s e s s  s p e c i f i c  s k i l l s  a s  c a r p e n te r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  p lu m b e rs , 
b r i c k l a y e r s  and p l a s t e r e r s .  S e c o n d ly  th e r e  i s  s e m i - s k i l l e d  work su c h  
a s  ’m aking g o o d ’ ( f i l l i n g  h o le s  in  a  p l a s t e r e d  w a l l )  and  p u r e ly  u n s k i l l e d  
work su c h  a s  lo a d in g ,  l i f t i n g  o r  c le a n in g .  The d i f f e r e n c e s  be tw een
s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d  and u n s k i l l e d  w o rk ers  a r e  r e g a rd e d  a s  s e l f -  
e v id e n t  and th e  jo b s  on s i t e s  a r e  a l l o c a t e d  a c c o r d in g ly .  I f  s e v e r a l  
members o f  tn e  M andal w ere on a  p a r t i c u l a r  s i t e ,  th e y  w ould o f t e n  
' t r a i n '  a n  u n s k i l l e d  o r  a  s e m i - s k i l l e d  w orker f o r  a  b e t t e r  w age. I n  
a b se n c e  o f  i n s t i t u t i o n a l  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  f o r  m ig ra n t  w o rk e rs , th e  
s e c t  members in t r o d u c e  what can  be d e s c r ib e d  a s  'i n f o r m a l  a p p r e n t i c e ­
s h i p '  f o r  t h e i r  l e s s  s k i l l e d  M andal c o l l e a g u e s .  To im plem ent t h i s  
form  o f  'a p p r e n t i c e s h i p '  i n  p r a c t i c e ,  a  s k i l l e d  M andal man w ould ta k e  
a  h e lp e r  u n d e r  h i s  w ing and th e n  te a c h  th e  man a s p e c i f i c  s k i l l ,  s a y  
su c n  a s  c a r p e n t r y  -  o f t e n  w ith o u t  th e  know ledge o f  h i s  s u p e r v i s o r  b u t  
som etim es w ith  h i s  t a c i t  a p p ro v a l .  I t  was em p h asised  t h a t  t h i s  m ethod 
o f  t r a i n i n g  a  f e l lo w  M andal was o f t e n  u n rew a rd in g  i f  th e  l e a r n e r 's  
m is ta k e s  drew  o t h e r s '  a t t e n t i o n .  I f  th e  ' t r a i n e e '  was found  o u t i n  
a d v e rs e  c ir c u m s ta n c e s ,  he c o u ld  l o s e  h i s  own jo b  and  p u t  h i s  f e l lo w  
w o rk e rs  i n  an  awkward s i t u a t i o n .
I r r e s p e c t i v e  o f  w h e th e r  th e y  a re  s k i l l e d  o r  n o t ,  when th e  M andal 
members b e g in  w orking  in  B r i t a i n ,  th e y  s a y  th e r e  a r e  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  
i n  work te c h n iq u e s  and o r g a n i s a t i o n  betw een  E a s t  A f r ic a n  and  B r i t i s h  
c o n d i t io n s .  F i r s t  o f  a l l  th e  s e c t  members have to  a c c e p t  more s u b o r d in a te  
work p la c e s  th a n  th e  ones th e y  h e ld  i n  E a s t  A f r ic a .  S e c o n d ly , th e  n o v e l ty  
o f  work e x p e r ie n c e  c o u p le d  w ith  la n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  th e  members 
e n c o u n te r ,  r e q u i r e s  new a d a p t iv e  r e s p o n s e s .  Members e x p la in  t h a t  th e  
a d a p ta t i o n  e n t a i l s  l e a r n in g  a l l  th e  E n g l is h  w ords f o r  d i f f e r e n t  jo b s  
on th e  s i t e  and th e  names o f  th e  t o o l s  and equ ipm ent l e s s  f a m i l i a r  in  
E a s t  A f r i c a .  D e s c r ib in g  h i s  e a r l y  w ork e x p e r ie n c e  i n  London, ray h o s t  
P re m jib h a i  e x p la in e d  th e  way h e  r e g u l a r l y  r e c i t e d  th e  m ost im p o r ta n t  
work w ords so  t h a t '  t h e r e  was no c o n fu s io n  a s  to  w hat i t  was t h a t  he 
was e x p e c te d  to  a c c o m p lis h .
C o n s t r u c t io n  s i t e  work o f f e r s  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  perm anence  
a c c o rd in g  to  th e  l e v e l  o f  s k i l l  members p o s s e s s .  Those who a r e  s k i l l e d  
o f t e n  work f o r  t h e  same c o n s t r u c t i o n  f i rm  on a  p e rm an en t b a s i s .  Those 
who a re  l e s s  s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d  u s u a l l y  lo s e  t h e i r  jo b s  a s  so o n  a s  
th e  worK en d s on a  p a r t i c u l a r  s i t e .  Some M andal members had cnanged  
s i x  to  se v e n  jo b s  d u r in g  th e  y e a r .  W henever th e  work was a v a i l a b l e ,  
w ith  a d d i t i o n a l  h o u rs  a  p e rs o n  p u ts  i n ,  th e  take-hom e wage c o u ld  be 
a s  h ig h  a s  £50 -£60  a  week i n  1970 -7 2 . The c o n s t r u c t i o n  w o rk e rs  a rg u e  
t h a t  a l th o u g h  th e y  r e c e iv e  'g o o d  money* when th e y  a r e  i n  em ploym ent, 
th e  te m p o ra ry  n a tu r e  o f  t h e i r  work means t h a t  th e  'g o o d  m oney1 does 
n o t  c o n s t i t u t e  t h e i r  r e g u l a r  incom e. They a l l  know o f  th e  t r a d e  u n io n , 
b u t  u n io n  p a r t i c i p a t i o n  am ounts to  l i t t l e  more th a n  p a y in g  s u b s c r i p t i o n s  
and  in v o lv e m e n t i n  u n io n  a c t i v i t i e s  i s  i n s i g n i f i c a n t  and  m in im a l. The 
la n g u a g e  b a r r i e r s  and  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  w hich  a c q u i r e  a s c r i p t i v e  
im p o r ta n c e  b e c a u se  o f  th e  c o lo u r  b o undary  do n o t  s t i m u la t e  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  th e  u n io n  a c t i v i t i e s .
Members o f  th e  M andal who w ork i n  th e  t e x t i l e  m i l l s  o f  B o lto n  
u s u a l l y  u n d e r ta k e  s e m i - s k i l l e d  a n a  u n s k i l l e d  em ploym ent. L ess s k i l l e d  
work in v o lv e s  c l e a n in g ,  sw e e p in g , p a c x in g  and  lo a d in g .  S e m i- s k i l l e d  
and  s k i l l e d  work in v o lv e s  w ork ing  on th e  m achine w here a  p e rs o n  i s  
r e s p o n s ib le  f o r  s p in n in g  and  w eav ing  o p e r a t io n s .  In  c o n t r a s t  t o  day  
tim e  work th e  Hendon members d o , m i l l  work e n t a i l s  r e g u l a r  n ig h t  s h i f t s  
As a  l o c a l  norm , women work d u r in g  th e  day  and have e i t h e r  m orn ing  o r  
a f t e r n o o n  s h i f t s  so  t h a t  th e y  a r e  home to  d is c h a r g e  t h e i r  d o m es tic  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  th e  e v e n in g . Men p r e f e r  th e  n i g h t  s h i f t s  b e c au se  
' th e  pay i s  b e t t e r .  B oth men and  women e a rn e d  l i t t l e  by London s t a n d a r d s .  
Some women w orkers  to o k  home a s  l i t t l e  a s  £14 a  week and th e  h ig h e s t  
wage men e a rn e d  on th e  n ig h t  s h i f t s  was r a r e l y  more th a n  £26  a  w eek.
B o lto n  r e s i d e n t s  sp e ak  o f  's l a c k  t im e ’ to  r e f e r  to  p e r io d s  when th e r e  
i s  l i t t l e  w ork . The w hole a r e a  s u f f e r s  from  econom ic d e p r e s s io n  and 
unem ploym ent i s  a  loom ing  p r o s p e c t  a s  th e  m i l l s  c lo s e  down o r  work 
s h o r t e r  h o u r s .  When i t  was p o in te d  b u t to  th e  s e c t  members t h a t  t h e r e  
w ere many c o n s t r u c t io n  s i t e s  in  M an ch este r where th e y  c o u ld  f in d  w ork , 
th e y  e m p h asised  t h a t  w ork ing  on c o n s t r u c t io n  s i t e s  i n  th e  N orth -W est 
was much h a r d e r .  They s a id  i t  was l i k e  'chew ing  th e  i r o n  b e a n s ' a  
G u j a r a t i  e x p re s s io n  t h a t  sp e a k s  f o r  i t s e l f .  As th e  members l a c k  v i a b l e  
work a l t e r n a t i v e s  o u t s id e  th e  t e x t i l e  m i l l s ,  t h e i r  own p e r c e p t io n  o f  
work and th e  f u tu r e  i s  n o t  w ith o u t  a  t r a c e  o f  gloom y d e s p a i r .
T ab le  1 shows c l e a r l y  t h a t  a d u l t  m ale and fem a le  members o f  th e  
M andal e n t e r  th e  m ark e t to  s e l l  t h e i r  la b o u r  pow er. I t  was a l s o  
e q u a l ly  e v id e n t  t h a t  th e  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  a s s o c i a te d  w ith  th e  
d i f f e r e n c e  betw een  m e n ta l worx and  m anual work w ere r e l a t i v e l y  u n im p o r t­
a n t .  F u r th e r ,  th e  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  be tw een  m anual o c c u p a t io n s  w ere 
s m a l l .  A lth o u g h  th e  c o n s t r u c t i o n  w o rk ers  know t h a t  th e  m e n ta l work 
h a s  h ig h e r  s o c i a l  p r e s t i g e ,  th e y  a rg u e d  t h a t  i t  c o u ld  be f a r  l e s s  
re m u n e ra t iv e  th a n  s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  m anual w ork . I t  was a l s o  
commonly known t h a t  th e  w o rk e rs  i n  B o lto n  e a rn e d  much l e s s  th a n  th o s e  
i n  London. Knowledge o f  t h i s  d i f f e r e n c e  and a w a ren e ss  o f  th e  f a c t  t h a t  
o c c u p a t io n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  r e l a t i o n  to  m anual 
and  m e n ta l work was a  d i f f u s e  r a t h e r  th a n  a  s h a r p ly  m a n if e s t  f a c t o r  
i n  th e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .  As m ost members o f  th e  M andal a r e  i n  
f a c t  m anual w o rk e rs , a  r e l a t i v e  d e g re e  o f  s i m i l a r i t y  among them i s  
u n l ik e ly  to  g e n e ra te  th e  im p o rta n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  o c c u p a t io n a l  s ta n d in g  
w ith in  th e  s e c t .  I f  th e  o c c u p a t io n a l  a s p i r a t i o n s  r e l a t e d  to  e d u c a t io n  
and  incom e d i f f e r e n c e s  d e v e lo p  s h a r p ly ,  th e n  th e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t
t h e s e  d i s t i n c t i o n s  m ig h t become r e l a t e d  to  th e  s e c t ' s  id e o lo g y  o f  
s a l v a t i o n .  The ja r e s e n t  in q u i r y  r e v e a ls  no su ch  d e v e lo p m e n t.
In  C u tch  v iX la g e s ,  i n  th e  more t r a d i t i o n a l  c i r c u m s ta n c e s  o f  th e  
M andal members amd o th e r  Leva K anbi P a t e l s ,  women do a p p e a r  to  have 
s o u g h t p a id  em ploym ent o u ts id e  th e  home. In  my l im i t e d  a c q u a in ta n c e  
w ith  women, b u t  e s p e c i a l l y  from  lo n g  and e x te n d e d  c o n v e r s a t io n s  w ith  
th e  w ives  o f  th e  b r o t h e r s  I  l i v e d  w i th ,  i t  was c l e a r  t h a t  women from 
l e s s  p ro s p e ro u s  f a m i l i e s  d id  ta k e  em ploym ent a s  s e a s o n a l  l a b o u r e r s  
d u r in g  th e  c u l t i v a t i o n  p e r io d .  A lthough  m ost o f  th e s e  women d id  no 
re m u n e ra t iv e  work o u t s id e  home i n  E a s t  A f r ic a ,  n e i t h e r  t h e i r  husbands 
o r  g u a rd ia n s  n o r  t h e  women th e m se lv e s  had had an y  h e s i t a t i o n  i n  
j o in i n g  th e  l a b o u r  f o r c e .  I n  London a s  so o n  a s  an  a d u l t  d a u g h te r  o f  
a  member began  w o rk in g  i n  a  c lo t h in g  f a c t o r y ,  sh e  beg an  to  in t r o d u c e  
o th e r  M andal women to  th e  p e r s o n n e l  o f f i c e .  In  due c o u r s e ,  th e  f a c t o r y
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em ployed a b o u t f o u r t e e n  women w o rk e rs  from  Hendon. The p o s s i b i l i t y  o f  
an  a d d i t i o n a l  incom e a l s o  a t t r a c t e d  m o th ers  w ith  s m a l l  i n f a n t s  who 
w ere q u i t e  p re p a r e d  to  le a v e  t h e i r  c h i ld r e n  tilth  th e  women who s ta y e d  
a t  home. They c r e a te d  c h i ld -m in d in g  wotk f o r  o ld e r  women who lo o k ed  
a f t e r  th e  c h i ld r e n  a t  a  w eekly  r a t e  o f  £2*50* In  c o m p a riso n  w ith  pay  
p a c k e ts  men b ro u g h t hom e, women e a rn e d  s m a l l  w ages. T h e i r  incom es ra n g e d  
from  £10 to  £18 . W ith  o v e rtim e  w ork , th e y  e a rn e d  a b o u t  £ 2 5 , b u t  su c h  
an  incom e was r e g a rd e d  as  b e in g  e x c e p t io n a l ly  'h i g h ' .  On th e  w h o le , 
women d id  n o t  seem to  r e g a r d  em ploym ent a s  a  s p h e re  f o r  t h e i r  own 
in d e p e n d e n t e a r n in g s ,  th e  p r e v a i l i n g  view  i s  t h a t  w h a te v e r  a  woman 
e a rn s  i s  a  su p p le m e n t to  h e r  h u s b a n d 's  incom e. A f te r  h e r  a r r i v a l  from  
C u tc h , once th e  w ife  o f  my h o s t  became f a m i l i a r  w itn  th e  work s i t u a t i o n ,  
sh e  began to  em p h asise  h e r  su p p le m e n ta ry  r a t h e r  th a n  h e r  in d e p e n d e n t 
work p o t e n t i a l .  She te n d e d  to  s a y  t h a t  sh e  o u g h t to  work ' t o  h e lp  h im 1
a s  o th e r  w ives w ere h e lp in g  t h e i r  r e s p e c t i v e  h u sb a n d s , r a t h e r  th a n  
e a rn in g  an  incom e on t h e i r  own r i g h t .  The l a t t e r  c o n c e p t io n  o f  work 
i s  g e n e r a l l y  u n f a m i l i a r  to  women b ro u g h t up in  C utch  o r  E a s t  A f r ic a .
I t  seem s t h a t  i t  i s  w ith  t h i s  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e  to  th e  husband  t h a t  
women a c c e p t  th e  tem p o ra ry  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  em ploym ent and  th e  
d i s m is s a l s  and r e d u n d a n c ie s  w h ich  accom pany i t .
The M andal women i n  B o lto n  i l l u s t r a t e  th e  way m ig ra n t  w o rk e rs  
can  abandon  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  f o r  econom ic e n d s . When 
th e  women f i r s t  a p p ro a c h e d  th e  t e x t i l e  m i l l  f o r  em ploym ent, th e y  w ere 
t o ld  t h a t  th e  work was a v a i l a b l e  i f  th e y  w ere p re p a r e d  to  f u l f i l  one 
c o n d i t io n .  The c o n d i t io n  l a i d  down was t h a t  th e  women s h o u ld  w ear 
t r o u s e r s  in s t e a d  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s a r i s  so  t h a t  th e  lo o s e  ends o f  
th e  s a r i s  w ere n o t  c a u g h t i n  m ach ines c a u s in g  an  a c c i d e n t .  Women 
re sp o n d e d  u n a n im o u s ly , in  t h a t  th o s e  who were o f f e r e d  em ploym ent
began  w e a rin g  t r o u s e r s  a t  w ork . T h e r e a f t e r ,  a l th o u g h  th e  u s e  o f
v
t r o u s e r s  h a s  e x te n d e d  from  w ork to  home among th e  y o u n g e r women, s e n io r  
women w ith  grown up so n s  and  d a u g h te r s  change i n to  s a r i s  a f t e r  work 
and to  th e  b e s t  o f  my k now ledge , w ith  th e  e x c e p t io n  o f  v e ry  young women, 
no women come to  th e  c o n g r e g a t io n a l  m ee tin g s  in  t r o u s e r s .  N e v e r th e le s s ,  
t h i s  change i s  s i g n i f i c a n t  i n  v iew  o f  th e  t r a d i t i o n a l  id e a  t h a t  i t  i s  
r a t h e r  sh a m e fu l f o r  a  Hindu woman to  expose  th e  sh a p e  o f  h e r  b o d y . The 
f o r c e s  o f  th e  la b o u r  m ark e t and  th e  need  f o r  an  incom e, even  i f  i t  i s  
s e e n  a s  a  su p p le m e n t, o u tw e ig h  th e  t r a d i t i o n a l  c o n s t r a i n t s .
Work and money a s  th e  dom inan t c a te g o r i e s  o f  an  ad v an ced  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y ,  a f f e c t  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  a d u l t s .  The s c h o o l  boys I  became 
a c q u a in te d  w ith  s p e n t  some o f  t h e i r  s p a re  tim e  f in d in g  i r r e g u l a r  p a r t -  
tim e  work in  th e  Hendon n e ig h b o u rh o o d . Some o f  them had worked p a r t - t i m e  
f o r  more th a n  a  y e a r .  S e v e ra l  young l a d s  d e l iv e r e d  n ew sp ap e rs  e v e ry d a y ,
o f te n  d o in g  t h e i r  own 'o v e r t im e *  by w ork ing  f o r  two n e w sa g e n ts  
s im u l ta n e o u s ly .  They e a rn e d  up to  £3 a  week a n d  s e v e r a l  o f  them  b o a s te d  
p o s t  o f f i c e  s a v in g s  e x c e e d in g  £ 5 0 -£ 6 0 . At t im e s  th e  young l a d s  worked 
f o r  th e  a d u l t s  on odd b u i ld in g  r e p a i r s  u n d e r ta k e n  f o r  t h e i r  I n d ia n  
c l i e n t s  i n  Hendon. They u s u a l l y  r e c r u i t e d  young boys f o r  t a s k s  su ch  
a s  s c r a p in g  w a l l s ,  c le a n in g  d e b r i s  and p a in t in g .  T h is  was a form  o f  
t r a i n i n g  in  b u i ld in g  w ork . I t  a l s o  p a id  a b o u t £ 2 -£ 3  a  d a y . A c o u p le  
o f  young boys had b een  more d a r in g  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  w ork . They 
had ap p ro a c h e d  E n g l is h  f a m i l i e s  i n  th e  Hendon a r e a  and ta k e n  up d o m es tic  
work su c h  a s  c le a n in g  and  w ash ing  to  in c r e a s e  t h e i r  incom e.
In  Hendon a  M andal fa m ily  c o u ld  d e r iv e  a  r e a s o n a b le  incom e from  
em ploym ent and in  many in s t a n c e s  t h i s  was su p p lem en ted  by r e n t .  I  
p r e s e n t  below  th e  w eek ly  incom e o f  a  l a n d lo r d  fa m ily  i n  H endon. The 
hu sb an d  w orked f o r  a  c o n s t r u c t i o n  f irm  and th e  w ife  i n  a  f a c t o r y .
T h e ir  d a u g h te r  was em ployed i n  a  l i g h t  I n d u s t r i a l  p l a n t  n e a r  Hendon. 
T h e ir  incom e p r o f i l e  i s  more l i k e l y  to  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  th o s e  who 
were p r o p e r ty  ow ners an d  r e c e iv e d  at l e a s t  th r e e  w ages and some r e n t  
e v e ry  w eek. The f i g u r e s  f o r  th o s e  who were t e n a n t s  w ould show no r e n t  
r e c e i p t s  and th e r e f o r e  w ould be lo w e r .
At th e  r a t e  o f  £69*30 p e r  w eek, t h e i r  m on th ly  incom e i s  £ 2 7 6 .5 0
e x c lu d in g  w hat th e  husband may e a rn  from  h i s  p r i v a t e  work and  o v e rtim e ..
O vertim e i s  p ro b a b ly  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  c a t e g o r i e s  i n  r e g a r d  to
work among th e  m igran ts . As Rashmi D esa i ob serv ed , "Overtime work, in
52f a c t ,  h a s  become a  f e a t u r e  o f  im m ig ran t l i f e " .  Among o t h e r  I n d ia n  
g ro u p s , f o r  i n s t a n c e  among th e  London P a t i d a r s ,  a s  H a ra ld  Tarabs-Lyche 
s u g g e s t s ,  o v e rtim e  i s  a  w e l l - a c c e p te d  p r e v a i l i n g  norm . S im i l a r ly  th e  
M andal members a ls o  r e g a r d  o v e r tim e  a s  an  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  w ork , so
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much s o  t h a t  work i t s e l f  i s  s e e n  a s  somehow in c o m p le te  u n l e s s  i t  i s  
su p p le m e n te d  by o v e r tim e  -  w h a te v e r  i t s  s o c i a l  c o n se q u e n c e s  f o r  re d u c e d  
r e s t  and  l e i s u r e .  In  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1972, w i th  o v e r t im e ,  some 
memoers o f  th e  M andal were known to  have e a rn e d  from  £70 to  £100 p e r
V
w eek. U ncom m itted t o  th e  B r i t i s h  p a t t e r n  o f  c o n su m p tio n , m ost Hendon 
M embers, b u t  e s p e c i a l l y  th e  l a n d l o r d s ,  c o u ld  and  d id  a c c u m u la te  up  to
i
£ 1 ,0 0 0  o r  more i n  s a v in g s  p e r  annum. These s a v in g s  w ere u se d  f o r  
s o c i a l  e x p e n se s  and  e s p e c i a l l y  f o r  s u p p o r t in g  th e  c o n g r e g a t io n a l  
a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal -  f u l l y  e x p la in e d  in  C h a p te r  s i x  b e lo w .
H a ra ld  Tambs-Lyche r e f e r s  to  th e  London P a t id a r s  and  t h e i r  m erch an t 
id e o lo g y  a n d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  m ax im ising  t h e i r  f i n a n c i a l  g a in .  He 
f u r t h e r  a rg u e s  t h a t  th e  P a t id a r s  s e e  th e m se lv e s  a s  d i s t i n c t  and  do n o t  
i d e n t i f y  w ith  t h e - B r i t i s h  w o rk e rs  o r  t h e i r  p a t t e r n  o f  c o n su m p tio n . They 
u t i l i s e  a l l  th e ir*  e x i s t i n g  r e s o u r c e s ,  in c lu d in g  t h e i r  h o u s e s ,  to  e a rn  
a s  much c a sh  as p o s s i b l e .  S in c e  th e y  see  t h e i r  own mode o f  s a v in g  and
Take home pay  
p e r  week
£ 3 5 .0 0  
£ 10.00 
£ 12.00  
• £  2 .5 0
£5 9 -3 0
£ 10.00
£ 6 9 .5 0
s p e n d in g  a s  b e in g  d i f f e r e n t  from  th o s e  E n g l is h  w ith  whom th e y  s h a re  
a common c l a s s  s i t u a t i o n ,  a l l  t h a t  th e y  can  sa v e  and  a c c u m u la te  i n  
c o n t r a s t  to  th e  E n g l is h  w o rk e rs  i s  t h e i r  c l e a r  g a in .  I t  i s  i n  t h i s  
s e n s e  t h a t  th e y  c a n  d e f in e  t h e i r  s i t u a t i o n  a s  b e in g  b e t t e r  th a n  th e  
c ir c u m s ta n c e s  o f  E n g l is h  w o rk ers  whose sp e n d in g  h a b i t s  a r e  l e s s  
r e g u l a te d  by a  s i m i l a r  i d e o l o g ic a l  v iew . Tne e th n ic  b o u n d a ry  be tw een
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th e  P a t id a r s  and th e  E n g l is h  t h e r e f o r e  a c q u i r e s  'econom ic  s i g n i f i c a n c e '  
i n  so  f a r  a s  th e  P a t id a r s  do n o t  s h a re  f e a t u r e s  o f  c l a s s  co n su m p tio n  
w ith  th e  E n g l is h  w o rk e rs . A lth o u g h  th e  M andal members do n o t  show 
a s  s t r o n g  a  p r e d i s p o s i t i o n  to w ard s  th e  m erch an t id e o lo g y  a s  do Tambs- 
L y c h e 's  London P a t i d a r s ,  th e y  draw  a  com parab le  l i n e  b e tw een  tn e m se lv e s  
and t h e i r  E n g l is h  w orK inates. A cco rd in g  to  t h e i r  e v a l u a t i o n ,  th e  E n g l is h  
w o rk e rs  a r e  even i r r e s p o n s i b l e  b e c a u se  th e y  'd r in k  t h e i r  m o n ey '. L ike 
th e  London P a t i d a r s , s e c t  members c la im  t h a t  t h e i r  incom e from  r e n t  i s  
o f t e n  s u f f i c i e n t  to  p ay  t h e i r  m ortgage  re p a y m e n ts . A l a n d lo r d  i n  su c h  
an  i n s t a n c e  a rg u e s  t h a t  he l i v e s  i n  h i s  own house  w ith o u t  i n c u r r in g  
r e n t  e x p e n d itu re  and  makes a d d i t i o n a l  g a in  from w h a te v e r  s u r p lu s  i s  
l e f t .  ' -
The econom ic s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  be tw een  'u s '  and 
'th e m ' i s  n o t  e n t i r e l y  u n p ro b le m a t ic ,  a s  shown by  H a ra ld  Tam bs-Lyche.
The p e r c e p t io n  o f  su c h  d i f f e r e n c e s  and th e  g a in  a r i s i n g  o u t  o f  i t  may 
n o t  n e c e s s a r i l y  re d u c e  u n e q u a l l i f e  ch a n ce s  o f  th e  M andal m em bers.
The m easu res  m ig ra n ts  ta k e  to  b o o s t  t h e i r  incom e can  c o n t r i b u t e  to  a  
p e r p e tu a t io n  o f  th e  i n e q u a l i t i e s  th e y  e x p e r ie n c e  i n  r e l a t i o n  to  th e  
E n g l is h  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  s a v in g s .  In  any  e v e n t ,  i n e q u a l i t y  i s  
n o t  m e re ly  a  m a t te r  o f  .h av in g  l i t t l e  more money o r  l i t t l e  l e s s  a l th o u g h  
i t  i s  a n  im p o r ta n t ' e lem en t i n  th e  c r e a t i o n  o f  u n e q u a l l i f e  c h a n c e s .
M andal members whose s o le  c o n c e rn  i s  w ith  th e  maximum f i n a n c i a l  g a in ,  
c a n , f o r  i n s t a n c e ,  in f lu e n c e  e d u c a t io n a l  p e rfo rm a n c e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .
To ta k e  a  c o n c re te  ex am p le , w h ile  h a v in g  s e v e r a l  t e n a n t s  i n  a  house  
p ro v id e s  an  incom e, i t  a l s o  c r e a t e s  c o n d i t io n s  i n  w hich  c h i l d r e n  have  
no f a c i l i t i e s  to  s tu d y .  In  m u lt i - o c c u p ie d  d w e l lin g s  i n  Hendon, i t  i s  
n o t  to o  u n u s u a l  to  s e e  young boys o r  g i r l s  d e s p e r a te ly  a t te m p t in g  t o  
c o n c e n t r a te  on home work i n  a  room f u l l  o f  i n d iv i d u a l s  engaged  in  a  
lo u d  c o n v e r s a t io n .  In  so  f a r  a s  th e  need  to  matte f i n a n c i a l  g a in  and  
to  sa v e  can  c r e a te  a d v e rs e  c o n d i t io n s  f o r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n ,  i t  
c o u ld  c r i p p l e  w h a te v er  o p p o r tu n i t i e s  f o r  advancem ent th e y  m ig h t h a v e .
Tnus w hat may a p p e a r  to  be a  g a in  can  c a u se  harm . F o r  some M andal 
members i n  Hendon, th e  g a in s  w ere n o t  w ith o u t  c o s t s .
T h is  a c c o u n t h a s  so  f a r  c o n c e n t r a te d  on h o u s in g  and  em ploym ent 
a s  two m ost im p o r ta n t  i n s t i t u t i o n s  d e c is iv e  i n  th e  s e t t l e m e n t  o f  
M andal members in  B r i t a i n .  How ever, th e  s e c t  members and t h e i r  
f a m i l i e s  d e a l  w ith  a  w id e r  s e t  o f  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  th e  s c h o o l ,  
th e  h e a l t h  s e r v i c e s  and s o c i a l  s e c u r i t y .  W hile i t  i s  n o t  p o s s ib l e  to  
d i s c u s s  i n  d e t a i l  th e  i n f lu e n c e  o f  th e s e  a g e n c ie s  on th e  l i v e s  o f  
m ig r a n ts ,  th e r e  i s  no d o u b t t h a t  a  s y s te m a t ic  a c c o u n t on t h i s  to p ic  
c o u ld  i l l u m in a te  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  p ro c e s s e s  in  th e  s e t t l e m e n t  o f  
m ig ra n ts  i n  B r i t a i n .
3*3 . R ace , C o lour and th e  M andal.
The n o t io n  o f  r a c e  has  a  lo n g  and com plex h i s t o r y  i n  th e  E uropean
56s o c i e t i e s .  B r i e f l y ,  r a c e  a s  a  c a te g o ry  was b e l i e v e d  to  have f o u n d a t io n  
in  s c ie n c e .  I t  was f i r s t  h e ld  t h a t  i t  r e f e r r e d  to  p e rm an en t and 
h e r i t a b l e  b i o l o g i c a l  and  c u l t u r a l  a t t r i b u t e s .  L a t e r ,  i n  th e  l a t e
n in e t e e n t h  c e n tu r y ,  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  S o c i a l  D arw in ism , th e  id e a
o f  p e rm an en t ty p e s  gave way to  t h e o r i e s  p u r p o r t in g  to  e x p la in  e v o lu t io n
o f  r a c e s  i n  w hich h ig h e r  e v o lu t io n  o f  E uropeans was u s u a l l y  c o n t r a s t e d
w ith  t h a t  o f  th e  A f r ic a n s ,  th e  s o - c a l l e d  A s ia t i c  r a c e s  f a l l i n g  in b e tw e e n .
Tnese p s e u d o - s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  have been  d i s c r e d i t e d  and  i t  i s  now
w e ll  known t h a t  r a c e  p o s s e s s e s  no s c i e n t i f i c  v a lu e  f o r  e x p la in in g
s o c i a l  b e h a v io u r  and  s o c i a l  r e l a t i o n s .  A lth o u g h  th e  fo c u s  o f  s c i e n t i f i c
in q u i r y  h a s  s h i f t e d  from  th e  b i o l o g i c a l  to  th e  s o c 'i o - c u l t u r a l  m eaning
o f  r a c e ,  th e  p o p u la r  b e l i e f  i n  r a c e s  a s  g ro u p s w ith  p e rm an en t and
h e r i t a b l e  a t t r i b u t e s  h a s  changed  l e s s  r a p i d l y .  The b e l i e f  i n  assum ed
r a c i a l  d i f f e r e n c e s  and  th e  u n e q u a l t r e a tm e n t  o f  g ro u p s  i n  v iew  o f  t h i s
b e l i e f ,  i s  u s u a l l y  d e s c r ib e d  a s  r a c is m . In  B r i t a i n ,  M ich ae l B an ton
and  Jo h n  Rex -  a s  two le a d in g  a u t h o r i t i e s  -  d e f in e  ra c is m  a s  th e  b e l i e f
a c c o rd in g  to  w hich g ro u p s  a r e  d e f in e d  i n  te rm s o f  f ix e d  i n h e r i t a b l e
c h a r a c t e r i s t i c s  and  a s c r ib e d  to  s u p e r io r  and i n f e r i o r  s t a t u s e s  and
57p o s i t i o n s  in  s o c i e t y .  E x p l i c i t l y  s t a t e d  r a c i s t  id e a s  do n o t  seem to
command much r e s p e c t  i n  B r i t a i n  and  th e r e f o r e  i n  v iew  o f  t h i s  n e g a t iv e
\
n o rm a tiv e  e v a lu a t io n ,  i t  i s  n o t  uncommon to  f in d  r a c i a l  d i f f e r e n c e s
e x p re s s e d  a s  i f  th e y  were c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  Jo h n  Rex r e f e r s  to
t h i s  p a r t i c u l a r  mode o f  a s c r i p t i o n  w hich o f te n  h a s  i t s  r o o t s  in  r a c i s t
i d e a s .  F u r th e r ,  t h e r e  i s  th e  q u e rs tio n  o f  th e  way ra c is m  f in d s  e x p re s s io n
i n  p r a c t i c a l  s i t u a t i o n s .  G iven th e  d i f f u s e  p e rv a s iv e n e s s  o f  ra c is m  i n  •
58B r i t a i n  a s  e v id e n t  i n  p a t t e r n s  o f  d i s c r im in a t io n ,  i t  i s  no more 
n e c e s s a ry  f o r  a  p e rs o n  who d i s c r im in a t e s  to  be f u l l y  aw are  o f  th e  
p r o p o s i t io n s  w hich c o n s t i t u t e  a  fo rm a l s o c io l o g ic a l  d e f i n i t i o n  o f  
ra c is m  th a n  i t  i s  f o r  a  l a y  w o rs h ip p e r  to  know a l l  th e  t h e o l o g ic a l  
c o m p le x ity  i n  th e  s im p le  e x p re s s io n  o f  h i s  f a i t h .  A s i n g l e  word o r  
a  few t a c i t l y  u n d e rs to o d  e x p re s s io n s  can  convey  th e  way th e  a c to r s
p e r c e iv e  th e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  betw een  p h y s ic a l ly  and  c u l t u r a l l y
d i s t i n c t  p o p u la t io n s .  A d im e n s io n  w hich r e i n f o r c e s  t h i s  p la n e  o f
d i f f e r e n c e  i s  r o o te d  i n  th e  c o l o n i a l  and im p e r ia l  f e a t u r e  o f  W estern
E uropean  e x p a n s io n . Suprem acy and  d o m in a tio n  synonymous w ith  th e
E uropean  p re s e n c e  i s  a  d i s t i n c t i v e  e lem en t o f  t h i s  h i s t o r i c a l  le g a c y .
The d i f f u s i o n  o f  r a c i s t  id e a s  i n  B r i t i s h  s o c i e t y  can  n o t  be com prehended
a d e q u a te ly  u n l e s s  th e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  r a c e  and  r e l a t i o n s  i t
59e n t a i l s  i s  s i t u a t e d  in  t h i s  w id e r  c o n te x t .
As an  e x p re s s io n  w ith  i t s  m u l t i f a r i o u s  h i s t o r i c a l  and  s o c i a l  
m ean in g s , r a c e  an d  i t s  p h e n o ty p ic a l  a t t r i b u t e  c o lo u r  i s  w id e ly  and  
commonly u se d  in  B r i t a i n .  A lth o u g h  r e f e r e n c e s  to  E u ropean  g ro u p s  and 
n a t io n s  a s  r a c e s  can  s t i l l  be n o te d ,  i t  i s  w ell-know n t h a t  th e  c l e a r e s t  
s o c i a l  boundary  th e  B r i t i s h  draw  i s  d i s t i n g u is h e d  b y  c o lo u r ,  th e  
d e m a rc a tio n  w hich i s  p o p u la r ly  u n d e rs to o d  i n  c o n t r a s t i n g  d i s t i n c t i o n s  
b e tw een  'w h ite s*  a n d  'c o lo u r e d s ' a s  th e y  have b een  i d e n t i f i e d  a s  o d io u s  
s t e r e o t y p e s .  In  te rm s  o f  t h i s  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n ,  i n s t i t u t i o n a l l y  th e  
'c o lo u r e d s ' have th e  lo w e s t  s t a t u s  i n  th e  B r i t i s h  s o c i a l  h i e r a r c h y .  I t  
i s  im p o r ta n t  to  e m p h asise  th e  i n s t i t u t i o n a l  d im en sio n  o f  t h i s  a s c r i p t i v e  
l a b e l l i n g .  As a f e a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p  betw een  g ro u p s  th e  a s c r ib e d  
l a b e l  s e r v e s  to  m ark d i s t a n c e  r a t h e r  th a n  c lo s e  c o n ta c t  be tw een  
i n d i v i d u a l s .  W hereas a  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  i n d i v i d u a l s  i s  
u s u a l l y  d ep en d en t on  human a t t r i b u t e s  and a com plex p a t t e r n  o f  s h a re d  
u n d e r s ta n d in g ,  th e  i n s t i t u t i o n a l  c a t e g o r i s a t i o n  o f  a  m in o r i ty  u s u a l l y  
depends on an  u n f l a t t e r i n g  and n e g a t iv e  v ie w p o in t .  I t  i s  a t  t h i s  
p a r t i c u l a r  l e v e l  t h a t  h ie r a r c h y  and d i f f e r e n c e  a r e  im p l ie d  in  d i s t i n g u i s h in g  
th e  'c o lo u re d s *  from  'w h i t e s ' .  I n  so  f a r  a s  th e  m ean ings th e s e  l a b e l s  
c a r r y  a c q u i r e  e n d u r in g  and  e v e n  pe rm anen t c u l t u r a l  e x p r e s s io n ,  a s  th e y  
do in  B r i t a i n ,  t h e i r  m a n if e s t  and l a t e n t  e f f e c t s  on th e  a c t u a l  b e h a v io u r
c a n  g iv e  r i s e  to  a  r e g u la te d  s o c i a l  p r a c t i c e .  A lth o u g h  M ich ae l Lyon
h as  u s e f u l l y  d i s t i n g u i s h e d  r a c e  a s  a  b o u n d ary  o f  e x c l u s i o n i t  o u g h t
to  be  em p h asised  t h a t  t h e r e  i s  more to  r a c e .a n d  c o lo u r  i n  B r i t a i n  th a n
th e  now w e l l - s tu d i e d  e x c lu s io n  o f  m in o r i t i e s  from  h o u s in g  and  em ploym ent.
O b s e rv a t io n s  and e x p e r ie n c e s  in  and o u t  o f  th e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i n d i c a t e
t h a t  th e  i n s t i t u t i o n a l  d i s t i n c t i o n s  betw een  th e  'w h i t e s '  and  th e
'c o lo u r e d s ' a c q u i r e  a  d i a l e c t i c a l  q u a l i t y  w hich  in f lu e n c e s  th o s e  who
c r e a t e  th e  c a te g o ry  o f  e x c lu s io n  and th o s e  to  whom i t  i s  a p p l i e d .  H ere
th e n  th e  word 'c o lo u r e d ' does n o t  o n ly  r e f e r  to  an  e x c lu d e d  c a te g o ry
b u t  a l s o  to  th e  e x c lu s io n  w hich g e n e ra te s  s e l f - c a t e g o r i s a t i o n .  In
o t h e r  w o rd s , th o s e  to  whom th e  e x p re s s io n  'c o lo u r e d ' i s  a p p l i e d
i n t e r n a l i s e  t h i s  e x t e r n a l  d e f i n i t i o n  w hich  th e n  becom es a  s e l f - d e f i n i t i o n
The c l e a r e s t  d e m o n s tra t io n  o f  t h i s  p ro c e s s  i s  p ro v id e d  i n  th e  BBC1
Sunday m orning  t e l e v i s i o n  programme N ai Z in d a g i Naya J iv a n .  In  th e
i te m s  p r e s e n te d  i n  t n i s  program m e, i t  i s  n o t a t  a l l  u n u s u a l  f o r  a
d i s t i n g u i s h e d  M .F. to  r e f e r  t o  th e  non-E uropean  p o p u la t io n  i n  B r i t a i n
a s  t h e  'c o lo u r e d  p e o p l e ' ,  b u t  w hat i s  q u i t e  re m a rk a b le  i s  t h a t  th e
te rm  'c o lo u r e d ' s h o u ld  be t r a n s l a t e d  a s  r a n g a d a r , l i t e r a l l y  th e  one
whose s k in  p ig m e n ta t io n  b e a r s  c o lo u r .  T h is  l i n g u i s t i c  c o n s t r u c t i o n  i s
th e n  a d d re s s e d  to  th e  S o u th  A s ia n s  a s  a  l e g i t i m a t e  e x p r e s s io n  -  w h ich
g e n e r a te s  a  m a jo r i ty  d e te rm in e d  m edia s e l f - im a g e  among th e  members o f
a m in o r i ty .  The p e n e t r a t i o n  o f  r a c i a l  c a t e g o r i s a t i o n  becom es c o m p le te  >
and  M ich ae l L y o n 's  w ell-k n o w n  b o u n d ary  r e c e iv e s  d u a l  r e in f o r c e m e n t ,
from  th e  'c o lo u re d s *  a s  w e l l  a s  th e  'w h i t e s ' .  An a u t h e n t i c a t e d  i n s t a n c e
o f  t h i s  p ro c e s s  i s  v i v id l y  docum ented in  D i l ip  H i r o 's  e s s a y  'A n o th e r
Kind o f  M i n o r i t y w h e r e  he s a y s :
D uring  my s t a y  in  B r i t a i n ,  I  had been  made to  c o n s id e r  
m y se lf  'c o lo u r e d ' and th e  r e a l i s a t i o n  rem a in ed  w ith  me 
in  A m erica . So when, w h ile  f i l l i n g  an  a p p l i c a t i o n  form
f o r  a  d r i v e r ' s  l i c e n c e  i n  B a l t im o re ,  M ary lan d , I  
was c o n f ro n te d  w ith  th e  q u e s t io n  'R a c e '?  I  t i c k e d  
o f f  'c o l o u r e d ' .
( I t a l i c s  a d d e d ) .
Members o f  th e  m in o r i t i e s  whose s o c i a l  s i t u a t i o n  i s  d e f in e d  in  
te rm s  o f  c o lo u r  an d  th e  i n f e r i o r i t y  a s s o c i a te d  w ith  i t ,  u s u a l l y  know 
t h a t  c o lo u r  a s  one im p o r ta n t  f a c t o r  can  in f lu e n c e  th e  c o u rs e  o f  t h e i r  
l i v e s  i n  B r i t a i n .  As th e  above d i s c u s s io n  i n d i c a t e s ,  m ig ra n ts  a r e  n o t  
a lw ay s f u l l y  c o n s c io u s  o f  th e  k in d  o f  d i f f e r e n c e  w hich  th e  p ro c e s s  o f  
c a t e g o r i s a t i o n  im p l ie s  f o r  t h e i r  own p la c e  i n  th e  s o c i e t y .  T h e re fo re  
i t  i s  n o t  uncommon f o r  th e  n o n -E u ro p ean s  to  a c c e p t  'c o lo u r e d ' a s  a  
l a b e l  f o r  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  and even  to  conform  to  th e  dom inan t 
e x p e c ta t io n s  a s s o c i a te d  w ith  t h i s  c a te g o ry .  Those who do become aw are 
o f  th e  h i e r a r c h i c a l  d i f f e r e n c e  and i n f e r i o r i t y  conveyed  in  th e  r a c i a l  
c a t e g o r i s a t i o n ,  r e j e c t  th e  word 'c o lo u r e d ' and o f t e n  ch o o se  to  i d e n t i f y  
th e m s e lv e s  a s  B la c k s  to  e x p re s s  and  em phasise  t h e i r  r e j e c t i o n  and 
d e f ia n c e  o f  m a jo r i ty  d e f i n i t i o n s .  Some choose  to  a s s e r t  t h e i r  i d e n t i t y  
by e m p h a s is in g  th e  n a t i o n a l  and  r e g i o n a l  c u l t u r e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s o c i e t i e s .  The ways i n  w hich members o f  th e  m in o r i ty  p o p u la t io n  re sp o n d  
to  th e  dom inan t c a t e g o r i s a t i o n ,  and  in  p a r t i c u l a r  t h e i r  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  a b i l i t y  to  e s t a b l i s h  and  l e g i t i m a t e  i d e n t i t i e s  w hich  g e n e r a te  
f e e l i n g s  o f  d i g n i t y  and s e l f - r e s p e c t ,  rem a in  im p o r ta n t  f a c t o r s  i n  t h e i r  
f u tu r e  s o c i a l  deve lopm en t i n  B r i ta in *
In  t h e i r  p e r c e p t io n  o f  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  and  v a lu e s  i n  
B r i t a i n ,  th e  M andal members a r e  aw are o f  l a c k  o f  e q u a l i t y  be tw een  
p o w e rfu l and  l e s s  p o w e rfu l  n a t io n s  and  th e  way t h i s  a s s y m e try  i s  
r e f l e c t e d  i n  e n c o u n te rs  be tw een  th e  E n g l is h  and S o u th  A s ia n s  i n  B r i t a i n  
I f  th e  r i g i d i t y  o f  i n e q u a l i t i e s  c a n  n o t  be e l im in a te d  in  a c t u a l  l i f e ,  
t h e r e  a r e  ways in  w hich  th e  p e r c e p t io n  o f  r e a l i t y  can  be  r e v e r s e d  so
t h a t  t h e r e  i s  a t  l e a s t  a  moment i n  w hich  a sy m b o lic  tra n c e n d a n c e  o f  
i n e q u a l i t i e s  can  o c c u r .  As members o f  a  s e c t  whose s p i r i t u a l  h e r i t a g e  
i s  em bodied in  th e  r i c h  e x p e r ie n c e  o f  m oksha, s a l v a t i o n ,  th e  M andal 
members o f t e n  a s s e r t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  d im e n s io n  o f  ' t r u e  r e a l i t y '  
i s  h id d e n  f o r  th e  E n g l is h  m a jo r i ty  s in c e  t h e i r  c u l t u r e  i s  p re o c c u p ie d  
w ith  m a t e r i a l  p l e a s u r e s .  T h is  f a i r l y  p o p u la r  v ie w p o in t  i s  f r e q u e n t ly  
s t a t e d  to  im p ly  s u p e r i o r i t y  o f  th e  s p i r i t u a l  o v e r  th e  m a t e r i a l .  D u rin g  
one o f  o u r  e x te n d e d  c o n v e r s a t io n s  on t h i s  t o p i c ,  th e  q u e s t io n  was 
m a t e r i a l  and  t e c h n o lo g ic a l  a d v a n ce s  t y p i c a l  o f  a  W este rn  E u ropean  
c o u n tr y .  A s e n io r  member p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  d i s c u s s io n  n a r r a t e d  a  
s t o r y  w h ich  was c l e a r l y  in te n d e d  to  e m p h a s ise , n o t  o n ly  n o t io n a l  
e q u a l i t y  b u t  a l s o  s u p e r i o r i t y  o f  c ra f ts m e n  and  s a i l o r s  from  C utch  
o v e r  t h e i r  E n g lis h  c o u n te r p a r t s .  A cco rd ing  to  t h i s  s t o r y ,  lo n g  ago  
b e fo re  E uropeans began  t r a v e l l i n g  round  th e  w o rld , f is h e rm e n  and 
s a i l o r s  from  C utch u s e d  to  t r a v e l  up th e  Thames e s tu a r y  t o  t r a d e  w ith
62th e  l o c a l  p e o p le  b e fo r e  r e t u r n i n g  to  I n d i a .  I t  i s  n o t  th e  h i s t o r i c a l  
and  e m p i r ic a l  a u t h e n t i c i t y  t h a t  m a t te r s  h e re  b u t  th e  sy m b o lic  s i g n i f i c ­
a n ce  su c h  a  s t o r y  h a s  in  a  s o c i e t y  f o r  a  C u tch  m ig ra n t who f in d s  h im s e lf  
c o n f r o n t in g  h ig h ly  s t r u c t u r e d  n a tu r e  o f  i n e q u a l i t i e s  o f  c l a s s  and 
c o lo u r  i n  B r i t a i n .  A lth o u g h  th e  co n tem p o ra ry  s u p e r i o r i t y  o f  th e  
E n g l is h  i s  acknow ledged  i n  t h i s  s t o r y ,  an  a t te m p t  i s  a l s o  made to  
convey  "We a r e  a s  good a s  you a r e "  a s p e c t  o f  e q u a l i t y .
However, in  t h e i r  e v e ry -d a y  l i f e ,  th e  M andal members i n  Hendon 
and  B o lto n  rem ain  a c u t e ly  c o n s c io u s  o f  th e  c o lo u r  f a c t o r  a s  and when 
i t  i s  m a n ife s te d  i n  the: • e n c o u n te rs  th e y  have  w ith  th e  B r i t i s h .
Members c la im  t h a t  i t  i s  n o t  a lw ay s  e a sy  to  d e m o n s tra te  c o n c r e te ly  
th e  e x te n t  10 w hich th e  c o lo u r  c r i t e r i o n  i s  a p p l ie d  in  a  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n .  I n  so f a r  a s  th e  c o lo u r  f a c t o r  d e te rm in e s  t h e i r  c l a s s
p o s i t i o n  in  r e g a r d  to  a c c e s s  to  h o u s in g  and em ploym ent, m em bers' 
r e s p o n s e s  a r e  b a sed  on t h e i r  own o b s e r v a t io n s  a s  w e l l  a s  t h e i r  
i n t u i t i v e  s e n s i t i v i t y  to  th e  d i f f e r e n c e  w ith  w hich th e y  a r e  t r e a t e d .
In  t h e i r  s e a r c n  f o r  em ploym ent, i f  th e y  a r e  t o ld  t h e r e  i s  no work and  
i f  th e y  s e e  E uropean  r e c r u i tm e n t  t a k in g  p la c e  on a  s i t e  o r  a f a c t o r y ,  
th e y  know th e y  a r e  " b e in g  ta k e n  i n to  c o lo u r " .  T here  i s  a n  .e x te n t to  
w hich " b e in g  ta k e n  i n t o  c o lo u r "  becomes synonymous to  " b e c a u se  we a r e  
c o lo u re d "  and th e n  to  "we a r e  c o lo u re d "  a s  a  mode o f  s e l f - a s c r i p t i o n .
In  Hendon a s  w e ll  a s  i n  v a r io u s  p a r t s  o f  London, e n c o u n te rs  be tw een
th e  E n g l is h  and th e  s e c t  members a r e  u s u a l l y  p re d e te rm in e d  by h o s t i l i t y ,
d i s t a n c e  and  a  minimum d e g re e  o f  s h a re d  u n d e r s ta n d in g .  T here  i s  a
ra n g e  o f  s i t u a t i o n s  v a ry in g  from  v e r b a l  ab u se  to  th e  more o v e r t
e x p re s s io n  o f  h o s t i l i t y  and i n t i m i d a t i o n  w hich c o u ld  le a d  to  v io le n c e .
T here i s  g e n e r a l  u n w i l l in g n e s s  among th e  s e c t  members to  r e t a l i a t e  i f ,
to  ta k e  a  c o n c r e te  exam p le , someone c a l l e d  them b la c k  b a s ta r d s  o r  
63n ig g e r s .  I t  was b e l ie v e d  t h a t  u n le s s  one w ere p h y s ic a l ly  a s s a u l t e d ,  
i t  was h a r d ly  w o rth  o n e 's  w h ile  to  q u a r r e l  w ith  E n g lish m en . M andal 
members r e p o r te d  t h a t  th e y  were f a i r l y  o f te n  s u b je c te d  to  a b u se  w h ile  
some had found th e m s e lv e s  in  e n c o u n te rs  where t h e i r  p e r s o n a l  s e c u r i t y  
was a t  some r i s k *  The fo llo w in g  exam ples i l l u s t r a t e  th e  k in d  o f  
e x p e r ie n c e s  w hich w ere n o t  uncommon f o r  th e  s e c t .
(1 )  A t h i r t y  y e a r  o ld  M andal member was r e t u r n in g  home w ith  
h i s  so n  one e v e n in g . Not f a r  from  t h e i r  home in  Hendon, b o th  o f  
them  w ere s u rro u n d e d  by s e v e r a l  young f e l lo w s ,  l a t e r  d e s c r ib e d  a s  
h o o l ig a n s .  They demanded money, g rab b ed  b o th  o f  them  and  th r e a te n e d  
to  s e t  them  a l i g h t .  When th e  f a t h e r  r e a l i s e d  w hat was l i k e l y  to  happen  
a s  th e  men to o k  o u t t h e i r  m a tc h -b o x e s , he shook  h im s e l f  f r e e  and  punched
one o f  h i s  a t t a c k e r s .  T h is  f r e e d  h i s  so n  who th e n  d ash ed  to  th e  
n e a r e s t  h o u se  to  c a l l  f o r  h e lp *  As th e  r e s i d e n t s  from  th e  h o u se  came 
o u t to  s e e  w hat was h a p p e n in g , th e  men r a n  aw ay.
(2 )  As R am jibha i was r e t u r n i n g  from  w ork , j u s t  b e f o r e  he 
e n te r e d  th e  A ld g a te  tu b e  s t a t i o n ,  s e v e r a l  young p e rs o n s  s u rro u n d e d  
him and p e l t e d  him w ith  eggs and  r a n  aw ay. He s a id  t h a t  he s im p ly  
s to o d  tjae re  i n  a  s t a t e  o f  sh o ck  n o t  know ing w hat to  do . The Ja m a ica n  
t i c k e t  c o l l e c t e r ,  a  woman, came to  h i s  r e s c u e .  She to o k  him to  th e  
b a th ro o m , w iped him c le a n  and h e lp e d  him to  r e g a in  h i s  n o rm al 
com posure so  t h a t  he c o u ld  make h i s  way home l e s s  b e w i ld e r e d . He 
s a id  he a p p r e c ia te d  th e  a s s i s t a n c e  from  th e  Ja m a ica n  woman w hich  
p a r t l y  m o d if ie d  h i s  own s t e r e o ty p e  o f  'A f r i c a n s ' .  He a l s o  em p h asised  
t h a t  th e  e x p e r ie n c e  in d u ce d  a  f e e l i n g  o f  f r i g h t  w henever he was a t  an  
E a s t  End tu b e  s t a t i o n .
(3 )  An e ld e r ly  M andal man had a  h u m il ia t in g  e x p e r ie n c e  i n  a
tu b e  t r a i n  a s  he was r e t u r n in g  home l a t e  one e v e n in g . I n  a  com partm ent 
where he  was s i t t i n g  by h im s e l f ,  two men e n te r e d  and  s a t  down on 
e i t h e r  s id e  o f  h im . A f te r  a b u s in g  h im , a s  he h im s e lf  p u t  i t ,  th e y  
began  to  p la y  w ith  him a s  i f  he was some s o r t  o f  to y .  They p u l le d  
h i s  c l o t h e s ,  took  away h i s  c a p ,  s la p p e d  him on h i s  head  and  th r e a te n e d  
to  b e a t  h im . A number o f  men and  women w atch in g  them  d id  n o t  d a re  to  ' 
i n t e r v e n e .  As th e  t r a i n  s lo w ed  down and  s to p p e d , th e  man sc ra m b le d  h i s  
way o u t .  B e fo re  c a tc h in g  th e  n e x t  t r a i n ,  he  s e l e c t e d  a  com partm en t 
w hich was f a i r l y  crow ded .
More th a n  a  dozen  su ch  in s t a n c e s  w ere n a r r a te d  to  me i n  c o n v e r ­
s a t i o n  and  n o t  a s  r e s p o n s e s  to  any  q u e s t io n s .  My own im p re s s io n  i s  
t h a t  a l th o u g h  th e  s e c t  members do n o t  make su c h  e x p e r ie n c e  a  f o c a l
p o i n t  o f  t h e i r  e v e r d a y  c o n c e r n ,  t h e  e v e n ts  s u c h  a s  t h e s e  were by no 
means i s o l a t e d  i n s t a n c e s  even  i n  1970- 1972* I n  a d d i t i o n  to  t h e  
e x p e r i e n c e s  th e  s e c t  members th e m s e lv e s  n a r r a t e d ,  i t  was a l s o  p o s s i b l e  
f o r  me to  d i s c e r n  t h e  u n f r i e n d l i n e s s  and h o s t i l i t y  f e l t  by t h e  Mandal 
members i n  Hendon. When th e  tem p le  a c t i v i t i e s  were c a r r i e d  o u t  i n  a  
house  on Audley S o a d ,  th e  l o c a l  r e s i d e n t s  had co m p la in ed  t o  th e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  ne ig h b o u rh o o d  w e re ,  a l l e g e d l y ,  
d e t e r i o r a t i n g .  However, t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r o p e r  p l a c e  o r  
w o rsh ip  a t  what uised t o  be Elim  T a b e rn a c le  d i d  n o t  d i m in i s h  t h e  p a t t e r n  
o f  h o s t i l i t y .  As soon  a s  th e  s e c t  members began  to  u s e  t h e  h a l l  on 
S o m e rse t  Road, yosung men and l a d s  began  t o  h a r a s s  th e  Mandal women 
and c h i l d r e n  w a lk in g  t o  th e  t e m p le .  The l e a d e r s  had  to  o r g a n i s e  t h e s e  
w alks  i n  s m a l l  g r o u p s  so  t h a t  t h e  l o c a l  t r o u b l e  m akers c o u ld  be d e t e r r e d .  
Im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  th e  te m p le ,  one e v e n in g  th e  s e c t  
members found  t h a t  s e v e r a l  g l a s s  windows on th e  p re m is e s  were smashed 
from o u t s i d e .  On t h e  f o l l o w in g  d a y ,  th e  tem p le  f l a g  from th e  m ast  was 
lo w ered  and to r n  a p a r t  and th e  Mandal l e t t e r i n g  on t h e  e n t r a n c e  was 
d e f a c e d .  The i n c i d e n t s  were r e p o r t e d  to  th e  p o l i c e  b u t  no p o l i c e  s u p p o r t  
was e x p e c t e d .  The s e c t  members made t h e i r  own u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  
g u a rd  th e  tem p le .  However, th e  tem p le  rem ained  a f o c u s  o f  i n t e r e s t  
f o r  o u t s i d e r s  who w a n te d  t o  e x p r e s s  t h e i r  o p p o s i t i o n  to  i t s  p r e s e n c e .
The f e e l i n g s  o f  f e a r  and  i n s e c u r i t y  were p a r t i c u l a r l y  h e ig h te n e d  when 
some dead f i s h  were fo u n d ,  pushed  th ro u g h  th e  l e t t e r  box . F i n a l l y  
s e v e r a l  s e c t  members began  s l e e p i n g  i n  th e  h a l l  and  th e  u n f a v o u r a b le  
e v e n t s  p e t e r e d  o u t  -  a l t h o u g h  n o t  w i th o u t  l e a v i n g  some u n h a p p in e s s  
among t h e  Mandal d e v o t e e s .  B o l to n  b a se d  s e c t  members a l s o  i n d i c a t e  t h a t  
h o s t i l i t y  t o  them a n d  o t h e r  I n d i a n s  i s  an  u n a v o id a b le  f e a t u r e . o f  l i f e  
i n  t h e  c i t y .  From my l i m i t e d  p e r s o n a l  o b s e r v a t io n s  t h e r e ,  i t  was
a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  was a s e r i o u s  com m unication  gap betw een  th e  two 
s i d e s .  The Mandal members were o f t e n  unaware o f  a b u s iv e  s t e r e o t y p i n g  
and t h e  u n f r i e n d l y  b e h a v io u r  d i r e c t e d  tow ards  them. I n  e v e n t s  su c h  
a s  th e  ones  p r e s e n t e d  a b o v e ,  th e  s e c t  members a r e  l e a s t  l i k e l y  t o  
s e e k  a s s i s t a n c e  from th e  p o l i c e .  Many o f  them b e l i e v e  th e  p o l i c e  to  
have  u n f a v o u r a b le  a t t i t u d e s  tow ards  a l l  n o n -E u ro p e a n s .  Above a l l ,  a s  
th e y  s a y ,  ' p o l i c e  to o  t a k e  you i n  c o lo u r * .  As f a r  a s  know ledge o f  
Race R e l a t i o n s  Board and  Community R e l a t i o n s  Commission (am algam ated  
a s  Commission f o r  R a c i a l  E q u a l i t y  from 1976) i s  c o n c e r n e d ,  w i t h  t h e  
e x c e p t io n  o f  the  Mandal s e c r e t a r y  and one o r  two members, no one knew 
t h a t  t h e r e  e x i s t e d  o r g a n i s a t i o n s  c o n c e rn e d  w i th  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
m i n o r i t i e s .
As f o r  th e  r e a c t i o n  o f  th e  Mandal members t o  t h e  E n g l i s h ,  i t  i s  
im p o r ta n t  t o  em p h as ise  t h a t  on th e  whole th e y  do n o t  seem to  c r e a t e  a  
r e v e r s e  s t e r e o t y p e  o r  d i s p l a y  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  th e  e n t i r e  B r i t i s h  
p o p u l a t i o n .  On th e  one hand t h e y  know t h a t  t h e  B r i t i s h  a p p ly  t o  them 
t h e  c o l o u r  l a b e l  and  many r e f u s e  to  s e e  them as  human b e in g s  o f  th e  
same o r h e r  a s  th e  B r i t i s h .  However, aw a ren e ss  o f  t h i s  v i e w p o in t  h a s  
n o t  c r y s t a l l i s e d  i n t o  a n  u n s h a k e a b le  dogma. I f  a n y t h i n g ,  i t  i s  u s u a l l y  
c o u p le d  w i th  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  b e s id e s  some E ng lishm en  who " ta k e  
them i n t o  c o l o u r " ,  t h e r e  a r e  E ng lishm en  who a r e  good , c o n s i d e r a t e  and  
p r e p a r e d  to  a s s o c i a t e  w i th  m ig ra n t  g ro u p s  and l e n d  them s u p p o r t .  • I n  
t a l k i n g  a b o u t  t h e i r  B r i t i s h  e x p e r i e n c e s ,  b e s id e s  exam ples  o f  i l l - t r e a t m e n t  
th e  Mandal members a l s o  g iv e  i n s t a n c e s  o f  f a i r  r e a s o n a b le n e s s  th e y  o f t e n  
e x p e r i e n c e  i n  t h e i r  e v e ry d a y  d e a l i n g s  w i th  s p e c i f i c  E n g l i s h  i n d i v i d u a l s .  
T h e r e f o r e  i n s t e a d  o f  a  b l a n k e t  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  E n g l i s h  w ays, t h e i r  
p e r s p e c t i v e  e x p r e s s e s  t h e  c o m p le x i ty  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a s  th e y  o c c u r  
i n  t h e i r  l i f e .  I n  more c o n c r e t e  t e r m s ,  th e  s e c t  members know t h a t  t h e r e
a r e  th o s e  who would a b u se  them i n  p u b l i c .  But th e n  t h e r e  a r e  a l s o  
th o s e  who would sp en d  a n  e n t i r e  e v e n in g  a  week t o  p r o v id e  E n g l i s h  
l e s s o n s  to  th e  Mandal boys and g i r l s .  As t h e s e  e x p e r i e n c e s  s t a n d  i n  
s h a r p  c o n t r a s t ,  so  do s e c t  members' f e e l i n g s :  t h e y  v a r y  from  d i f f e r e n t  
d e g re e s  o f  hope and d e s p a i r .
A B r i e f  Summary
The B r i t i s h  c o l o n i a l  and i m p e r i a l  framework i s  an  im p o r t a n t  
d im e n s io n  f o r  e x p l a i n i n g  t h e . p r i m a r y  m i g r a t i o n  o f  Leva Kanbi P a t e l s  
o f  t h e  Mandal to  E a s t  A f r i c a .  T h e i r  A f r i c a n  s e t t l e m e n t  and  p r o s p e r i t y  
e s s e n t i a l l y  depended on t h e  c o l o n i a l  c l a s s  s t r u c t u r e  i n  w h ic h ,  a lo n g  
w i t h  o t h e r  A s ia n s ,  t h e y  o c c u p ie d  a  d i s t i n c t  s o c io -e c o n o m ic  and c u l t u r a l  
n i c h e .  The f o r c e s  w hich s t i m u l a t e d  in d ep e n d e n c e  and d e c o l o n i s a t i o n  i n  
E a s t  A f r i c a  b ro u g h t  a b o u t  th e  s e c o n d a r y  m ig r a t i o n  o f  t h e  Mandal members 
and o t h e r  I n d ia n s  to  B r i t a i n .  The a c c o u n t  h a s  f o c u s e d  on t h e i r  c l a s s  
p o s i t i o n  i n  B r i t a i n  a s  s e l l e r s  o f  l a b o u r  power -  who i n  terras  o f  t h e i r  
d i s t i n c t i v e  p o s i t i o n  have had  a c c e s s  t o  d i f f e r e n t i a l  employment and  
h o u s in g  o p p o r t u n i t i e s  i n  London and  B o l to n .  As t h e i r  c l a s s  p o s i t i o n  
i s  r e l a t e d  to  t h e i r  c a t e g o r i s a t i o n  a s  'c o lo u r e d  p e o p l e '  t h e  c o n c lu d in g  
d i s c u s s i o n  h a s  c o n c e n t r a t e d  on th e  e f f e c t s  o f  th e  c o l o u r  b o u n d a ry  a s  
i t  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e i r  e v e ry d a y  l i f e .
The Mandal members a t t a c h  c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c e  to  th e  f a c t  
t h a t  t h e i r  a n c e s t r a l  homes a r e  s i t u a t e d  i n  v i l l a g e s  i n  C u tc h .  The 
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  r u r a l  s o c i a l  and- c u l t u r a l  l i f e  r e m a in  s i g n i f i c a n t  
i n  th e  l i v e s  o f  th e  s e c t  members. F u r t h e r ,  th e  f a c t  t h a t  a s  t h e  Mandal 
members t h e y  a l s o  b e lo n g  t o  t h e i r  Leva Kanbi P a t e l  n a t i  r e m a in s  an  
i m p o r ta n t  e le m en t  i n  t h e i r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  s e c t .  As an
e th n o g r a p h ic  i n t r o d u c t i o n ,  th e  f o l l o w in g  c h a p t e r  p r o v id e s  t h e  n e c e s s a r y  
p i c t u r e  a g a i n s t  w hich c a s t e - b a s e d  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  can  be 
e v a lu a t e d  v i s - a - v i s  Mandal members' c l a s s  p o s i t i o n  a s  p a r t i c i p a n t s  
i n  th e  B r i t i s h  S o c i e t y .
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James M. C am pbell ( e d . ) ,  o p . c i t . , r e f e r s  t o  t h e  s k i l l  o f  C utch  
c r a f t s m e n  an d  s a i l o r s  w i t n  an  added  f o o t n o t e  i n  t h e  t h i r d  
c h a p t e r  in  t h e  G a z e t t e r  o f  th e  Bombay P r e s i d e n c y .  A c c o rd in g  to  
t h i s  f o o tn o t e  3 ,  "C u tch  p i l o t s  have a lw ays  i n t e r e s t e d  E u ropeans  
by s k i l l  and d a r i n g  o f  t h e i r  voyages  t o  A ra b ia  and A f r i c a .  They 
u n d e r s t a n d  t h e  compass and  s t e e r  by c h a r t s  and  n a u t i c a l  t a b l e s  
a s  w e l l  k e p t  a s  th o s e  o f  a n  Ind ianm an . The b e s t  exam ple o f  t h e i r  
voyage and s k i l l  was Rao G o d j i ' s  (1761-1779)  s h i p ,  w hich  b u i l t ,  
e q u ip p e d  and  manned i n  C u tch  made th e  voyage to  E ng land  and 
b ack  t o  M albar c o a s t  ( T o d 's  'Western I n d i a ) " .  A lth o u g h  t h i s  
i n f o r m a t io n  i s  i n t e r e s t i n g ,  t h e  e x t e n t  t o  w hich  i t  h a s  any  
b e a r i n g  on t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  s t o r y  I  h e a rd  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e te r m in e .
One Hendon r e s i d e n t  had  made i t  a  r e g u l a r  p r a c t i c e  t o  sc ream  
n i g g e r  a t  me e v e ry  t im e  he saw me from th e  v a n ta g e  p o s i t i o n  o f  
h i s  d r i v i n g  s e a t .  He t a c t f u l l y  ig n o r e d  me i f  I  was w a lk in g  
a lo n g  w i th  a  European  o r  an  E n g lish m an .  As I  had n e v e r  exchanged  
a  word w i th  h im , h i s  r e s p o n s e  to  my p r e s e n c e  was b a s e d  on h i s  
own c o n c e p t io n  o f  what he b e l i e v e d  ’n i g g e r s '  t o  b e .  I t  was th e  
i n t e n s i t y  o f  s h e e r  r a g e  i n  h i s  v o ic e  t h a t  d e t e r r e d  me from w a lk in g  
up  to  him a s  1 f e l t  he w ould a s s a u l t  me w i th o u t  any  h e s i t a t i o n .
CHAPTER 3
SECT, CASTE AND CLASS
The Mandal members a r e  a f f i l i a t e d  b o th  to  s e c t  and c a s t e ,  i . e .  
t o  sam pradaya  and n a t  a c c o r d in g  t o  c a t e g o r i e s  t h e y  th e m s e lv e s  u s e .
I t  i s  t h i s  d u a l  a f f i l i a t i o n  to  two s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  w hich  i s  a  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e i r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  A lth o u g h  t h e  n a t  
m em bership does n o t  depend on t h e  a f f i l i a t i o n  t o  s a m p ra d a y a , b e lo n g in g  
t o  t h e  Mandal i n  B r i t a i n  i s  e n t i r e l y  d e p e n d en t  on th e  m em bership o f  t h e  
Leva Kanbi P a t e l  n a t . I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  th e  d u a l  a f f i l i a t i o n  
i s  b o th  c o n c u r r e n t  and  s im u l ta n e o u s .  Though th e  Mandal members them ­
s e l v e s  g iv e  p r im a ry  im p o r ta n c e  t o  t h e i r  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n ,  th e  
n a t  c o m p o s i t io n  o f  th e  Mandal i s  a l s o  an  im p o r ta n t  d im e n s io n  o f  t h e  
s e c t .  Fo r  i t  i s  t h e  n a t  t h a t  g i v e s  c o r p o r a t e  c h a r a c t e r  t o  th e  
c o n g r e g a t i o n a l  comm unity. As lo n g  a s  sam pradaya and  n a t  re m a in  
c o te r m in o u s ,  th e  p rob lem  o f  c o n f l i c t i n g  l o y a l t y  does  n o t  a r i s e .  How­
e v e r  th e  n a t  b ounda ry  e x te n d s  beyond th e  Mandal, t h e  s a m p ra d ay a .
C ho ices  w h ich  can  b r in g  a b o u t  c o n f l i c t  be tw een  s e c t  and  c a s t e  can  
p r e s e n t  d i f f i c u l t  d i lem m as. In  t h e o r y  a s  w e l l  a s  i n  p r a c t i c e ,  two o r  
t h r e e  s e p a r a t e  k in d s  o f  c h o ic e s  a r e  p o s s i b l e .  I n  some c i r c u m s t a a n c e s , 
a  Leva K anb i’ P a t e l  may have t o  choose  be tw een  th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t  o r  one o f  i t s  s e c o n d a ry  o f f - s h o o t s  such  a s  th e  M andal. F u r t h e r ,  
one may have to  choose  be tw een  o n e ' s  s e c t  and  c a s t e .  I f  s e c t  and 
c a s t e  become i r r e c o n c i l a b l e  f o r  any  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  t h e n  th e  d u a l  
a f f i l i a t i o n  can  become a  s o u rc e  o f  c o n f l i c t  and d i s s e n t .  As t h e  n a t  
r e m a in s  th e  c o r n e r s to n e  o f  t h e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  t h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e rn e d  w i th  i t s  f u l l e r  e x p o s i t i o n .  F u r t h e r ,  s e c t  
and  c a s t e  a r e  n o t  a lw ays  c o m p a t ib le  w i th  th e  c l a s s - b a s e d  s e c u l a r
t e n d e n c i e s  o f  some Mandal members. To i l l u s t r a t e  t h e  c o n f l i c t i n g  
p u l l s  o f  s e c t  and  c a s t e  on th e  one hand and th e  c l a s s  on th e  o t h e r ,  
a  c a s e  s tu d y  i s  p r e s e n t e d  a t  t h e  end .
1. SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND TO CASTE AMONG
THE MANUAL MEMBERS.
F o r  an  a d e q u a t e  e th n o g r a p h ic  a c c o u n t  o f  c a s t e  and i t s  s i g n i f i c a n c e  
among th e  Mandal members, f i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  im p o r ta n t  t o  fo c u s  on th e  
s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t  i n  w hich  th e  c a s t e  r e l a t i o n s  a r e  s e e n  t o  be 
m e a n in g fu l  and v i a b l e .  There  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  a s p e c t s  w hich  a p p e a r  
to  be p r e d o m in a n t ly  r e l a t e d  to  any  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  c a s t e  among 
t h e  Mandal members. F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  i s  th e  t e r r i t o r i a l  f o c u s  o f  
th e  v i l l a g e  w hich r e m a in s  an  i m p o r ta n t  s o c i a l  c a t e g o r y  f o r  i d e n t i f y i n g  
and  o r g a n i s i n g  c a s t e  t i e s  i n  t h e  Mandal and beyond. I n  i t s  r e l a t i o n ­
s h i p  to  c a s t e ,  v i l l a g e  o b v io u s ly  im p l ie s  some c o n t i n u i t y  be tw een  the  
r u r a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  and th e  s e t t l e m e n t  a b ro a d  -  a l t h o u g h  th e  
v i l l a g e - b a s e d  c a s t e  r e l a t i o n s  o v e r s e a s  a r e  n o t  e x a c t l y  t h e  same a s  
t h o s e  found  i n  C u tc h .  The f o c u s  on v i l l a g e  in  t u r n  depends  on th e  
f a c t  t h a t  as  th e  i n h a b i t a n t s  o f  C u tc h ,  th e  M andal-based  Leva Kanbi 
P a t e l s  sp e a k  a  p a r t i c u l a r  d i a l e c t  o f  G u j a r a t i .  T h is  common medium o f  
com m unica tion  known a s  C u tc h i  G u j a r a t i ,  c o u p le d  a s  i t  i s  to  t h e  
c o n c e p t io n  o f  v i l l a g e ,  f a c i l i t a t e s  a  f u l l e r  e n a c tm e n t  o f  c a s t e  r e l a t i o n s  
which t h e  Mandal members u s u a l l y  e x p re s s  i n  th e  c o n t e x t  o f  t h e i r  s e c t ,  
d i s t i n g u i s h i n g  k i n  and a f f i n e s  who do o r  do n o t  b e lo n g  t o  t h e  M andal. 
F u r t h e r ,  i t  i s  th ro u g h  t h i s  s h a r e d  medium o f  com m unica tion  t h a t  a s  Leva 
K anbi P a t e l s ,  members o f  t h e  s e c t  m a in ta in  a n  a w a re n e s s  o f  t h e i r  common 
a g r a r i a n  o r i g i n s .  I t  i s  w i t h  a n  a c c o u n t  o f  t h e i r  t e r r i t o r i a l '  n o t i o n  o f  
t h e  v i l l a g e ,  t h e i r  C u tc h -b a se d  G u j a r a t i  la n g u a g e  and  th e  s t o r i e s  o f
t h e i r  common o r i g i n  t h a t  I  i n t r o d u c e  th e  Mandal members a s  b e lo n g in g  
to  a  p a r t i c u l a r  c a s t e  community.
As f o r  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  v i l l a g e s  o f  t h e i r  o r i g i n ,  t h e  
Leva K anbi P a t e l s  c la im  t h a t  t h e i r  e n t i r e  Kanbi p o p u l a t i o n  i s  s p re a d  
o v e r  tw e n ty  f o u r  v i l l a g e s  s u r r o u n d in g  th e  c i t y  o f  Bhuj w hich  i s  t h e  
c a p i t a l  o f  C utch  D i s t r i c t  i n  G u j a r a t  S t a t e  ( s e e  A ppendix  1 , Map C ) .
A s u b s t a n t i a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e s e  Kanbi P a t e l s  l i v e  a b r o a d ,  i n c r e a s i n g l y  
i n  B r i t a i n  s i n c e  t h e  g r a d u a l  d e c l i n e  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  E a s t  
A f r i c a .  Those who a r e  members o f  t h e  Mandal came from e le v e n  v i l l a g e s  
r e c o r d e d  i n  t h e  f o l lo w in g  t a b l e .
TABLE I .
DISTRIBUTION OF THE MANDAL MEMBERS ACCORDING 
TO THEIR VILLAGES.
V i l l a g e s
D a h i s a r a
B h a r a s a r
Kera
Madhapor
N aranpur
B ad ad ia
G olpur
Mankuwa
S am an tra
Sukhpur
Rampur
Number 'o f  
Mandal Members
30
13
10
13
k
10
T o t a l  85
A f t e r  t h e i r  m i g r a t i o n  from th e  r u r a l  a r e a s  o f  C u tc h ,  i t  has  n o t  
been  uncommon f o r  t h e  Leva Kanbi P a t e l s  to  r e t u r n  to  t h e i r  v i l l a g e s  
f o r  s h o r t  o r  p r o lo n g e d  s t a y s .  On th e  w ho le , however.* m ost o f  them 
seem t o  spend  a g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s  o v e r s e a s .  D e s p i t e  t h i s ,  
t h e i r  v i l l a g e  a f f i l i a t i o n  r e m a in s  a  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  c a t e g o r y  f o r  
t h e  Mandal b a se d  Leva Kanbi P a t e l s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  i d e n t i f y i n g  
s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  i t  i s  a  common p r a c t i c e  to  u s e  t h e  v i l l a g e  name.
In  c o n v e r s a t i o n ,  one may s a y ,  "K arsan  L a l j i  o f  Rampur" o r  " t h a t  
Rampuria man" r e f e r r i n g  to  Rampur v i l l a g e  to  i d e n t i f y  t h e  p e r s o n  
c o n c e r n e d .  I n  i n t r o d u c i n g  f e l l o w  s e c t  members t o  me, my h o s t  R a m jib h a i  
a lw ays  em phas ised  th e  v i l l a g e  t i e s  by a d d in g  th e  G u j a r a t i  e x p r e s s io n  
Ato aroara g'amna che  m eaning "He i s  i n  f a c t  from o u r  v i l l a g e " .  However, 
th e  i n t e r e s t  i n  th e  v i l l a g e  d oes  n o t  s t o p  a t  t h e  l e v e l  o f  i d e n t i t y  o f  
i n d i v i d u a l s .  Over th e  y e a r s ,  i n t e n s i t y  o f  s e n t i m e n t s  f o r  home and 
v i l l a g e  i s  c r y s t a l l i s e d  i n  c r e a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m it tee s  and 
a s s o c i a t i o n s  which m a i n t a i n  k een  i n t e r e s t  i n  th e  a f f a i r s  o f  t h e  v i l l a g e .  
These i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n s  o r g a n i s e  m e e t in g s  t o  d i s c u s s  v i l l a g e  a f f a i r s  
and  c h a n n e l  fu n d s  t o  s u p p o r t  p r o j e c t s  su c h  a s  b u i l d i n g  o f  a  t e m p le ,  
a  c l i n i c  o r  a  s c h o o l .  Those Leva Kanbi P a t e l s  who come from D a h is a r a  
c la im  t h a t  s e v e r a l  th o u sa n d  pounds have been  r e m i t t e d  t o  t h e  v i l l a g e  
to  s u p p o r t  s e v e r a l  s u c h  p r o j e c t s  o v e r  t h e  p a s t  s i x  o r  s e v e n  y e a r s .  
B e s id e s  l o y a l t y  to  th e  v i l l a g e  a s  an  a c t  o f  com m ittm ent t o  o n e ' s  'h o m e ' ,  
t h e  members who p r o v id e  a s s i s t a n c e  a l s o  en d eav o u r  t o  c o n s o l i d a t e  s o c i a l  
r e l a t i o n s  w i th  th o s e  who l i v e  i n  t h e  r u r a l  c o m m u n it ie s .  Thus th e  
p r o v i s i o n  o f  a s s i s t a n c e  i s  m o t iv a te d  b o th  by a  d e g re e  o f  a l t r u i s m  a s  
w e l l  a s  m a t e r i a l  i n t e r e s t .  Many Leva K anbi P a t e l s  own p r o p e r t y  -  l a n d  
and hou ses  w hich th e y  r e g a r d  a s  i m p o r ta n t  a s s e t s  back  home. T h e i r
c o n t in u e d  i n t e r e s t  i n  th e  v i l l a g e  and g e n e ro u s  d o n a t io n s  f o r  l o c a l  
p r o j e c t s  m a in ta in  t h e i r  p r o p e r t y  r i g h t s  and t h e i r  s t a t u s  a s  " th o s e  
o f  th e  v i l l a g e "  i n  fo c u s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  Leva Kanbi P a t e l s 1 
r e c e n t  e x p e r i e n c e s  a s  s e t t l e r s  i n  E a s t  A f r i c a  and c u r r e n t l y  i n  B r i t a i n ,  
a p p e a r  to  i n f l u e n c e  t h e i r  i d e a s  o f  p r o p e r t y  and o w n e rsh ip  i n  th e  
v i l l a g e s  o f  t h e i r  o r i g i n ^  The E a s t  A f r i c a n  e x p e r ie n c e  has  b r o u g h t  
home t o  them th e  e x t e n t  to  w hich even an  a f f l u e n t  m i n o r i t y  c an  become 
v u l n e r a b l e  t o  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s .  The e f f e c t s  o f  su c h  p r e s s u r e s  a r e  
p a r t  and p a r c e l  o f  t h e i r  s e c o n d a r y  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  T h e i r  
B r i t i s h  e x p e r i e n c e  i t s e l f  i s  n o t  w i th o u t  d i f f i c u l t i e s .  E x p e r ie n c e  o f  
r a c i s m  and  p e r i o d i c  n a t i o n a l  f o c u s  on " c o lo u re d  im m ig ra n ts "  w i th  th e  
t a l k s  o f  r e p a t r i a t i o n  i n  th e  a i r  g e n e r a t e s  i n s e c u r i t y  and  f e a r .  I n  
d raw ing  a  s im p le  p a r a l l e l  be tw een  E a s t  A f r i c a  and B r i t a i n ,  th e  members 
e x p r e s s  t h e i r  c o n c e rn  a b o u t  p o s s i b i l i t i e s  o f  p e r s e c u t i o n  and r e j e c t i o n  
i n  B r i t a i n .  In  v iew  o f  th e  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  i s n ' t  anyw here e l s e  
t o  go , i t  i s  f e l t  t h a t  i t  i s  p r u d e n t  t o  s a f e g u a r d  o n e ' s  s t a k e  i n  t h e  
v i l l a g e .  U n d e r s ta n d in g  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  g iv e s  th e  v i l l a g e  an  
added  s i g n i f i c a n c e  a s  a  s o c i a l  e n t i t y .
The Leva Kanbi P a t e l s  th e m s e lv e s  e x p re s s  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  
v i l l a g e  i n  t h e  r e g u l a r  c o n t a c t  t h e y  m a in ta in  w i t h  t h e i r  k i n  and  a f f i n e s .  
There  a r e  f a i r l y  r a p i d  c h a n n e l s  o f  com m unication  be tw een  t h e i r  B r i t i s h  
s e t t l e m e n t  and  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i l l a g e s  i n  C u tch . F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  
i s  a  r e g u l a r  exchange o f  c o r r e s p o n d e n c e  be tw een  th e  two s i d e s .  F u r t h e r  
t h e  Kanbi P a t e l s  r e g u l a r l y  v i s i t  C u tch  w henever th e y  a r e  i n  I n d i a .  As 
a  r e s u l t  th e y  have a  good knowledge o f  th e  v i l l a g e  and  th e  v i l l a g e r s  
i n  t u r n  r e c e i v e  i n f o r m a t io n  a b o u t  m i g r a n t s '  work and homes i n  B r i t a i n .  
T h is  i n f o r m a t io n  i s  o f t e n  'd r e s s e d  u p '  to  convey  an  enhanced  im p r e s s io n
o f  th e  economic p o s i t i o n  o f  Kanbi P a t e l s  i n  B r i t a i n .  The v i l l a g e  
th u s  p r o v id e s  a  fo c u s  f o r  two-way d i f f u s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c o n d i t i o n s  i n  C utch  and B r i t a i n .  A Leva Kanbi P a t e l  may a l s o  have  
a  f i r m  l i n k  to  h i s  v i l l a g e  th ro u g h  what i s  u s u a l l y  known a s  B n a ra m a n ia . 
I t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e  e x p r e s s io n  Bharam ania  d e r i v e s  from th e  G u j a r a t i  
word bha lam an  w hich means to  recommend o r  t o  a s s i s t  someone by u s i n g  
i n f o r m a l  i n f l u e n c e .  Whenever a  Leva Kanbi P a t e l  t a l k s  a b o u t  h i s  
B h a ra m a n ia , he r e f e r s  to  a  t r u s t w o r t h y  a g e n t  who a d m i n i s t e r s  a l l  h i s  
a f f a i r s  i n  t h e  v i l l a g e  and g e n e r a l l y  lo o k s  a f t e r  h i s  i n t e r e s t  as  w e l l  
a s  t h a t  o f  h i s  d e p e n d en t  r e l a t i v e s .  A Bharam ania  who i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a  k in sm a n ,  can  p l a y  a  c r u c i a l  p a r t  on b e h a l f  o f  h i s  m ig r a n t  p a t r o n .
He a d v a n c e s  lo a n s  to  m i g r a n t ’s  r e l a t i v e s ,  n e g o t i a t e s  m a r r i a g e s ,  o b t a i n s  
p a s s p o r t  and p la n e  t i c k e t s  and  accom pan ies  h i s  p a t r o n ’s  w i f e  and 
c h i l d r e n  to  Bombay when t h e y  t r a v e l  to  B r i t a i n .  By d e f i n i t i o n ,  th e  
B haram ania  h a s  to  have th e  k in d  o f  s o c i a l  s t a n d i n g  w hich  would e n a b le  
him to  d e a l  w i th  t h e  i n s t i t u t i o n s  beyond th e  v i l l a g e .  Fo r  i n s t a n c e ,  
i n  p r e p a r i n g  h i s  p a t r o n ' s  d e p e n d e n ts  f o r  t h e i r  jo u r n e y  t o  B r i t a i n ,  
he has  t o  o b t a i n  l e g a l  docum ents s u c h  a s  b i r t h  c e r t i f i c a t e s ,  m a r r ia g e  
c e r t i f i c a t e s  and a f f i d a v i t s  from t h e  v i l l a g e  p a n c h a y a t  -  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y  -  o r  from th e  M a g i s t r a t e ' s  C o u r t  i n  B h u j .  The Leva Kanbi 
P a t e l s  know from t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e s  t h a t  d e a l i n g s  w i th  t h e  l o c a l  
b u r e a u c r a t s  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  d ip lom acy  and s k i l l .  I n  t h e  a b se n c e  
o f  a  d e p e n d ab le  male a g n a t e , i t  i s  u s u a l l y  o n e ' s  B haram ania  who i s  
f a m i l i a r  w i th  t h e  b e s t  method o f  g e t t i n g  t h i n g s  done a t  t h e  l e v e l  o f  
l o c a l  b u r e a u c r a c y .  H is r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  m ig ra n t  p a t r o n  c o n s t i t u t e s  
an  im p o r ta n t  l i n k  be tw een  th e  Leva Kanbi P a t e l s  i n  B r i t a i n  and  th e  
v i l l a g e s  o f  t h e i r  o r i g i n  i n  C u tc h .
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J u s t  a s  th e  a f f i l i a t i o n  t o  th e  Mandal c a n  c o n f l i c t  w i th  c a s t e  
r e l a t i o n s ,  some i n c o m p a t i b i l i t y  may a r i s e  be tw een  l o y a l t y  t o  th e  
v i l l a g e  on th e  one hand and l o y a l t y  to  th e  Mandal i n  B r i t a i h  on th e  
o t h e r .  Some members o f  th e  Mandal c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  t h e  s e c t a r i a n  
s p h e re  o f  t h e i r  c o n c e r n  from th e  v i l l a g e  and  c o n c e iv e  no n e c e s s a r y  
c o n f l i c t  be tw een  t h e  two even  i f  v i l l a g e - b a s e d  c o n s i d e r a t i o n s  make 
some c o o p e r a t i o n  w i t h  non-M andal Leva Kanbi P a t e l s  n e c e s s a r y .  O t h e r s ,  
e s p e c i a l l y  th o s e  com m itted  t o ‘‘t h e  s e c t  w i th  i n t e n s e  d e v o t i o n a l  f e r v o u r ,  
may g iv e  a b s o lu t e  p r i o r i t y  to  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  t h e  M andal. When 
th e y  t a k e  t h i s  p r i o r i t y  i n t o  a c c o u n t ,  th e y  te n d  t o  d e f i n e  th e  a f f a i r s  
o f  th e  v i l l a g e  from a  Mandal v ie w p o in t  r a t h e r  t h a n  from th e  p e r s p e c t i v e  
w hich e m p h as ise s  v i l l a g e  s o l i d a r i t y .  On one o c c a s i o n ,  members o f  a n  
i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n  c o n c e rn e d  w i t h  D a h i s a r a  were c o l l e c t i n g  fu n d s  
f o r  a  s c h o o l  b u i l d i n g  i n  t h e  v i l l a g e .  The Mandal members c o n c e rn e d  
were p r e p a r e d  to  d o n a te  enough fu n d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  one c l a s s ­
room p ro v id e d  t h a t  t h e  v i l l a g e  a u t h o r i t y  was p r e p a r e d  to  p u t  up  a  
p la q u e  s a y in g  t h a t  ihe money f o r  th e  c la s s ro o m  had b een  c o n t r i b u t e d  by 
London Swam inarayan S id d h a n ta  S a j i v a n  M andal. S i t u a t i o n s  s u c h  a s  
t h e s e  where a  Kanbi P a t e l  h as  to  choose  b e tw een  p r i o r i t y  o f  th e  s e c t  
o v e r  t h e  v i l l a g e  s o l i d a r i t y  c an  g iv e  r i s e  to  t e n s i o n  and c o n f l i c t  -  
a l t h o u g h  t h e - e v id e n c e  a v a i l a b l e  d u r in g  th e  f i e ld w o r k  d i d  n o t  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  Mandal was a lw ays  s e e n  s e p a r a t e l y  from i s s u e s  w hich  a f f e c t e d  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  o n e ' s  v i l l a g e .
D e s p i t e  t h e i r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  v i l l a g e ,  i t  i s  n o t  uncommon f o r  
th e  Leva K anbi P a t e l s  t o  e x p e r i e n c e  a  f a i r  d e g re e  o f  a m b iv a le n c e  a b o u t  
t h e i r  r u r a l  o r i g i n s .  On th e  one s i d e ,  t h e r e  i s  memory o f  t h e  v i l l a g e  
and a n  image o f  i t s  good l i f e .  On th e  o t h e r  s i d e  t h e r e  i s  c o n t in u o u s  
a c c u m u la t io n  o f  new e x p e r i e n c e s  w hich r e s u l t s  from t h e  o v e r s e a s  u r b a n
s e t t l e m e n t .  A lthough th e  Kanbi P a t e l s  r a r e l y  deny th e  good l i f e  
v iew  o f  t h e  v i l l a g e ,  when p r e s s e d  to  r e s p o n d  t o  a n  a c t u a l  p o s s i b i l i t y  
o f  r e t u r n i n g  p e rm a n e n t ly  to  C u tc h ,  t h e y  b e g i n ' t o  e x p r e s s  a  m easure  
o f  a m b iv a le n c e .  I t  i s  r e a s o n a b le  to  s u g g e s t  t h a t  t h i s  a m b iv a le n c e  
i s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  l i v i n g  i n  a  C utch  v i l l a g e  
a s  opposed  to  l i v i n g  i n  B r i t a i n .  I n  v iew o f  t h i s  a c t u a l  d i f f e r e n c e ,  
p r e f e r e n c e  f o r  th e  v i l l a g e  i s  i n  f a c t  t i n g e d  w i th  some d o u b t  i f  n o t  
w i th  a  t r a c e  o f  a n t i p a t h y  to w a rd s  i t .  T h is  f e e l i n g  o f  d o u b t  i s  
conveyed  i n  d i s c u s s i o n  o f  s p e c i f i c  e x p e r i e n c e s  which s h a r p e n  th e  
c o n t r a s t  i n  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  be tw een  B r i t a i n  and  C u tc h .  G iven th e  
a m b iv a le n t  e x p r e s s io n  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  t h e  p e r s p e c t i v e  w hich 
d e f i n e s  a  m i g r a n t ' s  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  h i s  r u r a l  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i s  a  q u e s t i o n a b l e  s o c i o l o g i c a l  p r o p o s i t i o n .
B e ing  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  v i l l a g e s  i n  C u tc h ,  t h e  Leva Kanbi 
P a t e l s  s p e a k  G u j a r a t i  w hich i s  th e  v e r n a c u l a r  l a n g u a g e  sp o k en  a l l  o v e r  
th e  s t a t e  o f  G u j a r a t .  One o f  t h e  e a r l i e s t  l i n g u i s t i c  s u rv e y s  o f  I n d i a
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docum ents tw e n ty  one v a r i e t i e s  o f  G u j a r a t i .  I t  i s  w e ll-know n t h a t
t h i s  k in d  o f  d i v e r s i t y  i s  t y p i c a l  o f  most lan g u a g e  a r e a s  i n  I n d i a .
The Leva K anbi F a t e l s  sp e ak  what i s  known a s  C u tc h i  G u j a r a t i ,  w h ic h ,
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a c c o r d in g  to  G r i e r s o n ' s  s u r v e y ,  i n c o r p o r a t e s  e le m e n ts  from  G u j a r a t i  
and  S i n d h i .  A lthough  C u tc h i  G u j a r a t i  i s  n o t  a  s e p a r a t e  l a n g u a g e ,  i t  
h a s  p a t t e r n s ,  e x p r e s s io n s  and words w hich a r e  unknown o u t s i d e  th e  C utch  
r e g i o n .  These l i n g u i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i m p o r ta n t  f o r  t h e  Leva Kanbi 
P a t e l s  a s  t h e y  u t i l i s e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t o  d i s t i n g u i s h  th e m s e lv e s  a s  a
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c a t e g o r y  a p a r t  from o t h e r  G u j a r a t i  g r o u p s .  The p o p u l a r  p r o v e r b  t h a t  
b a r  game b o l i  b a d l a y a , nam ely  th e  sp e e c h  p a t t e r n s  change e v e ry  tw e lv e  
m i le s  you t r a v e l  i n  G u j a r a t ,  i s  a  m a t t e r  o f  some s o c i a l  and c u l t u r a l  
s i g n i f i c a n c e .
O v e rsea s  m ig r a t i o n  and  s e t t l e m e n t  h a s  i n f l u e n c e d  th e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  C u tc h i  v e r n a c u l a r .  A l though  the  S w a h i l i  l a n g u a g e  d id  n o t  e n jo y  
a  dom inan t s t a t u s  a s  a  medium o f  com m unica tion  d u r in g  th e  c o l o n i a l  
r u l e  i n  E a s t  A f r i c a ,  i t  was n e v e r t h e l e s s  u n d e r s to o d  by n e a r l y  a l l  
A f r i c a n s .  The m ark e t  i n t e r a c t i o n  w hich b r o u g h t  th e  I n d i a n s  and 
A f r i c a n s  t o g e t h e r  r e q u i r e d  th e  u s e  o f  S w a h i l i  a s  a  medium o f  communic­
a t i o n  u n l e s s  a  s p e c i f i c  t r i b a l  la n g u a g e  su c h  a s  Kikuyu o r  Luganda was 
u s e d .  The r e g u l a r  n a t u r e  o f  t h i s  c o n t a c t  meant t h a t  m ost I n d i a n  men
and women l e a r n e d  some spoken  S w a n i l i  and a l s o  i n c o r p o r a t e d  many
S w a h i l i  words and e x p r e s s io n s  i n  t h e i r  own v e r n a c u l a r .  Some o f  t h e s e  
S w a h i l i  words have found  a  pe rm anen t  a n c h o ra g e  i n  G u j a r a t i ,  j u s t  a s  
have many E n g l i s h  w ords .  Along w i th  o t h e r  E a s t  A f r i c a h  A s ia n s ,  th e
Leva Kanbi P a t e l s  o f  th e  Mandal u s e  words s u c h  a s  g a s i a  ( d i r t ) ,  f a g i a
( a  b room ), s a n i  (a  p l a t e ) ,  b a k u l i  (a  bowl) a lm o s t  u n c o n s c i o u s ly .  
F u r t h e r ,  th e  E a s t  A f r i c a n  A s ia n s  who p o s s e s s e d  l i m i t e d  o r  no p r o f i c i e n c y  
i n  E n g l i s h  a lm o s t  i n v a r i a b l y  u s e d  S w a h i l i  to  comm unicate to  th e  I n d i a n s  
from a d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  a r e a  su c h  a s  S o u th  I n d i a .  They a l s o  u se d  
S w a h i l i  t o  communicate to  n o n - I n d i a n s .  The n o t i o n  o f  S w a h i l i  a s  a  
l a n g u a g e  to  be u s e d  w i th  o u t s i d e r s  had become a  d e e p ly  r o o t e d  t r a i t .
I t  was r e p o r t e d  t o  me t h a t  t h e r e  were s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  Leva Kanbi 
P a t e l  w o rk e rs  who had spoken  to  t h e i r  E n g l i s h  s u p e r v i s o r s  and  workm ates 
i n  S w a h i l i  on London c o n s t r u c t i o n  s i t e s ,  g e n e r a t i n g  some b e w i ld e rm e n t  
and amusem ent.
A l th o u g h  th e  Leva Kanbi P a t e l s  m a in ta in e d  c o n t a c t  w i th  t h e i r  
r u r a l  home when t h e y  l i v e d  i n  A f r i c a ,  t h e i r  r e l a t i v e l y  pe rm anen t  s t a y  
i n  A f r i c a n  c o u n t r i e s  i n f l u e n c e d  t h e i r  u se  o f  C u tc h i  G u j a r a t i .  Those 
p i o n e e r  m ig ra n ts  who had grown up  i n  C utch  a s  young men and  a d u l t s  
g e n e r a l l y  m a in ta in  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e i r  v e r n a c u l a r  e x p r e s s i o n .  T h e i r
c h i l d r e n ,  u n l e s s  th e y  s p e n t  much o f  t h e i r  c h i ld h o o d  i n  t h e i r  home 
v i l l a g e s ,  have te n d e d  t o l b s e  many a t t r i b u t e s  o f  C u tc h i  G u j a r a t i .
As t n e y  were b ro u g h t  up i n  E a s t  A f r i c a ,  th e y  were e x p o sed  to  a  
p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  s p e a k in g  G u j a r a t i  w hich h a s  i t s  own d i s t i n c t i v e ­
n e s s  among th e  E a s t  A f r i c a n  b o rn  s p e a k e r s  o f  t h e  l a n g u a g e .  They can  
i n  f a c t  d i s t i n g u i s h  t h e i r  own l i n g u i s t i c  e x p r e s s io n  from  th e  one u s e d  
i n  G u ja r a t  -  th e  more p o l i s h e d  and S a n s k r i t i c  v e r s i o n  o f  t h e  l a t t e r  
b e in g  somewhat p e d a n t i c  from t h e i r  p o i n t  o f  v iew . I n  t h e  p r o c e s s  o f  
a s s i m i l a t i n g  th e  E a s t  A f r i c a n  s t y l e  o f  s p e a k in g  G u j a r a t i ,  t h e  younger  
Leva Kanbi P a t e l s  have te n d e d  to  l o s e  th e  C u tc h i  f l a v o u r  i n  t h e i r  
e x p r e s s i o n .
Two g roups  o f  c h i l d r e n  can  be d i s t i n g u i s h e d  w i th  r e s p e c t  to  th e  
a d o p t io n  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  a r e  t h o s e  boys  and  
g i r l s  who a r r i v e  i n  B r i t a i n  a t  an  age a t  which th e y  e x p e r i e n c e  th e  
s h a r p e s t  d e g re e  o f  d i s c o n t i n u i t y  be tw een  t h e i r  C utch  o r  E a s t  A f r i c a  
b a sed  s c h o o l  e x p e r ie n c e  and t h a t  w hich th e y  e n c o u n te r  i n  p r im a ry  s c h o o ls  
and  c o m p reh en s iv es  i n  London o r  B o l to n .  T h e i r  age seems to  be a n  
im p o r ta n t  f a c t o r  i n  d e te r m in in g  th e  e x t e n t  to  which th e y  make some 
s u c c e s s  o f  t h e i r  s c h o o l  d a y s .  I f  th e  c h i l d r e n  a r e  a l r e a d y  f o u r t e e n  
o r  f i f t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  t h e i r  age d e te rm in e d  c l a s s  i n  th e  aschool p u t s  
them a t  maximum d i s a d v a n ta g e  a s  t h e y  spend  much o f  t h e i r  t im e l e a r n i n g  
E n g l i s h .  Most o f  them te n d  to  u s e  th e  v e r n a c u l a r  to  comm unicate t o  
e a c h  o t h e r  and  p o s s i b l y  d e v e lo p  a more r e s t r i c t e d  command o v e r  spoken  
and w r i t t e n  E n g l i s h .  S e c o n d ly ,  t h e r e  a r e  th o s e  c h i l d r e n  who e i t h e r  
have been  b o rn  i n  B r i t a i n  o r  have e n t e r e d  th e  s c h o o l  sy s tem  a t  an  
e a r l y  a g e .  As a r e s u l t ,  th e y  r e c e i v e  e a r l i e r  p r im a ry  t r a i n i n g  in  
E n g l i s h  and u s e  th e  medium w i th  a  B r i t i s n  p r o f i c i e n c y  and  f l a v o u r .
A lthough  t h e y  c o n t in u e  to  u s e  C u tc h i  G u j a r a t i  a t  home and  i n  a l l  
community c o n t e x t s ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  E n g l is h  becomes t h e i r  
p r im a ry  means o f  com m unica t ion . The i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  l i n g u i s t i c  
change a r e  more f u l l y  e x p lo r e d  i n  C h a p te r  8 .
O v e rsea s  s e t t l e m e n t ,  f i r s t  i n  A f r i c a  and  th e n  i n  B r i t a i n ,  has  
g e n e r a te d  c hanges  i n  th e  l i n g u i s t i c  p a t t e r n  which a r e  l i k e l y  t o  
d im in i s h  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  C u tc h i  v e r n a c u l a r  a s  a  medium o f  
com m unica tion  w i t h in  t h e  Mandal a s  w e l l  a s  among th e  Leva K anbi P a t e l s  
a s  a  -whole. T h is  a s p e c t  o f  s o c i a l  change d e e p ly  c o n c e rn s  t h e  more 
s e n i o r  l e a d e r s  o f  th e  M andal. A lthough  th e y  a c c e p t  t h a t  E n g l i s h  i s  
t h e  dom inant la n g u a g e  f o r  work and em ploym ent, they  a l s o  e x p r e s s  a  
keen  c o n c e rn  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  G u j a r a t i  w i t h i n  th e  M andal. The 
s e n i o r  l e a d e r s  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y  o f  moksha a s  i t  i s  a  p i l l a r  o f  t h e i r  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n .  R e c o g n is in g  t h e  s e c t a r i a n  im p o r ta n c e  o f  t h e  l a n g u a g e ,  
t o  f o s t e r  i n t e r e s t  i n  G u j a r a t i  among th e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  c h i l d r e n  
o f  t h e  s e c t  members, t h e  Mandal h a s  i n s t i t u t e d  a  programme t o  e n s u re  
t h a t  th e  younger  c h i l d r e n  l e a r n  t o  r e a d ,  w r i t e  and  comm unicate i n  t h e  
v e r n a c u l a r .  D uring  th e  f i e ld w o r k  p e r i o d  a s  w e l l  a s  t h e r e a f t e r ,  s p e c i a l  
Sunday c l a s s e s  were h e ld  to  p r o v id e  i n s t r u c t i o n  in  G u j a r a t i .  The 
l e a d e r s  a t t e m p te d  to  a c h ie v e  two s e p a r a t e  o b j e c t i v e s  i n  t h e s e  c l a s s e s .
I t  was d e c id e d  t h a t  th e  c h i l d r e n  s h o u ld  l e a r n  G u j a r a t i  u s i n g  one o r  
two s e c t a r i a n  t e x t s  c o n c e rn e d  w i th  h i s t o r y  and  deve lopm en t o f  th e  s e c t .  
The i d e a  was to  u t i l i s e  G u j a r a t i  to  r e i n f o r c e  t h e  s e c t a r i a n  id e o lo g y  
and  commitment to  i t .  The f u s i o n  o f  l e a r n i n g  o f  th e  v e r n a c u l a r  th ro u g h  
th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y  was r e g a r d e d  a s  a  p r o p e r  r e s p o n s e  t o  t h e  d i r e c t i o n  
o f  l i n g u i s t i c  c h a n g e s .  The d e g re e  t o  which th e  p r o v i s i o n  o f  su c h
t e a c h i n g  i s  l i k e l y  t o  be e f f e c t i v e  i s  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  
C h a p te r  s i x ,  w hich  f o c u s e s  on th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  id e o lo g y  and 
t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  s e c t .  The s u b s ta n c e  o f  th e  a rgum en t i s  to  
i l l u s t r a t e  t h e  p r o s p e c t  a  S o u th  A s ia n  s e c t a r i a n  m i n o r i t y  f a c e s  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  and  f o s t e r  i t s  c u l t u r a l  i d e n t i t y .
The Leva Kanbi P a t e l s ,  e s p e c i a l l y  th e  p i o n e e r s  who l e f t  C utch
t o  l i v e  a b r o a d ,  t a k e  p r i d e  i n  t h e i r  a g r a r i a n  o r i g i n s .  T hroughou t
a l l  p a r t s  o f  G u ja r a t  s t a t e  and beyond th e  word Kanbi i s  u se d  to  r e f e r
to  p e a s a n t  c u l t i v a t o r s .  I n  a n  e a r l i e r  a c c o u n t  o f  I n d i a n  t r i b e s  and
c a s t e s ,  E n thoven  r e f e r s  to  th e  w id e r  c u r r e n c y  o f  t h e  e x p r e s s i o n  
5 .
K anb i. S i m i l a r l y ,  A le x a n d er  K in lo ck  F o rb es  i n  h i s  a c c o u n t  o f  G u j a r a t ,
i d e n t i f i e s  th e  c u l t i v a t o r s  a s  "Koonbees o f  G o o z e r a t " ,  d e s c r i b i n g  them
a s  "an  i n d u s t r i o u s  and o r d d r l y  c l a s s  o f  p e o p le ,  s im p le  i n  t h e i r  mode 
€•o f  l i f e " .  I n  h i s  a n t h r o p o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  Leva K anbi ( P a t i d a r )
o f  th e  K a i ra  D i s t r i c t  o f  th e  G u j a r a t  S t a t e ,  D avid Poc.bck h as  a l s o
n o te d  th e  u s e  o f  th e  word Kanbi t o  i d e n t i f y  a g r i c u l t u r i s t s  t h ro u g h o u t  
?
G u j a r a t .  F o r  th e  P a t i d a r s ,  many o f  whom a r e  now s u c c e s s f u l  e n t r e -
g
p r e n u r i a l  m ig r a n t s  l i v i n g  i n  B r i t a i n , '  w i th  t h e i r  s u c c e s s f u l  t r a n s i t i o n  
from p e a s a n t r y  t o  a  p e t i t - b o u r g e o i s  p o s i t i o n  a t  home and a b r o a d ,  t h e  
word K anbi h a s  a c q u i r e d  u n c o m p lim e n ta ry  and even  d e r o g a t o r y  m eaning 
c o n v e y in g  l a c k  o f  c u l t u r e  and  s o p h i s t i c a t i o n .  However, t h e  C u tc h i  
P a t e l s  do n o t  seem t o  f i n d  th e  word Kanbi u n co m p lim e n ta ry  i n  s p i t e  o f  
t h e i r  s u c c e s s f u l  s e t t l e m e n t  a b ro a d .  In  c o n t r a s t  t o  P a t i d a r s  from t h e  
K a i ra  D i s t r i c t  o f  G u j a r a t ,  t h e y  p r o u d ly  c a l l  t h e m s e lv e s  K anbis  and 
a l s o  a s s e r t  a  s e n s e  o f  d i g n i t y  i n  t h e i r  p a s t  a s s o c i a t i o n  w i th  
a g r i c u l t u r e  and c u l t i v a t i o n .  They th e n  e x p la i n  t h e  e tym o logy  o f  Kanbi 
a s  " th e  sow er o f  s e e d s "  r e f e r r i n g  to  a  s t o r y  o f  t h e i r  d i s t a n t  p a s t  
w hich  was a s  f o l l o w s :
Once upon a t im e ,  t h e r e  l i v e d  a s p i r i t u a l  m a s t e r ,  
a  guru  i n  C u tch . He had two d i s c i p l e s  one o f  whom 
was a Kanbi P a t e l  and tn e  o t h e r  was a r i c h  v a n ia  
m e r c n a n t . When t h e  gu ru  d e c id e d  to  im p a r t  s p i r i t u a l  
e n l ig h te n m e n t  to  them , he p r e s e n t e d ' them w i t h  a 
s e e d  each  and a sk ed  them to  p r e s e r v e  i t  w i th  g r e a t e s t  
c a r e ,  r e m in d in g  th e  d i s c i p l e s  t n a t  th e  p r e s e r v a t i o n  
demanded was o f  u tm o s t  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e re ­
a f t e r ,  t h r e e  y e a r s  l a p s e d  and th e  m a s te r  r e t u r n e d  t o  
t h e  v i l l a g e  to  v i s i t  h i s  d i s c i p l e s .  What had  happened  
to  th e  s e e d s  was a  m a t t e r  o f  c o n c e rn  f o r  t h e  g u r u .
The v a n ia  m erchan t  had c a r e f u l l y  wrapped I t  i n  a  p i e c e  
o f  c l o t h  and d e p o s i t e d  i t  i n  a  s m a l l  g o ld  c a s e  s e c u r e l y  
k e p t  i n  a  s a f e  v a u l t .  When th e  guru  a s k e d  him t o  r e t u r n  
t h e  s e e d ,  th e  m erchan t  opened tn e  go ld  c a s e  and 
unw rapped th e  c l o t h .  The s e e d  had a l r e a d y  r o t t e d  and  
t h e r e  was no end to  t h e  g u r u ' s  d i s a p p o in tm e n t .  When 
t h e  guru  t u r n e d  to  t h e  Kanbi P a t e l ,  he r e s p o n d e d  t o  
th e  m a s te r  j o y f u l l y  and s a i d ,  " H a h a ra j ,  my s e e d  i s  
now so  enormous t h a t  one c a n n o t  l i f t  i t  any  m ore11.
To show t h i s  s e e d  to  th e  m a s t e r ,  he l e d  th e  p u z z le d  
guru  to  h i s  f i e l d  where l a y  a l a r g e  heap  o f  h a r v e s t e d  
g r a i n .  The Kanbi th e n  e x p la i n e d  to  th e  m a s te r  how he 
had p l a n t e d  th e  s e e d  i n  h i s  f i e l d  and m u l t i p l i e d  i t
o v e r  th e  y e a r s .  The m a s te r  b l e s s e d  him and th e  K anbis
became th e  t r u e  sow ers  o f  s e e d s .
I n  r e l a t i n g  t h i s  s t o r y  t o  th e  word Kanbi i t s e l f ,  t h e  C u tc h i  P a t e l s  
s a y  t h a t  i f  th e  word i s  d iv id e d  be tw een  kan and b i ,  t h e  fo rm e r  p a r t
r e f e r s  to  t h e  g r a i n  and th e  l a t t e r  to  t h e  s e e d .  Components o f  t h e  word
a r e  t h u s  b e l i e v e d  t o  s i g n i f y  t h e i r  a g r a r i a n  o r i g i n s .
As th e  Kanbi P a t e l s  s e p a r a t e  th e m s e lv e s  i n t o  two m a jo r  d i v i s i o n s ,
Leva and  Kadva, t h e y  e x p l a i n  t h e s e  d i v i s i o n s  w i th  r e f e r e n c e  to  a  s t o r y
w hich  on t h e  one hand em p h a s ise s  t h e i r  l e g e n d a r y  a n c e s t r a l  u n i t y  and t h e i r
c o n te m p o ra ry  s e p a r a t i o n  and m u tu a l  e x c lu s io n  on th e  o t h e r .  As f o r  t h e
com parab le  d i v i s i o n s  among th e  P a t id a r s . -  o f  K a i r a ,  D avid  Pocock in fo rm s
u s  t h a t  t h e  names Leva and Kadva a r e  d e r iv e d  from th e  names o f  two so n s
o f  Rama-Lav and  Kus. The P a t i d a r s  th e n  c la im  d e s c e n t  from them d i r e c t l y
o r  from th o s e  who a s s i s t e d  l a v  and  Kus i n  th e  p e rfo rm a n c e  o f  a  s a c r e d  
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s a c r i f i c e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  a s  y e t  t h e  C u tc h i  P a t e l s  have  n o t  
r e p ro d u c e d  t h e s e  s t o r i e s .  The p o t e n t i a l  f o r  t h e i r  d i f f u s i o n  c an  n o t  be
d e n ie d  a s  su c h  s t o r i e s  p r o v id e  Rarnayana-  b a se d  l e g i t i m a t i o n  f o r  th e  
s o c i o - c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  g ro u p .  However, th e  C u tc h i  
s t o r i e s  a p p e a r  t o  p o i n t  much more t o  I s l a m ic  i n f l u e n c e s  w hich m igh t 
have  b e e n  s y n c r e t i c  and  th e n  m igh t  have l e d  to  a  s h a r p e r  d i s t i n c t i o n  
b e tw een  th e  Hindu P a t e l s  and o t h e r s  who m igh t have p a r t l y  s u b s c r i b e d  
t o  I s l a m ,  d raw ing  b o th  Hindu and non-H indu e le m e n ts  i n  t h e i r  c u l t u r a l  
o r g a n i s a t i o n .  As t h i s  s t a t e m e n t  i s  l a r g e l y  b a s e d  on t h e  c o n t e n t  o f  
th e  s t o r i e s  a b o u t  Leva and  Kadva b r o t h e r s ,  how ever, i t  i s  b e s t  
t e g a r d e d  a s  an  u n t e s t e d  s p e c u l a t i v e  h y p o t h e s i s .  The C u tc h i  P a t e l s  i n  
th e  f i e l d  p ro v id e d  two v a r i a n t s  o f  t h e  s t o r y ,  b o th  o f  w hich  p o i n t  to  
a  m u tu a l  e x c lu s i v e n e s s  be tw een  Leva and Kadva K anbi P a t e l s  and p o s s i b l e  
l i n k s  be tw een  th e  Kadva and th e  l o c a l  i n f l u e n c e  o f  I s la m  i n  C u tc h .
A c c o rd in g  to  one v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  n a r r a t e d  t o  me, Leva and 
Kadva a s  b r o t h e r s  were g o in & on a  p i lg r im a g e  to  h o ly  p l a c e s .  On t h e i r  
j o u r n e y ,  t h e y  met a  Muslim s a i n t  known a s  t h e  P i r .  As b o th  t h e  b r o t h e r s  
were t h i r s t y ,  th e  P i r  i n v i t e d  them to  a  n e a rb y  w a te r h o le  he  had made 
h i m s e l f .  When th e  P i r  l e a r n e d  t h a t  t h e  b r o t h e r s  were g o in g  on a  p i l g r i m a g e ,  
he s a i d  t o  them , "Why do you w ant t o  go on a  p i l g r im a g e  when I  can  show 
you a l l  t h e  gods and g p d d e s se s  i n  t h i s  w a te r h o le ? "  P e r fo rm in g  a  
m i r a c l e ,  th e  P i r  showed th e  b r o t h e r s  t h e  e n t i r e  s p e c t ru m  o f  t h e  Hindu 
p a n th e o n .  As th e  F i r  th e n  i n v i t e d  b o th  t h e  b r o t h e r s  t o  f o l l o w  h i s  own 
t e a c h i n g ,  t h e  Leva s u s p e c t e d  t h a t  t h e  P i r  w an ted  t o  c o n v e r t  them b o th  
to  I s l a m .  He th e n  d e c id e d  to  p u r s u e  h i s  p i lg r im a g e  l e a v i n g  h i s  b r o t h e r  
w i th  t h e  P i r .  The Kadva com m itted  h i m s e l f  to  th e  P i r  t o  f o l l o w  th e  
l a t t e r ' s  t e a c h i n g s .
The seco n d  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  v a r i e s  from th e  f i r s t  one i n  one 
r e s p e c t .  A f t e r  th e  P i r  i n v i t e d  them f o r  a  c o o l  d r i n k ,  he im p a r te d
s p i r i t u a l  knowledge to  Kadva by s p i t t i n g  i n t o  h i s  m outh . Leva n o t i c e d  
t h a t  t h e  P i r  had p o l l u t e d  h i s  b r o t h e r  by s p i t t i n g  i n t o  h i s  m outh . S in c e  
Kadva had w i l l i n g l y  p l a c e d  h i m s e l f  i n  a  s t a t e  o f  r i t u a l  i m p u r i t y ,  Leva 
s e v e r e d  h i s  t i e s  w i t h  h im . T h e r e a f t e r  th e  d e s c e n d a n ts  o f  th e  b r o t h e r s  
s e p a r a t e d  and formed two m u tu a l ly  e x c lu s i v e  d i v i s i o n s  o f  t h e  Kanbi 
P a t e l s  named a f t e r  e a c h  b r o t h e r .
When th e  Leva Kanbi P a t e l s  i d e n t i f y  t h e  Kadva’ Kanbi P a t e l s  a s  
a  s e p a r a t e  group  n o t w i th s t a n d i n g  t h e  f r a t e r n a l  bond be tw een  t h e i r  
a n c e s t o r s ,  t h e y  u se  t h e  word Mumna a s  i t  i s  a p p l i e d  t o  a  g ro u p  w hich  
o b s e rv e s  I s l a m ic  p r a c t i c e s .  I n  r a n k in g  th e m s e lv e s  above th e  K advas, 
i d e n t i f i e d  a s  Mumnas, t h e  Leva Kanbi P a t e l s  a s s e r t  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  
be tw een  th e  two g ro u p s  d e r i v e s  from r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s .  I n  th e  
a b s e n c e  o f  any  f ie ld w o r k  m a t e r i a l  on th e  Kadva Kanbi P a t e l s ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e  th e  e x t e n t  t o  which t h e s e  d i f f e r e n c e s  were 
r o o t e d  b o th  i n  c u l t u r a l  and so c io -e c o n o m ic  changes  t a k i n g  p l a c e  i n  
C u tch . However, f o r  t h e  Leva Kanbi P a t e l s  th e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
im p o r t a n t .  I t  i s  i n  v iew  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h a t  t h e y  a l s o  c a l l  t h e  
Kadvas th e  K hanaw allah  a s  th e  l a t t e r  c a l l  t h e i r  p l a c e  o f  w o rsh ip  Khana. 
A cco rd in g  t o  th e  c o n n o ta t i o n s  a t t r i b u t e d  to  Khana i t  i s  r e g a r d e d  a s  
b e in g  s i m i l a r  to  jam a tkhana  where t h e  S h ia  Imami I s m a i l i s  a s se m b le  t o  
p ra y  and w o rs h ip .  C a l l i n g  Kadvas Mumnas o r  k h a n a w a l l a h , t h e  Leva K anbi 
P a t e l s  r e l a t e  them to  I s l a m ic  v a lu e s  and b r in g  th e  o p p o s i t i o n  and 
e x c l u s i v e n e s s  be tw een  th e  Leva and  Kadva i n t o  a  s h a r p e r  f o c u s .  Levas 
a r e  a l s o  con tem ptuous  o f  th e  Kadva m a r r ia g e  cerem ony. A l th o u g h  th e
Kadva fo l lo w  Hindu p r e s c r i p t i o n s ,  th e y  do n o t  i n c o r p o r a t e  a  s a c r i f i c i a l
• 10 f i r e  i n t o  t h e i r  m a r r ia g e  z ' i t e .  A p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  ceremony
e n t a i l s  a  sym bo lic  s l a u g h t e r  o f  a  cow. A s t r i n g  i s  t i e d  a ro u n d  a
m i n i a t u r e  cow made o u t  o f  some s u g a r  m o la s s e s .  The f o l l o w i n g  r i t u a l
fo rm u la e  i s  u t t e r e d  when th e  s t r i n g  i s  p u l l e d  t o  p e r fo rm  th e  r i t u a l  s l a u g h t e r .
I  d id  n o t  s l a u g h t e r  h e r  
You d id  n o t  s l a u g h t e r  h e r  
The s t r i n g  s l a u g h t e r e d  h e r .
T h e r e a f t e r  t h e  b r i d e ,  groom and  o t h e r s  t a k e  th e  brown s u g a r  a s  r i t u a l l y  
c o n s e c r a t e d  food ( p r a s a d ) . I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e  r i t u a l  e x p r e s s e s  
an  i d e o l o g i c a l  t e n s i o n  be tw een  n o n - v e g e t a r i a n i s m  an d  v e g e t a r i a n i s m  
and a  s e n s e  o f  s o c i a l  i n f e r i o r i t y  and  am b iv a le n c e  t h e  Kadvas m igh t 
have  e x p e r i e n c e d  on i n c r e a s i n g  a c c e p ta n c e  o f  Hindu v a l u e s .  A lth o u g h  
th e  Leva Kanbi P a t e l s  th e m s e lv e s  a r e  n o t  c o n c e rn e d  w i th  t h e  m eaning 
and  sy m b o lic  c o m p le x i ty  o f  t h i s  r i t u a l ,  t h e y  r e g a r d  th e  p e rfo rm a n c e  
o f  a  sy m b o l ic  s l a u g h t e r ,  now a d y in g  cu s to m , a s  an  a c t  b o t h  a n t i t h e t i c a l  
and  i n f e r i o r  t o  t h e i r  c u l t u r a l  v a l u e s .
I f  th e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  Kadvas a r e  Mumnas v iew ed  a s  M uslim s ,
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i s  a c c e p t e d ,  th a n  E n th o v e n 's  o b s e r v a t i o n s  l e n d  some c r e d i b i l i t y  t o  
th e  t h e s i s  t h a t  th e y  were i n  f a c t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c c e p t i n g  Hindu 
v a l u e s .  T h is  b e in g  th e  c a s e ,  t h e y  a r e  a l s o  l i k e l y  t o  have e x p e r i e n c e d  
some h o s t i l i t y  from t h e  Leva K anbis  w i th  whom th e y  s o u g h t  s t a t u s  - 
p a r i t y  by  c a l l i n g  th e m s e lv e s  Kadva. A lthough  th e  a n c e s t r a l  a f f i n i t y  
be tw een  Leva and  Kadva does  n o t  seem t o  have been  t r a n s l a t e d  i n t o  
co n te m p o ra ry  f r a t e r n i t y  be tw een  th e  two g r o u p s , th e  Mumnas do seem to  
have  moved tow ards  a  d e g re e  o f  a c c e p ta n c e  among th e  H in d u s .  En thoven  
in fo rm s  u s  t h a t  th e  Mumnas were f i r s t  c o n v e r t e d  to  I s l a m  by Imam Shah 
o r  P i r  S a d r u d d in .  L a t e r ,  d i s s o c i a t i n g  th e m s e lv e s  from I s l a m ,  t h e y  
a p p a r e n t l y  s t y l e d  th e m s e lv e s  a s  Kadva K anbi P a t e l s .  E n th o v e n 's  
s u g g e s t i o n  t h a t  many o f  them have become members o f  Swarainarayan s e c t s  
i s  a t  l e a s t  p a r t l y  c o r r o b o r a t e d  by th e  Mandal members t h e m s e lv e s .  They 
in fo rm  me t h a t  th e  Mumnas a c c e p t  th e  Hindu v a l u e s ,  b u i l d  L a k sn im in a ra y a n  
te m p le s ,  f o l l o w  Hindu cus tom s and  t h e i r  l e a d e r s  e x p r e s s  p e r s i s t e n t
w i l l i n g n e s s  to  have  m a r r ia g e  t i e s  w i th  t h e  Leva Kanbi P a t e l s .  A lth o u g h  
th e  Leva Kanbi P a t e l s  a s s e r t  t h a t  th e y  m a i n t a i n  no r e l a t i o n s h i p  w i th  
th e  K advas, i t  i s  r e a s o n a b le  t o  assume t h a t  some o f  t h o s e  Mumnas who 
s t y l e  th e m s e lv e s  a s  Kadva Kanbi P a t e l s  may have become members o f  Hindu 
g ro u p s  s u c h  a s  th e  Leva Kanbi P a t e l s  and t h e i r  Sw am inarayan s e c t s .
Those Leva K anbi P a t e l s  who a r e  p i o n e e r  m ig r a n ts  from  th e  C u tch  
s e e  t h e  s t o r y  o f  t h e i r  o r i g i n  a s  t h e  t r u e  sow ers  o f  s e e d s  and t h e i r  
s e p a r a t i o n  from th e  lo w e r  r a n k i n g  Kadva Kanbi P a t e l s  a s  an  im p o r ta n t  
p a r t  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a s  a  c o r p o r a t e  g ro u p  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e th e r  
t h e y  a r e  i n  England  o r  n o t .  C h i ld r e n  o f  th e  p i o n e e r  m ig r a n t s  e i t h e r  
b o rn  i n  E a s t  A f r i c a  o r  B r i t a i n  a r e  l e s s  l i k e l y  to  s h a r e  t h e s e  s t o r i e s  
w i th  t h e  same d e g re e  o f  i n t e n s i t y .  I f  t h e  l o s s  o f  e f f e c t i v e  communic­
a t i o n  be tw een  th e  p i o n e e r s  and t h e i r  B r i t i s h  b o rn  c h i l d r e n . d o e s  o c c u r ,  
i t  m igh t i n h i b i t  e f f e c t i v e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e i r  C u tc h i  
t r a d i t i o n  i n  B r i t a i n .  What i s ,  how ever, most l i k e l y  t o  r e m a in  s i g n i f i c a n t  
f o r  t h e  M andal-based  Leva Kanbi P a t e l s  i s  th e  c e n t r a l  im p o r ta n c e  o f  
t h e i r  m em bership t o  th e  n a t  g roup  and  t h e i r  a f f i l i a t i o n  t o  th e  s e c t .
I t  i s  to  t h e i r  c a s t e  m em bership to  w hich th e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  i s  
d e v o te d .
2 ,  CASTE COMMUNITY AMONG THE LEVA KANBI PATELS.
The d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  c a s t e  sy s tem  and  i n d i v i d u a l  c a s t e s
and th e  t r a n s i t i o n  o f  th e  fo rm e r  t o  th e  l a t t e r ,  d i s t i n g u i s h e d  by 
12David Pocock  and o t h e r s ,  p r o v id e s  a  u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a
d i s c u s s i o n  o f  c a s t e  among th e  Leva Kanbi P a t e l s  i n  B r i t a i n .  The '
1 ”5t r a n s i t i o n  o r  s h i f t  a s  Pocock c a l l s  i t  i s  an  im p o r ta n t  d im e n s io n .
F o r  i t  h i g h l i g h t s  t h e  n a t u r e  o f  change as  t r a d i t i o n a l  g ro u p s  e n t e r  a
modern economy c h a r a c t e r i s e d  by th e  complex d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
and  m arked b y  th e  dom inance o f  m ark e t  f o r c e s .
A cco rd in g  t o  David Pocock  and  L ou is  Dumont -  who p r o v id e s  one
o f  th e  m ost s y s t e m a t i c  a c c o u n t s  o f  th e  t r a d i t i o n a l  c a s t e  sy s te m  i n
1 bh i s  s t i m u l a t i n g  and s e m in a l  s t u d y  Homo H i e r a r c h i c u s  -  t h r e e  c o n d i t i o n s  
d i s t i n g u i s h  t h e  c a s t e  sy s tem  i n  I n d i a .  U s ing  B o u g i e 's  d e f i n i t i o n ,  
b o th  Focock  and Dumont a rg u e  t h a t  the  f o l lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i s t i n g u i s h  one h e r e d i t a r y  c a s t e  from th e  o t h e r  and  c o n n e c t  them i n t o  
w hat i s  g e n e r a l l y  e n v is a g e d  to  be an  o r g a n ic  w ho le .  These  a r e :
1 . h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n
2 . i n s t i t u t i o n a l  s e p a r a t i o n
3 - d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and th e  i n t e r d e p e n d e n c e  i t  e n t a i l s .
I n  D um ont's  e x p o s i t i o n ,  t h e s e  p r i n c i p l e s  r e s t  on th e  fu n d a m e n ta l  
o p p o s i t i o n  be tw een  p u re  and im p u re .  The opposed d ich o to m y  o f  p u re  and 
im pure  and  t h e  in te r d e p e n d e n c e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  c o n s t i t u t e s  
t h e  c o r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  o f  c a s t e s .  Though Dumont 
p u t s  p r im a ry  em phas is  on th e  s i g n i f i c a n c e  o f  i d e o lo g y  i n  th e  c o n s t i t ­
u t i o n  o f  t h e  s y s te m ,  h i s  u s e  o f  B o u g ie 's  d e f i n i t i o n  p r o v id e s  a n  
i m p o r t a n t  c o n c e p t io n  o f  c a s t e  a s  a  s y s te m . David Pocock  a p p l i e s  
B o u g i e ' s  t h r e e  c o n d i t i o n s  to  th e  s e t t l e m e n t  o f  G u j a r a t i s  i n  E a s t  A f r i c a .  
H is  a n a l y s i s  i l l u s t r a t e s  c l e a r l y  t h a t  c a s t e s  i n  E a s t  A f r i c a  a r e  t o r n  
o u t  o f  t h e i r  o r i g i n a l  s o c i a l  c o n t e x t s  and f i n d  no " s u r r o u n d  o f  h i g h e r  
and  lo w e r  c a s t e s  i n  r e l a t i o n  t o  which th e y  c o u ld  gauge t h e i r  own s o c i a l  
s t a t u s " .  Once v i l l a g e r s  m ig r a te  t o  c i t i e s  i n  I n d i a  o r  a b r o a d ,  a n y  
p o s s i b i l i t y  o f  c o n s e n s u s  on h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  r u l e s  o f  
s e p a r a t i o n  and i n te r d e p e n d e n c e  be tw een  g ro u p s ,  becomes r e d u n d a n t .  As 
Pocock  a r g u e s ,  "The h i e r a r c h y  t o  which each  c a s t e  b e lo n g s  i s  t h e
1 7h i e r a r c h y  o f  i t s  a r e a " .  I n  c i t i e s  and i n  o v e r s e a s  s e t t l e m e n t s ,  
i n d i v i d u a l s  come from d i f f e r e n t  a r e a s  and d i f f e r e n t  l o c a l  h i e r a r c h i e s  
w hich a r e  n o t  i d e n t i c a l  and  i n t e r c h a n g e a b l e  e n t i t i e s .  They e x c lu d e  a  
scope  f o r  commonly a c c e p te d  s t a n d a r d s  f o r  a  t r a d i t i o n a l  r e p r o d u c t i o n  
o f  the  c a s t e  sy s te m . O u ts id e  th e  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  t h e  s y s te m ,  
c a s t e  g ro u p s  emerge a s  s e p a r a t e  e le m e n ts  r a t h e r  t h a n  e n t i t i e s  bound 
t o g e t h e r  i n  a  sy s te m . In  o t h e r  w ords , a s  th e  m i g r a t i o n  becomes a  
s i g n i f i c a n t  s o c i a l  p r o c e s s ,  a s  D avid  Pocock p u t s  i t  s u c c i n c t l y ,  " C a s te s  
e x i s t ,  b u t  i t  would a p p e a r ,  t h e  c a s t e  sy s tem  has  c e a s e d  t o  b e " .^
T h is  d i s t i n c t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i n g  as  i t  p r o v id e s  a  c lu e  
to  an  u n d e r s t a n d in g  o f  c a s t e  g ro u p s  a s  c a t e g o r i e s  d i s s o c i a t e d  from 
th e  t r a d i t i o n a l  s y s te m .
As f o r  t h e  f a c t o r s  w hich b r i n g  a b o u t  th e  s h i f t  from th e  sy s te m  
t o  s e p a r a t e  and d i s t i n c t  g ro u p s  and c a t e g o r i e s ,  t h e  Pax B r i t a n i c a  i n  
I n d i a  and t h e  p r o g r e s s i v e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  g ro u p s  i n t o  
t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  modern p o l i t i c a l  economy have p l a y e d  a  d e c i s i v e  
p a r t  i n  u n d e rm in in g  t r a d i t i o n a l  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s .  The deve lopm en t 
o f  a  c a p i t a l i s t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a t  t h e  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l s ,  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  " m o d e r n i s a t i o n ^ , g e n e r a l l y  d o m in a te s  t h e  
t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and  und e rm in es  th e  s o c i a l  a r r a n g e m e n ts  
i t  g i v e s  r i s e  t o .  I n  a l l u d i n g  to  t h i s  h i s t o r i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  and 
r e f e r r i n g  t o  the  u rb a n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  pocock a f f i r m s ,  " . . . i n  c i t i e s  
o f  I n d i a ,  t h e  v a r io u s  f a c t o r s  o f  modern i n d u s t r i a l  l i f e  make f o r  a
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d im u n i t i o n  o f  em phasis  upon h i e r a r c h y  and h e r e d i t a r y  s p e c i a l i s a t i o n " .
As th e  modern d i v i s i o n  o f  l a b o u r  makes th e  c a s t e  sy s te m  r e d u n d a n t ,  t h e  
r e s i d u e  w hich members o f  a  p a r t i c u l a r  c a s t e  c a r r y  o v e r  i n  new c i r c u m ­
s t a n c e s  i s  t h e  la n g u a g e  and p s y c h o lo g y  o f  h i e r a r c h y  —a p a r t  o f  which
i s  th e  c o n c e p t io n  o f  d i f f e r e n c e .  The n o t i o n  o f  " d i f f e r e n c e 1^
i m p l i c i t  i n  the  c a t e g o r i s a t i o n  o f  g ro u p s  a s  c a s t e s  becomes an
i m p o r ta n t  c r i t e r i a  f o r  d e f i n i n g  g roup  i d e n t i t y  and g ro u p  b o u n d a r i e s .
O u ts id e  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s te m , i t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw een  th e
c a s t e s  w hicn i s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  h i e r a r c h y  and  i t s  s t a t u s e s .
B oth  i n  E a s t  A f r i c a  and  now i n  B r i t a i n  i t  i s  th e  d i f f e r e n c e  r a t h e r
th a n  who i s  h igh  and  who i s  low w hich  rem a in s  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e
o f  c a s t e .  I n  c o n t r a s t  to  th e  s c a l e  o f  g ro u p in g s  i n  a  more t r a d i t i o n a l
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s e t t i n g ,  t h e  modern c a s t e  g ro u p s  have  a  much w id e r  h o r i z o n t a l  s p r e a d .
A c a s t e  c a te g o r y  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  c a s t e  g roup  when h i t h e r t o
u n r e l a t e d  g roups s h a r e  a  common name and c u l t u r a l  a t t r i b u t e s  w hich
th e y  u t i l i s e  a s  a  b a s i s  o f  a s s o c i a t i o n .  The c o n te m p o ra ry  f o c u s  on
c a s t e  i s  more l i k e l y  t o  be on s u c h  a  w id e r  g r o u p in g  an d  i t s  d e ve lopm en t
i n  th e  modern economic and  p o l i t i c a l  o r d e r .  I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t
th e  Leva Kanbi P a t e l s  a s  w e l l  a s  o t h e r  I n d ia n s  form c a s t e  g ro u p s  i n  
22E a s t  A f r i c a .  From th e  a v a i l a b l e  e v id e n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  a  s i m i l a r
p r o c e s s  o f  g roup  f o r m a t io n  i s  u n d e r  way am ongst th e  I n d i a n s  i n  th e  
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U n i te d  Kingdom.
I n  t h e  p r e s e n t  a c c o u n t ,  i t  h a s  been  a l r e a d y  s u g g e s t e d  t h a t  th e  
word I n d ia n s  u se  t o  d e s c r i b e  t h e i r  c a s t e  g roup  i s  n a t , j a t  o r  j a t i . 
However, i t  i s  th e  word c a s t e  w hich i s  u se d  to  d e s c r i b e  th e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  I n d i a n  s o c i e t y  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  to  named 
endogamous k i n  g r o u p s .  As a  te r ra  on i t s  own, t h e  word c a s t e  c an  p ro v e  
t o  be m is l e a d in g  i f  i t  i s  a p p l i e d  to  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s e g m e n ta t io n  
o c c u r in g  i n  s p e c i f i c  g r o u p s .  To a v o id  t e r m i n o l o g i c a l  c o n f u s i o n ,  i t  
i s  b e t t e r  t o  u se  t h e  words g roup  members th e m s e lv e s  u s e  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  s e g m e n ta t io n  and d i v i s i o n  i n  t h e i r  own c a s t e .  T h is  p ro c e d u r e
was found t o  be f r u i t f u l  i n  t h e  s tu d y  o f  a  c i ty v w a r d  i n  Kampala 
Uganda and  i t  was d e c id e d  t o  a d o p t  a  s i m i l a r  a p p ro a c h  i n  th e  f i e l d ­
work i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
There  a r e  t h r e e  words th e  I n d ia n s  from G u j a r a t  u s e  w henever th e y
t a l k  a b o u t  t h e i r  c a s t e  a f f i l i a t i o n .  These words a r e  v a r n a ,  n a t , o r
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j a t  o f t e n  compounded a s  n a t - j a t  and a t a k . I t  i s  w e l l  known t h a t  
w henever t h e  I n d i a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  H indus ,  u s e  t h e  word v a r n a , th e y  
r e f e r  t o  t h e  c l a s s i c a l  d i v i s i o n  o f  I n d ia n  s o c i e t y  i n t o  a  f o u r f o l d  
h i e r a r c h y  c o n s i s t i n g  o f  t h e  B rahm ins ,  p r i e s t s  a t  t h e  t o p ,  fo l lo w e d  by  
K s h a t r i y a ,  t h e  w a r r i o r s ,  V a ishya  th e  m erchan ts  and  S h u d ra ,  t h e  w orkers  
i n  a  d e s c e n d in g  o r d e r  o f  im p o r ta n c e .  The f i f t h  c a t e g o r y  o f  t h e  o u t -  
c a s t e  u n t o u c h a b le s  i s  o f t e n  p l a c e d  beyond th e  p a l e  o f  t h i s  l e g i t i m a t e  
schem e. I t  i s  a l s o  e q u a l l y  w e l l  known t h a t  v a rn a  a s  a  c a t e g o r y  does  
n o t  c o r r e s p o n d  t o  an y  a c t u a l  g ro u p s  b u t  m e re ly  t o  a n  i d e a l  model o f  
a  s o c i a l  o r d e r .  The Leva Kanbi l a t e l s  a r e  f a m i l i a r  w i th  t h i s  p a r t i c u l a r  
u s a g e ,  a l t h o u g h  t h e y  th e m s e lv e s  r a r e l y  u s e  t h e  word v a rn a  t o  t a l k  a b o u t  
t h e i r  own c a s t e  a f f i l i a t i o n .  However, i f  th e y  a r e  p r e s s e d  to  d e f i n e  
t h e i r  p l a c e  on v a rn a  h i e r a r c h y ,  th e y  would u s u a l l y  i d e n t i f y  th e m s e lv e s  
a s  v a i s h y a  (m e rc h a n ts )  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  t h e i r  a c t u a l  work would 
c o r r e s p o n d  much l e s s  to  t h i s  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y .  B e s id e s  t h i s  w id e ly  
known u s e  o f  v a rn a  i n  I n d i a ,  i t  i s  n o t  uncommon to  f i n d  th e  word u s e d  
t o  i d e n t i f y  a  p a r t i c u l a r  c o r p o r a t e  g ro u p .  Fo r  exam ple , Donna N e l s o n 's  
r e s e a r c h e s  among th e  C a t h o l i c  Goans o f  N a i ro b i  has  shown t h a t  th e y  u s e  
t h r e e  o f  t h e  f o u r  v a rn a  c a t e g o r i e s  to  d i f f e r e n t i a t e  Bamon (B ra h m in s ) ,  
Chaddo ( K s h a t r iy a )  and  S u d r a , e a ch  o f  whicn i s  a  s p e c i f i c  g ro u p .  The 
scheme d i s p e n s e s  w i t h  t h e  c a t e g o r y  v a i s h y a , th e  m e rc h a n ts  whom the  
P o r tu g u e s e  a r e  b e l i e v e d  to  have c h a se d  away. S i m i l a r l y ,  th e  u s e  o f
v a rn a  a c q u i r e s  a  s p e c i f i c  c o r p o r a t e  meaning among th e  Leva Kanbi P a t e l s .  
So i n  a n a r ro w e r  s o c i a l  s e n s e ,  th e y  u s e  v a rn a  r e n d e r i n g  i t  v a r a n , u s e d  
synonym ously  w i th  t h e  word n a t  o r  j a t . Used t h i s  way, i n s t e a d  o f  
r e f e r r i n g  to  th e  c l a s s i c a l  h i e r a r c h y ,  v a rn a  s t a n d s  f o r  a  c o r p o r a t e  
group  w hich  i s  th e  s o u rc e  o f  a l l  k i n s h i p  and a f f i n a l  r e l a t i o n s  f o r  an  
i n d i v i d u a l .
On t h e  w ho le , v a rn a  i s  a  r e s i d u a l  and even  a  r e d u n d a n t  c a t e g o r y
among th e  G u j a r a t i s  i n  B r i t a i n ,  u n l e s s ,  a s  among th e  C u tc h i  P a t e l s ,  i t
i s  u se d  to  d e s c r i b e  t h e  e f f e c t i v e  s o c i a l  g ro u p ,  th e  n a t  o r  j a t . However,
t h e r e  i s  one p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  l i f e  i n  B r i t a i n  w hich  m igh t g iv e  th e
word v a rn a  a  new m eaning and t h i s  m eaning may c o r r e s p o n d  t o  th e  o r i g i n a l
26d e n o t a t i o n  o f  v a rn a  a s  c o l o u r .  I n  g i v in g  fo rm a l  d e s c r i p t i o n  o f  r a c e  
r e l a t i o n s  i n  B r i t a i n ,  i t  i s  re m a rk a b le  t h a t  i n s t e a d  o f  u s i n g  th e  more 
w id e ly  and commonly u n d e r s to o d  G u j a r a t i  word ra n g a  f o r  c o l o u r  o r  
r an g a b h e d  f o r  c o lo u r  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e  London b a s e d  G u j a r a t i  w eek ly  
p a p e r s  G a rv i  G u ja r a t  and  G u ja r a t  Sam acharuse  th e  word v a rn a  to  d e s c r i b e  
r e l a t i o n s  and  e v e n ts  w hich  a r e  u s u a l l y  e x p re s s e d  i n  t e rm s  o f  r a c e .  
G u j a r a t i  p h r a s e s  such  a s  v a r n i y a  sambandho ( r a c e  r e l a t i o n s )  o r  v a r n iy a  
v yaw as tha  a s  a r ra n g e m e n ts  c o n c e r n in g  r a c e  r e l a t i o n s ,  a r e  r e g u l a r l y  
u s e d  i n  G a rv i  G u ja r a t  and G u j a r a t  Samachar e d i t o r i a l s  and  news f o c u s s i n g  
on B r i t i s h  r a c e  r e l a t i o n s .  I n  v iew  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c u r r e n c y  o f  th e  
word v a rn a  i n  B r i t a i n ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i t  h a s  found  i t s  way on 
th e  p o s t e r s  th e  Commission f o r  .R acial E q u a l i t y  has  p r e p a r e d  f o r  t h e  
G u j a r a t i s .  One such  p o s t e r  rem inds  G u j a r a t i s  t o  become more c o n s c io u s  
o f  t h e i r  c i v i l  r i g h t s  and r e f e r s  to  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a s  v a r n i y a  
b h e d b h a r . I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
m eaning t h a t  th e  word c o lo u r  h a s  among th e  B r i t i s h  may i n c r e a s i n g l y  
become l i n k e d  to  th e  word v a rn a  among some s p e a k e r s  o f  t h e  G u j a r a t i
la n g u a g e .  The a s s o c i a t i o n  b e tw een  v a rn a  and c o lo u r  i n  B r i t a i n  may g iv e  
th e  word v a rn a  a  d i s t i n c t i v e n e s s  which m igh t n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
more t r a d i t i o n a l  u s e  o f  v a rn a  i n  I n d i a .  Even though  th e  C u tc h i  P a c e ls  
th e m s e lv e s  a r e  n o t  f u l x y  f a m i l i a r  w i th  t h i s  p a r t i c u l a r  l i n k  be tw een  
v a rn a  and  c o lo u r  i n  B r i t a i n ,  i t s  u s e  i n  th e  G u j a r a t i  w eek ly  p a p e r s  and 
e ls e w h e re  i s  an  e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  way a  c a t e &o r y  o f  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  c an  a c q u i r e  a  s p e c i a l  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  
and  m eaning i n  t h e  m i g r a n t s ’ new c i r c u m s ta n c e s  i n  B r i t a i n .
As s t a t e d  b e f o r e ,  th e  s i g n i f i c a n c e  Leva Kanbi P a t e l s  a t t a c h  to  
v a rn a  p r i m a r i l y  c o n c e rn s  t h e i r  u s e  o f  th e  c a te g o r y  t o  d e s c r i b e  t h e i r  
own c o r p o r a t e  g ro u p .  F o r  a  Leva Kanbi E a t e l ,  a s  f o r  most o t h e r  
G u j a r a t i s  i n  B r i t a i n ,  i t  i s  o n e ' s  own n a t  o r  j a t  t h a t  p r o v id e s  a  b a s i s  
f o r  p r im a ry  s o c i a l  a f f i l i a t i o n  a s  w e l l  a s  a  fram ework f o r  a l l  k i n s h i p  
and a f f i n a l  r e l a t i o n s .  A p a r t i c u l a r  n a t  u s u a l l y  m a i n t a i n s  s e p a r a t i o n  
from o t h e r  n a t  so  t h a t  no s o c i a l  t i e s  o f  k i n s h i p  and a f f i n i t y  c u t  
a c r o s s  t h e  n a t  b o u n d a r i e s .  As a  s o c i a l l y  e x c lu s i v e  and  autonom ous 
u n i t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  and a s  an  im p o r ta n t  b a s i s  o f  s o c i a l  i d e n t i f i c ­
a t i o n ,  i t  i s  o n e ' s  own n a t  t h a t  maK.es one a  Leva Kanbi P a t e l  from 
C u tch . U s in g  n a t  as. a  b a se  f o r  a  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  i d e n t i t y ,  a  
Leva Kanbi P a t e l  would c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  n a t i l a  a s  opposed  to  t h o s e  
who a r e  p a r n a t i l a . N a t i l a s  a r e  t h e  ones  w i th  whom one s h a r e s  a  
common c o n t e x t  o f  endogamy and a  whole ran g e  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s .  Whereas p a r n a t i t a , th e  p r e f i x  p a r  meaning beyond , r e f e r s  to  
th o s e  who a r e  o u t s i d e  n a t  and t h e r e f o r e  ip s o  f a c t o  e x c lu d e d  from th e  
r e l a t i o n s h i p s  w hich  e n t a i l  k i n  and  a f f i n a l  o b l i g a t i o n s .  The c a t e g o r i e s  
n a t i l a  and  p a r n a t i l a  e n t a i l  no e x p l i c i t  h i e r a r c h i c a l  e v a l u a t i o n ,  a l t h o u g h
a  d i f f u s e  f e e l i n g  o f  n a t i l a  a s  b e in g  d e s i r a b l e  and  b e t t e r  i f  n o t  
s u p e r i o r  t h a n  p a r n a t i l a  i s  n o t  e n t i r e l y  a b s e n t .  What i s  c r u c i a l  i s  
n o t  an y  p e r c e p t i o n  o f  h i e r a r c h y  be tw een  th e  two c a t e g o r i e s  b u t  a  
know ledge o f  b a s i c  d i f f e r e n c e  be tw een  them , a  d i f f e r e n c e  m ost c l e a r l y  
m a n i f e s t e d  i n  n a t - j a t  endogamy. As t r a d i t i o n a l  s t a n d a r d s  su c h  a s  t h e  
d i s t i n c t i o n s  be tw een  p u re  and im pure  become r e d u n d a n t ,  r u l e s  o f  
endogamy a c q u i r e  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  i n  d e te r m in in g  th e  d i f f e r e n c e  
be tw een  th o s e  who do and  do n o t  b e lo n g  to  th e  na't o r  j a t . The Leva 
K anbi P a t e l s  i n  and o u t  o f  t h e  Mandal g e n e r a l l y  d i s a p p r o v e d  o f  
d e v i a t i o n s  which b r e a c h e d  th e  n a t  b a s e d  r u l e s  o f  m a r r i a g e .  The f i e l d ­
work i n q u i r y  y i e l d e d  no i n s t a n c e s  o f  any  m a r r ia g e s  a c r o s s  t h e  n a t  
b o u n d a ry .  There  were one o r  two u n v e r i f i e d  i n s t a n c e s  o f  C u tc h i  P a t e l s  
o u t s i d e  th e  Mandal who were known to  have s t r u c k  up  a l l i a n c e s  w i t h  
t h e i r  E n g l i s h  g i r l  f r i e n d s .  These a l l i a n c e s  were s t r o n g l y  d i s f a v o u r e d  
and t h e  p a r t i e s  to  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  were a lw ay s  th o u g h t  to  have  l o s t  
a  f a i r  d e g re e  o f  m o ra l  w orth  i n  b r e a k in g  one o f  t n e  m ost im p o r ta n t  
r u l e s  o f  t h e i r  n a t  m em bersh ip . I f  t h e  d e v i a n t s  s h o u ld  r e t u r n  t o  t h e  
n a t  f o l d ,  t h e i r  commitment to  t h e  a g n a t e s  and a f f i n e s  i s  r a r e l y  r e g a r d e d  
a s  b e in g  s i m i l a r  t o  t h o s e  who conform  to  t h e  endogamous p a t t e r n  o f  n a t  
m a r r i a g e s .  These m igh t  s tem  from th e  t r a i n i n g  and e d u c a t i o n  o f  the  
young i n  B r i t a i n .  As lo n g  a s  th e  young a c c e p t  to  m arry  i n  t h e i r  own 
n a t , i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  t h e  g ro u p  w i l l  r e m a in  ’ 
u n a l t e r e d .  There  was no e v id e n c e  o f  any  r e j e c t i o n  o f  n a t - b a s e d  m a r r i a g e s  
among th e  young, who, a f t e r  some sy m b o lic  o p p o s i t i o n  t o  m a r r i a g e s  i n  
g e n e r a l ,  h a p p i l y  a c c e p t  m a r r i a g e s  a s  a r r a n g e d  by t h e i r  p a r e n t s .
I t  i s  i n  r e l a t i o n  to  m a r r ia g e s  w i t h i n  th e  n a t  t h a t  a t a k  becomes 
an  im p o r t a n t  f a c t o r .  I n  o t h e r  w o rd s ,  a s  among o t h e r  G u j a r a t i ' n a t  g ro u p s
su c h  a s  th e  L ohanas , th e  Leva Kanbi P a t e l s  a r e  d i v i d e d  i n t o  a  
numoer o f  a t a k o  a s  i t  i s  te rm ed  i n  p l u r a l  i n  G u j a r a t i .  Tne s i m p l e s t  
m a r r ia g e  r u l e  r e g a r d i n g  th e  a t a k  i s  t h a t  one a lw ays  m a r r i e s  o u t s i d e  
o n e ' s  own a t a k . Those who s h a r e  t h e  same a t a k  a r e  u s u a l l y  r e g a r d e d  
a s  s i b l i n g s  and m a r r ia g e  betw een them i s  s e e n  a s  c o n s t i t u t i n g  i n c e s t .  
The exogamous f e a t u r e  o f  a t a k  i s  e v id e n t  i n  d i f f e r e n t  names su c h  a s  
H i r a n i  o r  V a r s a n i  p l a c e d  a f t e r  o n e ’s  p r o p e r  name. Those w i th  th e  
common a t a k  name s h a r e  an  a g n a t i c  i d e o lo g y  w hich i s  e x p r e s s e d  in  
f r a t e r n a l  t e r m s .  A s s e r t i n g  t h a t  "we a r e  a l l  b r o t h e r s "  o r  t h a t  "we 
d e sce n d  from a  common a n c e s t e r "  does  n o t  r e q u i r e  a n y  s p e l l i n g  o u t  o f  
t h e  a c t u a l  g e n e a l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s .  The common a t a k  name i t s e l f  i s  
a  s u f f i c i e n t  a s s e r t i o n  o f  s h a r e d  a g n a t i c  d e s c e n t .  S in c e  m a r r ia g e s  
a lw ays  t a k e  p l a c e  be tw een  members o f  d i f f e r e n t  a t a k s , th e y  a r e  i n t e r ­
r e l a t e d  th ro u g h  numerous a f f i n a l  l i n k s .  W ith in  t h e  n a t , t h e  a t a k s  
a r e  n o t  g ra d e d  o r  r a n k e d  i n  any  h i e r a r c h i c a l  schem e. The r e l a t i o n s h i p  
be tw een  exogamous u n i t s  i s  marked by e q u a l i t y .  A p a r t i c u l a r  a t a k  does  
n o t  p o s s e s s  any  c o r p o r a t e  c h a r a c t e r .  The c o r p o r a t e  d im e n s io n  would 
a p p ly  o n ly  where a c t u a l  a g n a t i c  r e l a t i o n s h i p  i s  i n c lu d e d  i n t o  a t a k -  
b a se d  f r a t e r n a l  i d e o l o g y .  However, t h i s  c o r p o r a t e  c h a r a c t e r  grows 
n e b u lo u s  w here t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a f f i r m e d  a s  a  m a t t e r  o f  id e o lo g y  
r a t h e r  th a n  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t .  The G u j a r a t i  d i c t i o n a r y  S a r t h  G u j a r a t i
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J o d n i  K osh^ d e f i n e s  a t a k  ( o r  a d e k ) a s  r e f e r r i n g  t o  g o t r a , o c c u p a t io n  
o r  a  p l a c e  o f  o r i g i n .  Leva K anbi P a t e l s  s e e  i t  a s  r e f e r r i n g  t o  a n  
a n c e s t o r  o r  to  a p l a c e  o f  t h e i r  o r i g i n .  In  th e  f i n a l  a n a l y s i s  ata lc  i s  
c o n c e rn e d  w i th  t h e  i d e a l  o f  f r a t e r n i t y  e x p re s s e d  i n  exogamous m a r r ia g e s  
w i t h in  the  c a s t e .
The f o l lo w in g  t a b l e  shows a  number o f  d i f f e r e n t  a t a k o  t o  w hich  85 
members o f  th e  Mandal b e lo n g .
TABLE 2
ATAKO OF THE MANDAL MEMBERS
Atak Name
P i n d o r i a
V a r s a n i
V e k a r ia
Kara
H a l a i
H i r a n i
K e ra i
S a n g h a n i
Vaghdia
Jesani
Garni
R abad ia
G o ra s ia
K ho k h ra i
B hudia
dumber
18
8
k
2
23
7'
7
2
1
3
2
2
1
2
3
T o t a l 83
To examine th e  k in d  o f  r e l a t i o n s h i p  a t a k  h as  t o  t h e  n a t , t h e
d i s t i n c t i o n  A d r ian  Mayer draws be tw een  k in d r e d  o f  r e c o g n i t i o n  and
29
k i n d r e d  o f  c o o p e r a t i o n  c an  be  f r u i t f u l l y  a p p l i e d .  The e x p l a n a t i o n  
t h a t  A d r ian  Mayer d e v e lo p s  to  d i s t i n g u i s h  c a s t e  from s u b c a s t e  i s  l e s s  
r e l e v a n t  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  a s  i t  i s  u n n e c e s s a ry  i n  t h e  B r i t i s h  
c o n t e x t  to  a c c o u n t  f o r  an  o v e r a l l  s t r u c t u r a l  map o f  c a s t e  a p p r o p r i a t e  
i n  I n d i a .  I n  o t h e r  words to  a p p ly  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  k i n d r e d  o f  
r e c o g n i t i o n  and  k in d r e d  o f  c o o p e r a t i o n  to  t h e  Leva K anbi P a t e l s ,  t h e  
c a t e g o r i e s  a r e  s e t  a p a r t  from t h e i r  o r i g i n a l  fram ew ork a l t h o u g h  t h e i r  
s p e c i f i c  m eaning  i s '  r e t a i n e d  f u l l y .  However, t h e i r  v a l i d i t y  i n  th e  
p r e s e n t  s tu d y  does n o t  e x a c t l y  c o r r e s p o n d  t o  M a y e r 's  o r i g i n a l  f o r m u l a t i o n .
Mayer d e f i n e s  k i n d r e d  o f  r e c o g n i t i o n  a s  " th e  p o p u l a t i o n  w i t h in  w hich
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m a r r ia g e s  a r e  made a n d / o r  k i n  l i n k s  can  be t r a c e d  t h r o u g h  m u tu a l  k in " *  
T h is  i s ,  a s  Mayer e m p h a s i s e s ,  de f a c t o  an  endogamous body* A Leva 
Kanbi P a t e l  s e e s  h i s  e n t i r e  n a t^ a s  c o n s t i t u t i n g  h i s  k i n d r e d  o f  
r e c o g n i t i o n ,  an endogamous body whose members a r e  now s p r e a d  from 
C utch  and  E a s t  A f r i c a  to  B r i t a i n .  By c o n t r a s t ,  t h e  k i n d r e d  o f  c o o p e r ­
a t i o n  form s an  e f f e c t i v e  l o c a l  g ro u p .  On th e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  
c h o ic e  and d e c i s i o n ,  t h e  k i n  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c l u s t e r  b u i l d  up  
s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s .  They form a  much s m a l l e r  p a r t  o f  th e  whole 
n a t . I t  i s  im p o r ta n t  t o  em p h as ise  t h a t  t h e  k i n d r e d  o f  c o o p e r a t i o n  
i s  n o t  i d e n t i c a l  w i th  t h o s e  who b e a r  a  common a t a k  name, and  in d e e d  
must c o m p r ise  p e o p le  o f  d i f f e r e n t  a t a k o . I n  t h e o r y  t h e  Leva Kanbi 
P a t e l s  o f t e n  d i s t i n g u i s h  a g n a t e s  from a f f i n e s ,  f o r m a l l y  r e l a t i n g  th e  
d i s t i n c t i o n s  to  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  a t a k  nam es. However, i n  p r a c t i c e  
t h e  s e p a r a t i o n  be tw een  th e  two i s  i n c o n s e q u e n t i a l .  F o r  i n  p r a c t i c a l  
s i t u a t i o n s ,  t i e s  o f  r e c i p r o c i t y  and o f  o b l i g a t i o n s  g e n e r a t e  s o l i d a r i t y  
and  c o o p e r a t i o n  n o t  o n ly  among a g n a te s  b u t  a l s o  be tw een  them and  t h e i r  
a f f i n e s .  A d e g re e  o f  p r i o r i t y  a t t r i b u t e d  t o  a g n a t i c  a f f i l i a t i o n  does  
n o t  underm ine  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  a f f i n e s  w i t h in  t h e  k i n d r e d  o f  
c o o p e r a t i o n .  The i n t e r n a t i o n a l  m ig r a t i o n  and  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n  
i s  most l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  th e  a t t i t u d e s  to  th e  k in d r e d  on th e  
f a t h e r ' s  o r  m o th e r 's  s i d e .  F o r  e x am p le ,  young g i r l s  b e t r o t h e d  t o  men 
l i v i n g  i n  C utch  e x p r e s s  a  c a t e g o r i c a l  r e l u c t a n c e  t o  s e t t l e  i n  t h e i r  
hom eland . I n  one p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  a  s e v e n te e n  y e a r  o ld  g i r l  
s t a t e d  sh e  d id  n o t  w ish  t o  r e t u r n  t o  " th e  mud" a s  she  h e r s e l f  p u t  i t *  
S o c i a l i s a t i o n  in  E ng land  and a  d e s i r e  t o  im prove m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  
i n  London and  B o l to n  may g e n e r a t e  l e s s  f a v o u r a b le  r e s p o n s e s  t o  t h e  
a g n a t i c  and a f f i n a l  k i n d r e d  who l i v e  i n  C u tch . The m i g r a to r y  movements
and  s e t t l e m e n t s  can  a l t e r  more t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  k i n  o b l i g a t i o n s .  
F o r  exam p le ,  i n  more cu s to m a ry  c i r c u m s ta n c e s  i n  C utch  o r  E a s t  A f r i c a  
s o l i d a r i t y  be tw een  b r o t h e r s  m ig h t  i n h i b i t  a  s o c i a l  r e l a t i o n  be tw een  
a  man and  h i s  w i f e ' s  b r o t h e r s .  However, o v e r s e a s  t h e  same man m ight 
e s t a b l i s h  c l o s e r  c o n t a c t  w i th  h i s  w i f e ' s  b r o t h e r  i f  h i s  own b r o t h e r  
c o n t in u e d  to  l i v e  i n  C u tch .  I n  s u c h  an i n s t a n c e  t h e  s i b l i n g  s o l i d a r i t y  
r e m a in s  weak and  th e  a f f i n a l  c o n n e c t io n  grows s t r o n g e r .  I n  o t h e r  
w o rd s ,  w i t h i n  th e  c o n t e x t  o f  k i n d r e d  o f  r e c o g n i t i o n  a s  a  de f a c t o  
g r o u p in g ,  d i f f e r e n c e  m igh t  grow be tw een  B r i t i s h  and I n d i a  b a se d  k i n ,  
and t h i s  i n  t u r n  m ig h t  i n f l u e n c e  i n d i v i d u a l  c h o ic e  r e g a r d i n g  th e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  k in d r e d  o f  c o o p e r a t i o n .
The f a c t  t h a t  Swam inarayan s e c t s  r e c r u i t  from among t h e  n a t  o f  
Leva Kanbi P a t e l s  g i v e s  a  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  to  th e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  n a t - j a t  and  a t a k . The s e g m e n ta t io n  w i t h i n  t h e  p r im a ry  
Sw am inarayan movement and a  d e g re e  o f  o p p o s i t i o n  b e tw e en  th e  p r im a ry  
and  s e c o n d a r y  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n s  have i n t r o d u c e d  an  e le m e n t  o f  
d i v i s i v e n e s s  i n  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  n a t . A f u l l e r  a c c o u n t  
o f  th e  g e n e s i s  o f  t h i s  d i v i s i v e  c le a v a g e  i s  f u l l y  d e v e lo p e d  i n  th e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r .  The c i r c u m s ta n c e s ,  which l e a d  to  th e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  th e  c le a v a g e  i n  th e  U n i te d  Kingdom a r e  d i s c u s s e d  f u l l y  i n  th e  
s e v e n th  c h a p t e r .  The a n a l y s i s  o f  th e  c le a v a g e  i l l u s t r a t e s  th e  k in d  
o f  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  i t  a c q u i r e s  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  At 
t h i s  s t a g e  i n  t h e  s t u d y ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  em phas ise  t h a t  th e  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e  and  s e c t  c u t s  a c r o s s  th e  c l o s e s t  k i n d r e d  
among whom s o l i d a r i t y  and  c o h e s iv e n e s s  a r e  commonly assum ed . However, 
th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  Mandal shows c l e a r l y  t h a t  d u a l  a f f i l i a t i o n  t o  
n a t  and  sam pradaya i s  an  e n d u r in g  s o u rc e  o f  c l e a v a g e  and  i t  c r e a t e s  
a  f a i r  m easure  o f  o p p o s i t i o n  and  c o n f l i c t  i n  t h e  k i n  b a s e d  o r g a n i s a t i o n
° f  n a t . As f o r  t h e i r  s e c t a r i a n  c o n n e c t io n ,  t h e  Mandal members s a y  
t h a t  a l t h o u g h  th e y  do n o t  deny th e  im p o r ta n c e  o f  t h e i r  n a t - b a s e d  
r e l a t i o n s h i p s ,  i f  t h e y  had to  choose  betw een t h e i r  c a s t e  and s e c t ,  
t h e i r  own commitment t o  t h e  Mandal would o u tw e ig h  t h e i r  l o y a l t y  t o  
t h e  c a s t e .  S e c t a r i a n  a d h e re n c e  can  o f t e n  d i v i d e  th e  c l o s e s t  k i n  i n  
th o s e  s i t u a t i o n s  where t h e  c o n f l i c t  be tw een  n a t  and  sam pradaya  
becomes m a n i f e s t .  T h is  e le m en t  o f  s e c t - b a s e d  d i v i s i v e n e s s  does  n o t  
g e n e r a t e  a  pe rm anen t d i v i s i o n  be tw een  th o s e  o f  t h e  s e c t  and th o s e  o f  
t h e  c a s t e .  I t  i s  th e  d i v i s i v e  c le a v a g e  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  d i v i s i o n  
t h a t  a f f e c t s  i n t e r r e l a t i o n s h i p  be tw een  s e c t  and c a s t e .  As lo n g  a s  a  
d e g re e  o f  i d e n t i t y  can  be m a in ta in e d  betw een th e  tw o, th e  c l e a v a g e  
rem a in s  a  l a t e n t  c a t e g o r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  i d e n t i t y  be tw een  
s e c t  and c a s t e  i s  q u e s t i o n e d ,  t h a t  i s  i f  a  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  
choose  be tw een  h i s  s e c t a r i a n  commitment and c a s t e  l o y a l t y ,  t h e  
p a r t i c u l a r  c o n te x t  o f  t h i s  c h o ic e  c an  make th e  c l e a v a g e  m a n i f e s t .
Then d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  r i g i d i t y  can  be b ro u g h t  t o  b e a r  on th e  
d e m a rc a t io n  and th e  e x t e n t  o f  m u tua l  e x c lu s i o n  be tw een  s e c t  and  c a s t e .  
I t  i s  t h i s  b i l a t e r a l  m em bership o f  two o v e r l a p p in g  c a t e g o r i e s  and 
th e  p o t e n t i a l  o f  o p p o s i t i o n  be tw een  th e  two which makes th e  r e l a t i o n ­
s h i p  be tw een  th e  Mandal and th e  n a t  o f  Leva Kanbi P a t e l s  u n u s u a l l y
d i s t i n c t i v e .
3 . CLASS, CASTE AND SECT;
D i s t i n c t  from th e  d u a l  a f f i l i a t i o n  a  Mandal member h a s  to  th e
s e c t  and  c a s t e  t h e r e  i s  t h e  B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e .  As t h e  l i v e l i h o o d
o f  th e  Mandal members p r i m a r i l y  depends  on th e  B r i t i s h  economic sy s te m , 
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  c l a s s  on t h e  one hand and s e c t  and  c a s t e  on 
th e  o t h e r ,  assum es some im p o r ta n c e  i n  t h i s  s t u d y .  To examine th e
s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i n t e r r e l a t i o n s h i p ,  i t  i s  b e s t  t o  
b e g in  by making a d i s t i n c t i o n  b e tw e en  t h e  a c t u a l i t y  o f  c l a s s  s i t u a t i o n  
and th e  p a r t i c i p a n t s '  c o n s c io u s n e s s  o f  i t .  As a rg u e d  i n  t h e  p r e v io u s  
c h a p t e r ,  members o f  t h e  M andal, l i k e  o t h e r  A s ia n s ,  have  a  h i s t o r i c a l l y  
s p e c i f i c  p o s i t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  c l a s s  sy s te m . I n  th e  Mandal members ' 
i n i t i a l  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  form s o f  c o n s c io u s n e s s  w hich  seem t o  
m a t t e r  m o s t ,  c e n t r e  on th e  s e c t  and th e  c a s t e ,  b u t  t h i s  d oes  n o t  mean 
t h a t  c l a s s  p o s i t i o n  and c o n s c io u s n e s s  a r e  i r r e l e v a n t .  A d e g re e  o f  
c l a s s  c o n s c io u s n e s s  c a n  be d i s c e r n e d  among some Mandal members even  
when th e y  a r e  m o s t ly  c o n c e rn e d  w i th  t h e  d u a l i t y  o f  t h e i r  c o n n e c t io n  
to  t h e  s e c t  and c a s t e .  I f  i t  i s  assum ed t h a t  t h i s  a w a re n e s s  o f  c l a s s  
l a r g e l y  s tem s  from t h e i r  d a i l y  e x p e r i e n c e  o f  th e  a c t u a l i t y  o f  th e  
c l a s s  s t r u c t u r e ,  th e n  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e i r  c l a s s  
p e r s p e c t i v e  h a s  some i n f l u e n c e  on th e  sum t o t a l  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  
i n c l u d i n g  t h e i r  c a s t e  and  s e c t a r i a n  p a r t i c i p a t i o n .  I t  o u g h t  t o  be 
e m p h as ised  a t  the  o u t s e t  t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  m u tu a l ly  
e x c l u s i v e  i n  any  s im p le  and m e c h a n ic a l  way. Becoming c l a s s  c o n s c io u s  
does  n o t  e x c lu d e  m a in te n a n c e  o f  some i n t e n s e  a w a re n e s s  o f  c a s t e  and 
s e c t  even  when th e  fo rm e r  does c l a s h  w i th  th e  l a t t e r .  I n  r e v e r s e ,  
s e c t a r i a n  and c a s t e  c o n s c io u s n e s s  does n o t  p re s u p p o s e  a  t o t a l  e x c l u s i o n  
o f  c l a s s - b a s e d  c o n s i d e r a t i o n s .  As th e  c a s e  s tu d y  p r e s e n t e d  h e re  
i l l u s t r a t e s ,  th e  i n t e r p l a y  b e tw een  a l l  th e  t h r e e  f a c t o r s  c a n  o c c u r  
i n  p r a c t i c e  and  t h e r e f o r e  c an  o f t e n  g e n e r a t e  c o n f l i c t i n g  p u l l s  f o r  
th e  a c t o r s  c o n c e rn e d .
A lth o u g h  e x p l i c i t  c l a s s  a n a l y s i s  o f  c a s t e  and  s e c t a r i a n  com m unit ies  
i s  “n o t  commonly a t t e m p te d  i n  a c c o u n t s  o f  c a s t e  among th e  o v e r s e a s  
I n d i a n s ,  th e  c l a s s  a s p e c t  can  be d i s c e r n e d  i n  t h e  k in d  o f  e x p l a n a t i o n
c o n s t r u c t e d  to  show th e  a b sen c e  o r  p r e s e n c e  o f  t h e  c a s t e  sy s te m  o r
o f  some o f  i t s  r e s i d u a l  a t t r i b u t e s .  F o r  exam p le ,  B a r to n  S c h w a r t z 's
31book p r o v id e s  u s e f u l  d a t a  on t h e  d e c l i n i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  c a s t e  
a s  a  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  among t h e  o v e r s e a s  I n d i a n s .  
A d r ia n  M a y er 's  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  h ig h ­
l i g h t s  t h a t  c a s t e  i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  among th e  I n d i a n s  who 
l i v e  o u t s i d e  I n d i a .  In  r a i s i n g  th e  q u e s t i o n  why t h i s  s h o u ld  be th e
c a s e ,  A d r ian  Mayer i n d i c a t e s  t h a t  " c a s t e  i s  n o t  t h e  p r im a ry  b a s i s  f o r
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a c t i v i t i e s  and  r e l a t i o n s h i p s ,  e x c e p t  t o  some e x t e n t  i n  endogamy1'.*
The c o n t r i b u t o r s  t o  t h i s  volume a r e  more c o n c e rn e d  w i th  show ing  th e
a b s e n c e  o f  c a s t e  by  com paring  i t  w i th  c a s t e  r e l a t i o n s  i n  I n d i a  r a t h e r
th a n  w i t h  t h o s e  s o c i a l  and h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  w hich  u n d e rm in e  th e
s i g n i f i c a n c e  o f  c a s t e .  However, A d r ian  Mayer does  a l l u d e  to  t h i s
d im e n s io n  o f  change when he s a y s ,
C a s te  s t a t u s  i s  t h e r e f o r e  g e n e r a l l y  o n ly  a  r e f l e c t i o n  
o f  a  p e r s o n ’s  s o c i a l  s t a t u s  r a t h e r  t h a n  a  g o v e rn in g  
i n f l u e n c e  on i t ,  s t a t u s  b e in g  d e r iv e d  from e le m e n ts  
su c h  a s  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t io n  and w e a l th  and  p o l i t i c a l  
pow er. 3 3 ,
A lthough  Mayer does  n o t  r e f e r  to  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  a s  s u c h ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  e le m e n ts  he t a k e s  a s  im p o r ta n t  i n  d e te r m i n in g  s t a t u s e s  
a r e  u s u a l l y  r o o t e d  i n  th e  deve lopm en t o f  a  c l a s s  s t r u c t u r e  i n  a  
p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  A lthough  c l a s s  c o n s c io u s n e s s  a r i s e s  from m a t e r i a l  
c l a s s  r e l a t i o n s ,  t h e  a c t u a l i t y  o f  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  does  n o t  g iv e  
r i s e  t o  c l a s s  c o n s c io u s n e s s  i n  an y  i n v a r i a b l e  f a s h i o n .  C la s s  con­
s c io u s n e s s  i n  th e  s e n s e  o f  a w a re n e ss  o f  o n e ’s m a t e r i a l  i n t e r e s t  i n  a  
w id e r  s o c i o - c u l t u r a l  and h i s t o r i c a l  c o n te x t  can  ta k e  d i v e r s e  fo rm s .
As a rg u ed  b e f o r e , a l t h o u g h  th e  Mandal members do n o t  s h a r e  w i th  t h e  
B r i t i s h  w orkers  th e  a p p r o p r i a t e  c l a s s  t r a d i t i o n  and c u l t u r e ,  t h e r e  i s
an  e x t e n t  to  which th e y  e x p r e s s  a  m easure  o f  t h e i r  c l a s s  i d e n t i t y .
T h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  l a b o u r  i s  d i s t i n c t i v e .  Some members o f  
th e  s e c t  would u s e  t h e  G u j a r a t i  word m a j o o r i , m eaning l a b o u r  to  
em p h a s ise  t h e  manual work th e y  do . They would a l s o  u s e  t h e  p h r a s e  
su c h  a s  aroe m ajoo r  v a rg a n a  manaso to  convey Mwe th e  w ork ing  c l a s s  
p e o p le " .  I t  s h o u ld  be s t r e s s e d  t h a t  th e  p h r a s e  "we th e  w ork ing  c l a s s  
p e o p le "  i n  E n g l i s h  la n g u a g e  i n  B r i t a i n ,  conveys an  image o f  h i s t o r y  
and s o c i a l  s o l i d a r i t y  w hich does  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  G u j a r a t i  p h r a s e .  
C o n n o ta t io n s  o f  th e  two p h r a s e s  a r e  n o t  i n t e r c h a n g e a b l e  i f  th e  words 
a r e  t o  c a r r y  t h e i r  f u l l  m ean in g s .  In  my o b s e r v a t i o n ,  th e  G u j a r a t i  
p h r a s e  was u s e d  much more t o  e m phas ise  manual w ork , r a t h e r  t h a n  a  
p e r c e p t i o n  and  u n d e r s t a n d in g  i n  w hich  work i s  e x p l i c i t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  c l a s s  s t r u c t u r e .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t 'w i d e r  c l a s s  a w a re n e ss  may 
one day become an  im p o r ta n t  f e a t u r e  among th e  s e c t  members, th o u g h ,  
d u r in g  th e  f i e l d w o r k ,  i t  was m a in ly  e x p re s s e d  i n  a c o n c e rn  f o r  o b t a i n i n g  
w ork . A p a r t  from a  d e g re e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  l a b o u r ,  non-m anual 
Mandal w o rk e rs  do a s p i r e  to  what i s  u s u a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  m idd le  
c l a s s  way o f  l i f e .  T h is  mode o f  l i v i n g  i s  c e n t e r e d  on s e m i -d e ta c h e d  
su b u rb a n  r e s i d e n c e ,  i d e a l l y  d e s i r e d  away from "where a l l  th e  im m ig ra n ts  
l i v e "  w i th  an  em phas is  on s e l f - a d v a n c e m e n t  th ro u g h  a  p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  o r  a t  l e a s t  a  r e a s o n a b l e ,  even  r e s p e c t a b l e  c l e r k s h i p .  I f  a  
Mandal member s u b s c r i b e s  to  t h i s  p a r t i c u l a r  i d e a l ,  th e  d i r e c t i o n  o f  
h i s  s e l f - i n t e r e s t  may p a r t l y  c o n f l i c t  w i th  th e  t o t a l i t y  o f  h i s  commitment, 
e s p e c i a l l y  t o  t h e  s e c t  and t h e r e f o r e  to  h i s  c a s t e  a s  w e l l .  The f o l lo w in g  
c a s e  s tu d y  a d d r e s s e s  i t s e l f  to  s e c t  and c a s t e  a f f i l i a t i o n  on th e  one 
hand and  t o  t h e  c l a s s  a s p i r a t i o n s  on th e  o t h e r .  I t  i s  e s s e n t i a l  t o  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  c l a s s  t h a t  o c c u r s  i n  t h i s  i n s t a n c e  
i s  n o t  th e  k in d  o f  a w a re n e ss  w h ich ,  b e in g  r a d i c a l  and p r o g r e s s i v e  i n
c h a r a c t e r ,  i s  d i r e c t e d  tow ards  c l a s s - b a s e d  m o b i l i s a t i o n  and  fo c u se d
on some i n t e r e s t .  G la s s  c o n s c io u s n e s s  i n  th e  f o l l o w in g  i n s t a n c e  i s
c o n c e rn e d  w i th  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t  and p e r s o n a l  a d v an cem en t ,  w h ich ,
3^ ta s  Mayer h as  p o in te d  o u t  r e l a t e  t o  e d u c a t io n ,  work and  w e a l th  and 
p o l i t i c a l  power. As f a r  a s  th e  Mandal members a r e  c o n c e r n e d ,  though  
th e  s e c t - b a s e d  s t a t u s  does  c l a s s  w i th  an  a w a ren e ss  o f  m idd le  c l a s s  
s t a t u s ,  th e  two a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  and t o t a l l y  d i s c o n t i n u o u s .  I t  
i s  t h e  l a c k  o f  m u tu a l  e x c l u s i o n  be tw een  th e  two w hich  i s  a  s o u r c e  o f  
a m b iv a le n c e  and a m b ig u i ty  a b o u t  a l t e r n a t i v e  s t a t u s e s .
CLASS, CASTE AND SECT : A CASE STUDY
A Mandal member who I  w i l l  c a l l  K a n j i  a s  a  pseudonym i n  t h i s  
c a s e  s t u d y ,  i s  e x c e p t i o n a l  i n  e x p r e s s in g  a m easure  o f  d o u b t  a b o u t  
th e  s e c t  and  i t s  o r g a n i s a t i o n .  However, h i s  own b e h a v io u r  r e f l e c t s  
i n c o n s i s t e n c y  w hich  i s  a l s o  e x p re s s e d  i n  h i s  a t t i t u d e  t o  i s s u e s  and  
m a t t e r s  w hich a l t e r n a t i v e l y  c o n c e rn  c l a s s  o r  c a s t e  and  s e c t .  I t  i s  
u s e f u l  t o  dev e lo p  t h i s  c a s e  s tu d y  w i th  a  b r i e f  s y n o p s i s  o f  h i s  b i o ­
g rap h y  so  t h a t  h i s  t r a n s i t i o n  to  more p r e s t i g i o u s  m e n ta l  work can  be 
r e l a t e d  t o  h i s  p a r t i a l  d e s i r e  to  s e e  h i m s e l f  a p a r t  from th e  Mandal 
a l t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  s e p a r a t e d  from i t .
I n  k e e p in g  w i th  th e  p a t t e r n  o f  m ig r a t i o n  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  K a n j i  
l e f t  h i s  n a t a l  v i l l a g e  Kera i n  Cutch a s  soon  a s  he was m a r r ie d  i n  h i s  
e a r l y  t e e n s .  F i r s t  he  t r a v e l l e d  to  N a i ro b i  where he was i n i t i a l l y  
e n r o l l e d  i n  a  j u n i o r  s c h o o l .  H is  e d u c a t i o n a l  c a r e e r  was n o t  t o  l a s t  
to o  l o n g .  F o r ,  when h i s  w i f e  was due to  j o i n  h im , h i s  f a t h e r  e x p e c te d  
him to  f i n d  employment s o  t h a t  he c o u ld  le n d  h i s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  
t h e  f a m i ly .  D e s p i te  h i s  d e s i r e  to  r e c e i v e  a d e q u a te  s c h o o l i n g ,  K a n j i
had to  l e a v e  s c h o o l  t o  f i n d  w ork . With t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  good 
f r i e n d ,  he managed t o  become an  a p p r e n t i c e  c l e r k  i n  one o f  t h e  l o c a l  
c o u r t s .  A lth o u g h  he p ro c e e d e d  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h ,  he worked h a rd  
and  b u i l t  up  a  sound  Knowledge o f  work p r o c e d u r e s  and  p ro v ed  h i m s e l f  
to  be  a n  e f f i c i e n t  w o rk e r .  His s u p e r i o r s ,  i n i t i a l l y  t h e  c o l o n i a l  
E n g l i s h  e x p a t r i a t e s ,  were s a t i s f i e d  w ith  h i s  work p e r fo rm a n c e  and  
made him r e s p o n s i b l e  f o r  a  r a n g e  o f  d u t i e s .  They a l s o  i n d i c a t e d  t o  
him t h a t  he had an  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  more a s  w e l l  a s  t o  o b t a i n  
p ro m o t io n  i f  he s t u d i e d  f o r  'O ' l e v e l s .  K a n j i  had n e v e r  g iv e n  up 
h i s  w i l l i n g n e s s  to  e d u c a te  h i m s e l f  and  he a p p l i e d  h i s  s p a r e  t im e  t o  
p r e p a r e  f o r  'O ' l e v e l  e x a m in a t io n s .  V/orking f u l l y  and s tu d y i n g  a t  
th e  same t im e  combined w i t h  f a m i ly  r e s p o n s i b i l i t i e s  m eant what K a n j i  
c a l l e d  " h a rd  l i f e " *  At th e  end , he o b t a in e d  th e  b i t a l  'O ' l e v e l s ,  
i n c l u d i n g  a  p a s s  i n  E n g l i s h  a f t e r  an  i n i t i a l  f a i l u r e .  T h is  e d u c a t i o n a l  
s u c c e s s  b r o u g h t  to  him s e v e r a l  b e n e f i t s .  F i r s t ,  i t  im proved  h i s  
employment p r o s p e c t s  and p a y .  S e c o n d ly ,  h i s  a s c e n d a n t  w h i te  c o l l a r  
c a r e e r  a l s o  made him a  p ro m in e n t  member o f  th e  c a s t e  community a s  w e l l  
a s  o f  th e  s e c t a r i a n  c o n g r e g a t i o n .  The s e c t  members, how ever , ten d e d  to  
v iew h i s  s u c c e s s  w i th  envy and  s u s p i c i o n  a s  i t  was f e l t  t h a t  t h e  
p rom inence  a t t r i b u t e d  t o  him was g i v i n g  r i s e  t o  ego ism  and  a r r o g a n c e .  
N e v e r t h e l e s s ,  K a n j i  was h i g h l y  s u c c e s s f u l  a t  h i s  r e s p e c t a b l e  employment. 
H is  r e a s o n a b le  command o v e r  E n g l i s h ,  c l o s e  f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  l o c a l  
im m ig ra t io n  o f f i c e s ,  and i n  g e n e r a l  h i s  a b i l i t y  to  u s e  l i t e r a c y  to  
c o n s i d e r a b l e  g a in  and p e r s o n a l  a d v a n ta g e ,  b r o u g h t  him some e s te e m ,  
even  among th e  Mandal members who q u e s t i o n e d  th e  g e n u in e s s s  o f  h i s  
d e v o t io n  t o  th e  s e c t .
I n  t h e  m i d - s i x t i e s ,  i t  was i n  th e  c o n t e x t  o f  d e c o l o n i s a t i o n  and 
A f r i c a n i s a t i o n  t h a t  K a n j i  d e c id e d  t h a t  t h e  b e s t  c o u r s e  o f  a c t i o n  open 
to  him was perm anen t s e t t l e m e n t  i n  England w here many o f  h i s  a s s o c i a t e s  
were g o in g .  He a r r i v e d  i n  London w i th  h i s  w ife  and f i v e  c h i l d r e n .  
A cco rd ing  to  K a n j i ,  h i s  i n i t i a l  s t a y  i n  London was c r i t i c a l  f o r  one 
im p o r ta n t  r e a s o n .  W hether o r  n o t  he would o b t a i n  a  r e a s o n a b le  w h i te  
c o l l a r  employment was a  m a t t e r  o f  v i t a l  c o n c e r n .  F o r  he knew t h e r e  
were many i n s t a n c e s  where th e  E a s t  A f r ic a n  a s i a n s  who were w h i te  
c o l l a r  w o rk e rs  had  t o  u n d e r t a k e  m anual work a s  th e y  c o u ld  o b t a i n  no 
o f f i c e  j o b s .  However, K a n j i  d i l i g e n t l y  s e a r c h e d  f o r  a  c l e r i c a l  p o s t  
and  e v e n t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  f i n d i n g  a  p l a c e  i n  a  Government D e p a r tm e n t .  
I n  Kenya, i t  was th ro u g h  h i s  w h i te  c o l l a r  employment t h a t  he had s e e n  
h i m s e l f  a p a r t  from t h o s e  members o f  th e  s e c t  whose a c c e p ta n c e  o f  
m anual work was u n g r u d g in g .  Kanj.i was happy  t h a t  h i s  work s t a t u s  
i n  B r i t a i n  had  rem a in e d  u n c h a n g ed .  He a p p l i e d  h i m s e l f  to  th e  London 
p o s t  w i th  e n th u s ia sm  a n d ,  i n  due c o u r s e ,  e s t a b l i s h e d  h i s  r e p u t a t i o n  
a s  a h a rd w o rk in g  p e r s o n  i n  h i s  p a r t i c u l a r  s e c t i o n .  T hen , he s a i d ,  
t h e r e  was no more t r o u b l e ,  im p ly in g  t h a t  i n i t i a l l y  he m ig h t  have 
e x p e r i e n c e d  some d i f f i c u l t i e s .
His London s e t t l e m e n t  had n e c e s s i t a t e d  a  d e g re e  o f  dependence  on 
the  c a s t e  and  s e c t  members. Once h i s  w ife  began  w o rk in g  i n  a  l o c a l  
f a c t o r y ,  b o th  o f  them a c c u m u la te d  s u f f i c i e n t  funds  t o  p u t  down a 
d e p o s i t  f o r  a  h o u s e .  They f i n a l l y  b o ugh t  a p r o p e r t y  i n  Hendon t o  keep  
i n  c l o s e  to u c h  w i th  t h e i r  r e l a t i v e s  and f r i e n d s .  I t  was i n  r e l a t i o n  
t o  h i s  h o u s in g  c h o ic e  i n  Hendon t h a t  Kanui e x p re s s e d  h i s  s t r o n g  d e s i r e  
to  be away from "them " -  th e  Mandal members -  so  t h a t  he c o u ld  p u r su e  
h i s  i d e a l  o f  in d e p e n d e n t  and  i n d i v i d u a l i s e d  su b u rb a n  l i f e .  Responding  
t o  o u r  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  t h e  Mandal s e t t l e m e n t  i n  Hendon, he e x p re s s e d
t h i s  su b u rb a n  p r e f e r e n c e  i n  te rm s o f  d i f f e r e n c e s  oetw een h i m s e l f  and  
h i s  w i f e .  He s a i d ,  " R e a l ly  s p e a k i n g ,  I  had no d e s i r e  t o  l i v e  h e re  
am ongst th e  C u t c h i s .  ■ I  w anted  t o  buy a  n i c e  house  somewhere e l s e  and  
t h i s  would have been  b e t t e r  f o r  me and my c h i l d r e n " .  A t t r i b u t i n g  t h e i r  
c h o ic e  o f  Hendon t o  h i s  w i f e ,  he a s s e r t e d ,  "You s e e  i t  was my w ife  
who wanted t o  re m a in  c l o s e  to  t h e  Mandal and th e  tem p le  and  t h e r e f o r e  
she  i n s i s t e d  t h a t  we s h o u ld  s e t t l e  i n  Hendon". He a l s o  e x p la i n e d  
t h a t  h i s  w i f e  was d e e p ly  r e l i g i o u s ,  a n  a t t r i b u t e  he d id  n o t  a p p e a r  
t o  r e g a r d  h i g h l y .  A l l  th e  sam e, he a d d e d ,  he d id  n o t  d e s i r e  t o  h u r t  
n e r .  H is  s t a t e m e n t ,  "You know how t h e s e  women a r e "  e x p r e s s e d  com plex 
f e e l i n g  o f  c r i t i c i s m  and sym pathy . Then r e f e r r i n g  to  t h e  s e c t  members 
i n  a n  u n c o m p lim e n ta ry  m anner, he s a i d ,  "We bough t  t h i s  ho u se  i n  Hendon 
a s  sh e  wanted  to  be w i th  ' t h i s '  p e o p le " .
C r i t i c i s i n g  th e  Mandal and  e m p h a s is in g  h i s  s e p a r a t e n e s s  from i t ,  
Kanj.i s a i d ,  "You won’ t  se e  me m ix ing  w i th  t h e s e  p e o p le "  r e f e r r i n g  to  
h i s  i n f r e q u e n t  a p p e a r a n c e s  a t  th e  t e m p le .  As f o r . t h e  m ost com m itted  
s e c t  members, he had a  c o m p la in t .  "These p e o p le  have s u c h  b l i n d  f a i t h  
i n  t h e i r  l e a d e r s  t h a t  th e y  c a n n o t  s e e  a n y th in g  e l s e .  I f  you s u g g e s t  
to  them s o m e th in g  new, th e y  n e v e r  seem t o  l i k e  i t " .  I n  t h i s  i n s t a n c e  
h i s  c o n c e rn  was t o  s t i m u l a t e  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  th e  e d u c a t io n  o f  th e  
Mandal c h i l d r e n  so  t h a t  th e y  c o u ld  a s p i r e  to  o f f i c e  jo b s  i n s t e a d  o f  
f o l l o w in g  t h e i r  e l d e r s  on th e  c o n s t r u c t i o n  s i t e s  and  f a c t o r i e s .  He 
s a i d  he had s u g g e s t e d  t o  t h e  s e c t  l e a d e r s  i n  London t o  do s o m e th in g  
a b o u t  t h i s  im p o r ta n t  i s s u e .  However, t h e  Mandal l e a d e r s  were n o t  
p r e p a r e d  to  a c c e p t  K a n j i ' s  a s s e r t i v e  r o l e  which th e y  a s s o c i a t e d  more 
w i th  man, an  a t t r i b u t e  a n t i t h e t i c a l  to  moxsha s a l v a t i o n .  They b e l i e v e d  
t h a t  K a n j i ' s  p a r t i c i p a t i o n  was m o t i v i a t e d  to  show o n ly  how c l e v e r  he
was and t h a t  he had  n e v e r  made a  p r o p e r  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
Mandal a s  a n  e x p r e s s io n  o f  h i s  f i r m  commitment. K a n j i ' s  g e n e r a l  
b e h a v io u r ,  e s p e c i a l l y ,  h i s  s u p e r i o r  a l o o f n e s s ,  c o n t r i b u t e d  t o  some 
f e e l i n g  o f  h o s t i l i t y  to w a rd s  him . K a n j i  had f e l t  f r u s t r a t e d  and had 
a rg u e d  s a y i n g ,  "You c a n  n o t  change  t h e s e  p e o p le " ,  r e f e r r i n g  to  what 
he t h o u g h t  was t h e i r  s e c t a r i a n  c o n s e r v a t i s m .
I n  c o n t r a s t  to  K a n j i  whose p r e s e n c e  was r e s e n t f u l l y  t o l e r a t e d  
i n  th e  s e c t ,  i t  was e v i d e n t  t h a t  h i s  w i f e ' s  d e v o t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  th e  tem p le  and  th e  r e g u l a r i t y  w i th  w hich  she  a t t e n d e d  t h e  p r a y e r  
m e e t in g s ,  were p o s i t i v e l y  a p p ro v e d .  T h is  a p p r o v a l  was n o t  e x te n d e d  
t o  one o f  h e r  d a u g h te r s  whose s c h o o l  p r o g r e s s  and o u tw ard  s i g n s  o f  
a n g l i c i s a t i o n ,  e s p e c i a l l y  h e r  c h o ic e  o f  f a s h i o n a b le  c l o t h e s ,  was 
r e g a r d e d  w i t h  a  d e g re e  o f  u n d i s g u i s e d  s c o r n .  Her m o th e r  h a d  n o t i c e d  
th e  s o c i a l  d i s a p p r o v a l  and had  f e l t  t h a t  o t h e r  g i r l s  were b e in g  u n k in d  
to  h e r  d a u g h te r  by  r e f r a i n i n g  from  s p e a k in g  t o  h e r .  A l th o u g h  t h e  
d a u g h te r  was n o t  e n t i r e l y  e s t r a n g e d  from t h e  Mandal women, th e  r e l a t i o n ­
s h i p  sh e  had w i th  them was f r a u g h t  w i th  a n ta g o n ism  and  m u tu a l  a v o id a n c e .
A lth o u g h  K a n j i  t e n d e d  t o  s e t  h i m s e l f  a p a r t  from th e  Mandal 
members whom he r e g a r d e d  a s  o r th o d o x  and  na rrow  m inded , h i s  own a c t u a l  
d i s s o c i a t i o n  from th e  id e o lo g y  and  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  s e c t  d id  n o t  
seem to  have  much s u b s t a n c e .  D e s p i t e  some o f  h i s  m id d le  c l a s s  a s p i r a t i o n s  
he rem a in e d  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  Mandal a s  w e l l  a s  among t h e  Leva Kanbi 
P a t e l s .  Even though  he was a lw ays  c r i t i c a l  o f  Mandal mem bers ' b l i n d  
f a i t h  and  c o n s e r v a t i s m ,  h i s  own a p a r t n e s s  from them was more sy m b o lic  
th a n  r e a l .  F o r  o v e r  t h e  y e a r s  K a n j i  h as  p a id  h i s  n o rm a l  s u b s c r i p t i o n  
to  th e  s e c t  and h a s  m a in ta in e d  h i s  p r e s e n c e  a t  s e c t ' s  tem p le  on a l l  
i m p o r ta n t  o c c a s i o n s .  Thus h i s  a c t u a l  b e h a v io u r  h a s  te n d e d  to  e x p re s s
h i s  c o n t i n u i n g  a t t a c h m e n t  t o  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  i f  n o t  h i s  f u l l  
comm itm ent. His c l a s s - b a s e d  o p p o s i t i o n  t o  th e  s e c t  h a s  c e r t a i n l y  
n o t  e x te n d e d  to an y  m e a n in g fu l  r e j e c t i o n  o f  th e  s e c t  and  i t s  i d e o lo g y .  
K a n j i  made t h i s  f a i r l y  c l e a r  to  me when we were d i s c u s s i n g  t h e  
s e c t a r i a n  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  a s  i t  i s  e x p re s s e d  i n  t h e  Sw am inarayan 
s c r i p t u r e s  and  b io g ra p h y  o f  S a h a ja n a n d  Swami, th e  fo u n d e r  o f  th e  
movement. Here K a n j i  d i d  n o t  e x te n d  h i s  s e c u l a r  c r i t i c i s m  o f  th e  
Mandal members' c o n s e r v a t i s m  to  t h e  moksha i d e o l o g y .  I n  f a c t  he d i d  
n o t  have  much h e s i t a t i o n  i n  u p h o ld in g  th e  suprem acy  o f  moksha and  
a c c e s s  t o  i t  t h ro u g h  Sw am inarayan , th e  d e i f i e d  fo u n d e r  o f  th e  movement.
K a n j i  c o n t in u e s  t o  m a in ta in  h i s  a f f i l i a t i o n  to  th e  s e c t  and 
in v o lv e m e n t  w i th  f e l l o w  Leva K anbi P a t e l s .  However, t h e r e  i s  no d o u b t  
t h a t  w h i te  c o l l a r  employment and  t h e  p r e s t i g e  i t  c a r r i e s  h a s  i n f l u e n c e d  
h i s  o u t l o o k .  M a in ta in in g  h i s  a f f i l i a t i o n  to  t h e  s e c t  and c a s t e ,  he 
h a s  c r i t i c i s e d  c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  s e c t  w i th o u t  r e j e c t i n g  th e  id e o lo g y  
o f  s a l v a t i o n .  H is own m a t e r i a l  i n t e r e s t ,  employment and h o u s in g ,  and  
a  need  to  p ro v id e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t io n  to  h i s  c h i l d r e n ,  i s  im p o r ta n t  
t o  h im . In  t h i s  c o n n e c t io n ,  i f  he a d v o c a te s  p e r s o n a l  w e l f a r e  and 
i n d i v i d u a l  advancem en t ,  he a r o u s e s  a  d e g re e  o f  h o s t i l i t y  to w a rd s  him 
a s  h i s  i n d i v i d u a l  c o n c e rn  a p p e a r s  to  be  l e s s  i n  k e e p in g  w i th  i n s t i t u t i o n ­
a l l y  d e f i n e d  norms o f  s a l v a t i o n .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  i f  he had l e s s  
r e s t r i c t e d  c h o ic e s  open to  him and  had  he su c c e e d e d  i n  d e c r e a s i n g  th e  
d e g re e  o f  h i s  dependence  on h i s  k i n ,  he would have p ro b a b ly  o p ted  f o r  
t h e  s u b u rb a n  l i v i n g  w hich  c a n  weaken t r a d i t i o n a l  community t i e s .  K a n j i  
m a in ta in s  t h e  i d e a l  o f  good l i f e  i n  th e  s u b u r b i a .  Ke a l s o  m a in ta in s  
h i s  c a s t e - b a s e d  s e c t a r i a n  m em bersh ip . As a  r e s u l t  h i s  b e h a v io u r  
e x p r e s s e s  a  c o n c e r n v i t h  a c h ie v e m e n t  and advancem ent a s  w e l l  a s  a  p r e ­
o c c u p a t io n  w i th  moksha. He i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  a w a re n e s s  o f  c l a s s
s e c t  a r e  n o t  opposed and d ich o to m o u s .  He h a s ,  i n  f a c t ,  coped w i th  
b o t h  p e r s p e c t i v e s  and em phas ised  one o r  th e  o t h e r  a c c o r d in g  t o  h i s  
i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s . '  A lthough  K a n j i  i s  somewhat e x c e p t i o n a l  i n  
v o i c i n g  h i s  a s s e r t i v e  c r i t i c i s m  o f  th e  M andal, h i s  b e h a v io u r  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  im p o r ta n t  f o r  him to  b r i n g  h i s  c l a s s - b a s e d  
a s p i r a t i o n s  t o  b e a r  on h i s  s e c t a r i a n  and  c a s t e  a f f i l i a t i o n .  F i r s t  
o f  a l l ,  h i s  dependence on s e c t  and c a s t e  i s  an  im p o r t a n t  f a c t o r  i n  
g i v i n g  him and  e s p e c i a l l y  h i s  w i f e ,  a  m easure  o f  w e l l - b e i n g  a s  th e y  
s e t t l e  down i n  B r i t a i n .  In  te rm s  o f  h i s  s u b u rb a n  a s p i r a t i o n s  f o r  a  
c o m f o r ta b le  e x i s t e n c e  c e n t e r e d  on a  s e m i -d e ta c h e d  h o u s e ,  he b e l i e v e s  
he c o u ld  and  s h o u ld  d i s s o c i a t e  h i m s e l f  from t h o s e  whose l i f e - i s  
g rounded  i n  manual l a b o u r  and what he s e e s  a s  t h e i r  " b l i n d "  commitment 
t o  th e  s e c t .  In  p r a c t i c a l  t e r m s ,  he knows he i s  w i t h i n  t h e  Mandal 
d e s p i t e  h i s  o p p o s i t i o n  t o  i t .  He a t t r i b u t e s  h i s  Mandal p a r t i c i p a t i o n  
to  h i s  w i f e ' s  d e v o t i o n a l  commitment t o  th e  s e c t  and h e r  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  dependence  on h e r  Mandal a s s o c i a t e s .  What K a n j i  o f t e n  i m p l i e s  
i s  t h a t  he would n o t  be .in  th e  Mandal were i t  n o t  f o r  h i s  w i f e ' s  
a t t a c h m e n t  to  th e  s e c t .  However, s i n c e  K a n j i  does n o t  r e j e c t  b e l i e f  
i n  m oksha, t h i s  r a t i o n a l i s a t i o n  does  n o t  p ro v e  to  be  a n  a d e q u a te  
a rg u m e n t .  I d e o l o g i c a l  a c c e p ta n c e  o f  s a l v a t i o n  and  a  c o n c e r n  w i th  
p u r e l y  m a t e r i a l  i n t e r e s t  a r e  n o t  t o t a l l y  opposed i n  K a n j i ' s  c o n s c i o u s ­
n e s s .  I n  o t h e r  w ords ,  c l a s s  on th e  one hand and s e c t  and c a s t e  on 
th e  o t h e r  do n o t  c o in c i d e  w i th  n e a t  d i c h o t o m i s a t i o n .
In  summing up t h i s  c a s e  s t u d y ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  em p h as ise  th e  
g e n e r a l  a rgum en t t h i s  example a t t e m p t s  to  i l l u s t r a t e .  F i r s t  o f  a l l ,  
i t  a l l u d e s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  Mandal members a r e  l i k e l y  to  
d e v e lo p  a  c o n c e p t io n  o f  t h e i r  c l a s s - b a s e d  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  From th e
a v a i l a b l e  e v id e n c e  and  o b s e r v a t i o n s  i t  i s  r e a s o n a b le  to  s u g g e s t  t h a t  
t h e  p o t e n t i a l  a w a re n e s s  o f  t h i s  m a t e r i a l  i n t e r e s t  may be e x p re s s e d  
more i n  r e l a t i o n  t o  a  c o n c e rn  w i th  i n d i v i d u a l  a d v an cem en t .  The 9
e x te n s i o n  o f  t h i s  i n t e r e s t  to  c l a s s - b a s e d  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  B r i t a i n  
can  n o t  b e ,  however, e x c lu d e d  a s  a  f u t u r e  p o s s i b i l i t y .  F u r t h e r ,  when 
someone l i k e  Kanui becomes c o n s c io u s  o f  h i s  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  i n  
r e g a r d  to  h i s  a s p i r a t i o n s ,  i t  does  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  t h i s  
c o n c e rn  i s  in c o m p a t ib le  w i th  t h e  s e c t a r i a n  b e l i e f .  Even i f  in co m p a t­
i b i l i t y  i s  assumed t o  e x i s t  be tw een  th e  two, i n  i n d i v i d u a l  a w a r e n e s s ,  
c l a s s  and  s e c t  m a n i f e s t  no m u tu a l  e x c lu s i v e n e s s  i n  a  s im p le  e i t h e r / o r  
s e n s e .
3 .  A BRIEF SUMMARY
T h is  c h a p te r  h a s  f o c u s s e d  on th e  c a s t e  and n a t  j a t  a f f i l i a t i o n  
o f  th e  Mandal members. T h e i r  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  a s  Leva K anbi P a t e l s  
i s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e y  come from th e  C utch  p a r t  o f  
G u j a r a t .  As th e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  v i l l a g e s  s i t u a t e d  n e a r  B hu j ,  
t h e y  s h a r e  a  common c u l t u r e .  T h e i r  p a r t i c u l a r  C u tc h i  d i a l e c t  o f  
G u j a r a t i  i s  a  v e h ic l e  f o r  th e  e x p r e s s io n  o f  t h i s  c u l t u r e .  T h e i r  g ro u p  
i d e n t i t y  a s  Kanbis i s  s y m b o l ise d  i n  t h e  s t o r i e s  o f  t h e i r  o r i g i n  a s  
th e  t r u e  s o w e r s .o f  th e  s e e d ,  a l l u d i n g  t o  t h e i r  p e a s a n t  b ac k g ro u n d .
I n  d e s c r i b i n g  th em se lv e s  a s  th e  Leva Kanbi P a t e l s  o f  C u tc h ,  th e  em phasis  
on t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  i s  e x p re s s e d  in  r u l e s  o f  endogamy a c c o r d in g  
t o  which a  Leva K anbi P a t e l  i s  e x p e c te d  to  m arry  i n  h i s  own n a t . How­
e v e r ,  th e  membership o f  th e  Mandal d i v i d e s  t h e  K anbi P a t e l s  be tw een  
t h o s e  who be long  t o  t h e  s e c t  and th o s e  who do n o t .
B e s id e s  t h e i r  c a s t e - b a s e d  a f f i l i a t i o n  to  t h e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  
a s  w orners  i n  t h e  B r i t i s h  s o c i e t y  t h e  s e c t  members a r e  l i k e l y  to  
d e v e lo p  d i s t i n c t  a w a re n e s s  o f  t h e i r  c l a s s  i n t e r e s t s .  I n  t h e i r  
c o n te m p o ra ry  s e t t l e m e n t ,  su c h  a w a re n e s s  i s  more fo c u s e d  on i n d i v i d u a l  
i n t e r e s t s  and a  c o n c e rn  w i th  s t a t u s  r a t h e r  th a n  on th e  w id e r  B r i t i s h  
p o l i t i c s  o f  c l a s s - r e l a t i o n s .  C la s s  i n t e r e s t  a s  i t  I s  i n d i v i d u a l l y  
e x p re s s e d  th ro u g h  a  c o n c e rn  f o r  em ployment, h o u s in g  and  e d u c a t io n ,  
i s  n o t  e n t i r e l y  in c o m p a t ib le  w i t h  th e  id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n  and  th e  
s e c t a r i a n  m em bership . I f  i t  i s  r e a s o n a b le  to  assume t h a t  t h e  s e c t  
members a r e  l i k e l y  t o  have  a  g row ing  c o n c e rn  f o r  t h e i r  c l a s s  i n t e r e s t s  
o v e r  th e  y e a r s ,  t h e n  a n  e x a m in a t io n  o f  th e  s e c t  i n  r e l a t i o n  t o  c l a s s  
i s  l i k e l y  t o  i l l u m i n a t e  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  change a s  i t  o c c u r s  
w i t h i n  th e  Mandal I n  f u t u r e .
And a f f i l i a t i o n  to  c a s t e  and  s e c t  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  
th e  Mandal a s  a  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  S e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  i s  a  
s o u r c e  o f  c le a v a g e  a s  i t  d i v i d e s  th e  c a s t e  members b e tw een  th o s e  who 
g iv e  p r im acy  to  t h e  s e c t  and t h o s e  who do n o t .  As t h e  r i s e  o f  t h i s  
c l e a v a g e  i s  r o o t e d  i n  th e  h i s t o r y  o f  p r im a ry  Swam inarayan s e c t  i n  
I n d i a ,  t h e  f o l l o w in g  c h a p t e r  o u t l i n e s  th e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p r im a ry  
s e c t  and t h e  c o n te x t  i t  p r o v id e s  f o r  a  s e g m e n ta ry  g e n e s i s  o f  th e  
M andal•
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CHAPTER *f.
GENESIS OF THE MANDAL AS A SWAMINARAYAN ORGANISATION
S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  Mandal d e r i v e s  i t s  c o n g r e g a t i o n a l  
i d e n t i t y  from th e  f i s s i o n  t h a t  o c c u re d  w i t h in  t h e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t  i n  W estern  I n d i a  from t h e  b e g in n in g  o f  t h i s  c e n t u r y ,  a s  I  have 
a l r e a d y  d e s c r i b e d .  The p r o c e s s  o f  s e g m e n ta t io n  w i t h i n  t h e . p r i m a r y  o r g a n i s -  
a t i o n  g e n e r a t e d  a  c le a v a g e  among th e  Leva Kanbi P a t e l s  o f  C u tc h .  As a  
c o n se q u e n c e ,  members o f  t h e  n£t~ now a f f i l i a t e  th e m s e lv e s  t o  two 
s e p a r a t e  Swam inarayan s e c t s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  a r e  t h o s e  who rem a in  
members o f  t h e  p r im a ry  Swam inarayan s e c t .  But a  m i n o r i t y  o f  i n f l u e n t i a l  
Leva K anbi P a t e l s  have j o in e d  t h e  M andal, a n d ,  u n d e r  Swami M u k t a j i v a n d a s j i ' s  
c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p ,  have c o n t r i b u t e d  to  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  
Mandal a s  a  s e p a r a t e  o r g a n i s a t i o n .  The h i s t o r i c a l  o p p o s i t i o n  be tw een  
th e  p r im a ry  s e c t  and  t h e  s e c o n d a r y  Mandal h a s  now e x te n d e d  t o  t h e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  th e  Mandal i n  B r i t a i n ,  a s  d e s c r i b e d  and  a n a ly s e d  i n  
C h a p te r  7 . The s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  c le a v a g e  c a n  be 
e x p la in e d  o n ly  a f t e r  g i v in g  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  th e  h i s t o r i c a l  deve lopm en t 
o f  t h e  p r im a ry  Swam inarayan s e c t  a s  i t  o c c u re d  i n  th e  V a i s h n a v i t e  
t r a d i t i o n  o f  G u j a r a t .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  Ahmedabad-based s e a t  o f  
t h e  p r im a ry  s e c t  a  b a s i s  can  be found f o r  e x p l a i n i n g  th e  em ergence  o f  
th e  Mandal a s  a  s c h i s m a t i c  s e c t  c o te rm in o u s  w i th  a  segm en t o f  c a s t e  
among th e  Leva Kanbi P a t e l s .  Developm ent o f  th e  Mandal a s  an  autonom ous 
Sw am inarayan s e c t  i s  i n s e p a r a b l e  from th e  s e c t - b a s e d  c le a v a g e  i n  th e  
c a s t e  community and  i t  i s  t o  t h i s  theme t h a t  t h i s  c h a p t e r  i s  a d d r e s s e d .
1. THE VAISHNAVA SECT OF VALLABHACHARYA AIMD THE
r i s e ' o f  the primary swaminarayan s e c t .
The fo l lo w in g  a c c o u n t  i s  an  h i s t o r i c a l  o u t l i n e  o f  t h e  Swaminarayan
movement a s  i t  grew i n  t h e  i d e o l o g i c a l  t r a d i t i o n  o f  V ishnu ism  o r
V aishnav ism  i n  G u j a r a t .  The te rm  'V a is h n v a '  a p p l i e s  t o  th o s e  Hindu
s e c t s  whose members w o rsh ip  V ishnu a s  t h e i r  suprem e God. The Hindus
c o n c e iv e  Brahma a s  t h e  f o rm le s s  s p i r i t  o f  t h e  U n iv e r s e  i n  th e  t r i n i t y
o f  Brahma, Vishnu and S h iv a  who c r e a t e ,  p r e s e r v e  and d e s t r o y  th e
cosm ic o r d e r .  The s e c t s  w hich  t a k e  Vishnu a s  t h e i r  suprem e God
th e n  s e t  a s i d e  th e  t r i u n e  e q u a l i t y  o f  Brahma, S h iv a  and  Vishnu i n
f a v o u r  o f  one God, V ishnu . I t  i s  he who a b s o rb s  th e  a t t r i b u t e s  o f
th e  t r i n i t y  a s  one p e r s o n a l  God, n o t  o n ly  a s  a  p r e s e r v e r  b u t  a l s o  a s
2
c r e a t o r  and d i s s o l v e r .  The th e o lo g y  which a t t r i b u t e s  a l l  encom pass ing  
i d e o l o g i c a l  e x c lu s i v e n e s s  and a  s u i  g e n e r i s  c h a r a c t e r  t o  V ishnu i s  a  
d i s t i n c t  f e a t u r e  o f  th e  V a ishnava  s e c t s .
As an  a n c i e n t  sun  god o f  R ig v ed a ,  Vishnu p r e d o m in a n t ly  e v o lv e s  
a s  t h e  redeem er and g i v e r  o f  s a l v a t i o n  i n  th e  p o s t - V e d ic  p e r i o d .
I n  c a l l i n g  V aishnavism  th e  r e l i g i o n  o f  1a v a t a r s ' Weber e m p h a s ise s  th e  
im p o r ta n c e  o f  i n c a r n a t i o n  o f  V ishnu . I t  i s  i n  t h e  Hindu e p i c s  o f  
t h e  Ramayana, M ahabhara ta  and th e  P u ran as  t h a t  V i s h n u 's  t r a n s i t i o n  
from f i s h  t o  a  co m p le te  human form i s  d e p i c t e d .  T h is  t r a n s i t i o n  a s  
i t  i s  marked by i n c a r n a t i o n s  ( a v a t a r s ) d e v e lo p s  f u l l y  i n  t h e  d i v i n e  
p e r s o n s  o f  Rama and K r ish n a  p o p u l a r l y  known a l l  o v e r  I n d i a .  Fo r  
c e n t u r i e s ,  Rama and  K r ish n a  a s  form s o f  Vishnu have b een  w orsh ipped  
i n  th e  t r a d i t i o n  o f  d e v o t i o n a l  w o rsh ip  (b h a k t i ) w hich assum es a  c lo s e  
and lo v in g  r e l a t i o n s h i p  be tw een  a  w o r s h ip p e r  and h i s  p e r s o n a l  God. In
personalising the relationship between the worshipper and his
redeemer bhakti, as the passionate inward devotion to the redeemer
3and his grace, is clearly tied to erotic or crypto-erotic adoration
of the personal god* As a mode of worship in the post-Vedic age,
bhakti was a radical departure from the more intellectual tradition
of classical Hinduism. The earlier Brahmanism had conceived the
supreme being as formless spirit - the Brahman of the universe with
whom the individual spirit of man sought contemplateive fusion and
oneness (advaita). This conception as an intellectual heritage of
the Vedanta tradition was probably alien to the mass of people who
are more likely to have been concerned with the subjective realities
of daily life rather than with the formless, undefinable and unknowable
universal spirit. In contrast, the bhakti tradition not only recognised
the subjective world of the actor, but also accepted it as a context
in which salvation could be achieved. The concept of human form as
personal deity gave some substance to a hitherto distant God. Unlike
earlier Brahmanism, devotional worship brought God much closer to man
and to his emotional and personal experiences as a social being.
Instead of supporting the intellectual understanding of the formless
universal spirit in mental detachment, bhakti emphasised man's close
relationship to his personal gou and a deep sense of involvement and
oneness with him. In his analysis of bhakti, what Weber calls "an
7
inner emotional relation to the redeemer" is an important psychological 
dimension of devotional mode of worship. As Weber emphasises it, the 
emotional relation was interpreted as similar to the erotic experience
g
of lovers. The intensity of this experience conceptualised as an 
encounter between the lovers and a feeling of deep longing derived
from it would, it was believed, induce a state of consciousness
favourable to salvation from the bondage of birth and death. It
is this ideology of devotional worship that appealed to what Weber
9
calls 'aliterary but wealthy middle class' as an alternative to 
more intellectual and rigorously ascetic pursuit of spiritual 
knowledge.
10The names of Ramanuja, Madhva, Chaitanya and Vallabha as the 
great acharyas, the teachers are closely associated with the develop­
ment of Vaishnavism in different parts of the Indian subcontinent 
from the 11th century onwards. Although the archaeological evidence
shows that the cultic worship of Vishnu in some form was known in
11Gujarat from as early as the 10th century, the beginning of Vaishnavism
as a popular religious movement in Gujarat is associated with
Vallabhacharya, a South Indian Brahmin who is known to have preached
devotional worship and surrender to Krishna, approximately from the
12
beginning of the 16th century . Ideologically, Vallabhacharya
13rejected asceticism as the way of knowing god. As Richard Barz
snows in his account of the sect, Vallabhacharaya regarded celibate
asceticism and renunciation as concentrating much more on the self
and the ego and thus creating pride, which, it was believed, would
turn a devotee away from experiencing a state of oneness with the 
1*fsupreme being. In opposition to renunciation, Vallabhacharya
emphasised that as the body contained soul!* it deserved some reverence
15
and even fostering.
It was with this rejection of self-centered ascetic renunciation 
that Vallabhacharyars Vaishnava sect came to be known as Pushtimarga; 
pushti as meaning "well-nourished condition" and the word marga
m eaning "a  path, o r  a way'1 and  th e  e x p re s s io n  p u s h tim a rg a  m eaning
16"a way o f  w e l l - b e in g 1'.  T here  i s  no d o u b t t h a t  th e  word p u s h t i
was a p p l i e d  to  th e  f u l l n e s s  o f  d e v o tio n  w hich w ould le a d  a  d e v o te e
17to  a s t a t e  o f  s u r r e n d e r  and e v e r l a s t i n g  o n e n e ss  w ith  K r is h n a ,
How ever, i n  a d d i t io n  to  t h i s  s p i r i t u a l  m eaning o f  p u s h t i , i t  i s  a l s o
l i k e l y  t h a t  th e  word m igh t have encom passed  th e  n o t io n  o f  p h y s ic a l
and  m a t e r i a l  w e l l - b e in g .  At l e a s t  i n  th e  c o n te x t  o f  th e  P u sh tim a rg a
id e o lo g y  r e n u n c ia t io n  was no lo n g e r  a  n e c e s s a ry  c o n d i t io n  f o r  o b ta in in g  
18s a l v a t i o n .  F o r V a lla b h a c h a ry a  h im s e lf  sy m b o lise d  th e  s t a t u s  o f
" G ra h a s th a  a c h a ry a " n o n - a s c e t i c  l e a d e r s h i p  by m a rry in g  and  h a v in g  a  
19f a m i ly .  As th e  P u sh tim a rg a  s e c t  in c o r p o r a te d  th e  s e a r c h  f o r  god
w i th in  th e  c o n te x t  o f  th e  d a i l y  m a te r i a l  l i f e  o f  th e  h o u s e h o ld e r ,  i t
was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  th e  s e c t  r e c r u i t e d  w id e ly  among th e  m e r c a n t i le
20co m m un ities  o f  G u ja r a t .  Weber t h e r e f o r e  c n a r a c t e r i s e d  i t  a s  "a
21m erch an t and b a n k e r  s e c t ” . The m erc h an ts  and  t r a d e r s  s u c h  a s  r i c h
B h a t ia ,  L uhana, M arwadi and B a n ia  m erc h an ts  acknow ledge V a llb h a c h a ry a
22and  h i s  d e s c e n d a n ts  a s  t h e i r  r e l i g i o u s  h e a d . In  t h i s  c o n n e c t io n ,
'Weber a l s o  o b s e rv e s  t h a t  th e  r i c h e s t  t r a d e r  c a s t e ,  th e  B a n ia , was a l s o
a b le  to  " f in d  a t a s t e  f o r  s e r v i c e  o f  god" i n  th e  c o n te x t  o f  P u sh tim a rg a
and t h a t  "an  e x t r a o r d in a r y  l a r g e  nuraberof them b e lo n g e d  to  t h i s  sorae-
23w hat s o c i a l l y  e x c lu s iv e  s e c t " .
V a l la b h a c h a r y a 's  s e c t  was c o n s o l id a te d  by h i s  so n  V i t t l e s v a r a  
from  1 5 ^  to  1583 and  f o r  n e a r ly  f o r t y  y e a rs  u n d e r  h i s  p e r s o n a l  
in f lu e n c e  V a l la b h a c h a r y a 's  P u sh tim a rg a  s p re a d  a l l  o v e r  G u ja ra t  and 
b ey o n d . Through th e  m is s io n a ry  a c t i v i t i e s  o f  v a r io u s  s e c t  l e a d e r s ,  
P u sh tim a rg a  d e v e lo p e d  many s e a t s  ( g a d i s ) and V aishnav ism  a s  a  mode 
o f  d e v o t io n a l  w o rsh ip  to  K r ish n a  became w hat ha jm u d ar te rm s  "a  l i v i n g
r e l i g i o n  among th e  m asses o f  G u ja r a t " ,  The s e c t a r i a n  i n f lu e h c e  o f  
th e  l e a d e r s  becam e s u f f i c i e n t l y  w e l l - e s t a b l i s h e d  so  t h a t  th e y  began  
to  t i t l e  th e m se lv e s  a s  G osa in  M aharaj o r  Goswami. The w ords G osain  
and  Goswami, r e f e r r i n g  to  a  cow herd , i d e n t i f i e d  them w ith  K rish n a  
and  many o f  h i s  d iv in e  a t t r i b u t e s .  Over th e  c o u rs e  o f  p a s t  c e n t u r i e s ,  
th e  P u sh tim a rg a  o f  V a lla b h a c h a ry a  h as  become an  im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  
s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  o f  th e  m erch an t c a s t e s  i n  G u ja r a t ,
W ith th e  p a s sa g e  o f  t im e , P u sh tim a rg a  became f i r m ly  e s t a b l i s h e d
a s  a  V a ish n av a  s e c t  i n  G u ja ra t .  G ra d u a lly  th e  la y m a n 's  o b l i g a t i o n  to
V ishnu and  K rish n a  was i n t e r p r e t e d  in  su c h  a  way t h a t  l a y  members
became s u b je c t  to  ex trem e d e g re e s  o f  s e c t a r i a n  c o n t r o l .  C e r ta in
a s p e c t s  o f  t h i s  c o n t r o l ,  w hich  ex te n d e d  to  la y m a n 's  p e r s o n a l  l i f e ,
w ere s c a r c e ly  i n  k e e p in g  w ith  th e  a s c e t i c  com ponent o f  t r a d i t i o n a l
H induism . F o r ex am p le , a l th o u g h  th e  u se  o f  p a r t l y  e r o t i c  im ages o f
Radha and K rish n a  w ere a lw ays th o u g h t  to  em phasise  th e  s p i r i t u a l
bond be tw een  th e  w o rs h ip p e r  and  h i s  p e r s o n a l  God, i t  i s  c e r t a i n  t h a t
" th e  f o l lo w e r s  o f  V a lla b h a  i n t e r p r e t e d  t h a t  a t ta c h m e n t  i n  g ro s s  and 
25m a t e r i a l  s e n s e " .  A p p a re n tly  th e  s e c t  l e a d e r s  and th e  l a y  f o l lo w e r s
a l i k e  in d u lg e d  in  w o r ld ly  p l e a s u r e s  and  th e  G osain  M aharaj c e a se d  to
command th e  r e s p e c t  o f  many o f  t h e i r  fo l lo w e r s  u n t i l ,  a s  M ajmudar
2 6s u g g e s t s ,  " th e  word P u s h t i  became synonymous w ith  becom ing f a t " .
As th e  d e v o t io n a l  id e o lo g y  o f  th e  V a llb h a c h a ry a  s e c t  assum ed th e  
d e v o te e ’s, c o m p le te  s u r r e n d e r  to  th e  e a r t h l y  s p i r i t u a l  m a s te r  a s  a  
p e r s o n i f i c a t i o n  o f  K r is h n a , th e  l e a d e r s  e x te n d e d  th e  n o t io n  o f  s u r r e n d e r  
to  d o m in a te  and  e x p lo i t  t h e i r  f o l lo w e r s .  An ex trem e  exam ple o f  t h i s  
s u r r e n d e r  was th e  o f f e r  o f  v i r g i n a l  b r id e s  to  G osain  M aharaj b e fo re  
th e  consum m ation o f  m a rr ia g e  by husband  and w ife  in  th e  s e c t .  T h is
a c t  o f  w hat was c a l l e d  s e l f - d e v o t i o n  (sa m a rp a n ) was c r i t i c i s e d .  A 
c e r t a i n  K arsandas M u lj i ,  a  G u ja r a t i  B an ia  r e fo rm e r  had b een  a  member 
o f  th e  s e c t  and made some o f  th e  s e c t a r i a n  p r a c t i c e s  p u b l i c .  T h is  
a t t r a c t e d  a  s t r o n g  m ora l d i s a p p r o v a l  from  th e  B r i t i s h  r u l e r s  s o c i a l i s e d  
i n  V ic to r i a n  m o r a l i ty  and  from  th e  m id d le  c l a s s  H indus who w ere no 
l e s s  p u r i t a n i c a l  i n  t h e i r  m o ra l f e r v o u r .  The p u b l ic  e x p o su re  o c c u re d  
in  w hat i s  known a s  M ahara ja  L ib e l  Case w hich came b e f o r e  th e  Supreme 
C o u rt o f  Bombay on 2 6 th  J a n u a r y ,  *1862. A lth o u g h  th e  V a l la b h a c h a r is  
and t h e i r  G osain  M aharaj s t i l l  m a in ta in  t h e i r  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n s  
and c o n g re g a t io n s  i n  G u ja r a t ,  t h e r e  i s  no d o u b t t h a t  th e  em ergence o f  
a  p u r i t a n i c a l  Sw am inarayan s e c t  c h a l le n g e d  th e  P u sh tim a rg a  from  th e  
b e g in n in g  o f  th e  19 t h  c e n tu r y .
V a l la h a c h a r y a * s  P u sh tim a rg a  a s  i t  d e v e lo p e d  w i th in  th e  c o n te x t
o f  V a ishnav ism  th u s  p r o v id e s  th e  i d e o l o g ic a l  b a s e l in e  a g a i n s t  w hich
th e  e v o lu t io n  o f th e  Sw am inarayan s e c t  in  G u ja ra t  i s  i n t e r p r e t e d .
The e a r l i e s t  a c c o u n ts  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  s u g g e s t s  t h a t
i t  grew  a s  a  p u r i t a n i c a l  and  r e f o r m i s t  movement d i r e c t e d  a g a in s t  th e
c o r r u p t io n  t h a t  a f f e c t e d  th e  V aishnav ism  o f  th e  t im e . H.G. B r ig g s '
a c c o u n t  o f  th e  s e c t  fo u n d e r  S a h a ja n a n d a  Sw am i's l i f e ,  p ro b a b ly
p ro v id e s  th e  e a r l i e s t  e v id e n c e  o f  t h i s  p u r i t a n i c a l  r e a c t i o n  when he
r e f e r s  to  S a h a ja n a n d a * s  p re a c h in g  a s  " h is  c ru s a d e  a g a i n s t  th e  Walab 
28K u l" . M onier M. W illia m s  a f f i r m s  t h i s  more e x p l i c i t l y  and  c a t e g o r i c a l l y
when he s a y s ,  "No w onder t h a t  a  c o r r u p t io n  o f  th e  V a ish n av a  f a i t h  so
ab o m in ab le  sh o u ld  have l e d  to  th e  m odern P u r i t a n  m ovem ent, u n d e r  th e
29re fo rm e r  Svam i N ara y an " . A lm ost a l l  s u b s e q u e h t a c c o u n ts  o f  th e  
p r im a ry  s e c t  em phasised  th e  d i s c o n t i n u i t y  be tw een  p u s h tim a rg a  a s  a
3 0d e c a d e n t s e c t  and th e  d e v e lo p in g  Sw am inarayan s e c t  a s  b e in g  more a s c e t i c .
T h is  d i s c o n t i n u i t y  be tw een  th e  e p ic u r ia n is m  o f  th e  V a lla b h a c h a ry a  
s e c t  and  th e  em erg en t a s c e t ic i s m  o f  S a h a ja n a n d a  a l s o  e x p re s s e s  a  
t e n s io n  betw een  two i d e a l s  o f  s e c t a r i a n  l e a d e r s h i p .  A c c o rd in g ly , th e  
i d e a l  o f  th e  h o u s e h o ld e r  ( g r a h a s t h i ) a s  a  l e a d e r ,  i s  d i s t i n c t l y  
opposed  t o  th e  c o n c e p t io n  o f  an  a s c e t i c  ( s a n y a s i ) a s  a  l e a d e r .  The 
i n t e r p l a y  and a n t i t h e s i s  b e tw een  th e  two i n  th e  g e n e s i s  o f  th e  
Sw am inarayan s e c t  r e c u r s  i n  th e  p r im a ry  s e c t  i t s e l f  when a f u r t h e r  
s e c t a r i a n  s e g m e n ta tio n  re p ro d u c e d  th e  o p p o s i t io n  b e tw een  a s c e t i c  and 
n o n - a s c e t i c  l e a d e r s h ip  i n  th e  s e c t .
B e s id e s  th e  i d e o l o g ic a l  i n c o m p a t i b i l i t y  e x p re s s e d  i n  th e  d i s t i n c t i o n
be tw een  a s c e t i c  and h o u s h o ld e r ,  th e  l in k a g e s  betw een  c l a s s ,  c a s t e  and
s e c t  i l l u m in a te  o p p o s i t io n  a t  th e  s t r u c t u r a l  l e v e l .  G e n e r a l ly ,  th e
c o te rm in o u s  c h a r a c te r  o f  th e  c l a s s ,  s e c t ,  and c a s t e  g e n e r a te s  r i g i d i t i e s
in  w hich  c l a s s  i n t e r e s t  i s  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w itn  o v e r la p p in g  and
d u a l  a f f i l i a t i o n  to  c a s t e  and s e c t .  F or i n s t a n c e ,  V a lla b h a c h a ry a * s
P u sh tim a rg a  has b e e n  synonymous w ith  th o s e  G u j a r a t i s  who have been
t r a d i t i o n a l l y  members o f  m erch an t arid t r a d i n g  c a s t e s .  The t r a d i t i o n a l
e x c lu s io n  o f  low er c a s t e s  from  th e  V a lla b h a c h a ry a  s e c t  i s  th u s  an
ip s o  f a c to  e x c lu s io n  from  th e  a c t i v i t i e s  and p r i v i l e g e s  w hich  th e
m e r c a n t i le  com m un ities  e n jo y . In  h i s  b r i e f  comment on th e  two s e c t s ,
Weber c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  th e  e x c lu s io n  o f  lo w e r c a s t e s  from  th e
V a lla b h a c h a ry a  s e c t  gave th e  Sw am inarayan s e c t ,  w hat he c a l l s  ' t h e
p o s s i b i l i t y  o f  d o in g  c o n s id e r a b le  damage i n  th e  lo w e r  and  a l s o  i n  th e  
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m idd le  s t r a t a " .  I n  h i s  backg ro u n d  to  S a h a ja n a n d a 's  l i f e ,  S te p h e n  
Fuchs f o c u s s e s  on th e  e x c lu s io n  to  i l l u s t r a t e  th e  h a rs h  i n e q u a l i t i e s  
w hich th e  members o f  lo w e r c a s t e s , u n to u c h a b le s  and  th e  t r i b a l  
p o p u la t io n ,  s u f f e r e d  a t  th e  end o f  th e  e ig h te e n th  and th e  b e g in n in g  o f
th e  n i n e t e e n th  c e n tu r y .  I t  i s  a g a in s t  w hat he c a l l s  t h i s  " d a rk
b ack g ro u n d "  t h a t  he p r e s e n t s  an  a c c o u n t  o f  S a h a ja n a n d a 's  l i f e  a s  t h a t
o f  a  p e rs o n  who b ro u g h t  " s p i r i t u a l  and  m o ra l re fo rm  to  th e  K o lis  and
32o th e r  low  c a s t e s  and  d e p re s s e d  c l a s s e s  o f  G u ja r a t .  I t  i s  m ost
p ro b a b le  t h a t  a s  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  r e c r u i t e d  from  th e
lo w e r c l a s s  and c a s t e  b a c k g ro u n d s , i t  o f f e r e d  some o p p o s i t i o n  to
P u s h tim a rg a . T h is  o p p o s i t io n  i s  e q u a l ly  l i k e l y  to  have e x p re s s e d  th e
t h r e a t  t h a t  th e  Sw am inarayan s e c t  po sed  to  th e  dom inance o f  th e
V a l la b h a c h a r is  i n  G u ja r a t .  B r i e f l y ,  i n  i t s  g e n e s is  a s  a  p u r i t a n i c a l
re s p o n s e  to  th e  V a lla b h a c h a ry a  s e c t ,  th e  Sw am inarayan s e c t  b ro u g h t
i n to  fo c u s  th e  o p p o s i t io n  be tw een  a s c e t i c  and n o n - a s c e t i c  s e c t
b e h a v io u r ,  p o s s ib ly  am pled w ith  a n ta g o n ism  be tw een  c a s t e s  whose c l a s s
i n t e r e s t  was l e a s t  l i k e l y  to  have  b een  i d e n t i c a l .  I t  i s  r e a s o n a b le
to  assum e t h a t  t h e i r  i n t e r e s t s  w ere in f lu e n c e d  by th e  s o c i a l  and
p o l i t i c a l  f l u i d i t y  p r e v a i l i n g  i n  G u ja ra t  i n  th e  e a r l y  1 9 th  c e n tu r y .
D uring  t h i s  p e r io d ,  th e  t r i p a r t i t e  s t r u g g l e  f o r  pow er b e tw e en  th e
d e c l in in g  Moghul e m p ire , th e  M ara th as  and th e  a s c e n d a n t  E a s t  I n d ia
Company, p ro v id e d  th e  b ro a d  h i s t o r i c a l  and s t r u c t u r a l  c o n te x t  f o r  th e
em ergence o f  th e  Sw am inarayan s e c t .  I t  m ust be em p h asised  t h a t  though
t h i s  w id e r  s o c i a l  c o n te x t  o f  th e  e a r l y  19 t h  c e n tu r y  i s  an  im p o r ta n t
a s p e c t  f o r  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  g row th  o f  th e  Sw am inarayan m ovem ent,
i t  i s  n o t  th e  aim o f  th e  p r e s e n t  a c c o u n t to  p ro v id e  an y  d e t a i l e d
a n a ly s i s  o f  t h i s  d im e n s io n  o r  o f  th e  i n f lu e n c e  o f  B r i t i s h  r u l e  in
33G u ja ra t  on th e  deve lopm en t o f  th e  Sw am inarayan s e c t .  The e x te n t  to  
w hich th e  r i s e  o f  B r i t i s h  r u l e  c o n t r ib u te d  to  th e  g ro w th  o f  th e  
Sw am inarayan s e c t  i s  a  to p ic  w hich  r e q u i r e s  s y s te m a t ic  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h .
As t h e  developm en t o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  c e n te r s  
on th e  l i f e  o f  i t s  c h a r i s m a t ic  fo u n d e r  S a h a jan an d a  Swami, i t  i s  
u s e f u l  to  b e g in  t h i s  a c c o u n t w ith  a  b io g r a p h ic a l  s k e tc h .  T h is  
b io g ra p h y  i s  much more th a n  a  c h ro n o lo g y  o f  e v e n t s , i n  t h a t  th e  
p h a s e s  o f  th e  f o u n d e r 's  l i f e  a r e  c lo s e l y  r e l a t e d  to  th e  fo rm a tio n  
and  c o n s o l id a t io n  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t .  I t  i s  i n  t h i s  
s e n se  t h a t  th e  a v a i l a b l e  b io g r a p h ic a l  m a te r i a l  can  be u s e d  to  h ig h ­
l i g h t  th e  s o c io l o g ic a l  a s p e c t s  o f  p r im a ry  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n  and  
i t s  d ev e lo p m en t.
S a h a ja n a n d a  Swami, v a r i o u s ly  known a s  H a r i K r is h n a , N ilk a n th a  
and  Ghanshyam, was b o rh  in  A.D. 1?80 i n  th e  v i l l a g e  o f  C h h a p a iy a ,
3if
a b o u t e ig h t  m ile s  n o r th  o f  A yodhya, i n  what u s e d  to  be known a s  
N.W. p ro v in c e s  and  th e n  l a t e r  a s  U n ite d  P ro v in c e s  and U t t a r  P ra d e s h .
The f a c t  t h a t  he was a  seco n d  so n  o f  H a r ip r a s a d , a  Sam vedi S a rv a ry a
35Brahman becomes a  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  when he assum ed th e  l e a d e r s h ip
o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan movem ent. As a  c h i l d  he a p p e a r s  to  have
d is p la y e d  th o s e  a t t r i b u t e s  w hich a r e  u s u a l l y  c o n s id e re d  e s s e n t i a l  to
th e  l i v e s  o f  a s c e t i c  t e a c h e r s  and l e a d e r s  o f  th e  movements and s e c t s .
F or i n s t a n c e ,  a s  a  c h i l d  he i s  b e l i e v e d  to  have known by  h e a r t  th e
36e n t i r e  t e x t  o f  Bhagvada G ita  and V ishnu Sahsra-N am . A f te r  a c q u i r in g  
a  good know ledge o f  th e  Hindu s c r i p t u r e s  from h i s  f a t h e r ,  i t  i s  s a id  
he l e f t  home a t  th e  e a r l y  ag e  o f  e le v e n ,  and a c c o rd in g  to  a  t r a d i t i o n a l  
p a t t e r n ,  un d erw en t s e v e r e  a s c e t i c  p r a c t i c e s  i n  th e  H im alayas and th e n  
r e tu r n e d  to  th e  p l a i n s  from  w here he commenced h i s  e x te n s iv e  jo u rn e y s  
t r a v e r s i n g  th e  e n t i r e  s a c r e d  com plex o f  h o ly  p la c e s  from  B a d r i  K edar 
i n  th e  e x trem e  n o r th ,  to  Rameshwar i n  th e  s o u th  o f  I n d i a .
A lth o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  to  c o n s t r u c t  a  p r e c i s e  and  s y s te m a t ic
a c c o u n t  o f  h i s  s u b - c o i i t in e n ta l  jo u r n e y s ,  from  th e  a v a i l a b l e  s o u rc e s
i t  i s  e v id e n t  th a t  he a r r iv e d  in  the S au rash tra  p a r t o f  G ujarat
to w ard s  th e  c lo s e  o f  th e  e ig h t e e n th  c e n tu r y .  B oth B r ig g s  and  M onier
M. W illia m s  r e c o r d  1800 A.D. a s  th e  y e a r  when S a h a ja n a n d a  was a l r e a d y
37i n  G u ja r a t .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  by 18OO he had re a c h e d  L o jp u r  
v i l l a g e  n e a r  M angrol w here he came i n to  c o n ta c t  w ith  Ramanand Swami, 
th e  head  o f  an  a s c e t i c  o r d e r .  A lth o u g h  th e  a c c o u n t o f  t h i s  o r d e r  i n  
th e  ' t e x t  i s  u s u a l l y  i d e a l i s e d ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  S a h a ja n a n d a  became 
an  em in en t and an  i n f l u e n t i a l  member o f  t h i s  o r d e r .  H .T . D a v e 's  
a c c o u n t o f  S a h a ja n a n d a 's  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  R am anand 's o r d e r  s u g g e s t s  
t h a t  h i s  in f lu e n c e  d id  n o t  r i s e  w ith o u t  some o p p o s i t io n  from  th o se  
d i s c i p l e s  who saw th e m se lv e s  a s  h a v in g  g r e a t e r  i n s i g h t  i n  t h e o l o g ic a l  
and  o r g a n i s a t i o n a l  m a t t e r s .  How ever, he was f o rm a l ly  i n i t i a t e d  i n to  
th e  s e c t  and r e c e iv e d  h i s  name S a h jan a n d a  a s  a  r e n o u n c e r .  B e fo re  h i s  
d e a th ,  Ramananda a p p o in te d  him a s  s u c c e s s o r  to  h i s  o r d e r  w hich p ro v id e d  
S a h jan a n d a  w ith  a  b a s e l i n e  f o r  th e  deve lopm en t o f  an  in d e p e n d e n t  and 
au tonom ous V aishnava  s e c t  o f  h i s  own.
From th e  b e g in n in g  o f  l80*f S a h a ja n a n d a  Swami seem s to  have 
d e v e lo p e d  a  fo l lo w in g  a ro u n d  him i n  Ahmedabad and th e  s u r ro u n d in g  
a r e a s  o f  G u ja r a t .  H is c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  c o u p le d  w i th  a s c e t i c  
and  d e v o t io n a l  a p p e a l ,  im m e d ia te ly  a t t r a c t e d  a  l a r g e  f o l lo w in g .
Those who came to  h e a r  him a r e  known to  have e x p e r ie n c e d  sa m a d h i, 
a  s t a t e  o f  d iv in e  e c s ta c y  d i s s o l v in g  th e  d u a l i t y  b e tw een  th e  w o rs h ip p e r  
and h i s  p e r s o n a l  god . Those who e x p e r ie n c e d  th e s e  s t a t e s  a r e  known 
to  have had v i s i o n s  o f  th e  gods and  g o d d e sse s  th e y  b e l i e v e d  i n .  T here  
i s  no d o u b t t h a t  t h i s  e u p h o ric  e x p e r ie n c e  o f  th e  d iv in e  w i th in  th e
c o n te x t  o f  b h a k t i  id e o lo g y  s w e l le d  th e  number o f  h i s  f o l lo w e r s  
i n t o  a  c o n g r e g a t io n a l  s e t t i n g  w hich  was i n c r e a s i n g ly  becom ing a  
w e l l - d e f in e d  i n s t i t u t i o n a l  bod y . In  c o n t r a s t  to  V a l la b h a c h a ry a ' s  
P u sh tim a rg a  w hicn was a s s o c i a te d  w ith  m erch an ts  and t r a d e r s ,
S a h a ja n a n d a  r e c r u i t e d  from  a  w id e r  c l a s s  and c a s t e  b a s e .  As he fa c e d  
c o m p e t i t iv e  o p p o s i t io n  from th e  f o l lo w e r s  o f  V a lla b h a c h a ry a  and  o th e r  
s e c t s ,  a s  J .N . B h a t ta c h a ry a  n o t e s ,  S ah a ja n a n d a  p ro c e e d e d  c a u t io s . ly
to  d e v e lo p  and c o n s o l id a te  th e  s o c i a l  b a s i s  o f  h i s  s e c t .  As n o t  many
\
m erc h an ts  o r  t r a d e r s  were l i k e l y  t o  fo llo w  h im , a c c o rd in g  to
B h a t ta c h a ry a ,  th e  Swami "was o b l ig e d  to  ad m it to  h i s  f a i t h  low c a s t e s
su ch  a s  th e  D hobi, th e  M ochi, th e  D a rz i  and th e  N a p i t ,  who w ere
39r e j e c t e d  by  th e  V a l l a b h a i t e s " .  The G a z e t te e r  o f  th e  Bombay
P r e s id e n c y  r e c o r d s  B rahm ans, B h a r a s a r s , Cham ars, D a r j i s ,G h a n c h i ,
G o la s , K a n b is , K a th is ,  K o l i s ,  L u h a r , M a l is , R a jp u ts ,  S a l a t s ,  S a th v a r a s ,
S o n is  and S u th a rs  a s  c a s t e  g ro u p s  w i th in  th e  p r im a ry  Sw am inarayan
bOs e c t  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h i s  c e n tu r y .  A cco rd in g  to  B h a t ta c h a r y a 's  
o b s e r v a t io n s ,  the  a d m is s io n  o f  lo w e r c a s t e s  to  th e  c o n g r e g a t io n a l  
f o ld  d id  n o t  d im in is h  es teem  f o r  S a h a ja n a n d a  am ongst h i s  f e l lo w  men, 
f o r  he e x c lu d e d  u n c le a n  u n to u c h a b le  c a s t e s  su c h  a s  Cham ars and  B hangis 
from  r e c r u i tm e n t  and  th u s  m a in ta in e d  r e s p e c t a b i l i t y  f o r  h i s  f o ld
ij.'i
a c c e p ta b le  to  a w ide ra n g e  o f  H indus a t  th e  t im e .
W ith th e  in c r e a s in g  s i z e  o f  h i s  c o n g r e g a t io n a l  a s s e m b lie s  and  
th e  g row ing  d e g re e  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n ,  Sa h a ja n a n d a  and 
h i s  a d h e re n ts  met w i th  c o n s id e r a b le  o p p o s i t io n  and h o s t i l i t y .  A lthough  
i t  was th e  lan g u a g e  o f  s e c t a r i a n  d i f f e r e n c e s  w hich d e f in e d  t h i s  • 
o p p o s i t io n  i t  i s  n o t  u n re a s o n a b le  to  assum e t h a t  th e  s e c t - b a s e d  
a n ta g o n ism  e x p re s s e d  c o n f l i c t i n g  c l a s s  and c a s t e  i n t e r e s t s .  However,
i n  th e  a b se n c e  o f  d a ta  o u t l i n i n g  th e  n a tu r e  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
betw een  g ro u p s , i t  i s  d i f f i c u l t  to  e s t a b l i s h  th e  e x te n t  to  w hich th e  
o p p o s i t io n  gave r i s e  t o  c o n f l i c t i n g  econom ic i n t e r e s t s .  Be t h a t  a s  
i t  may, t h e r e  i s  e v id e n c e  to  i n d i c a t e  t h a t  S a h a ja n a n d a ’s  fo l lo w in g  
fa c e d  o p p o s i t io n  from  th e  l o c a l  Brahmans and V a l la b h a c h a r is  who 
p ro b a b ly  saw S a h a ja n a n d a 's  p o p u la r  a sc e n d a n c y  a s  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  
to  t h e i r  own s e c t s .  H.G. B r ig g s  p r o v id e s  a  g ra p h ic  a c c o u n t  o f  th e  
h o s t i l i t y  and  p e r s e c u t io n  S a h a ja n a n d a  m et w ith  in  and  a ro u n d  Ahmedabad, 
i n  th e  f o l lo w in g  q u o ta t io n :
The n a tu r e  o f  S a h a ja n a n d a 's  a v o c a t io n s ,  and th e  
s i n g u l a r i t y  o f  h i s  t e n e t s ,  so o n  a t t r a c t e d  n o t i c e  
and  i r e  o f  p r i e s t c r a f t y  who s p u r r e d  th e  b i t t e r  
p a s s io n s  o f  men in  power t o  work a g a in s t  S a h a ja n a n d .
Among th e s e  i n f l u e n t i a l  i n d iv i d u a l s  was Bawa L o la n g e r  
(o f  th e  i r o n - w a i s t  b e l t ) ,  a  f a v o u r i t e  a t  th e  M a h ra tta  
c o u r t ,  who came i n to  Ahmedabad w ith  a band o f  h i s  
a d h e r a n ts  from  th e  k a n d ir  o f  G om tipur, and  commenced 
p e r s e c u t in g  th e  young r e f o r m e r .  He was i n  c o n seq u en ce  
o b l ig e d  t o  f l y  th e  c i t y  w itn  th e  m yrm idons o f  h i s  
a n ta g o n i s t  a t  h i s  h e e ls  sh o w erin g  s to n e s  and  f i l t h ,  
w h ile  v i o l e n t  im p re c a t io n s  w ere n o t  s u p p re s s e d  i n  t h i s  
o p p o r tu n i ty  o f  d e s t r o y in g  th e  r i s i n g  p o p u l a r i t y  o f  
S a h a ja n a n d a . 4 2 .
As B r ig g s  r e p o r t s  f u r t h e r ,  a s  a  co n seq u en ce  o f  t h i s  o p p o s i t io n  and  
p e r s e c u t io n  in  Ahmedabad, S a h a ja n a n d a  so u g h t r e f u g e  a t  J e t a l p u r ,  a  
j a g i r  v i l l a g e  n e a r  Ahmedabad, u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  G ovind Bav
43G aikw ad, w hich was in d e p e n d e n t o f  th e  r u l i n g  a u t h o r i t y  o f  th e  c i t y .  
A f te r  th e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  him had s u b s id e d ,  he i s  known to  have  
i n v i t e d  Brahmans and  n o ta b le s  from  th e  s u r ro u n d in g  a r e a  to  th e  p e r f o r ­
mance o f  a  g r e a t  n o n - v io le n t  s a c r i f i c e ,  M ah aru d ra . When th e  M aratha  
Diwan o f  th e  p l a c e ,  V i t l r a v  B a l a j i ,  l e a r n e d  a b o u t t h i s  a s s e m b ly , he 
d e s p a tc h e d  a  p a r t y  o f  horsem en to  J e t a l p u r  t o  a r r e s t  S a h a ja n d a  who 
th e n  was c a s t  i n to  a  dungeon , a c c o rd in g  to  B r ig g s .  H o w e v er,'b y  th e n  
S a h a ja n d a  had  b u i l t  up  s u c h  m ass iv e  p o p u la r  s u p p o r t  t h a t  h i s  H a ra th a
c a p to r s  p ro b a b ly  found  i t  p o l i t i c a l l y  u n d e s i r a b le  t o  d e t a i n  h im .
A f te r  h i s  r e l e a s e ,  a n d  a f t e r  th e  p e rfo rm an ce  o f  th e  g r e a t  s a c r i f i c e ,
S a h a ja n a n d a 's  f o l lo w in g  a p p e a rs  t o  have in c r e a s e d  by  th o u s a n d s .
S te p h en  F uchs sn ig g e s ts  t h a t  th e s e  s a c r i f i c e s ,  o r  y ag n as a s  th e y  a r e
known i n  G u ja r a t ,  c o n ta in e d  a  p o t e n t i a l  f o r  a  mass movement o f  a
44p o l i t i c a l  o r  r e v o l u t io n a r y  c h a r a c t e r .  A lthough  th e s e  l a r g e  
g a th e r in g s  m ig h t h av e  b ro u g h t s t r u c t u r a l  t e n s io n  to  th e  f o r e ,  S a h a ja n a n d a ' 
f o l lo w in g  grew i n  to  l o c a l  c o n g re g a t io n s  o rg a n is e d  a lo n g  s e c t a r i a n  
l i n e s  r e g a r d in g  t h e  s e c t  fo u n d e r  a s  t h e i r  p r e c e p to r .  W ith  t h i s  
d e v e lo p m en t, fro®  1810 S a h a ja n a n d a  moved to  V a d tu l ,  w h ich  i n  due 
c o u rs e  becam e e s t a b l i s h e d  a s  an  im p o r ta n t  c e n te r  o f  th e  p r im a ry  
Sw am inarayan s e c t .
I t  i s  d u r in g  t h i s  p e r io d  t h a t  h i s  s e c t  a p p e a rs  t o  have  draw n
th e  a t t e n t i o n  o f  th e  l o c a l  B r i t i s h  a d m in is t r a to r s *  The B r i t i s h
o f f i c i a l s  a p p e a r  t o  have re g a rd e d  S a h a ja n a n d a  S w am i's  a c t i v i t i e s
p o s i t i v e l y  a s  th e  r e c r u i tm e n t  i n to  h i s  movement o f  u n r u ly  and
r e b e l l i o u s  g ro u p s s u c h  a s  th e  K a t h i s , K o lis  and B h i ls  w h ich  a p p e a rs
to  have  c o n t r ib u te d  to  th e  g e n e r a l  p a c i f i c a t i o n  th e  3 r i t i s h  th e m se lv e s  
45 -u n d ertook . B ishop  R egina ld  Heber g iv e s  a v iv id  and i n t e r e s t in g  
accou n t o f  h is  m eetin g  w ith  Sahajanand Swami a s  i t  occurred  in  March
461825* A lth o u g h  th e  s e c t  members te n d  to  em p h asise  B ish o p  H e b e r 's  
p o s i t i v e  e v a lu a t io n  o f  S a h a ja n a n d a , th e  B is h o p 's  own a c c o u n t  r e v e a l s  
th e  c o m p le x ity  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  as  a  C h r i s t i a n  m is s io n a r y  whose 
d e s i r e  to  im p a rt C h r i s t i a n  te a c h in g  to  S a h a ja n a n d a  an d  to  h i s  
f o l lo w e r s  i s  m a n if e s t  i n  h i s  own n a r r a t i v e .  H is a c c o u n t ,  n e v e r th e l e s s  
c o n v ey es th e  d e v o tio n  w ith  w h ich  S a h a ja n a n d a 's  f o l lo w e r s  re g a rd e d  h im . 
A lth o u g h  th e  M andal members th e m se lv e s  a r e  u n f a m i l i a r  w ith  th e  s t o r y
o f  th e  m e e tin g  b e tw een  B ish o p  H eber and  S a h a ja n a n d a  Swami, m ost o f
them know t h a t  S a h jan a n d a  d id  m eet S i r  John  M alcolm , th e n  th e  G overnor
o f  Bombay. A cco rd in g  to  R.V. B u s s e l l  and H ira  L a i R a ib a h a d u r , t h i s
m e e tin g  o c c u rre d  on 2 6 th  F e b ru a ry  1830 i n  R a jk o t ,  a t  th e  bungalow  o f
th e  r e s i d e n t  p o l i t i c a l  a g e n t .  B e s id e s  th e  G overnor and th e  S e c r e t a r y ,
Mr. Thomas W illia m so n , s i x  o t h e r  E uropean  g e n tle m e n  and th e  p o l i t i c a l
a g e n t ,  Mr. B la n e , a r e  known to  have met S a h a ja n a n d a  Swami and h i s
e n to u r a g e . D uring  t h i s  m ee tin g  S i r  Jo h n  M alcolm in q u i r e d  a b o u t th e
s e c t ' s  “b e l i e f s  and  p r e s e n te d  S ahajananda-S w am i w ith  a  p a i r  o f  sh aw ls
and  some p ie c e  g o o d s . The s e c t  l e a d e r  h im s e lf  r e c i p r o c a t e d  by p r e s e n t in g
47a  copy o f  th e  s e c t ' s  codem S i k s h a p a t r i  to  th e  G o v e rn o r. A lth o u g h  
i t  i s  d i f f i c u l t  to  sum m arise  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  s e c t  and  
th e  r i s e  o f  B r i t i s h  r u l e  i n  G u ja ra t  from  th e s e  e n c o u n te r s ,  i t  i s  
c e r t a i n  t h a t  th e  B r i t i s n  o f f i c i a l s  c o n c e rn e d  h e ld  S a h a ja n a n d a  Swami 
and  h i s  a c t i v i t i e s  i n  some e s te e m .
As S a h a ja n a n d a  and h i s  d i s c i p l e s  t r a v e l l e d  i n  G u ja r a t ,  S a u r a s h t r a  
an d  G u tch , th e y  p re a c h e d  a  V aishnav ism  w h ich , b e in g  a s c e t i c  an d  
p u r i t a n i c a l ,  was a n t i t h e t i c a l  to  th e  i d e a l  o f  th e  h o u s e h o ld e r  a s  a  
s e c t  l e a d e r  a s  i n  th e  V a lla b h a c h a ry a  s e c t .  The a s c e t i c  and p u r i t a n i c a l  
e le m e n t became f i r m ly  em bodied in  th e  s e c t  a s  th e  fo u n d e r  made th e  
d i v i s i o n  be tw een  th e  re n o u n c e rs  and h o u s e h o ld e r  members a  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e  o f  th e  s e c t .  F u r th e r ,  i n  c o n t r a s t  to  P u sh tim a rg a  s e c t  o f  
V a lla b h a c h a ry a , S a h a ja n a n d a  in t r o d u c e d  a  r i g i d  d i v i s i o n  b e tw een  s e x e s  
a s  a  fu n d am e n ta l f e a t u r e  o f  h i s  f o l lo w in g .  To e l im in a te  th e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  c o n ta c t  be tw een  s e x e s  l e a d in g  to  s e n s u a l  t e m p ta t io n s ,  m ale and  
fem a le  members o f  ,the  l a i t y  w ere r e q u i r e d  to  s a y  t h e i r  p r a y e r s  
s e p a r a t e l y .  As a p a r t  o f  th e  s e c t ' s  code o f  c o n d u c t,  t h i s  p r e c e p t
became so  im portant th a t  s e p a r a te  tem ples were b u i l t  in  In d ia  fo r  men 
and women to  pray in  m utual e x c lu s io n .  Even s t r i c t e r  r u le s  were 
e s ta b l is h e d  fo r  th e  renouncer sadhus i f  th ey  came in to  c o n ta c t  
w ith  fe m a le s . No renouncer was ever  a llow ed  to  toucn  a woman e x cep t  
h is  mother and he was req u ired  to  f a s t  fo r  a day i f  he touched a
. , . '48woman even  a c c id e n t a l ly .
Sahajananda d evelop ed  the Swaminarayan p h ilo so p h y  and th e o lo g y  
w ith in  the w ider c o n te x t  o f  Hinduism p a r t ic u la r ly  in  th e  V a ish n a v ite  
t r a d i t io n .  F o llo w in g  the g r e a t  Vaishnava tea c h e r  Ramanuja, Sahajananda  
a c c e p te d  q u a l i f i e d  monism or  V is h is ta a d v a ita  a s  the b a s is  o f  h i s  
t h e o lo g ic a l  and p h i lo s o p h ic a l  approach. The f a c t  th a t  th e  Veda,
Vedanca S u tras o f  Vyas a s  in te r p r e te d  by Ramanuj, Bhagvat Puran,
49SKanaha Puran and c h a p te rs  from Mahabharata p rov id e  th e  b a s is  fo r  
Swaminarayan s e c t ' s  main s c r ip t u r a l  t e x t  Vachnamrat i l l u s t r a t e s  the  
kind o f  in t e g r a l  l in k  the s e c t a r ia n  b e l i e f  has to  th e  w ider id e o lo g ic a l  
t r a d i t io n  o f  H induism . T his l in k  i s  c o n c r e te ly  dem onstrated  in  the  
in te r p r e ta t io n  o f  Hindu t e x t s  such  a s  the Brahmasutra in  term s o f  
s e c t ' s  b e l i e f .  The n e c e s s i t y  to d eve lop  the s e c t a r ia n  b e l i e f  e x c lu s iv e ly  
th u s c r e a te s  a s i t u a t io n  where th e  e x c lu s iv e n e s s  has to  be r e c o n c ile d  
to  i t s  base in  the Hindu id e o lo g y . However, th e  s e c t  e l i t e s  made 
ev ery  e f f o r t  to g iv e  the s e c t  t r a d it io n a l  e lem en ts so  th a t  i t s  
a u t h e n t ic i t y  was u n q u e stio n a b ly  r o o ted  in  the d is t a n t  p a s t  o f  the  
Vedas.
As th e  s e c t  became f ir m ly  e s t a b l i s h e d ,  Sahajananda encouraged th e  
c o n s tr u c t io n  o f  tem p les in  d i f f e r e n t  c o n g reg a tio n s  a s  a m a te r ia l  
dim ension  o f  th e  s e c t ' s  expanding o r g a n is a t io n . The tem p les are  d iv id e d  
in to  th r e e  c a t e g o r ie s .  Those w ith  ob long domes and e la o o r a te  s tr u c tu r e s
a re  c a l l e d  shikharbandh m andir, whereas h ar im an d ir , the ord in a ry  
tem p le , does n ot have domes or e la b o r a te  a r c n it e c t u r a l  r e fin e m e n ts  
and nana mandir i s  th e  c a te g o r y  id e n t i f y in g  a sm a ll p la c e  o f  w orsh ip . 
There were s e v e r a l  dome-shaped shikharbandh mandir which were b u i l t  
in  V a d ta l, Ahmedabad, Gadhada, Junagadh and Bhuj under Sahajanan da's  
d ir e c t io n .  A ccording to  one cen su s r e p o r t , th e re  are  f o r t y  sh ikharband hi 
tem p les and tw elve  hundred harim andir tem ples in  G u j a r a t .^
By c o n tr a s t  to  th e  V allabhacharya s e c t  which opposed r e n u n c ia tio n  
51as an e g o i s t i c  p r a c t ic e  th e  Sahajananda Swami c r e a te d  an ord er o f
renou n cers and th u s h ig h lig h te d  a s c e t i c  and p u r i ta n ic a l  d im ension  o f
h is  approach to  s a lv a t io n .  A lthough c a s te  v a lu e s  and r e n u n c ia t io n
are  o f t e n  thought to  be o p p o s i t e s ,  i t  i s  im portant to  n o te  th a t  th e
d iv is io n  betw een Brahmans and non-Brahmans was m ain ta in ed  amongst th e
ren ou n cers o f  th e  s e c t .  As th e  prim ary o r g a n is a t io n  c o n s o lid a te d , the
s e c t  appears to have e v o lv ed  a  number o f  d i s t i n c t i o n s .  B e s id e s  the
la y  members who are g e n e r a lly  c a l l e d  s a t s a n g i s ,  the s e e k e r s  o f
tr u th  braham acharis and sadhus are  h ie r a r c h ic a l ly  d is t in g u is h e d  from
prashads or p a l l a s , who are r e c r u ite d  from low er c a s t e s .  Only Brahmans
appear to  be r e c r u ite d  in  th e  braham achari c a te g o r y  and th e  sadhu
s t a t u s  appears to  have been open to  c a s t e s  above th e  p o l lu t io n  l i n e .
P a l la s  seem to  have been  low er c a s te  r e c r u i t s  who are  g e n e r a lly
52c o n fin e d  to  perform ing m en ia l t a s k s .  B e s id e s  male ren ou n cers  
d i f f e r e n t ia t e d  a cco rd in g  to  t h e ir  n at background, the prim ary s e c t  
has a l s o  e s ta b l i s h e d  a se p a r a te  order in  which women co u ld  renounce  
to  le a d  a s c e t i c  and d e v o t io n a l  l i f e  ap a rt from the male ren o u n cers .
Known a s  sa n k h y a y g g in is , th e  fem ale renouncers p ro v id e  s e c t a r ia n  
know ledge and in s t r u c t io n  to  the fem ale l a i t y  who pray and w orship
s e p a r a te ly  from men. The male ren o u n cers , e s p e c i a l ly  th e  n oted  
e l i t e s  su ch  a s  Brahamananda Swami, c o n tr ib u te d  to  d e v e lo p in g  a 
corpus o f  r i t u a l  com plex, p ra y ers  and hymns which became im portant 
f e a tu r e s  in  the p r o c e ss  o f  l e g i t im a t io n  o f  th e  s e c t .
A ccording to  t r a d i t io n ,  i t  i s  b e l ie v e d  th a t  w ith  th e  f u l l e r
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  the s e c t  Sahajananda d e c la r e d  h im s e lf  to  be
Swaminarayan, a d iv in e  embodiment o f  the supreme god . T h is was the
most im portant t h e o lo g ic a l  developm ent in  the s e c t  a s  Swaminarayan,
a s  Sahajananda w as-th en  c a l l e d ,  prom ised to  r e le a s e  h is  d e v o te e s
from d eath  and b ir th  by e n su r in g  them in s ta n t  and a b s o lu te  s a lv a t io n
and a r e tu r n  to h is  c e l e s t i a l  ab od e, the akshardham, o f te n  sh o rten ed
to  dham. The d e i f i c a t io n  o f  Sahajananda appears to  have occu rred  in
two p h a se s , one o f  which a s s o c ia te d  him w ith  the Hindu in c a r n a tio n  o f  
53Vishnu and the secon d  one in  wnich he tran scended  Visnnu to  become 
an autonomous and supreme lo r d  o f  th e  h ig h e s t  order in  h is  own r ig h t .
H is autonomy and tran scen d an t supremacy g iv e s  the Swaminarayan s e c t  
a degree  o f  e x c lu s iv e n e s s  a s  an o r g a n isa t io n  w ith in  the Hindu t r a d it io n .
In a l l ,  the appearance o f  Sahajananda a s  p o s s e s s in g  charism a and 
prom ise in  th e  u n s ta b le  s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n d it io n s  o f  19th cen tu ry  
G ujarat; the rapid  developm ent o f  h is  fo llo w in g  among c a s t e s  a s p ir in g  
to  a h ig h e r  s ta t u s ;  the p r o g r e ss iv e  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  h is  
f o llo w in g  in to  an o rg a n ised  form; the i n i t i a t i o n  o f  renou n cers in to  
th e  s e c t ;  th e  e s ta b lish m e n t o f  tem p les and r e la t e d  o r g a n is a t io n a l  
b o d ie s ;  th e  co m p ila tio n  o f  s c r ip t u r a l  t e x t s  from the corpus o f  
r e l i g io u s  l i t e r a t u r e  p rov id ed  by th e  Hindu t r a d it io n ;  the tra n sfo rm a tio n  
o f  th e  s e c t  founder in to  th e  supreme d iv in e ;  the e v o lu t io n  o f  a 
r i t u a l  com plex a lo n g  w ith  th e  com p osition  o f  d e v o t io n a l  hymns and m usic;
th e s e  a r e  some o f  th e  m ain e le m e n ts  w hich p ro v id e  a  l e g i t i m a t e  b a s i s  
f o r  a  s e c t  d e v e lo p in g  w i th in  th e  s o c i o - c u l t u r a l  c o n te x t  o f  th e  
I n d ia n  s u b - c o n t in e n t .  The id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n ,  moksha i n  some fo rm , 
p r o v id e s  th e  a x is  a ro u n d  w hich o th e r  e le m e n ts  o b ta in  c o h e ra n c e  and 
m e a n in g fu ln e s s . An o u t l i n e  o f  S a h a ja n a n d a 's  b io g ra p h y  i l l u s t r a t e s  
th e  e v o lu t io n  o f  th e s e  a t t r i b u t e s  w hich make th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
movement a  f u l l y - f l e d g e d  s e c t .  T hese a t t r i b u t e s  a r e  h i s t o r i c a l l y  and  
s o c i o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  th e y  seem to  r e c u r  a s  a  them e in  th e  
g e n e s is  o f  th e  M andal a s  a  s e c o n d a ry  Sw am inarayan o r g a n i s a t i o n .
T here  i s  no d o u b t t h a t  b e fo r e  S a h a ja n a n d a 's  d e a th  i n  1830 , th e
Sw am inarayan s e c t  had s p re a d  a l l  o v e r  G u ja ra t  u n d e r  th e  s e c t  f o u n d e r 's
p e r s o n a l  l e a d e r s h i p .  A lthough  S a h a ja n a n d a  had e s t a b l i s h e d  a s c e t i c
l e a d e r s h i p  a s  a  norm i n  r e j e c t i n g  th e  h o u s e h o ld e r  m odel o f  l e a d e r s h ip
p ro v id e d  by  th e  V a l la b h a c h a r i s , i n  r e s p o n d in g  to  th e  q u e s t io n  o f
s u c c e s s io n  w i th in  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t ,  he a p p e a r s  t o  have
a c c e p te d  th e  p r i n c i p l e  o f  h e r e d i t a r y  s u c c e s s io n .  S in c e  he h im s e lf  was
an  a s c e t i c  fo u n d e r o f  th e  s e c t ,  h e r e d i t a r y  s u c c e s s io n  c o u ld  be a r r a n g e d
o n ly  th ro u g n  th e  a p p o in tm e n t o f  so n s  o f  h i s  b r o th e r s  who w ere th e
h o u s e h o ld e r s .  I t  was in  1826 t h a t  S a h a ja n a n d a  Swami made what S te p h a n
54Fuchs c a l l s  h i s  ' t e s t a m e n t 1. He d iv id e d  h i s  s e c t a r i a n  j u r i s d i c t i o n  
in  G u ja ra t  i n t o ‘two p a r t s  to  e s t a b l i s h  two a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s ,  
g a d is  o r  s e a t s  o f  th e  s e c t .  Ahmedabad became th e  n o r th e r n  h e a d q u a r te r s  
o f  th e  s e c t  and in c lu d e d  v i l l a g e s  and tem p le s  in  N o rth  G u ja ra t  in c lu d in g  
p a r t s  o f  D holka and  D handhuka, L im bd i, Wadhwan, M orb i, N a v an ag a r,
55R a jk o t and  C utch and_-.also U j j a i n ,  n e n a ra s  and C a lc u t t a  and J a g a n n a th .  
V a d ta l  became th e  m ain c e n te r  o f  s o u th e r n  G u ja ra t  and in c lu d e d  N a d ia d , 
p a r t s  o f  D holka and  D handhuka, W est K ath iaw ad , G adhda, Ju n a g a d h ,
Dw arka, B ro a c h , S u r a t  and Bombay, th e  r i v e r  V a tra k  fo rm in g  a  b o u n d a ry
betw een the two r e g io n s .  Sons o f  h i s  b ro th ers  who were ap p o in ted
acharyas to  the two s e c t s  were Ayodhyaprasad and R aghuvir. Raghnvir
a s  a ju n io r  acharya headed th e  sou th ern  d iv i s io n  o f  the s e c t  a t  Wadtal
and Ayodhyaprasad headed th e  Ahmedabad s e a t  a s  a s e n io r  a ch a ry a . In
c o n tr a s t  to  V allabhacharya who had l e f t  both  th e  s e c t  d o c tr in e s  and
o r g a n is a t io n  in  th e  hands o f  h i s  d e sc en d a n ts , Sahajananda se p a ra ted
s e c u la r  management o f  th e  s e c t  from the id e o lo g y  and te a c h in g  w ith in  
57th e  c o n g r e g a tio n , making h is  acharya d escen d an ts r e s p o n s ib le  fo r  
s e c u la r  m atters and a s s ig n in g  id e o lo g ic a l  te a c h in g  to  h i s  renouncer  
d i s c i p l e s  th e  sa d h u s. Thus, o e s id e s  the la y  members o f  th e  s e c t ,  
the prim ary o r g a n isa t io n  in c lu d ed  the acharya and the renouncer a s  
s e c u la r  and s p i r i t u a l  components o f  the s e c ta r ia n  le a d e r s h ip . As fa r  
a s the p r a c t ic a l  o r g a n is a t io n  o f  th e  prim ary s e c t  was con cern ed , i t  
i s  l i k e l y  th a t  i t  would have been  d i f f i c u l t  to  m ain ta in  s t r i c t  
se p a r a tio n  betw een s p i r i t u a l  and n o n - s p ir i t u a l  m atters in  the s e c t .
In the p r o c e ss  o f  i t s  growth and developm ent th e  prim ary Swaminarayan 
s e c t  had accum ulated land and p r o p e r ty . In a d d i t io n ,  th e  e a r l i e s t  
accou n t o f  the s e c t  s u g g e s ts  th a t  the o r g a n isa t io n  r e c e iv e d  a sub­
s t a n t i a l  income from th e la y  members' r e g u la r  c o n t r ib u t io n s .  A lthough  
the acharyas were alw ays b e l ie v e d  to  be the h e r e d ita r y  c u s to d ia n s  o f  
the s e c t ,  i t  was when th ey  began to  e x e r c is e  p e r so n a l c o n tr o l  over  
th e  s e c t a r ia n  a s s e t s ,  th a t  d i f f i c u l t i e s  began to  a r i s e .  The o p p o s it io n
54th a t  d evelop ed  in  th e  c o n te x t  o f  the Ahmedabad g a d i o f  the s e c t  
gen era ted  c o n fr o n ta t io n  betw een the acharayas -  the h e r e d ita r y  h ou se­
h o ld er  le a d e r s  o f  th e  s e c t  -  and th e  a s c e t i c  renouncers who saw a 
th r e a t  to  th e  s e c t  in  the in c r e a s in g  p erso n a l a u th o r ity  o f  th e  a ch a ry a . 
As th e  o p p o s it io n  began to  tak e  more o rg a n ised  form , i t s  le a d e r s  b u i l t
up a fo l lo w in g  w hich g r a d u a l ly  c r y s t a l l i s e d  i n t o  S h re e  Sw am inarayan 
S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a s  a  s e c o n d a ry  Sw am inarayan s e c t ." T h e  
fo l lo w in g  s e c t io n  p ro v id e s  an  a c c o u n t o f  th e  M andal a s  i t  d e v e lo p e d  
in  o p p o s i t io n  to  th e  p r im a ry  Sw am inarayan o r g a n i s a t i o n  in  G u ja ra t  
and th e  k in d  o f  im p a c t i t  made among th e  Leva K anbi P a t e l s  o f  C u tc h .
2 . GENESIS OF THE PAKSHA DIVISIONS WITHIN THE 
PRIMARY SWAMINARAYAN SECT
D u rin g  S ah a ja n a n d a  Swami1s l i f e  t im e , th e  p rob lem  o f  m anagem ent
and  th e  a d m in i s t r a t io n  o f  te m p le s  had p r e s e n te d  d i f f i c u l t i e s  i n  v iew
o f  th e  enorm ous a c c u m u la tio n  o f  a s s e t s  in  th e  form  o f  te m p le s ,
b u i ld i n g s ,  la n d  and s u b s t a n t i a l  c a sh  c o n t r ib u te d  by th e  l a y  f o l lo w e r s .
As th e  re n o u n c e r  sa d h u s  w ere r e s t r i c t e d  from  h a n d lin g  c a s h ,  a s  H .T .
Dave r e c o r d s ,  an  i n t e l l i g e n t  and  h o n e s t  Brahm in d i s c i p l e  by th e  name
o f  Gopi N ath was a p p o in te d  to  manage th e  tem p le  a f f a i r s  a t  Ahmedabad.
H ow ever, in  due c o u rs e  i t  became a p p a re n t  t h a t  Gopi N ath  was i n  f a c t
d ism an ag in g  th e  a f f a i r s  i n  h i s  own i n t e r e s t .  As th e  r e n o u n c e r  sad h u s
w ere l a r g e l y  d ep en d en t on th e  tem p le  o r g a n i s a t i o n  f o r  t h e i r  u p k e e p ,
th e y  w ere c r i t i c a l  o f  t h i s  a b u se  o f  s e c u l a r  a u t h o r i t y  and  co m p la in ed
to  th e  s e c t  fo u n d e r . Though Dave does n o t p ro v id e  a  d e t a i l e d  a c c o u n t
o f  t h i s  i n c i d e n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  Gopi N ath had a t te m p te d  to  a c q u i r e
p e r s o n a l  c o n t r o l  o f  th e  tem p le  and i t  needed  th e  s e c t  f o u n d e r ’s  p re s e n c e
59f o r  th e  tem p le  and i t s  a s s e t s  to  be r e tu r n e d  to  th e  s e c t .
How ever, i t  was a f t e r  th e  a p p o in tm e n t o f  h e r e d i t a r y  a c h a ry a s  
fo l lo w in g  S a h a ja n a n d a 's  d e a th  t h a t  d i f f i c u l t i e s  began  to  a r i s e  a s  th e  
d i f f e r e n c e s  d e v e lo p e d  b e tw een  th e  a c h a ry a s  and th e  re n o u n c e rs  when th e
fo rm e r beg an  to  u s e  t h e i r  h e r e d i t a r y  p o s i t i o n  to  make p e r s o n a l  g a in
from  t h e i r  a u t h o r i t y .  At th e  t u r n  o f  th e  p r e s e n t  c e n tu r y ,  when th e
f o u r th  a c h a ry a  V a s u d e v p ra s a d ji  (1 599 -1937 ) became th e  h e r e d i t a r y  head
o f  th e  p r im a ry  s e c t  a t  Ahmedabad, i t  i s  s a id  t h a t  he assum ed  p e r s o n a l
o w n e rsh ip  o f  th e  s e c t ' s  a s s e t s  and  s u b je c te d  th e  r e n o u n c e r  sa d h u s  to
l e s s  f a v o u ra b le  t r e a tm e n t  by d e n y in g  them t h e i r  t r a d i t i o n a l  a c c e s s
60to  c e r t a i n  tem p le  r i g h t s .  A cco rd in g  to  in fo rm a l  a c c o u n ts  o f  th e  
M andal members f a m i l i a r  w ith  t h i s  p a r t i c u l a r  p h a se  o f  t h e i r  h i s t o r y ,  
th e  a c h a ry a  and h i s  a s s o c i a t e s  w ere i n v e s t in g  incom e d e r iv e d  from  th e  
s e c t  in  com m erc ial e n t e r p r i s e s  o f  d u b io u s  c h a r a c t e r .  B r i e f l y ,  c o n f r o n t ­
a t i o n  o c c u r r e d  b e tw e en  th e  h o u s e h o ld e r  l e a d e r  o f  th e  s e c t  and th e
re n o u n c e rs  a s  th e  a c h a ry a  e x te n d e d  h i s  p e r s o n a l  c o n t r o l  o v e r  th e
6*1te m p le s  and a l l  incom es d e r iv e d  from  i t .  To show th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  t h i s  c o n f r o n ta t io n  and th e  s e c t - b a s e d  d i v i s i v e n e s s  t h a t  th e n  
d e v e lo p e d  among th e  L ev i K anbi P a t e l s  o f  C u tch , i t  i s  im p o r ta n t  to  
g iv e  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  A b ji  B apa, a  L ev i K anbi P a t e l ,  who em erged 
a s  a  l e a d in g  f ig u r e  in  c h a l l e n g in g  th e  a c h a r y a 's  c la im  to  a s s e t s  o f  
th e  s e c t .  As an  o p p o n en t o f  th e  a c h a ry a  he was d e s t i n e d  to  d e v e lo p  a n  
o r g a n i s a t i o n  w hich e v e n tu a l ly  c r y s t a l l i s e d  a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan 
s e c t .
D u rin g  S a h a ja n a n d a 's  own l i f e  tim e  th e  Sw am inarayan s e c t  had 
w id e ly  s p re a d  in  C u tch  and e s p e c i a l l y  among th e  Leva K anbi P a t e l s ,  
A b ji-B a p a , who l iv e d  from  1845-1930* had em erged a s  a  s a i n t l y  h o u se ­
h o ld e r  d e e p ly  com m itted  to  th e  s e c t .  He a p p e a rs  to  have e x te n d e d  h i s  
in f lu e n c e  w ith in  th e  s e c t  i n  G u ja ra t  th ro u g h  h i s  d e v o t io n a l  s tu d y  o f  
Sw am inarayan b e l i e f .  The M andal members s a y  i t  was he who tra n s fo rm e d  
t h e i r  l i f e  by  in d u c in g  them to  a c c e p t  th e  te a c h in g  o f  th e  Sw am inarayan 
s e c t .  D u rin g  h is  l i f e t i m e ,  he c o n t r ib u te d  to  th e o lo g y  o f  th e  s e c t  by
p rep arin g  a d e t a i le d  commentary on Vachnamrat -  which i s  th e  main 
t e x t  o f  the Swaminarayan s e c t .  The v e r s io n  th a t  c o n ta in s  h is  
commentary has come to  be known a s  Vachnamrat: R ah syarth ap rad ip ik atik op etam  
which i s  Vachnamrat w ith  th e  commentary r e v e a l in g  i t s  in n e r  m eaning.
He a l s o  en u n c ia ted  a p r in c ip le  a cc o rd in g  to  which he urged  h i s  fo llo w e r s  
to  regard  Swaminarayan o f  th e  c e l e s t i a l  abode ( akshardham) , Sahajananda  
Swami a s  he appeared in  th e  human form , v a r io u s ly  known a s  S h r i J i  
M aharaj, Ghanshyam M aharaj, or H ari K rishna M aharaj, a s  i d e n t i c a l  
e x p r e ss io n s  o f  the supreme d i v i n i t y .  The s in g u la r i t y  o f  d e v o tio n  to  
Swaminarayan he showed paved th e  way fo r  a s t r i c t e r  s e c t a r ia n  e x c lu s iv e ­
n e s s .
Those renouncers and the l a y  members who found the acharya*s  
a c t i v i t i e s  a th r e a t  to  the s t a b i l i t y  o f  the s e c t a r ia n  o r g a n is a t io n ,  
conveyed t h e ir  con cern  to  him on t h is  i s s u e .  As th e  acharya p a id  no 
heed to  t h e ir  a p p reh en sio n , th ey  v o ic e d  t h e ir  o p p o s it io n  to  him more 
op en ly  and th e  d iv i s io n  betw een tn o se  who supported  the acharya and 
th o se  who supported  d i s s a t i s f i e d  renouncers and la y  members, became 
op en ly  m a n ife s t . I t  i s  in  view  o f  t h is  growing r i f t  th a t  th e  
ren ou n cers and la y  members in v it e d  A b ji Bapa o f  Cutch to  g iv e  them 
guidance and d ir e c t io n .  The e f f o r t s  A b ji Bapa made to  r e s t r a in  th e  
acharya from making a  personal u se  o f  the s e c t ' s  a s s e t s  d id  n o t r e s o lv e  
th e  d isp u te  a s  th e  acharya d id  n ot y ie ld  to  p r e ssu re  and p e r su a s io n .
When i t  became c le a r  th a t  th e  acharya was not prepared  to  r e s to r e
th e t r a d it io n a l  a d m in is tr a t io n  o f  th e  s e c t ' s  a s s e t s ,  A b ji Bapa and a
le a d in g  renouncer Ish w erch aran d asji e s ta b l is h e d  a form al body Satsanga  
63Mahasabha to  oppose th e  acharya p u b lic ly  and fo r m a lly . S atsanga  
Mahasabha aim ply  meant a g a th e r in g  o f  th o se  members o f  Swaminarayan
s e c t  opposed to  th e  a ch arya . With the form ation  o f  t h i s  body, th e
c le a v a g e  w ith in  th e  s e c t  became a m atter o f  p u b lic  know ledge. A l l
th o se  who supp orted  the acharya were i d e n t i f i e d  as th e  Acharya
Baksha or a c h a r y a 's  s id e  and h is  opponents were i d e n t i f i e d  a s  b e lo n g in g
to  Dev Paksha. The word dev meaning a d e i t y  was used  to  im ply  th a t
th e  su p p o rte rs  on t h i s  s id e  b e l ie v e d  th a t  the e s t a t e  o f  the s e c t
b e lon ged  to  the supreme lo r d  Swaminarayana and to  no one e l s e .  To
p rev en t the acharya from e x te n d in g  h is  ow nership  to  a l l  s e c t a r ia n
p r o p er ty  th e  Satsanga  Mahasabha took  the d isp u te  to  th e  law  c o u r ts .
64A ccording to the Mandal accou n t tjae l e g a l  p roceed in g  la s t e d  fo r
s e v e r a l  years  and the ca se  i s  known to  have been a d ju d ic a te d  by the  
65P r iv y  C o u n cil . The P r iv y  C ou n cil i s  known to  have a c c e p te d  th e  
h e r e d ita r y  s ta t u s  o f  th e  acharya a s  the a d m in is tr a to r  o f  th e  e s t a t e  
but a s s ig n e d  to  him o n ly  a p r o p o r tio n  o f  income from th e  dues c o n tr ib u te d  
by the s e c t  members. A lthough th e  l e g a l  r e s o lu t io n  o f  th e  d is p u te  
r e s t r a in e d  th e  acharya from a p p r o p r ia tin g  a s s e t s  o f  th e  s e c t ,  th e  
d is s e n t  a s  i t  emerged in  the form ation  o f  Acharya Paksha and Dev Paksha 
c r e a te d  th e  p o t e n t ia l  fo r  a d iv i s io n  w ith in  the prim ary s e c t .  S in ce  
the Leva Kanbi P a te ls  were members o f  the Swaminarayan s e c t ,  the  
s e p a r a tio n  betw een th o se  who ch ose  to  su p p ort th e  h e r e d ita r y  s e c t  
le a d e r  and th o se  who d ec id ed  to  su p p ort t h e ir  own d ig n ita r y  A b ji Bapa, 
g en era ted  s o c i a l  t e n s io n s  which were to  c r e a te  paksha d iv i s io n s  among 
th e  Leva Kanbi P a t e l s .
F o llo w in g  the s u c c e s s  o f  A b ji Bapa and Swami Ish w erch a ra n d a sji  
had in  cu rb in g  the acharya*s in f lu e n c e ,  A b ji Bapa h im s e lf  was in c r e a s in g ly  
regard ed  by h is  fo llo w e r s  and adm irers as a d ev o tee  o f  Swaminarayan 
who was b e l ie v e d  to  en jo y  a se n se  o f  fu s io n  w ith  th e  c e l e s t i a l  lo r d .
As lo n g  a s  he was a l i v e ,  h is  s t a t u s  as a s a i n t l y  h o u seh o ld er  had 
r e s tr a in e d  an open m a n ife s ta t io n  o f  paksha c o n f l i c t  in  Cutch con ­
g r e g a t io n s  among che Kanbi P a t e l s .
A lthough the paksha-b a sed  antagonism  betw een th e  acharya su p p o rte rs
and th e s e  who su p p orted  Dev Paksha had rem ained u n ex p ressed  in  Cutch
d uring  th e  rem ainder o f  A b ji B ap a 's l i f e ,  he h im s e lf  i s  known to  have
been aware o f  the resen tm en t th e  C u tch i su p p o rte rs  o f  th e  acharya
harboured a g a in s t  him . He i s  b e l ie v e d  to  have warned h is  c lo s e
a s s o c i a t e s  about a p o s s i b i l i t y  o f  harrassm ent in  h i s  a b se n c e . When
he d ied  in  1930, th e re  were two developm ents which p rob ab ly  occu rred
s im u lta n e o u s ly . F i r s t  o f  a l l  th e  c lo s e  a s s o c i a t e s ,  ad m irers and
fo llo w e r s  o f  A bji Bapa, who had in c r e a s in g ly  regard ed  him a s  a
c a r r ie r  o f  Swaminarayan1s  d i v i n i t y ,  sou gh t h is  d e i f i c a t i o n  in
Swaminarayan tem p les in  C utch. The su p p o rte rs  o f  acharya saw h i s  d eath
66a s  an o p p o r tu n ity  to  underm ine h i s  in f lu e n c e  in  th e  s e c t .  I t  i s  a t  
t h i s  s ta g e  th a t  th e  c le a v a g e  betw een th e  acharya and h i s  opponents  
was r e c r e a te d  among th e  Leva Kanbi P a te ls  in  C utch. As A b ji Bapa 
su p p o rte rs  a ttem p ted  to  in c o r p o r a te  h is  image a s  a Swaminarayan s a in t  
in to  the tem ple s h r in e s  in  C utch, th e  acharya su p p o r te r s  opposed  
t h i s  w ith  a measure o f  h o s t i l i t y  and v io le n c e  which was prob ab ly  
c o v e r t ly  sa n c tio n e d  by th e  h e r e d ita r y  le a d e r  and h is  v a r io u s  r e p r e s e n t ­
a t iv e s  in  Cutch. The opponents a p p ro p r ia ted  th e  im ages w hich fo l lo w e r s
o f  Abji. Bapa wanted to  e n sh r in e  and threw them away in  l a t r i n e  p i t s ,
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thus d e s e c r a t in g  them. To underm ine A b ji B apa's in f lu e n c e ,  h is
d e t a i l e d  com m entaries on th e  s e c t a r ia n  t e x t  Vachnamrat were d e c la r e d
h e r e t i c a l  and t h e -c o p ie s  o f  th e  t e x t  were c o l l e c t e d  and thrown in to  
68a pond. During t h i s  p e r io d  A b ji B apa's b ir t h p la c e ,  B ad ad ia , was a
fo cu s  o f  v io le n c e  and d iso r d e r  in v o lv in g  the opposing  s id e s *
A ccording to  r e c o l l e c t io n s  o f  a s e n io r  member o f  th e  Mandal, A b ji
B a p a s's  daughter was put to shame and d isg r a c e  when sh e  was com p elled
to  walk u n c lo th ed  through the v i l l a g e .  The fa th e r  o f  a le a d in g  member
69o f  th e  Mandal was t i e d  up in  a sa ck  and b eaten  to  d ea th  in  th e
c ou rtyard  o f  the v i l l a g e  Swaminarayan tem p le . Numerous su p p o rters
o f  the A b ji Bapa's s id e  were t r i e d  in  in fo rm a l m oots and then  f in e d
and p u n ish ed . T his v io le n c e  d iv id e d  th e  e n t ir e  community in to  two
unequ al and opposed h a lv e s : th e  acharya s u p p o r te r s , who were in  a
m a jo r ity , came to  be known as koto  Paksha, the m a jo r ity  s id e .  S up porters
o f  A b ji Bapa came to  be known a s  Nano Paksha a s  th ey  were much s m a lle r
in  number. During th e  p e r io d  o f  c o n f l i c t  between the two s id e s  the
70paksha d evelop ed  a s  a hard boundary o f  m utual e x c lu s io n .
As t h i s  account i l l u s t r a t e s ,  the paksha boundary among the Leva 
Kanbi P a t e ls  f i r s t  d eve lop ed  a t  th e  l e v e l  o f  o p p o s it io n  betw een the  
acharya and h is  opponents le d  by A b ji Bapa and a f t e r  h i s  d ea th  th e  
s e c t a r ia n  antagonism  acq u ired  a s o c i a l  d im ension w ith in  th e  n a t group.
The c h a r a c te r  o f  c o n f l i c t  betw een Moto Paksha and Nano Paksha was 
su ch  th a t  s e c t a r ia n  a f f i l i a t i o n  became an im portant f e a tu r e  w ith in  
th e  c a s te  community. As th e  Moto Paksha and Nano Paksha emerged to  
c r e a te  a deep c le a v a g e , th e  c l o s e s t  k in  and a f f i n e s  w ith in  the n a t  
o f  Leva Kanbi P a te ls  found th em se lv e s  e stra n g ed  from each  o th e r . The 
i n t e n s i t y  o f  c o n f l i c t  and o p p o s it io n  was ex p ressed  through th e  a v a i la b le  
medium o f  th e  c a s te  sy ste m . A ccording to  the Mandal members, Moto Paksha 
su p p o rte rs  stop ped  a c c e p t in g  food and w ater from the members o f  Nano 
Paksha, thus c r e a t in g  in e q u a l i t y  to  su p ersed e  e q u a l it y  betw een members 
o f  th e  same c a s t e .  In  o th e r  w ords, th e  r e la t io n s h ip  o f  m utual avo id an ce  
was d e f in e d  in  term s o f  o p p o s it io n  betw een v a lu e s  o f  p u r ity  and im p u rity .
A c c o rd in g ly , th o s e  who b e lo n g e d  to  Koto P aksha  r e g a r d e d  th e m se lv e s  
p o l lu t e d  i f  th e y  came iz ito  c o n ta c t  w ith  t h e i r  o p p o n e n ts . The g row ing  
s e p a r a t i o n  b e tw een  th e  two s i d e s  g e n e ra te d  t e n s io n  and  s t r e s s  b e tw een  
k in  and  a f f i n e s .  Tho^e who were r i g i d l y  com m itted  t o  t h e i r  p ak sh a  
r e f u s e d  to  h o n o u r t h e i r  t r a d i t i o n a l  o b l ig a t i o n s  to  su c h  a n  e x t e n t  
t h a t  i t  was n o t  uncommon f o r  husband  and  w i f e ,  f a t h e r  an d  so n  o r  
b r o th e r s  and  s i s t e r s  to  p r a c t i s e  tem p o ra ry  o r  even  p e rm an en t a v o id a n c e . 
The M andal members g iv e  many exam ples o f  l a s t i n g . s e p a r a t i o n  b e tw een  
c l o s e s t  r e l a t i v e s .  The d e g re e  t o  w hich  th e  s p l i t  b e tw een  Koto P aksha  
and  Nano P ak sh a  d i s r u p t e d  th e  m u l t ip le x  f a b r i c  o f  th e  r u r a l  s o c i e t y  i s  
b e s t  i l l u s t r a t e d  by A b ji  B a p a 's  own g e n e a lo g y  and  th e  way i n  w hich  h i s  
d e s c e n d a n ts  have b een  d iv id e d  b e tw een  Koto Palesha and  Nano P a k sh a .
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N otes on th e  d ia g ra m :
1 . Those d e s c e n d a n ts  o f  A b ji  Bapa w here names a r e  u n d e r l i n e d ,  nam ely  
S h am ji N aran , t h e i r  w iv es  and  c h i l d r e n  l i v e  i n  B r i t a i n  a s  a c t i v e  
members o f  th e  M andal.
2 . Those whose names a r e  b r a c k e te d  a r e  members o f  th b  Moto P aksha  
w ith  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  to  th e  a c h a ry a - l e d  p r im a ry  Sw am inarayan 
S e c t .
3 . K anba, whose name i s  d i s t i n g u i s h e d  by a n  a s t e r i s k ,  i s  th e  head
o f  t h e  fem a le  r e n o u n c e r s ,  th e  s a n k h y a y p g in is . i n  th e  s e c t  i n  C u tc h .
The sym bols w h ich  .a re  d a rk e n e d  r e p r e s e n t  dead  a n c e s t o r s .
3 .  V isram , whose name i s  u n d e r l in e d  by  a  d o t te d  l i n e ,  h as  d e c l in e d  
a f f i l i a t i o n  to  b o th  o f  th e  p a k s h a s .
A g la n c e  a t  t h e  g e n e a lo g y  show s t h a t  th e  d e s c e n d a n ts  o f  A b ji 
Bapa have n o t  n e c e s s a r i l y  fo llo w e d  him b e c a u se  o f  t h e i r  k in s h ip  
l o y a l t y .  As h i s  t h i r d  g e n e r a t io n  d e s c e n d a n ts  i n  Ldndon r e p o r t e d ,  th e  
p a k sh a  c le a v a g e  h a s  become an  im p o r ta n t  f e a t u r e  c u t t i n g  a c r o s s  th e  
f a m ily  and  s t r a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  th o s e  who have n o t  s h a re d  
a  common p ak sh a  a f f i l i a t i o n .  A lm ost e v e ry  member o f  th e  M andal h a s  
k i n  and a f f i n e s  who b e lo n g  to  th e  o p p o s in g  p ak sh a  a f f i l i a t e d  to  th e  
p r im a ry  Sw am inarayan s e c t .  As an  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  c a s t e  r e l a t i o n s ,  
th e  d i v i s i o n  b a sed  on th e  p a k s h a -d e te rm in e d  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  
h a s  in f lu e n c e d  th e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  n a t  endogam y. F i r s t  o f  a l l  
m a r r ia g e s  i n  w hich th e  r e l a t i v e s  f in d  th e m s e lv e s  on o p p o s in g  s id e s  
have  o f t e n  c r e a te d  c o n f l i c t  be tw een  k in  and a f f i n e s .  I n  th e  g e n e s i s  
o f  p a k s h a , i n  th e  i n i t i a l  s t a g e ,  th e  e n m ity  b e tw een  th e  s id e s  was so  
in te n s e ,  so  t h a t  m a r r ia g e s  a c r o s s  th e  p ak sh a  b o u n d a ry  w ere r a r e .  H ow ever, 
d e s p i t e  th e  e s tra n g e m e n t t h a t  th e  p ak sh a  c le a v a g e  h a s  c r e a t e d ,  th e  two 
s i d e s  a r e  n o t  so  d iv id e d  from  e a c h  o th e r  to  c o n s t i t u t e  two s e c t - b a s e d  
e n t i r e l y  endogamous g ro u p s . Even th o u g h  th e  a n ta g o n ism  b e tw een  th e  
s id e s  h a s  d im in is h e d  i n  th e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s , th e  c le a v a g e  e n g e n d e re d
h a s  becom e an  e n d u r in g  f e a t u r e  o f  l i f e  among th e  Leva K anbi F a t e l s .
As th e  M andal e v e n tu a l ly  d e v e lo p e d  from  th e  Kano P a k s h a , f o r  th e  
M andal members th e  param oun t s i g n i f i c a n c e  o f  th e  c le a v a g e  l i e s  i n  th e  
way i t  d e f in e s  th e  s e c t a r i a n  i d e n t i t y  o f  th e  M andal i n  c o n t r a s t  to  
th e  a c h a r y a -  l e d  s e c t  i n  C u tch  and  Ahmedabad.
When th e  Leva K anbi P a t e l s  m ig ra te d  o v e r s e a s , i n i t i a l l y  to  
K enya, th e  d i s t i n c t i o n  be tw een  Moto P aksha  and Nano P ak sh a  was an  
im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  t h e i r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  The d e v e lo p m en t o f  
s e p a r a t e  o r g a n i s a t i o n s  and  a f f i l i a t i o n  to  two s e p a r a te  Sw am inarayan 
s e c t s  w ith  t h e i r  s e p e r a te  Sw am inarayan te m p le s  h a s  sy m b o lise d  th e  
c o n t i n u i t y  o f  th e  c le a v a g e  w i th in  th e  n a t - i n  K enya. I n  th e  p ro c e s s  
o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  th e  paksha  c le a v a g e  h a s  em erged a s  
an  im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  s o c i a l  l i f e  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  
H ow ever, i t  m ust be  em p h asised  t h a t  th e  r e c r e a t i o n  o f  th e  c le a v a g e  
i s  n o t  s im p ly  an  e x te n s io n  o f  p r e - m ig r a t io n  s o c i a l  an d  c u l t u r a l  
e x p e r ie n c e  b a s e d  on l i v i n g  i n  C u tch  o r  E a s t  A f r i c a .  A lth o u g h  Nano 
P ak sh a  and Moto P ak sh a  r e f e r  to  th e  c a t e g o r i e s  f a m i l i a r  t o  th e  I-iandal 
members b e fo r e  th e y  s e t t l e d  i n  E n g la n d , t h e r e  i s  a n  e x te n t  to  w h ich  
th e s e  c a t e g o r i e s  e x p re s s  f e e l i n g s  and  a s p i r a t i o n s  o f  I-iandal and n o n - 
M andal Leva K anbi P a t e l s  a b o u t t h e i r  s o c i a l  l i f e  i n  Hendon and  B o lto n . 
T h e re fo re  i t  i s  im p o r ta n t  to  know w hat p ak sh a  h a s  m eant to  them  i n  
th e  h i s t o r i c a l  e v o lu t io n  o f  t h e i r  s e c t  so  t h a t  i t s  r e le v a n c e  i n  th e  
new s u r ro u n d in g s  o f  th e  M andal members can  be f u l l y  a p p r e c i a t e d .
The a s p e c t s  o f  B r i t i s h  e x p e r ie n c e  t h a t  th e s e  c a t e g o r i e s  e x p re s s  i s  
d i s c u s s e d  a s  a  s e p a r a t e  t o p ic  in  C h a p te r  7 ,  w h ich  i s  d e v o te d  to  o u t ­
l i n i n g  th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  p a k sh a  c le a v a g e  in  B r i t a i n .  F o r th e  
moment, th e  f o l lo w in g  s e c t i o n  p r o v id e s  an  a c c o u n t  o f  Nano P a k sh a ,
th e  f o l lo w e r s  o f  A b ji  Bapa who, i n  th e  a f te r m a th  o f  th e  pak sh a  
c o n f l i c t ,  d e v e lo p e d  a  s e p a r a te  fo llo w in g  w hich e v e n tu a l ly  c u lm in a te d  
in  th e  fo rm a l e s ta b l is h m e n t  o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal,
3 . THE FORMATION OF THE SHREE StfAMINABAYAN SIDDHANTA 
SAJIVAN MANDAL.
Nano Paksha  f o l lo w e r s  o f  A b ji  Bapa had s u f f e r e d  a  s e r i o u s  s e t ­
back  a f t e r  th e  d e a th  o f  t h e i r  l e a d e r .  One o f  h i s  c o n te m p o ra r ie s ,  
th e  r e n o u n c e r  I s h w e rc h a ra n d a s j i  was d e te rm in e d  to  s u s t a i n  A b ji B a p a 's
71in f lu e n c e  and  fo llo w in g  am ongst h i s  s u p p o r te r s  and a d m ire r s  i n  C u tch .
In  view  o f  th e  h o s t i l i t y  o f  th e  Moto Paksha  and th e  i l l - t r e a t m e n t
m eted o u t to  th e  f o l lo w e r s  o f  A b ji  Bapa in  C utch v i l l a g e s ,  i t  was
im p o r ta n t  f o r  I s h w e rc h a ra n d a s j i  to  r e a f f i r m  th e  l e g i t im a c y  o f  A b ji
B apa. To a c h ie v e  t h i s  a im , he o rg a n is e d  a  p a ra y a n , w hich i s  a  r e c i t a l
o f  a  s c r i p t u r a l  t e x t  b e fo r e  a  g a th e r in g  o f  th e  d e v o te e s .  The t e x t  chosen
f o r  th e  r e c i t a l  was V achnam rat w hich c o n ta in e d  A b ji  B a p a 's  d e t a i l e d
co m m e n ta rie s . As th e  a c h a ry a  and  h i s  r e p r e s e n t a t i v e s  had  a l r e a d y
banned th e  u s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t e x t ,  th o se  who s u p p o r te d  A b ji  Bapa
w ere u n w i l l in g  to  a t t e n d  th e  r e c i t a l ,  w hich a s  a  d e f i a n t  a c t  c o u ld
72in v o k e  more p u n i t iv e  r e a c t i o n  from  th e  Moto P a k sh a .
I s h w e rc h a ra n d a s j i  and h i s  a s s o c i a t e s  r e c r u i t e d  a  young man, who, 
a f t e r  h i s  i n i t i a t i o n  i n to  th e  s e c t  a s  a  r e n o u n c e r , u n d e r to o k  to  o r g a n is e  
th e  d e f i a n t  r e c i t a l .  I t  was he who was d e s t in e d  to  become th e  fo u n d e r 
o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal. The young man 
P u rs h o tta m b h a i P a t 'e l  was b o rn  in  1907 in  Kheda in  th e  C h a r o t t e r  r e g io n  
o f  G u ja r a t .  As h i s  p a r e n t s  b e lo n g e d  to  th e  Sw am inarayan s e c t ,  i t  i s
l i k e l y  t h a t  he r e c e iv e d  some i n i t i a l  s e c t a r i a n  t r a i n i n g  a s  a  c h i l d .
A f te r  u n d e rg o in g  some p r im a ry  and se c o n d a ry  e d u c a t io n  in  h i s  home
town and  Ahmedahs.d, he s e t t l e d  i n  Bombay w here he w orked a s  a  shop
73a s s i s t a n t  and th e n  e s t a b l i s h e d  a  b u s in e s s  o f  h i s  own. I t  was th ro u g h
h i s  c o n ta c t s  in  Bombay t h a t  he le a r n e d  a b o u t A b ji  B a p a 's  p rom inence
i n  th e  Sw am inarayan s e c t .  I s h w e rc h a ra n d a s j i  had  c o m p ile d  A b ji  B a p a 's
d i s c o u r s e s  i n to  a  boo k , t i t l e d 'S t o r i e s  o f  A b ji Bapa 1 (S h re e  A b ji
3apa  S h re e n i  V ato )w h ich  P u rs h o tta m b h a i P a t e l  had  a n  o p p o r tu n i ty  to
s tu d y .  S t im u la te d  b j1- th e  t e a c h in g  o f  th e s e  s t o r i e s ,  he r e s o lv e d  to
m eet I s h w e r c h a r a n d a s j i .  The e n c o u n te r  a t t r a c t e d  him to  th e  s e c t  and
th e n  to  r e n u n c i a t i o n .  He gave up  h i s  b u s in e s s  a s  w e l l  a s  h i s  p la n s
7kto  m ig ra te  to  E a s t  A f r i c a ,  and  became a  r e n o u n c e r  and was renam ed 
Swami H u k ta j iv a n d a s j i .  He becam e a  f irm  s u p p o r te r  o f  I s h w e rc h a v a n d a s j i  -  
who a s  h i s  guru  u rg e d  him to  expand  and  s u s t a i n  A b ji  B a p a 's  te a c h in g  
w i th in  th e  p r im a ry  s e c t .
U nder th e  d i r e c t i o n  o f  h i s  own g u r u , M u k ta j iv a n d a s j i  began  
t r a v e l l i n g  to  C utch from  th e  e a r l y  1930s, When he a r r i v e d  i n  A b ji 
B a p a 's  own v i l l a g e  B ad ad ia  i n  1933* h i s  p re s e n c e  th e r e  was a  c l e a r  
a s s e r t i o n  o f  th e  Nano P a k sh a . The r e c i t a l  o f  V achnam rat t h a t  he 
commenced was much more th a n  a  m essage o f  m oksha. The r e c i t a l  was 
a l s o  a  p o l i t i c a l  a c t  i n  t h a t  i t  b ro u g h t to g e th e r  th e  members o f  Nano 
P ak sh a  a s  a  g ro u p . I n  t h e i r  o p p o s i t io n  and d e f ia n c e  o f  th e  a c h a ry a -  
l e d  Moto P a k sh a , th e  r e c i t a l  o f  a  banned  s c r i p t u r a l  t e x t  p ro v id e d  a  
r a l l y i n g  p o in t  f o r  th e  Nano P ak sh a  members and  t h e i r  l e a d e r  M u k ta jiv a n d a s j  
In  t h i s  p ro c e s s  o f  m o b i l i s in g  s u p p o r t ,  M u k ta j iv a n d a s j i  r e c r u i t e d  a b o u t  
e ig h ty  f a m i l i e s  i n  B ad ad ia  v i l l a g e  i n  s u p p o r t  o f  A b ji  B a p a . ^  As 
M u k ta j iv a n d a s j i  began  to  c o n s o l id a te  th e  Nano P ak sh a  in  t h e i r  l o y a l t y
t o  A b ji B apa, th e  a c h a ry a  d e c id e d  t o  p re v e n t  th e  u s e  o f  A b ji B ap a’s 
t e x t  w i th in  th e  c o n g r e g a t io n s ,  e s p e c i a l l y  i n  C u tc h . In  a  c o n fe re n c e  
o rg a n is e d  i n  1939 to  e x c lu d e  A b ji  B a p a 's  t e x t  from  th e  s e c t  once 
a g a in ,  a c c o rd in g  to  th e  M andal a c c o u n t ,  M u k ta j iv a n d a s j i  p u t  up  a  
good i n t e l l e c t u a l  and  t h e o l o g ic a l  d e fe n c e  o f  th e  c o m m en ta rie s  i n  . 
q u e s t io n .  As th e  c o n fe re n c e  was in c o n c lu s iv e  and d iv id e d  on th e  i s s u e ,  
th e  m a t te r  r e s t e d  t h e r e .
From th e  e v e n ts  o c c u r r in g  i n  C u tc h , i t  was a p p a r e n t  to  th e
a c h a r y a ' s  s u p p o r te r s  t h a t ,  th o u g h  th e  S a tsa n g  M ahasabha was n o t  y e t
f u l l y  s e p a r a te d  from  th e  c o n g re g a t io n s  o f  th e  Sw am inarayan s e c t ,  i f
a n y th in g ,  i t  was g a in in g  s t r e n g t h  among th e  Leva K anbi P a t e l s  i n  th e
form  o f  Nano P a k sh a . In  o r d e r  t o  c u rb  M u k ta j iv a n d a s j i 's  d i s t i n c t i v e
in f lu e n c e  am ongst a l l  th e  a d m ire r s  and  fo llo w e r s  o f  A b ji  B apa, th e
a c h a ry a  d e c id e d  to  e x p e l  him from  th e  Sw am inarayah tem p le  i n  K adi i n
G u ja ra t  w here th e  re n o u n c e r  had h i s  r e s id e n c e .  When th e  a c h a ry a  s e n t
h i s  e x p u ls io n  o r d e r  to  th e  r e n o u n c e r ,  a  c o n f r o n ta t io n  o c c u r r e d  be tw een
th e  h e r e d i t a r y  s e c t  l e a d e r  and  th e  re n o u n c e r . W ith th e  s u p p o r t  o f  h i s
a s s o c i a t e s  whose d ise n c h a n tm e n t w i th  th e  a c h a ry a  was u n d im in is h e d ,
M u k ta j iv a n d a s j i  a s s e r t e d  t h a t  a s  a  re n o u n c e r  i n  th e  S a ts a n g  M ahasabha,
77he was n o t  p re p a re d  to  a b id e  by th e  e x p u ls io n  o r d e r  o f  th e  a c h a r y a .
I n  r e t a l i a t i o n  th e  a c h a ry a  had a  d e c l a r a t i o n  p ro c la im e d  t h a t  
M u k ta j iv a n d a s j i  was e x p e l le d  from  th e  s e c t .  How ever, th e  S a tsa n g  
M ahasabha r e j e c t e d  and  opposed  t h i s  p r o c la m a t io n . The a c h a ry a  s e n t  o u t  
a  p a r t y  o f  armed men to  e j e c t  M u k ta j iv a n d a s j i  from  th e  ternp le  by  f o r c e  
When he and h i s  a s s o c i a t e s  w ere p h y s ic a l ly  o u s te d  from  th e  te m p le , a  
p o l ic e  c o m p la in t was made f o r  th e  a s s a u l t  and  th e  arm ed a t t a c k e r s  w ere 
t r i e d  an d  p u n ish e d  and th e  c o n t r o l  o f  th e  tem p le  was r e s t o r e d  to  th e
l o c a l  c o n g re g a t io n  w h ich  s u p p o r te d  M u k ta j iv a n d a s j i .  The e v e n t a p p e a rs  
t o  have  r e s t r a i n e d  th e  a c h a ry a  from  w a n tin g  to  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y
78and  autonom y o f  th e  l o c a l  c o n g re g a t io n s  w i th in  th e  Sw am inarayan s e c t .
The m easu res  th e  a c h a ry a  s id e  to o k  to  un d erm in e  th e  in f lu e n c e  
o f  a  r i v a l  re n o u n c e r  and h i s  s u p p o r te r s  d e f in e d  th e  Nano P aksha  
o p p o s i t io n  a s  a r t i c u l a t e d  th ro u g h  S a ts a n g  M ahasabha, and  in c r e a s e d  
th e  s e p a r a t i o n  o f  th e  two s i d e s ,  a l th o u g h  th e  l a t t e r  was f a r  from  
f u l l y  d iv id e d  from  th e  p r im a ry  s e c t .  T h ep p ro cess  o f  s e p a r a t i o n  became 
m arked a s  th e  s e n io r  e ld e r s  o f  th e  S a tsa n g  M ahasabha p u rc h a s e d  la n d  
n e a r  Ahmedabad, now i n  a  s e p a r a te  town M an in ag er, w hich h a s  d e v e lo p e d  
a s  th e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  M andal i n  I n d i a .  In  19^-2 th e  f o u n d a t io n  
s to n e  was l a i d  f o r  a  s e p a r a te  Sw am inarayan tem p le  f o r  a l l  th o s e  who 
had jo in e d  S a ts a n g  M ahasabha to  oppose th e  a c h a r y a . The o r g a n i s a t i o n  
r e l a t e d  t o  t h i s  t e r r i t o r i a l  fo c u s  o f  th e  fo llo w in g  v/as named S h re e
Sw am inarayan S ia d h a n ta  U t t e j j a k  T ru s t  -  w hich  was f o r m a l ly  renam ed
79S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal from  19^7 o n w ard s . A b ji 
B apa’s  c o n te m p o ra ry  and h i s  s ta u n c h  s u p p o r te r  I s h w e rc h a v a n d a s j i  i s  
known t o  have a sk ed  th e  young re n o u n c e r  to  te a c h  th e  Sw am inarayan
m essage o f  moksha a s  d e f in e d  and d e v e lo p e d  b y  A b ji  B apa, and  a p p o in te d
80M u k ta j iv a n d a s j i  a s  h i s  a s c e t i c  s u c c e s s o r  to  th e  new f o l lo w in g .
B e fo re  I s h w e rc h a v a n d a s j i  d ie d  i n  19^2 M u k ta j iv a n d a s j i  had  a l r e a d y  , 
a c c o m p lish e d  two t a s k s  w hich  made th e  S a tsa n g a  and  h i s  own l e a d e r s h i p  
o f  i t  more l e g i t i m a t e .  F i r s t  o f  a l l ,  he co m p iled  t h r e e  d e v o t io n a l  hymns 
and showed them to  h i s  m a s te r .  I s h w e rc h a v a n d a s j i  was p le a s e d  w ith  th e  
c o m p o s itio n  and  e n c o u ra g e d  h i s  d i s c i p l e  to  w r i t e  one h u n d red  hymns so  
t h a t  th e  fo llo w in g  o f  A b ji  Bapa a s  a n  em ergen t s e c t ,  w ould have  an  
a c c e p ta b le  body o f  d e v o t io n a l  b h a k t i  l i t e r a t u r e .  What was m ost s i g n i f i c a n t
was t h a t  th e s e  hymns s t r e s s e d  w o rsh ip  to  Sw am inarayan and  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e s  -  who, th e n ,  w i th in  th e  c o n te x t  o f  S a ts a n g  M ahasabha 
were G opalanand Swami, a  d i s c i p l e  and  a  co n te m p o ra ry  o f  th e  p r im a ry  
s e c t  f o u n d e r ,  fo llo w e d  by N irgunanand  Swami and I s h w e rc h a v a n d a s j i .
In  o th e r  w o rd s , a s  th e  l e a d e r  o f  th e  em ergen t M andal, M u k ta j iv a n d a s j i  
was c o n s t r u c t in g  a  g e n e a lo g y  o f  s e c t  l e a d e r s  w hich e x c lu d e d  th e  
a c h a r y a , th e  h e r e d i t a r y  h o u s e h o ld e r  l e a d e r  o f  th e  p r im a ry  s e c t .  A lth o u g h  
moksha was a n  e le m e n t common to  th e  p r im a ry  s e c t  and  th e  em erg en t 
M andal, f o r  th e  f o l lo w e r s  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  moksha was a t t a i n a b l e  
o n ly  th ro u g h  th e  p r i n c i p l e s  e n u n c ia te d  by  A b ji  B apa. W hen.a s u b s t a n t i a l  
body o f  hymns became a v a i l a b l e ,  M u k ta j iv a n d a s j i  c o m p ile d  t h i s  i n t o  a  
c o l l e c t i o n  t i t l e d  S h r i  H a r i G nanam rat. l a t e r  th e  c o l l e c t i o n  was 
p u b l is h e d  by th e  M aninagar tem p le  f o r  th e  u s e  o f  M andal m em bers. The 
e v e n in g  p r a y e r s  i n  th e  M andal c o n g re g a t io n s  i n  I n d ia  and  B r i t a i n
81c o n c lu d e  a f t e r  th e  d e v o te e s  s in g  one o f  th e s e  hymns.
A body o f  re n o u n c e rs  i s  an  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  a  Hindu s e c t .
I s h w e rc h a v a n d a s j i  a l s o  p e rsu a d e d  h i s  d i s c i p l e  to  s t a r t  to  i n i t i a t e
re n o u n c e rs  i n to  th e  S a tsa n g a  M ahasabha. When M u k ta j iv a n d a s j i
i n i t i a t e d  h i s  f i r s t  d i s c i p l e  i n  19^2 , he gave S a tsa n g a  M ahasabha a
82l e g i t i m a t e  s ta n d in g  v i s - a - v i s  th e  e x i s t i n g  s e c t s  i n  th e  a r e a .  
S u b s e q u e n tly  a s  t h e  fo llo w in g  c o n s o l id a te d ,  he i n i t i a t e d  more 
d i s c i p l e s  to  in c r e a s e  th e  body o f  r e n o u n c e r s .  A s u b s t a n t i a l  number 
o f  th e s e  re n o u n c e rs  have come from  among t h e  Leva K anbi P a t e l s  and  
t h i s  f e a t u r e  has te n d e d  to  make th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  s e c t  
and c a s t e  much c l o s e r  among them .
From h i s  r e s id e n c e  a t  th e  Sw am inarayan tem p le  o f  th e  p r im a ry  
s e c t  i n  K a d i, M u k ta j iv a n d a s j i  moved to  M aninagar in  19^3 -  a  s t e p
w hich was an  im p o r ta n t  p h ase  i n  th e  e v o lu t io n  o f  th e  M andal a s  a
83s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t .  I n  th e  p re s e n c e  o f  l e s s  th a n  a  dozen
d e v o te e s ,  i n  a  room th e n  u se d  a s  a  m in ia tu re  te m p le , he i n s t a l l e d
s h r i n e s  o f  th e  s e c t  fo u n d e r  S a h a ja n a n d a  Swami a lo n g  w ith  an  im age
o f  A b ji Bapa to  sy m b o lise  th e  commencement o f  a  s e p a r a t e  s e c t .  I t
was from  t h i s  m in ia tu r e  tem p le  in  M an in ag ar, n o t  f a r  from  a  m ain s e a t
o f  th e  p r im a ry  s e c t ,  t h a t  th e  re n o u n c e r  l e a d e r  b eg an  to  c o n s o l id a te
n i s  fo l lo w in g  among th e  Leva K anbi P a t e l s  whose r e c r u i tm e n t  to  th e
s e c t  c o in c id e d  w ith  t h e i r  m ig r a t io n  to  E a s t  A f r ic a .  T h is  c o n s o l i d a t i o n
p r o g re s s e d  i n  p h a se s  e x te n d in g  from  1940s to  1970s. I n  1944,
M u k ta j iv a n d a s j i  and h i s  a s s o c i a t e s  o rg a n is e d  a  f e s t i v a l  w h ich  drew
th o u sa n d s  o f  f o l lo w e r s  to  M an in ag ar. They a ssem b led  t h e r e  to  c e l e b r a t e
th e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  Sw am inarayan s h r in e  in  th e  e x i s t i n g  te m p le .
The e v e n t m arked th e  k in d  o f  c o n g r e g a t io n a l  s u p p o r t  th e  M andal had
g a in e d . The f e a s t  was o rg a n is e d  d u r in g  th e  days o f  f o o d - r a t i o n in g  and
a c c o rd in g  to  th e  M andal a c c o u n t ,  M u k ta j iv a n d a s j i  f e d  a b o u t  th r e e
th o u sa n d  p e o p le , th e  food  f o r  them  com ing o u t m ir a c u lo u s ly  from  a  
84s m a l l  c o n ta i n e r .  An e v e n t su c h  a s  t h i s  was bound to  h i g h l i g h t  th e  
c h a r i s m a t ic  c h a r a c te r  o f  th e  r e n o u n c e r  l e a d e r ,  who, i n  th e  V a is h n a v i te  
t r a d i t i o n ,  was i n c r e a s i n g ly  s e e n  to  p o s s e s s  d iv in e  a t t r i b u t e s .  I t  was 
t h e r e f o r e  n o t  u n u s u a l  t h a t  h i s  im m edia te  f o l lo w e r s  saw i t  a p p r o p r i a t e  
to  d e i f y  him by in c lu d in g  h i s  im age on th e  e x i s t i n g  Sw am inarayan 
s h r i n e .
I n  o r d e r  to  e s t a b l i s h  p a r i t y  w ith  th e  Sw am inarayan s e c t  a t  
Ahraedabad and e ls e w h e re ,  w hat th e  M andal needed  was a  tem p le  w ith  
o b lo n g  sh a p e d  domqs ( s h ik h a r ) . A tem p le  w ith  s e v e r a l  o b lo n g  sh ap ed  
domes ( s h ik a r b a n d h i  m an d ir)  i s  a  c o n c re te  e x p re s s io n  o f  th e  f a c t  t h a t  
a  s e c t  has become p r o p e r ly  e s t a b l i s h e d .  C o n s t ru c t io n  o f  s u c h  a  tem p le
e n t a i l s  a  l a r g e  e x p e n d itu re  and in v e s tm e n t .  In  o r d e r  to  r a i s e  th e  
money n eed ed  f o r  th e  te m p le , M u k ta j iv a n d a s j i  and  h i s  f o l lo w e r s  
t r a v e l l e d  w id e ly  i n  C utch  w here th e  M andal was d e v e lo p in g  i t s  
f o l lo w in g .  He a l s o  t r a v e l l e d  to  H ast A f r ic a  w here h i s  p r o s p e r in g  
joeva K anbi P a t e l  f o l lo w e r s  made s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  th e  
c o n s t r u c t i o n  o f  th e  tem ple  in  M an in ag ar. These jo u rn e y s  w ere  fo llo w e d  
by e x te n s iv e  p r e p a r a t i o n s  made to  c e l e b r a t e  i t s  i n a u g u r a t io n .  When 
th e  tem p le  was opened  c e re m o n ia l ly  i n  1955 > a l l  th e  pomp a n d  f e s t i v i t y  
c o u p le d  w ith  th e  p re s e n c e  o f  th o u sa n d s  o f  th e  M andal f o l lo w e r s  con ­
s t i t u t e d  a  s te p  to w ard s th e  f u r t h e r  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  th e  
M andal and  i t s  s e p a r a t i o n  from  th e  a c h a ry a - l e d  p r im a ry  Sw am inarayan
. 85 s e c t .
A long w ith  th e  p r o g r e s s iv e  c o n s o l id a t io n  o f  th e  M andal i n  
M an in ag ar, th e  d ev e lo p m en ts  w hich  o c c u rre d  i n  C utch  a l s o  m arked th e  
in c r e a s in g  in f lu e n c e  01 th e  M andal and  a  s h a rp e r  d i s t i n c t i o n  be tw een  
th e  p r im a ry  and s e c o n d a ry  s e c t s  w hich was f u r t h e r  r e f l e c t e d  i n  p ak sh a  
d i v i s i o n s  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  S in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  
f o r t i e s ,  M u k ta j iv a n d a s j i  had b e e n  t r a v e l l i n g  to  C utch  w here A b ji 
B a p a 's  b i r t h p l a c e  B ad ad ia  had become a  fo cu s  o f  h i s  a c t i v i t i e s .  The 
b i r t h p l a c e  was c o n v e r te d  i n to  a  m em oria l ( c h a t t r i ) , w here th e  M andal 
s h r i n e s  o f  A b ji  Bapa and  I s h w e rc h a v a n d a s j i  were i n s t a l l e d  so  t h a t  i t  
was d i s t i n c t l y  s e p a r a te  from  th e  p r im a ry  s e c t  te m p le . As th e  M andal 
becam e-a  c o r p o r a te  c u s to d ia n  o f  th e  m em o ria l, i t  m eant t h a t  i t  
e x te n d e d  i t s  c o n t r o l  o v e r  a l l  th e  c o n t r ib u t io n s  th e  devotees..- made t h e r e .  
The M andal a c c o u n t s u g g e s ts  t h a t  d i f f e r e n c e s  have o c c u r r e d  b e tw een  th e  
M andal and  th e  d e s c e n d a n ts  o f  A b ji  Bapa a s  th e  l a t t e r  a p p e a r  to  have
o /r
r e s e n te d  th e  c o l l e c t i v e  o w n e rsh ip  o f  a  p r i v a t e l y  owned p r o p e r ty .
D e s p i te  t h i s  d i f f e r e n c e ,  M u k ta j iv a n d a s j i  h e ld  a  f e s t i v a l  i n  w hich  
th e  r e c i t a l  o f  A b ji  B a p a 's  t e x t  was u se d  a s  a  c e n t r a l  fo c u s  to  
m o b il is e  s u p p o r t  f o r  th e  g row ing  M andal and  Nano P aksha  among th e  
Leva K anbi P a t e l s .
The s h a r p e r  d i v i s i o n  b e tw een  Moto P aksha  and Nano P aksha  had 
c r e a te d  u n u s u a l  c o n d i t io n s  w ith  r e g a r d  to  th e  u s e  o f  l o c a l  Sw am inarayan 
te m p le s  i n  C u tch . W ith th e  s e p a r a t i o n  be tw een  th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t  and th e  M andal, and  th e  d i v i s i v e  c le a v a g e s  among th e  Leva K anbi 
P a t e l s ,  e a ch  s id e  c la s h e d  w ith  th e  o th e r  o v e r  th e  u s e  o f  tem p le  
f a c i l i t i e s  p ro v id e d  by th e  a c h a r y a - l e d  s e c t .  F o r i n s t a n c e ,  i n  N aranpu r 
v i l l a g e ,  a f t e r  i n i t i a l  q u a r r e l s ,  th e  sp a c e  i n  th e  tem p le  was d iv id e d  
i n to  two s e c t i o n s  f o r  th e  u s e  o f  each  s i d e .  A lth o u g h  e a c h  paKsha h e ld  
i t s  s e r v i c e s  a t  a  d i f f e r e n t  t im e ,  th e  la c k  o f  c o n se n su s  o v e r  th e  
a f f a i r s  and o r g a n i s a t i o n  o f  th e  tem p le  added  to  e x i s t i n g  te n s io n  
and h o s t i l i t y .  B e s id e s ,  th e  a c h a r y a 1s r e p r e s e n t a t i v e s  c o n tin u e d  to  
e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  th e  te m p le s  in  C u tch . W henever M u k ta j iv a n d a s j i  
came to  C u tc h , th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  a c h a ry a  a t te m p te d  to  
p re v e n t  him from  g a in in g  a d m is s io n  to  te m p le s . When t h i s  o c c u r r e d ,  
f o r  in s t a n c e  in  D a h is a ra  v i l l a g e  where M u k ta j iv a n d a s j i  and h i s  
a s s o c i a t e s  were a sk e d  to  le a v e  th e  te m p le , t h e r e  was a  s t r o n g  f e e l i n g  
among th e  M andal members t h a t  i t  was e s s e n t i a l  f o r  them to  have 
s e p a r a te  te m p le s  so  t h a t  members o f  th e  Nano P aksha  c o u ld  p e rfo rm  
t h e i r  p r a y e r s  and s e r v i c e s  w i th o u t  m ee tin g  any  Moto P aksha  o p p o s it io n *  
As so o n  a s  th e  iMandal members i n  D a h is a ra  v i l l a g e  re sp o n d e d  to  th e  
id e a  o f  h a v in g  a  s e p a r a te  te m p le , a  s m a ll  p la c e  was b u i l t  to  i n s t a l l  
s h r in e s  o f  Sahajgm ada Swami and  A b ji  B apa. The c o n s t r u c t i o n  o f  a  
s e p a r a te  M andal tem p le  s t im u la te d  d e v o te e s  i n  o th e r  v i l l a g e s  who th e n
o rg a n is e d  th e m se lv e s  t o  b u i ld  t h e i r  s e p a r a te  p la c e s  o f  w o rs h ip . 
S u b s e q u e n tly , s e c t  members i n  v i l l a g e s  su c n  a s  M adhapor, Mankuwa, 
N a ra n p u r, B a d a d ia , e s t a b l i s h e d  s e p a r a te  tem p le s  f o r  th e  f o l lo w e r s  
o f  A b ji  B apa. T h is  p h ase  m arked a  co m p le te  sc h ism  b e tw een  th e  
a c n a ry a - l e d  s e c t  and c o n s o l id a te d  th e  M a n d a l.in  C u tch . D u rin g  th e  
f ie ld w o rk  p e r io d ,  M andal d e v o te e s  l i v i n g  i n  K era v i l l a g e  in a u g u r a te d  
a tem p le  o f  t h e i r  own. The i n c r e a s in g  number o f  te m p le s  r e l a t e d  to  
th e  Nano P aksha  c o n g re g a t io n  h a s  g iv e n  th e  M andal a  d i s t i n c t i v e  
i n s t i t u t i o n a l  i d e n t i t y .  From th e  l a t e  f o r t i e s  and e a r l y  f i f t i e s ,  i t  
was e v id e n t  t h a t  th e  S h re e  Sw am inarayan S ia d h a n ta  S a j iv a n  M andal had 
em erged a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t  u n d e r  M u k ta j iv a n d a s j i  
l e a d e r s h i p .
As th e  M andal a c q u ir e d  a  w e l l - d e f in e d  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r ,
th e  c lo s e  a s s o c i a t e s  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  r e s o lv e d  to  c e l e b r a t e  h i s
f i f t i e t h  b i r t h d a y  w itn  g r e a t  f e s t i v i t y .  They u n a n im o u s ly  d e c id e d  to
wre ig h  th e  r e n o u n c e r  i n  g o ld  and to  c a l l  th e  o c c a s io n  h i s  G olden 
8?J u b i l e e .  A cco rd in g  to  M andal s o u r c e s ,  though  M u k ta j iv a n d a s j i  
i n i t i a l l y  r e f u s e d  to  a c c e p t  t h i s  p r o p o s i t i o n ,  he f i n a l l y  y ie ld e d  to  
th e  d e v o t io n a l  i n s i s t e n c e  o f  and  a f f e c t i o n a t e  p r e s s u r e  o f  h i s  f o l lo w e r s  
As on th e  e a r l i e r  o c c a s io n  o f  s e c t a r i a n  s i g n i f i c a n c e ,  th e  members 
from  th e  c o n g re g a t io n s  i n  I n d ia  and  E a s t  A f r ic a  s u b s c r ib e d  sums to  
f in a n c e  t h i s  o c c a s io n  -  t h i s  was f irm  e v id e n c e  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  
M andal members s e t t l e d  i n  E a s t  A f r ic a  e n jo y e d  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  and 
c o n t r ib u te d  to  th e  M andal g e n e ro u s ly  to  enhance  t h e i r  own m oksha-bound 
s t a t u s .  In  a  p u b l ic  cerem ony w hich  was c a r r i e d  o u t  w i th  a p p r o p r i a t e  
r i t u a l s ,  M u k ta j iv a n d a s j i  was w eighed in  g o ld . S u b s e q u e n tly  a  t r u s t  
named A nadi Mukta Sadguru  S h re e  M u k ta j iv a n d a s j i  Swami S u v a rn a  J a y a n t i
M ahotsava Smarka T r u s t ,  was s e t  up  to  a d m in is te r  th e  fu n d  c o l l e c t e d  
f o r  th e  G olden J u b i l e e .  M u k ta j iv a n d a s j i  h im s e lf  d e s i r e d  to  s e e  th e  
a c c u m u la te d  c a p i t a l  u se d  f o r  c r e a t i n g  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  and 
f a c i l i t i e s  to  be  c e n te r e d  a t  th e  tem p le  i n  M an in ag ar. A s c h o o l  and  
a  c o l l e g e  o f  a r t s  and  s c ie n c e  w ere c o n s t r u c te d  and im p o r ta n t  s t a t e  
and n a t i o n a l  d i g n i t a r i e s  were i n v i t e d  to  p e rfo rm  o p e n in g  c e re m o n ie s .
F o r i n s t a n c e ,  M o ra r j i  D e sa i and  D r. P a d h a k r is h n a n , th e n  th e  P r e s id e n t  
o f  I n d ia  have  in a u g u ra te d  s e c t ' s  i n s t i t u t i o n s .  The a p p e a ra n c e  o f  an  
a s s o c i a t i o n  be tw een  M u k ta j iv a n d a s j i  and th e  l e a d e r s  o f  n a t i o n a l  
p rom inence  h a s  h e lp e d  to  p r o j e c t  an  im age o f  th e  M andal a s  a  m odern 
and p r o g r e s s iv e  s e c t .  B e s id e s  th e  em inence M u k ta j iv a n d a s j i  h a s  
a c h ie v e d  a s  a  s e c t  l e a d e r ,  e v e n ts  l e a d in g  to  th e  e x p a n s io n  o f  th e  
s e c t  beyond th e  fo rm a tio n  o f  te m p le s  have a ro u s e d  d e v o t io n a l  r e v e r e n c e  
among a l l  th e  f o l lo w e r s  o f  th e  s e c t .  The r a p id  g row th  o f  S h ree  
Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a s  an  o r g a n is e d  a n d  w e l l -  
e s t a b l i s h e d  s e c t  was no more, a  m a t te r  o f  d i s p u te  o r  a m b ig u ity .  A lth o u g h  
th e  f ig u r e s  f o r  th e  t o t a l  s e c t  m em bership a r e  n o t  a v a i l a b l e , th e  a c c o u n ts  
o f  s e c t a r i a n  g a th e r in g s  in  I n d ia  i n d i c a t e  m em bership r u n n in g  in to  
th o u s a n d s .  A key  f a c t o r  in  th e  e x p a n s io n  o f  th e  s e c t  was th e  p r o s p e r i t y  
Leva K anbi P a t e l s  i n  th e  M andal e n jo y e d  d u r in g  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  
E a s t  A f r ic a  in  th e  f i f t i e s  and  s i x t i e s .  The seco n d  o c c a s io n  w hich 
i l l u s t r a t e d  t h i s  p r o s p e r i t y  o c c u r r e d  i n  1967 when th e  s e n i o r  a s s o c i a t e s  
o f  M u k ta j iv a n d a s j i  d e c id e d  to  c e l e b r a t e  h i s  s i x t i e t h  b i r t h d a y  w hich 
was to  be h i s  P la tin u m  J u b i l e e .  The e v e n t a t t r a c t e d  M andal members 
from  th e  l o c a l  and o v e rs e a s  c o n g r e g a t io n s ,  a  s m a l l  p a r t y  a r r i v i n g  from  
B r i t a i n  on t h i s  o c c a s io n .  As b e f o r e ,  th e  s e c t  members c o n t r ib u te d  
g e n e ro u s ly  to  h onou r and  w eigh t h e i r  l e a d e r  i n  p la t in u m  and enhanced  
th e  s t a t u s  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a s  a  l e g i t i m a t e  
Sw am inarayan s e c t .
The c o n s o l id a t io n  o f  th e  M andal i n  M an inagar, was accom pan ied
by th e  fo rm a tio n  o f  th e  M andal i n  N a iro b i ,  w hich  i s  th e  m ain  s e a t
o f  th e  s e c t  i n  E a s t  A f r ic a ,  w ith  a c t i v e  b ra n c h e s  i n  Mombasa a n d ,
u n t i l  1972, i n  K am pala, U ganda. In  th e  i n i t i a l  p e r io d  o f  I n d ia n
s e t t l e m e n t  in  N a i r o b i ,  In d ia n s  who b e lo n g e d  to  d i f f e r e n t  s e c t s  i n
th e  Sw am inarayan movement m a in ta in e d  a  sem blance  o f  u n i t y .  They
form ed a s in g le  Sw am inarayan A s s o c ia t io n  w hich was c a l l e d  P u rv a
A f r ic a  Sw am inarayan S a ts a n g  M andal. The d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e
s e c t s  w ere i n i t i a l l y  subdued  and  a  s i n g l e  Sw am inarayan tem p le  was
b u i l t  to  c a t e r  f o r  a l l  th e  f o l lo w e r s  o f  Sw am inarayan . The fa c a d e
o f  u n i t y  d id  n o t l a s t  too  lo n g  a s  members a f f i l i a t e d  to  a  p a r t i c u l a r
Sw am inarayan s e c t  found  th e m s e lv e s  i n  c o n s ta n t  d is a g re e m e n ts  a b o u t
th e  a f f a i r s  o f  th e  te m p le . The a s s o c i a t i o n  o f  s e c t s  l o s t  i t s  i n i t i a l
v i t a l i t y  a s  each  Sw am inarayan s e c t  p ro c e e d e d  to  s e t  up  a  s e p a r a te
88o r g a n i s a t i o n  and a tem p le  f o r  i t s e l f .
From th e  b e g in n in g  o f  th e  f o r t i e s ,  M o tab h a i, who h a s  b een  
r e f e r r e d  to  a s  a  d e v o te d  a s s o c i a t e  o f  the M andal, h a s  p ro v id e d  dynam ic 
l e a d e r s h i p  i n  th e  fo rm a tio n  o f  M andal c o n g re g a t io n s  i n  s e v e r a l  
A f r ic a n  tow ns and c i t i e s .  A f te r  a  s u b s t a n t i a l  num ber o f  Leva K anbi 
P a t e l s  had s e t t l e d  i n  N a iro b i  a s  w o rk e rs , s m a ll  b u s in e ssm e n  and  
e n t r e p r e n e u r s ,  a M andal tem p le  was c o n s t r u c te d  to  g iv e  th e  c o n g re g a t io n  
a  f u l l e r  s e c t a r i a n  e x p r e s s io n .  The l e a d e r ,  M u k ta j iv a n d a s j i ,  who began  
v i s i t i n g  E a s t  A f r ic a  from  th e  l a t e  p e rfo rm ed  th e  o p e n in g  o f
th e  tem p le  i n  1952. A lth o u g h  th e  N a iro b i  M andal h a s  l o s t  th o s e  members 
who have m ig ra te d  to  B r i t a i n ,  i t  rem a in s  an  im p o r ta n t  c e n t e r  o f  th e  
s e c t  a s  i t  i s  th e  ^p rosperous N a iro b i-b a s e d  d e v o te e s  su c h  a s  M otabhai 
who p ro v id e  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal.
When I  v i s i t e d  N a iro b i  i n  1971» I  was in fo rm e d  t h a t  t h e r e  w ere a b o u t 
a  hu n d red  members i n  th e  l o c a l  c o n g re g a t io n .  T h e i r  num ber h a s  
p ro b a b ly  d e c re a s e d  s in c e  th e n  a s  mhny o f  them have l e f t  Kenya to  
s e t t l e  i n  B r i t a i n .  I  a l s o  found t h a t  th e  K am pala-based  c o n g re g a tio n  
o f  th e  M andal form ed a  r e s i d e n t i a l  com m unity c e n te r e d  on a  s m a l l  
Sw am inarayan tem p le  e s t a b l i s h e d  i n  a  p r i v a t e  h o u s e , i n  th e  B a k u li  
ward o f  th e  c i t y .  When th e  A sian s  w ere e x p e l le d  from  Uganda i n  1972, 
m ost members o f  th e  M andal l e f t  K am pala, came to  B r i t a i n  a s  r e fu g e e s  
and  s u b s e q u e n t ly  s e t t l e d  down i n  London o r  B o lto n .
The seco n d  c h a p te r  h a s  a l r e a d y  o u t l i n e d  th e  g ro w th  o f  th e  M andal 
i n  B r i t a i n  and th e  p a r t  M otabhai h a s  p la y e d  in  i t s  d e v e lo p m e n t. The 
B r i t i s n  M andal h a s  d e v e lo p e d  an i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r  i n  t h e  
fo rm a tio n  o f  tem p le  b a se d  s e c t a r i a n  com m unities  in  Hendon and B o l to n .
The f a c t  t h a t  th e  M andal h as  an  im p o r ta n t  o v e r s e a s  e x te n s io n  in
B r i t a i n  has  g r e a t l y  added  to  th e  p r e s t i g e  o f  th e  s e c t  i n  G u ja r a t ,
th e  p re s e n c e  o f  th e  B r i t i s h  members on s p e c i a l  o c c a s io n s  su c h  a s  th e
P la tin u m  J u b i l e e  b e in g  d i s t i n g u i s h e d  by t h e i r  s u i t s ,  o t h e r s  w e a r in g
t h e i r  t r a d i t i o n a l  d r e s s e s .  As d e s c r ib e d  in  C h a p te r  8 , when M u k ta j iv a n d a s j i 's
f i r s t  v i s i t  t o  B r i t a i n  o c c u r re d  i n  th e  autum n o f  1970, th e  e v e n t
m arked an  im p o r ta n t  s t e p  in  th e  deve lopm en t o f  th e  s e c t  i n  B r i t a i n .
The s p e c i a l  a rra n g e m e n ts  th e  M andal members made to  o r g a n is e  a  
p r o c e s s io n  from  Hyde P a rk  to  T r a f a lg a r  S quare  to  ho n o u r t h e i r  l e a d e r  
h i g h l ig h te d  th e  c o l l e c t i v e  a s p e c t  o f  th e  s e c t  and th e  members* 
com m ittm ent to  th e  id e o lo g y  o f  m oksha. In  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  
M andal i n  B r i t a i n ,  M otabhai a s  th e  c l o s e s t  a s s o c i a t e  o f  M u k ta j iv a n d a s j i ,  
p la y s  a  v i t a l  p a r t '.  He i s  i n  a  s e n se  a  s o r t  o f  ro v in g  am b assad o r o f  
th e  s e c t .  He t r a v e l s  be tw een  N a i r o b i ,  M aninagar and  London r e g u l a r l y ,
c o m p le tin g  th e  c i r c u i t  once e v e ry  y e a r .  S p end ing  s e v e r a l  m onths in  
e a ch  dom ain o f  th e  s e c t ,  he c o o r d in a te s  and c o n t r o l s  s e c t a r i a n  
a c t i v i t i e s  and  h i s  d i r e c t i v e s  have b e a r in g  on th e  d e c is io n s  w hich 
th e  M andal l e a d e r s  make i n  B r i t a i n .  D uring  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  in  
1972, th e  Mandal members w ere p r e p a r in g  to  commemorate M u k ta j iv a n d a s j i 's  
s i x t y - f i f t n  b i r t h d a y  i n  I n d i a .  L a te r  i n  th e  y e a r  a  p a r t y  o f  th e  
M andal members t r a v e l l e d  to  M aninagar to  p a r t i c i p a t e  i n  th e  f e s t i v i t y ,  
th u s  s u s t a i n in g  a n d  n o u r is h in g  th e  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  m ain M andal 
c o n g re g a t io n  in  In d ia *
S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n d a  M andal h a s  now d e v e lo p e d  
a s  a  s e c o n d a ry  and  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t  i n  i t s  o p p o s i t i o n  to  
th e  p r im a ry  o r g a n i s a t i o n  l e d  by th e  h e r e d i t a r y  a c h a ry a  a t  Ahmedabad. 
Among th e  Leva K anbi P a t e l s  o f  C u tch  th e  o p p o s i t io n  i s  e v id e n t  in  
th e  d i s t i n c t i o n  made be tw een  Hoto P aksha  and Nano P ak sh a  -  th e  l a t t e r  
o f  t h e s e ,  now r e p r e s e n te d  in  th e  M andal, has  ev o lv e d  a  d i s t i n c t  and 
autonom ous s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .
•*t. A BPIBF SUMMARY
The a c c o u n t o f  th e  d eve lopm en t o f  th e  Sw am inarayan s e c t  h a s  
fo c u s e d  on th e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  p ro c e s s e s  w hich  have l e d  to  th e  
em ergence o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal a s  a  
s e c o n d a ry  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .  W ith in  th e  p r im a ry  s e c t  e s t a b l i s h e d  
i n  th e  1 9 th  c e n tu r y ,  th e  o p p o s i t io n  be tw een  th e  h e r e d i t a r y  l e a d e r  
( th e  a c h a r y a ) and h i s  a d v e r s a r i e s  c e n te r e d  on th e  r i g h t s  w hich each  
s id e  c la im e d  to  th e  u s e  o f  s e c t a r i a n  p r o p e r ty .  The c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  
w i th in  th e  p r im a r y 's e c t  c r e a te d  s o c i a l  c o n d i t io n s  i n  w n ich  A b ji  Bapa 
a s  th e  s a i n t l y  f ig u r e  opposed  and c h a lle n g e d  th e  e x te n s io n  o f  th e
a c h a ry a * s  a u t h o r i t y  to  s e c t a r i a n  a s s e t s .  Tne o p p o s i t io n  to o k  an  
o rg a n is e d  fo rm , u n d e r  th e  u m b re l la  o f  th e  S a tsa n g a  H ahasahha and  
d e v e lo p e d  a  d i s t i n c t i v e  f o l lo w in g  o f  i t s  own w i th in  th e  p r im a ry  
c o n te x t  o f  th e  s e c t .  T n is  fo l lo w in g  c r e a te d  a  s e c t a r i a n  p o t e n t i a l  by 
s e e k in g  a  d e i f i e d  p o s i t i o n  f o r  i t s  l e a d e r  A b ji  B apa. The c o n f l i c t  
be tw een  th e  two s id e s  gave b i r t h  to  th e  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  
S a j iv a n  M andal l e d  by a  r e n o u n c e r  l e a d e r  M u k ta h iv a n d a s j i .
The d i v i s i o n  be tw een  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  and  th e  
M andal had  r e p e r c u s s io n s  f o r  th e  endogamous n a t  o f  Leva K anbi F a t e l s  
F o llo w in g  th e  c r e a t i o n  o f  th e  d iv id e  betw een  th e  p r im a ry  and  
se c o n d a ry  s e c t s ,  th e  Leva K anbi P a t e l s ,  h i t h e r t o  members o f  th e  
p r im a ry  s e c t ,  found  th e m se lv e s  d iv id e d  in  t h e i r  m u tu a l ly  e x c lu s iv e  
s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n s  -  th e  d i v i s i o n s  wiiich w ere i d e n t i f i e d  a s  
Moto P aksha  and  Nano P a k s h a . The d i f f e r e n c e s  i n  s e c t  m em bersnip  h as  
c r e a te d  a  c le a v a g e  w hich  h a s  become a n  im p o r ta n t  and  a  r e l a t i v e l y  
e n d u r in g  f e a t u r e  o f  s o c i a l  l i f e  among tn e  Leva K anbi P a t e l s  i n  C utch 
E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n .
Thus th e  o p p o s i t io n  c h a r a c t e r i s e s  two s e t s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
w nich a r e  l in k e d  to  e a ch  o t h e r .  The f i r s t  s e t  c o n c e rn s  th e  p r im a ry  
and  s e c o n d a ry  Sw am inarayan s e c t s ,  one o f  w hich h a s  e s t a b l i s h e d  i t s  
c o n g r e g a t io n a l  i d e n t i t y  i n  o p p o s i t io n  to  th e  o t h e r .  The se co n d  s e t  
c o n c e rn s  th e  o p p o s i t io n  w i th in  th e  endogamous n a t  d e r iv e d  from  th e  
f i r s t  s e t  o f  r e l a t i o n s .  The o p p o s i t io n  in t r o d u c e s  a  new e le m en t 
w i th in  th e  n a t  r e q u i r in g  i t s  members to  d e f in e  r e l a t i o n s h i p s  w ith  
r e f e r e n c e  to  th e  f i r s t  s e t .  These two s e t s ,  e a ch  in v o lv in g  r e l a t i o n ­
s h ip s  o f  c o n f l i c t ' ,  a r e  a n a l y t i c a l l y  s e p a r a b le ,  th o u g h  i n  a c t u a l  
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s  th e y  rem a in  c l o s e l y  m eshed v /ith  ea ch
o t h e r .  The u n d e rs ta n d in g  o f  th e s e  f e a t u r e s  i s  b e s t  p ro v id e d  by a  
b r i e f  h i s t o r y  o f  th e  p r im a ry  and s e c o n d a ry  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n s  
w nich  c o n s t i t u t e  th o s e  e le m e n ts ,  g iv e  them d u r a b i l i t y  and  e v e n tu a l ly  
a l t e r  t h e i r  s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  w ith  th e  p a s sa g e  o f  t im e . The 
u s e  o f  p ak sh a  c a te g o r i e s  i n  th e  B r i t i s h  c o n te x t  a s  o u t l i n e d  and 
a n a ly s e d  i n  c h a p te r  7 , i l l u s t r a t e s  t h i s  c l e a r l y .
B e s id e s  th e  i d e n t i t y  t h a t  th e  M andal h as  ev o lv e d  a s  an  o r g a n i s a t i o n  
s e p a r a te  from  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t ,  i t  h a s  a l s o  d e v e lo p e d  
i t s  d i s t i n c t i v e  id e o lo g y  o f  m oksha. The f o l lo w in g  c h a p te r  i s  an  
e x p o s i t io n  o f  th e  m eaning o f  t h i s  id e o lo g y  and th e  r e l a t i o n s h i p  i t  
h a s  t o  th e  r e g u la te d  o r g a n i s a t i o n  o f  r i t u a l  and p r a y e r  en com passing  
tn e  e v e ry d a y  l i f e  o f  each  member o f  th e  s e c t .
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CHAPT.BR 5 .
MOKSHA AMD MAN : IDEOLOGY AND THE ORGANISATION OF 
RITUALS IN THE MANDAL.
1 . MOKSHA AS AH IDEOLOGY OF SALVATION.
Members o f  th e  S h ree  Sv/am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal 
b e l i e v e  in  s a lv a t io n  ( m oksha) a s  th e  fo u n d a tio n  o f  t h e i r  id e o lo g y .
The b e l i e f  i n  moksha i s  d e r iv e d  from  th e  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n  o f  
H indu ism . I t  i s  t h i s  t r a d i t i o n  w hich  o f f e r s  a  s e t  o f  id e a s  a b o u t 
th e  m eaning o f  l i f e ,  d e a th ,  b i r t h ,  r e b i r t h  and  w hich p r o v id e s  a  
c o n c e p tio n  o f  the  r e l a t i o n s h i p  be tw een  man and d i v i n i t y .  I n  th e  
g e n e s is  o f  a  Hindu s e c t  su ch  a s  th e  M andal, th e s e  id e a s  f in d  s p e c i f i c  
e x p r e s s io n .  As th e  l i n k  be tw een  moksha and  d i v i n i t y  i s  a s s o c i a te d  
w ith  th e  s e c t  fo u n d e r and  h i s  s u c c e s s o r s ,  i t  i s  th e y  who become th e  
s o u rc e  o f  s a l v a t i o n .  A lth o u g h  th e  b e l i e f  in  moksha i s  p a r t  and  p a r c e l  
o f  H induism  a s  a  w h o le , e l i t e s  o f  th e  s e c t  a t t r i b u t e  a  s e p a r a te  and 
d i s t i n c t i v e  c h a r a c te r  to  t h e i r  p a r t i c u l a r  c o n c e p tio n  o f  m oksha. In  
t h i s  p r o c e s s ,  th e  m eaning o f  moksha a c q u i r e s  a  d e g re e  o f  e x c lu s iv e n e s s  
i n  th e  s p e c i f i c  c o n te x t  o f  a  g iv e n  s e c t  and  i s  n o t  r e d u c i b le  to  a  
g e n e r a l  Hindu c o n c e p tio n  o f  s a l v a t i o n .  I t  i s  th e  s e c t  m em bers, and  in  
t h i s  p a r t i c u l a r  c o n te x t  members o f  th e  M andal, who a c c e p t  th e  p rim acy  
o f  t h i s  m eaning o f  moksha in  t h e i r  own o r g a n i s a t i o n  and  th e y  u n i v e r s a l i s e  
th e  s p e c i f i c  c o n n o ta t io n  o f  moksha to  a rg u e  a  c a se  f o r  th e  h ig h e s t  
a t t a in m e n t  o f  s a l v a t i o n  w i th in  t h e i r  own s e c t .  I n  t h i s  c o n n e c t io n ,  
i t  i s  r e l e v a n t  to  com pare t h i s  f e a t u r e  o f  s e c t a r i a n  id e o lo g y  w ith  w hat 
L o u is  Dumont h a s  to  s a y  about id e o lo g y  in  g e n e r a l .  A cco rd in g  t o  h im ,
v
" . . . a n y  g e n e r a l  s o c i a l  id e o lo g y , any  id e o lo g y  t h a t  p re d o m in a te s  i n  a  
g iv e n  s o c i e t y  i s  by  itfe  n a tu r e  g l o b a l ,  a l l  e m b ra c in g , a l l  en co m p assin g "  
A lth o u g h  th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y  c o n c e rn s  a  s p e c i f i c  s o c i a l  g ro u p , 
members o f  th e  g roup  te n d  to  d e f in e  th e  dom inan t com ponent o f  t h e i r  
id e o lo g y  a s  h a v in g  an  a l l  encom p assin g  c h a r a c te r  o f  u n i v e r s a l i t y .  T h is  
c h a r a c t e r i s t i c  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  e x p re s s e d  i n  th e  v iew  t h a t  th e  h ig h e s t  
and t r u e  s a lv a t io n  can  o c c u r  o n ly  th ro u g h  th e  a f f i l i a t i o n  to  th e  M andal 
The com m itted  members o f  th e  M andal e x p re s s  th e  en co m p assin g  d im e n s io n  
o f  moksha id e o lo g y  when th e y  u s e  t h e i r  p e r s p e c t iv e  on s a l v a t i o n  a s  a n  
e s s e n t i a l  b a s i s  f o r  u n d e r s ta n d in g  t h e i r  s o c i a l  l i f e .
A lth o u g h  th e  p rim acy  o f  moksha em erges a s  an  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e  
o f  M andal m em bersh ip , th e  s e c t  members i n  Hendon and  B o lto n  a r e  
exposed  to  a  way o f  l i f e  in  an  advanced  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  n o t  a lw ay s  
f u l l y  c o m p a tib le  w ith ..s e e k in g  s a l v a t i o n  a c c o rd in g  t o  t h e i r  s e c t a r i a n  
t r a d i t i o n .  The parad igm  o f  s o c i a l  l i f e  i n  B r i t a i n ,  b a sed  a s  i t  i s  on 
th e  id e o lo g y  o f  e q u a l i t y  and in d iv id u a l i s m  c o u p le d  w ith  a  w id e sp re a d  
a c c e p ta n c e  o f  th e  r a t i o n a l  e x p la n a t io n  o f  phenomena p r o v id e s  a  b a c k ­
g ro u n d  a g a in s t  w hich  th e  M andal members h o ld  t h e i r  b e l i e f s  and  
p r a c t i c e s .  The c r e a t i o n  o f  th e  M andal i n  B r i t a i n  i s  a  com plex d e v e lo p ­
m ent a n d , i n  v iew  o f  i t s  r e c e n t  f o rm a tio n , i t  i s  f r u i t f u l  to  g iv e  an  
a c c o u n t  o f  moksha id e o lo g y  and i t s  p r a c t i c e  b e fo r e  a  t e n t a t i v e  
d i s c u s s io n  i s  a tte m p te d  to  i l l u s t r a t e  th e  k in d  o f  in f lu e n c e  s e c u l a r  
s o c i e t y  i s  l i k e l y  to  have on th e  r i t u a l  and s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
c lo s e l y  a s s o c i a te d  w ith  th e  n o t io n  o f  s a l v a t i o n .
In  a d d i t io n  to  a  p o t e n t i a l  f o r  i n c o m p a t i b i l i ty  b e tw een  p u r s u i t  
o f  moksha and demahds o f  s o c i a l  l i f e  in  B r i t a i n ,  moksha i t s e l f  i s  n o t  
a lw ay s a  s o u rc e  o f  harm ony and  c o h e s io n  i n  th e  s e c t .  F o r ,  a s  a  s o c i a l
o r g a n i s a t i o n ,  th e  M andal r e s t s  on th e  c e n t r a l  a n t i t h e s i s  be tw een  
moksha an d  man, t h a t  i s  th e  o p p o s i t io n  be tw een  p u r s u i t  o f  s a l v a t i o n  
and p u r s u i t  o f  e g o -c e n te r e d  m a t e r i a l  i n t e r e s t .  In  so  i a r  a s  man 
a s  an  a t t r i b u t e  o f  th e  human c o n d i t io n  c r e a t e s  a  d i s j u n c t i o n  be tw een  
s a l v a t i o n  and s e l f - i n t e r e s t ,  th e  a n t i t h e s i s  b e tw een  th e  two c a te g o r i e s  
c o n s t i t u t e s  a  s o u rc e  o f  d i s c o r d  and  d i f f e r e n c e s  w i th in  th e  Mandal*
The r e l a t i o n s h i p  w hich th e  a n t i t h e s i s  o f  moksha and  man h a s  to  th e  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  M andal i s  a  to p ic  s e p a r a t e l y  fo llo w e d  up 
i n  C h a p te r  6 . The two p la n e s  -  th e  l i n k  moksha and man h a s  to  
s e c t a r i a n  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  and th e  in f lu e n c e  B r i t i s h  s o c i a l  l i f e  
has on M andal id e o lo g y  and  o r g a n i s a t i o n  -  rem a in  s a l i e n t  them es o f  
th e  t h e s i s .
I  b e g in  t h i s  c h a p te r  w ith  a  s e c t a r i a n  s t o r y  w h ich  th e  M andal 
members u se  to  a t t r i b u t e  suprem acy  to  Sw am inarayan i n  t h e i r  own s e c t .
I t  i s  i n  r e l a t i o n  to  Sw am inarayan a s  th e h h ig h e s t  d i v i n i t y  t h a t  moksha 
i s  c o n c e p tu a l i s e d  i n  a  n i e r a r c h i c a l  o r d e r .  The h ie r a r c h y  o f  s a l v a t i o n a l  
s t a t e s  p r o v id e s  an  i d e o l o g ic a l  y a r d s t i c k  u s e d  f o r  a s s e s s in g  th e  
c o n d u c t o f  th e  s e c t  m em bers. Opposed to  man, th e  c o n c e p t io n  o f  moksha 
becom es m ea n in g fu l in  r e l a t i o n  to  s a l v a t i o n a l  s t a t e s  w h ich  d e f in e  
d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  p ro x im ity  b e tw een  a  s e c t  member and  Sw am inarayan . 
W hereas i t  i s  th e  p o l a r i t y  be tw een  moksha and man t h a t  i s  r e l a t e d  to  
th e  o r g a n i s a t i o n  o f  a u t h o r i t y  i n  th e  M andal, moksha and  th e  need  f o r  
p u r i t y  e n t a i l s  r i t u a l  p e rfo rm a n c e . R e g u la te d  p e rfo rm a n c e  o f  s e c t a r i a n  
r i t u a l s  i s  a  c o n c re te  e x p re s s io n  o f  b e l i e f  in  moksha * O b serv an ce  o f  a  
com plex s e t  o f  r i t u a l s  c o n n e c t s e c t  members to  th e  tem p le  r i t u a l s  w hich 
e x p re s s  th e  i n s t i t u t i o n a l  p rim acy  and s i g n i f i c a n c e  o f  moksha a s  d e s c r ib e d  
and  a n a ly s e d  i n  t h i s  c h a p te r .
2 . SUPREMACY OF SWAMINARAYAN AS A BASIS OF MOKSHA
■ I n  b o th  p r im a ry  and s e c o n d a ry  Sw am inarayan s e c t s ,  l e a d e r s  and
i n t e l l e c t u a l  e l i t e s  p e rfo rm  an  e x e r c i s e  w hich i s  s i m i l a r  to  what a  
2
'b r i c o l e u r 1 a c h ie v e s  i n  L e v i - S t r a u s s 's  a c c o u n t o f  m yths and  t h e i r  
c o n s t i t u t i o n ,  A b r i c o l e u r  h a s  a  l im i t e d  number o f  t o o l s  w ith  w h ich  
to  p e rfo rm  a  v a r i e t y  o f  t a s k ^ ,  The fram ew ork o f  h i s t o r y  and  s o c i e t y  
l i m i t s  th e  e le m e n ts  he h as  a t  h i s  d i s p o s a l  f o r  r e c o n s t i t u t i o n .  In  
c r e a t i n g  a s e t  o f  c a te g o r i e s  w hich form  th e  b a s i s  o f  a  m yth , th e  
b r i c o l e u r  a c t s  w i th in  a  p r e d e f in e d  u n iv e r s e  o f  d is c o u r s e *  I n  th e  
c o n te x t  o f  H indu ism , th e  s e c t  l e a d e r  and i n t e l l e c t u a l s  c a r r y  o u t  a  
'b r i c o l e u r 1 e x e r c i s e  i n  t h a t  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  p r o v id e s  them  w ith  
a  l im i t e d  number o f  b a s ic  e le m e n ts  o u t o f  w hich th e y  s e l e c t  th o se  
d im e n s io n s  w hich form  th e  b a s i s  o f  t h e i r  s e c t a r i a n  id e o lo g y . In  t h i s  
p ro c e s s  o f  r e c o n s t r u c t i n g  and  r e a r r a n g in g  a  s e t  o f  i d e a s ,  th e y  
r e d e f in e  w ell-know n them es to  g iv e  t h e i r  movement an  e x c lu s iv e  
i d e n t i t y  and  w e l l - d e f in e d  b o u n d a r ie s .
The e v o lu t io n  o f  Sw am inarayan a s  th e  suprem e d i v i n i t y  above th e  
e n t i r e  p a n th e o n  o f  H indu gods and  g o d d e sse s  i l l u s t r a t e s  th e  b r i c o l e u r  
a t  w ork. A f te r  th e  fo u n d e r  o f  th e  s e c t  S a h a ja n a n d a  Swami became d iv in e  
i n  th e  form  o f  Sw am inarayan o r  Ghanshyam M aharaj o r  S h re e  J i  M a h a ra j, 
i n i t i a l l y  he i s  v iew ed a s  an  i n c a r n a t io n  o f  V ish n u . In  su b se q u e n t 
d e v e lo p m e n ts , he i s  e s t a b l i s h e d  a s  th e  suprem e and s o v e re ig n  god who 
t r a n s c e n d s  V ish n u . I n  o th e r  w o rd s , i n  b r i c o l e u r  s t y l e ,  th e  s e c t  
e l i t e s  n o t  o n ly  b r in g  to  t h e i r  c o n g re g a tio n s  th e  v a lu e s  o f  t r a d i t i o n a l  
H induism  b u t  r e a r r a n g e  th e  c l a s s i c a l  h ie r a r c h y  o f  H indu g o d s . A lthough  
th e  H indus r e g a r d  Brahma th e  c r e a t o r ,  V ishnu th e  p r e s e r v e r  and  Mahesh 
th e  d e s t r o y e r  a s  th e  h ig h e s t  m a n i f e s ta t io n  o f  th e  d i v in e ,  i n  th e
s e c t a r i a n  c o n te x t  t h e i r  o m n ipo tence  i s  re d u c e d  and th e y  a r e  s u b o rd in a te d  
to  Sw am inarayan. In  t h i s  d ev e lo p m en t, S a h a ja n a n d a  i s  d e i f i e d  a s  
Sw am inarayan and th e n  r e d e i f i e d  and e le v a te d  to  become th e  suprem e 
r u l e r  o f  th e  e n t i r e  cosm os.
W ith in  the  M andal, t h i s  p ro c e s s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  s t o r i e s  o f  
A b ji  B apa , th e  Leva K anbi P a t e l  who c o n t r ib u te d  to  th e  fo rm a tio n  o f  
th e  M andal a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t .  A s t o r y  w h ich  e x p l i c i t l y  
to u c h e s  t h i s  theme i s  r e g u l a r l y  q u o te d  i n  p r a y e r  m e e tin g s  to  a f f i r m  
t h a t  Sw am inarayan p r e s id e s  o v e r  a l l  gods and g o d d e sse s  and t h a t  h i s  
d iv in e  c h a r a c te r  i s  n o t  i d e n t i c a l  w ith  any known god o f  th e  Hindu 
p a n th e o n . A cco rd ing  to  t h i s  s t o r y  w hich  i s  t r a n s l a t e d  h e re  from  i t s  
G u ja r a t i  v e r s i o n ,''1 a  w o o d c u tte r  and  h i s  w ife  w o rsh ip p ed  Sw am inarayan 
w ith  su ch  in te n s e  d e v o tio n  t h a t  th e y  e n jo y e d  a  s t a t e  o f  p e rm an en t 
u n i t y  w ith  th e  suprem e god . B oth o f  them o b se rv e d  a l l  th e  r i t u a l s  
and  s e t  a s id e  a  t e n t h  p o r t i o n  o f  t h e i r  incom e to  S w am inarayan , th u s  
re m a in in g  h i s  t r u e  f o l lo w e r s .
Once th e  w o o d c u tte r  became i l l  and c o u ld  n o t  go to  th e  f o r e s t  
to  chop wood. He was th e n  so  weak t h a t  he had h a r d ly  s u f f i c i e n t  
s t r e n g t h  to  chop wood. He th e n  d e c id e d  to  c u t  th e  b a s e  o f  a  c a c tu s .
As he s t r u c k  h i s  axe on th e  b a s e ,  even  h i s  f e e b le  blow  b e g a n  to  shake  
th e  e n t i r e  u n iv e r s e ,  f o r  so  g r e a t  was h i s  s p i r i t u a l  s t r e n g t h .
Brahm a, th e  c r e a t o r  o f  th e  u n iv e r s e  was d i s tu r b e d  and  co m p la in ed  
to  h i s  s u p e r i o r  V a ira j  P u ru s h , "Your d e v o te e  i s  s h a k in g  my e n t i r e  
u n i v e r s e .  P le a s e  s to p  him o r  e l s e  my cosmos w i l l  c o l l a p s e " .  V a i r a j  
P u ru s h , how ever, r e a l i s e d  t h a t  th e  w o o d c u tte r  was i n  f a c t  a  fo l lo w e r  
o f  a  d e i t y  s u p e r io r  to  h im . S u b s e q u e n tly  B rahm a's  c o m p la in t  p a s se d  
upw ards from  V a ira j  P u ru sh  to  A n iru d h , Pradyumna and S a n k a rs h a n , th e n
to  M a h a tta tv a , P rad h an  P u ru sh , Mul P u ru sh , V asudeva Brahm a, Mul 
A kshar and u l t i m a t e l y  t o  suprem e Sw am inarayan. T hus, B rah m a 's  c o m p la in t  
p a s s e d , a s  i t  w ere , th ro u g h  th e  s e v e n  l e v e l s  o f  ' c e l e s t i a l  h i e r a r c h i c a l  
o rd e r*  b e fo r e  b e in g  h e a rd  by Sw am inarayan h im s e l f .
Then Sw am inarayan s a i d ,  " I f  anyone can  d i v e r t  my d e v o te e  from  
h i s  t r u t h f u l n e s s  and  f a i t h ,  th e n  o n ly  can  B rahm a’s  u n iv e r s e  be s a v e d  
from, t o t a l  c o l l a p s e " .  T h e r e a f te r  Brahma d e c id e d  to  d e c e iv e  th e  wood­
c u t t e r .  He p u t  on a d i s g u i s e  a s  Sw am inarayan and a p p e a re d  b e fo r e  th e  
w o o d c u tte r  and h i s  w ife  w ith  a  d i s g u is e d  body o f  r e n o u n c e r s .  Then he 
s a id  to  th e .w o o d c u t t e r ,  " I  am Sw am inarayan and th e s e  a r e  my r e n o u n c e r s .  
I  w i l l  f u l f i l  your m ost c h e r is h e d  d e s i r e " .  The w o o d c u tte r  lo o k e d  a t  
d i s g u is e d  Brahma and  m e d ita te d  to  " s e e "  i f  he c o rre s p o n d e d  to  th e  
v i s u a l  im age o f  Sw am inarayan a s  he had  known i t .  He so o n  r e a l i s e d  
t h a t  i t  was n o t  Sw am inarayan b u t  some ro g u e . W ith h i s  d iv in e  p o w e rs , 
th e  w o o d c u tte r  lo o k ed  a t  a l l  th e  d w e ll in g s  o f  g o d s . When he saw t h a t  
B rah m a 's  s e a t  was em pty , he im m e d ia te ly  r e t o r t e d ,  " I  know you a r e  th e  
ig n o ra n t  Brahm a. But I  am a  t r u e  fo l lo w e r  o f  Sw am inarayan . J u s t  a s  a 
Brahman a c c e p ts  no d e f i l e d  food  from  a  l o w c a s t e  V a g h r i, n o r  can  I  
a c c e p t  a n y th in g  from y o u " . The w o o d c u tte r  th e n  e x p la in e d  to  Brahma 
th e  l e v e l s  o f  h i e r a r c h i c a l  dom ains above him , p o in t in g  o u t  t h a t  he 
was a  m ino r f u n c t io n a r y  o f  a  s u b o r d in a te  r a n k . Brahma th e  c r e a t o r  
a d m it te d  t h a t  he was ig n o r a n t  o f  th e  c e l e s t i a l  h i e r a r c h y  and  o f f e r e d  
h i s  p ro fo u n d  a p o lo g ie s  to  th e  w o o d c u tte r  f o r  u n d e r e s t im a t in g  h i s  
s p i r i t u a l  know ledge and pow er.
The s t o r y  ends w ith  th e  a p p e a ra n c e  o f  Sw am inarayan b e fo re  th e  
w o o d c u tte r  and h i s  w i f e .  They w ere o f f e r e d  th e  c h o ic e  o f  e n jo y in g  a l l  
th e  f r u i t s  o f  th e  te m p o ra l  w o rld  o r  accom panying  him to  h i s  d iv in e
h a b i t a t ,  th e  ak sh ard h am . The w o o d c u tte r  and h i s  w ife  r e j e c t e d  th e  
m a t e r i a l  w o r ld , a n d , i n  t h e i r  t o t a l  h u m il i ty  and d e v o t io n a l  s u r r e n d e r  
to  Sw am inarayan even  r e f r a i n e d  from  e x p re s s in g  t h e i r  in n e r  w ish  to  
s e e k  a  u n io n  in  h i s  d w e l l in g .  Knowing t h e i r  h e a r t ,  Sw am inarayan 
c a r r i e d  them  to  h i s  a b o d e , th e  ak sh ard h am . T here  th e y  r e c e iv e d  t h e i r  
h ig h e s t  moksha in  th e  e v e r l a s t i n g  u n io n  w ith  t h e i r  d e i t y .
In  e s t a b l i s h i n g  th e  a b s o lu te  suprem acy  o f  S w am inarayan , h i e r a r c h y  
a s  an  u n d e r ly in g  p r i n c i p l e  r e d e f in e s  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  gods and 
t h e i r  d o m ain s . The hom ology be tw een  th e  c e l e s t i a l  h i e r a r c h y  and th e  
h ie r a r c h y  g o v e rn in g  c a s t e  b a se d  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  i s  h i g h l i g h te d  i n  
th e  w o o d c u t te r 's  u n w i l l in g n e s s  to  a c c e p t  B rahm a 's  p a ram o u n tcy  a s  th e  
c r e a t o r  w h ich  i s  s i m i l a r  to  r e f u s in g  d e f i l e d  food  from  a  lo w e r  c a s t e  
V a g h r i. In  so  f a r  a s  th e  s o c i a l  and  r i t u a l  c o n c e p tio n  o f  e x c lu s io n  
i s  b ro u g h t to  b e a r  on -.the  c e l e s t i a l  h i e r a r c h y ,  th e  e x c lu s io n  betw een  
th e  l a y e r s  o f  th e  c e l e s t i a l  h i e r a r c h y  a c q u i r e s  a  r i g i d i t y  w h ich  g iv e s  
th e  s e c t  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  s u p e r i o r  e x c lu s iv e n e s s  and  e s t a b l i s h e s  
i t s  s e p a r a t i o n  from  o th e r  s i m i l a r  s e c t s .  I t  i s  in  te rm s o f  a  c o n v e rg en ce  
b e tw een  s o c i a l  and s e c t a r i a n  i d e o lo g ie s  t h a t  th e  r e c o n s t i t u t e d  h ie r a r c h y  
o f  gods s u b o rd in a te s  Brahm a, th e  t r a d i t i o n a l  c r e a t o r  o f  th e  u n i v e r s e ,  
i n  th e  e l e v a t i o n  o f  Sw am inarayan to  th e  apex  o f  th e  d iv in e  ra n k in g  
o r d e r .1 The r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  suprem acy  o f  Sw am inarayan and 
w o o d c u t te r 's  e v e n tu a l  s a l v a t i o n  e s t a b l i s h e s  an  im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  
m oksha. S a lv a t io n  o f  th e  h ig h e s t  o r d e r  i s  a v a i l a b l e  o n ly  th ro u g h  
Sw am inarayan , whose c h a r i s m a t ic  r e p r e s e n t a t i v e  i s  th e  co n te m p o ra ry  
l e a d e r  o f  th e  s e c t .  F o r  members o f  th e  M andal, th e  a b s o lu t e  p rim acy  o f  
t h e i r  s e c t  a s  th e  v e h ic l e  f o r  th e  h ig h e s t  a t t a in m e n t  o f  moksha i s  a  s e l f -  
e v id e n t  t r u t h .
3 . THE ANTITHESIS BETWEEN MOKSHA AND MAN.
The o p p o s i t io n  h e tw een  moksha and  man s h o u ld  be  l o c a t e d  a t  two 
l e v e l s  o f  th e  fo rm a tio n  o f  b e l i e f ,  b ased  on th e  d i s t i n c t i o n  made i n  
c h a p te r  one betw een  dharm a and sam p ra d ay a . As a  s e c t ,  a  sam pradaya  - 
d e r iv e s  i t s  i d e n t i t y  from  th e  encom p assin g  dharm a. I d e a s  from  th e  
g e n e r a l  l e v e l  o f  dharm a a r e  e x te n d e d  and  u t i l i s e d  i n  a  s p e c i f i c  s e c t  
su c h  a s  th e  M andal. A cco rd in g  to  b ro a d  Hindu p r e c e p ts  th e  u n i v e r s a l  
c h a r a c t e r  o f  th e  d iv in e  i s  m a n if e s t  th ro u g h  gods who c r e a t e ,  p r e s e r v e  
and  d e s t r o y  a s  w e l l  a s  th ro u g h  human c o n s c io u s n e s s  a s  an  e x p r e s s io n  o f  
j i v a , th e  l i f e  f o rc e  o r  th e  human s o u l .  J i v a  i n  i t s  human a s p e c t  i s  
bound to  th e  t r a n s i t i o n a l  m a t e r i a l  w o rld  th ro u g h  th e  a c c u m u la t io n  o f  
good and  b ad  a c t i o n .  I t  i s  th e  b a la n c e  o f  t h i s  a c c u m u la t io n  t h a t  
d e te rm in e s  r e b i r t h  and  th e  c y c l i c a l  p a t t e r n  o f  l i v i n g  and  d y in g .  To 
f r e e  o n e 's  s e l f  from  t h i s  c y c l i c a l  bondage i s  to  s e e k  m oksha. To 
r e c e iv e  moksha a f te j?  d e a th ,  one h a s  to  r e c o g n is e  n o t  o n ly  th e  human 
a s p e c t  o f  j i v a  b u t  i t s  d iv in e  c h a r a c t e r  a s  w e l l .  I t  i s  th e  i n t e r p l a y  
be tw een  th e  m a t e r i a l  human c o n d i t io n  and th e  need  to  r e c o g n i s e  th e  
d iv in e  a s p e c t  o f  j i v a  t h a t  d e te rm in e s  moksha a f t e r  d e a th .  T hese b a s ic  
p o s t u l a t e s  a b o u t th e  u n i v e r s a l  s p i r i t ,  i t s  m a n i f e s t a t i o n  th ro u g h  j i v a  
and c o n s c io u s n e s s ,  and th e  need  to  d e v e lo p  a  s t a t e  o f  u n i t y  be tw een  
th e  u n i v e r s a l  s p i r i t  and j i v a  f o r  u l t i m a t e  moksha re m a in  some o f  th e  
fu n d a m e n ta l Hindu i d e a s .  The e x p r e s s io n  o f  th e s e  and  r e l a t e d  id e a s  ta k e s  
a  v a r i e t y  o f  form s and  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  c o m p le x ity  a c c o r d in g  to  
th e  s p e c i f i c  c ir c u m s ta n c e s  o f  a  p a r t i c u l a r  g ro u p . I t  i s  in  c o n fo rm ity  
to  th e s e  encom passing  id e a s  t h a t  s e c t a r i a n  b o d ie s  d e v e lo p  t h e i r  
i d e o l o g i c a l  s p e c i f i c i t y .  I n  u s in g  th e s e  id e a s  in  t h e i r  own s e c t s ,  th e  
l e a d e r s  and e l i t e s  m a in ta in  c o n t i n u i t y  w ith  th e  en co m p ass in g  dharm a.
At th e  same t im e ,  th ey  a l s o  b e g in  to  e v o lv e  a  d i f f e r e n c e  w hich i s  
e x p re s s e d  i n  th e  e x c lu s iv e n e s s  and  i m p l i c i t  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  s e c t .  
T h is  c o n c e rn  w ith  e x c lu s iv e n e s s  o f te n  g e n e r a te s  t e n s io n s  b e tw een  
dharm a and sam p rad ay a . The e x p re s s io n  o f  t h i s  t e n s io n  among th e  
M andal members sy m b o lise s  th e  opposed  t r e n d s  w hich s im u l ta n e o u s ly  
em p h asise  b o th  c o n t i n u i t y  and  e x c lu s iv e n e s s .
To r e t u r n  to  th e  s e c t a r i a n  o r  sam pradaya • l e v e l  o f  b e l i e f ,  
i t  i s  i n  c o n fo rm ity  to  dharm a t h a t  th e  Mandal members b e l i e v e  i n  j i v a , 
i t s  em bodim ent i n  th e  human form  bounded by b i r t h ,  d e a th  and  r e b i r t h .  
L in k in g  t h e i r  s e c t a r i a n  p e r s p e c t iv e  to  th e  dharm a t r a d i t i o n ,  th e  
M andal members a s  w e l l  a s  th o s e  who a d h e re  to  o th e r  Sw am inarayan s e c t s ,  
em p h asise  th e  p rim acy  o f  m oksha. J u s t  a s  th e  H indus i n  g e n e r a l  
c o n c e iv e  j i v a  a s  b e in g  r e l a t e d  to  th e  u n i v e r s a l  s p i r i t  o r  one o f  i t s  
human fo rm s , th e  M andal members s e e  j i v a  i n  r e l a t i o n  to  Sw am inarayan ,
The s e c t  fo u n d e r  S a h a ja n a n d a  Swami i s  b e l ie v e d  to  have been  th e  
i n c a r n a t i o n  o f  th e  suprem e d e i t y  Sw am inarayan . Sw am inarayan in  tu r n  
m a n if e s ts  h im s e lf  th ro u g h  a s u c c e s s io n  o f  s e c t  l e a d e r s .  T h e re fo re  th e  
r e l a t i o n s h i p  a  p a r t i c u l a r  j i v a  h a s  to  Sw am inarayan i s  m e d ia te d  th ro u g h  
th e  c o n te m p o ra ry  s e c t  l e a d e r  who i s  th o u g h t to  be a  p a r t i a l  r e p r e s e n t ­
a t i o n  o f  th e  suprem e g o d . In  o th e r  w ords, i t  i s  t h i s  b a s ic  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  Sw am inarayan , h i s  r e p r e s e n t a t i v e  s e c t  l e a d e r  and  l a y  members 
o f  th e  s e c t  t h a t  d e f in e s  th e  a c h ie v e m e n t o f  m oksha.
The M andal members e la b o r a t e  th e  s e c t a r i a n  m eaning o f  moksha 
a c c o rd in g  t o  th e  fo l lo w in g  schem e. I n  c o n t r a s t  to  u se  o f  moksha a s  
l i b e r a t i o n  a f t e r  d e a th ,  th e  M andal members make a d ia m e tr ic  d i s t i n c t i o n  
b e tw een  moksha and man. Moksha r e f e r s  t o  s a l v a t i o n  and  man to  a s s e r t i v e  
and e g o -c e n te re d  p r o p e r t i e s  o f  human n a tu r e .  I t  i s  th e  o p p o s i t io n
b e tw een  moksha and  man t h a t  c o n s t i t u t e s  th e  c o r n e r s to n e  o f  s e c t a r i a n  
id e o lo g y . To e x p la in  and  i n t e r p r e t  th e  p o l a r i t y  be tw een  moksha and  man, 
f i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  o u t l i n e  w hat i t  i s  t h a t  th e  M andal 
members mean by m oksha.
F o r th e  M andal m em bers, th ro u g h  th e  p ro c e s s e s  o f  b i r t h ,  d e a th  
and  r e b i r t h ,  j i v a  i s  bound up w i th in  th e  body and  s u b je c t e d  to  m a t e r i a l  
human c o n d i t io n ,  th e  maya w hich i s  u l t i m a t e l y  t r a n s i e n t  and i l l u s i v e *
As lo n g  a s  j i v a  re m a in s  i n  th e  cocoon  o f  w o rd ly  k n o w led g e , i t  f a i l s  
i n  know ing th e  d iv in e  and i t s  p a th  to  e m a n c ip a tio n  from  e p h em era l 
e x i s t e n c e .  In  th e  M andal m em bers' moksha p a ra d ig m , su c h  a  human s o u l  
i s  i d e n t i f i e d  as b e in g  pam ar o r  v i s h a y i , a s  he c o n c e rn s  h im s e lf  w i th  
w o rd ly  e x p e r ie n c e s  and m a t e r i a l  p l e a s u r e s .  The word pam ar r e f e r s  to  
so m e th in g  o r d in a r y  and v i s h a y i  to  th e  m a te r i a l  l e v e l  o f  s e n s u a l  
e x p e r ie n c e s  o f  p l e a s u r a b l e  c h a r a c te r * '
When a  p e rs o n  u n d e rs ta n d s  th e  im perm anent and  t r a n s i t i o n a l  
n a tu r e  o f  m a te r i a l  e x i s t e n c e ,  he b e g in s  to  s e e k  h i s  l i b e r a t i o n  from  
i t .  He j o in s  a c o n g re g a t io n  o f  t r u t h  s e e k e r s  ( s a t s a n g i s ) and  a t te m p ts  
to  g a in  know ledge a b o u t m oksha. V /ith in  th e  M andal, e v e ry o n e  a s  a  
s a t s a n g i  h a s  a w a re n e ss  o f  m oksha. In  o th e r  w ords, e a ch  member i s  a  
mumukshu -  th e  one who d e s i r e s  th e  u l t im a te  l i b e r a t i o n .  A mumukshu 
i s  above th e  l e v e l  o f  pam ar o r  v i s h a y i  i n  so  f a r  a s  he a c c e p t s  moksha 
a s  a  w o rth y  a im .
How ever, th e  mumukshu s t a t e  i n  i t s e l f  does n o t  e n s u re  m oksha.
A mumukshu m ust s t r i v e  to w a rd s  s a l v a t i o n  th ro u g h  d e v o t io n a l  w o rs h ip , 
b h a k t i  to  Sw am inarayan, and o r d e r  h i s  co n d u c t a c c o rd in g  to  s e c t a r i a n  
p r e c e p t s .  A d e v ia t io n  from  th e s e  p r e c e p ts  may be re g a rd e d  a s -m u n d an e ,
c h a la m c h a l and  s u b je c t  to  d i s a p p r o v a l .  I f  th e  mumukshu1s  d e v o tio n  
to  Sw am inarayan i s  g e iiu ih e  and h i s  b e h a v io u r  in  c o n fo rm ity  to  th e  
s e c t a r i a n  c o d e , he can  r a i s e  h im s e lf  to  th e  l e v e l s  a t  w h ich  he can  
e x p e r ie n c e  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  moksha g r a c e .  The d i f f e r e n c e s  i n  
moksha g ra c e  d e f in e  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  p ro x im ity  b e tw een  a  l a y  
member and  S w am inarayan . I f  a  M andal member i n t e n s i f i e s  h i s  f a i t h ,  
( n i s h t a ) he can  t r a n s c e n d  th e  te m p o ra l and  s p a t i a l  d i f f e r e n c e s  be tw een  
Sw am inarayan a s  he i s  h e ld  to  be m a n if e s t  i n  th e  c e l e s t i a l  abode 
(ak sh ard h am ) i n  h i s  s h r in e  i n  th e  tem p le  and i n  th e  c h a r i s m a t i c  
r e p r e s e n t a t i v e  M u k ta j iv a n d a s j i ,  th e  p r e s e n t  s e c t  l e a d e r .  Once a 
member a c q u i r e s  a n  a w a re n e ss  o f  i d e n t i t y  o f  t h i s  " t r i n i t y "  he can  
u p g rad e  h im s e lf  to  th e  f o l lo w in g  l e v e l s  from  m ere ly  b e in g  a mumukshu *
Above th e  o r d e r  o f  mumukshu, th e r e  a r e  th r e e  h i e r a r c h i c a l  s t a t e s  
a  s e c t  member can a c h ie v e :  a t  e a c h  s ta g e  th e  d e v o te e  i s  c a l l e d  m uk ta , 
one who i s  s a id  to  have r e c e iv e d  a  p a r t i c u l a r  g ra d e  o f  m oksha. F i r s t l y ,  
a  d e v o te e  becom es an  e k a n t ik a  m uk ta . T h is  means t h a t  h i s  d e v o t io n a l  
a w a ren e ss  i s  su ch  t h a t  he e n jo y s  a  s p e c i a l  c lo s e n e s s  to  Sw am inarayan . 
How ever, a t  t h i s  s t e p ,  th e  d e v o te e  and h i s  lo r d  a r e  s t i l l  s e p a r a te  
e n t i t i e s .  W ith f u r t h e r  d e v o tio n  and c o n d u c t co n fo rm in g  to  th e  M a n d a l's  
no rm s, an  e k a n t ik a  m ukta may r a i s e  h im s e lf  t o  th e  n e x t  s t e p  o f  becom ing 
a para*rn e k a n t ik a  m uk ta : a  d e v o te e  o f  t h i s  o r d e r ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  has  
th e  a c tu a l  form o f  S w am inarayan , a s  i n  h i s  s h r in e  w i th in  h i s  s o u l .  I n  
c o n t r a s t  to  th e  e k a n t ik a  m ukta who i s  s e p a r a te  from  S w am inarayan , th e  
param  e k a n t ik a  m ukta h as  Sw am inarayan d w e llin g  i n  h i s  j i v a  -  a l th o u g h  
th e r e  i s  s t i l l  a l a c k  o f  f u s io n  be tw een  th e  tw o. When a  d e v o te e 's  
com m itm ent to  Sw am inarayan and  th e  s e c t  l e a d e r  i s  d i s t i n g u i s h e d  by 
un w av erin g  d e v o tio n , th e  u l t i m a t e  s a l v a t i o n  can  be a t t a i n e d  i n  u n d iv id e d
o n e n e ss  betw een  th e  d e v o te e  and h i s  l o r d .  At t h i s  h ig h e s t  l e v e l ,  th e  
p e rs o n  becom es an  a n a d i  m ukta who i s  th o u g h t to  h a v e  a t t a i n e d  th e  
h ig h e s t  d e g re e  o f  l i b e r a t i o n  c a l l e d  a ty a n t ik a  m oksha. The word a n a d i  
r e f e r s  to  a  s t a t e  w ith o u t b e g in n in g  o r  end and  a ty a n t ik a  to  th e  
h ig h e s t  o r d e r  o f  s a l v a t i o n .  The s t a t e  o f  a ty a n t ik a  moksha sy m b o lise s  
freedom  from  d e a th ,  b i r t h  and r e b i r t h  and  a  s t a t e  o f  p e rm an en t and  
l a s t i n g  u n i t y  w ith  S w am inarayan . I t  i s  t h i s  c o n d i t io n  o f  u n io n  w hich  
th e  s e c t  e l i t e s  c a l l e d  v i s h i s h t a a d v a i t a , q u a l i f i e d  monism a c c o rd in g  
to  w hich th e  a c h ie v e m e n t o f  t h i s  u n i ty  does n o t  d i s s o lv e  th e  i d e n t i t y  
o f  an  i n d iv i d u a l  s o u l .  The s e c t  members th e m se lv e s  d e f in e  t h i s  s t a t e  
a s  b e in g  a n a lo g o u s  to  th e  m ix tu re  o f  m ilk  and s u g a r .  Though o n e , 
th e y  r e t a i n  t h e i r  d i s t i n c t  s e p a r a te n e s s .  The m ost u n iq u e  f e a t u r e  o f  
th e  h ig h e s t  o r d e r  o f  s a l v a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  a v a i l a b l e  to  th e  M andal 
members in  t h e i r  own l i f e  tim e  a s  w e l l  a s  t h e r e a f t e r .  I n s t e a d  o f  
b e in g  a  rem o te  s t a t e  beyond d e a th ,  a ty a n t ik a  moksha a s  a  c o n d i t io n  
becom es a  l i v i n g  e x p e r ie n c e  once a  h ig h  l e v e l  o f  d e v o t io n a l  i n t e n s i t y  
i s  r e a c h e d .  A cco rd in g  to  th e  above schem e, th e  moksha p a rad ig m  
g e n e r a te s  a  s e t  o f  h i e r a r c h i c a l  s a l v a t i o n a l  s t a t e s .  The lo w e s t  s t a t u s  
i s  t h a t  o f  a  pam ar o r  v i s h a y i  d e v o id  o f  s a lv a t io n  c o n s c io u s n e s s  a s  
opposed  to  s t a t e s  o f  moksha d e f in in g  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  c lo s e n e s s  
betw een th e  d e v o te e  and Sw am inarayan . T h is  scheme i s  r e p r e s e n te d  i n  - 
a  f o l lo w in g  d ia g ra m .
I n  k e e p in g  w i th  th e s e  i d e a s ,  M andal members r e g a r d  a c h ie v in g  
moksha o f  th e  h ig h e s t  o r d e r  a  m a t te r  o f  g r e a t  im p o rta n c e  i n  t h e i r  
l i f e .  However, a  s e c t  m em ber's in te n s e  d e v o tio n  to  Sw am inarayan in  
i t s e l f  i s  n o t  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t io n  f o r  a t ta in m e n t  o f  h ig h e s t  
s a l v a t i o n .  One o f  th e  m ost im p o r ta n t  f e a t u r e s  o f  r e l a t i o n s h i p  betw een
D ia g ra m  1 .
THE SCALE OF MOKSHA STATUSES IN THE MANDAL
Sw am inarayan
A nadi Mukta
The Realm o f  Moksha
Param  E k a n tik a  Mukta
E k a n tik a  K ukta
Mumukshu 
I .
The Realm o f  Man Pamar o r  V is h a y i
a  d e v o te e  and th e  suprem e d e i t y  i s  th e  m e d ia tin g  p re s e n c e  o f  th e  
g u ru , th e  co n tem p o ra ry  s e c t  l e a d e r  w ith o u t  whose b l e s s i n g s  and  
a p p ro v a l  s a lv a t io n  c a n n o t be o b ta in e d .  The d e c is iv e  p a r t  th e  s e c t  
l e a d e r  p la y s  in  o n e 's  p r o g re s s  to w ard s moksha i s  i l l u s t r a t e d  i n  th e  
M andal i n  th e  way in  w hich  th e  c u r r e n t  l e a d e r  M u k ta j iv a n d a s j i  i s  
a d d re s s e d .  F o r i n s t a n c e , ,  he i s  c a l l e d  S h r e e j i  S a n k a lp a , th e  one i n  
whom Sw am inarayan has  w ished  h i s  m a n i f e s t a t i o n ,  o r  S h r i  A nadi Mukta 
Sadguru* The u se  o f  a n a d i  m ukta i n  t h i s  c o n te x t  i s  s i g n i f i c a n t  a s  i t  
conveys a n  i d e n t i t y  be tw een  th e  s e c t  l e a d e r  and th e  suprem e d e i t y .
As a  sa d g u ru  who i s  th e  s p i r i t u a l  l e a d e r  o f  th e  s e c t ,  M u k ta j iv a n d a s j i
p o s s e s s e s  power to  g r a n t  o r  w ith h o ld  «.oKsna. H is p o s i t i o n  a s  a  
m e d ia to r  betw een th e  S e c t members a n a t ne suprem e Lord Sw am inarayan 
i s  i n s t i t u t i o n a l i s e d  and l e g i t im a te d  ir* th e  / j c r i p t u r a l  t e x t s .  F o r 
ex am p le , v e n e ra te d  A b ji Bapa d e v e lo p s  th e  c o n c e p t io n  o f  o n e 's  
d e v o tio n  to  Sw am inarayan in  te rm s o f  i n v a r i a b l e  m e d ia tio n  o f  th e  
s e c t  l e a d e r .  The c h a r i s m a t ic  l i n k  b e tw een  Sw am inarayan and  h i s  
r e p r e s e n t a t i v e  s e c t  l e a d e r  i s  em phasised  by th e  r e p e a te d  u s e  o f  
e x p re s s io n s  such  a s  M aharaj ane mukto (Sw am inarayan and h i s  l i b e r a t e d  
d i s c i p l e s ) ,  Bhagwan ane  temna s a tp u ru s h o  (Sw am inarayan and  h i s  d iv in e  
r e p r e s e n t a t i v e s ) ,  Mahara.j ane Mota (Sw am inarayan and  th e  e l d e r s ) .  
A lthough  th e  d e s c r i p t i o n  u s e s  a  p l u r a l  c a te g o r y  f o r  th e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  th e  suprem e d e i t y ,  th e  a c t u a l  r e f e r e n c e  i s  u s u a l l y  r e s t r i c t e d  to  
th e  s e c t  l e a d e r .  Som etim es th e  s e c t  l e a d e r ' s  c h a r ism a  and  s t r o n g  
em phasis  on h i s  a b s o lu t e  suprem acy  r e c e iv e s  a  much g r e a t e r  s a l i e n c y  
th a n  th e  f a c t  t h a t  he i s  a  r e c i p i e n t  o f  c e r t a i n  d iv in e  q u a l i t i e s .
The a ssu m p tio n  o f  t h i s  suprem acy  by th e  s e c t  l e a d e r  h a s  im p o r ta n t  
im p l ic a t io n s  fo r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w hich  a r e  d i s c u s s e d  
and  a n a ly s e d  in  th e  n e x t  c h a p te r .
In  o p p o s i t io n  to  th e  q u e s t  f o r  a ty a n t ik a  m oksha, e a ch  member o f  
th e  M andal f a c e s  th e  p o t e n t i a l i t y  o f  man w hich le a d s  a  p e rs o n  to  
a s s e r t  h im s e lf  in  r e l a t i o n  to  o t h e r s :  Moksha and  man a r e  opposed
i n  t h a t  th e  f i r s t  e n t a i l s  p r a c t i c i n g  s e l f - s u b m is s io n ,  th e  se co n d  
in v o lv e s  s e l f - a s s e r t i o n .  These o p p o s i te s  and th e  n a tu r e  o f  th e  r e l a t i o n  
s h ip  be tw een  them form s th e  b a s i s  on w hich th e  M andal r e s t s  a s  a  
s e c t a r i a n  o r g a n i s a t io n .  The fo l lo w in g  a c c o u n t e x p la in s  th e  m eaning 
o f  man and  th e  n a tu r e  o f  th e  p o l a r i t y  w hich th e  a s s e r t i o n  o f  man 
e n t a i l s  i n  r e l a t i o n  to  m oksha.
The c o n c e p t o f  man a s  m eaning ’r e s p e c t ' ,  ’h o n o u r1 o r  'r e v e re n c e *  
i s  w id e ly  u s e d  i n  N o rth  I n d ia n  la n g u a g e s  su c h  a s  G u j a r a t i .  I n  h i s  
a c c o u n t The Remembered V i l l a g e , M.N. S r in iv a s  r e f e r s  to  th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  man when he s a y s ,  " In  b r i e f ,  mana was a  b a s ic  v a lu e  and  ev e ry o n e  
was s e n s i t i v e  a b o u t h i s  s e l f - r e s p e c t  in c lu d in g  th o s e  who w ere 
d e s p e r a t e l y  p o o r " .^  A lth o u g h  S r i n i v a s ’s  d i s c u s s io n  o f  man a s  a  
c o n c e p t i s  b r i e f ,  h i s  o b s e r v a t io n s  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  th e  word man 
a l s o  a p p e a r s  in  fjou th  In d ia n  s o c i a l  c o n te x t s .  The S a n s k r i t  e ty m o lo g ic a l  
u se  o f  th e  word man shows t h a t  i t  h a s  m u l t ip le  c o n n o ta t io n s .  As S i r  
M onier M. W illia m s  e x p la in s ,  b e s id e s  m eaning c o n s id e r a t i o n ,  r e g a r d ,  
r e s p e c t  and h o n o u r , th e  word man a l s o  means s e l f - c o n c e i t ,  a r ro g a n c e  
and p r id e  -  a  c o n n o ta t io n  w h ich  i s  d i s t i n c t l y  e x p re s s e d  i n  th e  word 
a b h im a n .^  In  c o n n e c t io n  w ith  th e  f i r s t  m ean ing , G u j a r a t i  s p e a k e r s  
w ould t a l k  a b o u t man apavun  a s  g iv in g  honour o r  r e s p e c t .  The same 
word a p p l i e s  to  th e  q u e s t io n  o f  s e l f - r e s p e c t  and  h o n o u r i n  th e  p r e f ix e d  
e x p r e s s io n  svam an. Svaraan i s  w id e ly  u se d  to  e x p re s s  s e n t im e n ts  a b o u t 
th e  n a tu r e  o f  s e l f - r e s p e c t  w hich  o u g h t to  be r e c i p r o c a l l y  m a in ta in e d  
f o r  s p e c i f i c  i n d iv i d u a l s  and  t h e r e f o r e  f o r  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c a t e g o r i e s  
and  g ro u p s  th e y  b e lo n g  t o .  T here  i s  a  f u r t h e r  e x te n s io n  o f  man in  w hat 
i s  o f t e n  known a s  s a n m a n p a tra , l i t e r a l l y  a  l e t t e r  o f  h o n o u r . G iv in g  
sa n m a n p a tra  to  someone e n t a i l s  a  fo rm a l and  p u b l ic  acknow ledgem en t - 
o f  man a c c o rd e d  to  an i n d iv i d u a l  f o r  h i s  o u ts ta n d in g  s e r v i c e  to  th e  
com m unity a t  l a r g e .  The o p p o s i te  o f  man i s  apaman w hich r e f e r s  t o  an  
a c t  when a  p e rs o n  i s  d i s r e s p e c t e d ,  d ish o n o u re d  o r  i n s u l t e d .  The 
c o n t r a r i e s  o f  man and  apaman p ro v id e  a  s c a l e  a c c o r d in g  to  w h ich  a c t o r s  
can  e v a lu a te  th e  way i n  w hich  r e s p e c t  and ho n o u r a r e  g r a n te d  o r  w i th ­
h e ld .  I n  so  f a r  a s  man i s  th u s  r e l a t e d  to  honou r and t h e r e f o r e ,
e v e n tu a l l y ,  to  h i e r a r c h i c a l  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  th e
s t a t u s  s y s te m , i n  e s s e n c e ,  i s  co m p arab le  to  th e  way th e  n o t io n  o f
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honour xs c o n c e p tu a l i s e d  in  M e a ita r ra n e a n  s o c i e t i e s .  H ow ever, i t  
i s  n o t  th e  a n t i t h e s i s  be tw een  man and  apaman w hich  members o f  th e  
M andal r e l a t e  to . th e  p o l a r i t y  b e tw een  moksha and man. Han a s  i t  i s  
u s u a l l y  l in k e d  to  moksha i s  c l e a r l y  r e l a t e d  to  th e  se co n d  m eaning o f  
man fo c u se d  on s e l f - c o n c e i t ,  a r ro g a n c e  and p r i d e .  D e fin e d  i n  t h i s  
seco n d  s e n s e ,  man has  a  d i s t i n c t i v e  c o n n o ta t io n  o f  e g o i s t i c  s e l f -  
a s s e r t i o n  w hich i s  b e l i e v e d  to  be opposed  to  th e  s t a t e  o f  s e l f ­
su b m is s io n  s i g n i f i e d  by m oksha. The M andal members d i s t i n g u i s h  th e  
two m eanings c l e a r l y  and  th e r e  i s  no q u e s t io n  o f  any  c o n fu s io n  a s  
to  w h ich  term  i s  a p p l i c a b l e  i n  a  s p e c i f i c  c o n te x t .  To s e p a r a te  th e  
two m ean in g s , th e  s e c t  members u s e  a G u ja r a t i  s e n te n c e  Jo  man muksho 
to  man m alshe  w hich means ' i f  you abandon  man, s e l f - a s s e r t i o n ,  you 
a c h ie v e  man r e s p e c t . *
J i v a , th e  s o u l  s u b s ta n c e  em bodied i n  th e  human body i s  e q u a l ly  
r e s p o n s iv e  to  moksha and  man. W hether o r  n o t  a  d e v o te e  becom es 
o r i e n t e d  to  moksha o r  man depends upon h i s  c o u rs e  o f  c o n d u c t and a c t i o n  
I f  a  d e v o te e  becomes r e c e p t i v e  to  m an, th e n  he becom es a  m an i, a  
p o s s e s s o r  o f  man. I f  he rem a in s  m ani f o r  a  l e n g th  o f  t im e ,  he s ta n d s  
to  l o s e  h i s  e l i g i b i l i t y  f o r  m oksha. To p re v e n t  t h i s  from  h a p p e n in g , 
th e  M andal l e a d e r s  and s c r i p t u r a l  t e x t s  em phasise  th e  n eed  fo r  
d e v o te e s  to  be aw are o f  th e  p i t f a l l  o f  man. Even i f  a  s e c t  member 
r e c o g n is e s  th e  d iv in e  q u a l i t y  o f  th e  s e c t  l e a d e r  and d e v o te s  h im s e lf  
to  t h e  c o n g re g a t io n ,  he rem a in s  a  m ani a s  lo n g  a s  he a s s e r t s  h im s e l f .  
C o n s e q u e n tly , n o t  o n ly  do es  he lo w e r h im s e lf  on th e  moksha s c a l e ,  
b u t  he a l s o  f a c e s  th e  p r o s p e c t  o f  h a v in g  h i s  s o u l  c o n f in e d  to  th e  c y c le  
o f  b i r t h ,  d e a th  and  r e b i r t h .
Man s ta n d s  i n  d ia m e tr ic  c o n t r a s t  to  m oksha. The r e l a t i o n  
b e tw een  th e  two c a t e g o r i e s  i s  m arked by s e p a r a t i o n  and  o p p o s i t i o n .
The d u a l i t y  o f  moksha and man i s  somewhat a n a lo g o u s  to  th e  n a tu r e  
o f  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  s a c r e d  and th e  p ro fa n e  i n  t h a t  th e  
d i s t i n c t i o n  betw een  th e  two i s  c a t e g o r i c a l .  The two can  n o t  c o e x i s t  
and f u s e ,  th e y  a r e  m u tu a lly  e x c lu s iv e  and  th e  d icho tom y  b e tw een  them  
i s  fu n d a m e n ta l .  I n  o th e r  w o rd s , i f  one has  m oksha, one c a n  n o t  have 
man. I n v e r s e ly  i f  one i s  m a n i, one c a n n o t a t t a i n  a  s t a t e  o f  m oksha. 
M utual e x c lu s io n  o f  moksha and  man and  th e  e x p re s s io n  o f  th e s e  
o p p o s i t e s  w i th in  th e  M andal g e n e r a te s  s t r e s s e s  and t e n s io n s  a s  th e  
a n t i t h e s i s  be tw een  th e  two c a te g o r i e s  i s  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t .  The r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  i d e o l o g ic a l  
c a t e g o r i e s  and  s o c i a l  r e l a t i o n s  i s  f u l l y  d e a l t  w ith  i n  th e  f o l lo w in g  
c h a p te r .
To th e  M andal m em bers, th e n ,  i f  moksha means s e l f - s u r r e n d e r  to  
th e  g o a l  o f  u l t i m a t e  s a l v a t i o n ,  man means s e l f - a s s e r t i o n  i n  c o n t r a ­
d i c t i o n  to  th e  su b lim e  p u r s u i t  o f  m oksha. Moksha r e l a t e s  t o  th e  
d i v in e ,  d iv y a , man to  th e  e le m e n ts  o f  m a t e r i a l  human c o n d i t io n ,  
l o u k ik . A m ani g iv e s  a  s p e c i f i c  ego s u b s ta n c e  to  h im s e l f  and  p u rs u e s  
h i s  own i n t e r e s t s  w hich  shows t h a t  he i s  u n w i l l in g  to  s u b o r d in a te  s e l f -  
i n t e r e s t  f o r  th e  s a k e  o f  h i s  u l t i m a t e  s a l v a t i o n .  Even th o u g h  a  m ani 
may be  f o rm a lly  r e g a rd e d  a  mumukshu, a  s e e k e r  o f  s a l v a t i o n  by v i r t u e  
o f  h i s  m em bership to  th e  c o n g re g a t io n ,  each  m a n i f e s t a t i o n  o f  man i s  a  
c o rre s p o n d in g  lo s s  o f  m oksha, a  d e s c e n t  from  s p i r i t u a l  e m a n c ip a t io n . 
W hile moksha i s  o t h e r - w o r ld ly ,  man i s  t h i s  w o rd ly : th e  fo rm e r  i s
i d e a l  and s p i r i t u a l ,  th e  l a t t e r  i s  m a te r i a l  and  p r a g m a tic .
The i d e o l o g i c a l  t e n s io n  be tw een  moksha and man i s  v i v id l y  
e v id e n t  i n  d i s c o u r s e s  in  th e  M andal te m p le . A t r u e  s e e k e r  o f  s a l v a t i o n  
i s  a  p e rs o n  who do es  n o t  p o s s e s s  any  man. He i s  i n  th e  s e c t a r i a n  
c o n te x t ,  a  n irm a n i  -  th e  one w ith o u t  man. I d e a l l y  a  s e c t  member 
r e g a rd e d  a s  a  n irm a n i  t r u l y  l i v e s  up  to  th e  i d e a l  o f  s a l v a t i o n .  
However, man i s  c o n c e iv e d  to  be su c h  a  s u b t l e  f o r c e  t h a t  i t  c an  
m a n if e s t  i t s e l f  in .-a  v a r i e t y  o f  fo rm s: on some o c c a s io n s  i t  may be  
even  d i s g u i s e d  a s  m oksha. A s e c t  member c la im in g  to  have  e l im in a te d  
man may s t i l l  a s s e r t  h im s e lf  c o n t r a r y  to  e th o s  o f  m oksha. I f  he 
p r id e s  h im s e lf  a s  a  n i r m a n i , th e n  he h a s  e x p re s s e d  man and  h i s  d e v o tio n  
and  l o y a l t y  to  th e  s e c t  a r e  s u s p e c t  a s  th e  a t t r i b u t e s  o f  moksha he 
assum es show h i s  e s s e n t i a l  c o n c e rn  f o r  th e  e x p re s s io n  o f  ego r a t h e r  
th a n  g e n u in e  s e l f - s u b m is s io n  f o r  m oksha. The l e a d e r s  who make th e s e  
d i s c r im in a t io n s  i n d i c a t e  t h a t  man p e rv a d e s  i n  s u b t l e  ways and  s t r e s s  
th e  p rim e n e c e s s i t y  o f  b e in g  v i g i l a n t  a g a in s t  i t .
How a  p e rs o n  may ahandon  man so  a s  to  a t t a i n  u l t i m a t e  s a l v a t i o n :  
t h i s  i s  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  q u e s t io n s  th e  M andal l e a d e r s  and  
members r a i s e  i n  s e c t  d i s c u s s io n .  In  th e  t r a d i t i o n  o f  dharm a and 
sam p ra d ay a , i t  i s  p r e s c r ib e d  t h a t  a  t r u e  s e e k e r  o f  s a l v a t i o n  grow s a  
deep  s e n s e  o f  b h a k t i  d e v o tio n  f o r  Sw am inarayan and  h i s  c h a r i s m a t ic  
s u c c e s s o r  M u k ta j iv a n d a s j i .  A d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  d e v o t io n a l  
w o rsh ip  i n  th e  M andal i s  th e  i d e a l  o f  t o t a l  s u r r e n d e r  t o  S w am inarayan . 
I t  i s  o n ly  th ro u g h  a  s t a t e  o f  t o t a l  s u r r e n d e r  t h a t  a  p e rs o n  b e g in s  to  
d e v e lo p  th e  s t a t e  o f  c o n s c io u s n e s s  re g a rd e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  th e  
a t ta in m e n t  o f  th e  h ig h e s t  p o s s ib l e  m oksha. In  a c c e p t in g  th e  d iv in e  
suprem acy  o f  Sw am inarayan and  th e  e x i s t i n g  s e c t  l e a d e r ,  th e  id e a  o f  
c o m p le te  s u r r e n d e r  means d e v e lo p in g  s u b m is s iv e n e s s  w hich  th e  M andal
members term  d a sp a n u . The word l i t e r a l l y  means th e  q u a l i t y  o f  b e in g  
a  s e r v a n t  o r  a  s u b o r d in a te .  Daspanu a s  a  c o n c e p t io n  i s  f u r t h e r  
e la b o r a t e d  in to  th e  n o t io n  o f  d a san u d a s  w hich means 's e r v a n t  o f  a  
s e r v a n t 1. T h is  d o u b le  em phasis  on s u b o r d in a t io n  e x p re s s e d  i n  hymns 
and d i s c o u r s e s  a f f i r m s  th e  p r im a ry  im p o rta n c e  o f  a b s o lu te  s u r r e n d e r .
Once a  s e c t  member a c c e p ts  t h i s  mode o f  d e v o tio n  m arked by  a b se n c e  o f  
man, th e n  h i s  aim  i s  to  m ota ne  r a j i  k a r v a , t h a t  i s  to  'p l e a s e  th e  
b ig  o n e , th e  s e c t  l e a d e r ' ,  th e  p h ra s e  e x p re s s in g  th e  d e v o t io n a l  norm 
o f  o b e d ie n c e . Once a  s e c t  member c a n  d e m o n s tra te  th ro u g h  h i s  b e h a v io u r  
and a c t i o n  t h a t  he does n o t m a n if e s t  man, he becom es e l i g i b l e  f o r  
a t y a n t i k a  m oksha.
In  r e l i g i o u s  d i s c u s s io n s  r e g u l a r l y  h e ld  i n  th e  tem p le  a s s e m b l ie s ,  
th e  M andal members d e m o n s tra te  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  u n d e r s ta n d in g  o f  
m oksha and  man. The c o n te x tu a l  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  id e o lo g y  shows 
t h a t  members u s u a l l y  a s s o c i a t e  d e v o tio n  to  th e  s e c t  l e a d e r  w ith  th e  
a t t a in m e n t  o f  m oksha. A lth o u g h  th e  o p p o s i t io n  be tw een  moksha and man 
i s  n o t  fo rm a lly  s t a t e d ,  th e  d ia m e tr ic  d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  two i s  
i l l u s t r a t e d  th ro u g h  c o n c re te  exam ples to  em p h asise  th e  param oun t 
im p o rta n c e  o f  d e v o t io n a l  s u b m is s iv e n e s s .  A lthough  th e  c o n c e p t  o f  
moksha and  o f  th e  h i e r a r c h i c a l  s t a t e s  i t  e n t a i l s  c o n s t i t u t e s  a  r e g u l a r  
to p ic  o f  d i s c u s s io n ,  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  d e g re e s  o f  p ro x im ity  to  
Sw am inarayan i s  l im i t e d  to  th o s e  who can  d e m o n s tra te  s u p e r i o r  know ledge 
o f  th e  s c r i p t u r a l  l i t e r a t u r e  o f  th e  p r im a ry  s e c t  and th e  M andal. The 
c o n te x tu a l  d i s c u s s io n  o f  moksha c e n te r s  on s a l v a t i o n  a s  an  e x p e r ie n c e  
a s  w e l l  a s  a  s t a t e  a f t e r  d e a th  i n  d e v o t io n a l  u n i ty  be tw een  th e  f o l lo w e r ,  
th e  s e c t  l e a d e r  and th e  suprem e d e i t y ,  The t e x t u a l  e l a b o r a t i o n  o f  
moksha ta k e s  a  more com plex t h e o l o g ic a l  and p h i lo s o p h i c a l  fo rm .
D e r iv in g  from  th e  w id e r  Hindu t r a d i t i o n ,  th e  m ain s e c t a r i a n  
s c r i p t u r e s  l o c a t e  moksha in  th e  fram ew ork o f  an e la b o r a t e  c o s m o lo g ic a l  
schem e. A lthough  i t  i s  n o t  th e  t e x t u a l  v e r s io n  o f  th e  id e o lo g y  t h a t  
c o n c e rn s  u s  h e r e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  to  g iv e  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  
th e  t e x t s  th e  M andal members u s e .  The t e x t s  su c h  a s  S h re e  A b ji  Bapa 
S h re e n i  V ato r e c r e a t e  th e  c o n te x t  o f  s o c i a l  l i f e  i n  C u tc h . In  t h i s  
r e c r e a t i o n  th e  b o u n d a ry  b e tw een  t e x t  and c o n te x t  o f t e n  becom es b lu r r e d  
in  th e  e x te n t  to  w hich th e  t e x t u a l  m a te r i a l  d e r iv e s  from  th e  a c t u a l  
s o c i a l  e x p e r ie n c e s  o f  th e  s e c t  members c o n c e rn e d .
A lth o u g h  th e  Sw am inarayan movement i s  r o o te d  i n  th e  Hindu 
t r a d i t i o n ,  th e  e l i t e s  o f  th e  M andal have s o u g h t to  d i s t i n g u i s h  th e  
s e c t  a s  a  s e p a r a te  o r g a n i s a t i o n  and  i t s  i d e n t i t y  o n ly  i n d i r e c t l y  and  
p a r t l y  c o te rm in o u s  w ith  H indu ism . F o r ex am p le , i t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  th e  M andal s e t s  a p a r t  th e  e n t i r e  body o f  Hindu s c r i p t u r e s  su c h  
a s  Ram ayana, Ma h a b h a r a ta  and  P u ra n a s  from  th e  body o f  l i t e r a t u r e  on 
th e  Sw am inarayan s e c t .  I n  o r d e r  to  em p h asise  s e c t a r i a n  e x c lu s iv e n e s s  
and to  d i s t i n g u i s h  i t  from  th e  Hindu t r a d i t i o n ,  th e  c a te g o r i e s  w hich 
th e  M andal a p p l i e s  a r e  p r a ty a k s h a , 'd i r e c t*  and p a ro k s h a , ' i n d i r e c t * .  
The l i t e r a t u r e  t h a t  th e  M andal h as  d e v e lo p e d  i s  d i r e c t ,  i n  t h a t  i t  
h a s  been  composed and e la b o r a te d  by l e a d e r s  o f  c h a r i s m a t i c  s t a n d in g .  
O pposed to  p ra ty a k s h a  i s  p a ro k s h a , th e  i n d i r e c t  body o f  r e l i g i o u s  
l i t e r a t u r e  o f  th e  Hindu t r a d i t i o n  w hich p ro v id e s  much o f  th e  s u b s ta n c e  
o f  th e  id e o lo g y  o f  m oksha. W hile th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  two i s  
a im ed a t  g iv in g  th e  v a n d a l a  d e g re e  o f  e x c lu s iv e n e s s , th e  d i f f e r e n c e  
i s  n o t  ta k e n  so  f a r  a s  to  e s t a b l i s h  m u tu a lly  e x c lu s iv e  c a t e g o r i e s .  
N e v e r th e le s s , r e l i g i o u s  d i s c o u r s e s  and  d i s c u s s io n s  r e v e a l  a  t r e n d  i n
Q
t h i s  d i r e c t i o n i i n  th e  5 1 s t  s t o r y  n a r r a t e d  i n  S h re e  Bapa S h re e n i  V a to .
H ere p a r o k s h a , l i t e r a t u r e  i s  e q u a te d  to  g r a s s ,  khad  a s  b e in g  u s e l e s s  
and p r a ty a k s h a , l i t e r a t u r e  i s  r e f e r r e d  to  a s  g r a i n ,  k an  and  t h e r e f o r e  
a s  b e in g  u s e f u l .  In  G u j a r a t i ,  th e  s ta te m e n t  t a k e s  th e  fo l lo w in g  fo rm : 
P a ro k sh a  na s h a s h t r a  khadne th e k a n e  che ne p r a ty a k s h a  n a  s h a s h t r a  
kanne  th e k a n e  c h e . I t  i s  w ith  t h i s  d i s t i n c t i o n  a s  a  b a s i s  t h a t  th e  
M andal members d e f in e  th e  f o l lo w in g  s e c t a r i a n  t e x t s .
91. V achnam rat
Common to  a l l  Sw am inarayan s e c t s  i s  V achnam ra t, l i t e r a l l y  " th e  
n e c t a r  o f  w ords’*. I t  i s  th e  m ost im p o r ta n t  s c r i p t u r a l  t e x t  o f  th e  
M andal. D u rin g  h i s  m is s io n a ry  t r a v e l s  i n  G u ja r a t ,  K a th ia w ar and C u tc h , 
S a h a ja n a n d a  Swami gave r e l i g i o u s  d i s c o u r s e s  i n  G adhda, S a ra n g p u r , 
K a r iy a n i ,  Loya, P a n c h a la , V a d ta l ,  A s h la l i  and  J e t a l p u r .  F iv e  o f  h i s  
c o n te m p o ra ry  d i s c i p l e s  a r e  known to  have re c o rd e d  h i s  num erous 
e x p o s i t io n s  and  c o m p iled  them  i n t o  a  vo lum e. The M andal v e r s io n  o f  
V achnam rat h a s  273 d i s c o u r s e s  o f  v a ry in g  l e n g t h .  D e r iv in g  from  th e  
c o rp u s  o f  Hindu t r a d i t i o n ,  th e s e  d i s c o u r s e s  c o n s t r u c t  a  com plex 
th e o lo g y . The d i s t i n g u i s h in g  m ark o f  th e  M andal v e r s io n  i s  t h a t  A b ji 
Bapa h a s  w r i t t e n  a  d e t a i l e d  com m entary o f  each  d i s c o u r s e  in  th e  form  
o f  q u e s t io n s  and a n s w e rs . T h is  M andal v e r s io n  o f  th e  t e x t  i s  known a s  
V achnam rat J R a h a s y a r th a p ra d ip ik a tik o p e ta rn , l i t e r a l l y 1 th e  V achnam rat 
w ith  th e  com m entary i l l u m i n a t i n g  i t s  deep  m ean in g 1. The t e x t  i s  
f u r t h e r  d i s t i n g u i s h e d  by l i t h o g r a p h i c  p o r t r a i t s  o f  S a h a ja n a n d a  Swami, 
h i s  f i v e  re n o u n c e r  d i s c i p l e s  a s  w e ll  a s  th e  p h o to g ra p h s  o f  A b ji  B apa, 
I s h w e rc h a ra n d a s j i  and  M u k ta j iv a n d a s j i .  The m ain body o f  th e  t e x t  i s  
p re c e d e d  by an  in t r o d u c to r y  b io g ra p h y  o f  A b ji  Bapa who i s  c a t e g o r i c a l l y  
r e f e r r e d  to  a s  th e  a n a d i  m ukta a s s o c i a te d  w ith  th e  a p e x  o f  th e  moksha 
h i e r a r c h y .  In  o t h e r  w ords, th e  t e x t  i s  su c h  a  d i s t i n c t i v e  p a r t  o f  th e
M andal t h a t  th e  fo l3 .ow ers o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  r e j e c t  i t  
a s  b e in g  h e r e t i c a l  a n d  u n a c c e p ta b le  to  them . How ever, th e  M andal 
members a rg u e  t h a t  w ith o u t  A b ji  B apa’s  d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n ,  th e  
t e x t  w ould rem a in  l a r g e l y  in c o m p re h e n s ib le . What i s  m ost im p o r ta n t  
i s  t h a t  V achnam rat w ith  t h e  com m entary e s t a b l i s h e s  th e  " d i f f e r e n c e "  
b e tw een  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  and th e  M andal a s  w e ll  a s  
s i g n i f y i n g  th e  p a k sh a -b a s e d  c le a v a g e  among th e  Leva K anbi P a t e l s .
Members o f  th e  s e c t  r e a d  V achnam rat s e v e r a l  t im e s  a  y e a r .  The 
u s u a l  p ro c e d u re  i s  f o r  an  a p p o in te d  member to  r e a d  a lo u d  to  o th e r s  
one d i s c o u r s e  and th e  com m entary to  be fo llo w e d  by  a  g e n e r a l  d i s c u s s io n .
102 . S h a k s h a p a t r i
As S i k s h a p a t r i  a s  a  code o f  c o n d u c t was com posed d u r in g  S a h a ja n a n d a
Swami*s l i f e  t im e ,  i t  re m a in s  a n  im p o r ta n t  t e x t  th ro u g h o u t  th e
Sw am inarayan m ovem ent. Tnrough tw o .h u n d red  and tw e lv e  v e r s e s  i n
S a n s k r i t ,  i t  p r e s c r ib e s  a  code o f  c o n d u c t a p p r o p r i a t e  f o r  f o l lo w e r s
11o f  Sw am inarayan s e c t s .  A cco rd in g  to  v e r s e  2 0 6 , a n  a p p r o p r i a t e  
o b se rv a n c e  o f  t h i s  code can  e n a b le  a  d e v o te e  to  a c h ie v e  r e l i g i o u s  
m e r i t ,  w e a l th ,  p le a s u r e  and  s a l v a t i o n .  I n  any  d i s c u s s io n  o f  th e s e  
o b j e c t iv e s  , i t  i s  th e  aim  o f  moksha w hich  r e c e iv e s  p re d o m in a n t 
e m p h a s is . S i k s h a p a t r i  a l s o  o u t l i n e s  th e  r u l e s  w hich  r e g u l a t e  th e  
c o n d u c t o f  th e  a c h a r y a , th e  h o u s e h o ld e r s ,  m a rr ie d  and  widowed women, 
and r e n o u n c e r s .  B e s id e s  r e f e r r i n g  to  th e  norms o f  n o n - v io le n c e  i n  
th e  s e c t a r i a n  c o n te x t ,  i t  a l s o  to u c h e s  on p u r e ly  s e c u l a r  t o p i c s  su c h  
a s  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  i n  a  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p .  Bach member 
o f  th e  s e c t  i s  r e q u i r e d  to  r e a d  and u t t e r  a  c o u p le  o f  v e r s e s  from  t h i s  
t e x t  a s  a  p a r t  o f  h i s  i n d i v i d u a l  p r a y e r  each  m o rn in g .
The u s e  o f  f o l lo w in g  t e x t s  i s  e x c lu s iv e ly  c o n f in e d  to  th e  
M andal a s  th e  f o l lo w e r s  o f  o t h e r  s e c t s  i n  th e  Sw am inarayan movement 
do n o t  c o n s id e r  them  l e g i t i m a t e  i n  th e  same way a s  V achnam rat and 
S i k s h a p a t r i .
-  -  123* S h re e  A b ji  Bapa S h re e n i  V ato
L ess com plex  and  d i f f i c u l t  th a n  th e  d i s c o u r s e s  o f  V ach n am ra t,
S h re e  A b ji  Bapa S h re e n i  Vato i s  o f  g r e a t  im p o rta n c e  t o  th e  M andal
members a s  i t  was A b ji  B ap a ’s  o p p o s i t io n  to  th e  a c h a ry a  w h ich  c r e a te d
a  b a s i s  f o r  th e  e v o lu t io n  o f  th e  M andal. A l to g e th e r  t h e r e  a r e  251
e x p o s i t io n s  in  th e  b o o k , p r e s e n te d  in  th e  form  o f  v a r t a s  o r  s t o r i e s *
V a r ta  i s  an  im p o r ta n t  p o p u la r  v e h ic l e  f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  s e c t* s
h i s t o r i c a l  and  s p i r i t u a l  h e r i t a g e .  F o r th e  s e c t  m em bers, h a r r a t i o n  o f
th e s e  s t o r i e s  i s  d o u b ly  s i g n i f i c a n t .  F i r s t  o f  a l l ,  many s e n i o r
members o f  th e  M andal w ere p e r s o n a l ly  a s s o c i a te d  w ith  A b ji  Bapa
th ro u g h  f a m ily  l i n k s .  F o r  them , th e  s t o r i e s  a r e  much m ore th a n  a
p a r t i c u l a r  t e x t  o f  th e  s e c t .  I t  i s  i n  f a c t  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l
c o n te x t  o f  t h e i r  l i f e  in  C u tc h . S e c o n d ly , th e s e  s t o r i e s  a r e  a lm o s t
e n t i r e l y  t o l d  i n  C u tc h i s u r r o u n d in g s .  They r e f e r  to  v i l l a g e s ,  p la c e s
and  p e o p le  f a m i l i a r  to  many members o f  th e  M andal. F o r  ex am p le , th e
13t h i r d  s t o r y  in  th e  book  b e g in s  w ith  th e  f o l lo w in g  d e s c r i p t i o n  w hich  
th e  M andal members can  i n s t a n t l y  r e c o g n is e  and  r e l a t e  to  i n  te rm s  o f  
t h e i r  own e x p e r ie n c e s  and  memory o f  th e  r u r a l  C u tc h . MI t  was on 
V a ish ak h  V adi 3 ( r e f e r r i n g  to  th e  Hindu C a le n d a r )  t h a t  Bapa S h re e  
had come to  K e ra . Then on h i s  way to  V rash p u r (a  s a n s k r i t i s e d  name o f  
th e  v i l l a g e  B a d a d ia ) , he s to p p e d  to  b a th e  in  th e  s tr e a m  o f  a  r i v e r  i n  
th e  p ro x im ity  o f  K e ra " . The s u b s e q u e n t  p a r t  o f  th e  s t o r y  r e f e r s  to  how
A b ji Bapa i n v i t e s  o th e r s  to  bathe w ith  him so  th a t  t h e ir  e l i g i b i l i t y  
fo r  moksha i s  enhanced. R eferen ces  to  s e t t le m e n ts  and topography  
f a m il ia r  to  the Mandal members has th e  e f f e c t  o f'm ak in g  th e  n a r r a tio n  
o f  th e se  s t o r i e s  a d eep ly  p e r so n a l and m ean ingfu l e x p e r ie n c e .  
U n accep tab le  to  th e  fo llo w e r s  o f  th e  prim ary Swaminarayan s e c t ,  the  
s t o r i e s  a re  p ro fou n d ly  im portant fo r  th e  Mandal members. Reading o f  
th e  s t o r i e s  and in t e r p r e t a t io n  o f  the te a c h in g  c o n ta in e d  in  them, i s  
a r e g u la r  fe a tu r e  o f  th e  tem ple p r a y e r s .
_ _ "]l|.
k,  Shree Purshottam  L ilam rat Sukhsager
T h is  volume i s  a n  im p o r ta n t  t e x t  o f  th e  M andal a s  i t  d e s c r ib e s  
e v a n g e l i c a l  jo u rn e y s  w hich  S a h a ja n a n d a  Swami made i n  C u tch  f o r  a  
p e r io d  o f  7 y e a r s  from  1805 to  1812. Swami N ir g u n a n a n d j i ,  now s e e n  a s  
a  re n o u n c e r  who p re c e d e d  Swami I s h w e r c h a r a n d a s j i ,  had c o m p ile d  t h i s  
volum e w h ile  A b ji Bapa h im s e lf  was a l i v e .  A l to g e th e r  t h e r e  a r e  2^1 
c h a p te r s  w hich a r e  d e s c r ib e d  a s  t a r a n g o , th e  w aves. Each c h a p te r  i s  
made o f  c e r t a i n  num ber o f  s ta n z a s  w hich  t o t a l  1^888 f o r  th e  w hole 
vo lum e. Composed in  a  rh y th m ic  and  l y r i c a l  v e r s e  s t y l e  t y p i c a l  o f  
th e  b h a k t i  t r a d i t i o n  i n  G u ja r a t ,  S h ree  P u rsh o tta m  L i la m ra t  S u k h sa g e r  
d e s c r ib e s  th e  way S a h a ja n a n d a  Swami a t t r a c t e d  K anbi P a t e l s  and  o th e r s  
i n t o  h i s  c o n g r e g a t io n a l  f o l d .  The work i s  im p o r ta n t  f o r  th e  M andal 
members i n  s e v e r a l  r e s p e c t s :  F i r s t  o f  a l l ,  l i k e  S h re  A b ji  Bapa S h re e n i  
V a to , i t  i n c o r p o r a te s  t h e i r  r u r a l  h a b i t a t  i n to  th e  c o n c e p t io n  th e y  
have o f  h i s t o r y  o f  th e  M andal. The fo l lo w in g  exam ple from  C h a p te r  158 
o f  th e  volum e l i n k s  S a h a ja n a n d a  Swami to  v i l l a g e s  i n  C u tch  w here th e  
M andal members th e m s e lv e s  come fro m , th e  e f f e c t  o f  th e  d e s c r i p t i o n  
te n d s  to  be in te n s e  a s  i t  i s  e x p re s s e d  in  a  d e v o t io n a l  la n g u a g e .
Remembering h i s  b e lo v e d  d e v o te e s ,  th e  g i v e r  o f  
jo y  (S a h a ja n a n d a  Swami) t r a v e l l e d  to  d i f f e r e n t  
v i l l a g e s  w here h i s  f o l lo w e r s  l i v e d .  To p ro v id e  
them  an  o p p o r tu n i ty  o f  s e e in g  h im , i n  t r a v e l l i n g  
a l l  o v e r  C utch  w i th  h i s  r e n o u n c e r s ,  he w ent to  
Mankuwa th ro u g h  Sukhpur v i l l a g e .  From t h e r e  he 
p ro c e e d e d  to  N aranpu r w here h i s  d e v o te e s  r e c e iv e d  
him j o y f u l l y ;  th e n  on to  V rash p u r w hich  i s  th e  
B ad a d ia  v i l l a g e  (h e re  th e  a u tn o r  u s e s  b o th  
s a n s k r i t i c  and  n o n - s a n s k r i t i c  names o f  th e  p l a c e ) .
Though h i s  a r r i v a l  was u n l ik e ly  to  s a t i s f y  h i s  
d e v o te e s  f u l l y ,  th e y  w ere happy t h a t  he had 
s a n c t i f i e d  t h e i r  v i l l a g e  th ro u g h  h i s  p r e s e n c e .
I t  m ust be p o in te d  o u t  t h a t  th e  t r a n s l a t i o n  l o s e s  th e  q u a l i t y  o f  
e f f e c t i v e  b le n d in g  be tw een  rh y th m ic  and l y r i c a l  form  and th e  
e x p re s s io n  o f  th e  d e v o t io n a l  c o n te n t  -  w hich i n  th e  v e r n a c u la r  can  
be  d e e p ly  e v o c a t iv e .  B e s id e s  th e  f i n e  e m o tio n a l e x p r e s s io n  o f  s u r ro u n d ­
in g s  and  p e o p le  i n  th e  b h a k t i  m ould , th e  a s s o c i a t i o n  o f  th e  fo u n d e r  o f  
th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  w ith  t h e i r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  e c o lo g y  
l i n k s  th e  M andal f o l lo w e r s  c lo s e l y  to  t h e i r  own s e c t .  T h is  a c c o u n t  i s  
re g a rd e d  a s  b e in g  e x c lu s iv e  to  th e  M andal, a l th o u g h  th e  a u th o r ,  Swami 
N irg u n a n a n d ji  i s  known t o  have draw n m a te r i a l  from  th e  p r im a ry  s o u rc e s  
su c h  a s  S a t s a n g i j i v a n  and S a ts a n g ib h u s h a n . As th e  i n t r o d u c t i o n  to  
th e  volum e e x p la i n s ,  I s h w e rc h a ra n d a s j i  had p a s se d  th e  o r i g i n a l  h an d ­
w r i t t e n  m a n u s c r ip t  o f  th e  t e x t  to  Swami M u k ta j iv a n d a s j i  who e v e n tu a l ly  
a r r a n g e d  to  p u b l i s h  i t .  A lth o u g h  o tn e r  Sw am inarayan s e c t s  do n o t  a c c e p t  
i t ,  A t re m a in s  a n  im p o r ta n t  p a r t  o f  l i t e r a t u r e  th e  M andal h a s  b een  
d e v e lo p in g  s i n c e  i t s  in c e p t io n  a s  an  o rg a n is e d  body .
5 .  S h re e  K a rig n a n a m ra t Kavya
Moksha and  th e  n o t io n  o f  d e v o t io n a l  s u r r e n d e r  a s s o c i a t e d  w ith  i t  
em erges m ost v i v i d l y  i n  S h ree  H arig n an am ra t Kavya -  a  c o l l e c t i o n  o f  
hymns th e  M andal l e a d e r  M u k ta j iv a n d a s j i  h a s  composed o v e r  th e  c o u rs e
o f  th e  p a s t  25 y e a r s .  The a t t r i b u t e s  common to  m ost hymns t h e r e f o r e
r e f e r  to  s a l v a t i o n  and  th e  u n i t y  w hich i s  c o n c e iv e d  b e tw een  th e
d e v o te e ,  th e  s e c t  l e a d e r ,  th e  tem p le  s h r in e  an d  th e  suprem e Sw am inarayan
i n  h i s  c e l e s t i a l  a b o d e . I t  i s  a l s o  re m a rk a b le  t h a t  th e  e x p re s s io n
d a sa n u d a s  im p ly in g  a b s o lu te  t o t a l  s u r r e n d e r  o c c u rs  i n  th e  l a s t  l i n e
o f  e v e ry  hymn in c lu d e d  in  th e  vo lum e. F o r ex am p le , th e  hymn num ber 7
b e g in s  w i th  th e  fo l lo w in g  c o u p le t :
A je to  S h r e e j i  p r a g a t  bhagwan 
De che a t y a n t i k a  mokshnu d a n .
The c o u p le t  s a y s ,  "The l o r d  i s  m a n if e s t  to d a y  to  g iv e  a ty a n t i k a  moksha
( to  h i s  f o l l o w e r s ) .  The hymn th e n  ends w ith  th e  f o l lo w in g  l i n e s :
D asanudas p e r  daya k a r in e  
Ek k a ra v e  m urtim a t a n .
The l im e s  convey th e  fo llo w in g  m ean ing . ''H av ing  m ercy upon th e  one
who i s  a  d asan u d a s  ( th e  one whose s u r r e n d e r  i s  c o m p le te ) ,  th e  l o r d
u n i t e s  him w ith  h im s e l f " .  The m ain fo c u s  i n  many hymns i s  th e
a s s o c i a t i o n  be tw een  th e  h ig h e s t  s a l v a t i o n  and  p e r f e c t  s u b m is s io n .
R e g u la r  u s e  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  i n  th e  tem p le  and o u t s id e  c a n ,  i n
th e o r y ,  c o n t i n u a l l y  r e i n f o r c e  th e  l i n k  be tw een  th e  a c h ie v e m e n t o f
moksha an d  th e  g r e a t e s t  d e g re e  o f  s u r r e n d e r  to  th e  s e c t  l e a d e r .
As a  c o l l e c t i o n  o f  168 hym ns, S h ree  H a rig n a n a m ra t Kavya was 
p u b l is h e d  to  commemorate th e  G olden J u b i l e e  o f  th e  M andal l e a d e r .  I t  
re m a in s  i n t e g r a l  to  th e  p r a y e r s  w hich  fo llo w  th e  p e rfo rm a n c e  o f  
r i t u a l s  i n  th e  s e c t ' s  te m p le s  i n  Hendon and  B o lto n .
— 176 . Shree Swaminarayan N iyam avali
T h is  volume c o n s i s t e  o f  e x t r a c t s  from  V ach n am ra t, S h re e  A b ji Bapa 
S h re e n i  V a to , S h re e  H a rig n a n a m ra t K avya, S h ik s h a p a t r i  and  a  c o l l e c t i o n
o f  hymns o f  the s e c t .  I t  p r e s e n ts  a s e l e c t i o n  to  g iv e  th e  Mandal 
members an over  v iew  o f  th e  s e c t a r ia n  s c r ip t u r e s .  I t  i s  e s s e n t i a l l y  
d esig n ed  a s  a read er  r a th e r  than a s  a t e x t  w ith  i t s  own s p e c i f i c  
c h a r a c te r .
Apart froai t h i s  body o f  s e c t a r ia n  l i t e r a t u r e ,  the Mandal head­
q u a r te rs  in  M aninagar, I n d ia , p u b lis h e s  a m agazine Ghanshyam V ija y  
ev ery  month. Each i s s u e  c o n s i s t s  o f  about t h ir t y  p a g e s . The f i r s t  
page c a r r ie s  a bhaicti hymn composed by M u k ta jiv a n d a sji. The rem ain ing  
m atter i s  d iv id e d  in to  two p a r ts :  the f i r s t  p a r t i s  an e x p o s it io n  o f  
a s e c t a r ia n  them e. P resen ted  by the s e c t  le a d e r  h im s e lf  or  a le a d in g  
member, i t  in v a r ia b ly  fo c u s s e s  on t o p ic s  such  a s  d e v o t io n , the  
c h a r ism a tic  q u a l i t i e s  o f  th e  le a d e r  and f i n a l l y  the need to  subm it 
to  a te a c h e r  to  e x p e r ie n c e  the u lt im a te  s a lv a t io n .  The secon d  p a r t i s  
e n t i r e ly  d evoted  to  news o f  a c t i v i t i e s  o f  the Mandal c o n g r e g a tio n s  in  
I n d ia , E ast A fr ic a  and B r i t a in .  The news may c o n ta in  d e t a i le d  
d e s c r ip t io n s  o f  im portant s e c t a r ia n  o c c a s io n s  such  a s  th e  b ir th d a y  
o f  M u k ta jiv a n d a sji. There are  a l s o  r e p o r ts  from v i l l a g e s ,  towns and 
c i t i e s  g iv in g  d e t a i l s  o f  a c t i v i t i e s  conducted by th e  l o c a l  M andals.
T his m agazine p r o v id e s  an im portant medium through which th e  members 
m ain ta in  a degree o f  c o l l e c t i v e  aw areness about th e  s e c t  a s  a w h o le .
On c e r t a in  o c c a s io n s ,  s p e c ia l  i s s u e s  o f  Ghanshyam V ija y  are p u b lis h e d .  
For exam ple, on th e  f o r t i e t h  a n n iv e r sa r y  o f  M u k ta jiv a n d a sj i's  
r e n u n c ia t io n  and h is  Golden and P latinum  J u b i le e s ,  th e  commemorative 
i s s u e s  brought to g e th e r  a r t i c l e s  on s e c t ' s  h i s t o r y  and b e l i e f ,  v ery  
d e t a i le d  a cco u n ts  o f  c e le b r a t io n s  supplem ented by a la r g e  number o f  
photographs show ing the le a d e r  and th e  fo llo w e r s  in v o lv e d  in  a wide  
range o f  f e s t i v e  e v e n ts . To th e  Mandal members, th e se  s o u r c e s  c o n s t i t u t e  
an accou n t o f  the p e r s o n a lly  e x p er ien ced  developm ent o f  th e  s e c t .
Having been dominant p a r t ic ip a n t s  in  the ra p id  c o n s o l id a t io n  o f  th e  
Mandal in  B r i t a in ,  th e y  regard  Ghanshyam V ijay  a s  h av in g  no l e s s e r  
s ta n d in g  th an  some o f  th e  s c r ip t u r a l  t e x t s .
More r e c e n t ly ,  to  mark M u k ta jiv a n d a sji's  s i x t i e t h  b ir th d a y  and 
n is  r e c e n t ly  conducted o v e r se a s  t o u r ,^  two s p e c ia l  volum es were 
p u b lish e d . Both the volum es record  the contem porary h is t o r y  o f  the  
s e c t  w ith  a prime fo cu s  on s e c t  le a d e r ’s  charism a and h i s  ou stan d in g  
ach ievem en t in  c o n s o lid a t in g  th e  Mandal a s  an o r g a n is a t io n .
In a d d it io n  to  the t e x t s  p u b lish ed  in  G u ja r a t i, in  r e c e n t  y ea rs  
th e  Mandal le a d e r s  based  in  Maninagar have a l s o  produced a number o f  
rea d ers  f o r  c h ild r e n  and an accou n t o f  s e c t ' s  developm ent in  th e  
E n g lish  la n g u a g e . As the r e la t io n s h ip  betw een G u ja ra ti and E n g lish  
i s  an im portant d im ension^ in  th e  p r o c e ss  o f  s o c i a l  change l i k e l y  to  
a f f e c t  the Mandal members, I d is c u s s  the s u b je c t  m atter  and s ig n i f ic a n c e  
o f  t h i s  m a te r ia l  in  th e  co n c lu d in g  c h a p te r .
The s e c t a r ia n  t e x t s  M u k ta jivan d asji has a c c r e d it e d ,  endorsed  and 
p u b lis h e d , p ro v id e  the Mandal w ith  a body o f  l i t e r a t u r e  d i s t i n c t i v e  
in  c h a r a c te r  and c l o s e l y  r e la t e d  to  th e  e v o lu t io n  o f  th e  Handal a s  a  
se p a r a te  s e c t  w ith in  the Swaminarayan movement. In  p r o v id in g  a firm  
b a s is  fo r  th e  b e l i e f  in  moksha, the te x t  such as Shree A b ji Bapa 
S h reen i Vato s i t u a t e s  th e  o p p o s it io n  betw een moksha and man in  the  
s o c i a l  c o n te x t  o f  l i f e  in  Cutch and has a s p e c ia l  ap p ea l to  the Mandal 
members. The d is c o u r s e s  in  Vachnamrat, which bear th e  s p e c ia l  mark o f  
A b ji B apa's d e t a i le d  commentary p ro v id es  a com plex t h e o lo g ic a l  and 
p h ilo s o p h ic a l  background to  moksha id e o lo g y , W hile th e  t e x t s  c o n s t i t u t e  
a b a s is  fo r  a more r e f in e d  u n d erstan d in g  and know ledge o f  s a lv a t io n ,
th e  r i t u a l  com plex o f  th e  M andal c r e a t e s  a  fo c u s  f o r  th e  p r a c t i c a l  
e x p r e s s io n  o f  th e  moksha id e o lo g y .  The fo llo w in g  a c c o u n t exam ines th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  moksha and th e  p e rfo rm an ce  o f  r i t u a l s  w i th in  th e  
M andal•
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The Mandal members e x p re s s  t h e i r  b e l i e f  i n  moksha th ro u g h  a  
com plex o f  r i t u a l s  and p r a y e r s  i n  t h e i r  homes and te m p le s .  The r i t u a l  
p e rfo rm a n c e s  r e f e r  to  th o s e  sy m b o lic  a c t s  w hich a r e  b e l i e v e d  to  c r e a t e  
a  c o n d i t io n  a p p r o p r ia t e  f o r  m oksha. A lthough  th e  r i t u a l s  and  p r a y e r s  
e x p re s s  p redom inance  o f  moksha i n  th e  M andal, th e  o p p o s i t io n  be tw een  
moksha and  man and  th e  h i e r a r c h i c a l  s t a t e s  o f  moksha a r e  o n ly  i n d i r e c t l y  
r e l a t e d  to  th e  r i t u a l  com plex . I t  i s  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  p u re  
and im pure which th e  M andal members r e l a t e  more e x p l i c i t l y  to  moksha 
and  o b se rv e  i t  i n  r i t u a l s  and ta b o o s .  The G u ja r a t i  word w hich  u s u a l l y  
r e f e r s  to  p o l lu t i o n  i s  a b h a d c h e t . The v e rb  w hich d e s c r ib e s  th e  a c t  
o f  becom ing im pure i s  a b h a d a i  ja v u n  o r  v a t a l a i  ja v u n . A M andal 
member may u se  one o f  th e s e  e x p re s s io n s  to  i n d i c a t e  im p u r i ty  o r  
e x p re s s  h i s  d is a p p r o v a l  o f  p o l l u t i o n  by u s in g  a  m o ra l c a te g o r y ,  s a y in g ,  
"T h is  i s  a  bad a c t  o r  a  wrong a c t  (a  k h o tu n  t h a i  che e t c . ) . "  How ever, ■ 
i t  i s  im p o r ta n t  to  em p h asise  t h a t  th e  id e a s  a b o u t p u r i t y  and im p u r i ty  
o u t s id e  r u r a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  in  I n d ia ,  and e s p e c i a l l y  i n  an  o v e r ­
s e a s  s e t t l e m e n t ,  c a n  lo s e  much o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  im p o r ta n c e . In  
my o b s e r v a t io n ,  i t  was o b v io u s  t h a t  th e  s e c t  members m a in ta in e d  
t r a d i t i o n a l  Hindu p r a c t i c e s  r e l a t e d  to  p u r i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  in  t h e i r  
p r e f e r e n c e  f o r  v e g e ta r i a n  d i e t  o r  i n  rem oving  t h e i r  sh o e s  b e fo re  
e n te r in g  th e  tem ple  o r  e a t i n g  w ith  t h e i r  r i g h t  h an d . Though th e y
e x p ressed  th e se  w id er  Hindu id e a s  o f  p u r ity  in  t h e ir  p e r so n a l con d u ct, 
th e r e  was l i t t l e  e v id e n c e  to  in d ic a t e  th a t  the d i s t i n c t i o n s  were 
a p p lie d  to  in te r a c t io n  in v o lv in g  Hindus from o th e r  c a s t e s .  Upon 
le a r n in g  th a t  I b e lon ged  to  th e  B arot n a t , th e  son  o f  my h o s t  had 
no h e s i t a t io n  in  rem inding me th a t  "they" would a c c e p t  no food  from  
th e  B arots were th e y  in  t h e ir  own v i l l a g e .  However, I  came a c r o ss  
no in s ta n c e  where u n w il l in g n e s s  to  sh are  food  w ith  me or o th e r s  was 
ev er  e x p r e sse d . D uring s e v e r a l  f e s t i v e  m eals in  th e  tem p le , th ere  
were a lw ays a number o f  non-H andal Hindus and o th e r s  a s  in v it e d  
g u e s ts  and th e  r u le  o f  commensal e x c lu s io n  d id  n ot appear to  have any 
s ig n i f i c a n c e .  I f  i t  can be assumed th a t  r u le s  con cern in g  p u r ity  and 
im p u rity  would be m ain ta in ed  more s t r i c t l y  in  c e r t a in  c a s te  and 
s e c t a r ia n  c o n te x ts  in  I n d ia , th en  i t  was obvious th a t  th e  r u le s  d id  
n ot ap p ly  to  Mandal members' r e la t io n s h ip  to  o th e r  Hindus in  B r i t a in .
The d i f f e r e n c e  th a t  has probab ly  occu rred  as a consequence o f  m ig ra tio n  
and s e t t le m e n t  abroad , in d ic a t e s  th a t  th e  norms o f  pure and impure 
are  n o t a p p lie d  to  th o se  o u ts id e  the s e c t  and c a s te  and th a t  th e  
d i s t i n c t i o n s  appear to  be much more r e le v a n t  fo r  th o se  a s p e c ts  o f  
p e r so n a l conduct w h ich  have some b ea r in g  on the moksha s t a t e .  T h ere fo re , 
a s in  th e  Hindu t r a d it io n  o f  dharma, though p u r ity  i s  an e s s e n t i a l  
a s p e c t  o f  p ro g ress  tow ards s a lv a t io n ,  f a i lu r e  to  ob serv e  a p a r t ic u la r  
r i t u a l  a c t  in  i t s e l f  does n o t c r e a te  an impure c o n d it io n  in  B r ita in *
I t  i s  a breach  o f  s e c t a r ia n  taboo th a t  ca u ses  im p u rity . I f  a Mandal 
member b reach es a ta b o o , th en  a t  l e a s t  in  th e o r y , he in c u r s  im p u rity .
For exam ple, d r in k in g  a lc o h o l  or e a t in g  meat would be c a t e g o r ic a l ly  
regard ed  a s  c r e a t in g  an impure s t a t e .  An in c id e n t  su ch  a s  t h i s  i s  
u s u a l ly  met w ith  s tr o n g  d isa p p r o v a l and even a reprim and. But no r i t u a l s  
o f  p u r i f i c a t io n  are e n t a i l e d .  As lo n g  as th e  person  concerned does n o t
pursue the course o f  a c t io n  regard ed  a s  a b rea ch , th e  d e v ia t io n  does  
n ot c a l l  fo r  any c o l l e c t i v e  and i n s t i t u t i o n a l  s a n c t io n s .  A lthough  
th e  d i s t in c t io n  betw een pure and impure i s  n o t hom ologous to  th e  
a n t i t h e s i s  between moksha and man, the perform ance o f  r i t u a l s  i s  
an in t e g r a l  part o f  th e  s o c i a l  o r g a n isa t io n  o f  the s e c t .  I n s t i t u t i o n a l  
r i t u a l s  which r eq u ire  p r e sc r ib e d  p r e s ta t io n s  to  th e  s e c t  b ind  the  
realm  o f  r i t u a l  and s o c i a l  in to  an in se p a r a b le  w hole -  a c o n n e c tio n  
which does n o t e sca p e  th e  Mandal members e n t i r e ly .
The Mandal members perform  t h e ir  r i t u a l s  and sa y  t h e ir  p rayers  
a t  th r e e  se p a r a te  l e v e l s  in  w e ll- r e g u la te d  c h r o n o lo g ic a l  se q u e n c e s .
The th r ee  l e v e l s  r e la t e  to  in d iv id u a l ,  dom estic and i n s t i t u t i o n a l  
p erform an ces. As th e  words s u g g e s t ,  f i r s t  o f  a l l  each  in d iv id u a l  
p o s s e s s e s  h is  p erso n a l Swaminarayan sh r in e  which r e q u ir e s  a perform ance  
o f  r i t u a l s  and p rayers  h ig h l ig h t in g  the r e la t io n s h ip  betw een  th e  
in d iv id u a l  and th e  supreme d e i t y .  The sh r in e  th e  Mandal members 
i n s t a l l  in  th e ir  homes i s  th e  fo cu s  o f  dom estic  p ra y ers  and th e  tem ple  
s h r in e  i s  the c e n te r  o f  i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l  perform ances and p r a y e r s .  
A lthough i t  i s  u s e fu l  to  d is t in g u is h  th e se  th r e e  l e v e l s  in  th e  s e c t ’s  
r i t u a l  com plex , i t  ought to  be em phasised th a t  th e  members th em se lv es  
make no such  c le a r -c u t  d i s t in c t io n s  and o f te n  s e e  t h e ir  in d iv id u a l ,  
dom estic  and i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t i e s  in  a u n i f ie d  way. As fo r  th e  ' 
c h r o n o lo g ic a l  o rd er , f i r s t  a l l  th e  th ree  l e v e l s  o f  r i t u a l  perform ances  
and w orship  occur on a r e g u la r  day to  day b a s i s .  Then th e r e  are  
s p e c i f i c  e v e n ts  which co v er  a w ider tim e spectrum  from w eekly  e v e n ts  
to  q u in q u en n ia l s e c t a r ia n  a s s e m b lie s  most o f  which occu r  in  the  
i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  o f  a p a r t ic u la r  co n g r e g a tio n  or  in  th e  framework 
o f  th e  e n t ir e  s e c t  in v o lv in g  a l l  th e  c o n g r e g a tio n s  in  In d ia .' T h is
c a l e n d r i c a l  c y c le  o f  r i t u a l s  can  be f u r t h e r  d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d in g
to . a  ty p o lo g y  o f  r i t u a l  a c t i o n  w h ich  M elfo rd  E . S p iro  h a s  d e v e lo p e d
19i n  h i s  a n a ly s i s  o f  Buddhism  in  Burma. A cco rd in g  to  S p i r o ,  t h r e e  
c o n c e p ts  o f  in s t r u m e n ta l ,  com m em orative and e x p r e s s iv e  r i t u a l  
d e s c r ib e  c u l t u r a l  d im e n s io n s  o f  r i t u a l s ,  t h a t  i s  th e  p u rp o se  o f  
r i t u a l  a c t i o n .  ' Commemorative r i t u a l *  i s  p e rfo rm e d  to  rem em ber and  
c e l e b r a t e  a  h i s t o r i c a l  o r  m y th o lo g ic a l  e v e n t .  I f  a  r e l i g i o n  o r  a  
s e c t  h a s  s a c r e d  f o u n d e r s ,  a s  does th e  M andal, th e n  th e  s i g n i f i c a n t  
e v e n ts  i n  th e  l i f e  o f  fo u n d e rs  a r e  c e le b r a t e d  in  th e  c a l e n d r i c a l  
c y c le .  'E x p r e s s iv e  r i t u a l '  a r t i c u l a t e s  i n d i v i d u a l l y  f e l t  s e n t im e n ts  
and  e m o tio n s  to w ard s  t h a t  w hich i s  h e ld  to  be d iv in e  and  s a c r e d .  A l l  
th e  t h r e e  l e v e l s  o f  th e  M andal r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  p o s s e s s  t h i s  
e x p r e s s iv e  and  d e v o t io n a l  d im e n s io n  a s  a  s ig n  o f  p red o m in a n t c o n c e rn  
w ith  th e  u l t im a te  s a l v a t i o n .  F i n a l l y  'i n s t r u m e n t a l  r i t u a l '  c o n c e rn s  
a t ta in m e n t  o f  p h y s ic a l ,  s o c i a l  o r  n a t u r a l  g o a l .  A lth o u g h  th e  M andal 
com plex o f  r i t u a l s  a p p e a rs  t o  be p r im a r i ly  e x p r e s s iv e  an d  com m em orative 
th e  in s t r u m e n ta l  com ponent, a t  th e  v e ry  l e a s t  i n  th e  d e s i r e  f o r  
s o c i a l  and s p i r i t u a l  w e l l - b e in g  o f  i n d iv i d u a l s  i s  i m p l i c i t  i n  r i t u a l  
a c t s .  The u s e f u ln e s s  o f  t h i s  ty p o lo g y  o f  r i t u a l  a c t i o n  s h o u ld  be 
q u a l i f i e d  by  one o b s e r v a t io n ;  t h a t  i s ,  i n  e m p i r ic a l  i n s t a n c e s  th e  
t h r e e  d im e n s io n s  a r e  u s u a l l y  m in g led  and  i n v a r i a b l y  r e l a t e d  to  th e  
o v e r r id in g  c o n c e rn  members o f  th e  M andal have w ith  th e  h ig h e s t  
a ty a n t i k a  m oksha. The fo l lo w in g  a c c o u n t fo c u s e s  on th e  e n t i r e  t im e -  
bound s e t  o f  e x p re s s iv e  and  com m em orative r i t u a l s  w hich  o c c u r  a t  th e  
i n d i v i d u a l ,  d o m estic  and  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l s  i n  th e  M andal. At t h i s  
p o i n t ,  i t  i s  a l s o  im p o r ta n t  to  em p h asise  t h a t  th e  e n a c tm e n t o f  a l l  
r i t u a l s  and p r a y e r s  t a k e s  p la c e  i n  th e  c o n te x t  o f  s o c i a l  and  c u l t u r a l  
l i f e  i n  B r i t a i n .  A lthough  th e  s e c t  members en d eav o u r to  m a in ta in
' p u r i t y '  o f  t h e i r  t r a d i t i o n ,  th e  p e n e t r a t i o n  o f  B r i t i s h  i n f lu e n c e s  
on th e  o v e r a l l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t  i s  a n  i n e v i t a b l e  s o c i a l  
p r o c e s s  i n  th e  lo n g  run*  T h e re fo re  i t  i s  im p o r ta n t  to  exam ine th e  
e x te n t  to  w hich  th e s e  i n f lu e n c e s  im p inge on th e  r i t u a l  com plex o f  
th e  M andal.
*f.1 . I n d iv id u a l  R i tu a l s  and P r a y e r s
E very  m ale M andal member p o s s e s s e s  a  p e r s o n a l  m in ia tu r e  s h r i n e ,  
w h ic h , i n  a  p l a s t i c  f o l d e r ,  c o n ta in s  th e  im ages o f  th e  suprem e d e i t y  
i n  th e  form  o f  Sw am inarayan and Ghanshayam M aharaj a lo n g  w ith  th o s e  
o f  A b ji  Bapa an d  M u k ta j iv a n d a s j i .  The c o n tem p o ra ry  s e c t  l e a d e r  i s  
shown a s  r e c e iv in g  d iv in e  l i g h t  from  th e  suprem e l o r d ,  A b ji  Bapa 
and  I s h w e r c h a r a n d a s j i .  E a r ly r in  th e  m o rn in g , each  m ale member p e rfo rm s  
r i t u a l  w o rsh ip  ( p u j a ) in v o lv in g  th e  f o l lo w in g  s t e p s .
F i r s t  o f  a l l ,  e v e ry  member i s  e x p e c te d  to  wake up e a r l y  enough 
to  p e rfo rm  h i s  i n d iv i d u a l  p u ja  w hich  i s  e s s e n t i a l l y  an  e x p r e s s iv e  
r i t u a l .  A cco rd in g  to  th e  p r e c e p ts  o f  S h i k s h a p a t r i , he t a k e s  a  
p u r i f i c a t o r y  b a th  and  th e n  w raps a  c l e a n ,  washed p ie c e  o f  c l o t h  a ro u n d  
h i s  w a i s t .  S i t t i n g  c r o s s - le g g e d ,  he ta k e s  a  l i t t l e  c o n ta i n e r  o f  
sand lew ood  p a s te  and makes a  'U ' mark on h i s  fo re h e a d .  W ith a  s m a l l  
m e ta l  tu b e  f i l l e d  w ith  v e r m i l l io n  pow der, he th e n  p ro c e e d s  to  make 
a  p ro m in e n t r e d  s p o t  known a s  t i l a k  ( c o l l o q u i a l l y  t i l u ) i n  th e  m id d le  
o f  th e  'IP  m ark. T h is  sym bol d i s t i n g u i s h e s  a  s e c t  member a s  a  f o l lo w e r  
o f  th e  Sw am inarayan in  th e  V a is h n a v i te  t r a d i t i o n  o f  G u ja r a t .  B e fo re  
th e  d e v o te e  i n s t a l l s  h i s  m in ia tu r e  s h r in e  i n  f r o n t  o f  h i s  s e a t ,  he 
m e d i ta te s  upon Sw am inarayan so  t h a t  th e  l a t t e r  may 'd w e l l '  i n  h im .
Then he 'aw akens* th e  d e i t i e s  to  g iv e  them a  sy m b o lic  o f f e r i n g
c o n s is t in g  o f  n u ts and r a i s i n s .  The n ex t s t e p  i s  to  u t t e r  'Swaminarayan* 
w h ils t  tu rn in g  a r o s a r y . The d ev o tee  then  sta n d s  on one l e g  in  th e  
p o stu r e  o f  an a s c e t i c  fo r  a sh o r t  tim e . T h er e a fte r  he perform s th e  
r i t e  o f  circum am bulation  (p b a d ik sh in a ) around th e  sh r iin e . Next he 
p r o s tr a te s  h im s e lf  b e fo r e  the s h r in e  f iv e  or sev en  t im e s . In  sa y in g  
h is  p r a y e r s , the d ev o tee  to u ch es each  image o f  h i s  s h r in e  to  a c c e p t  
sym b olic  b le s s in g  from Swaminarayan, A b ji Bapa and M u k ta jiv a n d a sji.
He ta k e s  a p a r t o f  th e  n u ts  and r a i s i n s  o f fe r e d  to  th e  sh r in e  a s  
prasad which in  th e  s e c t a r ia n  c o n te x t  i s  any e d ib le  su b sta n c e s  o f fe r e d  
to  th e  s h r in e .  A lthough th e  s e c t  members a c c ep t th a t  b o th  men and 
women a r e  eq u a l in  th e  p u r su it  o f  moksha, t h i s  b e l i e f  does n o t seem  
to  have any b a s is  in  p r a c t ic a l  a f f a i r s  o f  the s e c t .  Women do n ot  
perform  in d iv id u a l  pu ja  a s  th e  s t a t e  o f  im p u rity  d u rin g  m en stru a tio n  
i s  b e l ie v e d  to  break th e  c o n s is t e n t  r e g u la r i ty  o f  in d iv id u a l  r i t u a l  
w o rsh ip . N e v e r th e le s s , th e  Mandal members i n s i s t  th a t  th e r e  i s  no 
form al e x c lu s io n  o f  women from th e  in d iv id u a l  mode o f  w o rsh ip . Two 
women who perform ed t h e ir  in d iv id u a l  puja on a r e g u la r  b a s i s  p rov ided  
th e  o n ly  in s ta n c e  known to  me o f  fem ale p a r t ic ip a t io n  in  t h i s  mode 
o f  w o rsh ip .
Male c h ild r e n  le a r n  to  do t h e ir  in d iv id u a l  puja a t  a  f a i r l y  e a r ly  
a g e . As th e  p a ren ts  r e q u ir e  them to  do t h e ir  p u ja , th ey  b eg in  to  
r e c e iv e  some prim ary s o c i a l i s a t i o n  in  th e  com plex o f  r i t u a l s  and 
p r a y e r s . Hence i t  i s  q u ite  common to  s e e  e ld e r s ,  young men and 
c h ild r e n  b e a r in g  the d i s t i n c t i v e  t i l a k  mark on t h e ir  fo r e h e a d . The 
younger Mandal p a r t ic ip a n t s ,  e s p e c ia l ly  th e  younger boys a t te n d in g  
l o c a l  s c h o o ls ,  o f te n  r e fu s e  to  bear the r i t u a l  t i l a k  mark a t  s c h o o l  
a s i t  m ight make them look  co n sp icu o u s . More o f t e n  than n o t ,  th e  
s c h o o l boys wipe o f f  t h e ir  t i l a k  le a v in g  o n ly  a  r e s id u a l  mark, a s  a
measure o f  t h e ir  co n fo rm ity  to  th e  s e c t ' s  p r e c e p t . They c a r e f u l ly  
a llo w  a lo c k  o f  h a ir  to  f a l l  on the f a in t  t i l a k  which th en  becomes 
a lm ost i n v i s i b l e .  I t  i s  l i k e l y  th a t  th e  young boys m ight have been  
r id ic u le d  a t  s c h o o l fo r  making a mark on t h e ir  foreh ead  which would 
perhaps appear d i s t i n c t i v e  to  the o u t s id e r s .  Be th a t  a s  i t  may, the  
s e n io r  Mandal members adm onish th e  y o u n g ste rs  fo r  b e in g  ashamed o f  
t h e ir  t r a d it io n  and u s u a l ly  u rge  them to  be proud o f  t h e ir  Swaminarayan 
h e r i t a g e .  When th e  Mandal opened i t s  Swaminarayan tem ple in  J u ly  1971* 
th e  s u b je c t  o f  marking th e  t i l a k  was r a is e d  during  a d is c o u r s e .  A 
s e n io r  le a d e r  q u estio n ed  the boys p u b lic ly  and demanded th a t  th o se  who 
rubbed o f f  t h e ir  t i l a k  mark sh o u ld  show th em se lv es  f o r  s c r u t in y  b e fo r e  
th e  e n t ir e  c o n g r e g a tio n . There was o n ly  one boy who s to o d  up. The 
e ld e r  reprim anded him and then  a l s o  p r a ise d  him fo r  h is  h o n est  
o p e n n e ss . The m atter was n ot pursued any fu r th e r  and o th e r s  were sp ared  
from sharp p u b lic  em barrassm ent. I t  was e v id e n t  from o b se r v a tio n  th a t  
th e  r u le  in  r e s p e c t  o f  t i l a k  mark was d e f ie d  r e g u la r ly  and the  
i n s t i t u t i o n a l  resp o n se  to  t h is  d e v ia t io n  was e i t h e r  a m ild  reb u k e, or  
more o f t e n ,  a t a c t f u l  non-enforcem en t o f  th e  r u le .
In th e o r y , in d iv id u a l  puja can l a s t  fo r  about tw en ty  m in u te s . 
However, p u r e ly  p r a c t ic a l  c o n s id e r a t io n s  determ ine the amount o f  tim e  
a s e c t  member can spend in  perform ing h is  r i t u a l  w o rsh ip . As m ost 
Mandal members le a v e  fo r  work e a r ly  in  th e  m orning, o f t e n  t r a v e l l i n g  
lo n g  d i s t a n c e s ,  th e r e  i s  r a r e ly  enough tim e to  perform  in d iv id u a l  
w orsh ip  a cco rd in g  to  t r a d i t io n a l  p r e s c r ip t io n .  S e c t  members' a cco u n ts  
su g g e s te d  th a t  p e r so n a l puja was u s u a l ly  com pressed in t o  a few m inutes  
fo llo w in g  a bath  o f  p u r i f i c a t io n .
^♦2 . D om estic  E i t u a l s  and  P r a y e r s
E ach member o f  th e  M andal m a in ta in s  a  d o m e s tic  s h r i n e  a s  a n  
e n t i t y  s e p a r a te  from  th e  p e r s o n a l  m in ia tu r e  s h r in e  d e s c r ib e d  a b o v e . 
A dorned w ith  th e  im ages o f  Sw am inarayan and o th e r  s e c t  l e a d e r s ,  m ost 
members o f  th e  s e c t  have e l a b o r a t e l y  d e c o ra te d  s h r in e s  i n  t h e i r  
s i t t i n g  room s. The d o m e s tic  s h r i n e  i s  a  c e n t r a l  fo c u s  o f  th e  h o u se h o ld  
enhanced  by  c o lo u r  p h o to g ra p h s  o f  th e  male members o f  th e  f a m ily  
s ta n d in g  w ith  M ukta3i v a n d a s j i .  The s h r in e  a t  home i s  much more a  
sy m b o lic  a s s e r t i o n  o f  a f f i l i a t i o n  and com m itm ent to  th e  s e c t .  F o r 
th e r e  i s  no s e t  p r e s c r i p t i o n  f o r  d o m es tic  r i t u a l s .  Any o f f e r i n g  o f  
r i t u a l  e d ib l e s  s u c h  a s  n u ts  o r  a  l i g h t e d  in c e n s e  s t i c k  o r  a  lam p 
once o r  tw ic e  a  d a y , c o m p rise s  th e  o n ly  e x p r e s s iv e  r i t u a l  a c t  o f  
d o m e s tic  p u j a .
4 .3*  I n s t i t u t i o n a l  H i tu a l s  and P ra y e r s
The m ain fo c u s  o f  i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l s  and p r a y e r s  f o r  th e  
M andal members i n  B r i t a i n  i s  t h e i r  Sw am inarayan te m p le s  i n  Hendon 
and  B o l to n . As m ost men, women and c h i l d r e n  a sse m b le  to  p a r t i c i p a t e  
i n  c o l l e c t i v e  r i t u a l  w o rsh ip  i n  th e  te m p le , i t  i s  a p p r o p r i a t e  to  
g iv e  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  m ain tem p le  i n  Hendon.
The Hendon te m p le , s i t u a t e d  n o t  f a r  from  th e  l o c a l  J e w ish  
sy n a g o g u e , i s  a  l a r g e  h a l l  accom m odating a b o u t th r e e  h u n d red  p e o p le .
Tne a rc h e d  e n tr a n c e  o f  th e  h a l l  b e a r s  th e  i n s c r i p t i o n  S h re e  Sw am inarayan 
S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal M andir -  th e  a d d i t io n  o f  th e  word m an d ir 
m eaning ' t e m p l e ' .  The r o o f - to p  h a s  a  m ast w hich  f l i e s  th e  w h ite  f l a g  
o f  th e  M andal -  a  'U ' s ig n  d i s t i n g u i s h e d  by a  c i r c u l a r  r e d  m ark i n  
th e  c e n t e r .  The h a l l  i s  d iv id e d  i n t o  two p a r t s :  th e  s m a l le r  p a r t
behind th e  sh r in e  i s  su b d iv id e d  in to  th r ee  s e c t i o n s .  The f i r s t  
s e c t io n  n ear th e  s id e  en tra n ce  i s  th e  p assage where th e  members 
tak e o f f  t h e ir  sh o es  so  as n o t to  tra n sm it any im p u rity  in s id e  th e  
h a l l .  The secon d  s e c t io n  i s  a s in g le  room where th e  tem ple k eep er  
has h i s  lo d g in g . The th ir d  p a r t i s  a fu lly -e q u ip p e d  modern k itc h e n  
where w iv es  o f  th e  members prepare prasad food  fo r  d i s t r ib u t io n  in  
th e  tem ple*
The e la b o r a t e ly  d eco ra ted  Swaminarayan s h r in e  i n s t a l l e d  on a  
la r g e  wooden a l t a r  p ie c e  f a c e s  th e  fro n t e n tr a n c e . Committed Mandal 
members have c o n tr ib u te d  g e n e r o u s ly  to  p la c e  on th e  tem ple sh r in e  
s p e c ia l ly  im ported im ages from I n d ia . The sh r in e  i t s e l f  has fo u r  
main p a r t s .  The c e n tr a l  image i s  th a t  o f  the supreme d e i t y  Swaminarayan 
surrounded by h i s  many d i s c i p l e s  and d iv in e  r e p r e s e n t a t iv e s .  The 
d iv in e  f ig u r e s  o f  contem porary in t e r e s t  a r e  p ortrayed  on th e  l e f t  
hand s id e  o f  Swaminarayan, fa c in g  the s h r in e . T h eir  s e a t in g  arran ge­
ment i l l u s t r a t e s  a h ie r a r c h ic a l  order headed by A b ji Bapa fo llo w e d  by 
Swami N ir g u n a d a s j i, Swami Ish w erch a ra n d a sji, V rin d avan d asji and th e  
contem porary le a d e r  o f  th e  Mandal, Swami M u k ta jiv a n d a sji. On th e  
r ig h t  hand s id e  th e re  are a d d it io n a l  c h a r a c te r s  thought to  have 
p o s s e ss e d  d i v in i t y  in  t h e ir  c o n tr ib u t io n s  to  th e  developm ent o f  th e  
s e c t*  Not everyone knows in  p r e c is e  d e t a i l  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  a l l  
the f ig u r e s  surrounding th e  supreme d e i t y .  However, everyon e knows 
about Swaminarayan, A b ji Bapa, Ish w erch aran d asji and M u k ta jivan d asji 
a s  i t  i s  th e se  names which fe a tu r e  prom inently  in  d is c o u r s e s  and 
d is c u s s io n s .  On th e  l e f t  hand s id e  o f  th e  c e n tr a l  p a r t o f  the s h r in e ,  
th e r e  i s  a se p a r a te  image o f  Ghanshyara Maharaj -  a v e r s io n  o f  
Swaminarayan* On th e  r ig h t  hand s ta n d s  M u k ta jivan d asji a s  th e  cu rren t  
b ea rer  o f  Sw am inarayan's d iv in e  q u a l i t i e s .  There i s  a h o r iz o n ta l  image
a t  th e  top  o f  th e  a l t a r  p ie c e  show ing th e  contem porary s e c t  le a d e r  
in  a r e c l in in g  p o s i t i o n .  In fr o n t  o f  th e  sh r in e  l i e  o f f e r in g s  o f  
r i t u a l  fo o d , an in c e n se  s t i c k  and a lamp. Below th e  s h r in e ,  on a  
s m a ll wooden s t o o l  w ith  a v e lv e t  c o v e r , th ere  l i e s  a s m a ll s t a i n l e s s  
s t e e l  p la t e  in  which th e  s e c t  members le a v e  t h e ir  everyday ca sh  
o f f e r in g s  to  th e  s h r in e .
The tem ple w a l ls  'are w e ll-d eco ra j;ed  w ith  photographs o f  
M u k ta jiv a n d a sji and h is  d i s c i p l e s .  F acing  the sh r in e  from th e  fr o n t  
e n tr a n c e , on the l e f t  hand s id e  an o b serv er  can s e e  a number o f  
-photographs o f  th e  s e c t  le a d e r :  Swami M u k ta jivan d asji w ith  Dr.
R ajendraprasad th e  l a t e  P r e s id e n t  o f  In d ia ; b e in g  w eighed in  g o ld ;  
r id in g  an e le p h a n t in  a p r o c e ss io n  in  Ahmedabad; w ith  Dr. Radhakrishnan  
an oth er  l a t e  P r e s id e n t  o f  In d ia ;  s ta n d in g  w ith  th e  Mandal le a d e r s  in  
London; w ith  h i s  renou n cers a t  a ir p o r t s  and in  th e  h ig h la n d s  in  
E ast A fr ic a ;  and Sw am iji g iv in g  a r e l i g io u s  d is c o u r s e  in  T r a fa lg a r  
Squ are. S im ila r ly  on th e  r ig h t  s i d e ,  th e re  a re  photographs show ing  
him open ing th e  Swaminarayan C o lle g e  in  Maninagar and s ta n d in g  or  
r e la x in g  in  d i f f e r e n t  p o s tu r e s . F acing  th e  s h r in e ,  beh ind  th e  fr o n t  
e n tr a n c e , a la r g e  n o t ic e  board d is p la y s  more photographs o f  th e  s e c t  
le a d e r  -  th e  most prom inent b e in g  th e  one in  which he i s  s ta n d in g  on  
a p la tfo rm  b e fo r e  a m u ltitu d e  o f  Mandal and Non-Mandal f a c e s  in  
T r a fa lg a r  Square. The s h r in e  and th e  photographs a r e  d e e p ly  s i g n i f i c a n t  
fo r  th e  s e c t  members who o f te n  assem ble a f t e r  t h e ir  p rayers  to  adm ire 
and adore th e se  photographs which g iv e  a v i s u a l  accou n t o f  exp an sion  
o f  th e  Mandal over  th e  y e a r s .
An im p ortan t p a r t o f  th e  tem ple i s  an a u d io - v is u a l  c u b ic le  
which members have c o n s tr u c te d  on the top  o f  th e  fr o n t  e n tr a n c e . The 
tem ple owns a m p lify in g  equipm ent, tap e  r e c o r d e r s , sound p r o je c to r s
and a  16mm movie cam era to  r e c o r d  e v e n ts  o f  im p o r ta n c e . I t  i s  a l s o  
s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  a u d io - v i s u a l  equ ipm en t i s  u s e d  i n  o r d e r  to  
i n t e n s i f y  th e  e x p e r ie n c e  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  tem p le  g a th e r in g s .
Over th e  y e a r s , the tem ple has b u i l t  up a c o l l e c t i o n  o f  ta p e -r e c o r d e d  
sp e e ch es  o f  th e  s e c t  le a d e r s  and d e v o t io n a l hymns sung by th e
r en o u n cers. These a d d it io n a l  a id s  c o n tr ib u te  to  making r i t u a l
p a r t ic ip a t io n  a s a t i s f y i n g  e x p e r ie n c e .
A lthough th e  Mandal tem ple in  B olton  i s  s e t  up on a much s m a lle r  
s c a l e ,  i t  i s  no l e s s  s ig n i f i c a n t  to  th e  B o lton  members. Mandal 
members in  b oth  c o n g r e g a tio n s  s e e  th e  tem ple a s  one o f  m ost in t e g r a l  
and im portant a sp e c t  o f  t h e ir  everyday l i f e .  In c o n v e r t in g  a  h a l l  
in  Hendon and a house in  B o lto n  in to  te m p le s , th ey  have been t o t a l l y  
s e l f - r e l i a n t ,  u s in g . t h e i r  own r e so u r c e s  and la b o u r , o f t e n  s a c r i f i c i n g  
t h e ir  d a i ly  wages fo r  w eeks. Given the firm n ess  o f  t h e ir  commitment
to  th e  s e c t  le a d e r  and t h e ir  b e l i e f  in  u lt im a te  s a lv a t io n ,  i t  i s  n o t
a t  a l l  unu sual th a t  each m inute a s p e c t  o f  th e  tem ple and what happens 
th e r e -s h o u ld  arouse keen i n t e r e s t  in  the c o n g r e g a tio n . A ccording t o  
more com m itted members o f  the s e c t ,  a tru e  d ev o tee  d is c e r n s  no 
d if f e r e n c e  between home and th e  tem ple and, i f  a n y th in g , i t  i s  th e  
tem ple which i s ,  u l t im a t e ly ,  o n e 's  ' r e a l '  home.
, In  k eep in g  w ith  the p r e c e p ts  o f  S h ik sh a p a tr i everyon e w ith in  
the Mandal, in c lu d in g  w ives and c h i ld r e n , are e x p ec ted  to  p a r t ic ip a t e  
in  c o l l e c t i v e  r i t u a l s  and w orsh ip  which are  d i s t i n c t i v e l y  e x p r e s s iv e  
a n d /o r  commemorative in  c h a r a c te r . In In d ia  and E a st A fr ic a  the  
members a tten d ed  the tem ple tw ic e  a day. However, the B r i t i s h  
c ircu m sta n ces  o f  th e  Mandal make i t  im p o ss ib le  fo r  th e  s e c t  members 
to  reproduce t h is  t r a d i t io n a l  p a t te r n . Given th a t  m ost members le a v e  
t h e ir  homes very  e a r ly  in  th e  m orning, n o t many can manage to  a t te n d
the tem ple in  th e  m orning. S e p a r a tio n  betw een work and the tem ple  
community in  B r ita in  has n e c e s s i t a t e d  a s in g le  a tten d a n ce  per day 
and th e r e fo r e  the ev en in g  m eetin gs in  th e  tem ple are o f  paramount 
im p ortan ce.
The c o l l e c t i v e  tem ple r i t u a l s  and p rayers  b e g in  a t  around sev en  
o 'c lo c k  in  the ev en in g  and l a s t  t i l l  about n in e . Though th e r e  i s  no 
form al p r i e s t  a tta c h e d  to  the tem p le , a s e n io r  member a c t s  a s  one and 
perform s a l l  the tem ple r i t u a l s .  To d is t in g u is h  h im s e lf  in  th a t  r o l e ,  
he w ears a d h o t i , wrapped around h is  w a is t  in  th e  manner o f  p r i e s t s  in  
I n d ia . I t  i s  he who commences th e  even in g  r i t u a l s  and p rayers  by 
perform in g the even in g  p u ja * T h is c o n s is t s  o f  hymn s in g in g  fo llo w e d  
by r i t u a l  perform ances c u lm in a tin g  w ith  a r t i  -  which can be d e sc r ib e d  
a s  a r i t e  o f  a d o r a tio n  o f  th e  s h r in e .  At se v en  o 'c lo c k  in  th e  e v e n in g , 
young s c h o o l boys and g i r l s  a r r iv e  a t  the tem ple and u se  the Mandal 
t e x t  Shree Harignanamrat Kavya to  s in g  d e v o t io n a l  hymns. W hile th e  
d e v o t io n a l s in g in g  i s  go in g  on , the p r i e s t  makes a r i t u a l  o f f e r in g  to  
th e  s h r in e . This c o n s is t s  o f  some f r u i t ,  m ilk  and w ater which he 
s y m b o lic a lly  r a is e s  to  each image on th e  s h r in e . F in a l ly  th e  boys and 
g i r l s  s in g  the a r t i  song which marks the end o f  one s e t  o f  r i t u a l s  
and th e  b eg in n in g  o f  th e  r e l i g io u s  d is c o u r s e ,  the k a th a .
“ As a proper Mandal d is c o u r s e ,  th e  katha b e g in s  a t  e ig h t  o 'c lo c k  
in  th e  ev en in g  when the a d u lt  members, t h e ir  w iv es  and c h ild r e n  a r r iv e  
a t  the tem p le . In  th e o r y , everyone sh o u ld  be p r e se n t  b e fo r e  the  
b e g in n in g  o f  k a th a . However, in  p r a c t ic e ,  the s e c t  members c o n tin u e  
coming in  a l l  the way through th e  k atha  d is c o u r s e .  A fte r  e n te r in g  th e  
tem ple p ro p er , everyone perform s a s a lu to r y  r i t u a l .  F acin g  th e  s h r in e ,  
w ith  an e x p r e ss io n  o f  d e v o t io n a l r e v e r e n c e , the d e v o te e s  p r o s tr a te  
b e fo r e  i t .  T r a d i t io n a l ly ,  one sh ou ld  p r o s tr a te  about te n  t im e s . In
p r a c t i c e ,  I  saw th e  members d o in g  be tw een  se v e n  to  s i x t e e n  p r o s t r a t i o n s  
d e p e n d in g  upon  th e  i n t e n s i t y  o f  t h e i r  d e v o t io n a l  f e r v o u r .  I n  th e  
a c t u a l  a c t  o f  'p r o s t r a t i o n ,  a  member w ould k n e e l  down th e n  l i e  on th e  
f l o o r  w i th  h i s  hands s t r e t c h e d  aoove th e  head  i n  a  s a l u t o r y  m anner.
The M andal members s e e  p r o s t r a t i o n  a s  s y m b o lis in g  o n e 's  c o m p le te  
s u r r e n d e r  to  Sw am inarayan and  h i s  d iv in e  r e p r e s e n t a t i v e s  a s  p o r t r a y e d  
on th e  s h r i n e .  Then th e  d e v o te e  w a lk s  up to  th e  a l t a r  w here he to u c h e s  
th e  t h r e e  m ain  im ages o f  th e  s h r i n e ,  each  tim e b r in g in g  h i s  f i n g e r  
t i p s  to  h i s  e y e s  to  make a  sy m b o lic  g e s tu r e  o f  a c c e p ta n c e  o f  b l e s s i n g s  
from  Sw am inarayan and  h i s  s u c c e s s o r ,  th e  s e c t  l e a d e r .  He th e n  makes 
h i s  d a i l y  c a s h  c o n t r i b u t i o n  to  th e  s h r in e  by l e a v in g  a  few c o in s  on 
th e  s t a i n l e s s  s t e e l  p l a t e .  A f te r  bow ing b e fo r e  th e  s h r i n e ,  he moves 
to w a rd s  th e  l e f t  harid s id e  w here on a  low s t o o l  l i e  c o p ie s  o f  
V achnam ra t, S h re e  A b ji  Bapa S h re e n i  Vato and o th e r  t e x t s .  He makes 
a  f u r t h e r  sy m b o lic  g e s tu r e  to  i n d i c a t e  a c c e p ta n c e  o f  b l e s s i n g  by 
to u c h in g  th e  t e x t s  and  r a i s i n g  h i s  f i n g e r t i p s  up to  h i s  ey eb ro w s.
F i n a l l y  he p ic k s  up a  r o s a r y  w i th  w hich to  u t t e r  s i l e n t l y  "Sw am inarayan" 
a s  th e  d i s c o u r s e  g o es  o n . Then he ta k e s  up a  s e a t  whose l o c a t i o n  i s  
i n  k e e p in g  w ith  h i s  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  s ta n d in g  i n  th e  s e c t .
S in c e  S a h a ja n a n d a  Swami e s t a b l i s h e d  s t r i c t  s e p a r a t i o n  b e tw een  
th e * s e x e s  a s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t ,  
t h i s  h a s  rem a in ed  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  f e a t u r e s  i n  b o th  th e  
s c h is m a t ic  A kshar P u rsh o tta m  S a n s th a  a s  w e ll  a s  th e  M andal. The M andal 
c o n g re g a t io n s  i n  C u tch  and G u ja ra t  have s e p a r a te  te m p le s  f o r  m ale and  
fem a le  d e v o te e s .  I n  E a s t  A f r i c a ,  th e  m ain M andal tem p le  i n  N a iro b i  
was c o n s t r u c te d  on two l e v e l s  to  p ro v id e  s e p a r a te  f a c i l i t i e s  f o r  men 
and  women so  t h a t  th e y  c o u ld  w o rsh ip  in  m u tu a l d i s s o c i a t i o n .  The
s e p a r a t io n  betw een s e x e s  a t  th e  l e v e l  o f  r i t u a l s  o f  w orsh ip  g iv e s  
women a l e s s  eq u a l s t a t u s ,  a s  t h e ir  p resen ce  i s  th ou gh t to  make 
c o n c e n tr a t io n  on moksha l e s s  firm  and t h e ir  p r o x im ity  e n t a i l s  a  
p o t e n t ia l  or r e a l  th r e a t  o f  im p u rity  to  th e  tem p le . There i s  a  
s i g n i f i c a n t  change in  th e  p a tte r n  o f  s e p a r a tio n  betw een the s e x e s  
in  B r i t a in ,  fo r  th e  Mandal does n ot have the m a te r ia l  r e so u r c e s  to  
c o n s tr u c t  se p a r a te  tem p les fo r  male and fem ale d e v o te e s .  Though men 
and women do w orship  in  th e  same tem ple in  Hendon and B o lto n , a more 
sym b olic  s p a t ia l  s e p a r a tio n  i s  m ain ta ined  betw een th e  two s i d e s .  The 
tem ple i s  c l e a r ly  d iv id e d  in to  male and fem ale p a r t s .  F ac in g  th e  
s h r in e ,  men s i t  on th e  l e f t  hand s id e  and women on th e  r ig h t .  When a  
woman e n te r s  the tem p le , sh e does n ot p r o s tr a te  h e r s e l f  b e fo r e  the  
s h r in e  a s  men d o . In s te a d  she perform s a sym b olic  a c t  o f  p r o s tr a t io n .
In a s q u a t t in g  p o stu r e  the woman d ev o tee  b r in g s  h er  palms to g e th e r  in  
a s a lu to r y  fa sh io n  and r a i s e s  her two in d ex  f in g e r s  to g e th e r  a c e r t a in  
number o f  t im e s: each  movement sy m b o lis in g  an a c t  o f  p r o s tr a t io n .  Then, 
from th e  same s q u a t t in g  p o s i t i o n ,  she la y s  down h er  palms on th e  
f lo o r  to  make a bowing g e s tu r e  to  the s h r in e . T his i s  th e  o n ly  r i t u a l  
a c t  women perform  in  th e  tem p le . A lthough th ey  do n o t go c lo s e r  to  
th e  sh r in e  l e s t  th ey  c a s t  a shadow o f  im p u r ity , th ey  a r e ,  l i k e  a l l  
members o f  th e  c o n g r e g a tio n , ex p ec ted  to  make ca sh  o f f e r in g s  to  the  
s h r in e  so  th ey  put them in  a se p a r a te  p la te  p la c ed  l e s s  c lo s e  to  th e  ‘ 
s h r in e .
A fte r  the s a lu to r y  r i t u a l s  b e g in s  the r e l i g io u s  d is c o u r s e ,  th e  
k atha  fo r  the e v e n in g . To commence th e  d is c o u r s e  fo r  th e  d ay , a 
s e n io r  member o f  th e  c o n g r e g a tio n  s i t s  n ex t to  th e  s h r in e  fa c in g  the  
assem bled  s e c t  members. A fte r  in v o k in g  Swaminarayan, he p roceed s to
r e a d  p a s s a g e s  from  th e  m ain t e x t  V achnam rat o r  a  s t o r y  o r  two from  
th e  d i s c o u r s e s  o f  A b ji  B apa. The r e a d in g  l a s t s  f o r  a b o u t t h i r t y  to  
f o r t y  m in u te s .  The r e a d e r  th e n  b e g in s  a  d i s c u s s io n  to  e x p la in  th e  
s u b s ta n c e  o f  th e  d i s c o u r s e s  r e a d .  Som etim es he a s k s  q u e s t io n s  to  th e  
m ale members to  d e te rm in e  th e  e x te n t  o f  t h e i r  a t t e n t i o n  and  com pre­
h e n s io n .  In  th e  e n s u in g  d ia lo g u e ,  som etim es a  more t h e o l o g ic a l  and 
p h i lo s o p h ic a l  d i s c u s s io n  may d e v e lo p  and  r e v e a l  an  i n t e l l e c t u a l  
d im e n s io n  o f  i n t e r e s t  in  th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y .  H ow ever, more o f t e n  
th a n  n o t  i t  i s  th e  im p o rta n c e  o f  moksha t h a t  re m a in s  th e  c e n t r a l  
fo c u s  o f  m ost i n q u i r i e s .  W ith th e  s u p p o r t  o f  one o r  two m ale members 
o f  th e  s e c t ,  th e  r e a d e r  th e n  a s k s  th e  you n g er boys q u e s t i o n s ,  to  
d e te rm in e  th e  e x te n t  to  w hich  th e y  r e a d  and com prehend t e x t s  su c h  a s  
S h re e  A b ji  B a p a s h re e n i V a to . On o c c a s io n s  th e  q u e s t io n in g  can  fo c u s  
on a  num ber o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  th e  s t o r y  c o n c e rn e d  w ith  s a l v a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i f  th e  q u e s t io n e r  h im s e lf  p o s s e s s e s  a  d e t a i l e d  know ledge 
o f  th e  s c r i p t u r e s .  Som etim es th e  i n q u i r y  can  ta k e  a  more sy m b o lic  
form  and  a  boy may be  m e re ly  a sk ed  to  u t t e r  a  sh o rb  q u o ta t io n  m em orised 
from  h is  r e a d in g .  I f  anyone f a i l s  to  rem ember a  q u o t a t i o n ,  th e  
q u e s t io n e r  ad m o n ish es  him and  rem in d s him to  r e a d  h i s  s t o r i e s  more 
a t t e n t i v e l y .  As v e ry  s m a l l  c h i l d r e n  r e c e iv e  l i t t l e  s p e c i a l  t r a i n i n g  
in  r e a d in g  and  w r i t i n g  G u j a r a t i ,  th e y  c a n  n o t  r e a d  t e x t s  su c h  a s  S h re e  
A b ji  B a p a s h re e n i V a to . They a r e  u s u a l l y  r e q u i r e d  to  u t t e r  th e  word 
Sw am inarayan f i v e  t im e s .  A lthough  t h e i r  r e s p o n s e s  c r e a t e  some am usem ent 
i t  i s  th e  v e r y  young who th e  s e c t - l e a d e r s  w orry  a b o u t .  F o r th e  f u tu r e  
o f  th e  M andal a s  a  v i a b l e  o r g a n i s a t i o n  depends on t h e i r  u n d e rs ta n d in g  
moksha a s  an  e x p r e s s io n  o f  t h e i r  l o y a l t y  to  th e  s e c t  l e a d e r .  The 
f a c t  t h a t  none o f  th e  women p a r t i c i p a n t s  a r e  draw n i n to  th e  d i s c u s s io n  
o f  s e c t a r i a n  t e x t s  i l l u s t r a t e s  n o t  o n ly  th e  s e p a r a t i o n  be tw een  s e x e s
b u t  th e  m a n if e s t  e x c lu s io n  o f  women from  p a r t i c i p a t i o n  i n  an  a c t i v i t y  
w hich  i s  c r u c i a l  f o r  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  s a l v a t i o n .  As th e  y o u n g e r 
member o f  th e  s e c t  r e c e iv e  t h e i r  p r im a ry  t r a i n i n g  i n  B r i t i s h  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  th e y  w i l l  p ro b a b ly  e x p e r ie n c e  a  c o n t r a d i c t i o n  be tw een  
th e  B r i t i s h  norm o f  e q u a l i t y  be tw een  th e  s e x e s  and  th e  s e c t a r i a n  no rm s.
When i t  i s  a b o u t n in e  o 'c l o c k  in  th e  e v e n in g , th e  l e a d e r  m arks 
th e  end o f  r i t u a l s  by s in g in g  a  c o n c lu d in g  v e r s e  c a l l e d  s r i p a t i m .
Members th e n  s in g  a  d e v o t io n a l  hymn, fo llo w e d  by a  dhun -  a  rh y th m ic  
c o u p le t  w hich  b e a r s  th e  word Sw am inarayan . Then th e r e  i s  a  s h o r t  
p e r io d  o f  s i l e n t  m e d i ta t io n  b e fo r e  d i s p e r s a l .  At th e  end o f  th e  
d i s c o u r s e ,  th e  tem p le  becom es a  s o c i a l  c e n te r  f o r  th e  members to  
exchange  g r e e t i n g s ,  in fo r m a t io n  and  g o s s ip .
On Sunday e v e n in g s  th e  tem p le  i s  f u l l y  p ack ed  a s  members o f  th e  
M andal a sse m b le  t h e r e  f o r  th e  p e rfo rm a n c e  o f  th e  w eek ly  a r t i . The 
o c c a s io n  a l s o  a t t r a c t s  non-M andal H indus l i v i n g  i n  th e  v i c i n i t y .
W hile Sunday r i t u a l  and  p r a y e r s  a r e  c o n d u c te d  a lo n g  ihe same p a t t e r n  
fo llo w e d  i n  d a i l y  w o rs h ip , some d e t a i l s  v a ry .  I n  th e  p la c e  o f  a  
r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  b a se d  on s c r i p t u r a l  r e a d in g ,  th e  c o n g re g a t io n  
h e a r s  a  t a p e - r e c o r d e d  sp e e c h  o f  M u k ta j iv a n d a s j i .  The s p e e c h  l a s t s  
f o r  a b o u t f o r t y  to  f o r t y - f i v e  m in u te s . W henever i t  i s  c l e a r l y  a u d ib l e ,  
th e  s e c t  l e a d e r  i n v a r i a b l y  a p p e a rs  to  fo c u s  on moksha th ro u g h  th e  ' 
M andal a s  a  p r im a ry  o b je c t iv e  f o r  th e  s e c t  m em bers. Once th e  t a p e -  
r e c o rd e d  sp e e c h  i s  o v e r ,  th e  im p o r ta n t  e v e n t on Sunday e v e n in g s  i s  
th e  a r t i  r i t u a l .  Each Sunday, a  p a r t i c u l a r  member o f  th e  s e c t  and  h i s  
f a m ily  b e a r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  due p e rfo rm a n c e  o f  t h i s  r i t u a l .
The m ale members h o ld  a  p l a t e  on w hich a r e  p la c e d  c o t to n  w icks d ip p e d  
i n  c l a r i f i e d  b u t t e r .  As th e  c o n g re g a t io n  s in g s  th e  a r t i  hymn, th e
a p p o in te d  m ale d e v o te e s  r o t a t e  th e  p l a t e  i n  s e m i - c i r c l e s  r e p r e s e n t in g  
an  i n s t i t u t i o n a l l y  c o l l e c t i v e  a d o r a t io n  o f  th e  s h r i n e .  A f t e r  th e  
a r t i  r i t u a l ,  a  young boy and  a  g i r l  ta k e  th e  a r t i  p l a t e  t o  e v e ry  m ale  
and  fem a le  p r e s e n t  i n  th e  te m p le . As th e  p l a t e  i s  b ro u g h t  t o  e a ch  
p e r s o n ,  th e y  " ta k e "  th e  a r t i -  w hich i s  a  g e s tu r e  to  s y m b o lise  
a c c e p ta n c e  o f  b l e s s i n g s  d e r iv e d  from  th e  p e r fo rm a n c e . o'f t h i s  r i t u a l .
At th e  same t im e , ea ch  p e rs o n  p u ts  a  c o in  o r  two a s  t h e i r  c a s h  o f f e r i n g  
to  th e  te m p le . The fa m ily  r e s p o n s ib le  f o r  th e  r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  
c o n t r i b u t e s  th e  l a r g e s t  sum , u s u a l l y  be tw een  £ 1 .0 0  to  £ 5 ,0 0 .
I n c r e a s in g  v a lu e  o f  o n e 's  a r t i  c o n t r i b u t i o n s  en h a n ce s  o n e 's  p r e s t i g e  
i n  th e  c o n g re g a t io n .  O th e rs  c o n t r i b u t e  s m a l le r  sums v a ry in g  from  a  
few pen ce  to  a  f i f t y  pen ce  c o in .  A p a r t  o f  th e  a r t i  r i t u a l  i s  
d i s t r i b u t i o n  o f  p r a s a d  -  w hich  c o n s i s t s  o f  sw e e ts  s p e c i a l l y  p r e p a re d  
f o r  th e  o c c a s io n  and  f i r s t  p r e s e n te d  to  th e  s h r in e  a s  a  r i t u a l  o f f e r i n g .  
A f te r  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  p r a s a d , th e  Sunday e v e n in g  m e e tin g  ends 
f o r m a l ly .
On some S u n d ay s , th e  M andal l e a d e r s  a r ra n g e  to  show f i lm s  t o  
th e  c o n g re g a t io n  from  th e  s e c t ' s  own c o l l e c t i o n  o f  f i l m s .  Most 
s e c t a r i a n  e v e n ts  a r e  f i lm e d  i n  G u ja r a t ,  d e p ic t in g  im p o r ta n t  e v e n ts  
su c h  a s  th e  Golden and  P la tin u m  J u b i l e e s  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  and  h i s  
num erous p r o c e s s io n s .  The m ost p o p u la r  f i l m i i s  th e  one t h a t  shows 
M u k ta j iv a n d a s j i  on th e  to p  o f  a  f l o a t  i n  th e  M andal p r o c e s s io n  from  
Hyde P a rk  C orner to  T r a f a lg a r  S q u a re . As th e  s e c t  members s e e  h i s  
v i s i t  to  London in  1970 a s  a n  im p o r ta n t  a c co m p lish m en t f o r  them , th e y  
a lw ay s  w atch  th e  f i lm  w ith  a  s e n s e  o f  deep  r e v e r e n c e .  When th e  f i lm  
i s  p r o j e c t e d  in  th e  te m p le , i t  b r in g s  p a s t  e v e n ts  i n t o  th e  p r e s e n t .
I t  i s  re m a rk a b le  t h a t  f o r  th e  m ost d e v o te d  s e c t  m em bers, once
M u k ta j iv a n d a s j i  a p p e a rs  on th e  s c r e e n ,  th e  d i s c o n t i n u i t y  be tw een  
p a s t  and  p r e s e n t  i s  d i s s o lv e d  a lo n g  w ith  th e  d icho tom y  b e tw een  a u d io ­
v i s u a l  and  r e a l .  F o r th e  i n te n s e  e x p r e s s io n  o f  j o y f u l  d e v o tio n  seem s 
to  be  no l e s s  g e n u in e  th a n  th e  one t h a t  o c c u rs  i n  th e  a c t u a l  p re s e n c e  
o f  th e  s e c t  l e a d e r .  T h is  co n v e rg e n c e  be tw een  a u d io - v i s u a l  and  r e a l  
fo rm s an  im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  r i t u a l  w o rsh ip  e n h a n c in g  and  r e i n f o r c i n g  
a  f e e l i n g  o f  p ro x im ity  to  th e  l e a d e r  o f  th e  s e c t .
A lth o u g h  th e  M andal l e a d e r s  e x p e c t  d e v o te e s  to  a t t e n d  e v e n in g  
p r a y e r s  e v e ry  d a y , th e  a c t u a l  a t t e n d a n c e  a t  th e  tem p le  v a r i e s  co n ­
s i d e r a b l y .  G iven t h a t  th e  d i s t a n c e  b e tw een  r e s id e n c e  an d  work in  
B r i t a i n  i s  b o th  s p a t i a l l y  and  s o c i a l l y  g r e a t e r  th a n  i t  e v e r  was e i t h e r  
i n  I n d ia  o r  E a s t A f r i c a ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l  t h a t  work im p in g es  on th e  
d e g re e  to  w hich  a  member can  m a in ta in  r e g u l a r  a t te n d a n c e  a t  th e  te m p le . 
B oth  i n  London and B o l to n , work on c o n s t r u c t i o n  s i t e s  and t e x t i l e  
m i l l s  i s  h a rd  and e x h a u s t in g .  W orking i n  th e  t e x t i l e  m i l l s  in v o lv e s  
d o in g  s h i f t s  a t  h o u rs  w hich  a r e  n o t  a lw ay s c o m p a tib le  w i th  a t t e n d in g  
th e  tem p le  r e g u l a r l y .  I r r e s p e c t i v e  o f  w h e th e r  one i s  on a  c o n s t r u c t i o n  
s i t e  o r  on th e  m achine f l o o r ,  th e  end o f  work f o r  th e  day  i s  a s s o c i a t e d  
w ith  t i r e d n e s s  and  lo n g  jo u rn e y s  home, e s p e c i a l l y  i n  London. Those 
who r e t u r n  home to o  l a t e  to  a t t e n d  th e  e v e n in g  p r a y e r s  i n  t im e ,  e i t h e r  
r e a c h  th e  tem p le  l a t e r  i n  th e  e v e n in g  o r  n o t  a t  a l l .  The te n d e n c y  to  
m iss  s e v e r a l  days a  week i s  n o t  uncommon. D u rin g  th e  c o ld  w in te r  
m onths t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  d ro p  i n  a t te n d a n c e  a s  a d u l t s ,  women-and 
c h i l d r e n  come to  th e  tem p le  l e s s  o f t e n  th a n  u s u a l .  To e n fo rc e  r e g u l a r  i 
a t t e n d a n c e ,  th e  l o c a l  s e c t  l e a d e r s  u s e  in fo rm a l  p r e s s u r e s .  Q u e s tio n s  
s u c h  a s  "w here w ere you l a s t  n ig h t? "  o r  "you a re  n o t  a ro u n d  th e s e  d a y s "  
a r e  r e m in d e rs  to  th o s e  whose p re s e n c e  a t  th e  tem p le  i s  i n f r e q u e n t .  A 
s t r i c t e r  s a n c t io n  to  e n fo rc e  a t te n d a n c e  was in t r o d u c e d  i n  1970 d u r in g
M u k ta j iv a n d a s j i 's  v i s i t  t o  B r i t a i n .  I t  was d e c id e d  t h a t  th e  tem p le  
s h o u ld  m a i ta in  an  a t te n d a n c e  r e g i s t e r  and t h a t  th e  a t te n d a n c e  s h e e t  
f o r  each  m onth sh o u ld  be a i r m a i le d  to  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e l f  so  
t h a t  th e  a b s e n te e s  c o u ld  be re p rim a n d e d  p u b l i c l y .  D e s p i te  th e  i n t r o ­
d u c t io n  o f  t h i s  m easu re  to  su p p lem en t e x i s t i n g  in fo r m a l  p r e s s u r e s ,  
th e  a t te n d a n c e  d id  n o t  change s i g n f i c a n t l y  d u r in g  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  
As f o r  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  a t t e n d a n c e ,  from  th e  o b s e r v a t io n s  i n  th e  
te m p le s  i t  i s  r e a s o n a b le  to  s u g g e s t  t h a t  n e a r l y  50  p e r  c e n t  o f  men and 
women a t t e n d  th e  e v e n in g  p r a y e r s  on  a  r e g u l a r  b a s i s .  Onihe w eekends, 
e s p e c i a l l y  on Sunday e v e n in g s ,  th e  a t te n d a n c e  i s  e ry  n e a r l y  100 p e r  
c e n t .
So f a r  th e  above a c c o u n t h a s  fo c u s s e d  on th e  i n d i v i d u a l ,  d o m e s tic
and  i n s t i t u t i o n a l  p e rfo rm a n c e  o f  r i t u a l s  and w o rsh ip  w h ich  th e  M andal
members o b se rv e  on  a  day to  day  b a s i s  a l l  th ro u g h  th e  y e a r .  The
fo l lo w in g  s e c t i o n  g iv e s  an  a c c o u n t  o f  th o s e  o c c a s io n s  o f  r i t u a l
s i g n i f i c a n c e  w hich o c c u r  m o n th ly , a n n u a l ly  and  q u in q u e n n ia l ly .  T here
a r e  c e r t a i n  s p e c i a l  e v e n ts  w h ic h , a s  th e y  o c c u r ,  form  a  p a r t  o f  th e
e x i s t i n g  r i t u a l  com plex  o f  th e  M andal. Each y e a r ,  th e  h e a d q u a r te r s  o f
th e  s e c t  i n  M aninager p u b l i s h e s  a  l i t t l e  b o o k le t  t i t l e d  V a rs h ik  
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members s h o u ld  o b s e rv e .  The a c c o u n t  p r e s e n te d  below  i s  r e c o r d e d  from  
p e r s o n a l  o b s e rv a t io n s  a lo n g  w ith  some d e t a i l s  e x t r a c t e d  from  th e  a f o r e  
m en tio n e d  b o o k le t .
. M onthly R i t u a l  O b s e rv a t io n s
T here  a r e  two o c c a s io n s  o f  s e c t a r i a n  s i g n i f i c a n c e  w h ich  th e  
M andal members o b se rv e  e v e ry  m onth . On th e  1 1 th  day  o f  each  lu n a r  
c y c le ,  w hich  i s  c a l l e d  a g ia r a s h  in  G u j a r a t i ,  a l l  M andal p a r t i c i p a n t s  
f a s t  f o r  th e  day . Some members f a s t  f u l l y  i n  t h a t  th e y  ta k e  no food  o r
l i q u i d  d u r in g  th e  d a y . Those who c a n n o t f a s t  f u l l y  ta k e  one s p e c i a l  
m eal w hich  c o n s i s t s  o f  b o i le d  fo o d  som etim es cooked i n  c l a r i f i e d  
b u t t e r .  No s p ic e s  a r e  u se d  i n  c o o k in g  to  m a in ta in  th e  good ( s a t v i k ) 
q u a l i t y  o f  th e  m e a l. S y m b o lic a l ly ,  f a s t i n g  i s  an  a s c e t i c  p r a c t i c e  to  
c o n t r o l  th e  s e n s e s  to  d i r e c t  th e  mind and c o n s c io u s n e s s  to w ard s  m oksha. 
As th e  co n su m p tio n  o f  a  s p e c i a l l y  cooked m eal i s  r e l a t e d  to  th e  
s a l v a t i o n a l  i d e a l ,  g r e a t  r i t u a l  c a re  i s  ta k e n  i n  i t s  p r e p a r a t i o n .
F o r i n s t a n c e ,  d u r in g  ray s t a y  i n  Hendon, I  was rem inded  to  d i s t a n c e  my 
c o o k in g  from  th e  food  p re p a re d  f o r  f a s t i n g  so  t h a t  th e  l a t t e r  w ould 
in c u r  no im p u r i ty  from  th e  fo rm e r .
S a d g u ru d in , l i t e r a l l y  wth e  day  o f  th e  s p i r i t u a l  m a s te r "  f a l l s  
once a t  th e  end o f  two lu n a r  c y c le s  a t  th e  end  o f  e a c h  Hindu m onth .
On S a d g u ru d in  d a y , th e  s e c t  members rem em ber one o f  t h e i r  l e a d e r s  
I s h w e rc h a ra n d a s j i  who p a s se d  away on a  m oon less n i g h t ,  th e  am as. How­
e v e r ,  t h e r e  a r e  no s p e c i a l  r i t e s  o r  p r a y e r s  p e rfo rm e d  i n  th e  tem p le  
and th e  e v e n t i s  com m em orative i n  n a tu r e .  The d a i l y  w o rsh ip  i n  th e  
tem p le  i s  d i s t i n g u i s h e d  by  a r t i  p e rfo rm a n c e  and d i s t r i b u t i o n  o f  
p ra s a d  in  th e  memory o f  th e  e a r l i e r  s e c t  l e a d e r .  The s i g n i f i c a n c e  o f  
S a d g u ru d in  i s  enhanced  by th e  f a c t  t h a t  a  num ber o f  im p o r ta n t  
com m em orative o c c a s io n s  su ch  a s  th e  a n n iv e r s a r y  o f  s e c t  l e a d e r ' s  G olden 
and P la tin u m  J u b i l e e s  o c c u r  on t h i s  p a r t i c u l a r  d a y .
^•5* A nnual E v en ts  o f  R i tu a l  S ig n i f i c a n c e
The e v e n ts  w hich th e  M andal members c e l e b r a t e  e v e ry  y e a r  f a l l  
i n t o  two s e p a r a t e  c a t e g o r i e s .  T here  a r e  th o s e  o c c a s io n s  w hich th e  
c o n g re g a t io n  c e l e b r a t e s  e v e ry  y e a r  a s  d i s t i n c t  from  s p e c i a l  e v e n ts  
w hich o c c u r  a s  a  c o n seq u en ce  o f  c e r t a i n  s p e c i f i c  d e v e lo p m e n ts . D u rin g  
th e  tw e lv e  m onth p e r io d  i n  1971, th e  fo llo w in g  e v e n ts ,  some o f  w hich
com m em orative, w ere c e le b r a t e d  in  th e  te m p le . The s p e c i a l  o c c a s io n s  
w hich  o c c u r r e d  d u r in g  t h i s  p e r io d  a r e  m arked by an  a s t e r i s k  to  
s e p a r a te  them from th e  a n n u a l  ro u n d  o f  r e p e t i t i v e  c o l l e c t i v e  c e l e b r a t i o n s  
i n  th e  te m p le .
T ab le  1 .
A nnual E v en ts  o f  R i tu a l  S ig n i f i c a n c e  i n  th e  M andal T em ple.
3 Ju n e  1971 
6 Ju n e  1971
26 Ju n e  1971
27 Ju n e  1971
19 S ep tem ber 1971 
3 O c to b e r  1971
18 O c to b e r 1971
20 O c to b e r  1971 
30 O c to b e r 1971
26 December 1971
The D eath  A n n iv e rsa ry  o f  S a h ja n a n d  
Swami o r  Sw am inarayan A n ta rd h y a n o ts a v a .
Swami M u k ta j iv a n d a s j i  r e c e iv e d  a  l e t t e r  
o f  h o n o u r, sa n m a n p a tra  i n  K heda, G u ja ra t  
when he pe rfo rm ed  th e  o p e n in g  o f  a  l o c a l  
c o o p e ra t iv e  bank*
O pening o f  S h ree  Sw am inarayan S id d h a n ta  
S a j iv a n  M andal tem p le  i n  Hendon*
The D eath  A n n iv e rsa ry  o f  A b ji Bapa o r  A b ji 
Bapa S h ree  A n ta rd h y a n o tsa v a
The A n n iv e rs a ry  o f  M u k ta j iv a n d a s j i 's  
B i r th d a y
The C e le b r a t io n  o f  th e  Autumn F u l l  Moon, 
S h a rad  Purnim a
D iw a li -  The End o f  th e  Hindu New Y ear
N ootan V arsha  -  The Hindu New Y ear
The A n n iv e rs a ry  o f  M u k ta j iv a n d a s j i 's  
R e n u n c ia t io n
The A n n iv e rs a ry  o f  I n s t a l l a t i o n  o f  th e  
Sw am inarayan S h r in e  i n  Hendon.
On su c h  s p e c i a l  o c c a s io n s ,  th e  M andal l e a d e r s  o r g a n is e  a  d ay  lo n g  
c e l e b r a t i o n  commencing a t  t e n  o 'c lo c k  in  th e  m orn ing  and  e n d in g  a t  
a ro u n d  e i g h t  o 'c lo c k  i n  th e  e v e n in g . Most o f  th e  m orn ing  i s  d e v o te d  
to  a  r e c i t a l  o f  s t o r i e s  o f  A b ji  B apa. Each m ale member o f  th e  M andal 
i s  a sk e d  to  r e a d  one s t o r y  so  t h a t  he c a n  re p ro d u c e  i t s  b r i e f  summary
b e fo r e  the a ssem b ly . A communal c o n g r e g a tio n a l m eal marks the lu n ch  
tim e b e fo r e  an a fte r n o o n  o f  sp e e ch es  and en ter ta in m en t c o n s is t in g  o f  
G u ja ra ti Foil-: dances ( garb a) e x p l i c i t l y  perform ed a s  an a d o r a tio n  o f  
th e  s h r in e .  The ev en in g  d is c o u r s e  fo llo w s  th e  e s ta b l is h e d  c o n v en tio n  
o f  r i t u a l  perform ances and w orsh ip  conclu ded  by th e  a r t i  r i t e  and 
d is t r ib u t io n  o f  sw e e ts  a s  p ra sa d .
A lthough most o f  th e se  day lo n g  c e le b r a t io n s  r e t a in  an e s s e n t i a l  
s im i l a r i t y ,  a p a r t ic u la r  o c c a s io n  may have i t s  unique f e a t u r e s .  When 
th e  Mandal members c e le b r a te d  th e  fu ll-m o o n  day o f  the autumn, Sharad 
Purnim a, th e  o c c a s io n  was marked by an e x tr a o r d in a r y  en thusiasm  and 
g u sto  which I  had n o t se en  m a n ife s te d  on any o c c a s io n  b e f o r e .  S in g in g  
a d e v o t io n a l  hymn, th e  e n t ir e  a ssem b ly , both  men and women a l i k e ,  
perform ed a sim p le  dan ce, hopping a s t e p  forward and backward. The 
hymn, th e  dance and th e  c o l l e c t i v e  rhythm i t  gen era ted  conveyed to  me 
a f e e l in g  o f  joy  and g a ie t y  which was in te n s e  and p e r v a s iv e  in  c h a r a c te r .  
The dance was s t r i k i n g ly  r e m in isc e n t  o f  s a tu r n a lia n  f e s t i v a l s  c e le b r a te d  
in  a g r a r ia n  com m unities in  I n d ia . At the end o f  t h i s  c e le b r a t io n ,  
th e re  was a unanimous con sen su s among th e  members th a t  th e  o c c a s io n  
was one o f  the most s u c c e s s f u l  e v e n ts  in  t h e ir  memory.
*f.6. The O rg a n isa tio n  o f  Q uinquennial E vents o f  R itu a l S ig n if ic a n c e
The Mandal le a d e r s  have e s ta b l is h e d  a t r a d it io n  o f  q u in q u en n ia l  
r i t u a l  c e le b r a t io n s  which e x p ress  the s o l i d a r i t y  o f  each  p a r t ic u la r  
c o n g r e g a tio n  a s  w e l l  a s  the u n it y  o f  £he e n t ir e  s e c t .  On th e se  
o c c a s io n s ,  known a s  jaghan -  d e r iv e d  from the S a n sk r it  word yagna to  
mean an im p ortan t r e l i g io u s  o c c a s io n  -  s e c t  members from a l l  th e  
c o n g r e g a tio n s  u s u a l ly  assem ble in  Maninagar to  c e le b r a te  a s p e c i f i c
e v e n t  su ch  a s  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  s h r in e  o r . t o  commemorate an  
e v e n t  i n  s e c t  l e a d e r ' s  l i f e .  A lm ost a l l  members o f  th e  s e c t  b a se d  
i n  B r i t a i n  have t r a v e l l e d  to  I n d ia  to  p a r t i c i p a t e  i n  th e s e  q u in q u e n n ia l  
f e s t i v a l s .  Over th e  c o u rs e  o f  th e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s ,  t i l l  1972, 
members from  th e  M andal b ra n c h e s  in  I n d ia ,  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n  
have  m et a s  an o r g a n is e d  c o l l e c t i v i t y  on th e  f o l lo w in g  o c c a s io n s .
T ab le  2
Q u in q u e n n ia l S e c t a r i a n  A ssem b lies  i n  M an inagar
The Y ear The E ven t
1957 M u k ta j iv a n d a s j i 's  G olden J u b i l e e
1962 I n s t a l l a t i o n  o f  th e  Sw am inarayan
s h r in e  a t  th e  tem p le  o f  B h u j, C u tc h .
1967 M u k ta j iv a n d a s j i 's  P la tin u m  J u b i l e e
1972 C e le b r a t io n  o f  M u k ta j iv a n d a s j i 's
b i r t h d a y .
The q u in q u e n n ia l  c e l e b r a t i o n s  in v o lv e  m ost e l a b o r a t e  p r e p a r a t i o n s  
i n  G u ja ra t  a s  v /e ll  a s  i n  th e  M andal c o n g re g a t io n s  o v e r s e a s .  A lth o u g h  
a  f u l l  a c c o u n t o f  t h i s  f iv e  y e a r l y  a sse m b ly  o f  th e  s e c t  and  i t s  s o c i a l  
s i g n i f i c a n c e  d e s e rv e s  a  s e p a r a te  s tu d y ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  to  i n d i c a t e  
t h a t  e a c h  o f  th e s e  e v e n ts  m arks th e  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  and  c o n s o l id ­
a t i o n  o f  th e  s e c t  a s  a  w h o le . The p la n s  f o r  th e  1972 q u in q u e n n ia l  
g a th e r in g  w ere announced  i n  th e  B r i t i s h  M andal i n  1971 and  th e  s e c t  
members w a ite d  f o r  th e  autum n o f  1972 w ith  k een  a n t i c i p a t i o n  and 
e x c i te m e n t .  They a l s o  form ed a b a g p ip e  band to  r e p r e s e n t  th e  B r i t i s h  
b ra n c h e s  o f  th e  s e c t  on th e  f e s t i v e  o c c a s io n .  A cco rd in g  to  th e  d e v o te e s ,  
th e s e  a s s e m b lie s  c r e a t e  a  c o n te x t  f o r  a  p ro p e r  co m p reh en sio n  and 
e x p e r ie n c e  o f  m oksha.
An e v e n t  t h a t  d e e p ly  c o n c e rn s  th e  M andal members i n  B r i t a i n  
a s  w e l l  a s  e ls e w h e re  i s  th e  i n i t i a t i o n  o f  young boys i n t o  th e  s e c t ' s  
o r d e r  o f  r e n o u n c e r s .  R e n u n c ia t io n  e n t a i l s  a  c o m p le te  b re a k  from  th e  
f a m ily  and  s o c i a l  l i f e  so  t h a t  a  p e rs o n  can  d e v o te  h im s e lf  f u l l y  to  
th e  s e r v i c e  o f  th e  s e c t  i n  p u r s u i t  o f  th e  h ig h e s t  mo k s h a . A s u b ­
s t a n t i a l  number o f  re n o u n c e rs  come from  th e  f a m i l i e s  o f  th e  M andal 
members th e m s e lv e s . Young p e rs o n s  who s e v e r  t h e i r  f a m i l i a l  t i e s  
c r e a t e  an  e x p e r ie n c e  o f  g r e a t  e m o tio n a l i n t e n s i t y  f o r  t h e i r  p a r e n t s .  
A lth o u g h  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  i n  r a r e  i n s t a n c e s ,  a  young boy i n  th e  
s e c t  l i v i n g  in  Hendon o r  B o lto n  d e v e lo p s  a  s p e c i f i c  te n d e n c y  to w ard s  
r e n u n c ia t i o n  a s  a  way o f  l i f e ,  th e  im p re s s io n s  form ed d u r in g  th e  
f ie ld w o rk  i n d i c a t e  t h a t  an  in fo r m a l  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  o p e r a te s  in  
p r a c t i c e .  The fa m ily  h ead s  a r e  p e rs u a d e d  to  l e t  t h e i r  so n s  j o in  th e  
ra n k  o f  r e n o u n c e r s .  E x p re s s io n  o f  any  u n w i l l in g n e s s  t o  a b id e  i n  t h i s  
in fo rm a l  p ro c e s s  may be s e e n  a s  an  a c t  o f  d i s l o y a l t y  to  th e  s e c t  and  
a n  in c o m p a tib le  e x p re s s io n  o f  man. D uring  1972, se v e n  young boys 
from  th e  B r i t i s h  c o n g re g a t io n s  w ere i n i t i a t e d  a s  r e n o u n c e rs  a t  th e  
h e a d q u a r te r s  o f th e  s e c t  i n  M an in ag a r. The l o c a l  l e a d e r s  s t r e s s  th e  
t o t a l  s e l f - s u r r e n d e r  and  th e  i n te n s e  d e g re e  o f  f a i t h  and d e v o tio n  to  
M u k ta j iv a n d a s j i  t h a t  a llo w s  a  f a t h e r  to  l e t  h i s  c h i l d  become a  r e n o u n c e r .  
Each d e v o te e  whose c h i l d  h as  th e  l ik e l i h o o d  o f  becom ing a  re n o u n c e r  
f a c e s  th e  c h o ic e  b e tw een  h i s  com m itm ent to  th e  s e c t  and  h i s  a t ta c h m e n t  < 
to  a  young so n  -  a  s i t u a t i o n  w h ich  c r e a t e s  a  p a i n f u l l y  d i f f i c u l t  
e m o tio n a l s t a t e .  I n  te rm s o f  a f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  c h i l d  
and  h i s  p a r e n t s ,  th e  c h i l d ' s  r e n u n c ia t i o n  i s  a  t r a u m a t ic  f a m ily  l o s s .  
H ow ever, from  th e  s e c t a r i a n  p e r s p e c t iv e  o f  h ig h e s t  s a l v a t i o n ,  
r e n u n c ia t i o n  c o n s t i t u t e s  a  s t e p  to w ard s  t r u e  s e l f - r e a l i s a t i o n  a s  i t  
i s  e n v is a g e d  i n  th e  f u s io n  be tw een  a  r e n o u n c e r  and  th e  suprem e d e i t y .
The Leva Kanbi F a t e ls  who a r e  n ot members o f  the s e c t  c r i t i c i s e  the  
Mandal le a d e r s  fo r  im posing r e n u n c ia tio n  w ith ou t g iv in g  any c o n s id e r ­
a t io n s  to  th e  p e r so n a l w ish es o f  th e  in d iv id u a l  c h i ld .  They a l s o  p o in t  
ou t in s ta n c e s  where a renouncer d e s e r t s  the s e c t a r ia n  order to  r e g a in  
h is  id e n t i t y  a s  an o rd in ary  member o f  the s o c ie t y .  As a  t o p ic ,  
r e n u n c ia t io n  a ro u ses  s tr o n g  p e r so n a l and em otion a l r e a c t io n  betw een  
th o se  who a c c ep t t h i s  a s c e t i c  mode and th e  c r i t i c s ,  who regard  i t  a s  
a v i o la t io n  o f ; t h e  c h i l d ' s  r ig h t s  -  thus h ig h l ig h t in g  th e  in c o m p a t ib i l i t y  
betw een th e  id e o lo g y  o f  s a lv a t io n  in  th e  p r a c t ic e  o f  r e n u n c ia t io n  and 
in vo lvem en t in  th e  everyday s o c i a l  w o r ld .
B e s id e s  the d a i ly ,  w e e k ly , m onth ly , annual and q u in q u en n ia l 
s e r i e s  o f  r i t u a l  perform ances and p r a y e r s , Mandal members a re  s u b je c t  
to  a s e t  o f  l i f e  c y c le  r i t e s  which form a p art o f  th e  t o t a l  realm  o f  
th e  r i t u a l .  A lthough th e se  r i t u a l  a c t s  concern  each  Mandal member 
a s a se p a r a te  se e k e r  o f  s a lv a t io n ,  t h e ir  perform ance o ccu rs w ith in  
th e  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  o f  th e  Mandal a s  s e t  ou t b e lo w .
The m ost im portant l i f e  c y c le  r i t e  i s  vartm an, commonly known
a s panch vartman or  f iv e  vartm ans -  each  o f  which i s  a s p e c i f i c
p r o s c r ip t io n .  A ccording to  the f i r s t  two vartman p r e c e p ts ,  a  Mandal
d ev o tee  i s  p r o h ib ite d  from d r in k in g  a lc o h o l  and e a t in g  m eat. The th ir d
p recep t i s  a g a in s t  s t e a l in g .  The fo u r th  fo r b id s  a d u lte r y  and a l l  forms
o f  p r o m isc u ity  and the f i f t h  vartman p r o h ib it s  th e  d ev o tee  from
21com m itting a c t s  which c r e a te  a s t a t e  o f  im p u rity .
For a la y  member o f  th e  s e c t ,  perform ance o f  vartm an r i t e  
c o n s t i t u t e s  a form al i n i t i a t i o n  in to  the s e c t .  I t  sh ou ld  be th e  s e c t  
le a d e r  h im s e lf  who'perform s t h is  r i t e  when a new member e n te r s  th e  s e c t .  
In p r a c t ic e ,  acco rd in g  to  the Mandal members, t h i s  c o n ta c t  would occur
e i t h e r  during  s e c t  le a d e r 's  v i s i t  to  B r ita in  or member's v i s i t  to  
the main s e a t  o f  th e  s e c t  in  M aninagar. The fa d t  th a t  a  new member 
may rem ain fo r m a lly  u n in i t ia t e d  in to  the s e c t  u n t i l  he m eets the s e c t  
le a d e r  does not a l t e r  h is  de fa c to  p a r t ic ip a t io n  which i s  based  on 
th e  a c tu a l  e x p r e ss io n  o f  d e v o tio n  and w ilin g n e s s  to  a b id e  by th e  
s e c t ' s  code o f  c o n d u c t. The perform ance o f  the vartman r i t e  i s  n o t  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  in  Geneppian s t a g e s .  Vartman c o n s t i t u t e s  a s in g le  
r i t e  which occu rs a s  soon a s  i t  becomes p o s s ib le  fo r  a new member to  
meet the s e c t  le a d e r .  In  perform in g th e  vartman r i t e ,  head o f  th e  
s e c t  h o ld s  th e  d e v o t e e 's  r ig h t  hand which i s  cupped to  h o ld  c o n se c r a te d  
w a ter . With an in v o c a t io n  to  Swaminarayan, the d e v o tee  i s  r e q u ired  to  
take th e  f i v e  vows he i s  e x p ec ted  to  ob serve in  p r a c t i c e .  Then the  
le a d e r  p r e s e n ts  him w ith  a r o sa r y  (k a n th i)  made o f  sm a ll beads which  
th e  d ev o tee  su b se q u e n tly  w ears. I d e a l ly  i t  i s  the le a d e r  h im s e lf  who 
sh ou ld  p r e se n t  th e  d ev o tee  w ith  h i s  m in ia tu re  p e r so n a l s h r in e  and 
in s t r u c t  him to  perform  h is  in d iv id u a l  w orsh ip . In  p r a c t i c e ,  th e  
member r e c e iv e s  h i s  m in ia tu re  s h r in e  and puja in s t r u c t io n s  in  th e  
l o c a l  tem p le . In  c o n n e c tio n  w ith  the r i t e  o f  panch vartm an, i t  i s  
b e l ie v e d  th a t  as so o n  a s  th e  s e c t  le a d e r  tou ch es th e  d e v o te e , and i f  
the d ev o tee  i s  f u l l y  and f a i t h f u l l y  com m itted to  th e  le a d e r ,  he can  
have an in s ta n t  e x p e r ie n c e  o f  th e  h ig h e s t  s a lv a t io n .  However, t h i s  
e x p e r ie n c e  in  i t s e l f  does n o t mean th a t  the h ig h e s t  moksha has been  
a t t a in e d .  The s e c t  members o f t e n  r a is e  the q u e s t io n  o f  in s t a n t  e x p e r ie n c e  
o f  s a lv a t io n  in  regard  to  th e  r i t e  o f  vartm an. Why sh o u ld  an i n i t i a t e  
concern  h im s e lf  w ith  s a lv a t io n  a f t e r  he has such  an e x p e r ie n c e  o f  
moksha? The le a d e r s  u s u a l ly  r e p ly  th a t  when i t  i s  s a id  th a t  an  
i n i t i a t e  has an in s t a n t  ex p e r ie n c e  o f  moksha, i t  p r im a r ily  means th a t  
he i s  in trod u ced  to  th e  realm  o f  h ig h e s t  s a lv a t io n  which i s  d is t in g u is h e d
as b e in g  ap art from the s t a t e  o f  l a s t i n g  s a lv a t io n  r e c e iv e d  through  
dem onstrated  co n fo rm ity  to  the s e c t ' s  code o f  co n d u ct. An i n i t i a t e  i s  
o n ly  a mumukshu, a se e k e r  o f  s a lv a t io n  who has to  d eve lop  h is  d e v o t io n ,  
f irm n ess  o f  h is  f a i t h  and a s e l f  su rren d er b efo re  he q u a l i f i e s  fo r  
a h ig h e r  p la c e  on th e  moksha s c a l e .  Vartman a s  an i n i t i a t i o n  r i t e  
i s  a s te p  in  the d ir e c t io n  o f  th e  f in a l  r e le a s e  from the bondage. o f  
l i f e  and d ea th .
In  a d d it io n  to  th e  i n i t i a t i o n  r i t e  o f  vartman s e v e r a l  l i f e  c y c le  
e v e n ts  a re  r i t u a l l y  s ig n i f i c a n t  in  the s e c t .  Whenever a c h i ld  i s  born  
to  a Mandal fa th e r , i t  i s  a common p r a c t ic e  to  send in fo r m a tio n  about 
th e  b ir th  to  M aninagar. A fte r  a c h i ld ' s  horoscope has been  made, an  
a p p r o p r ia te  name fo r  the c h i ld  i s  r e c e iv e d  from th e  s e c t ’s  h ead q u arters  
Although p aren ts  perform  no s p e c ia l  r i t e s  in  g iv in g  th e  name o f  t h e ir  
c h i ld ,  i t  i s  custom ary to  have an a r t i  perform ed when a male c h i ld  
i s  born but s im i la r  g o o d -w ill  i s  n o t ex p ressed  fo r  a  fem ale c h i ld .  
Som etimes th e  fa m ily  may arrange fo r  read in g  o f  s t o r i e s  o f  A b ji Bapa 
in  a form o f  r e c i t a l  c a l le d  parayan , h e ld  in  B r ita in  or Maninagar 
and accom panied w ith  a cash  g i f t  to  the tem p le .
Parayan r e c i t a l  i s  a l s o  r e la t e d  to  o th e r  l i f e  c y c le  e v e n ts  
l i k e  m arriage and d e a th . A fte r  a m arriage ta k es  p la c e ,  the fa m ily  
in v o lv e d  may req u e st  the s e c t  le a d e r  to  h o ld  a r e c i t a l  to  mark the  
o c c a s io n . The perform ance o f  a r e c i t a l  which h ig h l ig h t s  th e  a u s p ic io u s  
n e s s  o f  th e  o c c a s io n  and b r in g s  p r e s t ig e  to  the f a m i l ie s  o f  the b r id e  
and groom. The r e c i t a l  i s  even more im portant on d eath  when the  
deceased  i s  in v a r ia b ly  r e fe r r e d  to  as hav ing  ascen ded  to  the c e l e s t i a l  
abode o f  Swaminarayan -  though no r e fe r e n c e s  are made to  th e  k ind  o f  
moksha th e  d eceased  may have r e c e iv e d . N e v e r th e le s s , th e  d is c u s s io n
moksha becom es im p o r ta n t  on d e a th  and a  r e c i t a l  o f  S h re e  A b ji  
Bapa S h re e n i  Vato m arks th e  d e v o te e 's  p a s sa g e  from  h e re  to  h e r e a f t e r .
F u r th e r  th e  r i t e s  o f  v a s tu  and padhram ni may be p e rfo rm e d  on 
s p e c i a l  o c c a s io n s .  W henever a  M andal member buys a  h o u s e , he a r r a n g e s  
f o r  th e  p e rfo rm a n c e  o f  v a s tu  w hich i s  th e  r i t u a l  o f  th e  p r im a ry  move 
i n t o  th e  h o u se . As a l l  members o f  th e  s e c t  a r e  i n v i t e d  to  a t t e n d  th e  
o c c a s io n ,  th e  p e rfo rm a n c e  a c q u i r e s  a  c o l l e c t i v e  c h a r a c t e r .  F i r s t  o f  
a l l ,  th e  h o u s e h o ld e r  i n s t a l l s  th e  d o m estic  s h r in e  i n  h i s  new home.
The s m a l l  g a th e r in g  th en  re p ro d u c e s  th e  tem p le  r i t u a l  o f  p u ja  w o rsh ip  
a s  an  a c t  to  show th e  d w e l lin g  o f  Sw am inarayan in  th e  new home, 
b r in g in g  to  th e  o c c u p a n ts  a  s h a r p e r  aw a ren e ss  o f  m oksha.
W hile th e  v a s tu  r i t e  m arks th e  sy m b o lic  e n t r y  o f  Sw am inarayan 
i n to  a  new h a b i t a t ,  th e  o c c a s io n  when a  s e c t  member i n v i t e s  th e  head  
o f  th e  s e c t  M u k ta j iv a n d a s j i  to  h i s  own house i s  c a l l e d  p a d h ra m a n i, 
l i t e r a l l y  an  a c t  o f  w elcom ing . D u rin g  1970, when M u k ta j iv a n d a s j i  
v i s i t e d  B r i t a i n ,  he i s  known to  have been  f o rm a l ly  i n v i t e d  to  e v e ry  
M andal h o u s e h o ld . The p r e p a r a t i o n s  f o r  th e  o c c a s io n  r e q u i r e s  t h a t  th e  
d o m es tic  s h r in e  s h o u ld  be p la c e d  i n  a  p ro m in e n t p o s i t i o n  and a  
d e c o ra te d  c lm r p ro v id e d  f o r  th e  s e c t  l e a d e r .  Upon h i s  a r r i v a l  a t  th e  
h o u s e , t h e  s e n io r  and  j u n io r  m ales i n  th e  house  p e rfo rm  a  r i t u a l  o f  
a d o r a t io n  and r e c e iv e  b l e s s in g s  from  th e  s e c t  l e a d e r  who r e a f f i r m s  
h i s  p ro m ise  o f  u l t i m a t e  s a l v a t i o n .
In  o b s e rv in g  th e  r i t e s  o f  v a r tm a n , p a ra y a n , v a s tu  and  p a d h ra m n i, 
e a ch  M andal member a s  an  i n d iv i d u a l  s e e k e r  o f  s a l v a t i o n  i s  l in k e d  to  
th e  i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  w h ich  g iv e  c o n c r e te  e x p re s s io n  
to  b e l i e f  i n  m oksha. J u s t  a s  th e  r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  and  p r a y e r s  
from  th e  i n d i v i d u a l  l e v e l  to  th e  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  g e n e r a te  and
m a in ta in .a  pure s t a t e ,  th ere  a r e  c e r t a in  taboos which th r e a te n  to  
c r e a te  an impure s t a t e  cap ab le  o f  underm ining th e  i d e o lo g ic a l  and 
r i t u a l  s t a t e  o f moksha. I t  i s  e s s e n t i a l  fo r  each  s e c t  member to  
ob serve  th e  fo llo w in g  s e t  o f  tab oos to  m ain ta in  a s t a t e  which i s  
com p atib le  w ith  b e in g  a mumukshu.
The id e o lo g y  o f  n o n -v io le n c e  i s  p rom in en tly  em phasised in  the
s e c t ' s  code o f  co n d u ct, th e  S ik s h a p a tr i . For in s ta n c e ,  th e  e le v e n th
v e r se  s t a t e s ,  "Let no fo llo w e r s  o f  mine ever  in t e n t i o n a l l y  k i l l  any
l i v i n g  th in g  w hatever -  n o t even a lo u s e ,  f l e a  or th e  m ost m inute  
23in s e c t " .  This em phasis on n o n -v io le n c e  i s  r e f l e c t e d  in  th e  d ie ta r y
r e s t r i c t i o n  p r e s c r ib in g  v e g e ta r ia n ism . In  k eep in g  w ith  th e  p r e c ep t
o f  n o n -v io le n c e  and p u r i ty ,  S ik s h a p a tr i  e x p l i c i t l y  p r o h ib i t s  the
consum ption o f  meat and a lc o h o l  a s  w e l l  a s  th e  u se  o f  m ed ic in e  con ta in '
2*fin g  meat or a lc o h o l .  R e s t r ic t io n s  a ls o  ap p ly  to  the u se  o f  th o se
su b sta n c e s  which are  b e l ie v e d  to  c r e a te  im p u r it ie s .  For in s t a n c e ,
S ik sh a p a tr i  r e q u ir e s  th a t  the s e c t  members r e f r a in  from e a t in g  on ion  
25and g a r l i c .  In  a d d it io n , women do n o t u se  a s f e t o d ia  -  a s p ic e  
commonly used  in  G u ja ra ti c o o k in g . F urther the head o f  th e  s e c t  has 
a l s o  asked  th e  members to  r e f r a in  from te a  though c o f f e e  in  b o i le d  
m ilk  i s  a llo w ed . In e x p la in in g  th e se  d ie ta r y  r u l e s ,  th e  Mandal 
members in v a r ia b ly  r e f e r  to  the t r a d it io n a l  Hindu d iv i s io n  o f  food s  
in to  two c la s s e s .  S a tv ik  Khorak i s  th e  food which i s  in h e r a n t ly  good 
and m a in ta in s a pure s t a t e .  Whereas Tamsik Khorak i s  in h e r a n t ly  bad 
and i s  in co m p a tib le  w ith  moksha.
The d i s t in c t io n  betw een s a tv ik  khorait and tam asik  khorak i s  
d er iv ed  from th e Hindu th eory  o f  gunas a ccord in g  to  w hich men and 
o b je c t s  are  d iv id ed  in to  th r e e  h ie r a r c h ic a l  c a te g o r ie s :  s a t v a ,  r a ja s
and tam as. As Weber in form s u s , s a tv a  r e fe r s  to  " b r ig h tn e ss  and
b en evo len ce" ; r a ja s  to  "human s t r iv in g  and p a ss io n "  and tamas to
26" b e s t ia l  darkness and s t u p id i t y " .  When t h i s  th eo ry  i s  a p p lie d  to  
what i s  regarded  a s  th e  id e a l  d i e t ,  i t  i s  the s a tv a -b a se d  food  which  
i s  b e l ie v e d  to  be most s u i t a b le  fo r  th e  p u r su it  o f  moksha.
On th e  w h ole , the s e c t  members o b serve  th e se  r e s t r i c t i o n s
s t r i c t l y .  The Mandal members in v a r ia b ly  take t h e ir  own food  a t  work.
S ch o o l boys and g i r l s  ca rry  w itn  them t h e ir  v e g e ta r ia n  lu n ch  o r ,
whenever c o n v e n ie n t, r e tu r n  home fo r  t h e ir  m ea ls. S im i la r ly  th e
p r o h ib it io n  a g a in s t  d r in k in g  i s  observed  s t r i c t l y .  A lthough I heard
rumours th a t  some young s e c t  members v i s i t e d  pubs in  th e  a rea  as
u n n o tic ed  a s  p o s s ib le ,  I  d id  n o t se e  anyone a c t u a l ly  consum ing
a lc o h o l i c  b e v e r a g e s . W hile members seem to  avo id  g a r l i c  and on ion  a s
t h e ir  u se  in  cook in g  i s  d e te c ta b le  by s m e lls  th e y  le a v e  b e h in d , the
r u le  reg a rd in g  t e a  i s  ob served  l e s s  r ig o r o u s ly .  I t  was n ot uncommon
to  f in d  te a -d r in k in g  a s  a p r iv a te  a c t i v i t y .  However, t e a  c o n ta in e r s
were s to r e d  out o f  s ig h t  so  th a t  a s e n io r  Mandal member v i s i t i n g  the
h ou seh o ld  would n ot s e e  them. In  regard  to  m ed ic in e , d is c u s s io n
about w hether or n ot i t  c o n ta in s  meat or a lc o h o l  i s  t a c t f u l l y  avo id ed
a s  the s e c t  members are a lm o st e n t i r e ly  dependent on N ational  H ealth
27S e r v ic e  fo r  m ed ical tre a tm e n t. As the members buy some ready made 
food  su ch  a s  bread and p o ta to  c h ip s ,  arguments and cou n ter-argu m en ts  
are u sed  to  i l l u s t r a t e  t h e ir  a c c e p t a b i l i t y  or u n a c c e p t a b i l i t y .  Those 
who do buy ready made food  from o u ts id e  r a t io n a l i s e  th e se  p urchases  
by sa y in g  th a t  the method o f  c o o k in g , b ak ing  and h a n d lin g  p r e c lu d es  
tr a n sm iss io n  o f  im p u r it ie s  to  the food  bought in  sh o p s . T h is , n e e d le s s  
to  a d d ,i s  n ot a to p ic  on which th e re  i s  any wide con sen su s in  the  
Mandal. I t  i s  ob v iou s th a t  th e  p r a c t ic a l  need to  buy food  made o u t-
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s id e  would r e q u ir e  e x ten d in g  p u r ity  to  item s bought in  th e  open  
m arket.
A ccording to  a p recep t o f  S ik s h a p a tr i , ev ery  woman w ith in  th e
s e c t  i s  req u ire d  to  ob serve th e  m en stru ation  taboo o f  tem porary
e x c lu s io n .  The r u le  s e t  ou t in  the code o f  conduct s t a t e s  c a t e g o r ic a l ly ,
"No woman sh ou ld  e v e r  c o n c e a l the f i r s t  appearance o f  h er  m onthly
p e r io d s" . A ccording to  a fu r th e r  in ju n c t io n , "A woman a t  th a t
se a so n  sh ou ld  n ot fo r  an in t e r v a l  o f  th r e e  d a y s , touch  any human
b e in g , c lo t h e s ,  e t c . ,  nor ought she to  do so  t i l l  she has bathed  on 
29th e  fo u r th  day". In  k eep in g  w ith  th e se  r e s t r i c t i o n s ,  when a woman 
has her p e r io d s , sh e i s  t o t a l l y  exc lu d ed  from a l l  d om estic  and 
s e c t a r ia n  a c t i v i t i e s  fo r  th r e e  d ays. During t h i s  e x c lu s io n ,  th e  woman 
u s u a l ly  s i t s  in  an un u su al co rn er  to  sy m b o lise  her s t a t e  o f  r i t u a l  
im p u rity . Except fo r  v e r y  sm a ll  c h i ld r e n , s e g r e g a t io n  i s  m ain ta ined  
betw een h er  and o th e r s  so  th a t  h er  touch c a s t s  no p o l lu t in g  in f lu e n c e s .  
A ll  d om estic  work d uring  the e x c lu s io n  i s  perform ed e i t h e r  by fem ale  
or male c h ild r e n  or  the s e n io r  male in  th e  fa m ily . D urihg my r e s id e n c e  
in  Hendon, I  observed  one in c id e n t  which v iv id ly  i l l u s t r a t e d  the  
th r e a t  o f  im p u rity  p e r c e iv e d  in  th e  p ro x im ity  o f  a woman o b se r v in g  
e x c lu s io n .  She e n te r e d  th e  k itc h e n  where her son was p rep a r in g  some 
food  fo r  Sadgurudin o b serv a n ce . As soon a s  h i s  mother approached him , 
perhaps b e in g  l e s s  c o n sc io u s  o f  th e  d is ta n c e  she ought to  have 
m a in ta in ed , her son  responded in  anger th a t  was a lm o s t  an  e x p r e ss io n  
o f  fe r o c io u s  rage which brought in s ta n t  w ithdraw al o f  th e  t e a r f u l  
m other from the k i t c h e n . From w hatever in q u ir ie s  I  co u ld  make, i t  was 
m a n ife s t ly  ob viou s th a t  the m en stru a tion  taboo was w id e ly  ob served  
in  th e  s e c t .
In  sum, a l l  th e  e x p r e s s iv e  and  com m em orative r i t u a l s  and  
p r a y e r s  o f  th e  s e c t  a s  p e rfo rm e d  i n  i n d i v i d u a l ,  d o m e s tic  and  
i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  a re  m arked by d a i l y ,  w eek ly , m o n th ly , 
a n n u a l and q u in q u e n n ia l  s e q u e n c e s . The l i f e  c y c le  r i t u a l s  and  th e  
r i t e s  p e rfo rm ed  on s p e c i a l  e v e n ts  c o n s t i t u t e  a  p a r t  o f  th e  t o t a l  
r i t u a l  com plex . The r i t u a l s  and  ta b o o s  th e  M andal members o b s e rv e  
c o n t r i b u t e  to  im p ro v in g  o n e 's  e l i g i b i l i t y  f o r  s a l v a t i o n  and  e v e n tu a l  
b l i s s  to  be e x p e r ie n c e d  in  o n e n e ss  w ith  Sw am inarayan .
5 - A BRIEF SUMMARY
T h is  c h a p te r  h a s  p r e s e n te d  an  a c c o u n t o f  th e  moksha id e o lo g y  
o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  M andal and i t s  r e l a t i o n s h i p  
to  r i t u a l s  and p r a y e r s  i n  th e  s e c t .  The b e l i e f  in  moksha i s  e x p re s s e d  
in  th e  a n t i t h e s i s  be tw een  moksha and  man w hich c o r re s p o n d s  to  th e  
o p p o s i t io n  betw een  s e l f - s u r r e n d e r  and  s e l f - a s s e r t i o n .  The comm itm ent 
s e c t  members make to  moksha i s  p r a c t i s e d  in  r i t u a l s ,  p r a y e r s  and 
d i s c o u r s e s  w hich b r in g  th e  i n d i v i d u a l ,  d o m es tic  and  i n s t i t u t i o n a l  
d im e n s io n s  o f  each  s e c t  m em ber's  l i f e  i n  to  w hat seem s to  him to  be 
a  u n i f i e d  w ho le . The r i t u a l  p e rfo rm a n c e  a t  ea ch  s t e p  i s  e s s e n t i a l  
f o r  c r e a t i n g  and m a in ta in in g  a  p u re  s t a t e  l e a d in g  to  m oksha. B e la te d  
to  th e  r i t u a l  com plex i s  a  s e t  o f  ta b o o s  w hich th e  s e c t  members 
o b s e rv e  so  t h a t  th e  s a l v a t i o n a l  s t a t e  i s  n o t  u n d erm in ed  by th e  
im p u r i t i e s  w hich a  b re a c h  o f  ta b o o s  can  c r e a t e .
The c o n s t r a i n t s  o f  s o c i a l  l i f e  i n  B r i t a i n  do in f lu e n c e  th e  tem p le  
o r g a n i s a t i o n  and th e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  r i t e s  and p r a y e r s .  The 
c o n s t r a i n t s  a re  m a n if e s t  in  th e  la c k  o f  s e p a r a te  te m p le s  f o r  m ales
and fe m a le s , in  abandonment o f  tw ic e  a day a tten d a n ce  a t  the tem ple  
and in  th e  i n a b i l i t y  o f  a l l  members to m ainta in  adequate a tten d a n ce  
as a consequence o f  g r e a t  s e p a r a tio n  between work and r e s id e n c e  in  
England. There i s  a ls o  a  p o s s i b i l i t y  th a t  s o c i a l i s a t i o n  o f  th e  
members' c h ild r e n  in to  th e  id e o lo g y  o f  moksha and i t s  r i t u a l  p r a c t ic e  
may prove l e s s  e f f e c t i v e  in  B r i ta in  than i t  was e i t h e r  in  Cutch or  
E ast A fr ic a . But th e  r e p r o d u ctio n  o f  th e  id e o lo g y  and o r g a n is a t io n  
o f  th e  s e c t  in  t h e ir  new environm ent has p rov id ed  th e  Mandal members 
w ith  a firm  anchor and a measure o f  p erso n a l and c o l l e c t i v e  w e l l-b e in g  
a s  th e y  grap p le  w ith  d i f f i c u l t i e s  o f  l i v i n g  in  B r i t a in .
W hile th e  r i t u a l  d im ension  i s  a v i t a l  p a r t  o f  th e  id e o lo g y  o f  
s a lv a t io n ,  r e g u la r  observance o f  r i t u a l s  and p ra y ers  in  i t s e l f  does  
n o t b r in g  about the a tta in m en t o f  h ig h e s t  s a lv a t io n ,  a ty a n t ik a  moksha. 
Along w ith  r i t u a l s  and p r a y e r s , i t  i s  the e l im in a t io n  o f  man, s e l f -  
a s s e r t io n  th a t  r a i s e s  a s e e k e r  o f  s a lv a t io n  to  the h ig h e s t  moksha.
I t  i s  t h i s  d im ension o f  moksha, c o n c e p tu a lis e d  in  the o p p o s ite s  o f  
moksha and man, th a t  p ro v id es  the b a s is  fo r  the o r g a n is a t io n  o f  
power and a u th o r ity  r e la t io n s  in  Shree Swaminarayan S iddhan ta  S a jiv a n  
Mandal. In  th e  n e x t c h a p te r , I c o n c e n tr a te  on the p o la r i t y  betw een  
moksha and man to  e x p la in  the a s s o c ia t io n  each c a te g o r y  has t o  the  
s o c i a l  o r g a n isa t io n  o f  th e  s e c t .
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CHAPTER 6
MOKSHA AND MAN : IDEOLOGY AND AUTHORITY IN THE MANDAL.
As I  have j u s t  p o in ted  o u t ,  the members o f  Shree Swaminarayan 
Siddhan ta  S a jiv a n  Mandal ex p r e ss  th e  p r io r i t y  o f  moksha a t  th r e e  
r e la t e d  l e v e l s  in  a u n i f ie d  r i t u a l  com plex: and r i t u a l  perform ances  
a t  in d iv id u a l ,  d om estic  and i n s t i t u t i o n a l  l e v e l s  show th a t  a s t a t e  
o f  p u r ity  i s  an e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  th e  a tta in m en t o f  moksha through  
r i t u a l  a c ts *  However, a s  a s o c i a l  o r g a n isa t io n  the Mandal draws a 
c le a r  d i s t i n c t i o n  betw een th e  e x p r e ss io n  o f  moksha in  r i t u a l s  and i t s  
a p p l ic a t io n  in  s o c i a l  r e la t io n s .  In e v a lu a tin g  th e  r e l a t i v e  w eigh t  
o f  moksha in  r i t u a l  perform ances and s o c i a l  r e la t io n s ,  members regard  
moksha in  s o c i a l  r e la t io n s  w ith in  th e  s e c t  a s b e in g  s u p e r io r  to  i t s  
e x p r e ss io n  in  perform ances o f  r i t u a l s .  They e x p la in  th e  d i f f e r e n c e  
betw een th e  two a s p e c ts  o f  s a lv a t io n  a s  fo llo w s :  a lth o u g h  r i t u a l
a c t s  rem ain im portant in  o n e 's  q u est fo r  moksha, one ca n , how ever, 
perform  th e se  a c t s  m erely  a s  a m atter  o f  h a b it  and r o u t in e  w ith ou t  
t r u ly  a c c e p t in g  s a lv a t io n  a s  a main p r e c ep t in  o n e ’s  l i f e .  But w hether  
or n ot a s e c t  member has f u l l y  a c c ep te d  moksha in  h i s  p e r so n a l and 
s o c i a l  l i f e  in  a p r a c t i c a l  se n se  becomes e v id e n t  in  h is  a c t io n s  w ith in  
the s e c t .  T h is em phasis on th e  p r a c t ic a l  s id e  o f  moksha does n ot im ply  
th a t  r i t u a l  perform ances are unim portant or i r r e le v a n t .  What i s  
e s s e n t i a l l y  meant i s  th a t  u n le s s  r i t u a l  perform ances match s o c i a l  
p r a c t ic e ,  a tta in m en t o f  the h ig h e s t  s a lv a t io n a l  s t a t e  can n o t occur  
o n ly  on th e  b a s is  o f  a p u r ity  induced by con form ity  to  r i t u a l  p ro ced u res. 
The g r e a te r  im portance o f  the s o c i a l  r a th e r  than the r i t u a l  d im ension  
i s  em phasised in  th e  r e la t io n s h ip  between the o p p o s ite s  o f  moksha and
man and th e  e n t ir e  r i t u a l  com plex. I t  i s  a rem arkable f a c t  th a t  th e  
o p p o s it io n  betw een moksha and man i s  r a r e ly  i f  ever  r e fe r r e d  to  i f  
a s e c t  member f a i l s  to  ob serve a r i t u a l  o b l ig a t io n  a s  an a c t  ap a rt  
from i t s  s ig n i f ic a n c e  in  the s o c i a l  o r g a n is a t io n  o f  th e  s e c t .  As th e  
d is c u s s io n  in  th e  p rev io u s  c h a p ter  has s u g g e s te d , r i t u a l s ,  though  
r e la t e d  to  moksha, evoke a d i s t i n c t i o n  betw een p u r ity  and im p u rity  
r a th e r  than th e  o p p o s it io n  betw een th e  tw o. Breach o f  a r i t u a l ,  or  
in  an extrem e c a s e ,  breach  o f  a ta b o o , does n o t r e la t e  to  man a s  i t  
i s  se en  opposed to  moksha, u n le s s  a p a r t ic u la r  r i t u a l  a c t  i s  c l o s e l y  
r e la t e d  to  an a s p e c t  o f  s o c ia l  o r g a n is a t io n  o f  the Mandal. The 
dichotom y betw een moksha and man f in d s  a c u te  and c le a r - c u t  e x p r e ss io n  
in  th e  f i e l d  o f  s o c ia l  r e la t io n s h ip s  w ith in  the o r g a n is a t io n a l  fram e­
work o f  the Mandal. These opposed id e o lo g ic a l  e lem en ts  a cq u ir e  t h e ir  
m ean in g fu ln ess  in  s o c i a l  and p r a c t ic a l  realm s o f  th e  s e c t .  A lthough  
th e  s e c t  members a f f ir m  th e  n o n - s o c ia l  d im ension  o f  moksha in  d is c o u r s e s  
about l i f e  and death  and l i f e  t h e r e a f t e r ,  in  r e a l i t y ,  moksha and man 
a s  th e  main components o f  th e  s e c t a r ia n  id e o lo g y  are p r in c ip a l ly  
a r t ic u la t e d  in  s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e la t io n s  w ith in  th e  Mandal.
I f  s o c i a l  r e la t io n s  are  th e  main fo cu s fo r  an u n d ersta n d in g  o f  
the d u a l i ty  betw een moksha and 'man, then  how i s  th e  id e o lo g ic a l  meaning 
o f  th e se  o p p o s ite s  transform ed in to  s o c i a l  and o r g a n is a t io n a l  c a te g o r ie s ?
At the id e o lo g ic a l  l e v e l ,  the a n t i t h e s i s  betw een moksha and man corresp on d s  
to  o p p o s it io n  between s e l f - s u r r e n d e r  and s e l f - a s s e r t i o n .  The id e o lo g ic a l  
c a te g o r ie s  which ex p ress  moksha a s  an a c t  o f  s e l f - s u r r e n d e r  d e r iv e  
from the t r a d it io n  o f  b h a k ti -  which d e f in e s  w orsh ip  a s  an a c t  o f  
su rren d er  to  a p e r so n a l god . A ccording to  t h i s  t r a d i t io n ,  the s p e c i f i c  
c o n c e p ts  Mandal members u se  to  e x p r e ss  th e  id e a  o f  s e l f - s u r r e n d e r  a re
th o se  o f  se v a  and dasanudas. The word seva  meaning s e r v ic e  i s  used  
to  im ply s e r v ic e  marked by a t o t a l  la c k  o f  s e l f - i n t e r e s t .  As d isc u sse d  
in  th e  p rev io u s  c h a p te r , dasanudas r e f e r s  to  a q u a l i ty  o f  su b m iss iv e n e ss  
and su b o rd in a tio n  d ir e c te d  towards u n q u estio n in g  and a b s o lu te  su rren d er  
b e fo r e  any s e l f - r e a l i s a t i o n  o f  moksha can come a b o u t. T h is a b s o lu te  
c h a r a c te r  o f  su rren d er i s  im portant a s  an id e a l  and i s  h ig h l ig h te d  by 
th e  m u lt ip le  u se  o f  d a s (s e r v a n t)  to  a s s e r t  s u p e r la t iv e  su b m iss iv en ess  
as e x p la in e d  b e fo r e . The s e c t a r ia n  t e x t  Shree A b ji Bapa S h reen i Vato 
r e p e a te d ly  em phasises th e  a h s o lu te  q u a l i ty  o f  t h i s  su r r en d e r . For 
in s ta n c e ,  in  the e ig h th  s to r y  d e v o tio n  i s  c a t e g o r ic a l ly  l in k e d  to  a
-i
s t a t e  o f  a b so lu te  su rren d er  in  a G u ja ra ti c o u p le t .
"Das na das th a in e  je  rache satsangm an  
bh ak ti t e n i  m anish r a c h is h  ten a  rangman. "
This m eans, "I w i l l  a c c e p t  and c h e r is h  the d ev o tio n  o f  th e  one who 
t o t a l l y  subm its h im s e lf  to  th e  co n g reg a tio n " . The em phasis on su b ­
m iss io n  i s  in  r e la t io n  to  Swaminarayan. S im ila r ly ,  in  th e  n in th
s t o r y ,  th e  o p p o s it io n  betw een su b m iss iv e n e ss  as daspanu and man i s  
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a ffir m e d . The argument i s  th a t  u n le s s  one d ev e lo p s f u l l  s e l f ­
s u b o r d in a t io n , one i s  l i k e l y  to  regard  s e l f  a s  a dominant c a te g o r y  
and thus become v u ln e r a b le  to  man ( s e l f - a s s e r t i o n ) , krodh (an ger)  
and o th er  shortcom in gs which c o n s t i t u t e  a d e v ia t io n  from th e p r o g r e ss io n  
towards a s a lv a t io n a l  s t a t e .  A ccording to  t h is  p a r t ic u la r  in te r p r e ta t io n  
°£  moksha id e o lo g y , t o t a l  and a b s o lu te  surren der le a d s  to  a fu s io n  
betw een a d evotee  and Swaminarayan in  the l a t t e r ' s  c e l e s t i a l  ab od e. 
A lthough th e  s e c t  members d e f in e  Swaminarayan a s  the fo cu s  o f  t h e ir  
s a lv a t io n ,  what i s  m ost im portant fo r  them i s  the f a c t  th a t  in  a l l  
ages Swaminarayan m a n ife s ts  h is  d i v in i t y  through th e  human agen cy  o f
h is  l ib e r a t e d  d e v o te e s  b e l ie v e d  to  have r e c e iv e d  the h ig h e s t  order  
o f  s a lv a t io n .  As the s e c t  le a d e r  h im se lf  i s  the human e x p r e ss io n  o f  
th e  supreme d i v i n i t y ,  i t  i s  he who i s  the imm ediate and contem porary  
so u rce  o f  moksha w ith in  the s e c ta r ia n  s o c i a l  c o n te x t .  In  o th e r  words, 
m ed ia tion  o f  th e  s e c t  le a d e r  a s  th e  anad i mukta i s  a c r u c ia l  a s p e c t  
in  th e  p r o c e ss  o f  a tta in m en t o f  moksha. An im portant l o g i c a l  con­
sequence o f  th e  r e la t io n s h ip  betw een Swaminarayan and th e  embodiment 
o f  h i s  d i v in i t y  in to  human anad i mukta i s  th a t  se v a  and daspanu a s  
a t t r ib u t e s  o f  su b m iss iv e  su rren d er to  Swaminarayan are e q u a lly  due 
to  h is  human an ad i mukta who d e r iv e s  h is  s p i r i t u a l  s ta n d in g  from 
h ig h e s t  s a lv a t io n a l  s t a t u s .  F u rth er , h i s  r e p r e s e n ta t iv e s  a s  th e  le a d e r s  
o f  the Mandal in  r e s p e c t iv e  co n g r e g a tio n s  are b e l ie v e d  to  have a c h iev ed  
an enhanced aw areness o f  moksha and a re  th e r e fo r e  cap ab le  o f  demanding 
ob ed ien ce  i f  n o t i d e a l l y  en v isa g ed  su b m iss iv e n e ss . Once moksha i s  
tr a n s fe r r e d  from th e  id e o lo g ic a l  p lan e to  th e  l e v e l  o f  th e  o r g a n is a t io n ,  
the id e o lo g y  o f  s a lv a t io n  a c q u ir e s  a s o c ia l  d im ension  in  the s e c t a r ia n  
r e la t io n s  betw een th e  an ad i mukta s e c t  le a d e r , h is  r e p r e s e n t a t iv e s ,  
and la y  members o f  th e  Mandal. As the id e o lo g ic a l  p o la r i t y  betw een  
moksha and man i s  t r a n s la te d  in t o  p r a c t ic a l  s o c ia l  r e la t io n s ,  the  
corresp on d in g  c a te g o r ie s  o f  s e lf - s u r r e n d e r  and s e l f - a s s e r t i o n  d e f in e  
th e  s tr u c tu r e  o f  a u th o r ity  in  th e  Mandal. While moksha le g i t im a t e s  
th e  Mandal a u t h o r ity ,  and, in  c o n s is te n c y  w ith  t h i s  l e g i t im a t io n ,  
demands con form ity  and com p lian ce , man as  a d i s t i n c t  c a te g o r y  concerned  
w ith  s e l f - a s s e r t i v e n e s s , ten d s to  be an e x p r e ss io n  o f  i m p l i c i t  or  
e x p l i c i t  o p p o s it io n  to  the le g it im a te d  s e c t a r ia n  a u t h o r ity .  There­
fo r e  in  c o n tr a s t  to th e  co n form ity  and com pliance o f  moksha, man 
sy m b o lise s  a p a tte r n  o f  d e f ia n c e . And i t  i s  the in te r p la y  between th e
p a tte r n s  o f  com pliance and d e f ia n c e  exp ressed  in  th e  o p p o s ite s  o f
moksha and nan th a t  c o n s t i t u t e s  th e  o r g a n is a t io n a l  fo cu s  o f  th e
Mandal a s  a s e c t .
Given th e  n atu re  o f  th e  a f f i n i t y  betw een th e  id e o lo g y  o f  moksha, 
th e  s e c t a r ia n  a u th o r ity  and the r e la t e d  p a tte r n s  o f  co n fo rm ity  and  
com p lian ce , th e  d i s t i n c t i o n  betw een id e o lo g y  and a u th o r ity  becomes 
b lu rred  in  p r a c t ic e .  For s e c t  members, i t  i s  what th ey  ought to  do 
a s  mumukshus, the se e k e r s  o f  s a lv a t io n ,  th a t  p ro v id es  a b a s is  fo r  the  
ob ed ien ce  to  s e c t a r ia n  d i r e c t iv e s .  However, the e s ta b l is h e d  le a d e r s  
u se  the G u ja ra ti con cep t o f  s a t t a  to  mean power and a u th o r ity  a s  
b ein g  d i f f e r e n t  from th e  s a lv a t io n  id e o lo g y ;3 what th e  le a d in g  
members s t r e s s  i s  o f te n  e x p ressed  in  G u jara ti to  th e  e f f e c t  th a t  
"Dharmaman pan s a t t a  hoy che" , meaning "There i s  power and a u th o r ity  
even in  r e l ig io n " .  The e x p r e ss io n  "even" i s  c l e a r ly  used  to  im ply  
th a t  m atters  co n cern in g  s a lv a t io n  should  n ot in v o lv e  power or  
a u t h o r it y ,  a s  a t  l e a s t  in  th eo ry  a l l  mumukshu s e c t  members a s  se e k e r s  
o f  s a lv a t io n  are  eq u al b e fo r e  the supreme Swaminarayan. However, t h i s  
n o t io n  o f  e q u a l ity  assum es a ccep ta n ce  o f  m oksha-based a u th o r ity  a s  
an im portant p r e c o n d itio n  fo r  a t ta in in g  s a lv a t io n .  In r e la t io n  to  
th e  le g i t im a t io n  o f  s e c t a r ia n  a u t h o r ity ,  l ik e  moksha, com p liance i s  
n o t an u n d if f e r e n t ia t e d ,  m o n o lith ic  c a te g o r y . At l e a s t  in  th e o r y ,  
h ie r a r c h ic a l  s t a t e s  o f  moksha, from mumukshu to  an a d i mukta are  d e f in a b le  
as r e la t e d  to  d i f f e r e n t  d egrees  o f  com p lian ce . In p r a c t ic e ,  th e  s e c t  
le a d e r s  seldom  d e f in e  th e  moksha s t a t e  o f  a p a r t ic u la r  member in  any  
c a t e g o r ic a l  manner. An attem p t to  r e la t e  a moksha s t a t e  to  a p a r t ic u la r  
d egree  o f  commitment to  com p lian t behaviour i s  known to  have c r e a te d  
s e v e r e  d i f f i c u l t i e s  in  a Mandal co n g reg a tio n  in  E ast A fr ic a . Although
i t  i s  n o t uncommon to  come a c r o ss  a s e c t  member who may c la im  to  have  
a t ta in e d  th e  h ig h e s t  s a lv a t io n ,  on th e  whole th e  two s t a t e s  which are  
d is t in g u is h e d  e x p l i c i t l y  are mumukshu (th e  se e k e r  o f  moksha) and 
an ad i mukta (th e  one who has a c h iev e d  a s t a t e  o f  l a s t i n g  u n ity  w ith  
Swaminarayan through a f u l l  commitment and s e lf - s u r r e n d e r  to  the  
contem porary s e c t  l e a d e r ) • A n o ta b le  le a d e r  such  a s  Motabhai i s  
p u b lic ly  ad d ressed  a s  anadi mukta. In term ed ia te  s a lv a t io n a l  s t a t e  
i s  r e fe r r e d  to  much more a s  a p r o c e ss  a cco rd in g  to  which a s e c t  member 
i s  se en  to  p o s s e s s  v a r ia b le  d eg rees  o f  moksha and co m p lia n ce . Some 
f l e x i b i l i t y  in  d eterm in in g  a p a r t ic u la r  e x te n t  o f  ach ievem en t o f  moksha 
makes th e  a p p l ic a t io n  o f  id e o lo g y  l e s s  r ig id  and more com p atib le  w ith  
a s i t u a t io n  where th e  accep ta n ce  o f  s a lv a t io n  and th e  com pliance im p lied  
in  i t  can v a r y . On th e  w h ole , p a r t ia l  and h a lf -h e a r te d  a c t s  o f  
com pliance are  unambiguous marks o f  l e s s e r  d eg rees  o f  u n d erstan d in g  
o f  moksha. The n a tu re  o f  in te r p la y  between id e o lo g y  and a u th o r ity  
p r o v id e s  a good i l l u s t r a t i o n  o f  how th e  id e o lo g y  o f  moksha becomes 
transform ed a s  an a s p e c t  o f  s e c t a r ia n  s o c ia l  o r g a n is a t io n . Once man 
su rren d ers  to  god , he i s  n o t any l e s s  prepared to  su rren d er  to  man -  
e s p e c ia l ly  to  th e  man who d e f in e s  h im s e lf  and i s  d e f in e d  by o th e r s  to  
be an embodiment o f  th e  Supreme and th e r e fo r e  in  p o s s e s s io n  o f  a  
c a p a c ity  to  gran t or  w ith h o ld  th e  grace  o f  moksha.
Having e s ta b l is h e d  th a t  the a n t i t h e s i s  o f  moksha and man i s  
r e la t e d  to  th e  c o n tr a s t in g  in te r p la y  between com p liance and d e f ia n c e  
in  the s o c i a l  o r g a n isa t io n  o f  th e  s e c t ,  the fo llo w in g  s e c t io n  exam ines 
£he a c tu a l  o r g a n isa t io n  o f  th e  moksha based  a u th o r ity  in  th e  s e c t ;  th e  
s o c i a l  b a s is  o f  r ecru itm en t in  the Mandal from among th e  Leva Kanbi 
P a t e ls ;  and the s ig n i f ic a n c e  which moksha and man have fo r  th e
f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t .  A c a se  s tu d y  is^  .p re s e n te d  to  show 
th e  way p o l a r i t y  be tw een  moksha and man i s  a p p l i e d  i n  a  p a r t i c u l a r  
i n s  ta n c  e .
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M andal l e a d e r s  d e f in e  pow er and a u t h o r i t y  by r e f e r e n c e  to  
Sw am inarayan and  h i s  a n a d i  m ukta r e p r e s e n t a t i v e ,  e s p e c i a l l y  i n  r e g a r d  
to  th e  p r e s e n t  s e c t  l e a d e r  K u k ta j i v a n d a s j i ,  who, a s  a  fo u n d e r  o f  th e  
s c h is m a t ic  M andal a s  w e l l  a s  an  embodim ent o f  th e  Suprem e d i v i n i t y ,  
p o s s e s s e s  a  c a p a c i ty  to  g r a n t  o r  w ith h o ld  m oksha.
I t  i s  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e lf  who i s  th e  s o u rc e  o f  pow er and 
a u t h o r i t y  i n  th e  M andal a c c o r d in g  to  th e  b a s ic  p o s t u l a t e  o f  s e c t a r i a n  
b e l i e f .  The d e le g a t io n  o f  h i s  a u t h o r i t y  to  l e a d in g  members o f  c o n g re g ­
a t i o n s  i n  I n d i a ,  E a s t  A f r ic a  and  B r i t a i n  h as  b e e n  e s s e n t i a l l y  an  
in fo rm a l  p r o c e s s  b a se d  on lo n g  s o c i a l  a s s o c i a t i o n  b e tw een  h im s e lf  and  
h i s  d e v o te d  f o l lo w e r s .  In  r e l a t i o n  to  .i_eva K anbi P a t e l  c o n g re g a t io n s
i n  C utch  and  a b ro a d , i t  i s  M otabhai who has  become a  c a r r i e r  o f
s e c t a r i a n  a u t h o r i t y  and  d i r e c t i v e s .  He has  a  u n iq u e  p o s i t i o n  among
th e  Leva K anbi F a t e l  segm ent o f  th e  s e c t  i n  t h a t  h i s  i n f lu e n c e  b o th
a s  a  h ig h ly  s u c c e s s f u l  and w e a lth y  c o n t r a c to r  a s  w e l l  a s  a t r u s t e d  
d i s c i p l e  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  encom passes n o t o n ly  th e  M andal c o n g re g a t io n s  
i n  London and B o lto n  b u t  a l s o  tem p le  o r g a n i s a t i o n s  i n  I n d ia  and  E a s t  
A f r ic a ,  e s p e c i a l l y  th e  one i n  N a iro b i  w hich has f l o u r i s h e d  u n d e r  h i s  
p a tr o n a g e .  H is im m ensely s u c c e s s f u l  c a r e e r  a s  an  in d e p e n d e n t con ­
t r a c t o r  w i th  a  s u b s t a n t i a l  incom e has f r e e d  him to  d e v o te  h i s  tim e  to  
a c t i v i t i e s  o f  t h e , s e c t .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  u n iq u e  p o s i t i o n ,  M otabhai 
i s  a b l e  t o  l i n k ,  c o o r d in a te ,  d i r e c t  and c o n t r o l  th e  i n t e r c o n t i n e n t a l
a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal a s  a  w h o le . Through h i s  p io n e e r in g  an d  
s u c c e s s f u l  m ig r a t io n  and  s e t t l e m e n t  i n  Kenya, he was a b le  to  e x te n d  
h i s  p a tro n a g e  to  many Leva K anbi F a t e l s  by p ro v id in g  them  w ith  
em ploym ent o p p o r tu n i t i e s  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  th u s  a b s o rb in g  
them  i n to  th e  g row ing  M andal c o n g re g a t io n  i n  N a i r o b i .  F o r  th e  B r i t i s h  
members o f  th e  M andal -  many o f  whom have a s s o c i a te d  w ith  M otabhai 
lo n g  b e fo r e  th e y  came to  E a s t  A f r ic a  and  B r i t a i n ,  he a c te d  a s  a  
c a t a l y s t  i n  t r a n s fo rm in g  t h e i r  l i f e  by s t i m u la t i n g  them  to  e m ig ra te  to  
B r i t a i n  f o r  b e t t e r  and more s e c u r e  p r o s p e c t s .  Even th o u g h  th e  M andal 
has  a  l o c a l  P r e s id e n t  who i s  g e n e r a l l y  i n  c h a rg e  o f  . s e c t ’s  a f f a i r s ,  
i t  i s  M otabhai who e x e r c i s e s  d e c i s iv e  a u t h o r i t y  i n  im p o r ta n t  d e c is io n s *  
W henever M otabhai i s  h e re  i n  B r i t a i n ,  a s  he was f o r  s e v e r a l  m onths 
d u r in g  1971 , he more o r  l e s s  t a k e s  o v e r  th e  management o f  th e  s e c t  
from  l o c a l  o f f i c i a l s  o f  th e  M andal -  th o u g h  no d o u b t , w henever d e c is io n s  
a r e  made d u r in g  h i s  p re s e n c e  ( su c h  a s  th e  d e c is io n  to  buy  E lim  
T a b e rn a c le  i n  Hendon f o r  th e  M andal tem ple  and th e  a r ra n g e m e n ts  f o r  
members to  v i s i t  M aninagar i n  th e  autum n o f  1 9 7 2 ), th e  l o c a l  P r e s id e n t  
and  S e c r e t a r y  p la y  an  im p o r ta n t  c o n s u l t a t i v e  r o l e  a s  th e y  a r e  m ost 
f a m i l i a r  w i th  i n d iv i d u a l  members and th e  o v e r a l l  s t a t e  o f  r e s o u r c e s  
w i th in  th e  s e c t .  Be t h a t  a s  i t  may, M otabhai p e rfo rm s  a  c r u c i a l  f u n c t io n  
i n  k e e p in g  th e  B r i t i s h  s e c t  members f u l l y  in fo rm e d  a b o u t th e  s t a t e  o f  
a f f a i r s  i n  I n d ia  and  l ik e w is e  th e  s e c t  l e a d e r  e q u a l ly  in fo rm e d  a b o u t 
d ev e lo p m en ts  in  th e  B r i t i s h  and E a s t  A f r ic a n  c o n g r e g a t io n s .  When 
a b s e n t  from  B r i t a i n ,  M otabhai does n o t  f a c e  any  s e r i o u s  o p p o s i t io n  to  
h i s  own p o s i t i o n  o r  t o  th e  q u a l i t y  o f  h i s  i n f l u e h c e .  F o r th e  s t r e n g t h  
o f  h i s  p a tro n a g e  i s  c o n s id e r a b le  and  on th e  b a s i s  o f  h i s  lo n g  s ta n d in g  
l e a d e r s h i p ,  he i s  a lw ay s i n  a  p o s i t i o n  to  m o b il is e  m a jo r i ty  s u p p o r t
w hich w ould in d e e d  be d e f in e d  a s  a  p ro p e r  o p p o s i t io n  to  m ani members 
o u t  to  underm ine  th e  M andal. The f a c t  t h a t  h i s  own y o u n g e r b r o th e r  
w ith  h i s  w ife  and c h i l d r e n  a r e  London members o f  th e  M andal and  t h a t  
h i s  th r e e  d a u g h te r s  a r e  m a rr ie d  to  members r e s i d e n t  i n  London, i s  a  
f a c t o r  w hich  w e ig h s to  h i s  a d v a n ta g e .  The l o c a l  P r e s id e n t  comes from  
h i s  v i l l a g e  o f  B a d a a ia , and th e  S e c r e t a r y  has  r e c e iv e d  some s u p p o r t  
from  him w h ile  i n  E a s t  A f r ic a .  How ever, t h i s  i s  n o t  to  s a y  t h a t  t h e r e  
h a s  been  no o p p o s i t io n  to  h i s  dom inan t i n f lu e n c e .  B ut i t  i s  to  s a y  t h a t  
th ro u g h  h i s  h ig h  moksha s t a t u s  and. h i s  c a p a c i ty  to  d i s t r i b u t e  p a tr o n a g e ,  
he i s  a b le  to  c o n ta in  any  d i s s a t i s f a c t i o n  t h a t  may a r i s e  i n  th e  M andal. 
When M otabhai i s  away e i t h e r  in  E a s t  A f r ic a  o r  I n d i a ,  th e  l o c a l  
P r e s id e n t  and  S e c r e t a r y  n o t  o n ly  m a in ta in  c o n ta c t  th ro u g h  th e  t r a d i t i o n a l  
medium o f  l e t t e r s  b u t  a l s o  u s e  i n t e r c o n t i n e n t a l  t e l e p h o n ic  l i n k s  f o r  
th e  exchange o f  in fo r m a t io n  and a d v ic e .  I t  i s  n o t  uncommon f o r  th e  
M andal to  pay  £500 te le p h o n e  b i l l  in  t h i s  c o n n e c t io n . I n  th e  co n te m p o ra ry  
d ev e lo p m en t o f  th e  M andal, th e  l i n k  i t  has to  I n d ia  i s  c r u c i a l  b e c a u se  
o f  th e  r e c e n c y  o f  M andal s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  Any s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  c o n g re g a t io n s  i n  d i f f e r e n t  c o n t i n e n t s  can  be
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p o t e n t i a l l y  d i v i s i v e .  However, f o r  an  a n a ly s i s  o f  th e  M andal l e a d e r ­
s h ip  a t  p r e s e n t ,  t h e  l in k a g e  i s  im p o r ta n t .
A p a rt from  th e  d i r e c t i o n  t h a t  M otabhai b r in g s  from  th e  s e c t  
l e a d e r  h im s e l f ,  b o th  Hendon and  B o lto n  b ra n c h e s  o f  th e  M andal have 
t h e i r  own o r g a n i s a t i o n a l  a r ra n g e m e n ts . In  Hendon, th e  s e c t  o f f i c i a l s  
c o n s i s t  o f  a  p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  a  t r e a s u r e r  and  an  e x e c u t iv e  
w o rk in g  com m ittee  w hicn  a l s o  a c t s  a s  a  j u r a l  body f o r  th e  in fo rm a l  
s e t t l e m e n t  o f  d i s p u te s  and d i f f e r e n c e s  betw een  s e c t  m em bers. S i m i l a r ly ,  
th e  B o lto n  b ra n c h  o f  th e  s e c t  i s  headed  by a  p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y  and
a l o c a l  com m ittee  o f  fo u r  members g e n e r a l ly  r e s p o n s ib le  f o r  th e  day 
to  day o r g a n i s a t i o n  o f  th e  tem p le  com m unity. The B o lto n  o f f i c i a l s  
rem a in  s u b o r d in a te  to  th e  body i n  Kendon to  w hich a l l  im p o r ta n t  
m a t te r s  a r e  r e f e r r e d  f o r  c o n s u l t a t i o n  and d e c is io n  m ak ing . As f o r  
c h o o s in g  members tm becom e o f f i c i a l s ,  th e  M andal s u b s c r i b e s ,  a t  l e a s t  
i n  th e o r y ,  to  a  d e m o c ra tic  p ro c e s s  o f  d e c is io n  m aking th ro u g h  
e l e c t i o n s .  In  p r a c t i c e ,  th o s e  who p la y  c o n s i s t e n t l y  le a d in g  r o l e s  
te n d  to  re m a in  i n  t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n s .  F o r i n s t a n c e ,  though  
th e  Hendon M andal h a s  had some ch an g es  i n  th e  c o m p o s itio n  o f  th e  
E x e c u tiv e  C om m ittee , th o s e  who have h e ld  o f f i c e s  o f  P r e s i d e n t ,  
S e c r e ta r y  and T r e a s u r e r  have h e ld  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f f i c e s  s in c e  
t h e i r  i n i t i a l  a p p o in tm e n t . The i n d iv i d u a l s  c o n c e rn e d  a r e  t r u s t e d  and  
t h e i r  e x p e r ie n c e  o f  d e v e lo p in g  th e  o r g a n i s a t i o n  i s  s e e n  a s  a  v a lu a b le  
a s s e t  f o r  th e  s e c t .
One o f  th e  m ain q u a l i f i c a t i o n s  t o  h o ld  an  o f f i c e  i n  th e  s e c t  . i s  
to  be f u l l y  l o y a l  to  th e  l o c a l  l e a d e r s  who c a r r y  o u t d i r e c t i v e s  from 
a b o v e . Anyone who i s  d e f in e d  a s  h a v in g  e n d u rin g  man c a n  n o t  hope to  
p la y  a  le a d in g  p a r t .  In  a d d i t i o n  to  moksha-b a s e d  c o m p lia n c e , s e c u l a r  
m e r i t  and com petence a r e  n o t  a n y  l e s s  im p o r ta n t  th o u g h  r e g a r d e d  a s  
s e c o n d a ry  to  d e v o tio n  e x p re s s e d  to w ard s th e  s e c t  l e a d e r .  A b r i e f  
e x a m in a tio n  o f  b io g ra p h ie s  o f  th e  i n d iv i d u a l s  who have h e ld  o f f i c e s  
a s  P r e s i d e n t ,  S e c r e ta r y  and  T r e a s u r e r  shows t h a t  b o th  d e v o tio n  and  
s e c u l a r  com petence a r e  d e c i s iv e  in  d e te rm in in g  th e  l e a d e r s h i p .  One 
im p o r ta n t  e le m e n t i s  th e  tim e  s p e n t  i n  B r i t a i n  in  so  f a r  a s  i t  im p l ie s  
a  good e x p e r ie n c e  o f  l o c a l  econom ic and s o c i a l  c o n d i t io n s .  A l l  th e  
th r e e  o f f i c e  b e a r e r s  have l i v e d  i n  B r i t a i n  s in c e  e a r l y  1960s and 
have a c c u m u la te d  be tw een  th e m se lv e s  a  fund  o f  v a lu a b le  know ledge o f
l o c a l  c o n d i t io n s .  The P r e s id e n t  o f  th e  M andal i n  Hendon h a s  d is p la y e d  
e x c e p t io n a l  q u a l i t i e s  a s  a  l e a d e r .  A lthough  he h a s  n o t  r e c e iv e d  
any  fo rm a l e d u c a t io n ,  n o r  h a s  he become a  s u c c e s s f u l  b u s in e s s m a n , 
h i s  c o n v ic t io n  in  th e  e x te n s io n  o f  th e  M andal from  N a iro b i  to  London, 
h i s  a b i l i t y  to  d e v e lo p  work p r o s p e c ts  f o r  th e  s e c t  members on co n ­
s t r u c t i o n  s i t e s ,  and  h i s  c o n f id e n t  and  dynam ic a p p ro a c h  to  l i f e  have 
made th e  M andal a  v i a b l e  body i n  B r i t a i n .  The S e c r e ta r y  and th e  
T r e a s u r e r  have b ro u g h t to  th e  s e c t  an  a b i l i t y  f o r  sound  o r g a n i s a t i o n .
I n  t h i s  t a s k ,  e d u c a t io n  up  to  ’A1 l e v e l  in  one i n s t a n c e ,  and  'O ' 
l e v e l  i n  a n o th e r ,  have p ro v id e d  them w ith  a good d e g re e  o f  f lu e n c y  
i n  E n g l is h .  The S e c r e t a r y ,  who has  d e v e lo p ed  a s u c c e s s f u l  b u s in e s s  
a s  a n  in s u ra n c e  b r o k e r ,  can  be s a id  to  have some p r o f e s s io n a l  s ta n d in g .  
The t r e a s u r e r  has  e x c e l l e n t  p r a c t i c a l  know ledge o f  work c o n n e c te d  
w ith  th e  b u i ld in g  t r a d e .  T here i s  an  e x te n t  to  w hich t h e i r  o c c u p a t io n a l  
s u c c e s s  h a s  some b e a r in g  on t h e i r  p o s i t i o n s  in  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  
M andal. However, i t  s h o u ld  be r e i t e r a t e d  t h a t ,  on i t s  own, t h e i r  
p u r e ly  s e c u l a r  a b i l i t y ,  w ith o u t u n f l i n c h in g  l o y a l t y  to  th e  s e c t  and 
i t s  l e a d e r s ,  i s  u n l ik e ly  to  have  made them h o ld e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
o f f i c e s .  None o f  them  a re  m a t e r i a l l y  b e t t e r  o f f  th a n  o t h e r  members 
o f  th e  s e c t  in  any  s i g n i f i c a n t  way. Though th e y  and t h e i r  E x e c u tiv e  
Com m ittee members form  a  c l o s e - k n i t  team , th e y  c o u ld  be h a rd ly  
d e s c r ib e d  a s  th e  e l i t e  in  t h e - s e c t ,  g iv e n  th e  c lo s e n e s s  o f  t h e i r  t i e s  
to  o th e r  members o f  th e  M andal. Betw een th e m se lv e s  th e y  have  b ro u g h t 
a  q u a l i t y  o f  l e a d e r s h ip  and a b i l i t y  to  manage and c o n t r o l  a f f a i r s  o f  
th e  s e c t ,  and  in  p a r t i c u l a r ,  th e  im p o r ta n t  s k i l l  o f  d e a l in g  w ith  a  
wide ra n g e  o f  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s  a t  l o c a l  and n a t i o n a l  l e v e l s . F o r 
i n s t a n c e ,  b e fo re  th e  M andal a c q u ir e d  a  l a r g e  h a l l  i n  Hendon to  e s t a b l i s h  
a  p ro p e r  te m p le , p r a y e r  m e e tin g s  were h e ld  i n  a  r e s i d e n t i a l  p r o p e r ty .
When th e  l o c a l  r e s i d e n t s  p e t i t i o n e d  th e  l o c a l  a u t h o r i t y  to  s to p  
th e s e  m e e tin g s , th e  M andal S e c r e ta r y  had to  d e a l  w ith  th e  a u t h o r i t y  
and p r e s s  t o  e n a b le  th e  p r a y e r  m e e tin g s  to  be h e ld  a s  p r i v a t e  
g a th e r in g s  o f  i n d iv i d u a l s  and t h e i r  f r i e n d s .  The M andal members 
a p p r e c ia t e  th e  s k i l l  and t a c t f u l n e s s  w ith  w hich th e  S e c r e t a r y  can  
c o n d u c t a f f a i r s  o f  th e  s e c t  i n  a  w id e r  B r i t i s h  c o n te x t .
As an  o r g a n i s a t i o n ^  th e  M andal com bines v a ry in g  d e g re e s  o f  
f o r m a l i ty  and i n f o r m a l i t y  in  i t s  i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t i e s .  I n  
c o n ju n c t io n  w ith  th e  P r e s i d e n t ,  S e c r e ta r y  and  T r e a s u r e r ,  th e  E x e c u tiv e  
Com m ittee makes some fo rm a l a rra n g e m e n t to  h o ld  m e e tin g s  to  make 
d e c i s i o n s .  F or i n s t a n c e ,  members r e c e iv e  advance  in fo r m a t io n  a b o u t 
th e  m a t te r s  to  b e  d is c u s s e d  on an a p p o in te d  d ay . H ow ever, th e  
in fo r m a t io n  i s  conveyed  o r a l l y  and in fo r m a l ly  a s  and  when th e  members 
m eet i n  ,the tem p le  o r  i n  t h e i r  hom es. The d e g re e  o f  f o r m a l i ty  
e n t a i l e d  does n o t  r e q u i r e  c i r c u l a t i o n  o f  a  w r i t t e n  n o t i c e  and  a  
d e t a i l e d  agenda. W henever th e  members a sse m b le  f o r  a  m e e tin g , th e  
S e c r e t a r y  p ro v id e s  them w ith  d e t a i l s  a b o u t a  d e c i s io n  to  be r e a c h e d . 
Though th e  dom inance o f  th e  P r e s id e n t  and  th e  S e c r e t a r y  a lo n g  w ith  
an  o v e r r id in g  im p o rta n c e  o f  co m p lian ce  rem ain  c r u c i a l  a s p e c t s  o f  
com m ittee  m e e tin g s , members convey  t h a t  th e  m e e tin g s  a r e  n o t  in te n d e d  
to  im pose any  a u t h o r i t a r i a n  d e c is io n s  on s e c t  m em bers. What i s  
u s u a l l y  a c h ie v e d  i s  a  m a jo r i ty  d e c i s io n  o r  a  d e c i s io n  th ro u g h  ag re e m e n t 
and p e r s u a s io n  i f  d i f f e r e n c e s  a r i s e  d u r in g  d i s c u s s io n s .  How ever, a s  
f a r  a s  day to  day  p r a c t i c a l  w ork ing  o f  th e  M andal i s  c o n c e rn e d , f a c e  
to  fa c e  p rim a ry  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  members i s  a  f e a t u r e  o f  
in fo rm a l  c o n s u l t a t i o n  t h a t  c o n t r i b u t e s  to  d e c is io n s  m arked by some 
f o r m a l i ty .  Though th e  com m ittee  m e e tin g s  m a in ta in  a  d e g re e  o f  f o r m a l i t y ,  
th e  M andal has n o t  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a  s e t  o f  p ro c e d u re s  to  le n d  th e s e
m e e tin g s  a n  o f f i c i a l  c h a r a c te r  and  a  d e g re e  o f  r i g i d i t y  o f  p ro c e d u r e s .  
On th e  c o n t r a r y ,  a  somewhat f l e x i b l e  i n f o r m a l i t y  com m ensurate  w ith  
s o c i a l  t i e s  rem a in s  an  a s p e c t  o f  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .
I n  a c c o rd a n c e  w ith  th e  com m unity c h a r a c te r  o f  th e  M andal, th e  
j u r a l  r o l e  o f  th e  Com m ittee i s  d e f in e d  i n  an in fo rm a l  m anner. In  
o r d e r  to  s e t t l e  d i s p u t e s ,  t h e r e  i s  no fo rm a l p ro c e d u re  a c c o rd in g  to  
w hich  th e  d i s p u t a n t s  r a i s e  t h e i r  d i s p u te s  f o r  a d ju d i c a t i o n .  How ever, 
a s  so o n  a s  a  d i s p u te  ta k e s  p l a c e ,  and e s p e c i a l l y  i f  i t  t u r n s  o u t  to  
be p e r s i s t e n t  i n  c h a r a c t e r ,  th e n  th ro u g h  th e  in fo rm a l  s o c i a l  n e tw o rk  
i t  becom es known to  a l l  th e  M andal m em bers. I f  th e  d i s p u t a n t s  f e e l  
asham ed and d is g r a c e d  a s  a  co n seq u en ce  o f  'te m p le  g o s s i p i n g ' ,  th e n  
a  s e t t l e m e n t  may come a b o u t w ith o u t th e  C o m m itte e 's  in te r v e n t io n *
I f  th e  d i s p u t a n t s  do n o t  r e s o lv e  t h e i r  d i f f e r e n c e s ,  th e n  th e  M andal 
can  a d ju d ic a t e  e i t h e r  th ro u g h  th e  members r a i s i n g  th e  m a t te r  w ith  
th e  Com m ittee o r  th e  Com m ittee i t s e l f  i n v i t i n g  th e  members f o r  a  
d i s c u s s io n  and a p o s s ib l e  s e t t l e m e n t .  The s e t t l e m e n t  b ro u g h t  a b o u t 
by th e  M andal u s u a l l y  in v o lv e s  two p h a se s  w hich a r e  e x p re s s e d  i n  th e  
tw in  c o n c e p ts  o f  s a m jo o ti  ( u n d e r s ta n d in g ) ,  aam adhan ( th e  p r o c e s s  o f  
r e c o n c i l i a t i o n ) .  S a m jo o ti o c c u rs  when th e  a g g r ie v e d  p a r t i e s  a r e  
b ro u g h t to g e th e r  even  though  t h i s  may n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  to  
im m ed ia te  r e s o l u t i o n  o f  a l l  th e  d i f f e r e n c e s  be tw een  them . Once 
i n d iv i d u a l s  r e a c h  an  u n d e rs ta n d in g  ab o u t th e  d i f f e r e n c e  in  d i s p u t e ,  
th e n  th e  Com m ittee can  p e rs u a d e  them to  r e s t o r e  no rm al s o c i a l  r e l a t i o n s  
a s  a  mark o f  sam adhan and  e n a b le  them to  ev o lv e  a  r e c o n c i l i a t i o n  i n  
due c o u r s e .  W ith an  em phasis  on s e c t a r i a n  s o l i d a r i t y  and  b r o th e rh o o d , 
th e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  d i s p u te  s e t t l e m e n t  te n d s  to  fo c u s  on 
sam adhan , r e c o n c i l i a t i o n  a s  a  r e s t o r a t i o n  o f  n o rm al s o c i a l  r e l a t i o n s .
H ow ever, i f  th e  d i s p u t a n t s  do n o t  r e s o lv e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n  th e  
e s t a b l i s h e d  j u r a l  p a t t e r n  o f  th e  M andal, th e n  th e  m a t te r  i s  b ro u g h t 
to  th e  a t t e n t i o n  o f  M otabhai o r  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e l f  whose a u t h o r i t y  
and  d e c is io n s  a r e  f i n a l  b o th  i n  j u d i c i a l  a s  w e ll  a s  o t h e r  m a t t e r s .
I f  a  d i s p u ta n t  does n o t  a c c e p t  M u k ta j iv a n d a s j i 's  f i n a l  a d ju d i c a t i o n ,  
th e n  h i s  c o n d u c t w ould be r e g a rd e d  a s  b e in g  d e f i a n t  a n d , a t  l e a s t  i n  
th e o r y ,  he c o u ld  f a c e  e x p u ls io n  from  th e  s e c t  a s  a  f i n a l  M andal 
s a n c t i o n .  The members conveyed t h a t  th e  e x p u ls io n  w ould n o t  n e c e s s a r i l y  
ta k e  th e  form  o f  a c t u a l  p h y s ic a l  e x p u ls io n . I t  w ould u s u a l l y  ta k e  th e  
form  o f  s o c i a l  r e j e c t i o n  and  e x c lu s io n  n o t  any  l e s s  e f f e c t i v e  th a n  a  
more fo rm a l a c t  o f  excom m un ica tion .
A p a rt from th e  e x e c u t iv e  and j u d i c i a l  m e e tin g s  o f  th e  M andal 
C om m ittee , th e  M andal members a l s o  a sse m b le  from  tim e  to  tim e  f o r  
g e n e r a l  m ee tin g s  w hich  a r e  open to  a l l  -  i n c lu d in g  women and  c h i l d r e n  
who a r e  o th e rw is e  e n t i r e l y  e x c lu d e d  from a  s t r o n g l y  m a le -d o m in a te d  
and m a le -o r ie n te d  E x e c u tiv e  C om m ittee . The G e n e ra l m e e tin g  i s  one o f  
th e  m ost im p o r ta n t  e v e n ts  in  th e  s e c t  from  a  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
p e r s p e c t i v e .  H eld u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e l f ,  
o r  M otabhai a s  h i s  im m edia te  r e p r e s e n t a t i v e ,  g e n e r a l  m e e tin g s  a r e  
re g a rd e d  a s  b e in g  f u l l y  d e m o c ra tic  forum s w here e v e ry o n e , in c lu d in g  
women and  c h i l d r e n ,  a r e  f r e e  t o  a i r  t h e i r  v iew s on m a t te r s  c o n c e rn in g  
th e  s e c t .  However, e x p re s s io n  o f  p e r s o n a l  v iew s o r  c o m p la in ts  ta k e s  
p la c e  i n  c o n s is te n c y  w ith  th e  n o rm a tiv e  p a t t e r n  o f  th e  M andal -  w hich 
i s  to  d is c o u ra g e  th e  d e f ia n c e  o f  th e  e s t a b l i s h e d  l e a d e r s h i p  and  to  
p r e v e n t  any  r i s e  o f  d i s t r u s t  and  d i s a f f e c t i o n  am ongst th e  m em bers. 
D e s p i te  th e s e  en com passing  c o n s t r a i n t s ,  I  was a s s u r e d  t h a t  th e  members 
d id  e x p re s s  t h e i r  v iew s a b o u t m a t te r s  a f f e c t i n g  th e  s e c t  i n  g e n e r a l ,
and  g r ie v a n c e s  and  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  in  
p a r t i c u l a r .  In  t u r n ,  th e  l e a d e r s  u s e  g e n e r a l  m e e tin g s  to  l e g i t i m a t e  
t h e i r  a u t h o r i t y  an d  a l s o  to  r e i n f o r c e  moksha - r e l a t e d  com m itm ent o f  
a l l  th e  d e v o te e s .  The g e n e r a l  m e e tin g s  a l s o  p ro v id e  a  b a s i s  f o r  
s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s .  As a l l  th e  M andal members te n d  to  a t t e n d  
t h i s  im p o r ta n t  g a th e r in g ,  th e  l e a d e r s  f in d  i t  e a s i e r  to  c o n d u c t 
i n q u i r i e s  so  a s  t o  a d ju d i c a t e  o u ts ta n d in g  m a t te r s  Detween d i s p u t in g  
p a r t i e s .
In  r e l a t i o n  to  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  E x e c u tiv e  Com m ittee 
a s  a  w h o le , i n  th e  i n i t i a l  s ta g e s  o f  deve lopm en t be tw een  1965- 1971 , 
th e  M andal S e c r e ta r y  te n d e d  to  c a r r y  a  c o n s id e r a b le  r e s p o n s i b i l i t y  
i n  p r o v id in g  the  s e c t  members w i th  a  w hole ra n g e  o f  s e r v i c e s .  A cco rd in g  
to  th e  p r e s e n t  S e c r e t a r y ,  i n  a d d i t i o n  to  th e  m a t te r s  r e l a t i n g  to  
tem p le  o r g a n i s a t i o n ,  th e  m ost p r e s s in g  n o n - s e c t a r ia n  i s s u e  h a s  been  
t h a t  o f  im m ig ra tio n . Over th e  y e a r s  members have e x p re s s e d  deep  
c o n c e rn  a b o u t t h e i r  a b i l i t y  to  a s k  t h e i r  w ives and  c h i l d r e n  t o  j o in  
them . In  o r d e r  to  f a c i l i t a t e  t h e i r  sm ooth e n t r y ,  th e  M andal s e c r e t a r y  
h a s  to  make c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  to  e n su re  t h a t  w iv es  and  c h i l d r e n  do 
n o t  ru n  i n to  d i f f i c u l t i e s  e s p e c i a l l y  when th e y  a r e  in te r v ie w e d  by  
th e  B r i t i s h  High Com m ission o f f i c i a l s  i n  Bombay. F o r th e  S e c r e t a r y ,  
t h i s  in v o lv e s  n o t o n ly  sp e n d in g  c o n s id e r a b le  tim e  f i l l i n g  i n  form s 
and a t t e n d in g  to  c o rre s p o n d e n c e  b u t a l s o  m e e tin g  incom ing  p e rs o n s  a t  
a i r p o r t s  and o b ta in in g  t h e i r  r e l e a s e  i f  t h e i r  a r r i v a l  ta k e s  p la c e  i n  
p r o b le m a t ic  c ir c u m s ta n c e s .  S in c e  th e  S e c r e t a r y 's  d u t i e s  a re  n o t  
c o m p a tib le  w ith  f u l l - t i m e  em ploym ent, he has  d e v e lo p e d  h i s  own 
in s u r a n c e  b u s in e s s  w hich  e n a b le s  him to  d ev o te  p a r t  o f  h i s  tim e  to  
M andal w ork. D uring  my s t a y  in  Hendon, members o f te n  f e l t  th e  S e c r e ta r y
was o v e r lo a d e d  w ith  work -  th e  ra n g e  o f  h i s  a s s i s t a n c e  c o v e r in g  e v e ry ­
th in g  from  f i l l i n g  i n  an  a p p l i c a t i o n  form  f o r  a  new p a s s p o r t  to  
p ro v id in g  a d v ic e  i n  r e g a r d  to  em ploym ent, n o u s in g , h e a l t h  and s o c i a l  
s e r v i c e s ,  e d u c a t io n  and  im m ig ra tio n .
The M andal memcers r e g a r d  p r o v is io n  f o r  work and accom m odation 
a s  c r u c i a l  p r i o r i t i e s  i n  t h e i r  s e t t l e m e n t  in  Hendon and  B o lto n . Over 
th e  y e a r s ,  th o s e  who a r r i v e d  i n  th e  e a r l y  s i x t i e s  have a c c u m u la te d  
n o t  o n ly  good work e x p e r ie n c e  b u t  a l s o  some know ledge o f  ways o f  
f in d in g  s u i t a b l e  employment th ro u g h  th o s e  who may have e s t a b l i s h e d  
th e m se lv e s  i n  t h e i r  f irm s  o r  f a c t o r i e s .  Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  e v e n in g  
p r a y e r s  in  th e  te m p le , one o f  th e  m ost common to p ic s  o f  c o n v e r s a t io n  
i s  w ork. Members exchange in fo r m a t io n  a b o u t p o s s i b i l i t i e s  o f  
v a c a n c ie s  a r i s i n g  a t  t h e i r  work p la c e  and in  g e n e r a l  g iv e  e a ch  o th e r  
a s s i s t a n c e  i n  f in d in g  em ploym ent. B ecause o f  M andal s u p p o r t  and  th e  
r e l a t i v e l y  p ro sp e ro u s  c o n d i t io n s  i n  th e  c o n s t r u c t io n  i n d u s t r y ,  i t  was 
v e ry  u n u s u a l  d u r in g  th e  f ie ld w o rk  p e r io d ,  fo r  a  M andal member i n  Hendon 
to  be unem ployed f o r  a  lo n g  p e r io d  -  thougn s h o r t  s p e l l s  o f  'n o  w ork ' 
p h a s e s  u s u a l l y  m arked t r a n s i t i o n  from  one c o n s t r u c t io n  s i t e  to  th e  
o t h e r .  I n  c o n t r a s t  to  th e  employm ent s e t t i n g  in  London, B o lto n  
r e s i d e n t s  te n d e d  to  f a c e  more s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  a s  many t e x t i l e  
m i l l s  w ere h a v in g  to  o p e ra te  on a  p a r t - t im e  b a s i s  w ith  d e c l in in g  
p r o d u c t io n .  The k in d  o f  in f lu e n c e  th e  s e c t  l e a d e r s  and  th e  M andal 
S e c r e t a r y  c o u ld  e x e r c i s e  on work p r im a r i ly  l a y  i n  t h e i r  em phasis  on 
le n d in g  a s s i s t a n c e  to  th o s e  who had d i f f i c u l t i e s  f in d in g  w ork .
As f o r  th e  p r o v is io n  o f  accom m odation a s  an  im p o r ta n t  p r i o r i t y ,  
i n  th e  i n i t i a l  p e r io d  o f  s e t t l e m e n t ,  th e  M andal members had to  r e n t  
d w e l l in g s  i n  th e  open m a rk e t.  W ith th e  p a ssa g e  o f  tim e  and e s p e c i a l l y
from  to w ard s  th e  end o f  th e  1970s ,  th e  number o f  h o u se s  b o u g h t by 
th e  M andal members h a s  in c r e a s e d  b o th  i n  Kendon and  B o lto n  so  t h a t  
i t  h a s  become p o s s ib l e  f o r  o th e r s  to  r e n t  rooms from  a f e l lo w  Leva 
K anbi F a t e l  in  th e  s e c t .  In  t h i s  r e g a r d ,  th e  S e c r e t a r y ’s  m ost 
im p o r ta n t  t a s k  h a s  b e e n  to  p ro v id e  a s s i s t a n c e  in  th e  fo rm a l a s p e c t s  
o f  house  p u rc h a s e ,  e s p e c i a l l y  in  o b ta in in g  m o rtg ag es  f o r  th e  s e c t  
m em bers.
A p a rt from  h i s  p o s i t i o n  a s  a  d e v o te d  and  com m itted  s e c t  member, 
th e  S e c r e ta r y  h as  d e v e lo p e d  com petence i n  a r e a s  where th e  M andal 
members f a c e  s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s  in  d e a l in g  w ith  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s .  
In  le n d in g  h i s  a s s i s t a n c e  to  th e  s e c t  members i n  m a t te r s  w hicn  do n o t  
d i r e c t l y  c o n c e rn  th e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  th e  S e c r e t a r y  d e v e lo p s  
a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  m em bers. H is a b i l i t y  to  p ro v id e  
a s s i s t a n c e  p re s u p p o s e s  a  p a t t e r n  o f  r e c i p r o c i t y  i n  m a t te r s  w hich  may 
r e l a t e  t o  s e c t a r i a n  a f f a i r s .  I n  o th e r  w ords, th e  n o n - s e c t a r i a n  
a s p e c t s  o f  th e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s  may become s i g n i f i c a n t  in  s e c t a r i a n  
m a t te r s  w i th in  th e  M andal and r e g u l a t e  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s  betw een  
th e  l e a d e r s  and th e  f o l l o w e r s .
2 . THE SOCIAL BASIS OF MANDAL RECRUITMENT
In  t h e i r  p u b l ic  an n o u n cem en ts , th e  le a d in g  M andal members
i n v a r i a b l y  sa y  t h a t  t h e i r  tem p le  i s  a  Hindu tem p le  and t h a t  i t  i s  
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open to  a l l .  In  th e o r y  a s  w e l l  a s  i n  p r a c t i c e ,  no one i s  b a r r e d  
from  e n te r in g  th e  te m p le . However, r e l a t i v e l y  e a s y  and open a c c e s s  
to  th e  tem p le  does n o t  mean a  s i m i l a r  a c c e s s  to  th e  M andal a s  a  
s o c i a l  and s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .  W hile th e  tem p le  a s  a  p la c e  o f  
w o rsn ip  i s  open to  a l l ,  th e  v a n d a l a s  a  c o n g re g a t io n a l  body rem a in s
r e s t r i c t e d  w i th o u t  e x c e p t io n  to  th o s e  who b e lo n g  to  th e  Leva K anbi
F a t e l  g ro u p . In  o t h e r  w o rd s , i t  i s  o n ly  th e  Leva K anbi F a t e l s  who
a r e  f u l l y  p a r t i c i p a t i n g  members o f  th e  s e c t . i n  B r i t a i n .  As e x p la in e d
i n  th e  p r e v io u s  c h a p t e r ,  b o th  th e  Ahmedabad and V a d ta l-b a s e d  p r im a ry
s e c t  and th e  s e c o n d a ry  Mandal r e c r u i t  from  among th e  Leva K anbi
F a t e l s .  The e f f e c t  o f  t h i s  d eve lopm en t has  c r e a te d  a  p a t t e r n  o f
d i f f e r e n t i a l  a f f i l i a t i o n  to  two Sw am inarayan s e c t s  among th e  Leva
K anbi F a t e l s  to  w h ich  th e  Moto P aksha  and Nano P aksha  c o rre s p o n d  a s
s e p a r a b le  e n t i t i e s .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m en t, b o th
th e  p r im a ry  s e c t  and  th e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  M andal com pete  f o r  members
among th e  Leva K anb i F a t e l s .  As th e  M andal h as  a l s o  d e v e lo p e d  i n
o p p o s i t io n  to  A hm edabad/V adtal Sw arainarayan s e c t ,  m ost o f  i t s  members
a r e  i n  f a c t  d raw n from  th e  o l d e r  s e c t ,  i n  p a r t i c u l a r  from  Leva K anbi
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P a t e l s  who a re  p o t e n t i a l l y  h o s t i l e  to  th e  M andal. Though th e  p ak sh a  
d i v i s i o n  can  im p ly  m u tu a l e x c lu s io n ,  th e  d e g re e  o f  e x c lu s io n  can  
v a ry  from  t o t a l  e x c lu s io n  on th e  one hand to  mere r e c o g n i t i o n  o f  th e  
f a c t  th e  i n d i v i d u a l s  b e lo n g  to  d i f f e r e n t  p a k sh as  and  t h a t  t h i s  
d i f f e r e n t i a l  p a k sh a  m em bership may n o t  have r e le v a n c e  f o r  s o c i a l  
r e l a t i o n s  w i th in  th e  n a t . The v a r i a t i o n s  betw een  th e s e  p o le s  depend 
on s p e c i f i c  c ir c u m s ta n c e s  w hich d e te rm in e  th e  e x te n t  o f  th e  paksha  
c le a v a g e .  W herever s e c t a r i a n  d i f f e r e n c e  and o p p o s i t io n  a r e  s h a r p ly  
d e f in e d ,  th e  d e g re e  o f  e x c lu s io n  i s  c o r re s p o n d in g ly  s h a r p e r .  S in c e  
members o f  th e  o l d e r  Sw am inarayan s e c t  a s  w e l l  a s  th e  M andal members 
b e lo n g  to  th e  same s o c i a l  g roup  n a t , th e  p a t t e r n  o f  d e s c e n t  and  k in s h ip  
and  a f f i n i t y  c u ts  a c r o s s  th e  p ak sh a  d i v i s i o n s .  To p u t  i t  d i f f e r e n t l y  
and  from  th e  p e r s p e c t i v e  o f  M andal m em bers, a  f a m ily  o r  th o s e  b e lo n g in g  
to  th e  same p a t r i l i n e a g e  can  in  f a c t  b e lo n g  to  two d i f f e r e n t  p a k sh as
a l l i g n e d  to  two s e p a r a t e  Sw am inarayan s e c t s .  Though th e  d e f i n i t i o n
o f  p ak sh a  d i v i s i o n  dep en d s upon  two s e p a r a te  s e c t a r i a n  e n t i t i e s ,
p ak sh a  i s  n o t  c o te rm in o u s  w ith  a  s e c t  a s  each  s e c t  h as  m u l t i c a s te
m em bership i n  I n d i a .  However w i th in  th e  c o n te x t  o f  M andal i n  London
and B o lto n  th e  p a k sh a  d i s t i n c t i o n  i s  a  d e f in in g  f e a t u r e  o f  a f f i l i a t i o n
to  th e  s e c t .  As t i e s  o f  k in s h ip  and a f f i n i t y  rem a in  a  c r u c i a l
d im e n s io n  o f  Leva K anb i P a t e l  s o c i a l  l i f e ,  i n  c ir c u m s ta n c e s  where
p ak sh a  l o y a l t i e s  do n o t  o u tw e ig h  k in s h ip  r e l a t i o n s  th e  M andal members
p e rs u a d e  t h e i r  non-M andal k insm en  to  j o in  th e  M andal. W henever
in d iv i d u a l s  a f f i l i a t e  th e m se lv e s  to  th e  M andal, th e  p o s s i b i l i t y  o f
c r o s s in g  th e  s e c t a r i a n  b o u n d ary  once a &a in  i s  s e v e r e ly  l i m i t e d .  T h a t
i s  t o  s a y ,  th e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g in g  p a k s h a /s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n
f r e q u e n t ly  i s  in c o m p a tib le  w ith  a  d e v o t io n a l  s e n s e  o f  comm itm ent
e x p e c te d  from  a  member i n  e i t h e r  Sw am inarayan s e c t .  U nder t h i s
r e s t r a i n t ,  a c c o rd in g  to  th e  M andal m em bers, o n e 's  a f f i l i a t i o n  to  a
p a r t i c u l a r  paksha  w i th in  th e  n a t  and th e r e f o r e  o n e ’s  m em bership  o f  a
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Sw am inarayan s e c t  t e n d s  to  be a n  e n d u rin g  s o c i a l  f e a t u r e .  I n  g e n e r a l  
i t  i s  uncommon f o r  a  Leva K anbi P a t e l  to  make an  a b ru p t  t r a n s f e r  from  
one s e c t a r i a n  s id e  to  th e  o t h e r .  I n s te a d  o f  b e in g  s t a t i c  and  u n ch a n g in g  
th e  c o n c e p t o f  m em bership i s  f l u i d  and  p r o c e s s u a l  i n  t h a t  a  p e rs o n  
makes a  g r a d u a l  t r a n s i t i o n  from  one s e c t  to  th e  o t h e r ,  o r  more p r e c i s e l y  
from  one paksha  t o  th e  o t h e r .  In  th e  p ro c e s s  o f  g r a d u a l  e v o lu t io n  
to w ard s  f u l l  m em bersh ip , i n t e r p e r s o n a l  t i e s  o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y  
p la y  an  im p o r ta n t  p a r t .  In  any  e v e n t ,  m em bership i s  n o t  u n id im e n s io n a l  
i n  th e  s e n s e  o f  b e in g  c o n c e rn e d  w ith  s e c t a r i a n  c o n s id e r a t io n s  o n ly .
The f a c t  t h a t  a f f i l i a t i o n  to  th e  s e c t  i s  t i e d  up w ith  k in s h ip  and  
a f f i n i t y  and  r e l a t e d  i n t e r e s t s  r e n d e r s  i t  m u lt id im e n s io n a l  i n  c h a r a c t e r
J u s t  a s  o n e 's  m em bership can  be a  d e v lo p in g  p r o c e s s  o f  s e c t a r i a n  and 
s o c i a l  s o l i d a r i t y , i t  can  a l s o  d e c l in e  i f  o n e 's  p a r t i c i p a t i o n  i s  
m arked by man and b e h a v io u r  in c o m p a tib le  w ith  m em bership  to  th e  M andal. 
Then th e  raemoer c o n c e rn e d  can  become m arg inal to  th e  s e c t  e i t h e r  on h i s  
own v o l i t i o n  o r  th ro u g h  i n c r e a s in g  n o rm a tiv e  p r e s s u r e s .
In  a d d i t i o n  t o  th e  im p o rta n c e  o f  s o c i a l  t i e s  i n  th e  s e c t ,  a  
num ber o f  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  a t t r a c t  Leva K anbi P a t e l s  to  th e  M andal. 
Among t h e s e ,  th e  k in d  o f  s u p p o r t  th e  M andal c a n  le n d  to  a  Leva K anbi 
P a t e l  i s  a  f a c t o r  o f  c r i t i c a l  im p o r ta n c e . As a  c o l l e c t i v i t y ,  th e  
M andal h a s  d e v e lo p e d  a  d e g re e  o f  r e s o u r c e f u ln e s s  w hich  an  incom ing  
m ig ra n t may f in d  a t t r a c t i v e  and  r e a s s u r i n g .  M andal a s s i s t a n c e  i n  
r e l a t i o n  to  em ploym ent, h o u s in g  and  o th e r  a r e a s  can  p ro v e  to  be a  
p e r s u a s iv e  in ducem en t f o r  a  newcomer to  b e g in  to  a t t e n d  th e  tem p le  
m e e tin g s  i n  th e  e v e n in g . E s p e c ia l l y  i f  he i s  a  lo d g e r  i n  th e  house  
o f  a  M andal member, th e n  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  h i s  h o s t  w ould i n v i t e  
him  to  th e  tem p le  m e e t in g s .  I f  th e  lo d g e r  r e s p o n d s  to  t h i s  p a t t e r n  
o f  p e r s u a s io n ,  th e n  th e  f re q u e n c y  o f  h i s  a t te n d a n c e  in  th e  tem p le  
c o u p le d  w ith  h i s  in c r e a s e d  s o c i a l  f a m i l i a r i t y  i n  th e  s e c t  c a n  form  a  
b a s i s  f o r  th e  d eve lopm en t o f  h i s  m em bership i n  th e  M andal.
In  some s p e c i f i c  i n s t a n c e s ,  M andal p a tro n a g e  h a s  e x te n d e d  to  
o b t a in in g  employm ent v o u c h e rs  f o r  p o t e n t i a l  members a s  w e l l  a s  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  members o f  th e  o r g a n i s a t i o n  l i v i n g  in  I n d i a .
An a p p r e c i a t i o n  o f  th e s e  p o s i t i v e  in d u cem en ts  c o n t r i b u t e s  to  s t r e n g t h ­
e n in g  th e  m em bership b a s e  i n  t n a t  th e  b e n e f i c i a r i e s  e x p re s s  t h e i r  
g r a t i t u d e  to  th e  l e a d e r s  th ro u g h  t h e i r  comm itm ent and  d e v o tio n  to  
th e  M andal.
An a s p e c t  o f  th e  Mandal w hich  has  o f te n  a p p e a le d  to  Moto Paksha  
K anbi P a t e l s  c o n c e rn s  th e  s e c t  l e a d e r  M u k ta j iv a n d a s j i 's  a b i l i t y  to  
p e rfo rm  a c t s  w hich a r e  d e f in e d  a s  b e in g  s u p e r n a t u r a l .  H is a b i l i t y  
to  e x o r c i s e  and to  p e rfo rm  p e rc h o  shows m ira c u lo u s  p r o p e r t i e s .
A cco rd in g  to  S a r th a  G u ja r a t i  J o d n ik o s h , p e rc h o , p ro b a b ly  a  d e r i v a t i o n
g
from  th e  S a n s k r i t  w ord p a r jc h a y a  ( to  make known) r e f e r s  to  a  demon­
s t r a t i o n  o f  pow er th ro u g h  p e rfo rm a n c e  o f  m i r a c l e s .  In  a t t r i b u t i n g  
m ira c u lo u s  a c t s  to  t h e  s e c t  l e a d e r ,  members o f  th e  M andal a f f i r m  
t h e i r  f a i t h  i n  th e  d i v i n i t y  w hich  endows th e  s e c t  l e a d e r  w i th  s p e c i a l  
p o w e rs . In  r e l a t i o n  to  a c t s  o f  e x o rc ism , on th e  one h a n d , i n  k e e p in g  
w ith  th e  r e f o r m i s t  im age o f  Sw am inarayan movement i n  G u ja r a t ,  th e  
members r e g a r d  th e  in f lu e n c e s  o f  th e  s e c t  a s  h a v in g  e l im in a te d  
s u p e r s t i t i o u s  b e l i e f  (vahem) i n  g h o s ts  (b h u t / p r e t ) o r  w i th c e s  i d e n t i f i e d  
a s  d e n k i ,  a n  e x p r e s s io n  l i k e l y  to  be a k in  to  th e  common G u ja ra t  word 
d a k a n . At th e  same tim e  th e y  a l s o  a c c e p t  t h a t  th e  s e c t  l e a d e r  
p o s s e s s e s  a  s p i r i t u a l  c a p a c i ty  to  c a s t  su c h  in f lu e n c e s  aw ay. D uring  
th e  f ie ld w o rk  p e r io d ,  I  e n c o u n te re d  one in s ta n c e  o f  a  woman who was 
a c c u s e d  i n  a  fa m ily  q u a r r e l  o f  b e in g  a  d e n k i . A p a rt from  h a v in g  d e n k i 
q u a l i t i e s ,  sh e  was a l s o  b e l ie v e d  to  have i n h e r i t e d  th e s e  a t t r i b u t e s  
from  h e r  p a t r i l i n e a g e .  In  v iew  o f  th e s e  p r e d i s p o s i t i o n s  to w a rd s  
b h u t / p r e t  and  d e n k i , t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  th e  r e c r u i tm e n t  p ro c e s s  i s  
o f  some im p o r ta n c e . A number o f  M andal members r e f e r r e d  to  . s p e c i f i c  ' 
i n s t a n c e s  i n  which th e y  b e l ie v e d  th e  s e c t  l e a d e r  had p e rfo rm e d  m ir a c le s .  
S e v e ra l  p e rs o n s  had d e c id e d  to  j o i n  th e  M andal a f t e r  th e y  had  a  p e rc h o , 
t h a t  i s  a f t e r  th ey  h a d  w itn e s s e d  th e  s e c t  l e a d e r  c a s t i n g  b h u t and  p r e t  
aw ay. Though many o f  th e s e  s t o r i e s  were r e l a t e d  to  s o c i a l  e n c o u n te rs  
e i t h e r  i n  C u tch  o r  E a s t  A f r ic a ,  t h e i r  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  c o n t in u in g  
m em bership o f  in d iv id u a l s  was u n d im in is h e d . D u rin g  M u k ta j iv a n d a s j i 's
v i s i t  t o  B r i t a i n  i n  th e  autum n o f  1972, on th e  eve o f  h i s  d e p a r tu r e  
to  E a s t  A f r ic a ,  he i s  b e l ie v e d  to  have p e rfo rm ed  a  m in i -m ir a c le  by 
o p e n in g  an  a u to m a tic  d o o r o f  a  co ach  a f t e r  i t  had  b een  f i r m ly  c lo s e d .
The e v e n t  was d e s c r ib e d  in  d e t a i l  w ith  a  f e e l i n g  o f  unam biguous 
d e v o t io n a l  c o n v ic t io n .
In  a d d i t io n  to  th e  im p o rta n c e  o f  th e s e  d iv in e  q u a l i t i e s  in  
d raw ing  non-M andal Leva K anbi P a t e l s  to  th e  M andal f o l d ,  th e  Moto 
P aksha  members who have come to  th e  M andal a r e  im p re sse d  by i t s  
b e t t e r  and  t i g h t e r  o r g a n i s a t i o n  i n  B r i t a i n ,  I n d ia  and E a s t  A f r ic a  
i n  c o n t r a s t  to  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  w hich i s  c o n s i s t e n t l y ,  
and to  a  d e g re e  s t e r e o t y p i c a l l y  p o r t r a y e d  a s  b e in g  d i s o r d e r l y ,  
c h a o t i c ,  d i s o r g a n is e d  and  c o r r u p t .
I n  one p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  a  Leva K anbi P a t e l ,  who had  c ro s s e d  
th e  p ak sh a  and  s e c t a r i a n  b o u n d ary  i n  N a iro b i ,  c la im e d  t h a t  he  was 
g e n u in e ly  c o n c e rn e d  a b o u t th e  know ledge o f  s a l v a t i o n  i n  a d d i t i o n  to  
i t s  e x p e r ie n c e .  To h im , th e  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p tio n  o f  s a l v a t i o n  and 
r e l a t e d  t h e o l o g ic a l  i s s u e s  d e f in in g  th e  n a tu r e  o f  Sw am inarayan and 
h i s  te m p o ra l m a n i f e s ta t io n  w ere c r u c i a l  f o r  h i s  own f a i t h  and  c o n v ic t io n .  
I n  o th e r  w o rd s, he saw h i s  own d e v o tio n  n o t  o n ly  i n  te rm s  o f  e x p e r ie n c e  
o f  moksha a s  an  i n s t a n ta n e o u s ly  a v a i l a b l e  s t a t e ,  b u t  a l s o  i n  r e l a t i o n  
to  an  o v e r a l l  i n t e l l e c t u a l  schem e o f  th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y .  T h is  i s  , 
n o t  to  im p ly  t h a t  th e  s o c i a l  and o th e r  a s p e c ts  o f  th e  o r g a n i s a t i o n  
w ere any  l e s s  im p o r ta n t  i n  d e te rm in in g  th e  p a t t e r n  o f  h i s  l o y a l t y .
B ut h i s  d e ta c h e d  a s s e s s m e n t  o f  th e  id e o lo g y  o f  moksha was g e n e r a l l y  
unm atched  in  th e  M andal.
Even though th e  M andal m em bership i s  more o r  l e s s  synonymous 
w ith  a  s m a l l  segm ent o f  Leva K anbi P a t e l s  o f  C u tc h , th e  M andal does
a t t r a c t  non -L eva  K anbi P a t e l  H indus who, a t  b e s t ,  can  be  d e s c r ib e d  
a s  s y m p a th is e r s  r a t h e r  th a n  f u l l y  p a r t i c i p a t i n g  m em bers. A s y m p a th is e r  
i s  o f te n  d e s c r ib e d  a s  a  r a s i a  -  someone who ta k e s  i n t e r e s t  i n  a f f a i r s  
o f  th e  s e c t  and  a c c e p ts  th e  s e c t a r i a n  id e o lo g y  a s  b e in g  a  l e g i t i m a t e  
e x p r e s s io n  o f  more g e n e ra l  Hindu b e l i e f s .  In  t h i s  r e s p e c t ,  he may 
a t t e n d  th e  tem p le  w ith  a  f a i r  d e g re e  o f  r e g u l a r i t y .  He may ta k e  a  
keen  i n t e r e s t  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  M andal w ith o u t  a c t u a l l y  
p a r t i c i p a t i n g  in  an y  c o r p o r a te  d e c i s io n  m aking . Such s y m p a th is e r s  
a s  r e g u l a r s  a r e  few and f a r  b e tw e en . D u rin g  th e  f ie ld w o r k  p e r io d ,  
t h e r e  w ere two in s t a n c e s  o f  G u j a r a t i  H indus who had  a c q u ir e d  a  
s t a t u s  o f  i n s t i t u t i o n a l  s y m p a th is e r s .  D e s p ite  t h e i r  c lo s e  a s s o c i a t i o n  
w ith  M andal members and t h e i r  c o n s i s t e n t l y  r e g u l a r  a t te n d a n c e  a t  th e  
te m p le , none o f  th e  s y m p a th is e r s  c o u ld  c la im  to  p a r t i c i p a t e  in  
o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s  l i k e  th e  Leva K anbi P a t e l s .  As f a r  a s  th e  
c o r p o r a te  M andal m em bership i s  c o n c e rn e d , th e  e s t a b l i s h e d  o v e r la p  be tw een  
s e c t  r e l a t i o n s  and  c a s t e  r e l a t i o n s  o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y  b r in g s  
a b o u t a  c lo s u r e  and i n s u l a r i t y  to  th e  M andal. In  view  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  f e a t u r e  o f  th e  s e c t ,  a f f i l i a t i o n  to  th e  M andal o f  
th o s e  who may n o t  be Leva K anbi F a t e l s  c o n s t i t u t e s  a  p rob lem  th e  
M andal i s  u n l i k e l y  to  f a c e  i n  i t s  p r e s e n t  o r g a n i s a t i o n a l  fo rm .
In  sum, th e  M andal m em bership i s  an  in fo rm a l  phenomenon l in k i n g  
s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  n a t  to  s e c t a r i a n  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  
s p i r i t u a l  l e a d e r  and  h i s  f o l l o w e r s .  S a ts a n g i  and mumukshu a r e  
c o n c e p ts  a p p l i e d  to  th e  s e c t  members im p ly  a  p r o c e s s  o f  d eve lopm en t 
w hich c u lm in a te s  i n  a  deep  f e e l i n g  o f  d e v o tio n  and l o y a l t y  to  th e  
M andal. I n  th is^  p ro c e s s  s o c i a l  t i e s  o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y ,  a  ra n g e  
o f  c o n c r e te  in d u ce m en ts  th e  M andal can  o f f e r  to  a  p r o s p e c t iv e  member
co u p le d  w ith  s e c t  l e a d e r ' s  c h a r i s m a t ic  a p p e a l  e x p re s s e d  th ro u g h  s p i r i t  
h e a l in g  and e x o rc ism , and f i n a l l y ,  and p e rh a p s  more i m p o r ta n t ly ,  a  
p ro m ise  o f  moksha i n  t h i s  l i f e  r a t h e r  th an  in  th e  a f t e r  l i f e ,  a t t r a c t  
many a  Leva Kanbi F a t e l  to  th e  M andal c o n g re g a t io n .
3 . MOKSHA AND THE FINANCIAL ORGANISATION OF THE MANDAL
The c o n t r ib u t io n s  l a y  members make to  m a in ta in  th e  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  s e c t  i s  an  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  a  much w id e r  dharm a t r a d i t i o n  
am ongst th e  H indus. What c o n s t i t u t e s  a  g i f t  ( d a n a ) h as  b een  d is c u s s e d  
from  v e ry  a n c ie n t  tim e  i n  I n d i a .  Dana o c c u rs  when an  i n d iv i d u a l  
w i l l i n g l y  t r a n s f e r s  o w n ersh ip  o f  an  o b je c t  o r  a  t h in g  to  someone e l s e .
The t r a d i t i o n a l  g iv in g  i s  l e g i t im a te d  when th e  r e c e i v e r  a c c e p ts  th e
-  o  „
dana e i t h e r  p h y s ic a l ly ,  v e r b a l ly  o r  s y m b o l ic a l ly .  Dana i s  one o f
th e  p r i n c i p a l  a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s  l i f e  b e s id e s  m e ta p h y s ic a l  know ledge
10and s a c r i f i c e s  a c c o rd in g  to  th e  a n c ie n t  Laws o f  Manu. Some o f  th e
t r a d i t i o n a l  norms r e g a r d  th e  h o u s e h o ld e rs  a s  b e in g  th e  m ost w o rth y  a s
th e y  s u p p o r t  th e  a s c e t i c s  and re n o u n c e rs  who w ith d raw  e n t i r e l y  from
a l l  p r o d u c t iv e  la b o u r .  As th e  dana c o n t r ib u t io n s  w ere c r u c i a l  f o r
m a in ta in in g  th e  sad h u s and th e  tem p le  o r g a n i s a t i o n s , a c c o rd in g  to  
11K ane, th e  s u b je c t  was c a r e f u l l y  e la b o r a te d  in  th e  t e x t s  to  d e t a i l  
c u s to m ary  and fo rm a l r u l e s  a c c o rd in g  to  w hich th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
dana g i f t s  was d e te rm in e d . The dharm a t e x t s  o u t l i n e  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  th e  g iv e r  and th e  r e c i p i e n t ,  th e  n a tu r e  o f  a c c e p ta b le  and 
u n a c c e p ta b le  g i f t s ,  tim e  and p la c e  o f  g iv in g ,  c o r r e c t  r i t u a l  
p ro c e d u re s  and th e  n e c e s s i t y  o f  n o n - e g o i s t i c  c h a r i t a b l e  a t t i t u d e  in  
th e  t r a n s f e r e n c e  o f  th e  g i f t  to  th e  r e c e iv e r .  As th e  h o u s e h o ld e r  l a y  
members ac cu m u la te  m e r i t  (p u n y a ) le a d in g  to  moksha i n  u n s e l f i s h  g iv in g ,  
th e  a c t  o f  d a n a , now a s  b e f o r e ,  rem a in s  an im p o r ta n t  d im e n s io n  o f  Hindu 
r e l i g i o u s  and s o c i a l  l i f e .
The n o t io n  o f  dana i s  n o t  o n ly  r e s t r i c t e d  to  o b j e c t s  o r  c a sh
v o l u n t a r i l y  t r a n s f e r r e d  to  th e  r e c e i v e r .  As K la ss  W. Van d e r  Veen
h a s  shown i n  h i s  d e t a i l e d  s tu d y  o f  hypergam y am ongst th e  A n a v il
12Brahmans o f  S o u th  G u ja r a t ,  g ro u p s  i n  th e  c a s t e  c a te g o r y  who a s p i r e  
to  m arry  t h e i r  d a u g h te r s  to  th e  so n s  i n  a  g roup  re g a rd e d  a s  above 
th e m s e lv e s ,  a p p ly  th e  c o n c e p t o f  dana to  u n i l a t e r a l  g iv in g  away o f  
th e  d a u g h te r .  A lthough  th e r e  a r e  so c io -e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  
p r o c e s s e s  a s  w e l l  a s  c o n s id e r a t io n s  o f  p r e s t i g e  and g a in  w hich  d e te rm in e  
hypergam ous r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a t e g o r i e s  o f  A n a v il B rah m in s , th e  
b e l i e f  i n  g iv in g  p la y s " a n  im p o r ta n t  p a r t  in  th e  m a r r ia g e s .  The 
e x p re s s io n  kanyadan  o r  g i f t  o f  a  v i r g i n  s i g n i f i e s  th e  i d e o l o g ic a l  
com ponent in  th e  r e l a t i o n s h i p s  w hich b in d  g ro u p s i n  an  u n even  o r  
u n e q u a l p a t t e r n  o f  r e c i p r o c i t y  i n  r e a l i t y .  Though th e  id e a  o f  dan  
in  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  e x p l i c i t l y  l in k e d  to  m oksha, th e  
id e o lo g y  o f  s e l f l e s s  and  u n i l a t e r a l  g iv in g  rem a in s  an  im p o r ta n t  e le m e n t 
i n  s o c i a l  p r o c e s s e s  c r e a t i n g  hypergam ous u n io n  be tw een  'h i g h '  an d  
'lo w ' A n a v il B rahm in f a m i l ie s *
I n  a  c o m p a ra tiv e  c o n te x t ,  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  dan a  and
s a l v a t i o n  i s  n o t  o n ly  c o n f in e d  to  th e  s u b c o n tin e n t  Hindu g ro u p s . The
s ig n i f i c a n c e  o f  dana  h as  a l s o  s p re a d  to  th e  S o u th  A s ia n  s o c i e t i e s
th ro u g h  Buddhism . In  h i s  im p o r ta n t  s tu d y  o f  T hervadda  Buddhism  in
Burma, M elfo rd  E. S p iro  h a s  showp. t h a t  dana h as  a  c e n t r a l  p la c e  i n  
13Kammatic Buddhism . The m ain p r e c e p ts  o f  Kammatic Buddhism  a s s o c i a t e  
m e r i t  m aking a c t i o n  (karm a) a s  c o n t r i b u t i n g  to  s a l v a t i o n  ( n i r v a n a ) .
As m aking dana i s  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  ways o f  m aking m e r i t ,  i t s  
r e l a t i o n s h i p  to  s a l v a t i o n  i s  c r u c i a l  f o r  an  u n d e rs ta n d in g  o f  Kammatic 
B u d d h is t b e l i e f .  S p iro  em p h a s ise s  th e  p rim acy  o f  g iv in g  when he sa y s
’’G iv in g  ( d a n a ) i s  th e  m eans, p a r  e x c e l le n c e ,  f o r  a c q u i r in g  m e r i t  i n
1*+ -  Kammatic Buddhism ” , w hich i n d i c a t e s  th e  b e a r in g  dana  h a s  on
s a l v a t i o n .  S p iro  a l s o  fo c u s s e s  on th e  e lem en t o f  s a c r i f i c e  and
15d e p r iv a t io n  e n t a i l e d  i n  m aking dana f o r  a c c u m u la tin g  m e r i t .
I t  i s  i n  te rm s  o f  t h i s  w id e r  n o t io n  o f  dana t h a t  th e  o p p o s i te s  
o f  moksha and  man n o t  o n ly  d e f in e  i d e o l o g ic a l  d i f f e r e n c e  and  th e  
o p p o s i t io n  be tw een  su b m iss iv e  and a s s e r t i v e  s o c i a l  c o n d u c t b u t  a l s o  
r e l a t e  to  th e  f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  M andal. Though th e  
r i t u a l  e x p re s s io n  o f  moksha i s  g e n e r a l l y  r e g a rd e d  a s  b e in g  s e c o n d a ry  
to  c o m p lia n t  d e v o tio n  and com m itm ent, i n  d e f in in g  th e  c h a r a c t e r  o f  
money and w e a lth  i n  r e l a t i o n  to  s a l v a t i o n ,  b o th  th e  r i t u a l  and  s o c i a l  
a s p e c t s  o f  moksha a c h ie v e  s i g n i f i c a n c e  a s  s p e c i f i c  v a lu e s  a r e  r e l a t e d  
to  each  o f  th e s e  d im e n s io n s  i n  th e  p r e s e n t a t io n s  members make to  th e  
M andal. In  o th e r  w o rd s , i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l s  do n o t  re m a in  se c o n d a ry  
i n  p r a c t i c e , once e a ch  r i t u a l  a c t  i s  a s s o c i a te d  w ith  g iv in g  a  s p e c i f i c  
m o n eta ry  s h a re  to  th e  s e c t .  Even though  i d e o l o g ic a l ly  moksha i s  
a lw ay s s u p e r i o r  to  w e a lth  ( a r t h a )  a t  a  p r a c t i c a l  l e v e l  o f  s e c t a r i a n  
s o c i a l  a rra n g e m e n ts  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  two i s  n o t  u n p ro b le m a t ic .  
For p o s s e s s io n  o f  w e a lth  i s  a l s o  a  p o te n t  s o u rc e  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  
and s e l f - a s s e r t i o n .
Though th e  S i k s h p a t r i  r e c o g n is e s  th e  suprem acy o f  moksha o v e r  
w e a l th ,  i t  i n  no way u n d e rm in es  th e  p r a c t i c a l  im p o r ta n c e  o f  w e a lth  
and c a sh  v a lu e s  i n  human a f f a i r s .  In  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w hich a r e  
t r a d i t i o n a l l y  re g a rd e d  a s  b e in g  i n t i m a t e ,  harm onious and  g e n e r a l l y  
m arked by m u tu a l t r u s t ,  any  a s p e c t  r e l a t e d  to  w e a lth  i s  d is c u s s e d  
w ith  a c a u t io u s n e s s  r e f l e c t i n g  th e  p e rv a s iv e  m e r c a n t i le  id e o lo g y  
among th e  G u j a r a t i s .  F o r i n s t a n c e ,  S ik s h a p a t r i  v e r s e  1V? s t a t e s ,
"No b u s in e s s  in  r e g a r d  to  g iv in g  o r  r e c e iv in g  la n d  o r  p r o p e r ty
s h o u ld  e v e r  be t r a n s a c t e d  even  w ith  a  son  o r  a  f r i e n d  w ith o u t
16w r i t t e n  deed  a t t e s t e d  by w i tn e s s e s " .  A s i m i l a r  p r e s c r i p t i o n  a p p l i e s  
when p e rs o n s  e n t e r  i n to  a f i ' i n a l  r e l a t i o n s h i p s .  In  c o n t i n u i t y  w ith  
th e  above p r e c e p t ,  v e r s e  iV f p r e s c r i b e s ,  "When any  p e c u n ia ry  t r a n s ­
a c t i o n s  co n c e rn e d  w ith  g iv in g  away a  g i r l  i n  m a r r ia g e  have t o  b e  
t r a n s a c t e d  f o r  o n e 's  s e l f  o r  a n o th e r  p e r s o n , th e  money to  be d e l iv e r e d
o v e r  s h o u ld  n o t be s e t t l e d  by  v e r b a l  ag re e m e n t,' b u t  by a  w r i t t e n
17c o n t r a c t  a t t e s t e d  by w i tn e s s e s " .  in  e s s e n c e ,  even  i n  r e l a t i o n s h i p s  
betw een  th e  c l o s e s t  k in sm en , th e  S i k s h a p a t r i  a p p l i e s  c o n t r a c t u a l  
p r e s c r i p t i o n s .  In  im p o sin g  u n e q u iv o c a l  co d es  a b o u t  m o n e ta ry  t r a n s ­
a c t i o n s ,  a t  one l e v e l ,  S i k s h a p a t r i  r e c o g n is e s  th e  p r a c t i c a l  im p o rta n c e  
o f  w e a lth  in  s o c i a l  a f f a i r s .  However, once w e a lth  becom es an  i s s u e  
i n  th e  s e c t ,  i t s  u s e  i s  d e f in e d  in  r e l a t i o n  to  sup rem acy  o f  m oksha. 
Though a t  th e  i d e o l o g ic a l  l e v e l ,  th e  M andal l e a d e r s  e m p h asise  th e  
u s e  o f  w e a lth  f o r  s e c t  a s  l e g i t i m a t e l y  s u p e r i o r ,  t h e r e  i s  a lw ay s an  
a c u t e ly  f e l t  t e n s io n  be tw een  p e r s o n a l  u s e  o f  w e a lth  a s  opposed  to  
i t s  u s e  f o r  th e  s e c t ,  w hich i s  i d e o l o g i c a l l y  e x p re s s e d  i n  o p p o s i t io n  
be tw een  moksha and man. In  o r d e r  to  a f f i r m  th e  u s e  o f  w e a l th  a s  an  
o b je c t  o f  s u p e r io r  m e r i t ,  s e c t  l e a d e r s  o f te n  r e f e r  to  th e  26 t h  s t o r y  
o f  A b ji  3apa to  show t h a t  th e  p e r s o n a l  u s e  o f  w e a lth  i s  c o n t r a r y  to  
i t s  u s e  f o r  p ro m o tin g  s a lv a t io n - b a s e d  a c t i v i t i e s  o f  th e  s e c t .  A cco rd in g  
to  t h i s  s t o r y ,  th e  one who u s e s  a l l  h i s  w e a lth  f o r  p e r s o n a l  ends i s  
a k in  to  someone who t i e s  a  bag  o f  ru p e e s  a ro u n d  h i s  w a is t  and jumps 
i n to  th e  s e a  o n ly  to  be drowned a s  opposed  to  someone who i n v e s t s  i t  
i n  b u i ld in g  a  b o a t w hich e n a b le s  him to  c r o s s  th e  o c e a n . In  
r e i t e r a t i n g  th e  s u b s ta n c e  o f  exam ples su c h  a s  t h i s ,  M andal members 
em p h asise  th e  p rim acy  o f  moksha i n  o p p o s i t io n  to  man i n  an  i d e o l o g ic a l
c o n te x t  w i th in  w hich  th e y  can  t r a n s fo rm  p o t e n t i a l  M andal r e s o u r c e s  
i n t o  a  c o l l e c t i v e  s o c i a l  a s s e t  o f  th e  s e c t .  In  t h i s  p r o c e s s ,  th e  
w i l l i n g n e s s  o f  th e  s e c t  members to  a c c e p t  s a lv a t io n - b a s e d  s o c i a l  
c o n t r o l  e n a b le s  them  to  o f f e r  a  s h a re  o f  t h e i r  w e a l th  to  th e  M andal.
The r e l a t i o n s h i p  b e tw een  c o n t r o l  in  th e  form o f  demand f o r  co m p lian ce  
and th e  a c c u m u la tio n  o f  s e c t a r i a n  a s s e t s ,  and th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h i s  p ro c e s s  in  te rra s  o f  o p p o s i t io n  be tw een  moksha and  m an, shows 
th e  way i d e o l o g ic a l  c a te g o r i e s  r e l a t e  to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  
th e  s e c t .
Through th e  s e t  o f  i t s  i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  h a n d a l  l e a d e r s  
em ploy a  num ber o f  d i f f e r e n t  m ethods and  te c h n iq u e s  to  r a i s e  fu n d s  
and a  r e g u l a r  incom e. L ead ers  r e i t e r a t e  on a l l  e v e n ts  o f  i n s t i t u t i o n a l  
im p o rta n c e  t h a t  i f  w e a l th  b r in g s  p e r s o n a l  g lo ry  and p r i d e ,  th e n  i t  
can  o n ly  g iv e  r i s e  to  man and r e l a t e d  v i c e s .  W hereas w e a lth  -  a t  
l e a s t  some p o r t i o n  o f  i t  -  w hich  i s  d e v o ted  to  th e  s e c t  l e a d e r  and 
th e  M andal can  b r in g  m e r i t  o r  enhance  a  p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  s a l v a t i o n  -  
th e  l e g i t i m a t i o n  b e in g  t h a t  th e  w e a lth  w hich i s  d e v o te d  to  th e  M andal 
i s  a lw ay s a s p i r i t u a l l y  s u p e r io r  a c t  o f  s e l f - d e n i a l .  L oyal M andal 
d e v o te e s  s u p p o r t  t h i s  l e g i t i m a t i o n  and  d e f in e  a l l  c o n t r i b u t i o n s  to  
th e  M andal a s  c o m p lian ce  and  s u b m is s iv e n e s s  s e e n  and  b e l i e v e d  to  be 
c o n s i s t e n t  w ith  m oksha. The a c c u m u la tio n  o f  a l l  th e  dues and a s s e t s  
i s  c lo s e l y  r e l a t e d  to  moksha b a se d  i n s t i t u t i o n a l  e v e n ts  and  a c t i v i t i e s .
A Leva K anbi F a t e l  who becomes a  f u l l  member o f  th e  M andal, f i r s t  
o f  a l l  i s  r e q u i r e d  t o  pay a  m em bership s u b s c r ip t i o n  o f  £5 .0 0  p e r  y e a r .
At p r e s e n t  m em bership i s  r e s t r i c t e d  t o  m ale a d u l t s  i n  f u l l - t i m e  o r  
p a r t - t i m e  em ploym ent. The f a c t  t h a t  w ork ing  women a r e  n o t  s i m i l a r l y  
a c c e p te d  a s  s e p a r a te  members i s  an i n d i c a t i o n  o f  th e  s u b o rd in a te  p o s i t i o n
w hich  i s  a c c o rd e d  to  women w i th in  th e  M andal. D uring  th e  f ie ld w o rk  
p e r i o d ,  th e  M andal had  55 s u b s c r ib in g  members i n  London and a b o u t  50 
p a y in g  members i n  B o lto n . The t o t a l  s u b s c r i p t i o n  r e c e iv e d  from  th e s e  
members w ould am ount to  £ ^ 25 -00  p e r  annum. Though i t  was n o t  p o s s ib le  
to  have a c c e s s  to  f i n a n c i a l  r e c o r d s  o f  th e  M andal, from  my o b s e r v a t io n s  
i t  was e v id e n t  t h a t  th e  dues w ere p a id  w ith  a  f a i r  d e g re e  o f  r e g u l a r i t y .
I n  a d d i t i o n  to  th e  m em bership s u b s c r i p t i o n ,  th e  w hole com plex o f  
i n s t i t u t i o n a l  r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  g e n e r a te s  c a sh  p r e s e n t a t i o n s  f o r  
th e  s e c t .  When th e  M andal members go to  th e  te m p le , a f t e r  p e rfo rm in g  
th e  s a l u t o r y  r i t u a l  o f  p r o s t r a t i o n ,  th e y  walk up to  th e  Sw am inarayan 
s h r in e  and  p u t  a  c o in  on a s t a i n l e s s  s t e e l  p l a t e  p la c e d  b e fo r e  th e  
s h r in e  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  s a l u t o r y  r i t u a l .  E very  s e c t  member in c lu d in g  
women and c h i l d r e n  make a c a sh  o f f e r i n g  o f  be tw een  one to  f i v e  p e n c e .
Ten pence and  f i f t y  pence  c o in s  a r e  l e s s  f r e q u e n t ,  th o u g h  by no means 
a b s e n t .  I f ,  on th e  a v e ra g e , by a  c o n s e r v a t iv e  e s t im a te ,  a  sum o f  
£ 1 .0 0  a c c u m u la te s  i n  th e  p l a t e , th e n  i t  would g iv e  th e  London tem p le  
an  a p p ro x im a te  incom e o f  a b o u t £5°5 a t  th e  v e ry  l e a s t .  The B o lto n  
tem p le  would a c c u m u la te  much l e s s  w ith  a  s m a l le r  m em bersh ip .
S i m i la r ly ,o n  e v e ry  Sunday e v e n in g  th e  tem p le  a t t r a c t s  th e  l a r g e s t  
number o f  members and  t h e i r  f a m i l i e s .  As e x p la in e d  in  C h a p te r  5» th e  
Sunday e v e n in g  tem p le  m e e tin g s  a r e  c o n c lu d ed  by th e  a r t i  r i t u a l .  E very  
M andal member h a s  a  tu r n  to  p e rfo rm  th e  a r t i  r i t u a l .  At th e  e n d , th e  
a r t i  p l a t e  i s  c i r c u l a t e d  a ro u n d  th e  tem ple  so  t h a t  ea ch  p e rs o n  can  
a c c e p t  th e  b l e s s i n g  a f t e r  p la c in g  a  s m a ll  c o in  on th e  p l a t e .  The 
member a p p o in te d  to  p e rfo rm  th e  r i t u a l  may c o n t r i b u te  b e tw een  £ 1 .0 0  
to  £ 5 .0 0  o r  even  more i f  th e  Sunday a r t i  c o in c id e s  w ith  an  im p o r ta n t  
e v e n t  su ch  a s  m a rr ia g e  i n  th e  f a m i ly .  I f  th e  Sunday c o l l e c t i o n  re a c h e s
th e  £5*00  m ark, th e n  th e  tem p le  can  e a rn  an  incom e o f  a b o u t 
£ 2 5 0 ,0 0  from  th e  a r t i  p e rfo rm a n c e s  e v e ry  y e a r .  On s p e c i a l  o c c a s io n s  
su c h  a s  th e  b i r th d a y  o f  th e  s e c t  l e a d e r ,  th e  a r t i  r i t u a l  may c a r r y  
a  h ig h e r  v a lu e  and  some members may c o n t r ib u te  up to  £ 3 0 0 .0 0  i n  an  
e v e n in g . The a r t i  r i t u a l  w hich  i s  p e rfo rm ed  a t  th e  Sw am inarayan 
tem p le  i n  M aninagar on b e h a l f  o f  a  B r i t i s h  member, can  c a r r y  a  much 
h ig h e r  v a lu e .  At th e  q u in q u e n n ia l  g a th e r in g  in  M an in ag a r, a r t i s  
w o rth  more th a n  £ 5 0 0 .0 0  a r e  n o t  uncommon. Even th o u g h  M andal members 
do n o t  r e l a t e  th e  s p e c i f i c  v a lu e  o f  a r t i  to  a  p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  
s a l v a t i o n ,  p e rfo rm an ce  o f  an  a r t i  w ith  th e  h ig h e s t  p o s s ib l e  v a lu e  
i s  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  o n e 's  comm itm ent to  m oksha. I n  a d d i t i o n ,  
l a r g e r  c o n t r ib u t io n s  enhance  o n e 's  s o c i a l  s ta n d in g  and  above a l l  
e n s u re  a  s p i r i t u a l l y  d e s i r a b l e  u se  o f  w e a lth  w hich can  im prove o n e 's  
s t a t e  o f  m oksha.
In  a d d i t io n  to  l i q u i d  c a sh  g e n e ra te d  by  a r t i  p e r fo rm a n c e s , 
r i t u a l  e v e n ts  su c h  a s  v a rtm an  th e  i n i t i a t i o n  r i t e ,  nam karan th e  
name g iv in g  r i t u a l ,  v a s tu  th e  pu j a  p e rfo rm ed  in  a  new house  b e fo r e  
a  member o c c u p ie s  i t ,  padhram ni th e  r i t u a l  a c t  c o n c e rn e d  w ith  
i n v i t i n g  th e  s e c t  l e a d e r  to  o n e 's  house  and p a ra y a n a , th e  r e c i t a l  o f  
a  r e l i g i o u s  t e x t  on th e  o c c a s io n  o f  b i r t h  and d e a th ,  a l l  in v o lv e  c a s h  
c o n t r i b u t i o n s  o f  d i f f e r e n t  v a lu e s .  The s i z e  o f  a  p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  
depends on th e  s ig n i f i c a n c e  a t t a c h e d  to  a  r i t u a l  e v e n t  and to  o n e 's  
s o c i a l  s ta n d in g  a s  a  mumukshu w i th in  th e  s e c t .  I n  o th e r  w ords, th e  
im p o rta n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  r i t u a l  and  i t s  c o rre s p o n d in g  v a lu e  v a r y  
c o n s id e r a b ly .
Vartm an a n d 'padhram ni r i t u a l s  in v o lv e  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e l f .
On m ost o c c a s io n s  v a rtm an  and  padhram ni a r e  l i k e l y  to  c o in c id e  a s  i t
i s  u s u a l l y  an  i n v i t a t i o n  to  th e  s e c t  l e a d e r  c u lm in a t in g  i n  padhraran i 
t h a t  c a n  l e a d  to  v a rtm a n . The M andal members c o n s id e r  th e  p re s e n c e  
o f  th e  s e c t  l e a d e r  on th e  e v e n t o f  padhram ni and v a rtm an  a  v e ry  
s p e c i a l  p r i v i l e g e  and  a c c o r d in g ly  th e y  make g e n e ro u s  c o n t r i b u t i o n s ;  
th e  sums ra n g e  from  £ 30*00 to  £ 1 00 .00  b e in g  com m ensurate w ith  s o c i a l  
s ta n d in g  o f  th e  p e rs o n s  c o n c e rn e d  and d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  t h e i r  
d e v o t io n a l  l o y a l t y  to  th e  s e c t  l e a d e r .  The r e c i t a l  o f  s e c t a r i a n  
t e x t s  c a n  ta k e  p la c e  e i t h e r  i n  B r i t a i n  o r  in  I n d i a .  The r e c i t a l  
f o llo w in g  b i r t h s  and  d e a th s  a r e  o f  c o n s id e r a b le  im p o r ta n c e . As f a r  
a s  b i r t h s  a r e  c o n c e rn e d , b i r t h  o f  a  m ale i s  more im p o r ta n t  th a n  t h a t  
o f  a  fem a le  c h i l d .  And g e n e r a l ly  a  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  i s  a t t a c h e d  
to  a  r e c i t a l  a f t e r  d e a th  th a n  th e  one a f t e r  b i r t h .  The v a lu e  a t t a c h e d  
to  p a ra y a n  r e a d in g  o f  r e l i g i o u s  t e x t s  v a r i e s  from  b i r t h  to  d e a th  
in v o lv in g  a  ran g e  o f  paym ents from  £ 1 0 .0 0  to  £ 1 0 0 .0 0 . E s p e c ia l l y  i f  
a  member r e q u i r e s  a  p a ra y a n  r e c i t a l  a t  th e  m ain tem p le  o f  th e  s e c t  
i n  M aninagar in  I n d i a ,  th e n  he u s u a l l y  pays a  h ig h e r  am oun t. I f  a  
member a r r a n g e s  f o r  a  r e c i t a l  t o  be h e ld  i n  h i s  home v i l l a g e  in  
C u tc h , t h i s  in v o lv e s  a  s m a l le r  am ount. W henever a  p a ra y a n  r e c i t a l  
i s  h e ld  i n  I n d i a ,  th e  member c o n c e rn e d  makes a  paym ent i n  London on  
th e  a s su m p tio n  t h a t  h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  t r a n s f e r r e d  to  M an in ag a r.
In  c o n t r a s t  to  v a r tm a n , padhram ni and p a ra y a n , v a s tu  i n  a  new 
h ouse  and  th e  name g iv in g  r i t u a l  c e re m o n ia l a r e  l e s s  im p o r ta n t .  U n le ss  
th e y  c o in c id e  w ith  an  im p o r ta n t  s e c t a r i a n  e v e n t ,  th e  c a sh  g i f t s  M andal 
members make c a r r y  lo w e r  v a lu e s  and  r e l a t i v e l y  s m a l le r  c o n t r i b u t i o n s .
A s s o c ia te d  w ith  l i f e  c y c le  r i t u a l s  and t h e i r  m o n e ta ry  v a lu e s ,  
t h e r e  a r e  s p e c i a l .o c c a s i o n s  o f  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  -  su c h  a s  th e  
a n n iv e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o f  th e  day  when th e  s e c t  l e a d e r  became a
r e n o u n c e r .  A p r a c t i c e  w hich c a r r i e s  s t r o n g  r i t u a l  o v e r to n e s  i s  t h a t  
o f  g iv in g  d h o t iy a  -  a  word r e f e r r i n g  to  a  w h ite  s i n g l e  p ie c e  garm ent 
men t i e  a ro u n d  t h e i r  w a is t  i n  I n d ia ,  The e x p re s s io n  M andal members 
u se  i s  d h o t iy a  odhadva w hich i s  l i t e r a l l y  to  c o v e r  w ith  th e  d h o t iy a .
I t  c o u ld  be t h a t  o r i g i n a l l y  th e  p r a c t i c e  m igh t have b een  c o n c e rn e d  
w ith  th e  a c t u a l  p r o v is io n  o f  c l o t h  m a te r i a l  f o r  th e  r e n o u n c e rs  by  th e  
l a y  members o f  th e  s e c t .  How ever, i n  th e  p r e s e n t  c o n te x t  o f  th e  
s e c t ,  d h o t iy a  odhadva means n o th in g  more th a n  a  euphemism f o r  g iv in g  
c a sh  g i f t s .  On s p e c i a l  o c c a s io n s ,  th e  members a r e  e x p l i c i t l y  a sk e d  
to  p r e s e n t  d h o t iy a s  to  th e  s e c t  l e a d e r s  and h i s  r e n o u n c e r s .  As th e s e  
g i f t s  a r e  due to  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e lf  and h i s  body o f  r e n o u n c e r s ,  
th e  c o n t r i b u t i o n s  members make te n d  to  be h ig h  and th e  sums v a ry  from 
£3 0 .0 0  to  £ 100 . 0 0 .
Though th e  p e rfo rm a n c e  o f  r i t u a l  a c t s  i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  
c o n te x t  o f  th e  c o n g re g a t io n  p r im a r i ly  r e f e r  to  th e  id e o lo g y  o f  
m oksha, a t  a  more p r a c t i c a l  l e v e l  o f  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  r i t u a l  
and  c e re m o n ia l  o c c a s io n s  a r e  c lo s e ly  r e l a t e d  to  a c c u m u la tio n  o f  c a sh  
w hich  may amount to  s e v e r a l  th o u sa n d  p o unds.
B e s id e s  th e  c o n n e c t io n  be tw een  th e  i n s t i t i t u t i o n a l  r i t u a l s  and
c a s h  fo rm a tio n , a n  i n ju n c t i o n  from  S ik s h a p a t r i  p r o v id e s  M andal l e a d e r s
w ith  a  c l e a r l y  d e f in e d  b a s i s  f o r  a s k in g  th e  s e c t  members to  make
a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s .  A cco rd in g  to  a  S i k s h a p a t r i  v e r s e  1^7 , th e
s e c t a r i a n  i n ju n c t i o n  l a i d  down i s  a s  f o l lo w s :  "My f o l lo w e r s  s h o u ld
a s s ig n  a  t i t h e  o f  g r a i n ,  money e t c .  a c q u ir e d  by t h e i r  own o c c u p a tio n
19o r  e x e r t io n s  to  K rish n a  and th e  p o o r s h o u ld  g iv e  a  t w e n t i e th  p a r t " .  
The M andal members know t h i s  p r e s c r i p t i o n  a s  dasmo ne vishm o b h a g , 
nam ely t e n t h  o r  tw e n t i e th  p o r t i o n .  C o n s is te n t  w ith  t h i s  code o f
c o n d u c t,  e a ch  s e c t  member s h o u ld  s u b s c r ib e  a  t e n t h  p o r t i o n  o f  h i s  
incom e to  th e  M andal. As s e t  o u t i n  th e  p r e c e p t ,  p o o r e r  members may 
g iv e  a tw e n t i e th  p o r t i o n  o f  t h e i r  incom e to  th e  s e c t .  T h is  n o n ­
r i t u a l  p r e s c r i p t i o n  c l e a r l y  r e q u i r e s  th e  M andal members to  le n d  
p e c u n ia ry  s u p p o r t  to  th e  M andal a s  a n  e x p re s s io n  o f  t h e i r  d e v o t io n a l  
l o y a l t y  and com m itm ent t o  th e  s e c t  and  i t s  p r im a ry  s a l v a t i o n a l  id e o lo g y . 
I t  i s  i n  c o n n e c t io n  to  t h i s  em p h asis  on m axing c a sh  c o n t r i b u t i o n s  to  
th e  s e c t  t h a t  th e  l e a d e r s  and members a l i k e  u s e  th e  word dharm ado 
(c o m b in a tio n  o f  dharm a and d a n a ) to  d e s c r ib e  th e  u n d e r ly in g  g e n e r a l  
p r i n c i p l e  o f  m aking p r e s t a t i o n s  to  th e  s e c t .  The word w hich  i s  u se d  
f o r  m aking a c t u a l  c o n t r i b u t i o n  i s  khedo a s  e x p la in e d  b e lo w . Kow does 
th e  M andal t r a n s l a t e  th e  p r i n c i p l e  o f  dharm ado a s  e x p re s s e d  a s  a  
S i k s h a p a t r i  code i n t o  p r a c t i c e ?
D u rin g  th e  c o u rs e  o f  my f ie ld w o rk  i n  Hendon, s o n s  o f  my h o s t ' s  
b r o th e r  a p p l i e d  th e  dasm o-vism o p r i n c i p l e  to  w ages e a rn e d  e v e ry  week 
from  th e  new spaper ro u n d s  th e y  d id  e v e ry  m orn ing . What th e y  d id  was 
to  k eep  an  a c c o u n t  o f  t h e i r  e a rn in g s  o u t o f  w hich  th e y  d e d u c te d  a  
t e n t h  p o r t i o n  and s e t  i t  a s id e  so  t h a t  th e y  c o u ld  a p p r o p r i a t e l y  
t r a n s f e r  i t  to  th e  M andal. The s e c t  l e a d e r s  w ould u rg e  th e  K andal 
members to  i n t e r n a l i s e  t h i s  p r e c e p t  so  t h a t  th e y  w ould s i m i l a r l y  s e t  
a s id e  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  incom e a s  a  t r u e  e x p re s s io n  o f  t h e i r  d e v o tio n  
to  th e  s e c t .  I n  r e a l i t y  th e  M andal members r a r e l y  a c h ie v e  th e  i d e a l  
p u t  i n  p r a c t i c e  by th e  two young men. In  d i s c u s s in g  t h i s  p a r t i c u l a r  
code o f  c o n d u c t i n  M andal m e e t in g s , th e  l e a d e r s  draw  a  p a r a l l e l  be tw een  
dasm o-vism o bhag  and  th e  i n s t i t u t i o n  o f  income t a x .  The members a r e  
rem inded  t h a t  j u s t  a s  th e y  a c c e p t  s t a t e  d e d u c tio n  o f  incom e t a x  from  
t h e i r  pay  p a c k e t ,  th e y  s h o u ld  s i m i l a r l y  a c c e p t  a  r e g u l a r  d e d u c tio n  o f  
a  t i t h e  from  t h e i r  incom e on t h e i r  own v o l i t i o n  to  a f f i r m  t h e i r  l o y a l t y
to  th e  s e c t .  S in c e  th e  M andal does n o t  and  p ro b a b ly  can  n o t  o p e r a te  
a  sy s tem  to  d e d u c t dues from  m em bers' w a^es , th e  c o l l e c t i o n  o f  du es  
from  th e  members does n o t  p o s s e s s  a  c h a r a c te r  o f  t a x  d e d u c tio n  i n  any  
fo rm a l s e n s e .  In  o th e r  w o rd s, th e r e  i s  no fo rm a l m echanism  su c h  a s  
s ta n d in g  o r d e r  th ro u g h  banks o r  a  s i m i l a r  a rra n g e m e n t f o r  c o l l e c t i n g  
a  p r e s c r ib e d  t i t h e  from  th e  M andal m em bers. Nor does th e  M andal 
s e t  an y  r e g u l a r  p a t t e r n  so  t h a t  th e  t i t h e  can  be c o l l e c t e d  c o n s i s t e n t l y  
f o r  i n s t a n c e ,  to  c o in c id e  fc ith  t im e s  when th e  members a r e  th o u g h t to  
have a c cu m u la te d  some fu n d s .
The p r a c t i c e  Mandal h a s  e s t a b l i s h e d  fo r  th e  c o l l e c t i o n  o f  dasm o-
vism o bhag  i s  th e  i n s t i t u t i o n  o f  w hat th e  s e c t  members c a l l  k h e d o .
As an  e x p re s s io n  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  khedo d e r iv e s  from  th e  G u ja r a t i
word k h a rd o  w hich c a n  mean a  d e c l a r a t i o n  in  p u b l i c .  G e n e r a l ly ,  i t  i s
th ro u g h  th e  i n s t i t u t i o n  o f  khedo t h a t  th e  members pay  t i t h e  to  th e
c o n g re g a t io n .  An i n t e r e s t i n g  synonym th e  s e c t  members u s e  f o r  th e
khedo s u b s c r i p t i o n  r e l a t e s  to  th e  c o n c e p t o f  s e v a  w hich  i s  u s u a l l y
t r a n s l a t e d  a s  's e r v i c e '  i n  E n g l is h .  The a c t u a l  e x p re s s io n  M andal
members u se  i s  s e v a  k a r v i  w hich  h as  th e  c o n n o ta t io n  o f  'd o in g  s e rv ic e *
B oth  in  dharm a t r a d i t i o n  a s  w e ll  a s  in  a  p a r t i c u l a r  sam p rad ay a  su c h
a s  th e  M andal, s e v a  can  a c q u ir e  m u l t ip le  m ean ings. F i r s t  o f  a l l ,  a s
A d rian  Mayer h as  e x p la in e d  i n  a  r e c e n t  a r t i c l e ,  t r u e  s e v a  h a s  n o th in g
to  do w ith  th e  E n g l is h  word s e r v i c e  i n  so  f a r  a s  i t  i s  u se d  to  r e f e r
21to  work u n d e r ta k e n  f o r  re m u n e ra tio n  in  an  o c c u p a t io n . I t  i s  r a r e  
f o r  th e  H indus I  have come a c r o s s  to  u s e  s e v a  i n  a  p u r e ly  in s t r u m e n ta l  
s e n s e .  A cco rd ing  to  A d rian  M a y e r 's  in fo rm a n ts  i n  Dewas, " s e v a  s h o u ld  
be e n t i r e l y  u n s e l f i s h  and u n m o tiv a te d  by  p e r s o n a l  en d s and  d e s i r e s " .22  
I n  r e l a t i n g  th e  word s e v a  to  th e  khedo c o n t r i b u t i o n s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
e le m e n ts  w hich s e c t  members seem to  em p h a s ise . F i r s t ,  th e  word s e v a
h a s  a  r i t u a l  m eaning w hich i s  o f t e n  u se d  in  th e  same way a s  th e  word 
p u ja  to  i n d i c a t e  an  a c t  o f  w o rs h ip . When th e  s e c t  members a p p ly  se v a  
to  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s ,  th e y  r e f e r  to  d e v o t io n a l  s e r v in g  w i th in  
th e  c o n g re g a t io n .  In  th e  b h a k t i  t r a d i t i o n ,  se v a  a l s o  c o n n o te s  
s u r r e n d e r in g  o n e 's  s e l f  to  th e  suprem e l o r d  s o  t h a t  th e  u l t i m a t e  
u n i t y  can  be a c h ie v e d . The M andal members e x te n d  s e l f - s u r r e n d e r  to  
encom pass m a te r i a l  s u p p o r t  e x p e c te d  from  a l l  th e  d e v o te e s .  T h is  
s u p p o r t ,  g iv e n  in  th e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  s e c t ,  i s  e x p e c te d  
to  be a h  a c t  o f  u n s e l f i s h  g iv in g  i n  th e  same way a s  s e v a  i s  e x p e c te d  
to  be u n c o n ta m in a te d  by p e r s o n a l  ends and d e s i r e s  i n  Dewas. Such 
u n s e l f i s h  g iv in g  i s  c o m p a tib le  w ith  moksha and  t r u e  s u b m is s iv e n e s s  
e x p e c te d  from  a  t r u e  s e e k e r  o f  s a l v a t i o n .  In  t h i s  w ay, s e v a  o r  s e v a  
k a r v i  a s  an  i d e o l o g ic a l  com ponent o f  moksha becom es c l o s e l y  r e l a t e d  
to  th e  p r a c t i c e  o f  dem anding t i t h e  from  th e  s e c t  m em bers. In  o th e r  
w o rd s , th e  r e le v a n c e  o f  se v a  i n  t i t h e  paym ents i s  d e f in e d  in  r e l a t i o n  
to  a l l  encom passing  s i g n i f i c a n c e  f o r  M andal members o f  q u e s t  f o r  
moksha and s e l f - s u b m is s io n  e n t a i l e d  in  i t .
How does khedo o p e ra te  a s  a  t i t h e  c o l l e c t i o n ?  Khedo a s  an  a c t u a l  
e v e n t p o s s e s s e s  c e r t a i n  fo rm a l f e a t u r e s .  I n i t i a l l y  i t  d e v e lo p s  a s  an  
in fo rm a l  p ro c e s s  i n i t i a t e d  by  th e  s e c t  l e a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  by 
M o tab h a i. As th e  M andal c o l l e c t s  th e  t i t h e  paym ent in  r e f e r e n c e  to  
s p e c i f i c  s e c t a r i a n  e v e n ts ,  th ro u g h  a l l u s i o n  to  fo r th c o m in g  e v e n ts  o f  
s e c t a r i a n  im p o rta n c e  M otabhai h im s e l f ,  i f  he i s  r e s i d e n t  i n  London, 
o r  th e  P r e s id e n t  and  S e c r e t a r y  i f  he i s  n o t ,  b e g in  to  d e v e lo p  a  
s u i t a b l e  c l im a te  f o r  th e  k h e d o . E s s e n t i a l l y ,  th e y  s u g g e s t  to  th e  
members th e  p o s s i b i l i t y  o f  an  im p o r ta n t  e v e n t su ch  a s  th e  a r r i v a l  o f  
th e  s e c t  l e a d e r  i n  B r i t a i n  i n  th e  autum n o f  1970, th e  e s ta b l i s h m e n t
o f  th e  M andal tem p le  i n  Hendon i n  1971, and th e  v i s i t  members o f  th e  
c o n g re g a t io n  p a id  to  th e  M aninagar tem p le  in  G u ja ra t  i n  th e  autum n o f  
1972 to  c e l e b r a t e  th e  65 t h  b i r t h d a y  o f  M u k ta j iv a n d a s j i .  As th e  s e c t  
members b e g in  to  a n t i c i p a t e  th e  im m inent s e c t a r i a n  e v e n t ,  a  s im u lta n e o u s  
e x p e c ta t io n  o f  khedo s e t s  in  a s  w e l l .  As th e  members w e l l  know, th e  
im m inence o f  s e c t a r i a n  e v e n ts  i s  e i t h e r  p re c e e d e d  o r  fo llo w e d  by a  
demand f o r  paym ent th ro u g h  a  khedo m e e tin g . At f i r s t ,  i n s t e a d  o f  any  
fo rm a lis e d  o r d e r ,  th e  t a l k  a b o u t th e  fo rth c o m in g  khedo d e v e lo p s  i n  
th e  c o n te x t  o f  in fo rm a l  i n t e r p e r s o n a l  t i e s  and th e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  
o f  l o y a l t y  be tw een  th e  s e c t  members and t h e i r  l e a d e r s .  Som etim es 
a n t i c i p a t i o n  a b o u t th e  khedo c a n  c o in c id e  w ith  th e  e v e n t  i t s e l f .  In  
an  a sse m b ly  m e e tin g  e i t h e r  b e fo r e  th e  e v e n t o r  d u r in g  i t ,  th e  s e c t  
l e a d e r s  s e t  a b o u t c o l l e c t i n g  t i t h e s  from  th e  M andal d e v o te e s .  D uring  
th e  f ie ld w o rk  w hich  began  w ith  th e  a r r i v a l  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  i n  
B r i t a i n ,  a  khedo m ee tin g  had a l r e a d y  ta k e n  p la c e .  As th e  members 
e x p la in e d  to  me, on t h i s  p a r t i c u l a r  o c c a s io n  i t  was n e c e s s a ry  to  
r a i s e  a  much l a r g e r  sum o f  s e v e r a l  th o u sa n d  pounds to  f in a n c e  th e  
jo u rn e y  by a i r  from  I n d ia ,  to  th e  U .K ., U .S .A . and  to  E a s t  A f r ic a  o f  
th e  s e c t  l e a d e r  and h i s  e n to u r a g e .  As t h i s  c a l l e d  f o r  l a r g e  c o n t r i b u t i o n s ,  
p e r s u a s io n  had  to  be a p p l ie d  w h e re v e r  u n w i l l in g n e s s  to  ta k e  a  h e a v ie r  
b u rd e n  was e x p re s s e d .  From th e  in fo rm a t io n  a v a i l a b l e ,  i t  a p p e a re d  a s  
i f  members had p a id  am ounts v a ry in g  from  a  hundred  pounds t o  t h r e e  
h u n d red  pounds -  p ro b a b ly  r a i s i n g  an  amount o f  s e v e r a l  th o u sa n d  p o u n d s .
To t h i s  may be added th e  a d d it io n a l  expenses the members in cu rred  
a f t e r  M u k ta jivan d asji had a c t u a l ly  a r r iv e d  in  B r i t a in .
An o c c a s io n  to  o b se rv e  a  khedo p ro c e e d in g  in  p r a c t i c e  a r o s e  i n  
Ju n e  1971 when th e  new M andal tem p le  in  Hendon was due f o r  o p e n in g .
T h is  was an  e v e n t o f  g r e a t  im p o rta n c e  and p r id e  f o r  a l l  M andal m em bers,
f o r  th e y  saw tn e  o c c a s io n  a s  a  f u r t h e r  c o n s o l id a t io n  o f  th e  c o n g re g a t io n
in  B r i t a i n .  A f te r  th e  M andal nad  p u rc h a se d  a  c h u rc h  h a l l  i n  Hendon,
th e  M andal m em bers, t h e i r  w ives  and c h i l d r e n ,  s p e n t  a l l  t h e i r  s p a re
tim e  i n  r e d e c o r a t in g  and r e n o v a t in g  th e  b u i ld in g .  D u rin g  t h i s
p r e p a r a to r y  p h a s e , th e  members w ere e n t h u s i a s t i c ,  j o y f u l  and i n  a
e u p h o ric  s p i r i t  w hich  e x p re s s e d  t h e i r  s o l i d a r i t y  a s  a  c o n g re g a t in n .
B e fo re  th e  commencement o f  i n a u g u r a t io n ,  th e  b u i ld in g  was f u l l y
d e c o ra te d  w ith  th e  Sw am inarayan s h r in e  p ro m in e n tly  p la c e d  and  f u l l y
i l l u m i n a te d .  To m ark th e  i n a u g u r a t io n ,  on th e  e v e n in g  p r i o r  to  th e
o p e n in g  d a y , a  t h r e e  h o u r s in g in g  o f  Sw am inarayan dhun had  been
a r r a n g e d .  A f te r  th e  dhun s in g in g  had ta k e n  p la c e  i n  an  a tm o sp h e re  o f
in te n s e  d e v o t io n a l  f e r v o u r ,  th e  members began  t h e i r  f i r s t  d a i l y  p r a y e r
m ee tin g  sa b h a  in  th e  new te m p le . M otabhai h im s e lf  a s  a n  im m edia te
r e p r e s e n t a t i v e  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  was p r e s e n t  th ro u g h o u t  th e  p e r io d
le a d in g  up to  th e  in a u g u r a t io n  cerem ony . A f te r  th e  p r a y e r s ,  he began
a  r e l i g i o u s  d is c o u r s e  f o r  th e  e v e n in g  by in fo rm in g  th e  members t h a t
he had s e v e r a l  l e t t e r s  from  th e  s e c t  l e a d e r  h im s e lf  a b o u t th e
a u s p ic io u s  o c c a s io n . One o f  th e s e  l e t t e r s  was a d d re s s e d  to  a l l  th e
M andal m em bers. M otabhai th e n  a sk e d  th e  Mandal s e c r e t a r y  t o  r e a d  o u t
th e  l e t t e r  to  th e  M andal c o n g re g a t io n .  A f te r  c o n v ey in g  p r e l im in a r y
23t r a d i t i o n a l  g r e e t in g s  to  th e  m em bers, one o f  th e  f i r s t  q u e s t io n s  
r a i s e d  i n  th e  s e c t  l e a d e r ’s  l e t t e r ,  co n c e rn e d  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s .  
D id th e  members s e t  a s id e  a t e n t h  p o r t io n  o f  t h e i r  incom e f o r  th e  
M andal? M otabhai h im s e lf  r e p e a te d  th e  q u e s t io n  and p o sed  i t  to  th e  
m em bers. O nly a  few members r a i s e d  t h e i r  hands i n d i c a t i n g  t h a t  th e y  
o b se rv e d  b o th  th e  S i k s h a p a t r i  p r e s c r i p t i o n s  a s  w e ll  a s  s e c t  l e a d e r ' s
d i r e c t i v e  a b o u t th e  t i t h e .  What th e  s e c t  l e a d e r  had  s u g g e s te d  
e a r l i e r  was t h a t  i f  e a ch  member r e g u l a r l y  s d t  a s id e  h i s  r e s p e c t i v e  
t e n t h  p o r t i o n  for- t n e  M andal, th e n  he c o u ld  a r r a n g e  to  t r a n s f e r  h i s  
t o t a l  c o n t r ib u t io n  t o  th e  s e c t  w ith o u t  any  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .
I n s te a d  o f  r e s p o n s e s  from o th e r  m em bers, a  c h a t t e r  b ro k e  o u t  w i th in  
th e  a s se m b ly . Then a  d e v o te d  member e x p re s s e d  w hat a p p e a re d  to  be 'a  
g e n e r a l l y  h e ld  v iew  w i th in  th e  s e c t .  He a s s e r t e d  t h a t  even  th o u g h  
members l i k e  h im s e lf  d id  n o t  s e t  a s id e  a  t e n th  p o r t i o n  o f  t h e i r  
incom e on a  r e g u l a r  b a s i s ,  th e y  u s u a l l y  made t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
w ith o u t  any  h e s i t a t i o n .  D e s p ite  t h i s  a s s u ra n c e  by  a  member, M otabhai 
r e i t e r a t e d  M u k ta j iv a n d a s j i 's  d i s s a t i s f a c t i o n  a b o u t th e  c o n t r i b u t i o n s  
and u rg e d  th e  members to  be more c o n s c ie n t io u s  a b o u t p a y in g  t h e i r  
s h a re  to  th e  M andal.
Members o f  th e  c o n g re g a t io n  s p e n t  th e  fo llo w in g  day in  f e s t i v i t y ,  
c o n c e rn e d  w ith  o p en in g  o f  th e  new te m p le . In  le a d in g  th e  e v e n in g  
p r a y e r s  and th e  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e  t h e r e a f t e r ,  M otabhai e x te n d e d  
h i s  th a n k s  to  a l l  s e c t  members f o r  c o n t r ib u t in g  t h e i r  tim e  and la b o u r  
f o r  r e n o v a t in g  th e  te m p le . As th e  p u rc h a s e  o f  th e  tem p le  and  i t s  
r e n o v a t io n  had in v o lv e d  c o n s id e r a b le  e x p e n d i tu r e ,  a  re m in d e r  to  th e  
members t h a t  th e y  s h o u ld  m eet t h e i r  t i t h e  o b l ig a t i o n s  was re g a rd e d  
a s  a p p r o p r ia t e  and l e g i t i m a t e  on th e  a u s p ic io u s  o p e n in g  o f  th e  te m p le .
In  o r d e r  to  su p p lem en t Mandal f in a n c e s ,  M otabhai made an  announcem ent 
and a s k e d  th e  s e c t  members i f  th e y  would be w i l l i n g  to  make c o n t r i b u t i o n s  
to  th e  M andal. At l e a s t  i n i t i a l l y ,  no one came fo rw ard  to  make any  
c o n t r i b u t i o n s .  Even th o u g h  M otabhai made s e v e r a l  p e r s u a s iv e  r e q u e s t s ,  
l a c k  o f  e n th u s ia sm  on th e  p a r t  o f  s e c t  members was c l e a r l y  e v id e n t .  
However, M otabhai c o n tin u e d  u r g in g  members to  make some c o n t r i b u t i o n s ,  
r e p e a te d ly  re e m p h a s is in g  th e  s p i r i t u a l  m e r i t  t h e i r  s h a re  would b r in g
to  b e a r  on t h e i r  u l t i m a t e  s a l v a t i o n .  Some members came fo rw a rd .
They r a i s e d  t h e i r  h ands a n d , i n  t u r n ,  each  o f  them c o n t r ib u te d  
be tw een  £15 -00  to  £ 2 5 .0 0 . G ra d u a lly ,  w itn  K o ta b h a i 's  c o n tin u o u s  
in d u cem en ts  and  e n c o u rag em en t, a  momentum began  to  g a th e r .  As some 
members a c t u a l l y  handed  i n  t h e i r  c a sh  c o n t r i b u t i o n s ,  th e  pace  a t  
w hich  th e  members announced t h e i r  s u b s c r ip t i o n s  in c r e a s e d .  So d id  
th e  am oun t. W ith  t h i s  in c r e a s in g  p a c e , th e r e  was so o n  an  e le m en t o f  
c o m p e t i t io n  i n  th e  a i r .  The am ounts announced and  s u b s c r ib e d  w ent 
up  from  £ 2 5 .0 0  to  a b o u t £ 6 0 .0 0 . The khedo p r o g re s s e d  and  g a th e r e d  
f u r t h e r  momentum. A p a rt from  th e  a d u l t  m ale m em bers, young b o y s , g i r l s  
and  women w ere draw n i n to  a b s o rb in g  pace  o f  th e  a c c e l e r a t i n g  k h e d o . 
Soon i t  a p p e a re d  a s  i f  no one w anted  to  m iss  th e  o p p o r tu n i ty  to  make 
a  c o n t r i b u t i o n .  M otabhai c o n tin u e d  h i s  s k i l l f u l  p e r s u a s io n  b y  a s k in g  
ev e ry o n e  to  j o in  th e  p a r t n e r s h i p  o f  moksha (mokshna b h a g id a r ) . A 
f i f t e e n  m in u tes  c o u n t I  m a in ta in e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  khedo showed 
t h a t  th e  t o t a l  sum c o n t r ib u te d  am ounted to  a b o u t th r e e  h u n d red  p o unds. 
A lm ost a l l  M andal p e rs o n s  had s u b s c r ib e d  a  sum to  th e  c o n g re g a t io n .  
M o ta b h a i 's  p e r s u a s iv e  s t i m u la t i o n  had p ro v ed  s u f f i c i e n t l y  e f f e c t i v e  
i n  c r e a t i n g  a  e u p h o r ic  c o n te x t  f o r  a  s u c c e s s f u l  khedo c o l l e c t i o n .
Even non-M andal H indus who were i n  th e  tem p le  w ere draw n in to  i t .
One o f  them c o n t r ib u te d  £ 1 5 .0 0  to  th e  Mandal and o th e r s  made a  
number o f  s m a l le r  s u b s c r i p t i o n s .  As th e  two h o u r  khedo p ro c e e d in g  
was com ing to  th e  e n d , M otabhai s c r u t i n i s e d  th e  e n t i r e  a sse m b ly  to  
e n su re  t h a t  ev e ry o n e  had had th e  o p p o r tu n i ty  to  g iv e  a s u b s c r i p t i o n  
o f  some v a lu e  to  th e  M andal. ’ Though th e  t o t a l  am ount w hich was 
r a i s e d  d u r in g  th e  khedo was n o t  d i s c l o s e d ,  from  th e  p ro c e e d in g s  t h a t  
e v e n in g  i t  was o b v io u s  t h a t  t o t a l  c o n t r ib u t io n s  were l i k e l y  -to ex ceed  
£ 1 ,0 0 0 , A f te r  th e  a sse m b ly  had c o n c lu d e d , a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s
came in  from  two com m itted  members o f  th e  M andal. One o f  them 
a g re e d  to  pay  f o r  th e  f e s t i v e  m eal t h a t  had been  o rg a n is e d  i n  th e  
tem p le  e a r l i e r  i n  th e  day . The o th e r  member o f f e r e d  to  p u rc h a s e  a  
w a l l - t o - w a l l  c a r p e t  f o r  th e  e n t i r e  tem p le  h a l l .  The M andal members 
make c o n t r a s t i n g  r e s p o n s e s  to  khedo c o n t r i b u t i o n s . F o r som e, th e s e  
c o n t r i b u t i o n s  d e f in e  t h e i r  u n f l i n c h in g  commitment to  m oksha, and  th e  
rew ard  i s  a  p ro m ise  o f  in s ta n ta n e o u s  p o s s i b i l i t y  o f  s a l v a t i o n .  To 
ta k e  one exam ple, th e  p e rs o n  who i s  th e  g ran d so n  o f  A b ji  B apa, th e  
fo u n d e r  o f  S a tsa n g  M-ahasabha, r e g a r d s  p e r s o n a l  s u b s c r i p t i o n  
e x c e e d in g  £ 1 ,000  o v e r  a  d ecade  a s  a  c o n c re te  e x p re s s io n  o f  h i s  
d e v o t io n a l  commitment to  th e  M andal.
Even though  th e  o p en in g  o f  th e  new M andal tem p le  and th e  khedo 
fu n d  r a i s i n g  a s s o c i a te d  w ith  i t  had g e n e ra te d  an a tm o sp h e re  o f  
f e s t i v i t y ,  jo y  and s a t i s f a c t i o n ,  v o ic e s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ere n o t  
u n h ea rd  -  though th e y  d id  n o t  sound  d o m in an t. Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
khedo a sse m b ly  had d i s p e r s e d ,a  B o lto n  member o f  th e  M andal grum bled  
in  a  co m p la in in g  to n e  a b o u t th e  many c o n t r ib u t io n s  demanded by th e  
M andal. In  p a r t i c u l a r ,  a s  he p u t  i t  i n  h i s  own w o rd s , i t  was u n f a i r  
f o r  th e  M andal to  e x p e c t  him to  pay  l a r g e  suras s in c e  he was m ere ly  
a  l a b o u r e r .  He c o n f id e d  t h a t  s in c e  h i s  a r r i v a l  i n  B r i t a i n ,  he may 
have p a id  a t  l e a s t  £500 in  s e v a , l a r g e l y  i n  B r i t a i n ,  b u t  p a r t l y  a l s o  
i n  I n d i a .  He was a l r e a d y  aw are t h a t  a  y e a r  l a t e r  i n  1972 members o f  
th e  c o n g re g a tio n  w ere  g o in g  to  I n d ia  to  c e le b r a t e  th e  6 5 th  a n n iv e r s a r y  
o f  M u k ta j iv a n d a s ji* s  b i r t h d a y  and t h a t  t h i s  fo rth c o m in g  e v e n t w ould 
mean s t i l l  f u r t h e r  f i n a n c i a l  c o n t r ib u t io n s  to  th e  M andal.
The M andal l e a d e r s  d e f in e  khedo c o n t r ib u t io n s  n o t  o n ly  i n  r e l a t i o n  
to  moksha b u t a ls o  i n  r e l a t i o n  to  man. However, th e  members do n o t
make a  s im p le  e q u a t io n  betw een a  m em ber's c o n t r i b u t i o n  and moksha 
and  a  n o n - p a r t i c i p a t i o n  a s  b e in g  c o te rm in o u s  w ith  man. I n  o th e r  
w ords, t i t h e  c o n t r i b u t i o n  o r  n o n - c o n t r ib u t io n s  do n o t  c o r r e s p o n d in g ly  
r e l a t e  to  th e  a n t i t h e s i s  be tw een  moksha and man. W hile a  non-paym ent 
o f  khedo i s  more l i k e l y  to  be d e f in e d  n e g a t iv e ly  a s  a n  e x p re s s io n  o f  
man, a  khedo c o n t r i b u t i o n  i n  i t s e l f  does- n o t  b r in g  a b o u t  an  ach iev em en t 
o f  m oksha; i t  i s  n o t  a  s u f f i c i e n t ,  a l th o u g h  i t  i s  a  n e c e s s a ry  c o n d i t io n  
F o r su c h  a  paym ent may be se e n  to  be an  e x p re s s io n  o f  man. As th e  
Mandal l e a d e r s  know, some o f  t h e i r  fo llo w e r s  can  make c o n t r i b u t i o n s  
to  show t h e i r  man r a t h e r  th a n  any  t r u e  and m e a n in g fu l su b m is s iv e  
d e v o t io n .  Though Mandal l e a d e r s  n e v e r  r e j e c t  a  khedo c o n t r i b u t i o n ,  
w hat th e y  em p h asise  c a t e g o r i c a l l y  i s  t h a t  su ch  a  c o n t r i b u t i o n ,  though  
a c c e p te d ,  i s  n o t  w o rth y  o f  moksha i n  th e  same way a s  a  c o n t r i b u t i o n  
backed  by a  c o n s is te n c y  o f  s e l f - s u r r e n d e r in g  d e v o t io n a l  p r a c t i c e .
M andal members em p h asise  t h a t  man can  ta k e  on many s u b t l e  fo rm s . 
T h e re fo re  th e  w i l l in g n e s s  o f  a  M andal member to  .‘.ake f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t i o n s ,  on i t s  own, can  n o t  be re g a rd e d  a s  a  r i s e  to w ard s  a  
d e s i r a b l e  s t a t e  o f  moksha * In  o th e r  w o rd s , man a p p l i e s  n o t  o n ly  to  
th o s e  who do n o t  make f i n a n c i a l  c o n t r ib u t io n s  to  th e  s e c t  b u t  a l s o  
to  th o s e  who d o .
In  r e l a t i o n  to  t i t h e  c o n t r i b u t i o n s ,  th e  f a c t  t h a t  th e  s e c t  
members a r e  w o rk e rs  i n  B r i t i s h  s o c i e t y  c o n t in u a l ly  im p in g es  b o th  on 
th e  s o c i a l  o r g a n i s a t io n  o f  th e  s e c t  a s  w e l l  a s  on i t s  id e o lo g y .  In  
te rm s o f  t h e i r  p e s i t i o n  a s  w o rk e rs  and owner o c c u p ie r s  o f  r e s i d e n t i a l  
p r o p e r t i e s ,  members o f  th e  M andal e x p e r ie n c e  p r e s s u r e s  stem m ing from  
th e  o r g a n i s a t i o n " o f  l i f e  i n  B r i t a i n .  As th e s e  p r e s s u r e s  p r im a r i ly  
c o n c e rn  th e  amount o f  c a sh  a  member needs to  m a in ta in  h im s e l f  a c c o rd in g
to  h i s  e x p e c t a t i o n s ,  t h e i r  e f f e c t  i s  f e l t  i n  th e  M andal w henever 
th e  q u e s t io n  o f c o n t r i b u t i o n s  a r i s e s .  W hatever f e e l i n g s  o f  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  members e x p re s s  o f te n  r e l a t e  to  t h e i r  need  to  have fu n d s  to  
m eet t h e i r  non-M andal f i n a n c i a l  com m itm ents su cn  a s  m ortgage  paym ents 
e t c .  I t  i s  i n  t h i s  s e n se  t h a t  t h e i r  p o s i t i o n  in  th e  l o c a l  s o c i a l  
s t r u c t u r e  im poses c o n s t r a i n t s  on th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t .
A p a rt from th e  B r i t i s h  s t r u c t u r a l  c o n s t r a i n t ,  u n w i l l in g n e s s  to  
make a  t i t h e  c o n t r i b u t i o n  can  a l s o  stem  from w i th in  th e  M andal. A 
member who may have f e l t  p e r s o n a l ly  d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  c o n d u c t o f  
l e a d e r s  may e i t h e r  d e la y  h i s  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  o r  e x p re s s  
u n w i l l in g n e s s  to  make them . A lthough  a  d i s t i n c t i o n  can  be made betw een  
th e  s t r u c t u r a l  and o r g a n i s a t i o n a l  a s p e c ts  o f  c o n s t r a i n t  a t  a n  a n a l y t i c a l  
l e v e l ,  i n  p r a c t i c e  b o th  a s p e c t s  may o p e ra te  s im u l ta n e o u s ly .  F u r th e r ,  
th e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w hich a r i s e  o u ts id e  th e  M andal can  g e n e ra te  
s t r a i n  i n  th e  s o c i a l  r e l a t i o n s  and may be  a r t i c u l a t e d  i n  th e  o r g a n i s ­
a t i o n a l  c o n te x t  o f  th e  s e c t .  Even though  le a d e r s  c la im  to  r e c o g n is e  
and  sy m p a th ise  w ith  d i f f i c u l t i e s  w hich a r i s e  a t  a  s t r u c t u r a l  l e v e l ,  
u n le s s  a  member h a s  s u f f e r e d  p ro lo n g e d  unem ploym ent no c l e a r - c u t  
d i s t i n c t i o n  i s  m a in ta in e d  be tw een  s t r u c t u r a l  and o r g a n i s a t i o n a l  
d im e n s io n s . The e f f e c t  o f  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t  i s  o f t e n  a t t r i b u t e d  to  
n o th in g  more th a n  to  an  e x p re s s io n  o f  man. The s e l f - a s s e r t i v e  p r o p e r ty  
o f  man i s  a c c e n tu a te d  by th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  th e  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  s e c t . .  I f  a  member a s s e r t s  h im s e lf  by d e la y in g  o r  w i th h o ld in g  
h i s  c o n t r i b u t i o n s ,  th e n  a s  a  m an i, he c l e a r l y  e x p re s s e s  d e f ia n c e  a s  
opposed to  e x p e c te d  c o n s is te n c y  w ith  moksha i d e o l o g ic a l  no rm s. Amongst 
th e  le a d in g  and d e v o te d  s e c t  l e a d e r s  and  m em bers, t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  
a w a ren e ss  t h a t  a  m in o r i ty  o f  s e c t  fo llo w e r s  p o s s e s s  man o r  have a  
p o t e n t i a l  f o r  i t  and  a r e  t h e r e f o r e  c a p a b le  o f  d e fy in g  th e  s e c t a r i a n
l e a d e r s h ip  e i t h e r  by  e x p re s s in g  t h e i r  m is t r u s t  f o r  th e  l e a d e r s  o r  
by w ith h o ld in g  t h e i r  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  o r  by b o th .  A p a t t e r n  
o f  d e f i a n c e . r e l a t e s  b o th  to  econom ic and p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w ith in  
th e  M andal and to  th e  i n t e r p e r s o n a l  t i e s  w hich  r e s t  upon v i l l a g e ,  
n a t  and k in s h ip  c o n s id e r a t i o n s .  G iven th e  c o m p le x ity  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  in v o lv in g  b o th  c a s t e  and s e c t ,  man a s  d e f ia n c e  u s u a l l y  
c u ts  a c r o s s  s e c t  and c a s t e  r e l a t i o n s  a s  n a t  and sam pradaya o v e r la p  
so  c l o s e l y .  Even th o u g h  s e c t  and  c a s t e  a r e  t h e o r e t i c a l l y  s e p a r a b le ,  
i n  f a c t  w hat one does f o r  a  f e l lo w  k insm an  a t  th e  l e v e l  o f  c a s t e  can  
be a l s o  co u n te d  a s  an  e x p re s s io n  o f  s e c t a r i a n  l o y a l t y  -  o r  d i s l o y a l t y  
i f  i t  i s  man th a t  i s  in v o lv e d . In  o th e r  w o rd s, any  e x p r e s s io n  o f  man 
w i th in  th e  Mandal i s  in s e p a r a b le  from  n o n - s e c t  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  
n a t  and  o th e r  c o n s t r a i n t s  w hich d e te rm in e  p a t t e r n s  o f  s e l f - a s s e r t i o n .  
T h e re fo re  a  c o u rse  o f  e v e n ts  in v o lv in g  e i t h e r  moksha o r  man in f lu e n c e s  
r e l a t i o n s h i p s  a t  th e  two a n a l y t i c a l l y  s e p a r a b le  l e v e l s  o f  c a s t e  and 
s e c t .
*f. MAN IN OPPOSITION TO MOKSHA : AN ILLUSTRATIVE CASE STUDY
Ah in s ta n c e  o f  th e  m a n i f e s ta t io n  o f  man i s  p ro v id e d  by a  p e rs o n
who I  sh o u ld  l i k e  to  c a l l  G o v in d b h a i. About f o r t y - f i v e  y e a r s  o ld
and  a  Leva Kanbi P a t e l  from Kera V i l la g e  i n  C u tc ii, b e f o r e  h i s  a r r i v a l
in  B r i t a i n  G ov indbhai had s p e n t  many y e a r s  i n  N a i r o b i ,  w here he had
been  a  member o f  th e  M andal. B e fo re  coming to  B r i t a i n  he s p e n t  s e v e r a l
y e a rs  i n  C u tch , t r y i n g  somewhat u n s u c c e s s f u l ly  to  e s t a b l i s h  a  m i l l  to
2Sp ro c e s s  v e g e ta b le  o i l .  C o n se q u e n tly  he had b u i l t  up a l a r g e  d e b t .
To redeem  h im s e lf  from  t h i s  f i n a n c i a l  b u rd e n , i t  was im p o r ta n t  f o r  
him to  le a v e  Cutch to  make a  f r e s h  s t a r t  e ls e w h e re . W ith a  s u b s t a n t i a l  
number o f  E a s t  A f r ic a n  Leva K anbi P a t e l s  m ig ra t in g  to  B r i t a i n ,
G ovindbhai was w e ll-a w a re  t h a t  th e  com m unities in  London and  B o lto n  
p ro v id e d  a t t r a c t i v e  b a se s  w here accom m odation and some form  o f  
em ploym ent c o u ld  be found  w ith  e a s e .  A d i s t a n t  p a t r i l i n e a l  k insm an  
who i s  a  Mandal member i n  London, v i s i t e d  him and t h i s  s o c i a l  t i e  
in f lu e n c e d  h i s  d e c is io n  to  m ig ra te  a g a in  to  become a  f u l l y 1: p a r t i c i p a t i n g  
member i n  th e  M andal i n  B r i t a i n .  The M andal was e n t h u s i a s t i c  a b o u t 
h a v in g  him a s  a  l o c a l  member, e s p e c i a l l y  a s  h i s  know ledge o f  th e  
Sw am inarayan s e c t  and i t s  p h i lo s o p h y  were v e ry  we11 -a c c la im e d .
F i n a l l y  a rra n g e m e n ts  were made f o r  him to  o b ta in  an  em ploym ent 
v o u c h e r to  coiae to  B r i t a i n .
Now t h a t  G ov indbhai i s  r e g a rd e d  a s  h a v in g  b e e n  a  m a n i, h i s  
co n d u c t from  the e a r l i e s t  p o in t  i s  r e t r o s p e c t i v e l y  d e f in e d  a s  h a v in g  
been  d e f i a n t .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  a s  so o n  a s  he r e c e iv e d  
h i s  v o u c h e r , he h u r r i e d l y  t r a v e l l e d  to  B r i t a i n  w ith o u t v i s i t i n g  th e  
s e c t ' s  h e a d q u a r te r s  i n  M aninagar w here th e  s e c t  members from  London 
and E a s t  A f r ic a  had a ssem b led  to  c e l e b r a t e  M u k ta j iv a n d a s j i 's  P la tin u m  
J u b i l e e .  The l e a d e r s  re g a rd e d  t h i s  a s  somewhat l e s s  th a n  a c c e p ta b le  
s e c t a r i a n  c o n d u c t, i n  v iew  o f  G o v in d b h a i 's  a p p a re n t  d e v o tio n  t o  
Sw am inarayan .
A f te r  G ovindbhai had s e t t l e d  down to  a  s te a d y  em ploym ent, th e  
M andal l e a d e r s  e x p e c te d  him to  pay  a  sum o f  £20 0 .0 0  to  m eet a l l  th e  
ex p e n se s  in c u r r e d  i n  o b ta in in g  h i s  em ploym ent v o u c h e r and p r e p a r in g  
a l l  th e  n e c e s s a ry  im m ig ra tio n  p a p e rs  f o r  h im . G o v in d b h a i, how ever, 
th o u g h t th e  sum much to o  h ig h  and  e x p re s s e d  some r e lu c ta n c e  to  make 
a  paym ent. Even th o u g h  he e v e n tu a l ly  p a id  u p , a f t e r  some argum en ts 
and d e la y s ,  the  e v e n t d id  n o t  end w ith o u t le a v in g  some i l l - f e e l i n g  
and b i t t e r n e s s  betw een  th e  l o c a l  M andal l e a d e r s  and G o v in d b h a i. As
i t  w as, a c c o rd in g  to  them , he had a l r e a d y  e x p re s s e d  man. D u rin g  a  
c o n v e r s a t io n  a b o u t him  w ith  an  in fo rm a n t ,  he was u n am b ig u o u sly  
r e f e r r e d  t o  a s  a  m a n i.
The Mandal l e a d e r  who was c o n c e rn e d  w ith  a r r a n g in g  G o v in d h h a i 's  
m ig ra t io n  to  B r i t a i n  th ro u g h  an  employment v o u ch e r was in v o lv e d  in  a  
f u r t h e r  e n c o u n te r  w i th  him . I n  19&9 a  s e l e c t e d  num ber o f  M andal 
l e a d e r s  w ere v i s i t i n ^  th e  U n ite d  S t a t e s  u n d e r th e  l e a d e r s h i p  o f  
M o tab h a i, to  p r e p a r e  f o r  M u k ta j iv a n d a s j i 's  1970 v i s i t  to  E urope and  
th e  U n ite d  S ta te s *  The M andal l e a d e r  c o n c e rn e d  d id  n o t  have  fu n d s  to  
f in a n c e  h i s  own jo u rn e y .  G ov indbhai was ap p ro ach ed  th ro u g h  h i s  
p a t r i l i n e a l  r e l a t i v e  who b e l ie v e d  t h a t  he would be p re p a re d  to  ad v an ce  
a  lo a n  t o  th e  M andal l e a d e r .  A r e q u e s t  was made to  G ov indbhai to  
p ro v id e  a  lo a n  o f  £ 2 0 0 .0 0 . Though he d id  n o t  r e f u s e  to  lo a n  th e  
sura i n  q u e s t io n ,  h e  c la im e d  a l l  h i s  s a v in g s  were t i e d  up in  a  f ix e d  
d e p o s i t  bank a c c o u n t and n o t  im m e d ia te ly  a v a i l a b l e  to  h im . A l l  he 
had on him was an  am ount o f  £ k 5 .0 0 . A f te r  h a n d in g  o v e r  th e  sum to  
th e  M andal l e a d e r  c o n c e rn e d , G ov indbhai demanded a  fo rm a l r e c e i p t  
from  him . Even th o u g h  h i s  demand f o r  a  f o r m a l i s a t io n  o f  t h i s  t r a n s ­
a c t i o n  was a c c o rd in g  to  a  p r e c e p t  o f  S i k s h a p a t r i , i t  was a l s o  an  
e x p re s s io n  o f  m is t r u s t  f o r  a  M andal l e a d e r .  The l e a d e r  i n  q u e s t io n ,  
how ever, a g re e d  to  g iv e  G ov indbhai a  s ig n e d  r e c e i p t  f o r  th e  sum 
b o rro w ed . When he f i n a l l y  r e tu r n e d  to  London, he a s s u r e d  G ov indbhai 
t h a t  h i s  lo a n  would be  r e p a id  a s  so o n  a s  he was re -e m p lo y e d . When he 
f i n a l l y  made th e  re p a y m e n t, he a sk e d  G ovindbhai to  d e s t r o y  th e  r e c e i p t  
he had s ig n e d  e a r l i e r  on . G o v indbha i r e f u s e d  to  do t h i s  so  t h a t  he 
c o u ld  a lw ay s  show th e  r e c e i p t  to  o th e r s  to  show t h a t  he had lo a n e d  
some money to  the  l e a d e r .  However, he d id  n o t  o b j e c t  to  g iv in g  a  
s e p a r a te  r e c e i p t  to  th e  l e a d e r  f o r  th e  repaym ent th e  l a t t e r  had made.
H is e x p l i c i t  r e f u s a l  to  c a n c e l  and d e s t r o y  th e  o r i g i n a l  r e c e i p t  
made o u t to  him by a  l e a d in g  M andal member was an  a c t  o f  d e f ia n c e  
w hich was ta k e n  a s  an  i m p l i c i t  c h a l le n g e  to  th e  M andal a u t h o r i t y .
The d is p u te  be tw een  G ov indbhai and  th e  M andal l e a d e r  so o n  
d e v e lo p e d  a s  a  p o l i t i c a l  i s s u e , d iv id in g  th e  members b e tw een  th o s e  
i n  th e  m a jo r i ty  who s u p p o r te d  th e  l e a d e r ,  and  a  s m a l l  m in o r i ty  
d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  M andal l e a d e r s h ip  s u p p o r t in g  G o v in d b h a i. To 
th e  in fo rm a n t  who had  by  and l a r g e  s u p p o r te d  th e  l e a d e r s h i p ,
G o v in d b h a i* s  a c t i o n  was n o th in g  more th a n  an  a s s e r t i o n  o f  man •
However, t h i s  p e r c e p t io n  was n o t  s h a re d  by th o s e  who w ere e i t h e r  
s y m p a th e tic  to w ard s G ov indbhai o r  a c t u a l l y  s u p p o r t in g  h im . To them , 
th e  d i s p u te  was y e t  a n o th e r  in s t a n c e  o f  th e  a u t h o r i t a r i a n  c h a r a c te r  
o f  l e a d e r s h ip  r e f l e c t e d  in  th e  h ig h  handed t r e a tm e n t  o f  G o v in d b h a i.
The d i s p u te  e n a b le d  th e  m in o r i ty  o f  d i s s e n t e r s  to  e x p re s s  t h e i r  
g r ie v a n c e s  a g a in s t  th e  B r i t i s h  l e a d e r s  o f  th e  s e c t .  F o r i n s t a n c e ,  
th e y  r a i s e d  d o u b ts  a b o u t fu n d s  a c cu m u la te d  and t h e i r  f i n a l  d e s t i n a t i o n .  
Though th e y  a c c e p te d  th e  p r i n c i p l e  o f  s e c t a r i a n  t i t h e  a s  b e in g  
l e g i t i m a t e ,  th e y  w ere n o t  e n t i r e l y  c e r t a i n  a b o u t th e  way fu n d s  were 
i n  f a c t  t r a n s f e r r e d  to  M aninagar i n  I n d ia .  Be t h a t  a s  i t  may, i s s u e s  
su c h  a s  th e s e  were drawn in to  th e  d i s p u te  w hich was t h r e a te n i n g  to  
be d i s r u p t i v e .
I t  was a t  t h i s  ju n c tu r e  o f  somewhat s t r a i n e d  and  t e n s e  r e l a t i o n s  
w i th in  th e  Mandal t h a t  M otabhai came to  London to  p la n  M u k ta j iv a n d a s j i 's  
1970 v i s i t  to  London. He u se d  th e o c c a s io n  to  i r o n  o u t  th e  d i f f e r e n c e s  
be tw een  G ovindbhai and  th e  M andal l e a n e r  c o n c e rn e d . The n a tu r e  o f  th e  
s t r a i n  p re c lu d e d  a - p o s s i b i l i t y  o f  c o n c i l i a t i o n  in  th e  s e n se  o f  sam adhan 
a s  r e s t o r a t i o n  o f  good s o c i a l  r e l a t i o n s *  - In  c o n d u c tin g  an  in fo rm a l
j u r a l  m e e tin g , M o-tabhai f i r s t  c h id e d  G ov indbhai f o r  h i s  d e f i a n t  
a r ro g a n c e  and  o b s t in a c y  and f o r  b e in g  a  raan i. He a l s o  t a lk e d  to  
th o s e  who had  s u p p o r te d  G ovindbhai to  c l a r i f y  t h e i r  d o u b ts  a b o u t 
g e n e r a l  a rra n g e m e n ts  and a d m in i s t r a t io n  in  th e  s e c t .  As a  d e v o u t 
M andal member p u t i t ,  he b ro u g h t home th e  f a c t  t h a t  G ov indbhai and  
f r i e n d s  were m ere ly  r e v e a l i n g  t h e i r  ' i n n e r  e n e m ie s ' (a n t a r  s h a t r u ) 
i n  m a n if e s t in g  man d e f ia n c e  a g a in s t  th e  M andal. Though d e t a i l e d  
a c c o u n ts  o f  th e s e  in fo r m a l  and  u n s t r u c tu r e d  j u r a l  p ro c e e d in g s  a r e  
u s u a l l y  u n a v a i l a b l e ,  i t  was c l e a r  t h a t  G ov indbhai a c c e p te d  th e  u n d e r ­
s ta n d in g  ( s a m jo o t i ) a n d  o f f e r e d  an  ap o lo g y  and th e  d i s p u te  was 
re g a rd e d  a s  h av in g  b e e n  s e t t l e d .  However, a l l  th e  e v e n ts  le a d in g  
up to  th e  d is p u te  an d  t h e r e a f t e r  l e f t  i l l - f e e l i n g  be tw een  c o n te n d in g  
p a r t i e s .
I t  was t i l l s  d i s p u t e  w hich was to  form  a  backg ro u n d  to  a  su b ­
s e q u e n t  d i f f e r e n c e  w h ich  a ro s e  i n  r e l a t i o n  to  a  k'nedo m ee tin g  h e ld  
i n  o r d e r  to  r a i s e  fu n d s  to  s u p p o r t  M u k ta j iv a n d a s j i 's  v i s i t  t o  London. 
D uring  t h i s  fund c o l l e c t i n g  s e s s i o n ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  G o v in d h b a i, 
o th e r  M andal members s u b s c r ib e d  sums more o r  l e s s  e q u a l  to  th e  t e n t h  
p o r t i o n  o f  t h e i r  e a rn e d  incom e. M o tabhai, who welcomed th e s e  su b ­
s c r i p t i o n s ,  in q u ir e d  i f  th e r e  was anyone who had n o t  o f f e r e d  a  
s u b s c r i p t i o n  -  w i th o u t  e x p l i c i t l y  r e f e r r i n g  to  G o v in d b h a i o r  h i s  
s u p p o r t e r s .  Whan; G o v in d b h a i d id  n o t  announce a  sum i n  r e s p o n s e  to  
t h i s  r e q u e s t ,  M otabhai rem inded  him t h a t  a s  a  M andal member he o u gh t 
t o  s u b s c r ib e  an  a p p r o p r i a t e  am ount. G ovindbhai r e t o r t e d  s a y in g  t h a t  
he w ould have to  c o n s u l t  h i s  w ife  b e fo re  m aking any  d e c is io n  a b o u t a  
c o n t r i b u t i o n .  This was a  c l e a r  a c t  o f  in s u b o r d in a t io n  and d e f i a n c e .  
F i r s t ,  to  e x p re s s  p u b l ic  u n w i l l in g n e s s  to  make a  khedo c o n t r i b u t i o n
was a  c l e a r  b re a c h  o f  th e  M andal norm . S e c o n d ly , i n  a  s e c t a r i a n  
o r g a n i s a t i o n  r e l a t i v e l y  dom ina ted  by men, to  s a y  t h a t  one would 
c o n s u l t  o n e 's  w ife  a b o u t a  khedo sum was an  u n a c c e p ta b le  a c t .
K iotabhai was a n g e re d  and a sk e d  G ov indbhai to  l e a v e  th e  p r a y e r  
a sse m b ly  and  r e t u r n  home to  c o n s u l t  h i s  w if e .  These rem ark s  c o u ld  
im p ly  l i t t l e  e l s e  b u t  sa rc a sm  and th e  im p u ta t io n  o f  c o w a rd ic e  to  
a  man w a n tin g  to  c o n s u l t  h i s  w ife  i n  r e l a t i o n  to  a  d e c is io n  
e s s e n t i a l l y  made by  men. G ov indbhai w alked  up  to  h i s  c h i l d ,  p u l le d  
him away and w alked away d e f i a n t l y  and c o n te m p tu o u s ly . The m a t te r s  
rem ain ed  u n re s o lv e d  t i l l  M u k ta j iv a n d a s j i  came to  B r i t a i n  i n  th e  
autum n o f  1970 .
D u rin g  h i s  s t a y  i n  B r i t a i n ,  th e  s e c t  l e a d e r  h e ld  m e e tin g s  to  
s o r t  o u t  d i f f e r e n c e s  i n  r e l a t i o n s  be tw een  members and  in  g e n e r a l  
to  f o s t e r  a  s e n se  o f  com m unity and s o l i d a r i t y  w i th in  th e  s e c t .
H aving le a r n e d  a b o u t G o v in d b h a i 's  c o n d u c t p re c e e d in g  h i s  London 
v i s i t ,  M u k ta j iv a n d a s j i  i s  s a id  to  have made an e f f o r t  to  draw  
e s t r a n g e d  G ovindbhai i n to  th e  f o l d .  When he d id  n o t  a p p e a r  i n  a  
m ee tin g  w hich was o rg a n is e d  to  c e le b r a t e  th e  s e c t  l e a d e r ’s  b i r t h d a y ,  
M u k ta j iv a n d a s j i 's  d i s p l e a s u r e  was conveyed  to  G ov indbhai a s  a  p o t e n t i a l  
w arn in g  o f  e x p u ls io n  from  th e  s e c t a r i a n  com m unity. I t  was hoped t h a t  
G ov indbhai would a t t e n d  a  j u r a l  m ee tin g  headed  by th e  s e c t  l e a d e r  
h im s e l f .  G ov indbhai in  f a c t  evaded  th e  m ee tin g  by t r a v e l l i n g  to  
B o lto n  on th e  same d a y .
F i n a l l y ,  in  one o f  many a s s e m b lie s ,  G ov indbhai i n e v i t a b l y  met 
th e  s e c t  l e a d e r .  D u rin g  t h i s  m e e tin g , th e  s e c t  l e a d e r  s c o ld e d  him 
s e v e r e ly  f o r  h i s  u n a c c e p ta b le  and d e f i a n t  b e h a v io u r ,  re m in d in g  him 
how unw orthy  he had  made h im s e l f  f o r  m oksha. In  a n  e m o t io n a l ly  c h a rg e d
m e e tin g , G ov indbhai a c c e p te d  t h a t  h i s  c o n d u c t was n o t  w o rth y  o f  a  
good member o f  th e  c o n g re g a t io n  and  to  mark h i s  own t o t a l  a c c e p ta n c e  
o f  m oksha-b a s e d  a u t h o r i t y ,  he p r o s t r a t e d  b e fo r e  th e  s e c t  l e a d e r  
and  ask ed  f o r  h i s  fo rg iv e n n e s s  so  t h a t  he c o u ld  once a g a in  become 
w orthy  o f  th e  h ig h e s t  s t a t e  o f  m oksha.
Even th o u g h  G ov indbhai i s  r e g a rd e d  a s  h a v in g  been  r e i n t e g r a t e d  
i n to  th e  moksha com m unity, th e  p a s t  c o n s is te n c y  o f  h i s  man c o n d u c t 
does n o t  become i r r e l e v a n t .  In  f a c t  i t  rem a in s  s u f f i c i e n t l y  fo c u se d  
f o r  th e  M andal members to  c a l l  him a  m ani i f  th e y  w ere a sk e d  to  name 
o n e . T h e ir  own a s se s s m e n t o f  G o v in d b h a i?s co n d u c t i s  b a sed  s t r i c t l y  
on t h e i r  own u n d e rs ta n d in g  o f  moksha and  man. I n i t i a l l y  i t  was th e  
p a t r i l i n e a l  t i e  be tw een  G ov indbhai and h i s  M andal r e l a t i v e  w hich  was 
c r u c i a l  i n  d e te rm in in g  h i s  e n t r y  i n to  th e  M andal i n  B r i t a i n .  Once 
he was w i th in  th e  s e c t ,  i t  was h i s  p o s i t i o n  a s  an  u p h o ld e r  o f  norms 
o f  moksha w h ich  was o f  g r e a t e r  im p o rta n c e  th an  th e  p a t r i l i n e a l  t i e .
And even  th o u g h  th e  s e c t  members c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  be tw een  
sam pradaya and n a t , once th e  suprem acy  o f  th e  sam pradaya i s  a c c e p te d ,  
n a t  s o c i a l  r e l a t i o n s  a r e  i n c r e a s i n g ly  subsum ed w i th in  th e  sam p ra d ay a .
I n  o th e r  w o rd s , a s  f a r  a s  th e  M andal members a r e  c o n c e rn e d , and  
e s p e c i a l l y  f o r  th o s e  who a r e  i n t e n s e l y  com m itted  to  m oksha, s e c t a r i a n  
r e l a t i o n s  a r e  more im p o r ta n t  th a n  c a s t e  r e l a t i o n s  and  th e  r e le v a n c e  
o f  c a s t e  r e l a t i o n s  i s  d e f in a b le  in  th e  c o n te x t  o f  th e  s e c t  and i t s  
encom passing  id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n .
D u rin g  th e  c o u rs e  o f  e v e n ts  w hich l e d  to  G o v in d b h a ifs  d i s s a t i s ­
f a c t i o n ,  th e  em phasis  on moksha and man in  te rm s o f  c o n fo rm ity  and 
d e f ia n c e  i s  m a in ta in e d  a l l  th e  way th ro u g h . Moksha l e g i t i m a t e s  
a u t h o r i t y ,  i t s  c u s to m a ry  e x e r c i s e  and  a c c e p ta n c e  by  th e  M andal m em bers.
How ever, t h i s  does n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  moksha i s  a lw ay s 
c o te rm in o u s  w ith  c o n fo rm ity . S h o u ld  co m p lian ce  convey  an y  t r a c e s  
o f  man, th e n  i t  i s  d u b io u s  and u n a c c e p ta b le  to  th e  l e a d e r s .  As f a r  
a s  G ov indbhai was c o n c e rn e d , h i s  u n w i l l in g n e s s  to  a b id e  by M o ta b h a i 's  
i n s t r u c t i o n s  to  th e  M andal members was a  c a t e g o r i c a l  e x p r e s s io n  o f  
man.
Man i n  G o v in d b h a i 's  d e f i a n t  c o n d u c t i n  a  s e r i e s  o f  i n t e r r e l a t e d  
e v e n ts  i s  e x c e p t io n a l  i n  i t s  m a n i f e s ta t io n  and i n t e n s i t y .  A lth o u g h  
th e  c a s e  s tu d y  i s  v a lu a b le  i n  show ing th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  h i s  
d e f i a n t  b e h a v io u r  and  i t s  d e f i n i t i o n  i n  th e  M andal id e o lo g y ,  i t  can  
n o t  be u se d  a s  a  b a s i s  to  i n f e r  th e  e x p re s s io n  o f  man a s  i t  o c c u rs  
in  th e  m inor a c t s  o f  d e f ia n c e  w i th in  th e  s e c t .  B e s id e s  th e  em ergence 
o f  man i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  a s  G ov indbhai e n c o u n te re d  i t ,  t h e r e  
i s  a l s o  a  p o s s i b i l i t y  f o r  a  s e c t  member to  show man t e m p o r a r i ly  i n  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  Much depends on th e  way i n d i v i d u a l  t e n d e n c ie s  
a r e  d e f in e d  in  a  p a r t i c u l a r  e m p i r ic a l  c o n te x t .  F o r e x am p le , a  s e c t  
member m igh t e x p re s s  some d i s s a t i s f a c t i o n  a b o u t a  c o l l e c t i v e  d e c is io n  
to  spend  money on books o r  to  pay  wages to  th e  p a r t - t i m e  t e a c h e r s .
I f  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  was due to  h i s  own u n w il l in g n e s s  to  make h i s  
c o n t r i b u t i o n  and i f  t h i s  u n w i l l in g n e s s  was e x p re s s e d  a s  some m is t r u s t  
f o r  a  l e a d e r ,  th e n  th e  member co n c e rn e d  c o u ld  be d e s c r ib e d  a s  a  m ani.
To be c l a s s i f i e d  a s  a  m ani c a r r i e s  a  s tig m a  t i c  e v a lu a t io n  o f  d e f ia n c e . ' 
I f  a  member a c c e p ts  e i t h e r  s i t u a t i o n a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  
h i s  own man, th e n ,  a c c o rd in g  to  th e  s e c t  m em bers, he c o u ld  e x p e r ie n c e  
b o th  g u i l t  and sham e. As no one i s  p re p a re d  to  a d m it b e in g  a  p o s s e s s o r  
° f  man, i t  i s  n o t  a lw ay s e a sy  to  d e te rm in e  th e  f e e l i n g s  i n d iv i d u a l s  
e x p e r ie n c e  when th e y  a r e  d e s c r ib e d  a s  m ani. The f a c t  t h a t  t h e  l e a d e r s
r e g a r d  man a s  u n a c c e p ta b le  and  ev en  s t ig m a t ic  seem s to  d e t e r  members 
o f  th e  M andal from  v o ic in g  t h e i r  c r i t i c i s m  o r  o p p o s i t io n  to  th o s e  i n  
th e  a u t h o r i t y .  Som etim es I  a l s o  found  th e  members u s in g  th e  word man 
i n  l i g h t e r  v e in  i n  t h e i r  c o n v e r s a t io n s .  I f  a  p e rs o n  e x p re s s e d  p r id e  
o r  e g o i s t i c  a t t i t u d e ,  h i s  a s s o c i a t e s  w ould o f te n  p o i n t  o u t ,  a l b e i t  
jo k in g ly ,  "You a r e  a  b ig  m ani" o r  "You a r e  show ing to o  much man" .  The 
p e rv a s iv e  a p p l i c a t i o n  o f  man i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  c o n te x t  a s  w e l l  a s  
in  in fo rm a l  s o c i a l  r e l a t i o n s  m eant t h a t  i t  c o u ld  be u s e d  a s  a  means 
to  r e g u l a t e  and c o n t r o l  b e h a v io u r  re g a rd e d  a s  u n d e s i r a b le  d e f ia n c e  
i n  th e  B r i t i s h  c o n g r e g a t io n s .  A lthough  th e  s e c t  members u se  man to  
i d e n t i f y  n o n c o m p lia n t b e h a v io u r ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  t h e r e  a r e  
a  num ber o f  t r a d i t i o n a l  Hindu c a t e g o r i e s  th e y  u s e  to  a s s e s s  th e  c o n d u c t 
o f  th e  d e v o te e s  and o t h e r s .  E x p re s s io n s  su ch  a s  ad h arm i ( i r r e l i g i o u s ) ,  
p a p i  ( s i n f u l ) ,  s v a r t h i  ( s e l f i s h ) ,  k r o d h i  (p ro n e  to  a n g e r )  e t c .  a r e  
a l s o  f r e q u e n t ly  u se d  to  l a b e l  th o s e  whose b e h a v io u r  i s  r e g a rd e d  a s  
b e in g  a n t i t h e t i c a l  to  th e  M andal c o d e s .
I n  sura, a s  th e  o p p o s i t io n  o f  moksha to  man a c q u i r e s  s ig n i f i c a n c e  
i n  th e  f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t ,  i t s  dynam ic h a s  a  b e a r in g  
on th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  M andal members and t h e i r  l e a d e r s .
In  r e l a t i o n  to  m aking M andal a  v i a b l e  f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  th e  
i n s t i t u t i o n a l  com plex o f  r i t u a l s  a s  w e l l  a s  th e  i n s t i t u t i o n  o f  khedo 
p r o v id e s  c h a n n e ls  f o r  th e  a c c u m u la tio n  o f  a s s e t s .  The p ro c e s s  o f  
a c c u m u la tio n  i s  i n v a r i a b l y  l in k e d  to  th e  id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n .  The 
r e le v a n c e  o f  moksha i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  G o v in d b h a i* s  e n c o u n te r  
w ith  a  M andal l e a d e r  and  h i s  s u b s e q u e n t d e f ia n c e  o f  M otabhai i n  h i s  
u n w i l l in g n e s s  to  make a  t i t h e  c o n t r i b u t i o n .  H is f i n a l  m e e tin g  w ith  
th e  s e c t  l e a d e r  h im s e lf  and h i s  a c c e p ta n c e  o f  m oksha-b a s e d  a u t h o r i t y  
a f f i r m  th e  o p p o s i t io n  o f  moksha to  f o rc e s  w hich c a u se  s e l f - a s s e r t i v e
man to  a r i s e .  The i d e o l o g ic a l  te n s io n  betw een  th e  o p p o s i t e s  stem  
from  th e  demand f o r  c o n fo rm ity  and co m p lian ce  on th e  one hand and 
s e c t  members* c o n c e rn  f o r  t h e i r  d a y - to -d a y  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  I t  
i s  th e  d i a l e c t i c  be tw een  moksha and s e l f - a s s e r t i v e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  
e x p re s s e d  th ro u g h  man w hich form s th e  b a s i s  o f s o c i a l  a c t i o n  w i th in  
th e  M andal.
5 .  MOKSHA AND SECbLAB ACTIVITIES 0?  THE MANDAL
Though i t  i s  th e  c o re  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  M andal t h a t  c o n c e rn s  
m ost members o f  th e  s e c t ,  th e y  do n o t  h e s i t a t e  from  d e f in in g  a p p a r e n t ly  
s e c u l a r  a c t i v i t i e s  su c h  a s  s p o r t s  in  te rm s o f  id e o lo g y  o f  th e  s e c t .  
S in c e  from  th e  b e g in n in g  o f  th e  1970s, th e  younger s e c t  m em bers, 
e s p e c i a l l y  th o se  be tw een  s e v e n te e n  and e ig h t e e n ,  have o r g a n is e d  a 
c lu b  w hich  i s  a p p r o p r i a t e ly  named M u k ta jiv an  C r ic k e t  C lu b . The 
fo rm a tio n  and  nam ing o f  th e  c lu b  has in v o lv e d  c o n s u l t in g  th e  s p i r i t u a l  
l e a d e r  in  I n d ia ,  a s  i t  w e re , to  r e c e iv e  h i s  moksha a p p r o v a l .  F u r th e r ,  
when th e  younger members a r r a n g e  to  p la y  m atches w i th  non-M andal 
c lu b s ,  th e y  s u g g e s t  t h a t  th e  o th e r s  who come i n to  c o n ta c t  w ith  th e  
d e v o te d  members may even  have th e  a d d i t i o n a l  b e n e f i t  -  th o u g h  th e y  
th e m se lv e s  may n o t n e c e s s a r i l y  become f u l l y  c o n s c io u s  o f  i t .  T ha t i s ,  
t h r o u g h . t h e i r  c o n ta c t  w ith  members o f  th e  M andal, t h e y  may u l t i m a t e l y  
r e c e iv e  th e  b o u n ty  o f  s a l v a t i o n .
D uring  th e  summer o f  1971, the  M u k ta jiv an  C r ic k e t  C lub was 
© .ctive and  u sed  th e  M andal f a c i l i t i e s  to  p la y  e le v e n  m atches i n  a l l .  
These m atches p ro v id e  th e  younger M andal members w i th  an  o p p o r tu n i ty  
to  m eet p la y e r s  from  a l l  o v e r  London. Many o f  th e s e  m e e tin g s  p ro v id e  
a  p o t e n t i a l  f o r  s o c i a l  c o n ta c t ,  e s p e c i a l l y  a s  th e  members o f -M u k ta jiv a n  
C r ic k e t  C lub a c c e p t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p ro v id in g  re f r e s h m e n t  to
o u t s id e  p l a y e r s .  B ut d u r in g  th e  f ie ld w o rk  p e r io d ,  th e  o b s e r v a t io n s  
c o n firm e d  t h a t  th e  p o t e n t i a l  f o r  s o c i a l  c o n ta c t  be tw een  c lu b s  ten d e d  
to  rem a in  u n r e a l i s e d .  W henever th e  p la y e r s  from  th e  two s id e s  found 
th e m se lv e s  to g e th e r  d u r in g  t h e i r  lu n c h  and t e a  b r e a k s ,  i n t e r a c t i o n  
betw een  them  was m in im a l.
In  th e o r y ,  th e  M u k ta jiv an  C r ic k e t  Club i s  open to  M andal members 
o n ly .  Some younger c lu b  members o f te n  f e e l  t h a t  th e  M andal sh o u ld  n o t  
m a in ta in  a n  e x c lu s iv e ly  s e c t a r i a n  c r i c k e t  c lu b .  S e v e r a l  o f  them 
em p h asise  a  d i s t i n c t i o n  betw een  s e c t  and s p o r t s .  Though th e y  m ild ly  
d is a p p ro v e  o f  d e f in in g  c r i c k e t  i n  r e l a t i o n  to  m oksha, a t  l e a s t  i n  
th e o r y  th e y  a c c e p t  th e  o v e r r id in g  im p o rta n c e  o f  t h e i r  s e c t a r i a n  e th o s  
in  t h e i r  r e l a t i o n  to  th e  o u t s i d e r s .  I n  p r a c t i c e ,  how ever, a  somewhat 
d i f f e r e n t  s e t  o f  e v a lu a t io n s  p r e v a i l .  F i r s t  o f  a l l ,  th e  M andal does 
n o t  have enough a d u l t s  i n t e r e s t e d  in  c r i c k e t  to  form p ro p e r  te a m s . 
S e c o n d ly , th o se  who le a d  th e  M andal team  o f te n  f e e l  t h a t  i n t e r e s t  
and s k i l l  i n  p la y in g  th e  game a re  more im p o r ta n t  i n  m aking a  good 
team  r a t h e r  th a n  a n y th in g  e l s e .  K eeping t h i s  n o n - s e c t  e v a lu a t io n  in  
r e g a r d ,  th e  K u k ta jiv a n  C r ic k e t  Club h a s  e n r o l l e d  a few o u t s i d e r s  a s  
m em bers, one o f whom i s  a  Hindu from K ashm ir. On th e  b a s i s  o f  h i s  
good p e rfo rm an ce  i n  th e  game, he has  been  prom oted  to  th e  c a p ta in c y  
o f  th e  c lu b .
The s e c u la r  a c t i v i t y  w hich has  r e c e iv e d  m ost a t t e n t i o n  i n  th e  
M andal i s  e d u c a t io n  a s  i t  i s  s e e n  to  d e te rm in e  th e  em ploym ent p r o s p e c ts  
o f  boys and  g i r l s .  When th e  f ie ld w o rk  commenced, many o f  th e s e  were 
m aking a  t r a n s i t i o n  from  e i t h e r  E a s t  A fr ic a n  o r  In d ia n  s c h o o ls  to  
B r i t i s h  co m p reh en siv es  in  N o rth  London. The y o u n g s te r s  i n  t h i s  
c a te g o ry  o f t e n  e n c o u n te r  l i n g u i s t i c  d i f f i c u l t i e s  i f  th e y  come to
B r i t a i n  w ith  a  l im i t e d  know ledge o f  E n g l is h  and  in a d e q u a te  command 
o v e r  spoken  and  p r in t e d  w o rd s . The M andal l e a d e r s  r e c o g n is e d  t h i s  
d i f f i c u l t y  s u f f i c i e n t l y  w e ll  to  o r g a n is e  a d d i t i o n a l  E n g l is h  c l a s s e s  
f o r  t h e i r  so n s  and d a u g h te r s  o u t s id e  s c h o o l  h o u r s .  I n i t i a l l y  th e  
c l a s s e s  w ere a r ra n g e d  on S a tu rd a y  m orn ings so  t h a t  th e y  d id  n o t  c l a s h  
w ith  tem p le  a t te n d a n c e  in  th e  e v e n in g . Hence th e  i n t r o d u c t i o n  o f  
th e s e  c l a s s e s  d id  n o t  p r e s e n t  many s p e c i a l  p ro b le m s . L a te r  d u r in g  
th e  y e a r ,  an  E a s t  A f r ic a n  M andal member w ith  a  p r o f e s s io n a l  backg round  
v i s i t e d  th e  c o n g re g a t io n  f o r  a  b r i e f  p e r io d .  He u rg e d  th e  Mandal 
o r g a n i s e r s  to  r e c o n s id e r  t n e  w hole i s s u e  o f  e d u c a t io n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
and s t r e s s e d  th e  p a r t i c u l a r  im p o rta n c e  o f  te a c h in g  M andal boys and 
g i r l s  enough E n g l is h  f o r  them to  f in d  work w ith o u t  d i f f i c u l t i e s  a t  
th e  end o f  t h e i r  s c h o o l  c a r e e r .  A cco rd ing  to  h i s  p r o p o s a l  and a rg u m e n ts , 
an  E n g l is h  c l a s s  once a  week was h o p e le s s ly  in a d e q u a te  an d  i t  ough t 
to  be com plem ented by d a i l y  e v e n in g  c l a s s e s  so  t h a t  r e g u l a r  a d d i t i o n a l  
i n s t r u c t i o n  would b e n e f i t  th e  c h i l d r e n .  As so o n  a s  i t  was p ro p o se d  
t h a t  th e  y o u n g e r .o n e s  c o u ld  s u b s t i t u t e  t h e i r  e v e n in g  c l a s s  f o r  th e  
e v e n in g  p r a y e r s ,  th e  c l a s h  b e tw een  th e  need  f o r  r e g u l a r  tem p le  
a t te n d a n c e  and  th e  need  to  p ro v id e  E n g lis h  la n g u a g e  i n s t r u c t i o n s  to  
boys and  g i r l s  became c l e a r l y  d e f in e d .  At f i r s t ,  th e  s e n io r  members 
e x p re s s e d  t h e i r  deep  c o n c e rn  a b o u t t h i s  m easure and  opposed  i t .  A 
com prom ise s o l u t i o n  re a c h e d  was to  o r g a n is e  E n g l is h  c l a s s e s  i n  su c h  
a  way so  t h a t  th e  younger members c o u ld  a t t e n d  th e  p r a y e r  m e e tin g s  
w ith  some c o n s i s t e n t  r e g u l a r i t y .  Thougn th e  M andal p a r e n t s  w ere 
p re p a re d  to  r e c o g n is e  th e  im p o rta n c e  o f  E n g l is h  c l a s s e s ,  once th e y  
r e a l i s e d  t h a t  th e  c h i ld r e n  w ould go to  th e  c l a s s e s  i n s t e a d  o f  a t t e n d in g  
th e  te m p le , t h e i r  im m edia te  r e s p o n s e  was to  a f f i r m  th e  im p o rta n c e  o f  
s e c t ' s  p r a c t i c e s .  Once th e  r a t i o n a l e  f o r  h o ld in g  E n g l is h  c l a s s e s  was
a c c e p te d ,  th e  ru n n in g  o f  th e  c l a s s e s  was s u b s e q u e n t ly  r e d e f in e d  a s  
b e in g  com plem en tary  to  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal. In  o t h e r  w o rd s, 
w hat th e  members a s s e r t e d  was th e  r e le v a n c e  o f  a  s e c u l a r  a c t i v i t y  a s  
an  a d d i t i o n a l  s t im u lu s  f o r  s u s t a i n i n g  i n t e r e s t  i n  th e  c o n g re g a t io n .
In  a d v a n c in g  t h i s  v iew  p o in t  some M andal o r g a n i s e r s  r e c o g n is e  t h a t  
i n  B r i t a i n  i t  w i l l  be e s s e n t i a l  f o r  them to  in c lu d e  some s e c u l a r  
a c t i v i t i e s  i n  th e  tem p le  so  t h a t  young boys and  g i r l s  rem a in  i n t e r e s t e d  
in  th e  a f f a i r s  o f  th e  s e c t .
I n  o r d e r  to  d e v e lo p  a c t i v i t i e s  o f  a  s e c u l a r  n a tu r e  f o r  th e
y ounger on es  th e  M andal h a s  e s t a b l i s h e d  a  S tu d e n t s 1 A s s o c ia t io n  l e d
by s e v e r a l  young p e r s o n s .  The o b je c t  o f  th e  a s s o c i a t i o n  i s  to  s t i m u la te
i n t e r e s t  i n  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s ,  to  en co u rag e  young boys and g i r l s
to  r e a d  more E n g l is h ,  and to  u se  t h e i r  s p a re  tim e  c o n s t r u c t i v e l y  to
im prove t h e i r  p e rfo rm a n c e  a t  s c h o o l .  In  c o n s u l t a t i o n  w ith  a  t e a c h e r
27a t  a  l o c a l  p r im a ry  s c h o o l ,  th e  A s s o c a tio n  s e t  up a  s m a l l  M andal 
l i b r a r y  w hich was to  su p p lem en t e v e n in g  te a c h in g  w ork . In  th e  p ro c e s s  
o f  fo rm a tio n  o f  t h i s  A s s o c ia t io n ,  th e  Mandal l e a d e r s  c o n tin u e d  to  
i n t e r p r e t  b o th  th e  r e le v a n c e  o f  la n g u a g e  c la s s e s  a s  w e l l  a s  th e  
a c t i v i t i e s  o f  S tu d e n t s ’ A s s o c ia t io n  a s  b e in g  c o n s i s t e n t  w ith  th e  M andal 
p o l i c y .  W ith th e  a c c e p ta n c e  o f  t h i s  e d u c a t io n a l  m ea su re , e a r l i e r  
f e e l i n g  a b o u t a  c l a s h  betw een  s e c t a r i a n  n e e d s  and n o n - s e c t a r i a n  n eed s  
was d i l u t e d  and  th e  im p o rta n c e  o f  e d u c a t io n a l  a c t i v i t i e s  was d e f in e d  
a s  so m e th in g  p o s i t i v e l y  s t r e n g th e n in g  th e  M andal. F u r th e r ,  a lo n g  w ith  
th e  i n s t i t u t i o n a l  r o u t i n e  o f  th e  te m p le , e x t r a  a c t i v i t i e s  w ere a l s o  
se e n  to  have  some r e s t r a i n i n g  in f lu e n c e  on th e  young , who i t  was f e a r e d ,  
w ere m ost s u s c e p t ib l e  to  ’b a d ’ i n f lu e n c e s  from  th e  w id e r  s o c i a l  m i l ie u .  
I t  was h e ld  t h a t  th e  sum t o t a l  o f  a l l  th e  a c t i v i t i e s  w ould te n d  to
d im in is h  i n t e r e s t  i n  a r e a s  su ch  a s  o u ts id e  r e c r e a t i o n  and  e n te r ta in m e n t  
w hich c o u ld  s e r i o u s ly  a f f e c t  s e c t  m em bers' comm itm ent to  th e  tem p le  
and  th e  s e c t  in  g e n e r a l .
I n  c o n t r a s t  to  E n g l is h  c l a s s e s  a r ra n g e d  to  im prove th e  em ploym ent 
p r o s p e c ts  o f  one s e t  o f  y o u n g s te r s  w i th in  th e  M andal, th e  s e c t  
o r g a n i s e r s  have b een  d e e p ly  c o n c e rn e d  a b o u t te a c h in g  G u j a r a t i  to  th o s e  
boys and  g i r l s  who l e a r n  E n g l is h  from  e a r l y  y e a r s  o f  t h e i r  n u r s e r y  
and p r im a ry  e d u c a t io n .  In  g e n e r a l ,  th e y  te n d  to  u s e  E n g l is h  a s  t h e i r  
dom inan t medium o f  com m unication  even  when th e y  a r e  o u t s id e  s c h o o l .
At th e  l e v e l  o f l o c a l  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  i n c r e a s in g  c u r r e n c y  o f  E n g l is h  
i s  a  d e s i r a b le  d e v e lo p m en t, w h e re a s , i n  c o n t r a s t ,  a t  th e  l e v e l  o f  
s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  d im in is h in g  u se  o f  G u ja r a t i  a s  a  medium o f  
co m m u n ica tio n , and  e s p e c i a l l y  a s  a  means to  com prehend com plex id e a s  
o f  m oksha, p r e s e n t s  th e  M andal o r g a n i s e r s  a  p rob lem  c o n c e rn in g  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  lan g u a g e  and  id e o lo g y . I t  i s  t h i s  r e l a t i o n ­
s h ip  be tw een  th e  id e o lo g y  and  la n g u a g e  and th e  c r u c i a l  i s s u e  o f  
t r a n s m is s io n  o f  id e o lo g y  to  th e  v e ry  young t h a t  a r o u s e s  d e e p e s t  c o n c e rn
f o r  th e  s e c t  members o f  some s e n i o r i t y .  At p r e s e n t ,  i n  th e  a b se n c e
28o f  s u i t a b l e  s e c t a r i a n  l i t e r a t u r e  i n  E n g l is h ,  G u j a r a t i  a s  a  medium 
o f  com m unication  i s  by  f a r  th e  m ost im p o r ta n t  c a r r i e r  o f  id e o lo g y  o f  
m oksha. In  o th e r  w ords, i n  o r d e r  to  s o c i a l i s e  th e  young boys and  
g i r l s  i n to  a c c e p t in g  moksha a s  a  c e n t r a l  n o rm a tiv e  p a t t e r n ,  i t  i s  
c r u c i a l  f o r  th e  l e a d e r  t o  convey  th e  m essage o f  moksha to  a l l ,  and 
e s p e c i a l l y  to  young ones to  p r e s e r v e  M a n d a l's  h e r i t a g e .  As yo u n g er 
members become l e s s  and l e s s  a r t i c u l a t e  in  th e  u se  o f  G u ja r a t i  la n g u a g e , 
a t  l e a s t  p o t e n t i a l l y ,  i f  n o t  i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  th e y  may come to  
a c c e p t  moksha w ith  l im i t e d  and r e s t r i c t e d  d e g re e s  o f  u n d e r s ta n d in g .
D u rin g  my v i s i t  to  B o lto n , a f t e r  an  e v e n in g  p r a y e r ,  I  was t a l k i n g  to  
a n in e  y e a r  o ld  g i r l  a b o u t  th e  tem p le  and what i t  was t h a t  a p p e a le d  
to  h e r  m ost a b o u t th e  M andal. Our c o n v e rs a t io n  w hich b egan  i n  G u ja r a t i  
was r a t h e r  b i t t y  a s  th e  g i r l  c o u ld  b a r e ly  a r t i c u l a t e  h e r s e l f  i n  th e  
v e r n a c u la r .  Once we began t a l k i n g  i n  E n g l is h ,  h e r  e x p re s s io n  became 
f lo w in g , a r t i c u l a t e  and s p e c i f i c .  In  t a l k in g  a b o u t th e  s h r i n e ,  sh e  
r e f e r r e d  to  'o u r  g o d ' and p o in t in g  to  th e  p ra s a d  o f f e r i n g ,  spoke  o f  
'h i s  d in n e r * .  S u b s e q u e n tly  sh e  began  £o show me some c o lo u r  p h o to g ra p h s  
ta k e n  d u r in g  M u k ta j iv a n d a s j i 's  v i s i t  to  B o lto n . As h e r  p e r c e p t io n  
began  to  seem d i f f e r e n t  to  m e, I  w ondered what i t  was t h a t  sh e  th o u g h t 
a b o u t the- s e c t  l e a d e r ' s  i d e n t i t y .  Showing h e r  a  p h o to g ra p h  o f  
M u k ta j iv a n d a s j i ,  I  a sk e d  h e r  who he w as. W ithou t any  h e s i t a t i o n  w hat­
e v e r ,  sh e  r e p l i e d ,  'He i s  o u r  J e s u s  C h r i s t '  -  an  o b s e r v a t io n  w hich 
i l l u m i n a te s  the  im p a c t o f  B r i t i s h  s o c ie ty  and C u l tu re  on th e  deve lopm en t
o f  c o n s c io u s n e ss  o f  A sian s  e n t i r e l y  e d u c a te d  and s o c i a l i s e d  in  th e  
29U n ite d  Kingdom. The d e g re e  to  w hich th e  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n a l  
p r o c e s s e s  in f lu e n c e  t h e i r  comm itm ent to  th e  Mandal w ould depend upon 
t h e i r  w i l l in g n e s s  to  a c c e p t  a l t e r n a t i v e  id e o lo g ie s  and  v a lu e s ,  a  
to p ic  w hich  i s  e x p lo re d  f u r t h e r  i n  th e  co n cu d in g  c h a p te r .  As f a r  a s  
th e  M andal l e a d e r s  a r e  c o n c e rn e d , th e y  r e c o g n is e  th e  n e c e s s i t y  o f  
m a in ta in in g  th e  c r u c i a l  l i n k  betw een  id e o lo g y  and i t s  l i n g u i s t i c  
e x p re s s io n  in  G u ja r a t i  and th e  need  to  s o c i a l i s e  th e  y o u n g er members 
i n t o  a p p r o p r ia te  norms o f  m oksha.
I n  o r d e r  to  a c h ie v e  t h i s  o b j e c t i v e ,  th e  M andal h a s  a r r a n g e d  
G u ja r a t i  c l a s s e s  f o r  th e  c h i l d r e n .  The c la s s e s  a r e  h e ld  once a week 
on S a tu rd a y  m orn ing . I n  o r d e r  to  com bine s e c t a r i a n  id e o lo g y  w ith  
la n g u a g e  te a c h in g ,  th e  M andal t e a c h e r  u s e s  a  s c r i p t u r a l  t e x t  su c h  a s  
S h ree  A b ji Bapa S h re e n i  Vato o r  S h a s h t i p u r t i . The d e g re e  o f  s u c c e s s
th e  M andal can a c h ie v e  in  im p a r t in g  a  r e a s o n a b le  know ledge o f  G u ja r a t i  
i s  c o n s t r a in e d  by  a  number o f  im p o r ta n t  f a c t o r s .  F i r s t  o f  a l l ,  th o s e  
who o f f e r  to  te a c h  th e  lan g u a g e  a r e  u n f a m i l i a r  w ith  te a c h in g  w hich c a n  
be a p p l ie d  w ith  some e f f e c t i v e n e s s .  A sking young boys and  g i r l s  to  
r e a d  a  p a s sa g e  and to  copy w ords and s e n te n c e s  can  d e v e lo p  l i n g u i s t i c  
s k i l l s  i n  a  l im i t e d  way. As many c h i l d r e n  a p p e a r  to  p o s s e s s  o n ly  a  
ru d im e n ta ry  know ledge o f  G u j a r a t i ,  th e  c h o ic e  o f  te a c h in g  m a t e r i a l  
u n r e l a t e d  to  th e  lan g u a g e  a b i l i t y  o f  c h i ld r e n  can  make te a c h in g  l e s s  
s u c c e s s f u l .  P a ssa g e s  from  t e x t s  su ch  a s  S h a s h t i p u r t i  o r  A b ji  Bapa 
S h re e n i  Vato u se  w ords and  c o n c e p ts  w hich a r e  l e s s  f a m i l i a r  i n  day to  
day u s e  o f  th e  la n g u a g e . And a t  l e a s t  f o r  th e s e  y o u n g s te r ^ ,  w ith  t h e i r  
l im i t e d  u se  o f  G u ja r a t i  a s  a  means o f  co m m un ica tion , e x p o su re  to  more 
com plex lan g u ag e  from  th e  s c r i p t u r a l  s o u rc e s  f o r  l e a r n in g  G u j a r a t i  may 
p ro v e  to  be u n p r o d u c t iv e .
On th e  o a s is  o f  a v a i l a b l e  e v id e n c e , u n le s s  th e  M andal had  a  w e l l -  
worked o u t p la n  to  r e t a i n  th e  u s e  o f  la n g u a g e , a  r e l a t i v e l y  r e a s o n a b le  
d e g re e  o f  f lu e n c y  i n  spoken  and w r i t t e n  G u ja r a t i  would be m a in ta in e d  
o n ly  by a d u l t  s e c t  members w itn  s o c i a l  e x p e r ie n c e  o f  l i f e  i n  I n d ia  and  
E a s t  A f r ic a .  Both th e  f lu e n c y  and  a r t i c u l a t i o n  d e c re a s e  f o r  th o s e  who 
have l iv e d  in  B r i t a i n  e i t h e r  from  e a r l y  y e a rs  o f  t h e i r  c h ild h o o d  o r  
from  t h e i r  in f a n c y .  Once th e  d im in is h in g  u se  o f  G u j a r a t i  i s  s u p e rs e d e d  
by a n  in c r e a s in g  c u r r e n c y  o f  E n g l is h ,  l o s s  o f  th e  v e r n a c u la r  t h a t  
c a r r i e s  a l l  th e  i n t r i c a c i e s  o f  s e c t a r i a n  id e o lo g y  would have im p l ic a t io n s  
f o r  th e  M andal a s  a  Sw am inarayan s e c t .  As f o r  th e  f u tu r e  o f  s e c t a r i a n  
o r g a n i s a t i o n  and a c t i v i t i e s ,  th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  to  p r e d i c t  any  
p r e c i s e  c o u rs e  o f  d e v e lo p m en t, i t  i s  d o u b t le s s  t h a t  th e  c o n te x t  o f  
s o c i a l  l i f e  in  B r i t a i n  w i l l  c o n tin u e  to  in f lu e n c e  b o th  th e  id e o lo g y  o f  
moksha a s  w e l l  a s  i t s  o r g a n i s a t i o n a l  im p o rta n c e  f o r  th e  M andal.
6 . A BRIEF SUMMARY
The o p p o s i t io n  betw een  moksha and man i s  a  d i a l e c t i c a l  e x p re s s io n  
o f  th e  M andal1s  s e c t a r i a n  id e o lo g y . R e la te d  to  th e  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  
th e  p o l a r i t y  betw een  moksha and man d e f in e s  and l e g i t i m a t e s  s e c t a r i a n  
a u t h o r i t y .  As a m a n i f e s ta t io n  o f  Sw am inarayan in  human fo rm , th e  s e c t  
l e a d e r  Mul^ta j iv a n d a s  j i  i s  th e  h ig h e s t  h o ld e r  o f  t h i s  a u t h o r i t y .  A 
h o r i z o n t a l  e x te n s io n  o f  t h i s  a u t h o r i t y  o c c u rs  a s  ea ch  c o n g re g a t io n  i n  
I n d i a ,  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n  im p lem en ts moksha b a se d  M andal d i r e c t i v e s *  
A v e r t i c a l  d e le g a t io n  o f  t h i s  a u t h o r i t y  o c c u rs  th ro u g h  M otabhai a s  a  
c o o r d in a to r  and d i r e c t o r  o f  s e c t a r i a n  a c t i v i t i e s  i n  I n d i a ,  E a s t  A f r ic a  
and  B r i t a i n  and a l s o  th ro u g h  th e  P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y ,  T r e a s u r e r  and  
o th e r  o f f i c i a l s  o f  th e  M andal i n  London and B o lto n . The r e l a t i o n s h i p  
be tw een  th e  o p p o s i te s  o f  moksha and  man and th e  s e c t a r i a n  a u t h o r i t y  i s  
c o n c r e te ly  e x p re s s e d  in  s o c i a l  c o r o l l a r i e s  o f  c o n fo rm ity  and c o m p lia n t  
o b e d ie n c e  on th e  one hand and  p a t t e r n s  o f  d e f ia n c e  on th e  o t h e r .  At 
th e  p r a c t i c a l  l e v e l  o f  s e c t a r i a n  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  th e  opposed  
i d e o l o g ic a l  p o le s  o f  moksha and man a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  th e  
o r g a n i s a t i o n a l  e x p re s s io n  o f  a u t h o r i t y  in  a  dynam ic i n t e r p l a y  b e tw een  
co m p lian ce  and d e f i a n c e .  I f  th e  s e c t  members a p p ro a c h  moksha w ith  an  
a p p r o p r i a t e  s t a t e  o f  s e l f - s u r r e n d e r ,  th e y  have th e  p ro m ise  o f  an  
in s ta n ta n e o u s  s a l v a t i o n  in d u c in g  s p i r i t u a l  b l i s s  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  
l i v i n g  e x p e rie n c e *  B ut th e  need  f o r  an  u n f e t t e r e d  moksha comm itm ent 
and  d e v o tio n  to  th e  s e c t  a re  c o u n te re d  by a te m p o ra l  human c o n d i t io n  -  
s e l f - a s s e r t i o n  and  i t s  e x p re s s io n  a s  man in  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i th in  th e  
s e c t .  Opposed to  m oksha, a s s e r t i v e  p r o p e r t i e s  o f  man g e n e ra te  t e n s io n  
and s t r e s s  a s  th o se  p o s s e s s in g  man en d eav o u r to  fo c u s  on t h e i r  p e r s o n a l  
i n t e r e s t s  c o n f l i c t i n g  w ith  th e  s e c t a r i a n  o b j e c t iv e s .  P e rv a s iv e  q u a l i t y  
o f  man and  i t s  c a p a c i ty  to  t h r e a t e n  b o th  o n e 's  own s t a t e  o f  s a l v a t i o n
a s  w e l l  a s  o n e 's  s e c t a r i a n  s o c i a l  r e l a t i o n s  d e p e n d en t on a n  i n s t i t u t i o n a l  
a c c e p ta n c e  o f  moksha and r e j e c t i o n  o f  man g iv e s  th e  M andal much o f  i t s  
own dynamism a s  an  o r g a n i s a t i o n .  F o r th e  M andal m em bers, a p a r t  from  
c o n fo rm ity  to  tem ple  r i t u a l s ,  th e  s o c i a l  t e s t  o f  a c c e p ta n c e  o f  moksha 
o c c u rs  when s p e c i a l  o c c a s io n s  demand a  p e rfo rm a n c e  o f  s e v a , s e r v i c e  
in  th e  s e n se  o f  m aking khedo t i t h e  c o n t r ib u t io n  a s  a  c r i t i c a l  e x p re s s io n  
o f  o n e 's  d e v o tio n  and  comm itm ent to  th e  s e c t .  And i t  i s  i n  r e l a t i o n  to  
t h i s  s e v a  p e rfo rm an ce  t h a t  th e  o p p o s i te s  o f  moksha an d  man f in d  t h e i r  
a c u te  m a n i f e s ta t io n  in  th e  M andal. The d u a l i t y  o f  moksha and  man 
s o c i a l l y  d e f in e d  a s  co m p lian ce  and  d e f ia n c e  and a p a t t e r n  o f  d i a l e c t i c a l  
i n t e r p l a y  betw een  th e  two i s  c e n t r a l  to  th e  M andal a s  a  s e c t a r i a n  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .
The id e o lo g y  o f  moksha and  i t s  m a n i f e s ta t io n  th ro u g h  th e  p r e s e n t  
s e c t  l e a d e r  a s  a  l i v i n g  em bodim ent o f  Sw am inarayan i s  a  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e  o f  th e  M andal w i th in  th e  Sw am inarayan movement. The movement 
a s  a  w hole em braces s o c i a l l y  d iv e r s e  e le m e n ts  am ongst G u j a r a t i s  i n  I n d ia  
and a b ro a d . The p r im a ry  s e c t  b a se d  on th e  a d m i n i s t r a t iv e  d i v i s i o n  betw een  
Ahmedabad and V a d ta l and th e  s c h is m a t ic  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal have b o th  e v o lv e d  a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  to  th e  c a s t e  o f  Leva 
K anbi P a t e l s .  The s e c t a r i a n  s e g m e n ta tio n  and th e  r i s e  o f  th e  M andal 
a s  a  Sw am inarayan s e c t  s e p a r a te  from  and o f te n  opposed  to  th e  p r im a ry  
Sw am inarayan s e c t  h as  g e n e ra te d  a  c le a v a g e  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  
The e f f e c t  o f  t h i s  s e c t a r i a n  sch ism  in  th e  c a s t e  o f  Leva K anbi P a t e l s  
i s  known to  th e  M andal members a s  a  c le a v a g e  be tw een  Moto P ak sh a  and 
Nano F aksha  and c o n t r a s t i n g  and o f te n  c o n f l i c t i n g  l o y a l t i e s  o f  members 
o f  a  c a s t e  g ro u p  to  two s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n s .
To p u t  i t  d i f f e r e n t l y ,  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t s  c u t  a c r o s s  th e  c a s t e
and o f t e n  im pinge upon th e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  assum ed to  
be p r im a r i ly  c o h e s iv e , and e n d u r in g . The fo llo w in g  c h a p te r  fo c u s s e s  
on th e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  c le a v a g e  betw een Moto P aksha  and 
Nano P aksha  i n  B r i t a i n  and th e  r e le v a n c e  o f  t h i s  p o t e n t i a l l y  d i v i s i v e  
f e a t u r e  f o r  th e  Leva K anbi P a t e l s  who d i s t i n g u i s h  th e m s e lv e s  a s  th e  
M andal members a p a r t  from  th e  non-M andal Leva K anbi P a t e l s .
NOTES - Chapter 6.
1 . S adguru  S h ree  i s h w e r c h a r a n d a s j i  Sv/ami, S h ree  A b ji  B a p a s h re e n i V a to , 
1955» Ahmedabad ( r ia n in a g a r  ) ,  Sw am inarayan M an d ir , p p .2 k -2 5 «
2 . I b i d . , p . 25 .
5 . At one l e v e l ,  moksha and  s e c t a r i a n  a u t h o r i t y  a lo n g  w ith  im p l ie d  
c o n fo rm ity  and  c o m p lia n c e  a p p e a r  to  be synonymous in  p r a c t i c e .  
However, th e  d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  two i s  im p o r ta n t  i n  t h a t  th e  
e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  can  be su ch  a s  to  be c o n t r a r y  to  moksha 
id e o lo g y . The M andal members o f te n  p o in t  to  su ch  a b u s e s  o f  
a u t h o r i t y  i n  r e l a t i o n  to  th e  Moto Paksha  i n  th e  c o n te x t  o f  p r im a ry  
Sw am inarayan s e c t .
When s o c i a l ,  p o l i t i c a l  o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  e v o lv e  b e tw een  
th e  p a r e n t  body and  i t s  o v e rs e a s  e x te n s io n ,  s e p a r a t i o n  be tw een  
th e  two i s  a  m ost l i k e l y  ou tcom e. F or i n s t a n c e ,  among th e  D audi 
B ohras o f  K am pala, in  l a t e  1 970s, th e  s e c t  members b egan  to  
r e s i s t  o w n ersh ip  o f  s e c t a r i a n  p r o p e r ty  o f  t h e i r  l e a d e r  D ai b a se d  
i n  I n d ia  and h i s  demand f o r  a  r e g u l a r  s h a re  o f  incom e from  th e  
c o n t r i b u t i o n  a c cu m u la te d  l o c a l l y .
5* E x c lu s io n  o f  th e  u n to u c h a b le s  from  th e  p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t  i s  docum ented i n  J .N .  B h a t ta c h a r y a 's  s tu d y ,  Hindu C a s te s  
and S e c ts :  An E x p o s i t io n  o f  th e  O r ig in  o f  th e  Hindu C a s te  sy stem  
and  th e  B e a r in g  o f  th e  S e c ts  to w ard s  each  o t h e r  and  to w a rd s  
R e l ig io u s  S y s te m s , 1896 (1973 r e p r i n t ) , p p .375-577* I n  a  more 
c o n te m p o ra ry  s tu d y ,  J .  Duncan D e r r e t t  c i t e s  an  in s t a n c e  o f  th e  
c a s e  o f  Y a g n a p u ru sh a d a s ji  known a s  th e  S a ts a n g  c a s e  i n  w hich th e  
Sw am inarayan s e c t  ( th e  p a r t i c u l a r  Sw am inarayan s e c t  i s  n o t  
i d e n t i f i e d )  d i s p u te d  th e  a p p l i c a t i o n  o f  Temple E n try  L e g i s l a t i o n  
to  th e  s e c t ,  a rg u in g  t h a t  th e  S a t s a n g i s , th e  members o f  th e  s e c t  
w ere n o t  H in d u s. Though th e  c o u r t  d id  n o t  a c c e p t  th e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  a rg u m e n t, what i s  re m a rk a b le  i s  t h a t  th e  s e c t  was p re p a re d  
to  a s s e r t  fo rm a lly  i t s  d e tach m en t from  th e  H indus to  p r a c t i c e  a  
p a r t i c u l a r  form  o f  e x c lu s io n .  See J .  D uncan, M. D e r r e t t ,  R e l ig io n  
Law and  S ta te  in  I n d i a , London 1968, F a b e r  and F a b e r , p p .^-6-51» 
fo c u s s e d  on t h i s  d i s c u s s io n  and p.A-70 f o r  a  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  
to  t h i s  c a s e .  As f o r  th e  M andal i n  B r i t a i n ,  c o te rm in o u s  c h a r a c t e r  
o f  n a t  and sam pradaya e x c lu d e s  b o th  th e  H indus and o th e r s  from  
becom ing f u l l y  p a r t i c i p a t i n g  members o f  th e  s e c t .
6 . Though th e  s e c t a r i a n  d i f f e r e n c e s  d iv id e  Leva K anbi P a t e l s  be tw een  
two s e p a r a te  p a k s h a s , n o t  a l l  K anbi P a t e l s  n e c e s s a r i l y  b e lo n g  to  
one o r  th e  o th e r  Sw am inarayan s e c t s .  T here  a r e  many Leva K anbi 
P a t e l s  who b e lo n g  to  o th e r  r e l i g i o u s  s e c t s ,  and some a c c o r d in g
to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  M andal m em bers, p e rh a p s  a m in o r i ty ,  
have a  r e l a t i v e l y  w eak ly  d e f in e d  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .
7 . Even though  th e  M andal l e a d e r s  fo cu s  on p ak sh a  d i v i s i o n s  a s  a  
b a s i s  f o r  m u tu a l e x c lu s io n  be tw een  th o s e  who b e lo n g  to  th e  M andal 
and  th o s e  who do n o t ,  i n  p r a c t i c e  th e  d e g re e  o f  e x c lu s io n  o f te n  
te n d s  to  be minimum, and in  some s p e c i f i c  i n s t a n c e s ,  th e  members
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may n o t  n e c e s s a r i l y  s e e  th e  s e p a r a t i o n  be tw een  s e c t s  i n  te rm s 
o f  an y  in c o m p a t i b i l i t y .  D u rin g  my s t a y  i n  Hendon, A charya 
T e je n d r a p a r a s a d j i  who i s  th e  s p i r i t u a l  and th e  a d m i n i s t r a t iv e  
l e a d e r  o f  th e  Admedabaa s e c t o r  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t ,  
v i s i t e d  h i s  d e v o te e s  i n  London. In  an  i n s t a n c e ,  w here he was 
i n v i t e d  to  th e  nouse o f  a  Leva Kanbi P a t e l  l o y a l  to  th e  Moto 
P a k s h a , s e v e r a l  p e rs o n s  from  th e  M andal w ere p r e s e n t  to  show 
t n e i r  r e v e re n c e  to  him . The f a c t  t h a t  i n i t i a l l y  th e y  were members 
o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  -  and th e r e f o r e  i n  Moto P aksha  -  
may e x p la in  t h i s  p a r t l y .  B ut from  th e  f i e l d  o b s e r v a t io n s ,  i t  
was o b v io u s  t h a t  t h e i r  d e v o t io n a l  f e rv o u r  f o r  th e  M andal l e a d e r  
was n o t  an y  l e s s  in te n s e *
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19. The M andal e l i t e s  i n t e r p r e t  K rish n a  a s  n o t r e f e r r i n g  to  K rish n a
i n  M ahabharafa  and  re g a rd e d  as  a  god o f  d e v o t io n a l  a d o r a t io n  in  
I n d i a ,  b u t a s  a  c a te g o ry  p r im a r i ly  e x p re s s in g  th e  e s s e n c e  o f  
Sw am inarayan . A cco rd in g  to  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  th e  s e c t  members 
ca n  r e g a r d  Sw am inarayan a s  th e  suprem e d iv in e  m a n i f e s t a t i o n .
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20 . S i r  M onier M. W illia m s , 1882b, o p .c i t . , p .? 6 6 .
2 1 . A d rian  C. M ayer,. P u b lic  S e rv ic e  and I n d iv id u a l  M e rit  i n  a  Town 
o f  C e n tra l  I n d i a , i n  A a ria n  C. M ay er 's  C u ltu re  and  m o r a l i t y ,
D e ln i ,  O xford U n iv e r s i ty  P r e s s  ( i n  P r e s s ) .
22 . I b i d . , p . 3*
23* The s e c t  l e a d e r  a l s o  a sk ed  q u e s t io n s  c o n c e rn in g  a t te n d a n c e  a t  
th e  te m p le , w e a rin g  t i l a k  mark i n  p u b l i c , t e a c h in g  c h i l d r e n  
G u ja r a t i  so  t h a t  th e y  com prehend and a c c e p t  th e  id e o lo g y  o f  
s a l v a t i o n  and  a s k in g  you n g er M andal members n o t  to  grow lo n g  
h a i r  o r  s id e b u r n s .  On ea ch  o f  th e s e  i s s u e s ,  a s  th e  q u e s t io n s  
w ere r e a d ,  M otabhai s t im u la te d  d i s c u s s io n  by f u r t h e r  p ro b in g .
How f a r  d id  th e  members com ply w ith  th e s e  p r e c e p ts  was th e  
c e n t r a l  theme o f  h i s  c o n c e rn . H is own e x h o r ta t io n s  com bined 
w ith  re p r im a n d s  f o r  s p e c i f i c  members f o r  t h e i r  d e v ia t io n s  w ere 
e s s e n t i a l l y  in te n d e d  to  r e i n f o r c e  and s t r e n g th e n  M andal p r a c t i c e s  
d i r e c t e d  to w ard s  th e  moksha s t a t e .
2 ^ . I t  was a t  t h i s  p o in t  t h a t  M andal’s  c o l l e c t i v e  a t t e n t i o n  was drawn 
to  th o s e  who had as  y e t  made no c o n t r i b u t i o n s .  A f te r  th e  l a s t  
unem ployed Hindu s u b s c r ib e d  £ 5 .0 0 , I  was th e  o n ly  p e rs o n  who had 
made no c o n t r i b u t i o n .  The s e n s e  o f  in te n s e  d is c o m fo r t  t h a t  I  
e x p e r ie n c e d  a s  an  odd man o u t b ro u g h t home to  me th e  e f f e c t  o f  
n o n -v e rb a l  s o c i a l  p r e s s u r e  th e  Mandal members o u g h t to  e x p e r ie n c e  
d u r in g  th e  p ro c e e d in g  o f  a  khedo m e e tin g . I t  seem ed to  me t h a t  
unspoken  's a n c t io n  o f  o th e r  members m ere ly  n o t i c in g  t h a t  you w ere 
n o t m aking a c o n t r i b u t i o n  was s u f f i c i e n t  to  com pel m ost members 
to  s u b s c r ib e  a sum com m ensurate w itn  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  i n  th e  
s e c t .
2 5 . In d e b tn e s s  a s  an  a s p e c t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  in  r u r a l  a r e a s  i n  
G u ja ra t  i s  i n s u f f i c i e n t l y  a p p r e c ia te d  a s  a  c o n t r i b u to r y  f a c t o r  
i n  s t im u la t in g  m ig r a t io n .  The f ie ld w o rk  e x p e r ie n c e s  i n  H ast 
A f r ic a  and B r i t a i n  and  s c o r e s  o f  c o n v e rs a t io n s  r e l a t e d  to  o v e r ­
s e a s  movement and s e t t l e m e n t  s u g g e s t  t h a t  r u r a l  in d e b tn e s s  and  
s o c i a l  s t ig m a  a t t a c h e d  to  b e in g  in  d e b t a s  a  d i s g r a c e  f o r  th e  
f a m ily  name have b een  im p o r ta n t  d im en sio n s  in  G u j a r a t i  o v e r s e a s  
m ig r a t io n .
26 . An a sse m b ly  su c h  a s  t h i s  i s  an  in fo rm a l  phenomenon and  r a r e l y  
c o n s t i t u t e s  a  s in g l e  g a th e r in g  e x p l i c i t l y  d e f in e d  to  s e t t l e  
d i s p u te s  be tw een  m em bers. In  p r a c t i c e ,  a  s e r i e s  o f  m e e tin g s  
ta k e  p la c e  in v o lv in g  in fo rm a l  d i s c u s s io n s  w hich b r in g  a b o u t 
u n d e rs ta n d in g  a n d /o r  c o n c i l i a t i o n .
27 . The E n g l is h  t e a c h e r s ,  in  p a r t i c u l a r  a  t e a c h e r  t r a i n e d  to  te a c h  
E n g l is h  a s  a  f o r e ig n  la n g u a g e , had re sp o n d e d  to  th e  K andal r e q u e s t  
f o r  a s s i s t a n c e  w ith  u n d e rs ta n d in g  and sym pathy . She s e t  a s id e  
some o f  h e r  l e i s u r e  tim e  to  a s s i s t  th e  M andal w i th  th e  p u rc h a s e
o f  r e l e v a n t  books to  s e t  up  a  s m a ll  l i b r a r y .  U n f o r tu n a te ly ,  th e  
M andal was n o t  s u c c e s s f u l  in  a t t r a c t i n g  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  to  
te a c h  th e  M andal c l a s s e s  i n  th e  e v e n in g s . Those who ta u g h t  
v o l u n t a r i l y  u s u a l l y  l e f t  a f t e r  a  s h o r t  s p e l l .  As a  r e s u l t ,  i n
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th e  a b se n c e  o f  r e g u l a r i t y  and c o n s is te n c y  o f  t e a c h in g ,  s tu d e n ts  
r e c e iv e d  in a d e q u a te  i n s t r u c t i o n .  Some M andal members who 
a tte m p te d  to  te a c h  had no te a c h in g  e x p e r ie n c e  and t h e i r  e f f o r t s  
o f te n  te n d e d  to  be u n p ro d u c t iv e .
28 . The o n ly  t e x t  s e c t  members have a v a i l a b l e  i n  E n g l is h  i s
S h ik s h a p a t r i .  As f o r  p ro d u c in g  t e x t s  i n  E n g l is h ,  f a m i l i a r  
p ro b lem s o f  t r a n s l a t i o n  from  one l i n g u i s t i c  c u l t u r a l  c o n te x t  
to  a n o th e r  a r i s e s .  In  h i s 'P r e s e r v a t i o n  o f  R e l ig io u s  L i f e :
Hindu Im m ig ran ts  in  B r i t a i n ' ,  C o n tr ib u t io n s  to  In d ia n  S o c io lo g y , 
(NS) Volume 10, h o .2 (197b) p p O i+1“3b3» D avid  pocock  d i s c u s s e s  
d i f f i c u l t i e s  w hich  members o f  S h ree  A kshar P u rsh o tta m  S a n s th a  
f a c e  i n  t r a n s l a t i n g  t h e i r  G u ja r a t i  t e x t s  i n to  E n g l is h .  Even i f  
th e  p rob lem  o f  m a in ta in in g  o r i g i n a l  m eaning o f  i d e o l o g ic a l  
c a te g o r i e s  i n  E n g lis h  can  be overcom e, u se  o f  E n g l is h  a s  an  
i n s t i t u t i o n a l  medium o f  com m unication  can  rem ove th e  s e c t  from  
s a v in g  a  v ia b le  and m ean in g fu l l i n k  w ith  th e  c u l t u r e  i n  th e  
I n d ia n  s u b c o n t in e n t .  What r e p u r c u s s io n s  t h i s  may have f o r  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  B r i t i s h - b a s e d  s e c t  and  i t s  h e a d q u a r te r s  
i n  I n d ia  i s  an  im p o r ta n t  i s s u e  i n  th e  deve lopm en t o f  s e c t s  b a sed  
i n  B r i t a i n .
29* In  h i s  c h a p te r  on r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  among th e  young A sian s  i n  
N e w c a s tle , J .H .  T a y lo r  a l s o  n o te s  t h a t  h i s  in fo rm a n ts  who a r e  
l a r g e l y  b ro u g h t up  in  B r i t a i n ,  have h ig h ly  n e b u lo u s  c o n c e p tio n  
o f  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f  and i t s  p r a c t i c e s .  In  r e s p o n s e  to  a  
q u e s t io n  a b o u t D iw a li f e s t i v a l ,  h i s  Hindu re s p o n d e n t Ram s a y s ,  
"Y es. D iw a li. W ell, i t ' s  p r a c t i c a l l y  th e  same a s  y o u r s ,  b u t  
I  d o n 't  r e a l l y  know th e  them e b eh in d  i t .  And o t h e r  th in g s  l i k e  
t h a t .  You know o u r  C h r is tm a s . I t ' s  j u s t  a f t e r  D iw a l i ,  I  t h in k " .  
F o r a  b r i e f  comment on th e  a m b ig u ity  in  t h i s  s ta t e m e n t ,  s e e  
J .K . T a y lo r ,  The Half-W ay G e n e r a t io n , 1976 W indso r, The NFER 
P u b l is h in g  Company L t d . , p . 79 e t. s e q .
CHAPTER 7
SECT AND SCHISM : SECTARIAN CLEAVAGE IN A CASTE COMMUNITY.
I t  i s  im p o r ta n t  to  exam ine th e  developm en t o f  th e  Moto P aksha  and 
K ano-Paksha i n  B r i t a i n  i n  r e l a t i o n  to  th e  c o n c e p t o f  com m unity. At
a  more p o p u la r  l e v e l ,  f o r  in s t a n c e  in  th e  m s s  m ed ia , A s ia n s  and
W est I n d ia n s  a re  o f t e n  th o u g h t to  form "co m m u n itie s"  w h e re ev e r  th e y  
l i v e .  I t  i s  obv ious t h a t  t h i s  p o p u la r  u se  o f  th e . word i s  m is le a d in g  
and d e c e p t iv e  a s  th e s e  p o p u la t io n s  a re  made o f  a  num ber o f  d i f f e r e n t  
g ro u p s . As s p e c i f i c  g ro u p s i n  ea ch  p o p u la t io n  e x h i b i t  c e r t a i n  
c o r p o r a te  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  i s  u s e f u l  to  a p p ly  th e  c o n c e p t o f  
com m unity to  th e  p a t t e r n  o f  t h e i r  s e t t le m e n t  i n  B r i t a i n .  As I  show 
be lo w , a v a i l a b l e  s t u d i e s  o f  I n d ia n s  and P a k i s t a n i s  do r e f e r  to  th e  
u s e f u ln e s s  o f  t h i s  a p p ro a c h . How ever, th e r e  a re  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  
i n  t h i s  p e r s p e c t iv e  w hich  sh o u ld  be n o te d  so t h a t  c o h e s io n  and  
s o l i d a r i t y  t r a d i t i o n a l l y  a t t r i b u t e d  to  comm unity i s  n o t  u n d u ly  r e i f i e d .
The h i s t o r y  o f  th e  Mandal p r e s e n te d  i n  C h a p te r  ^  shows t h a t  th e  n o t io n
sr
o f  com m unity among th e  Leva K anbi P a t e l s  w ould have to  b e  u se d  w ith  
some q u a l i f i c a t i o n s .  I n  o th e r  w o rd s , one w ould have to  ta k e  i n to
a c c o u n t t h a t  c o n f l i c t  and d i v i s i v e n e s s  do o c c u r  ev en  i n  th e  c o n te x t
o f  w hat i s  re g a rd e d  a s  a  t r a d i t i o n a l  com m unity. The em ergence o f  Moto 
P aksha  and Nano P aksha  i n  B r i t a i n ,  a s  i t  i s  d e s c r ib e d  and  analysed i n '  
t h i s  c h a p te r ,  fo c u se s  on c o n f l i c t  and d i v i s i o n  r o o te d  in  th e  h i s t o r y  
o f  th e  M andal a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t .  At one l e v e l ,  th e  
o p p o s i t io n  betw een Moto Paksha  and Nano P aksha  shows t h a t  th e  a t t r i b u t e s  
o f  In d ia n  s o c i a l  and  c u l t u r a l  l i f e  do have s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  S o u th  
A s ia n s  i n  B r i t a i n .  On th e  o th e r  h an d , i t  i s  a l s o  e v id e n t  t h e r e  i s  an  
e x te n t  t o  w hich th e  B r i t i s h  in f lu e n c e s  p e n e t r a t e  e x p re s s io n  o f  th e s e
a t t r i b u t e s  i n  new c irc u m s ta n c e s  tho u g h  th e  a c to r s  th e m s e lv e s  may n o t  
be f u l l y  aw are o f  t h i s  p r o c e s s .  The c a se  s tu d y  g iv e n  b e lo w , w hich 
d e s c r ib e s  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  p ak sh a  c le a v a g e ,  c o n c e n t r a te s  on 
i t s  In d ia - b a s e d  d im en sio n  a s  w e l l  a s  i t s  B r i t i s h  a s p e c t  i n  s o  f a r  a s  
i t  a r t i c u l a t e s  a s p i r a t i o n s  and  te n s io n s  w hich a r i s e  from  th e  
s e t t l e m e n t  i n  Hendon a n d  B o l to n . The fo c u s  on th e s e  tw in  a s p e c t s  i s  
im p o r ta n t  a s  i t  i n d i c a t e s  th e  k in d  o f  change t h a t  i s  l i k e l y  to  o c c u r  
b o th  among th e  M andal members a s  w e l l  a s  non-M andal Leva K anbi P a t e l s .
As f o r  th e  u s e  o f  com m unity, a  s e t  o f  r e l a t e d  a s su m p tio n s  a p p e a r  
to  d i s t i n g u i s h  th e  c o n c e p t a s  i t  i s  a p p l i e d  to  th e  s u b c o n t in e n ta l  
p o p u la t io n  r e s i d e n t  i n  B r i t a i n .  T hese a s su m p tio n s  u s u a l l y  fo c u s  on 
c a s t e ,  k in s h ip  and  a f f i n i t y  i n  a  d e f in e d  t e r r i t o r y  i n  I n d ia  and  t h e i r  
c o n te m p o ra ry  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  s e t t l e r s  in  B r i t a i n .  A cco rd in g  to  
t h i s .p a r a d ig m ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  im p ly  k in s h ip  d e f in e d  by  a g n a t i c  
d e s c e n t  and  a f f i n i t y .  These b a s ic  s o c i a l  t i e s  a r e  s e t  w i th in  a  
t e r i t o r i a l  lo c u s  -  u s u a l l y  a  com m unity su c h  a s  a  v i l l a g e  o r  a  c l u s t e r  
o f  v i l l a g e s  w i th in  an  a r e a  i n  w hich  th e  p a t t e r n  o f  m a r r ia g e s  and 
k in s h ip  d e v e lo p s . A n th r o p o lo g is ts  have  c o m p re h e n s iv e ly  s tu d i e d  th e s e  
them es i n  th e  s tu d y  o f  v i l l a g e s  i n  I n d ia .  When a n th r o p o l o g i s t s  s tu d y  
th e  s e t t l e m e n t  o f  In d ia n  and P a k i s t a n i  g ro u p s  i n  B r i t a i n ,  th e y  o f te n  
a rg u e  t h a t  In d ia n s  and  P a k i s t a n i s  n o t  o n ly  -reproduce th e s e  t e r r i t o r i a l l y -  
b a se d  r e l a t i o n s  in  B r i t a i n ,  b u t  a l s o  u s e  them to  c o n s o l id a te  t h e i r  
s e t t l e m e n t .  An o r g a n i s a t i o n  s u c h  a s  th e  M andal shows th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  them e. The s o c i a l  f e a t u r e  w hich i s  em phasised  in  t h i s  c o n s o l id ­
a t i o n  i s  th e  c lo s e  m u l t ip le x  n a tu r e  o f  th e s e  t i e s  and a  h ig h  d e g re e  o f  
s o c i a l  s o l i d a r i t y  r e in f o r c e d  by c u l t u r a l  v a lu e s .  The p r o c e s s  o f  
s u c c e s s f u l  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  d e m a n d s .th a t  th e  m ig ra n ts  m a in ta in  c lo s e  
t i e s  and  r e c i p r o c a l  o b l ig a t i o n s  a s  a  n e c e s s i t y  to  s e t t l e  i n  B r i t a i n .
S tu d ie s  o f  S o u th  A sian s  i n  B r i t a i n  u n d e r l in e  th e  im p o r ta n c e  o f  
v i l l a g e  k in  g roup  a s s o c i a te d  w ith  th e  c o n c e p tio n  o f  a  com m unity. In  
an  e a r l i e r  a c c o u n t o f  I n d ia  m ig ra n ts  i n  B r i t a i n ,  Rashm i D e sa i d e f in e s  
th e  p r im a ry  s o c i a l  u n i t  among th e  G u ja r a t i s  a s  a  v i l l a g e  k in s h ip  
g roup  -  w hich form s th e  b a s i s  o f  G u ja r a t i  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  Even 
tho u g h  D e s a i  does n o t  assum e any  t o t a l  s o l i d a r i t y  among th e  G u j a r a t i s ,  
v i l l a g e  k in s h ip  t i e s  rem a in  c r u c i a l l y  im p o r ta n t  d u r in g  s e t t l e m e n t .
The o v e r a l l  c o h e s iv e n e s s  o f  th e s e  s o c i a l  r e l a t i o n s  p ro v id e  th e  m ig ra n t 
s e t t l e r s  a  s o c i a l  s u p p o r t  th e y  can  depend upon f o r  r e d u c in g  s t r e s s  
w h ich  p o s t  m ig ra t io n  a d a p ta t i o n  may e n t a i l .  W ith r e f e r e n c e  to  P a k i s t a n i  
m ig ra n ts  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  p e rs o n s  who s p o n s o r  them , E .J .B .
Rose s i m i l a r l y  e m p h a s ise s  m u l t ip le x  s o c i a l  r e l a t i o n s .  As he s a y s ,
" In  s h o r t ,  r e c i p r o c a l  o b l i g a t i o n s ,  c o n sen su s  i n  d e c i s io n  m aking and 
c o h e s io n  when th r e a te n e d  from  o u t s id e  c h a r a c t e r i s e  t h e i r  s o c i a l  and 
econom ic r e l a t i o n s  i n  B r i t a i n  a s  th e y  do in  P a k i s t a n " .  T h is ,  how ever,
t a k e s  p la c e  w i th in  a c l e a r l y  d e f in e d  p a t r i i i n e a g e  g ro u p  known a s
2 3b a r a d a r i  o r  b ro th e rh o o d . S i m i l a r ly ,  i n  h e r  s tu d y  o f  P a k i s t a n i
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m ig ra n ts  and  r e f u g e e s  i n  B r i s t o l ,  P a t r i c i a  J e f f r e y  e m p h a s ise s  th e  
im p o rta n c e  o f  b j r a d e r i  i n  t h a t  i t  p ro v id e s  a  b a s i s  f o r  s o c i a l  c o n t r o l
if
am ongst th o se  who a r e  c o g n a t i c a l l y  r e l a t e d .  She a l s o  e m p h a s ise s  th e
m u tu a l h e lp  a s p e c t  o f  b i r a d e r i  w i th in  w hich s o c i a l l y  s u p p o r t i v e '
r e l a t i o n s h i p  e v o lv e s .  In  h i s  s tu d y  o f  th e  P u n ja b i  com m unity , De W itt  '
Jo h n  r e f e r s  to  how, th ro u g h  v i l l a g e  and  k in s h ip  t i e s ,  e a r l i e r  m ig ra n ts
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w ere a b s o rb e d  " in to  a  t i g h t l y  k n i t  P u n ja b i  com m unity". However,
J o h n 's  a n a ly s i s  a l s o  ta k e s  i n t o  a c c o u n t th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  
s t r u g g l e s  f o r  p e r s o n a l  pow er a s  a  d im en sio n  o f  s o c i a l  l i f e  o f  P u n ja b is  
and  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  I n d ia n  W o rk e rs1 A s s o c ia t io n s . .  M ich ae l 
Lyon makes s i m i l a r  a s su m p tio n s  a b o u t  s o l i d a r i t y  and  u n i t y  am ongst
G u j a r a t i s  i n  r e g a rd  to  t h e i r  hom ogeneity  and c o r p o r a te  r e s i l i e n c e *
The f a c t  t h a t  c o h e s iv e n e s s  and  s o l i d a r i t y  d e f in e d  by k i n s h i p ,  
a f f i n i t y  and  common c u l t u r e  a r e  c r u c i a l  to  an  u n d e r s ta n d in g  o f  c h o ic e s  
In d ia n s  and P a k i s t a n i  m ig ra n ts  make i s  o b v io u s  from  th e  a v a i l a b l e
s t u d i e s  o f  S outh  A sian s  i n  B r i t a i n ,
<?
From a n  o v e rv iew  o f  th e s e  and s i m i l a r  a c c o u n ts  o f  S o u th  A sian s  
i n  B r i t a i n ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  c a s t e ,  k in s h ip  and  a f f i n i t y  p la y  an  
im p o r ta n t  p a r t  i n  d e te rm in in g  one a s p e c t  o f  t h e i r  s o c i a l  l i f e .  T h e re ­
f o re  a n  a c c o u n t o f  p r e m ig ra t io n  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  i s  a n  
e s s e n t i a l  e le m en t i n  g a in in g  an  u n d e rs ta n d in g  o f  t h e i r  g ro u p  fo rm a tio n  
and  o r g a n i s a t i o n .  However, i t  m ust be em p h asised  t h a t  t h i s  i s  o n ly  
one s id e  Ox th e  c o in .  To e x p la in  th e  p a t t e r n  o f  S o u th  A sian  s o c i a l  
l i f e  i n  te rm s  o f  home c u l tu r e  o n ly  c o u ld  g iv e  an  in c o m p le te  p i c t u r e  
o f  t h e i r  c u r r e n t  s i t u a t i o n  in  B r i t a i n .  T here a r e  two i s s u e s  w hich  
o u g h t to  be  b ro u g h t i n to  fo c u s  in  exam in ing  th e  c u l t u r e  o f  S o u th  
A sian  m in o r i t i e s  i n  B r i t a i n .  One o f  th e s e  i s  th e  c o n f l i c t  w hich 
c u ts  a c r o s s  some o f  th e s e  g ro u p s . The c o n f l i c t  may d e v e lo p  from  
d iv e r s e  s o u rc e s  in c lu d in g  some o f  th e  c o n t r a s t i n g  s o c i a l  c o n d i t io n s  
p r e v a i l i n g  i n  B r i t a i n .  I f  i t  i s  found to  c u t  a c r o s s  s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h ip s  o f  k in s h ip  and a f f i n i t y ,  th e n  i t s  s i g n i f i c a n c e  s h o u ld  be a s s e s s e d  
c a r e f u l l y .  The seco n d  i s s u e  c o n c e rn s  th e  m eaning o f  t r a d i t i o n a l  
c u l t u r a l  c a t e g o r i e s .  F o r m ost S o u th  A sian s  th e  In d ia n  s u b c o n t in e n t  
i s  th e  o r i g i n  o f  much o f  t h e i r  c u l t u r a l  v a lu e s  and b e h a v io u r .  T h e re ­
fo r e  i t  i s  o b v io u s  t h a t  th e s e  c a te g o r i e s  c a r r y  th e  m eaning w hich 
d e r iv e s  from  th e  c o n te x t  o f  l i f e  in  I n d ia  o r  from  E a s t  A f r ic a .  I t  
i s  u s e f u l  to  p o in t  o u t t h a t  th e s e  m eanings a r e  n o t  f ix e d  and perm anen t 
a l th o u g h  th e  s e t t l e r s  th e m se lv e s  may b e l ie v e  t h i s  to  be t h e - c a s e .
B eing  away from  home in  a  p re d o m in a n tly  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  i n  B r i t a i n
e n t a i l s  a d a p ta t io n  to  new s i t u a t i o n s  and s u r r o u n d in g s .  As so o n  a s  
th e  p ro c e s s  o f  a d a p ta t i o n  com m ences, n o v e l ty  o f  c ir c u m s ta n c e s  
r e q u i r e s  m o d if ic a t io n  o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  
c u l t u r a l  c a t e g o r i e s .  The u se  o f  v a rn a  to  d e s c r ib e  r a c e  r e l a t i o n s  
i n  G u j a r a t i ,  a s  e x p la in e d  i n  C h a p te r  3 i shows one in s t a n c e  i n  w hich  a  
t r a d i t i o n a l  c a te g o ry  i s  a p p l i e d  to  i d e n t i f y  and d e s c r ib e  a  new s i t u a t i o n .
B r i e f l y ,  b e s id e s  th e  e n d u r in g  d im e n s io n s  o f  c a s t e ,  k in s h ip  an d  
a f f i n i t y ,  th e  c o n f l i c t ,  c le a v a g e  and o p p o s i t io n  a t  v a r io u s  l e v e l s  and  
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  ch an g es  i n  th e  m eaning o f  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e ,  
how ever m in u te  th e s e  may b e ,  c o n s t i t u t e s  a  p ro d u c t iv e  a r e a  o f  
d i s c u s s io n  o f  s o c i a l  change among th e  S o u th  A s ia n s . I f  s i g n i f i c a n c e  
i s  a t t a c h e d  to  th e s e  two com ponen ts , th e n  to  assum e an y  f u l l e r  
autonom y o f  c a s t e  and k in -b a s e d  o r g a n i s a t i o n s  among th e  In d ia n s  and 
P a k i s t a n i s  and to  o v e re m p h as ise  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  c a n  be a  m is le a d in g  
r e i f i c a t i o n  i f  i t  c e n te r s  on u n i t y  and c o h e s iv e n e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  
g ro u p . I t  i s  u s e f u l  to  e l a b o r a t e  t h i s  argum en t by t a k in g  two 
c o n c re te  exam ples o f  S ik h s  and R a s ta f a r i a n s  i n  B r i t a i n .  These exam ples 
i l l u m i n a t e  th e  t h e s i s  t h a t  c u l t u r a l  b e h a v io u r  i n  a  new s o c i a l  m il ie u  
c o u ld  a c q u i r e  a  sy m b o lic  s ig n i f i c a n c e  c lo s e l y  r e l a t e d  to  th e  im m ed ia te  
s u rro u n d  o f  th e  s o c i e t y .
In  th e  S ik h  co m m un ities  i n  B r i t a i n ,  i t  i s  o f te n  s a id  t h a t  an
>
i n d i v i d u a l  member may b re a k  away from  th e  g roup  and th e n  r e t u r n  to  
th e  f o ld .  The phase  o f  e s tra n g e m e n t from  th e  c u l t u r e  and com m unity 
o f te n  c u lm in a te s  i n t o  abandonm ent o f  v i s i b l e  sym bols o f  i d e n t i t y ,  
nam ely  lo n g  h a i r ,  tu rb a n  and b e a rd .  I f  th e  i n d iv i d u a l  h o p es  to  
a c h ie v e  an y  m ea n in g fu l in c o r p o r a t io n  in  th e  c a te g o ry  B r i t i s h ,  i t  i s  
w ell-know n  t h a t  s h e d d in g  away t r a d i t i o n a l  i d e n t i t y  d o es  n o t  c a r r y  one 
to o  f a r .  I f  th e  i n d iv i d u a l  becomes aw are o f  l a c k  o f  a f f i l i a t i o n  and
f u l l  a c c e p ta n c e  among th e  B r i t i s h ,  one p o s s ib l e  re s p o n s e  i s  to  
r e f a s h io n  th e  t r a d i t i o n a l  i d e n t i t y .  I n  o th e r  w o rd s , th e  p e rs o n  
c o n c e rn e d  grows h i s  b e a rd  and  h a i r  and w ears  th e  tu r b a n  to  r e c la im  
h i s  p la c e  a s  a p ro p e r  S ik h  in  th e  com m unity a s  opposed  to  th e  one who 
h a s  e i t h e r  m o d if ie d  h i s  s e l f - im a g e  o r  l o s t  i t  e n t i r e l y .  A lth o u g h  i t  
i s  a  p a r t  o f  t r a d i t i o n  o f  a  S ik h  to  w ear a  tu rb a n  and  b e a r d ,  and  to  
m a in ta in  a l l  th e  p r e s c r ib e d  sy m b o ls , th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e s e  sym bols 
i n  B r i t a i n  i s  n o t  in te r c h a n g e a b le  w ith  th e  t r a d i t i o n a l  m eaning  i n  
P u n ja b . In  B r i t a i n ,  p e c u l i a r i t i e s  o f  th e  l o c a l  c o n d i t io n s  add  a  
dynam ic e lem en t to  th e  c u l t u r a l  sym bols w hich a r e  t r e a s u r e d  a s  a  
mark o f  d i g n i t y  and  s e l f - r e s p e c t  v i s - a - v i s  th e  B r i t i s h .  T h e re fo re  
a l th o u g h  b e in g  a  S ik h  in  B r i t a i n  i s  s i m i l a r  to  b e in g  one in  P u n ja b , 
d i f f e r e n c e s  i n  i d e o l o g ic a l  and  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  o f  th e  S ik h s  i n  
B r i t a i n  g iv e  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a  s p e c i a l  d i s t i n c t i v e n e s s .  The 
c o n c e rn  w ith  d i s t i n c t i v e n e s s  i s  o f te n  e x p re s s e d  in  cam paigns su c h  a s  
th e  o n es  c o n c e rn e d  w ith  r e s i s t a n c e  to  p r o h i b i t i o n  on w e a r in g  tu r b a n s .  
D avid  Beeiham  p ro v id e s  a  s t i m u la t i n g  and a  s y s te m a t ic  a c c o u n t  o f  
cam paigns S ik h s  waged in  M a n ch es te r and W olverham pton i n  th e  19&0s
and  su c c e e d e d  in  w in n in g  t h e i r  r i g h t  to  w ear tu rb a n  and  b e a rd  a s
/
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d r i v e r s  and bus c o n d u c to r s .  More r e c e n t l y  th e  S ik h s  have  a l s o  won 
t h e i r  r i g h t  yto  w ear a-, tu rb a n  i n s t e a d  o f  a  c r a s h  h e lm e t when r i d i n g  
a  m o to rc y c le .
Amongst th e  s e t t l e r s  from  th e  C a r ib b e a n , a  som ew hat s i m i l a r  
argum en t can  be a p p l i e d  to  R a s t a f a r i a n s  who c o n s t i t u t e  a  d i s t i n c t  
s u b -c a te g o r y  among th e  W est I n d ia n s .  On th e  one hand th e y  s h a re  
c o n t i n u i t i e s  w ith  th e  s o u rc e  o f  R a s ta f a r ia n is m  in  J a m a ic a . On t h i s  
b a s i s ,  to  a rg u e  t h a t  th e  movement i n  B r i t a i n  i s  b e s t  e x p la in e d  a s  an  
e x te n s io n  o f  i t s  b a s i s  i n  Ja m a ic a  can  be o n ly  p a r t i a l l y  a c c u r a te  a n
a rg u m e n t. The m eaning  West I n d ia n s  a t t a c h  to  R a s ta f a r i a n is m  i n  t h e i r  
r e s p o n s e s  to  th e  B r i t i s h  c o n d i t io n s  w ould a p p e a r  to  be a  c r u c i a l
g
a s p e c t  f o r  a t t a i n i n g  i t s  o e t t e r  u n d e rs ta n d in g *  S im i la r  exam p les o f
d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  b e h a v io u r  can  a l s o  be found  among th e  M uslim s
from  P a k i s t a n .  Such exam ples c l e a r l y  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  th e  i n t e r p l a y
be tw een  hom e-based  c u l t u r a l  b ack g ro u n d  and th e  B r i t i s h  i n f lu e n c e s
w hich th e  S o u th  A s ia n s  and W est I n d ia n s  a r e  s u b je c t  to  t h a t  c a n  p ro v id e
a  s t i m u la t i n g  fo c u s  f o r  s o c i o l o g i c a l  and a n th r o p o lo g ic a l  i n q u i r y .
*
A c c o rd in g  to  th e  argum en t o u t l i n e d  a b o v e , to  d e s c r ib e  and
a n a ly s e  th e  r i s e  o f  p ak sh a  c le a v a g e  among th e  Leva K anbi P a t e l s  i n
B r i t a i n ,  b e s id e s  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  I n d ia n  b ackg round  and  B r i t i s h
c o n d i t i o n s ,  i t  i s  a l s o  im p o r ta n t  to  keep  in  fo c u s  th e  them e o f
c o n f l i c t  and  change a s  i t  o c c u rs  a t  th e  l e v e l  o f  m eaning  o f  c u l t u r a l
c a t e g o r i e s .  The hom e-based  d e f i n i t i o n s  o f  p ak sh a  w ere f u l l y  d e v e lo p e d
in  th e  a c c o u n t o f  th e  g e n e s i s  o f  th e  M andal i n  C h a p te r  The c a s e
s tu d y  i n  t h i s  a c c o u n t e x p lo r e s  c o n t i n u i t i e s  i n  th e  fo rm a tio n  o f
p a k sh a  in 7 B r i t a i n  and  p o s s i b i l i t i e s  o f  e v o lu t io n  o f  new m eaning  i n
th e  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  a c t o r s  in v o lv e d  i n  b o th  s i d e s  o f  th e  p ak sh a  
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b o u n d a ry .
The h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  th e  Sw am inarayan s e c t  i n  C h a p te r  k
>
fo c u se d  on th e  s t r u g g l e  f o r  power and p r o p e r ty  t h a t  en su ed  be tw een  
com ponents o f  l e a d e r s h i p  i n  th e  A hm edabad-based p r im a ry  Sw am inarayan 
s e c t ,  nam ely  betw een  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  head  a c h a rv a  and  d i s s i d e n t  
r e n o u n c e rs  who d is p u te d  th e  fo rm e r ’s  c la im  to  p r i v a t e  o w n e rsh ip  o f  
s e c t ' s  p r o p e r ty .  The m ost im p o r ta n t  co n seq u en ce  o f  t h i s  s t r u g g l e  was 
th e  g e n e s i s  and  e s ta b l i s h m e n t  o f  S h re e  Sw am inarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  
M andal i n  o p p o s i t io n  to  A hm edabad-based Sw am inarayan s e c t .  S in c e  th e
d ev e lo p m en t o f  th e  M andal, Moto and  Nano P aksha  d e m a rc a t io n  i s  th e  
b a s i s  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  be tw een  th e  two s i d e s .  I t  i s ,  a c c o rd in g  
to  th e s e  d i s t i n c t i o n s ,  t h a t  members o f  th e  M andal s e e  th e m s e lv e s  a s  
th e  f o l lo w e r s  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  who a r e  a p a r t  from  th o s e  members o f  
t h e i r  n a t  a f f i l i a t e d  to  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t .  The f o l lo w in g  
c a s e  s tu d y  shows t h a t  members o f  th e  Moto P aksha  opposed  th e  M andal, 
th e  Nano Paksha  a c c o rd in g  to  t h e  s e c t  m em bers. The e v e n ts  o f  th e  
c a s e  a r e  d e s c r ib e d  f u l l y  to  show th e  s ig n i f i c a n c e  th e y  have  f o r  s e c t  
m em bers’ comm itm ent to  th e  M andal an d  i t s  e f f e c t  on  th o s e  m u l t ip le x  
t i e s  o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y  c u t t i n g  a c r o s s  a f f i l i a t i o n  to  s e p a r a te  
s e c t s .  The c o n c lu d in g  a n a ly s i s  fo c u s e s  on th e  c h a n g in g  m eaning  o f  
p a k sh a  d iv i s i v e n e s s  i n  B r i t a i n  a s  i t  e x p re s s e s  th e  c o n c e rn s  Leva 
K anbi P a t e l s  and members rof th e  M andal have i n  B r i t a i n .
Even though  th e  t r a d i t i o n a l  o p p o s i t io n  be tw een  p a k sh a s  h a s
rem a in e d  a  c l e a r l y  d e f in e d  s o c i a l  f e a t u r e  among th e  Leva K anbi P a t e l s
in  I n d ia  and  E a s t  A f r ic a ,  d u r in g  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n  th e
o p p o s i t io n  had rem a in ed  l a t e n t  and  u n e x p re s s e d  u n t i l  th e  autum n o f
1970. How ever, t h i s  l a t e n t  o p p o s i t io n  became m a n if e s t  when th e
M andal d e c id e d  to  i n v i t e  i t s  l e a d e r  Swami M u k ta j iv a n d a s j i  t o  v i s i t
Hendon and  B o lto n  c o n g r e g a t io n s .  D u rin g  h i s  two m onths s t a y  i n  
10B r i t a i n ,  h p a r t  from  s p e n d in g  much o f  h i s  tim e  i n  th e  London a r e a , •
th e  s p i r i t u a l  l e a d e r  a l s o  v i s i t e d  L oughborough, B o l to n ,  Oldham ,
11B ra d fo rd  and  B r ig h to n . As h i s  i n t e r n a t i o n a l  jo u rn e y  in c lu d e d  a  
p a r t y  o f  ^9 i n c lu d in g  25 re n o u n c e r  d i s c i p l e s ,  to  m eet a l l  th e  e x p e n s e s , 
members o f  th e  s e c t  i n  B r i t a i n  an d  E a s t  A f r ic a  made g e n e ro u s  khedo 
c o n t r i b u t i o n s  a lo n g  th e  l i n e  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  5» H ow ever, a s  
soon  a s  th e  p la n s  f o r  h i s  v i s i t  to  B r i t a i n  w ere c o n c e iv e d , t h i s  
in f o r m a t io n  was a v a i l a b l e  to  non-M andal Leva K anbi P a t e l s  r e l a t e d  by
k in s h ip  and a f f i n i t y  t o  th e  M andal members. And once th e  members o f  
lvio to  P aksha  became aw are o f  th e  M andal d e c i s io n ,  th e y  p la n n e d  to  
oppose M u k ta j iv a n d a s j i 's .  v i s i t  t o  B r i t a i n .  There i s  no d o u b t t h a t  
a t  th e  o u t s e t  th e  Moto P aksha  o p p o s i t io n  a p p e a rs  to  have  been  an  
e x te n s io n  o f  th e  s e c t - b a s e d  c le a v a g e  from  I n d ia  and  E a s t  A f r ic a  to  
B r i t a i n ,  how ever, th e  p la n n in g  and  e x e c u t io n  o f  th e  p r o t e s t  a g a in s t  
th e  M andal r e v e a ls  th e  d e g re e  to  w hich  some B r i t i s h  i n f lu e n c e s  a ls o  
im pinge on th e  e x p re s s io n  o f  p ak sh a  a s  I  hope t o  show in  th e  a n a ly s i s  
to  f o l lo w . The c a s e  s tu d y  h i g h l i g h t s  t h i s  d im en sio n  a s  w e l l  a s  th e  
t r a d i t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  c le a v a g e . M a n if e s ta t io n  o f  th e  
c le a v a g e  and o p p o s i t io n  be tw een  th e  two s id e s  i s  b e s t  d e s c r ib e d  in  
p h a se s  w hich  a r e  d iv id e d  be tw een  th e  commencement, c o n f r o n ta t io n  and  
c o u n te r a c t io n  to  o u t l i n e  th e  s u c c e s s io n  o f  e v e n ts .  The c o n c lu d in g  
s e c t i o n  o f  th e  c h a p te r  fo c u s e s  on th e  s o c i o l o g i c a l  a n a ly s i s  o f  th e  
c le a v a g e .
1. PHASE 1 : THE COMMENCEMENT
*
As th e  a r r i v a l  o f  M u k ta j iv a n d a s j i  i n  B r i t a i n  became im m inen t, 
th e  Leva K anbi P a t e l  o p p o n e n ts  o f  th e  M andal began  to  c o o r d in a te  
t h e i r  e f f o r t s  to  o rg a n is e  a  p r o t e s t  a g a in s t  th e  M andal and  i t s  l e a d e r .  
F i r s t  o f  a l l ,  th e  a d v e r s a r i e s  form ed th e m se lv e s  i n t o  w hat th e y  c a l l e d  
th e  C utch  B ro th e rh o o d  S o c ie ty .  A lthough  m ost o f  th e  o p p o n e n ts  came 
from  th e  n a t  o f  Leva K anbi P a t e l s ,  t h e i r  S o c ie ty  d id  n o t  form  a  g roup  
in  th e  u s u a l  s o c io l o g ic a l  s e n s e .  A le a d in g  and f i e r c e l y  a r t i c u l a t e  man, 
to  be known by h i s  psuedonym K a n ji  in  t h i s  a c c o u n t ,  w ith  a  num ber o f  
h i s  s u p p o r te r s  c o n s t i t u t e d  w hat th e  M andal members i d e n t i f i e d  a s  th e  
Moto P aksha  o p p o s i t io n  to  th e  s e c t .  In  o th e r  w o rd s , a  l e a d e r  had 
m o b il is e d  in fo rm a l  s u p p o r t  f o r  a  s p e c i f i c  o c c a s io n . N o tw ith s ta n d in g
th e  l a b e l  'S o c ie ty * ,  th e  s i t u a t i o n  was th e  one in  w hich  th e  o p p o n e n ts  
d id  n o t  form  a  g roup  w ith  a  d e f in a b le  c o r p o r a te  c h a r a c t e r .  In  
ex am in in g  a  c o l l e c t i o n  o f  p e o p le  who do n o t  form  an  e n d u r in g  g ro u p , 
s o c i a l  a n th r o p o lo g i s t s  u s e  th e  c o n c e p t o f  n e tw o rk  to  d e s c r ib e  and 
a n a ly s e  t h e i r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  and  c ir c u m s ta n c e s .  As A d rian  Mayer■o"
h a s  e x p la in e d  in  h i s  e x p o s i t io n  on th e  t o p i c ,  th e  n e tw o rk  c o u ld  be
bounded o r  i t  c o u ld  c o n s t i t u t e  a  f i n i t e  s e t  o f  l in k a g e s  i n i t i a t e d  
12by th e  e g o . W henever an  ego b u i ld s  up i n t e r a c t i o n  l in k a g e s  a ro u n d
*
h im s e lf  f o r  a  s p e c i f i c  p u rp o s e ,  one can  t a l k  a b o u t w hat A d rian  Mayer
i d e n t i f i e s  a s  " . . . p e o p l e  in v o lv e d  i n  a s e r i e s  o f  p u rp o s iv e  a c t i o n -
13s e t s  m  s p e c i f i c  c o n te x t s " .  A c c o rd in g ly , a c t i o n - s e t s  a p p e a r  and  
d i s a p p e a r  a f t e r  an  aim  h a s  b een  a c h ie v e d  in  p a r t i c u l a r  c i r c u m s ta n c e s .
As C utch  B ro th e rh o o d  S o c ie ty  came in to  e x is t e n c e  a ro u n d  th e  l e a d e r ­
s h ip  o f  a  s in g le  i n d i v i d u a l ,  w i th  th e  s o le  aim  o f  m o un ting  o p p o s i t io n  
to  th e  M andal L e a d e r , i t  i s  b e s t  c h a r a c t e r i s e d  a s  an  a c t i o n - s e t .  I n  
r e c r u i t i n g  s u p p o r t  f o r  an  a c t i o n - s e t ,  th e  l e a d e r  u t i l i s e s  th e  l i n k s  
he h a s  tef a  f i n i t e  s e t  o f  i n d i v i d u a l s .  These l in k a g e s  depend  on a  
num ber o f  s o c i a l  f i e l d s  su ch  a s  k i n s h i p ,  p o l i t i c a l  p a r t y  o r  a  r e l i g i o u s  
s e c t .  Though s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  su ch  a s  k in s h ip  may p ro v id e  a
b a s i s  f o r  th e  fo rm a tio n  o f  an  a c t i o n - s e t ,  a s  A d ria n  M ayer e m p h a s is e s ,
15i t  i s  n o t  a  'p erm anen t e n t i t y .  T h e re fo re  i t  i s  n o t  r e d u c ib le  to  th e  
c h a r a c te r  o f  a  g ro u p  a s  i t s  e x i s t e n c e  p r im a r i ly  c o n c e rn s  f u l f i l m e n t  
o f  a  s p e c i f i c  s h o r t - te r m  g o a l .  As a  r e l a t i v e l y  t r a n s i e n t  s o c i a l  
phenom enon, i t  i s  e g o -c e n te r e d  i n  t h a t  i t  i s  th e  l e a d e r  who d e f in e s  
th e  c o u rs e  o f  a c t i o n  to  be p u rsu e d  i n  r e l a t i o n  to  th e  g o a l .  As so o n  
a s  th e  g o a l  has b e e n  a c h ie v e d , a c t i o n - s e t  d i s s o lv e s  u n l e s s  o f  c o u rs e  
th e  l e a d e r  and  h i s  te m p o r a r i ly  r e c r u i t e d  f o l lo w e r s  d e c id e  to  t r a n s fo rm
i t  i n t o  an  e n d u rin g  a s s o c i a t i o n .  I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  C u tch  
B ro th e rh o o d  S o c ie ty  i s  i d e n t i f i e d  a s  an  a c t i o n - s e t  w hich i t s  
r e c r u i tm e n t  l im i t e d  to  th e  members o f  Leva K anbi P a t e l  n a t .  I n  
c o n t r a s t ,  members o f  th e  M andal d id  n o t  form  an  a c t i o n - s e t  d i s t i n c t  
from  th e  c o r p o r a te  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t .  As th e  fo l lo w in g  a c c o u n t  
show s, th e y  re sp o n d e d  to  th e  C u tch  B ro th e rh o o d  S o c ie ty  a s  members o f  
th e  M andal. Though some o f  th e  o p p o n e n ts  b e lo n g e d  to  th e  p r im a ry  
Sw am inarayan s e c t ,  t h e r e  was no e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  th e y  had 
any  f o rm a l is e d  b a c k in g  from  th e  p r im a ry  s e c t  i n  t h e i r  o p p o s i t io n  t o  
th e  M andal.
The n a tu r e  o f  d iv i s i v e n e s s  be tw een  C u tch  B ro th e rh o o d  S o c ie ty
and th e  M andal im posed c e r t a i n  p r a c t i c a l  l i m i t a t i o n s  on th e  r e s e a r c h
p r o c e s s .  When I  commenced f ie ld w o r k  i n  London, th e  f e e l i n g  o f  o p p o s i t io n
be tw een  th e  two s id e s  was i n t e n s e .  I  had a l r e a d y  com m itted  m y se lf  to
l i v i n g  w ith  th e  M andal members when I  began  to  u n d e rs ta n d  th e  n a tu r e
o f  t h i s  o p p o s i t i o n .  T h is  e s s e n t i a l l y  m eant t h a t  I  c o u ld  lo o k  a t  th e
c o n f l i c t  ^from th e  p e r s p e c t iv e  o f  th e  Mandal members a s  i t  was th e y
who p ro v id e d  me w ith  th e  i n i t i a l  in fo r m a t io n .  T h is  p ro v ed  to  be a
s e n s i b l e  d e c i s i o n .  Had I  e s t a b l i s h e d  s im u lta n e o u s  c o n ta c t  w ith  th e
o p p o n e n ts  o f  th e  s e c t ,  I  w ould have p ro b a b ly  a l i e n a t e d  th e  M andal 
16. ,m em bers. * ’ However, t h i s  m eant t h a t  d u r in g  th e  a c t u a l  e v o lu t io n  o f  
th e  p a k sh a -b a s e d  a n im o s i ty ,  I  had no c o n ta c t  w ith  K a n ji  o r  h i s  
s u p p o r te r s  so  a s  to  f in d  o u t i n  d e t a i l  th e  c o m p o s itio n  o f  K a n j i 's  
a c t i o n - s e t  and th e  b a s i s  on w hich he r e c r u i t e d  s u p p o r t  among th e  Leva 
K anbi P a t e l s  o u ts id e  th e  s e c t .  L a t e r ,  when th e  e v e n ts  l e a d in g  to  th© 
o p p o s i t io n  betw een  th e  two s id e s  c u lm in a te d  i n  an  O ld B a i le y  c a s e ,  I  
a t t e n d e d  th e  t r i a l  w h ich  p ro v id e d  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  th e  c a s e  a s  w e l l
a s  th e  v iew s h e ld  by o p p o n e n ts  o f  th e  M andal. I t  was o n ly  to w a rd s  
th e  end o f  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  t h a t  i t  became p o s s ib l e  f o r  me to  
in te r v ie w  K a n ji .  T h is  p ro v id e d  much o f  th e  non-M andal fo c u s  to  th e  
c a s e .  D e s p i te  t h i s  a d d i t i o n a l  in f o r m a t io n ,  i t  o u g h t to  be s a id  t h a t  
th e  c a se  m a t e r i a l  u s e d  f o r  show ing  th e  r i s e  o f  p a k sh a  c le a v a g e  i n  
B r i t a i n  w ould have been  r i c h e r  had  i t  b e e n  p o s s ib l e  to  have c o n ta c t  
w ith  K a n ji  and  h i s  s u p p o r te r s  from  th e  p o in t  when th e y  w ere c o o r d in a t in g  
t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  M andal.
K a n ji  a sse m b le d  th e  members o f  h i s  a c t i o n - s e t  to  p la n  t h e i r  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal im m e d ia te ly  a f t e r  th e  f o rm a tio n  o f  th e  
C utch  B ro th e rh o o d  S o c ie ty .  The m e e tin g  t h a t  he o r g a n is e d  o c c u re d  in  
a  Church H a l l  i n  West H endon, n o t  f a r  from  w here th e  M andal members 
l i v e .  When some M andal members l e a r n e d  a b o u t t h i s  m e e tin g  th ro u g h  
in fo rm a l  c h a n n e ls  o f  com m unica tion  among th e  Leva K anbi P a t e l s , th e y  
a tte m p te d  to  m o n ito r  th e  g a th e r in g  by w hat was d e s c r ib e d  a s  ' s p y i n g ' . 
B e fo re  th e  m ee tin g  K a n ji  and  h i s  s u p p o r te r s  had  s e n t  a  p e t i t i o n  to  
th e  Xndis&i High C om m issioner i n  London, e x p re s s in g  t h e i r  s t r o n g  
o p p o s i t io n  to  M u k ta j iv a n d a s j i* s  v i s i t  to  London, a r g u in g  t h a t  h i s  
p re s e n c e  i n  B r i t a i n  would convey  an  u n fa v o u ra b le  im age o f  th e  I n d ia n s  
r e s i d e n t  h e r e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  p e t i t i o n  r a i s e d  o t h e r  i s s u e s  
w hich  w ere n 'o t p u b l i c i s e d  o u t s id e  th e  c i r c l e  o f  K a n j i 's  im m ed ia te  
s u p p o r t e r s .  A p p a re n tly  th e  H igh Com m ission o f f i c i a l  re sp o n d e d  by  
s a y in g  t h a t  n e i t h e r  th e y  n o r  th e  G overnm ent o f  I n d ia  c o u ld  r e s t r a i n  
o v e rs e a s  movement o f  a n  I n d ia n  c i t i z e n .  Though K a n ji  and  h i s  s u p p o r te r s  
met to  c o n s id e r  t h i s  r e p l y ,  th e y  d id  n o t  d i s c u s s  an y  p r o p o s a ls  f o r  
f u r t h e r  a c t i o n .  ^However, t h i s  a p p a re n t  in d e c i s io n  d id  n o t  mean t h a t  
th e y  w ere i n a c t i v e ;  in d e e d ^  th e y  had d e c id e d  to  e x p re s s  t h e i r  o p p o s i t io n  
to  M u k ta j iv a n d a s j i  w ith  r e s u l t s  t h a t  w i l l  be soon  d e s c r ib e d .
2 . PHASE I I  : THE CONFRONTATION
Even though  th e  M andal members w ere aw are o f  th e  o p p o s i t io n
b u i ld in g  u p , th e y  e x p e c te d  no m ajo r c o n f r o n ta t io n  w ith  th e  Moto P aksha
o p p o n e n ts . As th e y  had a r r a n g e d ,  M u k ta j iv a n d a s j i  and h i s  e n to u ra g e
a r r i v e d  i n  London i n  e a r ly ,  O c to b e r i n  1970. F o r th e  s e c t  m em bers,
t h e i r  l e a d e r ' s  v i s i t  to  B r i t a i n  was an  o c c a s io n  o f  g r e a t  jo y  and
th e y  had p u t  in  c o n s id e r a b le  e f f o r t  to  make i t  p o s s i b l e .  An e v e n t
th e y  had p la n n e d  in  advance  was a p r e c e s s io n  w hich w ould c a r r y
M u k ta j iv a n d a s j i  to  T r a f a lg a r  S q u are  from Hyde P a rk  th ro u g h  C e n t r a l  
1?London. I t  was th o u g h t m ost a p p r o p r ia t e  to  have  an  e le p h a n t  f o r  
t h i s  s p e c i a l  o c c a s io n . How ever, i t  was found  t h a t  th e  C i ty  a u t h o r i t i e s  
were l e s s  th a n  e n t h u s i a s t i c  a b o u t a  p r o c e s s io n  in v o lv in g  an  e le p h a n t  
r i d e  a s  i t  c o u ld  become a  p u b l ic  h a z a rd .  F i n a l l y ,  th e  s e c t  o r g a n i s e r s  
o p te d  f o r  a  m otor v e h ic l e  w hich was to  be d e c o ra te d  a s  a  f l o a t  in  th e  
sh ap e  o f  a  b o a t .  On th e  a p p o in te d  d a y , w hich  was th e  1 7 th  O c to b e r  
1970i a l l  th e  M andal m em bers, t h e i r  w ives and c h i l d r e n ,  b o th  from  
B o lto n  and London, a sse m b le d  a t  Hyde P a rk  C orner i n  th e  e a r l y  a f t e r ­
noon . In  t h e i r  s a f f r o n  ro b e s  and tu r b a n s ,  th e  s e c t  r e n o u n c e rs  
accom panying  M u k ta j iv a n d a s j i  a r r i v e d  in  a  co ach  and  form ed one colum n 
o f  th e  p r o c e s s io n .  As soon  a s  M u k ta j iv a n d a s j i  a r r i v e d  w ith  th e  o th e r  
l e a d e r s ,  the^m em bers g r e e te d  them  w ith  a  c o l l e c t i v e  c h o ru s  o f  'Swami 
S h r i  Ni J a i ' , nam ely v i c t o r y  to  S w am iji. Then M u k ta j iv a n d a s j i  was 
i n v i t e d  to  c lim b  o n to  th e  b o a t- s h a p e d  f l o a t .  F i r s t  th e  s e c t  l e a d e r s  
g a r la n d e d  him and p e rfo rm e d  an  a r t i  r i t u a l  b e fo re  him i n  h i s  h o n o u r.
The p r o c e s s io n  was to  be l e d  by a  S c o t t i s h  p ip e -b a n d , fo llo w e d  in  
t u r n  by a l l  th e  m ale members o f  th e  c o n g re g a t io n ,  th e  r e n o u n c e r s ,  
M u k ta j iv a n d a s j i  on a  f l o a t ,  and  th e  fem ale  members o f  th e  M andal
w a lk in g  b e h in d  i t  i n  a c c o rd a n c e  w ith  a  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n .  From 
S p e a k e r 's  C o rner i n  Hyde P a rk  th e  p r o c e s s io n  moved i n t o  P a rk  l a n e ,  
P i c c a d i l l y ,  Haym arket and to w ard s  T r a f a lg a r  Sw uare . On th e  way th e  
members r e p e a te d ly  s h o u te d  ' Swami S h r i  n i  J a i ' and  o t h e r  s e c t a r i a n  
s lo g a n s  i n  th e  honou r o f  t h e i r  l e a d e r .  T h is  m in g led  w ith  th e  r e c o rd e d  
sound  o f  th e  Mandal hymns p la y e d  th ro u g h  a m p lify in g  eq u ip m en t i n  a  
m oto r c a r ,  d row ning  th e  s in g in g  v o ic e s  o f  th e  fem a le  members a t  th e  
back  o f  th e  f l o a t .  D e s p i te  th e  to u c h  o f  autum n c h i l l  i n  th e  a i r ,  th e  
p r o c e s s io n  was c a r r i e d  o u t w ith  a  s e n s e  o f  e u p h o r ic  e n th u s ia sm  b e fo r e  
i t  t e r m in a te d  in  a  r a l l y  a t  T r a f a lg a r  S q u a re . T here  th e  s e c t  members 
had  c o n s t r u c te d  a  p la t f o rm  w here M u k ta j iv a n d a s j i  was s e a t e d  w ith  h i s  
r e n o u n c e r s .  The S q u a re  was n o t  o n ly  packed  w ith  th e  M andal members 
b u t  a l s o  w ith  o n lo o k e rs  and  t o u r i s t s .  F i r s t  a  man from  j u k t a j i v a n d a s j i ' s  
p a r t y  gave a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  th e  Sw am inarayan s e c t  (w h ich  was 
e s s e n t i a l l y  a n  i n t r o d u c t i o n  to  th e  M andal) and th e n  to  M u k ta j iv a n d a s j i  
who e v e n tu a l ly  r e a d  o u t a  p re p a re d  sp e e c h  in  E n g l is h  e m p h a s is in g  th e  
s p i r i t u a l ^ v a l u e s  o f  Sw am inarayan s e c t  a s  a  c o n t r a s t  to  W estern  
m a te r i a l i s m .  A f te r  h i s  s p e e c h , young re n o u n c e r  members p e rfo rm e d  
s e v e r a l  G u ja r a t i  -  r a s  — f o lk  d a n c e s  f o r  e n te r t a in m e n t . • Towards th e  
end th e  s e c t  l e a d e r  was g e n e ro u s ly  p h o to g ra p h e d . When M u k ta j iv a n d a s j i  
was a b o u t  t o t le a v e  th e  s t a g e ,  an  egg was th row n from  b e h in d  and  la n d e d  
a  few f e e t  from  w here th e  s e c t  l e a d e r  was s ta n d in g .  As th e  e v e n t  had 
n e a r ly  e n d e d , th e  a u d ie n c e  had  a l r e a d y  begun d i s p e r s in g  and  t h e r e f o r e  
th e  m i s s i l e  th row n  a t  M u k ta j iv a n d a s j i  d i s t r a c t e d  a t t e n t i o n  o n ly  
m o m e n ta r ily . The p a r t y  h u r r i e d l y  moved to  a  w a i t in g  co ach  w hich  so o n  
sp e d  away from  th e  s c e n e .  The M andal members were s u re  t h a t  th e  egg  
had  b een  throw n by  one o f  K a n j i 's  g ro u p ^ b u t t h e r e  was no f u r t h e r  t r o u b le  
and  th e  M andal l e a d e r s  p re o c c u p ie d  th e m se lv e s  w ith  o r g a n i s in g  t h e i r  s e c t  
l e a d e r ’s  v i s i t s  to  L oughborough , B o lto n  and Oldham.
A developm en t w i th in  th e  M andal w hich  th e  s e c t  members o f t e n  
c o n t r a s t  w ith  o th e r  Sw am inarayan s e c t s  i s  th e  way M u k ta j iv a n d a s j i  h a s  
a t te m p te d  to  m o d ern ise  some p r a c t i c e s  -  in  c o n t r a s t  to  more t r a d i t i o n a l  
a d h e ra n c e  o f  th e  Ahmedabad and  V a d ta l  b a se d  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t .
The k in d  o f  a c t i v e  and  p r o g r e s s iv e  p a r t  w hich th e  r e n o u n c e r s  p la y  i n  
th e  s e c t a r i a n  a f f a i r s  i s  r e g a rd e d  a s  a  d i s t i n c t i v e l y  m odern e le m e n t a lo n g  
w ith  th e  G u ja r a t i  f o lk  d a n c e s , su c h  a s  ra s *  and th e  p la y s  and tu n e s  
from  I n d ia n  f i lm s  w hich  th e  re n o u n c e rs  u se  to  compose d e v o t io n a l  hymns 
to  r e i n f o r c e  th e  m essage o f  m oksha. ^  Though th e s e  m odern form s have 
now become e s t a b l i s h e d ,  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  i n  a  s e c t  b a s e d  on a  t r a d i t i o n a l  
and  p u r i t a n i c a l  movement was n o t  f r e e  from  th e  c r i t i c i s m  o f  th e  t r a d i t i o n ­
a l i s t s  who saw new ways a s  a d u l t e r a t i o n  o f  th e  s a c r e d  t r a d i t i o n .  The 
M andal p a r t y  from  I n d ia  had  made some s u b s t a n t i a l  p r e p a r a t i o n  to  p r e s e n t  
m odern d i d a c t i c  e n te r ta in m e n t  to  th e  M andal members a s  w e l l  a s  to  o t h e r  
I n d ia n s  i n t e r e s t e d  i n  th e  s e c t .  A p a rt from  th e  e n te r ta in m e n t  program m es 
p r e s e n te d  to  p re d o m in a n tly  M andal and  Hindu a u d ie n c e s ,  th e  M andal 
re n o u n c e rs^ fro m  In d ia  a l s o  p re p a re d  a  s p e c i a l  p la y  w h ich  in v o lv e d  some
p a r t i c i p a t i o n  by th e  s e c t  members l i v i n g  in  London. The p la y  e n t i t l e d
19' S adguru  P roudh  P r a t a p 1 was s c h e d u le d  f o r  s t a g in g  i n  l a t e  November i n
B re n t Town H a l l  i n  Wembley and  th e  M andal members w ere k e e n ly  lo o k in g
fo rw ard  to  t h i s  o c c a s io n .\
W hile th e  p r e p a r a t i o n  f o r  s ta g in g  th e  p la y  was u n d e r  w ay, K a n ji  
and h i s  a c t i o n - s e t  w ere bu sy  m aking p la n s  to  h o ld  a  d e m o n s tra t io n  
a g a in s t  M u k ta j iv a n d a s j i  a t  th e  B re n t Town H a l l  w ith  th e  i n t e n t i o n  o f  
d i s r u p t in g  th e  m u s ic a l  p la y .  The a c t i o n - s e t  m et i n  West Hendon to  d e t a i l  
th e  p la n s  f o r  t h e i r  d e m o n s tra t io n  and  p r o t e s t .  Once a g a in ,  w hat was 
re m a rk a b le  was t h a t  th e  M andal l e a d e r s  r e c e iv e d ^ in f o r m a t io n  a b o u t K a n j i 's
p la n s  a lm o s t  a s  so o n  a s  he and h i s  a c t i o n - s e t  had  m et t o  d i s c u s s  t h e i r  
s t r a t e g i e s .  The s e c t  members h o ld  t h a t  a  w e l l - w is h e r ,  s u s p e c te d  to  b e  
a  Leva K anbi P a t e l  n o t  u n s y m p a th e tic  to  th e  M andal,m ade a n  anonymous 
phone c a l l  to  a  l e a d e r  i n  o r d e r  to  fo re w a rn  th e  l a t t e r  a b o u t  some 
m is c h ie f  to  be e x p e c te d  a t  B re n t Town H a l l .  In  th e  s h o r t  tim e  th e  s e c t  
l e a d e r s  h a d , f i r s t  o f  a l l ,  th e y  t ig h t e n e d  s e c u r i t y  a r ra n g e m e n ts  a t  
B re n t Town H a l l .  Though th e  o c c a s io n  was m eant to  be a  p u b l ic  p e rfo rm a n c e , 
and t h e r e f o r e  open  to  a l l  I n d ia n s ,  th e  M andal o r g a n i s e r s  d e c id e d  to  g u a rd  
th e  e n t r a n c e  w ith  a  band o f  s e c t  v o lu n te e r s  who w ould c a r e f u l l y  l e t  in  
p e o p le  to  e n s u re  t h a t  none o f  K a n j i ’s  s u p p o r te r s  th e y  knew w ould e n t e r  
th e  h a l l .
On th e  a p p o in te d  e v e n in g , I  jo in e d  a  M andal f a m ily  t o  s e e  th e  
p l a y .  At th e  h a l l  t h e r e  was a  w e l l - o r g a n is e d  f o r c e  o f  M andal v o lu n te e r s  
b o th  o u t s id e  a s  w e l l  a s  i n s i d e  th e  h a l l .  The h a l l  was f u l l y  p acked  w ith  
th e  M andal f a m i l i e s  and  o t h e r  G u j a r a t i s  who had re sp o n d e d  w e l l  to  th e  
p u b l i c i t y  th e  p la y  and  th e  s e c t  l e a d e r  had r e c e iv e d .  When M u k ta j iv a n d a s j i  
e n te r e d  th e  h a l l ,  a  r o u s in g  c h e e r  g r e e te d  h im . T h e r e a f t e r  he  o c c u p ie d  a  
s e a t  on th e  r ig h t - h a n d  s id e  o f  th e  s ta g e  f a c in g  th e  a u d ie n c e .  As soon  
a s  th e  e v e n in g  commenced f o rm a lly  i t  was he who in t r o d u c e d  th e  m u s ic a l  
p l a y ,  i t s  s t o r y  and c h a r a c t e r s .  He p r im a r i ly  fo c u s s e d  on d e v ia t io n  from  
moksha n o r m s , , i t s .  i l l  e f f e c t s  and  th e  r e a l i s a t i o n  o f  s a l v a t i o n  th ro u g h  
an  e n l ig h te n e d  s p i r i t u a l  m a s te r ,  w hich  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y  m eant th e  
s e c t  l e a d e r  h im s e l f .  As th e  p la y  p ro c e e d e d , he a l s o  im p re ss e d  upon th e  
a u d ie n c e  th e  v a lu e  o f  c o m p lian ce  a s  e x p re s s e d  i n  th e  m ost in t im a te  
r e l a t i o n s h i p s  s u c h  a s  th e  one be tw een  f a t h e r  and  s o n , an  i d e a l  m odel to  
i l l u s t r a t e  th e  o b e d ie n c e  o f  s e c t  members to  t h e i r  s p i r i t u a l  m a s te rs  f o r  
th e  h ig h e s t  a t t a in m e n t  o f  m oksha. Even th o u g h ,^ a s  a  c o m m en ta to r, th e
s e c t  l e a d e r  was c l e a r l y  a p a r t  from  th e  p la y ,  th e  b o u n d a ry  b e tw een  th e  
e v e n ts  o f  th e  p la y  an d  th e  s e c t  l e a d e r  o f te n  became b l u r r e d  so  t h a t  th e  
r e a l i t y  and  drama became a  s i n g l e  e n t i t y .  T h is  o c c u r re d  on a l l  th o se  
in s t a n c e s  w here th e  c h a r a c te r s  became aw are o f  th e  p r im a c y  o f  th e  
m oksha. They i n v a r i a b l y  w alked  up  to  M u k ta j iv a n d a s j i  an d  p r o s t r a t e d  
b e fo r e  h im , th u s  u n i t i n g  th e  p la y  to  th e  c u l t u r a l  and s o c i a l  r e a l i t y  o f  
th e  s e c t  l e a d e r ' s  d iv in e  suprem acy  w i th in  th e  s e c t .  At th e  e n d , w ith  
th e  p r o j e c t i o n  o f  c o lo u r  s l i d e s  o f  Sw am inarayan and M u k ta j iv a n d a s j i  a s  
a  c o n c lu d in g  p a r t  o f  th e  p l a y ,  th e  fu s io n * b e tw e e n  a u d io - v i s u a l  and 
d ra m a tic  e le m e n ts  w i tn  th e  a c t u a l  p re s e n c e  o f  th e  s e c t  l e a d e r  on th e  
s ta g e  was a c u te ly  h i g h l i g h t e d .  The M andal members who re sp o n d e d  to  t h e  
p la y  w ith  e c s t a t i c  a p p la u s e  c o n tin u e d  to  w atch  i t  u n i n t e r r u p t e d .
W hile th e  s e c t  l e a d e r  was im m ersed in  h i s  com m entary on th e  p l a y ,  
from  tim e  to  tim e  i n v i t i n g  th e  a u d ie n c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  form  o f  
c o m p lia n t  r e s p o n s e s  to  h i s  q u e s t i o n s ,  from  b e h in d  th e  h a l l ,  a  young 
man i n  f l a r e d  t r o u s e r s  and  n eck  l e n g th  h a i r  ( c u l t u r a l  a t t r i b u t e s  n o t  
s h a re d  by th e  younger a d h e re n ts  o f  th e  M andal) w alked  u p to  th e  s ta g e  
w ith  a  r e s o l u t e  and d e te rm in e d  p a c e .  He g o t  o n to  th e  s t a g e  and  
a d d re s s e d  h im s e l f  to  M u k ta j iv a n d a s j i .  " I  w ant to  a s k  you some q u e s t io n s  
he s a i d .  B e fo re  th e  s e c t  l e a d e r  c o u ld  make any  d i s c e r n i b l e  r e s p o n s e ,  
th e  young man 'c o n tin u e d  h i s  q u e s t i o n in g .  "Why have you come h e re  and 
why a r e  you c o n d u c tin g  th e s e  u s e l e s s  a c t i v i t i e s ? "  A l l  I  h e a rd  th e  s e c t  
l e a d e r  s a y  w as, " I  w i l l  g iv e  answ er to  y o u r q u e s t io n s  a f t e r w a r d s " .
B e fo re  any  f u r t h e r  d ia lo g u e  c o u ld  d e v e lo p  be tw een  th e  tw o , th e  M andal 
v o lu n te e r s  s ta n d in g  n e a rb y , p u l le d  th e  young man down w ith  some f o r c e .  
Then w ith  th e  a s s i s t a n c e  o f  a d d i t i o n a l  men l e d  him to  a n  e x i t  and i n to  
a  c o r r i d o r  o u t s id e  th e  h a l l .  I t  was d o u b t le s s  t h a t  th e  v o lu n te e r s  
th r a s h e d  th e  young man, f o r  h i s  lo u d  sc ream s f i l l e d  th e  h a l l .  B etw een
t h r e e  to  f o u r  hundred  members o f  th e  a u d ie n c e ,  many o f  them members 
o f  th e  M andal and some o f  them non-M andal G u ja r a t i  s p e c t a t o r s ,  and 
a  num ber o f  in v i t e d  g u e s t s ,  r o s e  to  t h e i r  f e e t  to  s e e  w hat was g o in g  
o n . I  f e a r e d  th e  a u d ie n c e  w ould  become d i s o r d e r l y ,  b u t  from  h i s  
s e a t  bn th e  s t a g e ,  th e  l e a d e r  u rg e d  ev ery o n e  to  s i t  down and  a sk e d  
th e  a c t o r s  ■'to c o n tin u e  t h e i r  p e rf ro m a n c e . The p la y  d i v e r t e d  th e  
a u d ie n c e 's  a t t e n t i o n  from  th e  h u f f in g  and p u f f in g  t h a t  was g o in g  on 
o u t s id e  th e  h a l l .
K a n ji  and  h i s  s u p p o r t e r s  had a p p e a re d  i n  a  w e l l - o r g a n i s e d  f a s h i o n ,  
W ith them th e y  had b ro u g h t b a n n e rs  and p la c a r d s  a b u s iv e  to  th e  s e c t  
l e a d e r .  The b a n n e rs  and  p la c a r d s  b o th  i n  G u ja r a t i  and  E n g l i s h ,  a c c u s e d  
M u k ta j iv a n d a s j i  o f  c o l l e c t i n g  s u b s t a n t i a l  c a sh  from  h i s  f o l lo w e r s  and  
e n g a g in g  in  i l l e g a l  m o n eta ry  t r a n s a c t i o n s  and n o t  d o in g  much f o r  
econom ic developm ent i n  C u tc h . The a c c u s a t io n s  ra n g e d  from  a t t r i b u t i o n  
o f  c r i m i n a l i t y  and  m a lic e  t o  a l l e g a t i o n s  to  th e  e f f e c t  t h a t  young boys 
o f  M andal p a re n ts  w e re , in  f a c t ,  f o rc e d  in to  r e n u n c i a t i o n  w ith o u t  an y  
r e g a r d  to  _ th e i r  p e r s o n a l  w ish e s  o r  th o s e  o f  t h e i r  p a r e n t s .  Some 
a c c u s a t io n s  r e l a t e d  to  c o n d i t io n s  i n  I n d ia .  A b a n n e r  s u g g e s te d  t h a t  
H a r i ja n s  w ere fo rb id d e n  from  e n te r in g  th e  tem p le s  o f  Sw am inarayan s e c t .  
As I  c o n s u l te d  th e  M andal members a f t e r  th e  e v e n t ,  some o f  them a l l e g e d  
t h a t  K a n ji  and  h i s  s u p p o r te r s  had  p re p a re d  th e m se lv e s  w e l l  im p ly in g  
t h a t  v io le n c e  c o u ld  n o t  have b een  a v o id e d  a l t o g e t h e r .  I t  was a l s o  
a s s e r t e d  t h a t  th e  o p p o n e n ts  had arm ed th e m se lv e s  w ith  b r i c k s ,  b o t t l e s  
and  eg g s  w hich  w ere a p p a r e n t ly  found  in  an  o ld  p e ra m b u la to r  a t  B re n t 
Town H a l l .  To e x p re s s  th e  i n t e n s i t y  o f  t h e i r  d i s p l e a s u r e ,  K a n j i 's  
s u p p o r te r s  had  s la s h e d  t y r e s  o f  m otor c a r s  b e lo n g in g  to  th e  M andal 
members and th u s  c a u se d  them c o n s id e r a b le  dam age. F u r th e r ,  a t  th e  end 
o f  th e  p l a y ,  s u p p o r te r s  o f  K a n ji  had  a l s o  in te n d e d  to  boo M u k ta jiv a n d a s j
Some o f  th e  o p p o n e n ts  had i n  f a c t  a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  s e c t  l e a d e r  
w ould be l e t  o u t o f  th e  h a l l  from  th e  back  e n t r a n c e .
As th e  p a r t y  came o u t  th e y  s c u f f l e d  w ith  s e v e r a l  p e r s o n s  and h i t  
a  M andal v i s i t o r  from  I n d ia  on h i s  head  w itn  a  b o t t l e .  The p o l i c e  
in te r v e n e d  a 6a in  and  a s s i s t e d  th e  s e c t  l e a d e r  and  h i s  p a r t y  to  a  coach  
w hich  th e n  l e f t  f o r  Hendon w ith  a d e q u a te  p o l i c e  s u p p o r t .  H aving been  
sh o ck ed  by th e  h o s t i l i t y  and m isb e h a v io u r  o f  w hat th e y  saw a s  Moto 
P a k s h a , th e  M andal members e x p e c te d  more a c t s  o f  a n ta g o n ism  from  t h e i r  
a d v e r s a r i e s .  F r i o r  to  c o n f r o n ta t io n  be tw een  th e  Moto P an sh a  and  th e  
M andal a t  B re n t Town H a l l ,  i t  was p la n n e d  t h a t  t h e  e n t i r e  c o n g re g a t io n  
s h o u ld  a sse m b le  a t  H eathrow  a i r p o r t  to  b id  f a r e w e l l  to  th e  s e c t  l e a d e r .  
T h is  c o n g r e g a t io n a l  f a r e w e l l  was changed  to  a  more m odest g a th e r in g  o f  
m ale members a s  i t  was rum oured t h a t  K a n ji  and th e  members o f  h i s  
a c t i o n  s e t  w ere p la n n in g  to  h o ld  a n o th e r  p r o t e s t  d e m o n s tra t io n  a t  t h e  
a i r p o r t .  T h is  n e c e s s i t a t e d  p la n n in g  M u k ta j iv a n d a s j i 's  d e p a r tu r e  to  
B a s t A f r ic a  w ith  c a u t i o n .  As e x p e c te d , th e  o p p o n e n ts  d id  n o t  a p p e a r  
a t  th e  a i r p o r t  to  c o n f r o n t  M u k ta j iv a n d a s j i .
3* PHASE I I I  : THE COUHTEPACTION
As em p h asised  b e f o r e ,  th e  c e n t r a l  M andal them e i s  th e  b e l i e f  
among th e  s e q t  members t h a t  Sw am inarayan a s  th e  suprem e b e in g ,  m a n if e s ts  
h im s e lf  th ro u g h  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  th e  a n a d i  m u k ta , a s  em bodied i n  th e  
p e rs o n  o f  t h e i r  s e c t  l e a d e r  M u k ta j iv a n d a s j i .  T h e re fo re  an y  o v e r t  
e x p re s s io n  o f  i l l - b e h a v i o u r  to w ard s  him can  c o n s t i t u t e  a  s o u rc e  o f  
deep  f e e l i n g  o f  a n x ie ty  a t  a  p e r s o n a l  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  f o r  th e  more 
z e a lo u s ly  d e v o te d  s e c t  m em bers. And i f  th e  s p i r i t u a l  m a s te r  h im s e lf  
i s  t h r e a te n e d ,  i t  c a n  a l s o  be  tan ta m o u n t to  a  t h r e a t  to  o n e ’s  own 
s p i r i t u a l  w e l l - b e in g  and a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  s e c u r i t y .  At a  s o c i a l  and
o r g a n i s a t i o n a l  l e v e l  an  a c t  o f  o p p o s i t io n  to w ard s  th e  s e c t  i s  a  
c h a l le n g e  to  th e  l e g i t im a c y  o f  th e  M andal a s  a  s e c t .  I n  v iew  o f  th e  
in te n s e  comm itm ent o f  th e  s e c t  members t o  t h e i r  l e a d e r ,  t h i s  d ra m a tic  
p r o t e s t  made by t h e i r  a d v e r s a r i e s  d e e p ly  shocked  and  a f f e c t e d  th e  s e c t  
m em bers, p a r t i c u l a r l y  a s  t h e i r  b e lo v e d  l e a d e r  had been  d e b ased  and 
a b u sed  i n  p u b l i c .  I t  a l s o  b ro u g h t home to  them th e  r e a l i t y  o f  c o n t in u in g  
h o s t i l i t y  betw een Moto P aksha  and Nano Paksha  in  B r i t a i n .
In  a l l  p r o b a b i l i t y ,  i t  was im m e d ia te ly  a f t e r  th e  M u k ta j iv a n d a s j i 's
*
d e p a r tu r e  to  E a s t A f r ic a  t h a t  some form  o f  c o u n te r a c t io n  a g a in s t  K a n ji
and  h i s  s u p p o r te r s  was c o n te m p la te d  and p la n n e d . Though i t  can  be
i n f e r r e d  t h a t  c o u n te r a c t io n  was c o n s id e re d  by th e  s e c t  members a s  a
s e r io u s  p r o p o s i t i o n ,  i t  was a lm o s t im p o s s ib le  to  c o l l e c t  any s p e c i f i c
in fo r m a t io n  a b o u t i t  a t  th e  t im e . What had a c t u a l l y  happened  in  th e
e x e c u t io n  o f  c o u n te r a c t io n  became c l e a r  from  th e  c o u r t  p ro c e e d in g s  and
c o n v e r s a t io n s  c o n c e rn in g  th e  t o p ic  r e c o rd e d  d u r in g  th e  f ie ld w o rk  and
t h e r e a f t e r .
*
S in c e  K a n ji had  become th e  c e n t r a l  f ig u r e  in  o r g a n i s in g  o p p o s i t io n
to  M u k ta j iv a n d a s j i  and  to  th e  M andal i n  B r i t a i n ,  i t  was he who was
d e f in e d  a s  th e  m ain c u l p r i t  by  th e  s e c t  m em bers. T h e re fo re  some
i n d iv i d u a l  members d e c id e d  t h a t  he sh o u ld  be p e n a l i s e d  f o r  th e  p a r t  he 
\
had  p la y e d  i n  b r in g in g  d i s g r a c e  to  th e  s e c t  l e a d e r  and  th e  M andal.
D u rin g  December 1970, a  s t r i k e  by th e  e l e c t r i c i t y  w o rk e rs  i n  London 
had r e g u l a r l y  b la c k e d  o u t p a r t s  o f  N o rth  London. I t  was one o f  th e  
u n l ig h t e d  l a t e  e v e n in g s  w hich was ch o sen  to  c a r r y  o u t  p u n i t i v e  a c t i o n  
a g a in s t  K a n j i .  I t  c a n  be  assum ed from  th e  e v e n ts  w hich fo llo w e d  t h a t  
in fo r m a t io n  c o n c e rn in g  K a n j i 's  w h e reab o u ts  and h i s  m ovem ents were 
a v a i l a b l e  to  p e rso n s  i n  th e  M andal.
A cco rd in g  to  th e  f a c t s  w hich came to  l i g h t  i n  th e  H igh C o u rt 
Case stem m ing from  th e  M andal c o u n te r a c t io n ,  on t h e  b la c k e d  o u t 
e v e n in g  o f  th e  d ay  i n  q u e s t io n ,  some members from  th e  s e c t  had 
a r r i v e d  o u t s id e  K a n j i 's  h ouse  i n  two m o to r c a r s  w a i t in g  f o r  th e  
th e  l a t t e r  to  r e t u r n  home. When K a n ji  a r r i v e d  home b e fo r e  m id n ig h t,  
he  d id  n o t  s t e p  o u t  o f  h i s  c a r  w ith o u t  some s u s p ic io n  a b o u t th e  c a r s  
p a rk e d  n e a r  h i s  home. As he was w a lx in g  to w ard s  h i s  h o u s e , one o f  th e  
c a r s  s t a r t e d  an d  moved to w ard s  h im , n e a r ly  k n o c k in g  him down. B e fo re  
he c o u ld  make a  d ash  f o r  h i s  f r o n t  d o o r , n o t  w i th o u t  some b e w ild e rm e n t , 
two m asked men l e a p t  a t  h im , and  d r a £ged him up to  th e  n e x t  c a r  and 
fo rc e d  him o n to  th e  f l o o r  i n  th e  back  s e a t .  W hile he was b e in g  h e ld  
down i n  th e  d a r k ,  one o f  th e  men s q u i r t e d  some l i q u i d  on h i s  f a c e .  As 
K a n ji  h im s e lf  s u b s e q u e n t ly  s a i d ,  he th o u g h t i t  was a c id  in te n d e d  to  
d i s f i g u r e  h i s  f a c e .  How ever, i n  f a c t  i t  tu rn e d  o u t to  be some h a rm le s s  
s u b s ta n c e  u se d  f o r  d o m es tic  c l e a n in g .  When he was gauged  and  punched  
i n  h i s  s to m ach , K a n ji  p u t  up  some r e s i s t a n c e  to  f r e e  h im s e lf  from  th e  
g r ip  th a jt was h o ld in g  him down. Then h i s  c a p to r s  showed him a  k n i f e  
(w h ich  K a n ji a l l e g e d ,  n o t  w ith o u t  a  to u c h  o f  hum our, w ould be n o rm a lly  
u se d  f o r  k i l l i n g  m en ), and th r e a te n e d  to  i n j u r e  him i f  he c a u se d  any 
t r o u b l e .  A f te r  h i s  c a p t i v i t y  on th e  f l o o r  o f  th e  back  s e a t  f o r  a b o u t 
f o r t y - f i v e  ,r a in u te s , h i s  a t t a c k e r s  s to p p e d  and  d ra g g e d  him o u t .
B e fo re  le a v in g  him by th e  r o a d s id e ,  K a n ji a l l e g e d  t h a t  h i s  c a p to r s  
s t o l e  h i s  money, w r is tw a tc h  and  h i s  k e y s . A f te r  h i s  a t t a c k e r s  had  
d r iv e n  aw ay, w ith  b r u i s e s  and c u t s  on h i s  f a c e  and  a b la c k  e y e , K a n ji 
c ra w le d  up to  a  n e a rb y  house  and  a sk ed  a  s t a r t l e d  o c c u p ie r  to  c a l l  th e  
p o l i c e .  Soon a f t e r  th e  p o l i c e  had in te rv ie w e d  K a n j i ,  th e y  found  o u t ­
s id e  h i s  i^ouse a  w a l l e t  c o n ta in in g  some p e r s o n a l  docum ents 'w hich  were 
f i n a l l y  t r a c e d  to  two b r o th e r s  i n  th e  M andal.
I n  Hendon, a f t e r  t h i s  i n c i d e n t  and j u s t  a t  th e  b e g in n in g  o f  my 
f ie ld w o r k ,  t h e r e  was a  g r e a t  d e a l  o f  t e n s io n  w hich  I  f e l t  w i th o u t  
u n d e r s ta n d in g  i t s  b a s i s .  As th e  s e c t  members w ere so  uncom m un ica tive  
I  assum ed th e r e  was a  c a t e g o r i c a l  r e j e c t i o n  o f  my p re s e n c e  a s  an  o u t ­
s id e  i n q u i r e r .  As I  found  o u t i n  due c o u r s e ,  M andal members had  
a p p re h e n s io n  on two s e p a r a te  c o u n ts .  F i r s t  t h e r e  was a  w id e sp re a d  
f e a r  o f  a r r e s t s  o f  a l l  th o s e  who w ere s u s p e c te d  o f  in v o lv e m e n t i n  t h i s  
a t t a c k  upon K a n j i .  S e c o n d ly , th e  members a l s o  e x p e c te d  r e t a l i a t i o n  
from  th e  o p p o s in g  s i d e .  Some men were a p p a r e n t ly  so  f r i g h te n e d  t h a t  
th e y  l e f t  t h e i r  homes a t  f i v e  i n  th e  m orning to  a v o id  a r r e s t .  Some 
r e p o r t e d  ' s p i e s ’ a ro u n d  in  Hendon, c h e c k in g  movements o f  s e c t  members 
a s  a  p o s s i b i l i t y  o f  an  a t t a c k  from  th e  o th e r  s id e  was a n  im m inent 
t h r e a t .  T hese f e a r s  re d u c e d  th e  d a i l y  tem p le  a t te n d a n c e  to  a  few 
m em bers, tho u g h  th e  e x p e c te d  r e t a i l i a t i o n  d id  n o t  t a k e  p l a c e .  F i n a l l y ,  
th e  d e t e c t i v e s  who had  loomed l a r g e  i n  m em bers' m in d s , a r r e s t e d  th e  two 
b r o th e r s  i d e n t i f i e d  by  th e  c o n te n t s  o f  th e  w a l l e t .  K a n ji  a l s o  
a s s e r t e d  t h a t  he had r e c o g n is e d  one o f  them when th e v  had  a s s a u l t e d
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him . The a r r e s t s  had a  p ro fo u n d ly  s tu n n in g  e f f e c t  on th e  c o n g re g a t io n  
and a r e s o l u t i o n  was made to  o b ta in  th e  e a r l i e s t  l e g a l  r e l e a s e  o f  th e  
a r r e s t e d  b r o th e r s .
W hile th $  two a c c u s e d  w ere rem anded i n  c u s to d y  f o r  s e v e r a l  m on th s , 
th e  M andal l e a d e r s  t r i e d  u n s u c c e s s f u l ly  to  o b t a in  t h e i r  r e l e a s e  on b a i l .  
Even th o u g h  th e  a r r e s t  o f  th e s e  two men had a  r e s t r a i n i n g  e f f e c t  on 
th e  c o u rs e  o f  h o s t i l i t i e s ,  th e  H igh C o u rt c a se  r e v e a le d  t h a t  s e v e r a l  
u n s u c c e s s f u l  a t te m p ts  w ere made to  b r in g  c o u n te r  c h a rg e s  a g a i n s t  K a n j i .  
How ever, f i n a l l y ,  th e  a c c u se d  b r o th e r s  w ere b ro u g h t b e fo r e  an  Old B a i le y  
c r im in a l  c o u r t  c h a rg e d  w ith  c a u s in g  g re v io u s  b o d i ly  harm  to  K a n ji and 
w ith  h a v in g  ro b b ed  him o f  h i s  p e r s o n a l  b e lo n g in g s .
The t r i a l  was s o c i o l o g i c a l l y  i n t e r e s t i n g  in  t h a t  n o t  o n ly  d id  i t  
b r in g  o u t  th e  d ia m e tr ic  o p p o s i t io n  betw een  th e  two s i d e s  b u t  a l s o  
d e f in e d  i t  p r im a r i ly  i n  r e l a t i o n  to  p r e - m ig r a t io n  o p p o s i t io n  be tw een  
th e  two p a k s h a s . As soon  a s  he s t a r t e d  h i s  c r o s s - e x a m in a t io n ,  t h e  
d e fe n c e  c o u n s e l  e s t a b l i s h e d  t h a t  th e  g e n e s is  o f  th e  p r e s e n t  c o n f l i c t  
had  r o o t s  i n  t r a d i t i o n a l  p o l a r i t y  be tw een  Moto P aksha  and  Nano P a k sh a .
He e x p l i c i t l y  r e f e r r e d  Moto P aksha  and Nano Paksha  and  t r a n s l a t e d  
t h e s e  c a t e g o r i e s  a s  'm a j o r i t y '  and 'm i n o r i t y ' ,  to  fo c u s  on th e  c le a v a g e .  
He a s s e r t e d  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  th e  'm in o r i t y ' a s  r e p r e s e n te d  by th e  
M andal, had  alw ays been  p e r s e c u te d  by  th e  m a jo r i ty ,  an d  th e n  s u g g e s te d  
t h a t  K a n ji  and h is  s u p p o r t e r s '  o p p o s i t io n  to  th e  M andal was an  e x te n s io n  
o f  t h i s  p r e m ig ra t io n  p e r s e c u t io n .  I n  d e v e lo p in g  t h i s  p a r t i c u l a r  
a rg u m e n t, he a tte m p te d  to  r e l a t e  th e  c a se  a g a in s t  th e  two M andal b r o th e r s  
a s  a  d e l i b e r a t e  a t te m p t on th e  p a r t  o f  K a n ji to  d e n ig r a te  th e  M andal 
and i t s  s p i r i t u a l  l e a d e r .
A p a rt from  b r in g in g  o u t th e  p ak sh a  c le a v a g e  a s  a . c r u c i a l  a s p e c t  
o f  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  th e  c o u rs e  o f  th e  t r i a l  a l s o  h ig h l i g h te d  th e  
p i v o t a l  n a tu r e  o f th e  M andal m em bers' commitment to  th e  e f f i c a c y  o f  
moksha i n  t h e i r  d a i l y  l i f e .  In  many c o n v e r s a t io n s  c o n c e rn in g  th e  
f i n a l  outcom e o f  th e  t r i a l ,  th e  members m a in ta in e d  t h e i r  a b s o lu t e  f a i t h  
i n  th e  s e c t  l e a d e r  and  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  h i s  d iv in e  g ra c e  w ould 
in f lu e n c e  th e  c o u rse  o f  th e  t r i a l  i n  th e  f i n a l  a c q u i t t a l  o f  th e  a c c u se d  
b r o t h e r s .  In d e e d , f o r  them , th e  t r i a l  i t s e l f  was an  a f f i r m a t i o n  o f  
t h e i r  f a i t h  and  e x p re s s io n  o f  t h e i r  l o y a l t y  to  th e  M andal.
H ow ever, th e  e v id e n c e  a g a i n s t  th e  two men was o v e rw h e lm in g ly  s t r o n g .  
At th e  e n d , th e  ju ry  re a c h e d  an  unanim ous v e r d i c t  a g a i n s t  th e  b r o t h e r s .  
They w ere fo u n d  g u i l t y  o f  c a u s in g  g re v io u s  b o d i ly  harm to  K a n j i  and 
s e n te n c e d  to  two y e a r s  im p riso n m e n t. The l e a d in g  M andal members i n i t i a l l y
r e s o lv e d  to  a p p e a l  a g a in s t  th e  d e c i s io n ,  b u t i n  th e  end  d id  n o t  do s o .  
Though t e n s io n  d e c l in e d  a f t e r  th e  t r i a l ,  th e  s e c t  l e a d e r s  d id  n o t  
c o n s id e r  th e  c o n f l i c t  had b een  r e s o lv e d .  T h e ir  p o s t s c r i p t  a s se s s m e n t 
was m arked by a  d i s t i n c t  f e e l i n g  t h a t  th e  c le a v a g e  had th e  p o t e n t i a l  
o f  r e g e n e r a t in g  th e  c o n f l i c t .
‘p-
k.  NANO PAKSHA AND i-IQTO PAP HA -  THE CLEAVAGE AND COMMUNITY.
A cco rd in g  to  th e  M andal em bers, w hat i s  m a n if e s t  i n  th e  i l l - w i l l  
K a n ji  and h i s  s u p p o r te r s  exp] s s e d  to w ard s  th e  s e c t  and  i t s  l e a d e r ,  i s  
th e  em ergence o f  o p p o s i t io n  1 itw een Moto Paksha  and  Nano P aksha  i n  
B r i t a i n .  As th e  c o u r t  c a s e  i! . u s t r a t e d ,  K a n ji and h i s  s u p p o r te r s  w ere 
c a t e g o r i c a l l y  i d e n t i f i e d  w it] th e  Moto P a k sh a . In  e x p la in in g  t h e  
d i f f e r e n c e s  betw een  th e  two ; Ldes, th e  Mandal members s e e  d i v i s i v e  
f a c t i o n a l  p o l i t i c s  a s  an  ag e  Did phenomenon among th e  H in d u s . In  
c o n v e r s a t io n a l  c o n te x t s ,  th e  r e f e r  to  M a h ab h a ra ta , th e  e p ic  fo c u s  on 
p o l i t i c a l  r i v a l r i e s  and  s t r i  e w i th in  a  l in e a g e  a s  an  i n s t a n c e  o f  th e  
endem ic p e rv a s iv e n e s s  o f  con l i c t .  In  e x te n d in g  t h i s  v iew  i n  a 
p h i lo s o p h ic a l  v e in ,  th e y  s e e  s o c i a l  d i v i s io n  and  c o n f l i c t  l i v i n g  th ro u g h  
h i s t o r y  and f in d in g  m a n if e s t  . t io n  in  i d e o l o g ic a l  d i f f e r e n c e s ,  where 
l i k e  th e  c o n t r a d ic t o r y  and  i  ic o m p a tib le  r e l a t i o n s h i p  be tw een  moksha and 
man, th e y  a r e  v iew ed i n  mutu i l l y  e x c lu s iv e  c a t e g o r i e s  o f  good and e v i l J  
R e f e r r in g  t o  th e  M ahabharats , th e  members a rg u e  t h a t  a s  K r ish n a  had 
h i s  enem ies so  had S ah jananc  a. and  h i s  s p i r i t u a l  s u c c e s s o r s  su ch  a s  
A b ji  Bapa and p r e s e n t ly  M u k ia j iv a n d a s j i .  O p p o s i tio n  i s  a  f e a t u r e  o f  
th e  t r a d i t i o n .  Even th o u g h  i he s e c t  members a l s o  r e f e r  to  harm ony and 
c o h e s io n  a s  a  d e s i r a b l e  obj< c t i v e  f o r  Leva K anbi P a t e l s  and  -the In d ia n  
p o p u la t io n  a t  l a r g e ,  th e y  a r e  a l s o  aw are t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  w hich  
p a k sh a s  en g en d er c a n  d iv id e  th e  Leva K anbi P a t e l s  i n t o  opposed  cam ps.
And even th o u g h  th e  d iv i s iv e n e s s  i s  i n c o n s i s t e n t  w ith  harm ony an d  
c o h e s iv e n e s s ,  i t  i s  an  i n e v i t a b l e  and an  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  b e in g  
a  M andal member. I n  o th e r  w o rd s , th e  a d h e re n c e  to  o n e 's  own pak sh a  
c o n f l i c t s  w ith  th e  w id e r  id e o lo g y  o f  u n i t y .  The p r o b le m a t ic  n a tu r e  o f  
t h i s  c o n f l i c t  does n o t  e sc a p e  th e  s e c t  memoers. They f u l l y  r e c o g n is e  
t h a t  f a c t io n a l i s m  and d iv i s iv e n e s s  mean d i s u n i t y  and  t h a t  t h i s  u n d e r ­
m ines s o c i a l l y  and  p o l i t i c a l l y  d e s i r a b l e  a lig n m e n t and  s o l i d a r i t y .
But f o r  th e  M andal members t h e i r  p ak sh a  a s  e x p re s s e d  in  th e  t o t a l i t y  
o f  s e c t a r i a n  r e a l i t y  and o r g a n i s a t i o n ,  i s  much more th a n  a  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  u n i t .  B e ing  r e l a t e d  to  th e  id e o lo g y  o f  s a l v a t i o n  a s  a  
p o t e n t i a l l y  m a n if e s t  e x p e r ie n c e ,  p a k s h a , i t s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
s ig n i f i c a n c e  a p a r t ,  becomes a  s a c re d  p r i n c i p l e  and so m e th in g  to  be 
m a in ta in e d  and  d e fe n d e d  w h a te v e r  th e  c o s t .  A p e r s o n a l  s e n s e  o f  
comm itm ent to  moksha and  i t s  e m o tio n a l and s p i r i t u a l  m e a n in g fu ln e ss  
becomes su ch  an  im p o r ta n t  f a c t o r  t h a t  th e  u n i ty  o f  th e  M andal o v e r ­
r i d e s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  u n i ty  o f  Leva Kanbi P a t e l s .  Hence any  
p o t e n t i a l  p>r r e a l  t h r e a t  to  th e  p a k sh a -b a s e d  c o n g re g a t io n a l  c o l l e c t i v i t y  
e q u a ls  a  t h r e a t  to  th e  member’s  own s p i r i t u a l  w e l l - b e in g .
At th e  o u t s e t ,  a  d i s c u s s io n  o f  paksha  d i f f e r e n c e s  among th e  Leva 
K anbi P a t e l s  conveys th e  im p re s s io n  t h a t  th e  r i s e  o f  p ak sh a  c le a v a g e  
in  B r i t a i n  i s  n o th in g  more th a n  th e  c o n f l i c t  non-M andal and  M andal 
Leva K anbi P a t e l s  had known in  C utch  and E a s t  A f r ic a  b e fo re  th e y  came 
to  B r i t a i n .  Even th o u g h  t h i s  a p p a re n t  s i m i l a r i t y  be tw een  p ak sh a  b e fo re  
and a f t e r  th e  m ig ra t io n  may seem to  s u g g e s t  c o n t i n u i t y  b e tw een  home- 
b ased  c u l t u r e  and i t s  r e p r o d u c tio n  a b ro a d , a  c l o s e r  i n q u i r y  and  a n a ly s i s  
n o t  o n ly  r e v e a l  some f l u i d i t y  i n  th e  u se  o f  paksha  c a t e g o r i e s ,  b u t  a ls o  
s e v e r a l  changes i n  a t t i t u d e s  and id e a s  w hich accom pany m ig r a t io n  and
th e  p ro c e s s  o f  s e t t l e m e n t  a b ro a d , e s p e c i a l l y , i n  a  s o c i e t y  w ith  an  
ad v an ced  and  com plex d i v i s i o n  o f  l a b o u r .
A c l o s e r  a c q u a in ta n c e  w itn  a l l  th e  p a r t i e s  to  p a k sh a  d i s p u te  and 
d i f f e r e n c e s  show t h a t  a l th o u g h  th e  M andal members and t o  a  l e s s e r
e x te n t  t h e i r  o p p o n en ts  u s e  th e  pak sh a  c a t e g o r i s a t i o n ,  th e  c a te g o ry
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e x p re s s e s  much e l s e  b e s id e s  w hat i t  m eant e i t h e r  i n  E a s t  A f r ic a  o r  
I n d i a .  The s ig n i f i c a n c e  t h i s  a p p a r e n t ly  t r a d i t i o n a l  c le a v a g e  a c q u i r e s  
i n  B r i t a i n  i s  n o t  e n t i r e l y  r e d u c ib le  to  th e  p a t t e r n  o f  hom eland c u l t u r e  
I t  i s  t h i s  d i s t i n c t i o n  fo c u s in g  on c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  and  c u l t u r a l  
change i n  re s p o n s e  to  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  in  B r i t a i n  t h a t  p ro v id e s  
a  sound o a s is  f o r  an  u n d e r s ta n d in g  o f  change among th e  Leva K anbi 
P a t e l s  and  o t h e r s .  I t  im proves upon th e  r a t h e r  s i m p l i s t i c  p r o p o s i t io n  
t h a t  th e  m ig ra n ts  r e p l i c a t e  and re p ro d u c e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  hom eland 
s o c i a l  l i f e  i n  B r i t a i n .
The f a c t  t h a t  p ak sh a  i n  B r i t a i n  and pak sh a  i n  I n d ia  o r  E a s t  A f r ic a  
a r e  n o t  s im p ly  i d e n t i c a l  c a te g o r i e s  i s  r e f l e c t e d  i n  w hat i s  s a id  a b o u t  
th e  em ergence o f  c le a v a g e -b a s e d  c o n f l i c t .  A lthough  th e  M andal members 
r e l a t e d  e x p re s s io n  o f  c o n f l i c t  c e n te r e d  on B re n t Town H a l l  to  th e  
p ak sh a  c le a v a g e ,  i n  more d e t a i l e d  e x p la n a t io n  o f  s p e c i f i c  e v e n ts ,  some 
o f  them s a id  t h a t  th e  M a n d a l's  o p p o n en ts  r e a l l y  d id  n o t  b e lo n g  to  th e  
Moto P aksha  t a l th o u g h  t h e i r  l i n k  t o  Moto P aksha  was n e v e r  f u l l y  
d e n ie d  and  a lw ays em p h asised  a t  th e  g e n e ra l  l e v e l .  N e v e r th e le s s ,  a s  
t h i s  p a r t i a l  d e n ia l  o f  th e  l i n k  betw een  Moto P aksha  and  th e  o p p o n en ts  
r e c u r r e d  a s  a  them e, t h i s  somewhat i n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e  needed  f u r t h e r  
p ro b in g  and  e x p la n a t io n .  In  d i s c u s s in g  th e  h i s t o r y  o f  p a k sh a  d i v i s i o n s  
i t  was o b v io u s  t h a t  th e  d e s c r i p t i o n  o f  c o n f l i c t  be tw een  th e  two s id e s  
i n  C utch  and  E a s t  A f r ic a  had one s p e c i f i c  e lem en t i n  common, ' t h a t  i s
th e  d i s c o n t i n u i t i e s  be tw een  them  w ere a lw ays e x p re s s e d  th ro u g h  th e
e x c lu s iv e  a f f i l i a t i o n  e i t h e r  to  th e  M andal o r  to  th e  p r im a ry
Sw am inarayan s e c t .  A m a rg in a l  d e g re e  o f  in c o n s i s te n c y  i n  a p p ly in g
th e  p ak sh a  d icho tom y to  d i f f e r e n c e s  in  B r i t a i n  i s  g r a d u a l ly  b e g in n in g
to  r e v e a l  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n  a l t e r n a t i v e ,  and  e s p e c i a l l y  o f  a  
**.tr
s e c u l a r  p e r s p e c t i v e ,  w hich may a c q u i r e  more im p o rta n c e  among th e  n o n -  
M andal Leva Kanbi P a t e l s  and p o s s ib ly  among some o f  th e  yo u n g er members 
o f  th e  M andal.
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As f a r  a s  th e  M andal o p p o n en ts  w ere c o n c e rn e d , i t  was n o ta b le  t h a t  
t h e i r  l e a d e r  K a n ji,  whom th e  M andal members had e s s e n t i a l l y  s e e n  and 
d e f in e d  in  te rm s  o f  p a k sh a  a f f i l i a t i o n ,  n o t  o n ly  d e n ie d  an y  su c h  
a f f i l i a t i o n ,  b u t g e n e r a l l y  denounced  r e l i g i o u s  and s e c t a r i a n  p r a c t i c e s  
a s  b l in d f o ld i n g  th e  ig n o r a n t .  Even tho u g h  i t  c a n n o t be assum ed t h a t  
h i s  more s e c u l a r  o u t lo o k  was a  r e s u l t  o f  h i s  e x p e r ie n c e s  in  B r i t a i n ,  
th e r e  was no doubt t h a t  th e s e  e x p e r ie n c e s  c a t e g o r i c a l l y  in f lu e n c e d  h i s  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal. T h is  was m ost c l e a r l y  e v id e n t  i n  t h e  form  
t h a t  th e  e x p re s s io n  o f  h i s  o p p o s i t io n  to o k . I t  was d o u b t le s s  t h a t  th e  
B r i t i s h  t r a d i t i o n  o f  p r o t e s t  d e m o n s tra t io n  had in f lu e n c e d  K a n ji  and 
h i s  s u p p o r t e r s .  In  a d d i t i o n  to  a  p o s s i b i l i t y  o f  su c h  B r i t i s h - b a s e d  
i n f l u e n c e s ,  i t  was a l s o  a p p a re n t  t h a t  th e r e  was some d i s j u n c t i o n  b e tw een  
th e  two s id e s  in  th e  way in  w hich th e y  e v a lu a te d  t h e i r  r e s p o n s e s  and 
a c t i o n .  I t  was o b v io u s  t h a t  K a n ji  and h i s  s u p p o r te r s  fo rm u la te d  t h e i r  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal i n  s e c u la r  r a t h e r  th a n  s e c t a r i a n  te rm s . The 
f a c t  t h a t  th e  Mandal members were a t  l e a s t  p a r t l y  p r e p a re d  to  deny  th e  
p ak sh a  a f f i l i a t i o n  o f  K a n ji  and h i s  s u p p o r te r s  r e v e a l s  t h a t  some o f  
them d id  s e e  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  two s id e s  i n  n o n - s e c t a r i a n  
te rm s , a l th o u g h  n o t t o t a l l y  and  s e p a r a t e l y  from  th e  d o m inan t I n f lu e n c e  
o f  s e c t a r i a n  id e o lo g y . On th e  o t h e r  h an d , m ost M andal members d e f in e d
th e  c o n f l i c t  w ith  r e f e r e n c e  to  th e  h i s t o r i c a l  p ak sh a  c le a v a g e s .  Though 
i n  I n d ia  o r  E a s t A f r ic a  b o th  th e  s id e s  m ig h t have s h a re d  g r e a t e r  common 
u n a e r s ta n d in g  a b o u t th e  n a tu r e  o f  c o n f l i c t  and i t s  m u tu a lly  and 
r e c i p r o c a l l y  u n d e rs to o d  c a u s e s ,  th e  u n d e rs ta n d in g  a b o u t th e  n a tu r e  o f  
d i f f e r e n c e s  m a n ife s t  in  th e  U n ite d  Kingdom i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  f u l l y  
s h a re d  any  lo n g e r .  I t  i s  i n  v iew  o f  t h i s  e v o lv in g  d i s j u n c t i o n  t h a t  
th e  two s id e s  saw th e  B re n t Town H a l l  c o n f l i c t  d i f f e r e n t l y .  The ila n d a l 
members w ere l a r g e ly  unanim ous i n  a t t r i b u t i n g  th e  o p p o s i t io n  th e y  fa c e d  
to  th e  h i s t o r i c a l  p ak sh a  c le a v a g e  w hereas K a n ji and h i s  s u p p o r t e r s ,  
tho u g h  no d o ub t aw are o f  th e  s e c t a r i a n  c le a v a g e , l a r g e l y  e x p re s s e d  
t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  M andal i n  s e c u l a r  te rm s . F u r th e r ,  an  im p o r ta n t  
e le m en t o f  d i f f e r e n c e  was r e v e a le d  in  th e  mode and m anner o f  p r o t e s t .  
The f a c t  t h a t  K a n ji and h i s  s u p p o r te r s  u sed  b a n n e rs  and  p la c a r d s  w ith  
a  d i s c e r n ib l e  s e c u la r  f l a i r ,  h ig h l ig h te d  th e  n a tu r e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e .  
In  t h e i r  r e s p o n s e s ,  th e  M andal members c o n tin u e d  to  u s e  th e  pak sh a  
c a te g o r i e s  to  i d e n t i f y  t h i s  d i f f e r e n c e ,  th o u g h  some members c l e a r l y  
s e t  th e  o p p o n en ts  a p a r t  from  th e  p ak sh a  d i v i s i o n s  a lw ay s  r e g a rd e d  a s  
h a v in g  r e l i g i o u s  and  s e c t a r i a n  r e le v a n c e .  When th e  o p p o n e n ts  were 
v iew ed s e p a r a t e l y  from  th e  c o n te x t  o f  th e  c le a v a g e , th e  M andal members 
i n v a r i a b l y  d e s c r ib e d  them a s  a t h e i s t s ,  n a s t i k a  th e  n o n - b e l i e v e r s .  They 
a l s o  u se d  th e  e x p re s s io n  su c h  a s  ad h arm i i r r e l i g i o u s ,  p a p i  s i n n e r s ,  
k u s a n g is , th o s e  n o t s e e k in g  th e  t r u t h ,  a  c o m b in a tio n  o f  q u a l i t i e s  and  
a t t r i b u t e s  re g a rd e d  a s  b e in g  a n t i t h e t i c a l  to  th e  M andal. In  u s in g  
r e l i g i o u s  c a te g o r i e s  su c h  a s  n a s t i k a , a d h a rm i, p a p i  and k u s a n g i ,  th e  
M andal members a s s e r t  th e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  own p e r s p e c t iv e  a g a in s t  
t h a t  o f  t h e i r  o p p o n e n ts . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  though  th e y  s e e  t h e i r  
o p p o n en ts  in  B r i t a in  p a r t l y  o u t s id e  th e  paksha  c o n te x t ,  th e y -d o  n o t 
c o n c e p tu a l i s e  th e  n a tu r e  o f  d i f f e r e n c e  betw een  th e m se lv e s  and  t h e i r
o p p o n en ts  i n  term s o f  an y  s e c u l a r  a t t r i b u t e s .  A l l  th e y  a f f i r m  i s  t h a t  
some o p p o n en ts  do n o t  seem to  f i t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i s a t i o n  o f  
p a k sh a .
I n  a p p ly in g  a  more s e c u l a r  v iew  p o in t  to  th e  p ak sh a  c le a v a g e ,  K a n ji
and  h i s  s u p p o r te r s  a r e  f a i r l y  c a t e g o r i c a l  i n  t h e i r  c r i t i c i s m  o f  r e l i g i o n
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and i n  p a r t i c u l a r  o f  th e  M andal l e v a  K anbi P a t e l s  who d i s p l a y  what th e y  
r e g a r d  a s  f a i t h  un tem p ered  by  re a s o n  ( ’b l in d  f a i t h ’ a s  some o f  them 
w ould a s s e r t ) .  Though K a n ji  h im s e lf  would c la im  to  have been  c r i t i c a l  
o f  ’r e l i g i o n '  (u s in g  th e  E n g l is h  w ord) b e fo re  h i s  a r r i v a l  i n  B r i t a i n ,  
h i s  c r i t i c i s m  o f  th e  M andal and h i s  o p p o s i t io n  to  i t  i n  B r i t a i n  c o n ta in  
e le m e n ts  w hich  a p p e a r  to  have g r e a t e r  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  c ir c u m s ta n c e s  
I n d ia n s  f a c e  a s  a  m in o r i ty  p o p u la t io n  in  B r i t a i n .  Even th o u g h  K a n ji 
does n o t  e x p re s s  h i s  th o u g h ts  a b o u t s e t t l e m e n t  o f  In d ia n s  i n  B r i t a i n  
o r  t h e i r  accom m odation and a d a p ta t io n  a c c o rd in g  to  th e  l o c a l  c o n d i t io n s ,  
h i s  s ta te m e n ts  do a r t i c u l a t e  th e  d i f f e r e n c e s  he s e e s  b e tw een  h im s e lf  and 
th e  M andal, and a t  a  more g e n e ra l  l e v e l ,  th e  r e le v a n c e  o f  su c h  d i f f e r e n c e s  
f o r  In d ia n ^  a s  a  whole*
D uring  th e  c o u rs e  o f  th e  Old B a i le y  t r i a l ,  K a n ji  h i g h l ig h te d  t h i s  
d i f f e r e n c e  i n  th e  way i n  w hich he d i s t i n g u i s h e d  th e  M andal m em bers.
F i r s t  o f  a l l ,  i n  r e s p o n s e  to  a  q u e s t io n  c o n c e rn in g  th e  M andal, he 
r e f e r r e d  to  th e  s e c t  members a s  " ig n o r a n t  p e a s a n ts "  im p ly in g  t h a t  th e  
members had  n o t  a l t e r e d  t h e i r  cu s to m ary  a l l e g ia n c e  to  th e  s e c t .  S e c o n d ly , 
he a l s o  a s s e r t e d  t h a t  he r e g a rd e d  th e  s e c t a r i a n  c o n g re g a t io n  and  i t s  
a s s o c i a te d  a c t i v i t i e s  a s  an  em barrassm en t to  th e  In d ia n  com m unity i n  
B r i t a i n . In  t h i s  s i g n i f i c a n t  o b s e r v a t io n ,  K a n ji r e f e r r e d  to  an  im p o r ta n t  
d im e n s io n  o f  s o c i a l  c h a n g e , a f f e c t i n g  In d ia n s  i n  g e n e r a l  and  Leva K anbi 
P a t e l s  i n  p a r t i c u l a r ,  an  a s p e c t  o f  change ab o u t w hich g ro u p s  and  
i n d iv i d u a l s  a r e  l i k e l y  to  have  d iv e r g e n t  and  d e e p ly  h e ld  v ie w s . I n
u s in g  th e  e x p re s s io n  " ig n o r a n t  p e a s a n t"  a s  a  te rm  o f  u n co m p lim e n ta ry  
r e f e r e n c e  f o r  th e  M andal m em bers, a t  l e a s t  i m p l i c i t l y  K a n ji  s e t  a p a r t  
Leva K anbi P a t e l s  i n t o  th o s e  f r e e  from  custom  and t r a d i t i o n  from  th o s e  
s t i l l  bound to  t r a d i t i o n ,  l i k e  th e  M andal m em bers. Even th o u g h  K a n ji 
d id  n o t  e la b o r a t e  on th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  more p r o g r e s s iv e  Leva K anbi 
P a t e l s ,  he s in g le d  o u t  u n c r i t i c a l  and f a i t h  d e te rm in e d  com m itm ent to  
th e  M andal a s  a  symptom o f  ig n o ra n c e  and b a c k w a rd n e ss . In  a rg u in g  t h a t  
any m a n i f e s ta t io n  o f  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  i n  B r i t a i n  was an  em b arrassm en t 
to  th e  o th e r  In d ia n s  K a n ji  i m p l i c i t l y  a l lu d e d  to  th e  k in d  o f  c o n c e rn  
some m ig ra n ts  e x p re s s  to  a c h ie v e  accom m odation and a d a p ta t i o n  i n  B r i t a i n ,  
a  mode w hich o f te n  p re s u p p o s e s  p la y in g  down In d ia n  norm s and  p r a c t i c e s  
f o r  a  more p r o g r e s s iv e  c o n fo rm ity  t o  b e h a v io u r  w hich i s  deemed to  be 
B r i t i s h  and  o f t e n ,  t h e r e f o r e ,  ip s o  f a c to  modern and s u p e r i o r  to  a n y th in g  
t h a t  i s  d i s t i n c t l y  I n d ia n  in  o r i g i n .  In  c o n t r a s t  to  th e  M andal members 
who a r e  c o n s tr a in e d  b y  th e  id e o lo g y  o f  moksha r e q u i r in g  n o n - a s s e r t i o n  
o f  man and  su b m iss iv e  d e v o tio n  to  th e  s e c t ,  th e  Moto P aksha  o p p o n e n ts  
a r e  s e l f - a s s e r t i v e  men o f  th e  w o r ld . A cco rd ing  to  them , a s  one o f  them 
s a id  to  me, "These p e o p le  ( p o in t in g  to  th e  M andal m em bers), do n o t  
t h in k  f o r  th em se lv e s  a s  th e y  have b l in d  f a i t h  in  t h e i r  l e a d e r " .  S e e in g  
th e m s e lv e s  a s  i n d iv i d u a l s  and  f r e e  from  t r a d i t i o n a l  i d e o l o g ic a l  
c o n s t r a i n t s  o f  a  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  K a n ji  and  h i s  s u p p o r te r s  a re  
more i n c l in e d  to  s e l f - a s s e r t i o n  a t  i n d iv i d u a l ,  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  
l e v e l s  w hich  i s  what th e y  s e e  a s  g iv in g  s u b s ta n c e  to  l i f e .  K a n ji  him ­
s e l f  goes f u r t h e r  in  e x p re s s in g  h i s  v iew s on s o c i a l  change w hich he 
d e f in e s  a s  a  more r a d i c a l  s o c i a l  t r a n s f o r m a t io n .  In  h i s  d i s c u s s io n ,  
he u s e s  th e  word k r a n t i , r e v o l u t io n ,  in  th e  s e n se  o f  more fu n d a m e n ta l 
change e n v isa g e d  aS freedom  from  th e  r i g i d i t y  o f  c u s to m a ry  i d e a s ,  
i n s t i t u t i o n s  and  p r a c t i c e s  f o r  th e  In d ia n s  a s  a  w hole b u t  s p e c i a l l y  f o r  
th e  In d ia n s  l i k e  h i s  Leva K anbi P a t e l  c o m p a tr io ts  l i v i n g  i n  B r i t a i n .
I n  v iew  o f  t h e i r  p e r s o n a l  and id e o l o g ic a l  com m itm ent to  th e  M andal, 
f o r  th e  s e c t  members a p u r e ly  s e c u l a r  p e r s p e c t iv e  on l i f e  am ounts to  a  
lo w e r in g  o f  o n e 's  s p i r i t u a l  w o rth  w hich can  e n g e n d e r a  s t a t e  b in d in g  
one to  an  e n d le s s  c y c le  o f  b i r t h ,  d e a th  and r e b i r t h .  In  so  f a r  a s  th e  
M andal members s e t  t h e i r  o p p o n e n ts  a p a r t  from  th e  c o n te x t  o f  t r a d i t i o n a l  
s e c t a r i a n  c le a v a g e , th e y  c e r t a i n l y  do r e c o g n is e  th e  l o s s  o f  r e l i g i o u s  
and s e c t a r i a n  d im en sio n  among th e  o p p o n en ts  whom th e y  c h a r a c t e r i s e  a s  
n o n - b e l i e v e r s ,  n a s t i k a  and a d h a rm i, th o s e  who had f a l l e n  from  th e  
bounds o f  dharm a. As e x p la in e d  e a r l i e r  'i n  t h i s  c h a p t e r , t h i s  
a f f i r m a t i o n  r e c o g n is e s  n o n - s e c t a r i a n  and n o n - r e l ig io u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  
o p p o n e n ts ' b e h a v io u r  b u t  does n o t  t o a l l y  s e p a r a te  them  from  th e  o v e r a l l  
c o n c e p t io n  o f  th e  o p p o s i t io n  betw een  th e  p a k s h a s ♦ Though th e r e  i s  some 
c l e a r  p e r c e p t io n  o f  t h e i r  o p p o n e n ts  a s  d e r iv in g  t h e i r  i d e o l o g ic a l  
p o s tu r e  from  t h e i r  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n ,  th e  M andal members 
seldom  seem to  th in k  t h a t  th e  a c t i o n  o f  t h e i r  o p p o n e n ts  c o u ld  be 
c o n s id e r a b ly  in f lu e n c e d  by w hat th e y  s e e ,  h e a r  and e x p e r ie n c e  i n  
B r i t a i n .  G iven t h a t  th e  M andal members a r e  o n ly  p a r t i a l l y  aw are o f  
th e  way t h e i r  o p p o n en ts  have d e v e lo p e d  a  d i f f e r e n c e  w hich  i s  to  a  d e g re e  
a  c o n seq u en ce  o f  t h e i r  l i v i n g  e x p e r ie n c e  in  B r i t a i n ,  th e y  o f t e n  m a in ta in  
l im i t e d  c o n s is te n c y  i n  c a te g o r i s in g  t h e i r  a d v e r s a r i e s .  Som etim es th e  
a d v e r s a r i e s  a r e  - e n v is a g e d  a s  h a v in g  f a l l e n  below  th e  l e v e l  o f  Moto 
Paksha  b e h a v io u r  b u t  n e v e r  c o n c e iv e d  t o t a l l y  s e p a r a t e l y  from  th e  Moto ' 
P aksha  c a te g o ry .  Be t h a t  a s  i t  may, w hat i s  m a n i f e s t ly  c l e a r  i n  th e  
d eve lopm en t o f  Moto Nano d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  in  a d d i t i o n  to  th e  f a c t  
t h a t  th e s e  d i v i s io n s  d e r iv e  from  th e  n a tu r e  o f  c u l t u r a l  p a t t e r n s  to  
^e found  among th e  Leva K anbi P a t e l s  i n  I n d ia  and E a s t  A f r i c a ,  th e s e  
p a t t e r n s  a c q u ir e  a  new s ig n i f i c a n c e  and m eaning in  B r i t a i n ,  even  th o u g h  
n o t  ev e ry o n e  f u l l y  com prehends th e  d im en sio n  o f  t r a n s i t i o n  and  change
w hich  some o f  th e s e  t r a d i t i o n a l  c a te g o r i e s  i n c r e a s i n g l y  come to  s i g n i f y .
I f  t h i s  p ro c e s s  do es  mark th e  p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  a f t e r  m ig r a t io n ,  
th e n  i t  n eed s  to  be a n a ly s e d  c r i t i c a l l y  to  a v o id  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  
in  te rm s  o f  a p p a r e n t ly  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i e s .  F o r a  b e t t e r  and c l e a r e r  
u n d e r s ta n d in g  o f s o c i a l  and c u l t u r a l  o r g a n i s a t i o n  o f  a  m ig ra n t p o p u la t io n ,  
i t  i s  c r u c i a l l y  im p o r ta n t  to  exam ine t h e i r  s o c i a l  and c u l t u r a l  i d e n t i t y  
i n  r e l a t i o n  to  t h e i r  l i v i n g  e x p e r ie n c e s  i n  B r i t a i n .
5 . SOCIAL SIGNIFICANCE OF THE PAKSHA BOUNDARIES
In  th e  p re c e d in g  p a r t  o f  t h i s  c h a p te r ,  th e  a c c o u n t o f  th e  pak sh a
c le a v a g e  i s  fo c u s s e d  on i t s  r e p r o d u c t io n  among th e  Leva K anbi P a t e l s
in  B r i t a i n  and i t s  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  r e l a t i o n  n o t  o n ly  to  th e  
home c u l t u r e  b u t a l s o  in  r e l a t i o n  to  th e  im m ed ia te  s o c i a l  e x p e r ie n c e  
in  B r i t a i n .  The fo l lo w in g  s e c t i o n  i s  c o n c e rn e d  w ith  a  d i s c u s s io n  o f  
v a r i a t i o n s  and  d i f f e r e n c e s  w hich  a r i s e  i n  s p e c i f i c  e m p i r ic a l  i n s t a n c e s  
i n  w hich p ak sh a  c le a v a g e  has  a  b e a r in g  on s o c i a l  r e l a t i o n s  w hich  do 
c u t  a c r o s s  th e  pak sh a  b o u n d a r ie s .  The f a c t  t h a t  th e  s e p a r a te n e s s  o f
a t
s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n s  does n o t  c o in c id e  w ith  any  s i m i l a r  s e p a r a te n e s s  
i n  s o c i a l  r e l a t i o n s  among th e  Leva K anbi P a t e l s  c l e a r l y  d e m o n s tra te s  
t h a t  th e  p a k sh as  have n o t  become s e p a r a te  s t r u c t u r a l  e n t i t i e s  by 
e n fo r c in g  endogamy to  d e v e lo p  t o t a l  m u tu a l e x c lu s io n .  Even th o u g h  th e  
s e c t  members o f te n  a f f i r m  t h a t  th e y  p r e f e r  to  a r r a n g e  m a r r ia g e s  w i t h i n . 
th e  s e c t a r i a n  f o l d ,  in  p r a c t i c e  o f f i c i a l  t i e s  c u t  a c r o s s  th e  c le a v a g e  
be tw een  th e  M andal and Moto P a k sh a . The q u e s t io n  th e n  a r i s e s  a s  to  
how do th e  M andal members a p p ly  th e  lo g ic  o f  s e c t a r i a n  s e p a r a te n e s s  
and e x c lu s io n  to  s o c i a l  bonds w hich r e l a t e  them to  non-M andal Leva 
K anbi P a t e l s ?
W henever th e  M andal d i s c u s s  p ak sh a  c le a v a g e ,  t h e i r  a c c o u n t 
i n v a r i a b l y  c o n ta in s  a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  i n  th e  s e n s e  t h a t  th e y
r e f e r  to  th e  e v e n ts  w hich i n i t i a l l y  le d  t o  th e  s p l i t  among th e  Leva 
K anbi P a t e l s ,  As o u t l i n e d  in  th e  h i s t o r i c a l  a n a ly s i s  o f  th e  sch ism  
w i th in  th e  Sw am inarayan movement (C h a p te r  *0 , th e  M andal members 
i n v a r i a b l y  em phasise  th e  d i s c o n t i n u i t y  w hich th e  c le a v a g e  en g en d ered  
b e tw een  th e  c l o s e s t  k in  and a f f i n e s  and th e  way i n  w hich  th e  s e c t a r i a n ,  
s o c i a l ,  r i t u a l  and  p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s  w ere draw n be tw een  th e  two 
s id e s  o v e r  th e  q u e s t io n  o f  d i f f e r e n c e s  a r i s i n g  o u t o f  a f f i l i a t i o n  to  
two s e p a r a te  s e c t s  r e g a rd e d  a s  b e in g  in c o m p a tib le .  As f o r  th e  d i s ­
c o n t i n u i t y  and  s u b s e q u e n t e s tra n g e m e n t r e f l e c t e d  in  th e  m a in te n a n c e  o f  
h a rd  and  s h a rp  b o u n d a r ie s ,  many s t o r i e s  o f  s e p a r a t i o n  b e tw een  c lo s e  
r e l a t i v e s  su c h  a s  s o n s ,  b r o th e r s  and s i s t e r s ,  o r  e s tra n g e m e n t b e tw een  
in - la w s  and  s t r o n g  s a n c t io n s  a p p l ie d  to  i n t e r a c t i o n  and s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h ip  a c r o s s  th e  p ak sh a  l i n e  i s  much more th a n  th e  M andal f o l k l o r e ,  
e s p e c i a l l y  f o r  a  l e a d in g  member l i k e  M otab h a i, whose u n d e r s ta n d in g  o f  
th e  p ak sh a  c o n f l i c t  i s  b a sed  on p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  o f  b i t t e r  e s tr a n g e m e n t. 
Even th o u g h  th e  p r im a ry  g e n e s is  o f  th e  c le a v a g e  i s  r e l a t e d  to  th e  memory
and  a w a ren e ss  o f  d i v i s i o n s  c u t t i n g  c a s t e  and v i l l a g e  co m m un ities  i n t o  
ar
u n e q u a l h a lv e s ,  th e  M andal members a l s o  a f f i r m  t h a t  th e  p a k sh a  c o n f l i c t  
h a s  n e v e r  g e n e ra te d  a n y th in g  a p p ro a c h in g  co m p le te  and p e rm an en t f i s s i o n  
among th e  Leva K anbi P a t e l s  even  when th e  s e c t a r i a n  o p p o s i t io n  i s  f e l t  
w ith  g r e a t  i n t e n s i t y .  Some mutabers r e f e r  to  th e  o c c a s io n s  when th e  s e c t  
l e a d e r  h im s e lf  i s  b e l i e v e d  to  have a l lu d e d  to  p o s s i b i l i t i e s  o f  fo rm in g  
a  s e p a r a te  c a s te  o f  th e  s e c t  m em bers. A h ig h ly  a r t i c u l a t e  M andal member ' 
once used  e x p re s s io n s  s a j a t i y a  and  v i j a t i y a  a s  c l e a r l y  m eaning th o s e  
w i th in  th e  j a t i  and th o s e  w ith o u t  to  d i s t i n g u i s h  th e  M andal Leva K anbi 
P a t e l s  from  th o se  o u t s id e  th e  M andal. The o ld e r  and s e n io r  s e c t  members 
who had w itn e s se d  much in te n s e  s t r i f e  i n  th e  g ra d u a l  e v o lu t io n  o f  th e  
M andal a s  a  d i s t i n c t  s e c t a r i a n  e n t i t y  c o n tin u e  to  r e f e r  t o  d i f f e r e n c e s
i n  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  c o r e l a t e d  to  d i s t i n c t  c u e s  su c h  a s  d i f f e r e n c e s  
i n  d r e s s i n g , sp e e c h  and  a  s t y l e  o f  l i v i n g .  On each  o f  th e s e  a t t r i b u t e s  
th e y  a lw ays r e g a r d  th e  M andal a s  more advanced  and  s o p h i s t i c a t e d  and 
th e r e f o r e ,  s u p e r i o r  to  th e  Moto P a k sh a . Though some o f  th e s e  m inu te  
d i f f e r e n c e s  m igh t have been  c r u c i a l  f o r  th e  s t a t u s  o f  M andal members 
v i s - a - v i s  th e  Koto P aksha  i n  C u tc h , th e s e  f e a t u r e s  no lo n g e r  a p p e a r  to  
be r e l e v a n t  i n  p o s t - m ig r a t io n  c o n d i t io n s .  Though d i v i s i v e n e s s  and 
c le a v a g e  m igh t s t i m u la t e  i n c i p i e n t  c a t e g o r i s a t i o n  o f  th e  s e c t a r i a n  
d i v i s i o n  i n to  c a s t e  g ro u p s , i t  i s  a b u n d a n tly  c l e a r  from  a l l  th e  f i e l d  
m a t e r i a l  c o l l e c t e d  t h a t  th e  p ak sh a  c le a v a g e  h as  n o t  a s  y e t  d e v e lo p e d  
i n to  a  w e l l - d e f in e d  n a t  c a te g o ry  o r  g ro u p . What th e  s e c t  members convey  
c l e a r l y  and e m p h a t ic a l ly  i s  t h a t  though  paksha  c le a v a g e  a s  g e n e r a l l y  
s i g n i f i e d  by d i f x e r e n t i a l  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n  h a s  become a n  e n d u rin g  
f e a t u r e  o f  s o c i a l  l i f e  among th e  Leva K anbi P a t e l s  o f  C u tc h , b o th  th e  
n a tu r e  o f  s o c i a l  d i s c o n t i n u i t y  and  b o u n d ary  m a in ten an ce  have c o n s id e r a b ly  
c h an g ed . E s p e c ia l l y  w ith  th e  c o n s o l id a t io n  o f  th e  M andal and e s t a b l i s h ­
m ent o f  i t s  s e p a r a te  te m p le s , u n le s s  o n e 's  k insm en o r  a f f i n e s  w ere 
d i r e c t l y  in v o lv e d  in  any  s e c t a r i a n  c o n f l i c t  ( o r  p resu m a b ly  in v o lv e d  in  
a  c o n f l i c t  e x p re s s e d  in  s e c t a r i a n  c a t e g o r i e s ) ,  a  t o l e r a b l e  s t a t e  o f  
s o c i a l  c o e - e x is te n c e  r a t h e r  th a n  i d e a l i s e d  harm ony h as  d e v e lo p e d  a c ro s s  
th e  l i n e  o f  c le a v a g e .
As th e  e x te n d e d  c a se  s tu d y  h a s  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y ,  i t  was th e  
tem p o ra ry  o r g a n i s a t i o n  o f  p r o t e s t  a g a in s t  M u k ta j iv a n d a s j i 's  v i s i t  to  
B r i t a i n  t h a t  became th e  f o c a l  p o in t  o f  t r a d i t i o n a l  c le a v a g e  in  B r i ta in *  
D u rin g  th e  c o u rs e  o f  e v e n ts  l e a d in g  up to  an  open c o n f r o n ta t io n  be tw een  
th e  M andal and  i t s  o p p o n e n ts , d ic h o to m is a t io n  betw een  'u s '  and 'th e m ' 
a s  i f  th e  two s id e s  were t o t a l l y  s e t  a p a r t ,  became an  im p o r ta n t  to p ic  
o f  p e r s o n a l  c o n c e rn  and c o n v e r s a t io n  among th e  s e c t  m em bers. As
em p h asised  i n  t h i s  a c c o u n t ,  m ost M andal members who w ere d e e p ly  
p e r tu r b e d  to  s e e  th e  paksha  c o n f l i c t ,  i t s  e x p re s s io n  i n  v i o l e n t  
i n c i d e n t s  fo llo w e d  by an  u n fa v o u ra b le  Old B a ile y  outcom e f o r  two s e c t  
m em bers, e s s e n t i a l l y  a p p l ie d  th e  lo g ic  o f  t h e i r  s e c t a r i a n  p e r s p e c t iv e  
t o  a s s e s s  and e v a lu a te  th e  e v e n ts  th e y  were p a s s in g  th ro u g h .
I n  a p p ly in g  t h i s  p e r s p e c t iv e  to  th e  b e h a v io u r  o f  t h e i r  o p p o n e n ts  
whom th e y  s e e  in  th e  l i g h t  o f  d i f f e r e n c e s  e x p re s s e d  th ro u g h  th e  p ak sh a  
c le a v a g e ,  th e  Mandal members u se  s e c t - b a s e d  c r i t e r i a ,  n o t  o n ly  to  
e v a lu a te  b e h a v io u r  w hich d e v ia t e s  from  t h e i r  v a lu e s  b u t  a l s o  to  a s s e s s  
n o n - s e c t a r i a n  a t t r i b u t e s  w hich  th e y  b e l i e v e  would t h r e a t e n  and u n d e r ­
mine t h e i r  own p r a c t i c e s  and i d e n t i t y .  In  k e e p in g  w ith  t h i s  v ie w p o in t ,  
th e y  r e f e r  to  th e  r i t u a l  and s p i r i t u a l  d e g e n e ra t io n  o f  t h e i r  o p p o n e n ts .
In  p a r t i c u l a r ,  th e y  e x p re s s  t h e i r  f e e l i n g  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th o s e  
who e a t  m ea t, o n io n  and g a r l i c  and d r in k  a lc o h o l ic  b e v e ra g e s  a s  th e s e  
d i e t a r y  d e v ia t io n s  a r e  t o t a l l y  u n a c c e p ta b le  to  th e  M andal m em bers. In  
so  f a r  a s  th e  M andal members d i s t i n g u i s h  th e  Moto P ak sh a  o p p o n e n ts  a s  
h a v in g  g iv e n  up t h e i r  t r a d i t i o n a l  l o y a l t i e s  to  th e  p r im a ry  Sw am inarayan
s e c t ,  th e y  s e e  t h i s  a s  f u r t h e r  e v id e n c e  o f  t h e i r  d e g e n e r a t io n .  Non-
20s e c t a r i a n  a t t r i b u t e s  su c h  a s  lo n g  h a i r  and s id e  b u rn s  a ro u s e  s u s p ic io n  
and re s e n tm e n t  a s  th e  s e c t  members o f te n  r e l a t e  th e s e  f e a t u r e s  to  a  
p a t t e r n  o f  d e v ia t io n s  and in c r e a s in g  n o n -c o n fo rm ity . What i s  s i g n i f i c a n t  
i s  t h a t  th e  M andal members lump to g e th e r  b o th  s d c t a r i a n  and non­
s e c t a r i a n  b e h a v io u r  u n d e r  th e  r u b r i c  o f  r e l i g i o n ,  a rg u in g  t h a t  t h e i r  
o p p o n en ts  have  g iv e n  up  t h e i r  r e l i g i o n ,  u s in g  th e  g e n e r a l  word dharm a 
r a t h e r  th a n  sam pradaya to  c h a r a c t e r i s e  t h i s  ch a n g e . Though t h e  s e c t  
members c la im  to  m a in ta in  d i s t a n c e  betw een  th e m se lv e s  and th o s e  Leva 
K anbi P a t e l s  whom th e y  r e g a r d  a s  r i t u a l l y  and s p i r i t u a l l y  u n e q u a l to  
them , th e y  e la b o r a te  on th e  bo u n d ary  w hich i s  u s u a l l y ,  i f  n o t  i n v a r i a b l y ,
subsum ed u n d e r  th e  p a k sh a  d i f f e r e n c e s .  D e s p ite  t h e i r  i n s i s t e n c e  upon
b o u n d a r ie s  o f  m u tu a l e x c lu s io n  a lo n g  pak sh a  l i n e s ,  t h e r e  i s  some
d is c r e p a n c y  betw een  t h e i r  id e a s  o f  b o u n d a ry  m a in te n a n c e  and  th e  a c t u a l
bo u n d ary  m a in ten an ce  w hich v a r i e s  c o n s id e r a b ly  from  one s i t u a t i o n  to
th e  o t h e r .  B e fo re  lo o k in g  a t  any  c o n c re te  i l l u s t r a t i o n  o f  th e s e
d i f f e r e n c e s  i n  e m p i r ic a l  i n s t a n c e s ,  f i r s t  o f  a l l  i t  i s  im p o r ta n t  t o
r e l a t e  th e  sp ec tru m  o f  th e s e  d i f f e r e n c e s  to  th e  d e g re e s  o f  h a rd n e s s
o r  s o f t n e s s  b ro u g h t to  b e a r  on th e  b o u n d ary  m a in ta in in g  p r o c e s s .  A
s h a r p ly  d e f in e d  h a rd  boundary  c r e a t e s  m u tu a l e x c lu s io n  i n  i n t e r a c t i o n
and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n  c o n t r a s t ,  i t  i s  th e  a b s e n c e  o f  r i g i d i t y
and i n f l e x i b i l i t y  w hich  i s  more c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  a  s o f t  b o u n d a ry ,
a l lo w in g  th e  p a r t i c i p a n t s  c o n c e rn e d  to  d ev e lo p  r e c i p r o c a l  i n t e r a c t i o n
m arked by  c o n se n su s  an d  s h a re d  u n d e r s ta n d in g .  S in c e  th e  c r e a t i o n  o f  a
h a rd  o r  a  s o f t  b o u n d a ry  i s  e s s e n t i a l l y  p r o c e s s u a l ,  i t  i s  p ro b a b ly
b e s t  to  c o n c e p tu a l i s e  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  two in  te rm s  o f
e v o lv in g  d e g re e s  o f  e x c lu s io n  and  in c l u s io n  r a t h e r  th a n  i n  te rm s  o f
two s e p a r a te  ty p e s .  F o r th e  d i f f e r e n c e  betw een th e  two i s  n o t  n e c e s s a r i l y
c l e a r - c u t  and th e  two a r e  n o t  m u tu a lly  e x c lu s iv e  i n  p r a c t i c e ,  e s p e c i a l l y
when e x c lu s io n  in  one s p h e re  i s  accom panied  by i n c l u s io n  i n  th e  o th e r
a s  i n  r e l a t i o n s h i p s  e x h ib i t i n g  g r e a t e r  c o m p le x ity . I t  i s  w ith  t h i s
a s p e c t  o f  b o undary  m a in ta in in g  p ro c e s s  t h a t  th e  fo l lo w in g  a c c o u n t i s
c o n c e rn e d  to  i l l u s t r a t e  th e  way th e  M andal members c ir c u m s c r ib e  t h e i r
i n t e r a c t i o n  to  m ark d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  e x c lu s io n  and  i n c l u s io n  a s
21b e l ie v e d  to  r e f l e c t  p a k sh a -bound c le a v a g e  and d i f f e r e n c e s .
W henever a  Leva K anbi P a t e l  who i s  r e l a t e d  to  a  iMandal member 
o v e r t l y  o p p o ses  th e  M andal, th e  s e c t  members s e e  th e  o p p o s i t io n  a s  
d i r e c t e d  a g a in s t  th e  M andal a s  an  o r g a n i s a t i o n .  In  su c h  a n  i n s t a n c e ,  
a s  m a n if e s t  in  th e  e v e n ts  l e a d in g  to  a  p ak sh a  c o n f r o n t a t io n  a t  3 r e n t
Town H a l l  i n  Wembley, a  M andal member i s  r e q u i r e d  t o  d raw  a  h a rd
b o u n d a ry  w ith  a  v e ry  h ig h  d e g re e  o f  r i g i d i t y  t o  e x c lu d e  th e  c l o s e s t
a g n a te  o r  an  a f f i n e  from  th e  n e tw o rk  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n .
R ig id ly  e m p i r ic a l  e x c lu s io n  o f t e n  am ounts to  an  a f f i r m a t i o n  o f  s e v e ra n c e  
22o f  s o c i a l  t i e s .  R e la te d  to  th e  m a n i f e s ta t io n  o f  c le a v a g e  i n  B r i t a i n ,  
th e  fo l lo w in g  c a s e  i l l u s t r a t e s  t h e - c r e a t i o n  o f  a  h a rd  b o u n d a ry  be tw een  
th e  M andal members and t h e i r  o p p o n e n ts  who th e  fo rm e r  h av e  c lo s e  a f f i n a l  
l i n k s  w i th .
(1 ) Nano P aksha  
(The M andal)
F ig u re  1 '
D h a n ji  and  P ak sh a  C leav ag e
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(2 )  Moto P aksha
A
AKANJI
DHANJI
The h a rd  P aksha  b o u n d a ry
T h is  p a r t i c u l a r  e m p i r ic a l  in s t a n c e  c o n c e rn s  K a n ji  who was 
i n s t r u m e n ta l  i n  o r g a n i s in g  th e  m i l i t a n t  o p p o s i t io n  to  M u k ta j iv a n d a s j i ’s  
v i s i t  to  B r i t a i n  i n  1970. D e s p i te  h i s  s t r o n g  o p p o s i t io n  to  th e  s e c t  
l e a d e r  and  h i s  o r g a n i s a t i o n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  he h a s  a  f a i r l y  c lo s e  
a f f i n a l  l i n k  to  a  M andal f a m ily  o f  f i v e  b r o th e r s  th ro u g h  h i s  f a t h e r ' s
b r o t h e r 's  s o n 's  d a u g h te r  who i s ,  a s  th e  f ig u r e  i n d i c a t e s ,  m a r r ie d  to  
one o f  th e  b r o th e r s  D h a n j i .  I t  i s  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  K a n ji  and  
D h a n ji and  h i s  fo u r  b r o th e r s  a s  i n d ic a te d  by th e  l i n e  s y m b o lis in g  th e  
p ak sh a  c le a v a g e  and  s e p a r a t i o n .
I n  F ig u re  1 , th e  m ost s i g n i f i c a n t  d im en sio n  i s  th e  n a tu r e  o f  r i g i d  
e x c lu s io n  betw een  D h a n ji  and h i s  b r o t h e r s .  The M andal m em bers, Leva 
K anbi P a t e l s  and I n d ia n s  i n  g e n e r a l  e x p e c t  a  d e g re e  o f  s o l i d a r i t y  and 
c o o p e ra t io n  bdtw een b r o t h e r s .  A lth o u g h  th e  d e g re e  o f  s o l i d a r i t y  v a r i e s  
from  one in s ta n c e  to  th e  o t h e r ,  w hat i s  re m a rk a b le  a b o u t  D h a n j i 's  
b r o th e r s  i s  t h a t  th e y  h a v e , th ro u g h  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  w ork , w hich th e y  
do on th e  b a s i s  o f  an  in fo rm a l  p a r t n e r s h i p ,  g iv e n  th e  b e l i e f  i n  
c o o p e r a t io n  a  more c o n c r e te  e x p r e s s io n .  As an  i n t e g r a l  p a r t  o f  c lo s e  
r e l a t i o n s h i p  betw een th e  s i b l i n g s ,  D h a n ji a l s o  w orked a s  a  c a r p e n te r  
w i th  th e  team  o f h i s  b r o t h e r s .  A c c o rd in g  to  h i s  M andal b a s e d  b r o t h e r s ,  
D h a n ji  h im s e lf  was a  s e c t  member a t  f i r s t  though  he d id  n o t  show k een  
i n t e r e s t  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  M andal* In  c o n t r a s t ,  h i s  b r o t h e r s ,  
th ro u g h  t h e i r  d e v o tio n  and h a rd  work th e y  do f o r  th e  s e c t ,  p la y  a  
l e a d in g  p a r t  in  th e  s e c t a r i a n  a f f a i r s .  One o f  them h o ld s  th e  im p o r ta n t  
M andal o f f i c e  o f th e  t r e a s u r e r .
Though D h a n j i 's  b r o th e r s  w ere aw are o f  K a n j i 's  u n f a v o u r a b le  
a t t i t u d e  to w ard s th e  M andal, th e y  d id  n o t  e x p e c t  th e  l a t t e r  to  have 
an y  in f lu e n c e  on t h e i r  b r o th e r  D h a n j i ,  When i t  was announced  among 
th e  Leva K anbi P a t e l s  t h a t  K a n ji  was l i k e l y  to  o r g a n is e  a  p r o t e s t  
a g a i n s t  M u k ta j iv a n d a s j i ,  one o f  D h a n j i 's  b r o th e r s  q u e s t io n e d  him to  
a s c e r t a i n  i f  he was in v o lv e d  w ith  h i s  w i f e 's  u n c le  i n  any  way. D h a n ji  
n o t  o n ly  d e n ie d  know ing a n y th in g ,  b u t  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  he d id  n o t 
have  a n y th in g  to  do w ith  w h a te v e r  i t  was t h a t  K a n ji  was p la n n in g  to  d o . 
D e s p ite  h i s  em phatic  d e n i a l ,  when th e  M a n d a l's  o p p o n e n ts  m et o u t s id e
B re n t Town H a l l  to  h e c k le  th e  s e c t  l e a d e r ,  D h a n ji was a l s o  fo u n d  m in g lin g  
w ith  them  in  a  m anner w hich in d ic a te d  n o th in g  l e s s  th a n  h i s  f u l l  s u p p o r t  
f o r  th e  o p p o n e n ts . A s , h i s  in v o lv e m e n t w ith  th e  o p p o n e n ts  becam e known, i t  
was a l s o  fo u n d  t h a t  he had p a s s e d  d e t a i l e d  in f o r m a t io n  a b o u t  M andal s e c t  
a c t i v i t i e s  to  K a n ji and  th o s e  who w ere to ."form  h i s  a c t i o n - s e t .  Once h i s  
b r o th e r s  d is c o v e re d  t h a t  D h a n ji had in  f a c t  c o l l a b o r a t e d  w ith  th e  Moto 
P ak sh a  m em bers, i n  b r in g in g  shame and d i s g r a c e  to  th e  M andal, th e y  w ere 
d i s t r e s s e d  and a t  f i r s t  a t te m p te d  to  wean D h a n ji away from  th e  o p p o s in g  
camp. When th e y  f a i l e d  i n  t h i s  endeavour,*  th e y  a sk ed  D h a n ji  to  le a v e  
home, and  a s  th e y  e x p la in e d  to  me, th e y  had  i n  f a c t  s e t t l e d  t h e i r  'a c c o u n t 1 
w i th  D h a n ji an d  m arked h i s  e x c lu s io n  by a s k in g  him h e v e r  to  r e t u r n  home.
I t  was d u r in g  th e  t r i a l  o f  th e  two M andal b r o th e r s  t h a t  D h a n j i 's  
o p p o s i t io n  to  M u k ta j iv a n d a s j i  and  th e  M andal became more a p p a r e n t .  To 
le n d  h i s  s u p p o r t  to  K a n j i ,  he t e s t i f i e d  a g a in s t  th e  two s e c t  b r o th e r s  
so  t h a t  t h e i r  i d e n t i t y  was more u n am biguously  e s t a b l i s h e d  i n  r e g a r d  to  
th e  a s s a u l t  c h a rg e  a g a i n s t  them . D u rin g  th e  p e r io d  o f  th e  t r i a l  I  saw 
D h a n ji a n d ? h is  b r o t h e r s .  I  w a tched  them c a r e f u l l y  t o  s e e  i f  th e y  w ould 
com m unicate to  ea ch  o t h e r .  As th e  b r o th e r s  tu rn e d  t h e i r  h e a d s  away in  
an  o b v io u s  a v o id a n c e  g e s tu r e ,  D h a n ji  w alked  up to  them  and had  a  b r i e f  
exchange w ith  them . Though i t  was n o t  p o s s ib l e  to  know w hat i t  was t h a t  
th e y  had s a i d  to  e a ch  o t h e r ,  i t  was o b v io u s  from  t h e i r  g e s tu r e s  o f  
a p a r tn e s s  t h a t  th e  e n c o u n te r  was much more an  a f f i r m a t i o n  o f  s e p a r a t i o n  
r a t h e r  th a n  any  e x p re s s io n  o f  r e c o n c i l i a t i o n .  D h a n j i 's  e l d e r  b r o th e r  
r e i t e r a t e d  th e  o n ly  c h o ic e  open to  them : t h a t  i s ,  t h a t  a  b r o th e r  who 
had e x p re s s e d  co n tem p t f o r  th e  s p i r i t u a l  l e a d e r  was no b r o th e r  a t  a l l .
In  v iew  o f  th e  r e l a t i v e l y  r i g i d  e x c lu s io n  o f  D h a n ji from  th e  M andal 
f o ld  and  t h e r e f o r e  from  h i s  im m ed ia te  k in sm en , an y  p o s s i b i l i t y  o f
c o n ta c t  be tw een  th e  b r o th e r s  a c r o s s  th e  p ak sh a  b o u n d a ry  i s  r u le d  o u t 
u n le s s  D h a n ji  re n o u n c e s  h i s  s u p p o r t  f o r  th e  o p p o n e n ts  o f  th e  M andal 
and  r e t u r n s  to  th e  s e c t  l e a d e r s  t o  a sk  f o r  t h e i r  f o r g iv e n e s s  f o r  h i s  
e r r o r s  and  d e v ia t i o n s .  I n  e s s e n c e ,  t h i s  in s t a n c e  h i g h l i g h t s  how th e
c o n te x t  o f  i n s t i t u t i o n a l  o p p o s i t io n  a s  e x p re s s e d  i n  te rm s  o f  p a k sh a
«*■
c le a v a g e  r e s u l t s  i n  th e  c r e a t i o n  o f  a  h a rd  b o u n d a ry  b e tw e en  th e  s e c t  
members and t h e i r  n e a r e s t  k in sm en  and  a f f i n e s .
H ow ever, th e  r i g i d i t y  w i th  w h ich  e x c lu s io n  i s  e n fo rc e d  i n  r e g a r d  
to  D h a n j i 's  in v o lv e m e n t i n  s u p p o r t in g  M andal*s o p p o n e n ts  i s  n o t  
i d e n t i c a l l y  a p p l ie d  to  th e  i n s t a n c e s  o f  o th e r  i n d i v i d u a l s  who m ig h t 
have  s t r o n g  f e e l in g s  o f  d i s a p p r o v a l  f o r  th e  M andal. The a c c o u n t  o f  
th e  fo l lo w in g  in s t a n c e s  fo c u s e s  on p a t t e r n s  o f  e x c lu s io n  w hich  a r e  
n o t  a s  r i g i d  a s  th e  o n es  a p p l i e d  to  D h a n ji .  The f i r s t  i n s t a n c e  c o n c e rn s  
a  M andal member who i s  r e l a t e d  t o  a n  o pponen t th ro u g h  m a r r ia g e .  Though 
h i s  m em bersh ip  to  t h e  M andal n e c e s s i t a t e s  t h a t  he s h o u ld  s e v e r  h i s  
t i e s  w i th  th e  a f f i n e  i n  q u e s t i o n ,  i n s t e a d  o f  a  more e n d u r in g  h a rd  
b o u n d a ry , rfchere i s  a  t r a n s i t i o n  from  th e  r i g i d i t y  o f  m u tu a l e x c lu s io n  
to  g r a d u a l  d i s s o l u t i o n  o f  b a r r i e r s  and a  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  a c r o s s  
th e  p ak sh a  b o u n d a r ie s .
F ig u re  2 .
R am ji and  P aksha  C leav ag e
(1 )  Nano P aksha  
(The M andal)
(2 )  Moto Paksha-
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The s o f t  P ak sh a  b o u n d a ry
As F ig u re  2 i l l u s t r a t e s ,  b o th  Ram ji and  M u lji  a r e  m a r r ie d  to  two 
s i s t e r s  whose f a t h e r ,  a  s e c t  member r e s i d e n t  in  N a i r o b i ,  i s  a  d e v o te d  
f o l lo w e r  o f  K u k ta j i v a n d a s j i .  W hile one o f  h i s  s o n s - in - l a w  R am ji i s  a  
s ta u n c h  s u p p o r te r  o f  th e  M andal, M u lji  i s  n o t .  But th e  two men a r e ,  a s  
i t  w e re , ’b r o th e r s  in  m arriag e*  -  a  r e l a t i o n s h i p  e x p re s s e d  by  th e  
G u j a r a t i  word s a d h u b h a i . F u r th e r ,  a  f r i e n d l y  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  th e  two i s  m ed ia te d  by  th e  f a c t  t h a t  th e y  a r e  m a r r ie d  t o  s i s t e r s  
who have m a in ta in e d  c lo s e  and  in t im a te  c o n ta c t .  As th e  M andal members 
a r e  e x p e c te d  to  draw  t h e i r  non-M andal r e l a t i v e s  i n to  th e  s e c t a r i a n  f o l d ,  
M u lji* s  f a t h e r - i n - l a w  had e n c o u ra g e d  him to  d e v e lo p  a  r e g u l a r  a c q u a in ta n c e  
w ith  th e  s e c t  m em bers. He had  a l s o  recommended h i s  name to  more s e n io r  
members o f  t h e  M andal Com m ittee in  London so  t h a t  th e y  to o  w ould 
s t i m u la t e  M u lji* s  i n t e r e s t  i n  th e  s e c t a r i a n  a f f a i r s .  H ow ever, th e  
s u s p ic io n  th e  M andal l e a d e r s  had  c o n c e rn in g  M u lji* s  p o t e n t i a l  f o r  l o y a l t y  
to  th e  M andal w as, a c c o rd in g  to  them , co n firm e d  when M u lji* s  in v o lv e m e n t 
w i th  th e  Moto P aksha  o p p o n e n ts  became m a n if e s t .  F i r s t  th e  s e c t  members 
had found^him  s ta n d in g  o u t s id e  th e  B re n t Town H a l l  w ith  t h e i r  a d v e r s a r i e s .  
S e c o n d ly , he was a l l e g e d  to  have conveyed  in fo r m a t io n  a b o u t th e  M andal 
to  K a n ji  and  n i s  s u p p o r t e r s .  T h i r d ly ,  d u r in g  th e  Old B a i le y  t r i a l ,  a s  
a  w i tn e s s  f o r  th e  p r o s e c u t io n ,  he gave e v id e n c e  to  s u p p o r t  K a n ji  w hich 
r e v e a le d  h i s  own in v o lv e m e n t i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t  o f  th e  p ak sh a  
c o n f l i c t .  To th e  M andal m em bers, and  e s p e c i a l l y  to  R am ji, M u l j i 's  
pak sh a  o r i e n t e d  c o n d u c t was su c h  t h a t  he and h i s  w ife  c o u ld  no lo n g e r  
l e g i t i m a t e l y  r e l a t e  to  M u lj i .  As th e  p a k sh a  d i f f e r e n c e s  tra n s c e n d e d  
t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p ,  t h e i r  p r e v io u s ly  warm and  f r i e n d l y  r e l a t i o n ­
s h ip  changed  in to  s t r i c t l y  o b se rv e d  m u tu a l a v o id a n c e , w hich a f f e c t e d  
b o th  th e  'b r o t h e r s  i n  m arriag e*  a s  w e l l  a s  t h e i r  w iv e s . Though th e  
p a k sh a  d i f f e r e n c e s  sh o u ld  have  c r e a te d  a  h a rd  b o u n d a ry , th e  c h a r a c te r
o f  t h i s  e x c lu s io n  p ro v e d  to  be l e s s  e n d u rin g  th a n  i n  th e  p re v io u s  c a s e .  
A cco rd in g  to  a  M andal re s p o n d e n t who w ould have p r e f e r r e d  to  s e e  a 
s t r i c t e r  m a in te n a n c e  o f  th e  b o u n d a ry , f i r s t  th e  s i s t e r s  w ere draw n 
i n to  r e v iv in g  t h e i r  norm al r e l a t i o n s h i p  th ro u g h  w hich th e y  w ere th e n  
s u c c e s s f u l  in p p e rs u a d in g  t h e i r  h u s b a n d s .to  r e - e s t a b l i s h  t h e i r  s o c i a l  
c o n ta c t .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  th e  t r a n s i t i o n  from  p ak sh a  e s tra n g e m e n t to  
a  r e s t o r a t i o n  o f mcse a m ic a b le  c o n ta c t  was d i s t i n c t  a l th o u g h  g r a d u a l  and  
d e v e lo p e d  w ith  a  d e g re e  o f  c a u t io u s n e s s .  In  o th e r - w o r d s ,  th e  h a rd  
bo u n d ary  w hich was c r e a te d  a s  a  r e s p o n s e  .o f  l o y a l t y  t o  th e  r e le v a n c e  
o f  p ak sh a  d i f f e r e n c e s  was s u b s e q u e n t ly  s u p e rs e d e d  by  a  s o f t e r  b o u n d ary  
w hich made th e  p a k sh a  d i f f e r e n c e s  more d i f f u s e  th a n  b e f o r e .
In  c o n t r a s t  t o  i n s t a n c e s  i n  w h ich  o n e ’s k insm en and  a f f i n e s  m igh t 
be in v o lv e d  i n  o p p o s in g  th e  M andal a t  th e  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l ,  a  M andal 
member may have k i n ,  who tho u g h  c la im in g  a l l e g ia n c e  t o  th e  Moto P a k s h a , 
may n o t  be in v o lv e d  i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t  o f  th e  p ak sh a  c le a v a g e .
Even in  in s ta n c e s  su c h  a s  t h i s ,  th o u g h  th e  M andal members r e f e r  to  
p ak sh a  c a t e g o r i s a t i o n  to  d i s t i n g u i s h  t h e i r  r e l a t i o n s  a c r o s s  th e  b o u n d a ry  
o f  c le a v a g e , th e  c a t e g o r i s a t i o n  i s  seldom  t r a n s l a t e d  i n t o  a  h a rd  b o u n d ary  
and d e f in a b le  p a t t e r n  o f  m u tu a l e x c lu s io n .  The f a c t  t h a t  t h e r e  i s  an  
ab se n c e  o f  l i n k  to  t h e  i n s t i t u t i o n a l  fo c u s  f o r  d raw in g  an  a c t u a l  b o u n d ary  
on th e  b a s i s  o f  c le a v a g e  does n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  th e  id e a  o f  
c le a v a g e -b a s e d  b o undary  becom es i r r e l e v a n t  how ever. Even when th e  
s e c t  members do n o t  a t t a c h  a c t u a l  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  t o  th e  p ak sh a  
d i s t i n c t i o n s ,  th e y  do r e t a i n  a  c a t e g o r i s a t i o n  w hich re m a in s  l a t e n t  i n  
s o c i a l  p r a c t i c e .  I f  th e  members do d e c id e  to  c r e a t e  a  b o u n d a ry , th e n  
th e y  c a n , i f  th e y  so  c h o o s e , t ra n s fo rm  th e  l a t e n t  c a te g o r y  o f  p ak sh a  
d i f f e r e n c e s  in to  a  m a n if e s t  o n e . The fo l lo w in g  i l l u s t r a t i o n  shows how 
a  M andal member who h a s  t i e s  a c r o s s  th e  paksha  l i n e  u s e s  t h i s  c a t e g o r i s a t i o n
w ith o u t  a c t u a l l y  d raw in g  a  b o u n d ary  in  r e a l  l i f e ,  b u t  r e t a i n i n g  th e  
c h o ic e  o f  d o in g  s o .
o f  im p o rta n c e  o f  m oksha. H is e ld e r  b r o th e r ,  h i s  w if e  and c h i ld r e n  
h a v in g  a  p r e m ig ra t io n  a f f i l i a t i o n  to  Moto Paksha have  jo in e d  th e  
M andal i n  B r i t a i n .  The f a c t  t h a t  P re m ji  o f f e r e d  them accom m odation 
w hich  h e lp e d  them to  f in d  t h e i r  f e e t  i n  B r i t a i n  h as  b e e n  a  c r u c i a l  
f a c t o r  i n  t h e i r  g row ing  r e g a r d  f o r  th e  M andal. P re m ji  h a s  a l s o  p la y e d  
a n  im p o r ta n t  p a r t  i n  a s s i s t i n g  h i s  w i f e ’s  b r o th e r  and  h i s  f a m ily  to  
s e t t l e  i n  Hendon th o u g h  t h i s  a s s i s t a n c e  h a s  n o t  in d u ce d  them  to  become 
M andal m em bers.
When th e  pakfeha c le a v a g e  came t o  th e  s u r f a c e  w ith  th e  a r r i v a l  o f  
th e  s e c t  l e a d e r  i n  B r i t a i n  i n  P re m ji  d e s c r ib e d  th e  o p p o n en ts  i n
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The s o f t  P aksha  b oundary
P r e m j i 's  m em bership to  th e  M andal i s  d i s t i n g u i s h e d  by  h i s  t o t a l
comm itm ent and  l o y a l t y  to  th e  s e c t  l e a d e r  and enhanced  by an  a w a ren ess
a n t i t h e t i c a l  te rm s , c a t e g o r i s in g  them a s  ’co m m u n is ts ’ and  ’M u s lim s '.
I n  u s in g  th e s e  w o rd s , he  a p p a r e n t ly  a s s o c i a te d  o p p o n e n ts ’ d i s r e g a r d  
f o r  th e  s e c t a r i a n  d e v o tio n  w ith  th e  l a c k  o f  b e l i e f  i n  God s t e r e o t y p i c a l l y  
a s s o c i a t e d  w ith  th e  word 'c o m m u n is ts ’ . The d e ro g a to ry  c o n n o ta t io n  
a t t r i b u t e d  to  th e  word Muslim stemmed from  s t e r e o t y p i c a l  p o l a r i t y  
assum ed to  e x i s t  be tw een  th e  H indus and  M uslim s. I t  was w ith  th e s e  
s t r o n g  f e e l i n g s  and  an  u n f a v o u ra b le  c a t e g o r i s a t i o n  o f  th e  o p p o s in g  
s id e  t h a t  P re m ji  had e x p re s s e d  h i s  d e s i r e  to  s e e  th e  o p p o n e n ts  p u n is h e d . 
D u rin g  th e  c o u rs e  o f  e v e n ts  r e l a t e d  to  th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  p ak sh a  
c le a v a g e  i n  B r i t a i n ,  he te n d e d  to  g e n e r a l i s e  h i s  p a k sh a  bound re s e n tm e n t  
to w a rd s  h i s  non-M andal r e l a t i o n s  and  in  p a r t i c u l a r  to w a rd s  h i s  w i f e 's  
b r o th e r  l i v i n g  in  c lo s e  p ro x im ity  to  h im .
I n  t h i s  p r o c e s s ,  P r e m ji ,  n o t  o n ly  c a te g o r i s e d  h i s  w i f e 's  b r o th e r  
and h i s  f a m ily  a s  e i t h e r  sam av a la  'o f  th e  o p p o s in g  s i d e ’ o r  m o ta p a k sh v a la  
a s  ' t h o s e  o f  th e  Moto P a k s h a ' ,  b u t  a l s o  c r i t i c i s e d  them  f o r  t h e i r  
i n d i f f e r e n c e  to  v a lu e s  and  f o r  b e h a v io u r  more d e v o te d  members o f  th e  
M andal w ould r e g a r d  a s  u n a c c e p ta b le .  P re m ji a l s o  s u p p le m e n te d  h i s  
d i s a p p r o v a l  by d e s c r ib in g  h i s  ' i n - l a w s '  a s  m anis who b e lo n g e d  to  th e  
o p p o s i te  s i d e .  Though P re m ji  c r i t i c i s e d  h i s  w i f e 's  b r o th e r  on th e  
b a s i s  o f  p ak sh a  d i f f e r e n c e s ,  t h i s  c r i t i c i s m  was u s u a l l y  c o n f in e d  to  
in v o k in g  th e  i d e o l o g ic a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  c le a v a g e .  D u rin g  th e  
c o u rs e  o f  e v e n ts  l e a d in g  to  c o n f r o n ta t io n  be tw een  Moto P aksha  and th e  
M andal, a l th o u g h  th e r e  w ere d i s c e r n i b l e  t r a c e s  o f  t e n s io n  w henever 
P re m ji  m et h i s  w i f e 's  b r o th e r ,  i t  d id  n o t  a p p e a r  to  c o n s t r a i n  them 
to w a rd s  any  d e g re e  o f  m u tu a l a v o id a n c e .  On th e  c o n t r a r y ,  i n  some o f  
t h e i r  m e e tin g s  w hich I  w i tn e s s e d ,  an  e lem en t o f  jo k in g  a b o u t  th e  
d i f f e r e n c e s  betw een  th e  M andal Leva K anbi P a t e l s  and Hon-M andal Leva 
K anbis te n d e d  to  re d u c e  t e n s io n  stem m ing from  th e  p a k s h a -b a s e d  c o n f l i c t .
In  h i s  d is c u s s io n s  w ith  me a lth o u g h  P re m ji  assum ed a  d e g re e  o f  
c o l l u s io n  betw een  th e  o p p o n en ts  and a l l  th o s e  Leva K anbi P a t e l s  
who d id  n o t  b e lo n g  to  th e  M andal, he knew t h a t  h i s  w i f e 's  b r o th e r  
and h i s  f a m ily  were n o t  i n  an y  way in  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  o p p o s i t io n  
to  M u k ta j iv a n d a s j i .  I f  th e y  had been  th u s  in v o lv e d , t h e r e  i s  no d o u b t 
t h a t  t h i s  would have posed  a  more s e r io u s  p robr .m o f  d i f f e r e n c e s  and  
g e n e ra te d  e s tra n g e m e n t b e 6ween P re m ji  and h i s  o r o th e r - i h - l a w .  P re m ji  
o f t e n  b ro u g h t th e  p ak sh a  d im en sio n  to  b e a r  t L e v e n ts  w hich  w ere l a r g e l y  
i f  n o t  t o t a l l y  u n r e la te d  to  th e  c le a v a g e , a llo w in g  M u k ta j iv a n d a s j i* s  
v i s i t  to  B r i t a i n  P re m ji  was in v o lv e d  i n  < j t a i n i n g  an  e n t r y  c e r t i f i c a t e  
f o r  h i s  w ife  so  t h a t  sh e  c o u ld  come to  r i t a i n  to  j o i n  him  w ith  t h e i r  
c h i ld re n *  When P re m ji l e a r n e d  t h a t  t h  B r i t i s h  High Com m ission i n  
Bombay had  some d o u b ts  a b o u t th e  a u t  ^ e n t i c i t y  o f  h i s  m a r r ia g e ,  he 
a t t r i b u t e d  t h i s  m ishap  to  p ak sh a  d v io u sn e ss  o f  h i s  f a t h e r - i r i - l a w  
r e s i d e n t  i n  C u tch . When i t  was e ? p a l in e d  to  him t h a t  h i s  w i f e 's  f a t h e r  
was h ig h ly  u n l ik e ly  to  a c t  a g a i ’ s t  th e  i n t e r e s t s  o f  h i s  own d a u g h te r ,  
i n  h i s  e x p e r ie n c e  o f  p e r s o n a l  A n x ie ty , P re m ji ig n o re d  t h i s  a l t e r n a t i v e  
e x p la n a t io n  an d  r e a s s e r t e d  t i e  im p o rta n c e  o f  pak sh a  a s  b e in g  c r u c i a l  
i n  h i s  s o c i a l  r e la t io n s h ip ,*  •
In  v iew  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  betw een  i d e o l o g ic a l  a s s e r t i o n  o f  p ak sh a  
and  i t s  l im i t e d  r e le v a n  ;e a t  a  p r a c t i c a l  l e v e l ,  i t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  
pak sh a  s p l i t  b e tw een  I r e m j i  and h i s  w i f e 's  b r o th e r  do es  n o t  g e n e ra te  
th e  a v o id a n c e  and e s tra n g e m e n t e v id e n t  i n  th e  f i r s t  two c a s e s .  In  
o th e r  w o rd s , i n  v ifw  o f  th e  c o n f r o n ta t io n  betw een  th e  M andal and i t s  
o p p o n e n ts , P re m ji i s  a c u t e ly  c o n s c io u s  o f  th e  d i f f e r e n c e s  w hich  d iv id e  
th e  Leva K anbi F a t e l s  a lo n g  th e  p ak sh a  l i n e .  He does r e f e r  to  th e s e  
d i f f e r e n c e s  and th e  d icho tom y w hich s y m b o lise s  th e  e x c lu s iv e n e s s  o f
th e  M andal a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan o r g a n i s a t i o n .  How ever, 
c o n s c io u s n e s s  o f  d i f f e r e n c e s  and d i v i s i o n  does n o t  s e t  him t o t a l l y  
a p a r t  from  th o s e  who a r e  c o n c e p tu a l ly  th o u g h t o f  a s  h a v in g  a l l e g ia n c e  
in im ic a l  to  th e  M andal. In  e s se n c e  th e r e  i s  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t  i n  
th e  s ig n i f i c a n c e  o f  b o u n d a r ie s .  B ut in  p r a c t i c e ,  the  b o u n d a r ie s  a r e  
n o t  c r e a te d  to  e s t a b l i s h  m u tu a l e x c lu s io n .  In  th e  p r o c e s s  o f  b o undary  
fo rm a tio n  a t  a  p r a c t i c a l  l e v e l ,  a s  d is c u s s e d  e a r l i e r ,  th e  n a tu r e  and 
d e g re e  o f  e x c lu s io n  o f  non-M andal k in s  and a f f i n e s  depends upon th e  
c h a r a c te r  o f  t h e i r  in v o lv e m e n t i n  th e  a c t i v i t i e s  d i r e c t e d  a g a in s t  th e4
v a lu e s  and i n t e r e s t s  o f  th e  c o n g re g a tio n  ta k e n  a s  a  w h o le .
The th r e e  c a s e s  o u t l i n e d  in  t h i s  c h a p te r  i l l u s t r a t e  t h a t  i f  n o n - 
M andal Leva K anbi P a t e l s  a r e  in v o lv e d  i n  o r g a n is in g  i n s t i t u t i o n a l  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal, e x c lu s io n  can  ta k e  a  more c o m p le te  form  a s  
i n  th e  f i r s t  c a se  o r  a  l e s s e r  d e g re e  a s  i n  t h e  seco n d  i n s t a n c e .  The 
seco n d  e p is o d e  i l l u s t r a t e s  th e  t r a n s i t i o n  from  i n i t i a l  e x c lu s io n  to  a  
g ra d u a l  r e s t o r a t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  W hereas i n  th e  t h i r d  
i n s t a n c e ,  th e  i d e o lo g ic a l  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  p ak sh a  c o n f l i c t  i s
j
r e f e r r e d  to  a s  an im p o r ta n t  e le m e n t i n  s o c i a l  t i e s  a c r o s s  th e  c le a v a g e ,  
b u t  s in c e  i t  l a c k s  th e  e le m en t o f  i n s t i t u t i o n a l  o p p o s i t i o n ,  r e f e r e n c e  
to  th e  p ak sh a  does n o t  e n g en d er a  p a r a l l e l  r e s p o n s e  a t  th e  l e v e l  o f  
p r a c t i c a l  s o c i a l  r e l a t i o n s .
The a c c o u n t o f  th e  p ak sh a  c le a v a g e  and i t s  s i g n i f i c a n c e  h a s  so  
f a r  fo c u s s e d  on th e  way t h i s  p a r t i c u l a r  mode o f  c a t e g o r i s a t i o n  comes 
i n t o  p la y  betw een  s e c t  members and  non-M andal K anbi P a t e l s .  A p a rt from 
i t s  im p o rta n c e  in  th e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  two s i d e s , t h e r e  
i s  a l s o  an  a d d i t i o n a l  u s e  o f  pakaha  w hich i s  i n t e r n a l  to  th e  M andal. 
T h is  i n t e r n a l  u se  o f  p ak sh a  i l l u s t r a t e s  th e  way a p p l i c a t i o n  o f  a
dom inant c a t e g o r i s a t i o n  i s  g e n e r a l i s e d  to  in c lu d e  s i t u a t i o n s ,  e v e n ts  
and a t t r i b u t e s  u n r e l a te d  to  th e  s o c i a l  p ro c e s s e s  e x p l i c i t l y  c o n n e c te d  
w ith  t h i s  c a t e g o r i s a t i o n .  T h is  i s  to  sa y  t h a t  th e  s e c t  members o f te n  
l a b e l  th o s e  w i th in  th e  M andal a s  b e lo n g in g  to  Moto P a k s h a . When th e y  
do t h i s  l a b e l l i n g ,  i t  i s  n o t  t h a t  th e y  m isapp rehend  in  any  way i n t e r n a l  
r e l a t i o n s  f o r  e x te r n a l  d i v i s i o n s .  In  so  f a r  a s  a  M andal member a c t s  
o r  b ehaves i n  a m anner c o n t r a r y  to  s e c t a r i a n  p a t t e r n s ,  a p a r t  from 
i d e n t i f y i n g  him a s  m an i, some members e x te n d  th e  Moto P aksha  l a b e l  to  
h im . When th e y  sa y  t h a t  a p a r t i c u l a r  member i n  q u e s t io n  i s  in  Moto 
P a k sh a , th e  s u g g e s t io n  i s  more a l l e g o r i c a l  r a t h e r  th a n  l i t e r a l .  The 
s u g g e s t io n  i n  no way im p l ie s  a c t u a l  a f f i l i a t i o n  to  th e  o th e r  s id e  
w h ile  one i s  a  member o f  th e  M andal. The c o n n o ta t io n  c l e a r l y  r e f e r s  
to  t e n d e n c ie s  w hich a r e  d e f i a n t l y  c o n t r a r y  to  c o m p lian ce  and c o n fo rm ity  
r e q u i r e d  w i th in  th e  M andal -  an  a t t r i b u t e  o f te n  h ig h l ig h te d  by th e  
a p p l i c a t i o n  o f  Moto Paksha c a te g o r i s a t i o n  w i th in  th e  M andal.
6 . A BRIEF SUMMARY
In  sum, th e  r e g e n e r a t io n  o f  paksha c le a v a g e  among th e  Leva K anbi 
P a t e l s  f in d s  m a n if e s t  e x p re s s io n  th ro u g h  i n s t i t u t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  o f  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal. The m a n if e s t  d im ension  o f  p a k sh a -b a se d  
d i f f e r e n c e s  a s  a r t i c u l a t e d  i n  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  be tw een  s e c t  members 
and n o n - s e c t  members Leva K anbi P a t e l s  c o n s t i t u t e s  a  b a s i s  f o r  th e  
c r e a t i o n  o f  b o u n d a r ie s  a lo n g  th e  paksha  l i n e s .  The c le a v a g e  c r y s t a l l i s e s  
d i s t i n c t l y  and r i g i d l y  i f  th e  p a r t i c i p a n t s  co n c e rn e d  a r e  in v o lv e d  i n  
any  i n s t i t u t i o n a l  o p p o s i t io n  to  th e  s e c t .  I f  th e  i n s t i t u t i o n a l  o p p o s i t io n  
does n o t r e l a t e  to  n a t  b a se d  s o c i a l  r e l a t i o n s , th e n  th e  M andal members 
a r e  l i k e l y  to  m a in ta in  i d e o l o g ic a l  c o n s c io u s n e ss  o f  pak sh a  d i v i s io n s  
w ith o u t a c t u a l l y  d raw in g  b o u n d a r ie s  in  p r a c t i c e .  A lth o u g h  in  i t s
h i s t o r i c a l  c o n te x t ,  th e  c le a v a g e  h a s  a  d i s t i n c t l y  r e l i g i o u s  and 
s e c t a r i a n  d e f i n i t i o n ,  in  th e  o v e rs e a s  s e t t l e m e n t  o f  th e  M andal 
members and. Leva K anbi P a t e l s ,  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n s  a c q u i r e  new 
m eanings w hich i s  b a se d  on t h e i r  e x p e r ie n c e  o f  l i v i n g  i n  B r i t a i n .
Of th e s e  m ean in g s, Leva K anbi P a t e l s  a p p e a r  to  have v a ry in g  aw areness*  
I t  i s  th e  s p e c i f i c  l i n k  be tw een  th e  t r a d i t i o n a l  c le a v a g e  and  i t s  p o s t  
m ig r a t io n  e x p re s s io n  in  B r i t a i n  w hich i s  im p o r ta n t  f o r  any  d i s c u s s io n  
a b o u t th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  c a s t e  and s e c t  i n  B r i t a i n .
T here  a r e  two d im e n s io n s  w hich  a p p e a r  to  have a  b e a r in g  on th e  
d i s c u s s io n  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e  and s e c t  i n  th e  c o n te x t  o f  
th e  p r e s e n t  c h a p te r .  F i r s t ,  t h e r e  i s  th e  I n d ia n  s u b c o n t in e n ta l  c o n te x t  
w h ich , b o th  c u l t u r a l l y  and h i s t o r i c a l l y  p ro v id e s  th e  b a s e  l i n e  f o r  
th e  i d e n t i t y  o f  n a t  and  sa m p rad ay a . S e c o n d ly , b o th  n a t  and sam pradaya 
have a  B r i t i s h  b a s i s  w hich i s  a  f u n c t io n  o f  m ig ra to ry  s e t t l e m e n t  
h i s t o r i c a l l y  d e te rm in e d  by c o lo n i a l  r u l e  and th e  la b o u r  m ig r a t io n  to  
E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n .  I n  o r d e r  to  e la b o r a te  on th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  n a t  and sam p rad ay a , i t  i s  b e s t  to  r e f e r  t o  th e  I n d ia n  c o n te x t  
and th e n  to  s i t u a t e  c a s t e  and s e c t  w i th in  th e  fram ew ork o f  s o c i a l  l i f e  
i n  B r i t a i n .
As f o r  th e  deve lopm en t o f  s e c t  i n  I n d ia ,  i t  i s  f r u i t f u l  to  exam ine
tn e . e v o lu t io n  o f  th e  M andal i n  r e l a t i o n  to  L ou is  D um ont's  b r i e f
t h e o r e t i c a l  comments on th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  c a s t e  and  s e c t .
C h a r a c t e r i s in g  r e n u n c ia t io n  a s  an  im p o r ta n t  a t t r i b u t e  o f  th e  Hindu
s e c t s ,  Dumont has s u g g e s te d  t h a t  "One may o b se rv e  a n a lo g o u s  phenom enon,
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so  f a r  a s  s o c i a l  g ro u p s  a r e  c o n c e rn e d , betw een s e c t  and  c a s t e " .  
A cco rd ing  to  th i s ^ s ta t e m e n t  s e c t  and  c a s t e  a r e  s i m i l a r  phenom ena.
Dumont r e c o g n is e s  th e  s e p a r a t i o n  be tw een  th e  two a t  an  a b s t r a c t
t h e o r e t i c a l  l e v e l  when he s a y s ,  "One can  s e e  t h a t  i n  th e o r y  c a s t e
2*+m em bership and  s e c t  m em bership o p e ra te  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s " .  A f te r
s u g g e s t in g  a  p o s s i b i l i t y  o f  c o n f l i c t  be tw een  th e  two in  th e  s i t u a t i o n
where a  s e c t  makes i t s e l f  e x c lu s iv e  v i s - a - v i s  c a s t e  v a lu e s ,  Dumont
t e n d s ' t o  em phasise  th e  argum en t a c c o rd in g  to  w hich  t h e r e  i s  " . . .  a
25te n d e n c y  f o r  s e c t  to  re se m b le  c a s t e " .  I f  a n y th in g ,  s e c t  i s  s im p ly  
a  s ig n  o f  d i v i s i o n  t h a t  o c c u rs  i n  a  c a s t e .  I n  o t h e r  w o rd s , a c c o rd in g  
to  t h i s  p r o p o s i t io n ,  d eve lopm en t o f  s e c t s  i s  i n  f a c t  a  f a c e t  o f  th e  
c a s t e  s y s te m . A lthough  i t  i s  n o t  my i n t e n t i o n  to  exam ine th e  t h e o r e t i c a l  
m e r i ts  o f  t h i s  a rg u m en t, i t  o u g h t to  be n o te d  t h a t  th e  e v o lu t io n  o f  
th e  M andal i n d ic a te s  t h a t  m em bership to  sam pradaya and  n a t  among th e  
Leva K anbi P a t e l s  a r e  two s e p a r a te  phenomena w hich a r e  n o t  c o n s i s t e n t l y  
r e l a t e d  to  e a c h  o t h e r .  As b o th  sam pradaya and n a t  a p p e a r  to  p o s s e s s  
d i s t i n c t i v e  autonom y o f  t h e i r  own, i t  fo llo w s  t h a t  c o n c e p tu a l ly  c a s t e  
and s e c t  form  u n i t s  w hich  a r e  n o t  r e d u c ib le  to  e a c h  o t h e r ,  n o tw i th ­
s ta n d in g  th e  o v e r la p  be tw een  th e  tw o. As a  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  th e  
M andal i s  o n ly  p a r t l y  c o te rm in o u s  w ith  th e  n a t  o f  Leva K anbi P a t e l s .
Nor does th e  Mandal i n  t u r n  e x h a u s t  th e  e n t i r e  s o c i a l  c o n te x t  o f  th e  
n a t . The e sse n c e  o f  th e  a rgum en t w hich stem s from  an  a c c o u n t  and 
a n a ly s i s  o f  th e  M andal s u g g e s ts  t h a t  c a s t e  and s e c t  a r e  s e p a r a te  
e n t i t i e s  and  th a t  th e y  a r e  pheno m en a lly  p e rc e iv e d  a s  su c h  by  th e  a c t o r s  
in v o lv e d  i n  d e f in in g  t h e i r  i d e n t i t y  v i s - a - v i s  c a s t e  and  s e c t .  Though
Dumont s u g g e s t s  t h a t  c o n f l i c t  be tw een  e x c lu s iv e n e s s  o f  s e c t s  and c a s t e
26v a lu e s  i s  c o n t r a r y  to  th e  s p i r i t  o f  th e  w h o le , dev e lo p m en t o f  th e  
M andal among th e  Leva K anbi P a t e l s  and th e  g e n e s is  o f  p a k sh a -b a s e d  
c le a v a g e  i l l u s t r a t e s  th e  c o m p le x ity  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e  
and  s e c t  and  th e  d e g re e  o f  i n c o m p a t i b i l i t y  be tw een  th e  two a t  th e  l e v e l  
o f  p r a c t i c a l  s o c i a l  r e l a t i o n s .  The f a c t  t h a t  th e  p ak sh a  c le a v a g e  h a s
become a n  im p o r ta n t  f e a tu r e  o f  s o c i a l  l i f e  o f  Leva K anbi P a t e l s  a p p e a rs  
to  s u g g e s t  t h a t  i n  th e  c o n te x t  o f  p r e s e n t  d ev e lo p m en t o f  th e  M andal, 
i t  i s  l e s s  v a l i d  to  i d e n t i f y  sam pradaya a s  i f  i t  was th e  n a t . C o n tra ry  
to  Dumont’s  g e n e ra l  c o n te n t io n ,  sam pradaya h a s  c e r t a i n l y  n o t  d e g e n e ra te d  
i n to  a  c a s t e .  From th e  a c c o u n t  o f  th e  paksha  c le a v a g e  w hich  d e v e lo p e d  
in  C u tc h , i t  i s  e v id e n t  t h a t  p r e s s u r e s  to w ard s  i n c r e a s i n g  s o c i a l  
e x c lu s iv e n e s s  have b een  o f te n  e x p e r ie n c e d  in  th e  s e c t  and  th e  n a t  
norms w ere u t i l i s e d  to  c r e a te  a  h a rd  boundary  b e tw een  s e c t  members 
and n o n - s e c t  members w i th in  th e  c a s t e .  Though th e r e  h a s  b e e n  some 
p r e f e r e n c e  f o r  M andal based  endogam y, th e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  to  
s u p p o r t  th e  t h e s i s  t h a t  th e  M andal i s  i n  f a c t  e v o lv in g  i n t o  a  s e p a r a te  
endogamous s e c t - b a s e d  c a s t e .  T here  a r e  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  o f  s e c t  
members who have c r e a te d  h a rd  b o u n d a r ie s  be tw een  th e m s e lv e s  and  th e  
non-M andal n a t  f e l lo w s .  How ever, on th e  whole s o c i a l  r e l a t i o n s  c o n tin u e  
to  c u t  a c r o s s  th e  p ak sh a  l i n e  even  i f  th e  M andal members m a in ta in  
i d e o l o g ic a l  c o n s c io u s n e s s  o f  s e p a r a t i o n  Dased on t h e i r  m em bership to  
a  p a r t i c u l a r  Sw am inarayan s e c t .  As s o c i a l  t i e s  c u t  a c r o s s  th e  c le a v a g e ,  
t h e r e  i s  a lw ays a  p o t e n t i a l  p o s s i b i l i t y  o f  c o n f l i c t  b e tw een  s e c t a r i a n  
e x c lu s iv e n e s s  on th e  one hand and  c a s t e  v a lu e s  and  i n t e r e s t  on th e  o th e r*
I n  h i s  a n a ly s i s  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e  and  s e c t ,  Dumont 
a p p e a rs  to  be e s s e n t i a l l y  c o n c e rn e d  w ith  an  e x p la n a t io n  o f  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  r e l a t i o n s  a s  d e f in e d  in  th e  fram ew ork o f  th e  c a s t e  s y s te m . There 
i s  no d o u b t t h a t  th e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  form s a r e  im p o r ta n t  to  an  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  l in k a g e s  be tw een  c a s t e  and s e c t .  How ever, i t  i s  e q u a l ly  
im p o r ta n t  to  em phasise  th e  im p o rta n c e  o f  m odern h i s t o r y  and  i t s  e f f e c t s  
on t r a d i t i o n a l  g ro u p s w hich a re  now f u l l y  in c o r p o r a te d  i n  th e  i n t e r ­
n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  T h is  d e f i n i t e l y  a p p l i e s  t o  members o f  th e  
M andal and  Leva K anbi P a t e l s  who have e x p e r ie n c e d  two r e l a t e d  p h a s e s  o f
m ig r a t io n  from  I n d ia  to  E a s t  A f r ic a  and th e n  to  B r i t a i n .  I n  th e s e  
p h a s e s  and s e t t l e m e n t s  a s s o c i a te d  w ith  them , th e y  hav e  re p ro d u c e d  th e  
im p o r ta n t  d im e n s io n s  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  an d  c u l t u r a l  
o r g a n i s a t i o n s .  The e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  M andal c e n te r e d  on th e  tem p le  
and i t s  a c t i v i t i e s  and  th e  m a n i f e s ta t io n  o f  p ak sh a  c le a v a g e  i n  B r i t a i n  
c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h i s  p a r t i c u l a r  p r o c e s s .  F u r th e r ,  a s  th e  a c c o u n t  
i n  t h i s  c h a p te r  shows r e c r e a t i o n  o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  o r g a n i s a t i o n  i s
n o t  a  s im p le  a c t  o f  t r a n s f e r e n c e  o f  hom e-based  s o c i a l  and  c u l t u r a l
a t t r i b u t e s  to  B r i t a i n .  A p art from  th e  change w hich i s  i n  a  s e n s e  
in h e r a n t  i n  c h o ic e s  r e l a t e d  to  m ig r a t io n ,  th e  r e c r e a t i o n  o f  s o c io ­
c u l t u r a l  p a t t e r n s  i s  b o th  a n  a s s u r a n c e  o f  c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  t o  be 
m a in ta in e d  w ith  th e  home s o c i e t y  a s  w e l l  a s  a  s p e c i f i c  r e s p o n s e  to  
l i v i n g  i n  B r i t a i n .  The d i s c u s s io n  fo c u se d  on th e  r i s e  o f  p ak sh a  
c le a v a g e  in  B r i t a i n  h i g h l i g h t s  th e  f a c t  t h a t  a p p a r e n t ly  t r a d i t i o n a l  
b e h a v io u r  can  and do es  embody th o s e  e le m e n ts  w hich th e  s e t t l e r s  a b s o rb  
i n  t h e i r  c o n s c io u s n e s s  a s  t h e i r  l i v e s  b e g in  t o  change w ith  th e  c o n s o l id a t io n
o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  I n  th e  a c t i o n  and b e h a v io u r  o f  th o s e
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whom th e  M andal members s e e  i n  th e  l i g h t  o f  t h e i r  p a s t  e x p e r ie n c e  o f  
Moto P a k s h a , t h i s  a s p e c t  o f  change i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d .  How ever, th e  1 
M andal members a r e  l e s s  f u l l y  aw are o f  th e  f a c t  t h a t  t h e i r  o p p o n en ts  
have d ise n g a g e d  th e m se lv e s  from  t h e i r  more t r a d i t i o n a l  l i n k s  to  th e  
p r im a ry  Sw am inarayan s e c t .  As f a r  a s  th e  o p p o n e n ts  a r e  c o n c e rn e d , t h e y ' 
do a f f i r m  th e  im p o r ta n c e  o f  n a t  i n  so  f a r  a s  th e y  o r g a n is e  t h e i r  
o p p o s i t io n  to  th e  M andal from  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  T h e ir  
s e c u l a r  c r i t i c i s m  o f  th e  M andal i s  c a t e g o r i c a l  and t h i s  does im pinge 
on th e  M andal to  an  e x t e n t .  H ow ever, th e  M andal m em bers, b e in g  r o o te d  
i n  t h e i r  comm itm ent to  Moksha se e  i t  a s  a  l a p s e  from  v a lu e s  o f  th e  
Sw am inarayan movement r a t h e r  th a n  d e f in in g  i t  a s  a  g r a d u a l  d eve lopm en t
592.
o f  s e c u l a r  v ie w p o in t  among th e  Leva K anbi P a t e l s .  I t  i s  w ith  th e  
im m inent p o s s i b i l i t i e s  o f  change s t im u la te d  by th e  i n c o r p o r a t io n  o f  
M andal members a n d  Leva K anbi P a t e l s  i n to  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  
m e t r o p o l i ta n  B r i t a i n  t h a t  I  now t u r n  to  th e  c o n c lu d in g  c h a p te r  fo c u s e d  
on th e  p r o s p e c t  o f  s o c i a l  change members o f  th e  M andal f a c e  i n  t h e i r  
c o n tin u e d  r e s id e n c e  i n  B r i t a i n .
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sh o u ld  c o n ta c t  K a n j i ,  m eet him and h i s  s u p p o r te r s  to  d i s c u s s  
th e  n a tu r e  o f  t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  M andal and  th e n  p ro v id e  
th e  M andal members w ith  su c h  in fo rm a t io n  a s  th e y  m ig h t f in d  
u s e f u l  i n  u n d e rm in in g  t h e i r  a d v e r s a r i e s .  In  t h i s  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n ,  i t  seem ed to  me t h a t  i t  was b e s t  to  re m a in  u n in v o lv e d  
in  a  p o t e n t i a l l y  d i f f i c u l t  c o n f r o n ta t io n  be tw een  th e  two s id e s *
17. N a g 'a ry a tra  o r  p r o c e s s io n  th ro u g h  a  town o r  a  c i t y  i s  u s u a l l y  a
f e s t i v e  o c c a s io n  w hich can  b r in g  p r e s t i g e  and  l e g i m i t a t i o n  to  a
s e c t  su c h  a s  th e  M andal. I t  h as  been  a  cu s to m ary  p r a c t i c e  f o r
th e  s e c t  members to  honou r t h e i r  l e a d e r  by o r g a n is in g  im p re s s iv e
p r o c e s s io n s .  At th e  s e c t  h e a d q u a r te r s  i n  M an inagar su c h  p r o c e s s io n s  
have b een  o r g a n is e d  on o c c a s io n s  o f  s e c t a r i a n  im p o r ta n c e . P r io r
to  th e  M andal p r o c e s s io n  th e  S h r i  A kshar P u rs h a tta m  S a n s th a  had 
c a r r i e d  o u t  a  s i m i l a r  p r o c e s s io n  to  honour t h e i r  s e c t  l e a d e r  on 
h i s  v i s i t  to  London. D uring  M u K ta j iv a n d s j i 's  t h i r d  v i s i t  to  
B r i t a i n  i n  th e  summer o f  1979, th e  M andal members had  o rg a n is e d  
a  l o c a l  p r o c e s s io n  in  Hendon, p h o to g ra p h s  show ing th e  p r o c e s s io n  
and  i t s  t e r m in a t io n  i n  th e  Hendon Temple o f  th e  s e c t  a r e  in c lu d e d  
in  A ppendix  2 .
18. In  d i s c u s s io n s  o f  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s ,  c o n t r a d i c t i o n  be tw een  
t r a d i t i o n a l  and  m odern i s  o f t e n  an  i m p l i c i t  a s s u m p tio n . The f a c t  
t h a t  th e  a c t o r s  c o n c e rn e d  can  r e i n t e r p r e t  and  r e v i t a l i s e  th e  
c o n te n t  o f  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  i n  t h e i r  'm o d ern ' 
u rb a n  en v iro n m en t i s  h ig h l ig h te d  in  M ilto n  S i n g e r 's  a r t i c l e  'T he 
G re a t T r a d i t io n  i n  a  M e tro p o li ta n  C e n tre :  M a d ra s 'in  S i n g e r 's  ( e d . )  
T r a d i t i o n a l  I n d i a :  S t r u c tu r e  and C hange, 1959 P h i l a d e lp h i a ,  The 
A m erican  F o lk lo r e  S o c ie ty .
19- ' S adguru  P roudh  P r a t a p ' was c o n c e iv e d  to  em p h asise  th e  o v e r r id in g  
im p o rta n c e  o f  s e c t  l e a d e r  i n  p ro v id in g  s a l v a t i o n .  P roudha  p r a ta p  
m eaning 'p ro fo u n d  r e l e v a t i o n '  i s  d e f in e d  a s  b e in g  a v a i l a b l e  from  
a  good s p i r i t u a l  t e a c h e r .
20 . See d i s c u s s io n  o f  M u k ta j iv a n d a s j i 's  l e t t e r  (C h a p te r  3 ) i n  w hich 
he e x p l i c i t l y  a sk e d  th e  members i f  anyone was g row ing  s id e b u r n s .
3 9 5 .
2 1 . In  th e  th r e e  s h o r t  c a s e s  p r e s e n te d  h e re  to  show th e  v a r i a t i o n  i n
h a rd n e s s  and s o f t n e s s  o f  th e  bo u n d ary  be tw een  th e  p a k s h a s , i t  
o u g h t t o  be p o in te d  o u t  t h a t  in fo r m a t io n  a v a i l a b l e  i n  each  
i n s t a n c e  was l im i t e d  an d  s k e l e t a l  i n  c h a r a c t e r .  As th e  r e l a t i o n ­
s h ip s  be tw een  k in  and a f f i n e s  were s t r a i n e d  a f t e r  w hat had happened  
a t  B re n t Town H a l l  i n  //em bley , t h e r e  was no way i n  w h ich  f u l l  
d e t a i l s  c o u ld  be o b ta in e d  from  th e  o p p o n en ts  a b o u t t h e i r  v iew s
on th e  s o c i a l  t i e s  th e y  had  w ithd raw n  from . H ow ever, i n  thfe 
form  in  w hich th e y  a r e ,  th e  c a s e s  do i l l u s t r a t e  th e  d i f f e r e n c e s  
w ith  w n ich  r i g i d i t y  i s  b ro u g h t to  b e a r  on th e  b o u n d a r ie s  c r e a te d  
by th e  p ak sh a  c le a v a g e .
2 2 . The M andal r e l a t e d  le v a  P a t e l s  r e f e r  to  more i n t e n s e  p h a s e s  o f
p a k sh a  c le a v a g e  i n  w h ich , w i th in  th e  c o n te x t  o f  i n s t i t u t i o n a l
o p p o s i t i o n ,  i n d iv i d u a l  s e c t  members a r e  known to  h av e  r e g a rd e d  
t h e i r  c lo s e  a g n a te s  and a f f i n e s  i n  th e  o p p o s in g  camp a s  b e in g  
'd e a d ' t o  them . In  r e l a t i o n  t o  t h e - r i s e  o f  c le a v a g e  i n  B r i t a i n ,  
some members a l s o  made s i m i l a r  a s s e r t i o n  o f  t o t a l  d i s c o n t i n u i t y  
i n  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  a l th o u g h  t o t a l  m u tu a l e x c lu s io n  and  c o m p le te  
e s tra n g e m e n t were known to  e n d u re  o n ly  i n  a  few e x tre m e  c a s e s  and 
o f t e n  f o r  a  s h o r t  p e r io d  i n  r e g a r d  to  a  s p e c i f i c  i n s t a n c e  o f  
a c t u a l  o p p o s i t i o n .
2 3 . L o u is  Dumont, Homo H ie r a r c h ic u s , 1970 London, G eorge V /e iden fe ld
and  N ic o iso n  L t d . ,  p . 187 .
2 4 . I b i d . ,  p . 188.
2 3 . I b i d . , p . 188
2 6 . I b i d . , p . 188.
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CHAPTER 8
SOCIAL CHANGE IK A SECTARIAN COMMUNITY
1. PROCESSES OF CONTINUITY AM) CHANGE
In  t h e i r  s e a r c h  f o r  work and b e t t e r  m a te r i a l  p r o s p e c t s ,  l i v e s  o f  
th e  Mandal members have changed  in  many w ays. In  th e  p ro c e s s  o f  th e s e  
c h a n g e s , a s  a rg u e d  in  t h i s  t h e s i s ,  th e  B r i t i s h  im p e r ia l  r u l e  h a s  been  a  
v i t a l  f a c t o r  a s  i t  h a s  s t im u la te d  i n t e r n a t i o n a l  movements o f  g ro u p s su c h  
a s  th e  M andal. As a  consequence  o f  th e  B r i t i s h  r u l e  and i t s  a f t e r m a th ,  th e  
Mandal members have moved t h e i r  homes a c ro s s  th e  c o n t in e n ts  from  I n d ia  to  
E a s t  A f r ic a  and th e n  to  B r i t a i n  i n  a s h o r t  sp an  o f  a b o u t 40 y e a r s .  In  
t h e i r  ch a n g in g  c ir c u m s ta n c e s ,  two r e l a t e d  p ro c e s s e s  seem to  have o c c u rre d  
s im u l ta n e o u s ly .  As th e  s u b je c t  m a t te r  o f  t h i s  t h e s i s  show s, on th e  one 
h an d , th e  s e c t  members have s u c c e s s f u l l y  m a in ta in e d  c o n ta c t  w itn  th e  m ain 
s e a t  o f  t h e i r  s e c t  a s  w e l l  a s  t h e i r  r u r a l  homes in  C u tch . R e g u la r i ty  o f  
t h i s  c o n ta c t  h as  e n a b le d  them to  p r e s e rv e  s o c i a l  and c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  
w ith  th e  c o u n try  o f  t h e i r  o r i g i n .  I t  i s  th ro u g h  t h i s  l i n k  t h a t  th e y  have 
re p ro d u c e d  b o th  id e o lo g y  and o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  s e c t  i n  London and 
B o lto n . On th e  o th e r  h an d , a s  th e  M andal members th e m se lv e s  r e c o g n i s e ,  
th e  p ro c e s s  o f  change has  a l r e a d y  o c c u rre d  in  t h e i r  move to  B r i t a i n  and  
t h e i r  a t te m p t  to  o rg a n is e  t h e i r  sam pradaffa i n  B r i t i s h  s u r r o u n d in g s .  I t  
i s  o b v io u s  t h a t  p r e s e r v in g  c o n n e c t io n s  w ith  s i s t e r  c o n g re g a t io n s  in  In d ia  
and E a s t  A f r ic a  i s  r e l a t e d  to  changes w hich o c c u r  in  t h e  l i v e s  o f  s e c t  
members in  B r i t a i n .  In  c o n c lu d in g  my d is c u s s io n  i n  t h i s  c h a p te r ,  f i r s t  
I  w ish  to  em phasise  the  s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t i n u i t y  i n  a  d e g re e  o f  
i d e o l o g ic a l  c o h e s iv e n e s s  in  th e  M andal. S e c o n d ly , I  w i l l  exam ine th e  
theme o,f s o c i a l  change a s  i t  h a s  a f f e c t e d  th e  s e c t  m em bers. I n  d e v e lo p in g
t h i s  them e, I  w i l l  a rg u e  t h a t  one m ajo r consequence  o f  m ig ra to ry  
s e t t l e m e n t  o f  th e 'M a n d a l members i s  w id en in g  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  w hich become s h a r p e r  f o r  th e  young who a r e  exposed  to  a  p ro c e s s  
o f  d u a l  s o c i a l i s a t i o n  in  B r i t a i n .  The u s e  o f  E n g l is h  and a p a r t i c u l a r  
mode o f  th o u g h t a s s o c i a te d  w ith  i t  c o u ld  a l t e r  th e  m eaning o f  id e o lo g y  
and  s o c i a l  r e l a t i o n s  be tw een  th e  M andal members. To s i t u a t e  th e  p o t e n t i a l  
f o r  su c h  a  change in  a  c o m p a ra tiv e  c o n te x t ,  I  draw  some p a r a l l e l s  betw een  
M andal and S h ia  Imami I s m a i l i a  s e c t  to  i n d i c a t e  some o f  th e  changes 
M andal members a r e  l i k e l y  to  f a c e  i n  t h e i r  c o n tin u e d  r e s id e n c e  in  B r i ta in #  
I t  m ust be em phasised  t h a t  th e  c o n c lu d in g  d i s c u s s io n  i n  t h i s  c h a p te r  i s  
i n t e r p r e t a t i v e  r a t h e r  th a n  d e f i n i t i v e  in  th e  s e n s e  o f  b e in g  a b le  t o  
p ro v id e  a c c u r a te  p r e d i c t i o n s  a b o u t f u tu r e  d e v e lo p m en ts .
2 . CONTINUITY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION
In  th e  m ig ra to ry  t r a n s f o r m a t io n  o f  t h e i r  l i v e s  and many i n s e c u r i t i e s  
f e l t  d u r in g  s e t t l e m e n t  a b ro a d , th e  M andal members a r e  k e e n  to  a s s e r t  
t h a t  t h e i r  b e l i e f  in  moksha and in v o lv e m e n t i n  th e  M andal th ro u g h  n a t  
b a sed  r e l a t i o n s ,  p ro v id e  them w ith  a  f irm  b a s is  in  B r i t a i n  and  a  l i n k  
to  s o c i a l  and c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  in  I n d ia .  The B r i t i s h  M andal a l r e a d y  
re se m b le s  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  e n t i t y  in  p o s s e s s in g  th e  m ain a t t r i b u t e s  
o f  an  o rg a n is e d  s e c t .  I f  we exam ine th e  Mandal m em bersh ip , g iv e n  t h a t  
i t  h a s  r o o t s  in  th e  c o rp o r a te  c h a r a c te r s  o f  th e  n a t , sam pradaya  h as  a  
r e l a t i v e l y  perm anan t body o f  fo llo w e r s  s in c e  th e  l e a d e r s  e s t a b l i s h e d  i t  
a s  a  s e p a r a te  s e c t  w i th in  th e  Sw am inarayan movement. Now t h a t  th e  
M andal h as  a  c l e a r l y  d e f in a b le  f o c u s ,  th e r e  i s  a  good ch an ce  t h a t  th e  
d e s c e n d a n ts  o f  e x i s t i n g  members w ould rem a in  s e c t  f o l lo w e r s  i f  th e r e  
were no r a d i c a l  ch an g es in  t h e i r  c ir c u m s ta n c e s .  An e s s e n t i a l  f e a tu r e  o f  
a  s e c t  i s  t h a t  each  and e v e ry  member o f  th e  s e c t  sh o u ld  commit h im s e lf
f u l l y  and u n e q u iv o c a lly  to  i t s  b e l i e f  system  and e v e r y th in g  th a t  i s  
e n t a i le d  in  i t .  The e v o lu t io n  o f  th e  Mandal c le a r ly  snows th a t  a f u l l  
committment and a c a te g o r ic a l  a l le g ia n c e  are not a x io m a tic  fe a tu r e s  o f  
a s e c t a r ia n  o r g a n is a t io n . In t h i s  r e sp e c t  the h is to r y  o f  .the Mandal i s  
p a r t ic u la r ly  in s t r u c t iv e  in  show ing th e  way fo llo w e r s  o f  th e  prim ary  
Swaminarayan s e c t  have tr a n sfe r r e d  t h e ir  lo y a l t y  to  a secon d ary  Swaminarayan 
s e c t  and th e  way in  which the secon dary  s e c t  has e s ta b l is h e d  id e o lo g ic a l  
and o r g a n is a t io n a l  e x c lu s iv e n e s s  fo r  a l l  i t s  r e c r u i t s .  As th e r e  a re 'tw o  
Swaminarayan s e c t s  in v o lv e d  in  th e  Mandal membership, th e r e  i s  alw ays a  
t h e o r e t ic a l  p o s s i b i l i t y  th a t  an e x i s t in g  member cou ld  r e d e f in e  h is  member­
s h ip  v i s - a - v i s  the prim ary Swaminarayan s e c t .  Such r e d e f in i t io n s  are  
p o s s ib le  o n ly  i f  th e  id e o lo g ic a l  and o r g a n is a t io n a l  b a r r ie r s  betw een th e  
s e c t s  are l e s s  c le a r - c u t .  T his does seem to  have been the c a se  when the  
Mandal was s t i l l  in  i t s  develop m enta l s ta g e .  Now th e  Mandal has become 
f a i r l y  f ir m ly  and i n s t i t u t i o n a l l y  e s ta b l is h e d . The d i s t i n c t i o n  between  
prim ary s e c t  and the secon dary Mandal i s  not ambiguous any more. There­
fo r e  i t  i s  anomalous and d ev ia n t f o r  a s e c t  member to  c la im  th a t  he i s  
devoted  to  the le a d e r s  o f  two Swaminarayan s e c t s .  However, i t  i s  not 
uncommon to  encounter exam ples where a member or two would d e fy  the  
c r i t e r i a  o f  e x c lu s iv e  membership in  showing t h e ir  d e v o tio n  fo r  the le a d e r s  
o f  sep a r a te  Swaminarayan s e c t s .
The p r in c ip le  o f  e x c lu s iv e  membership i s  dependent on the w a y  s e c t  
e l i t e s  d e f in e  an a ll-e n c o m p a ss in g  n atu re  o f  th e ir  p a r t ic u la r  id e o lo g y .
I t  i s  th e  c h a ra c ter  o f  the id e o lo g y  which makes e x c lu s iv e  d e f in i t io n  o f  
the membership p o s s ib le  „ The p r in c ip le  o f  e x c lu s iv e n e s s  r a i s e s  two 
im portant m atters: one concern s the consequences the id e o lo g y  hp.q fo r  
a c tu a l  behaviour o f  the s e c t  members. The second i s s u e  con cern s th e
r e l a t i o n s h i p  a  sam pradaya id e o lo g y  h as  to  th e  p r e c e p ts  o f  dharm a.
G iven t h a t  th e  Mandal l e a d e r s  and t h e i r  f o l lo w e r s  b e l i e v e  i n  th e  e f f i c a c y  
o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  k in d  o f  m oksha, th e  q u e s tio n  o f  r e l a t i n g  i t  to  dharm a 
re g a rd e d  a s  b e in g  fu n d am e n ta l can  p r e s e n t  a  d i f f i c u l t y  i f  e x c lu s iv e n e s s  
w ere to  com pel a sam pradaya l e a d e r  to  a s s e r t  s u p e r i o r i t y  o f  h i s  p a r t i c u l a r  
id e a s  o v e r  th e  b a s ic  dharm a p o s t u l a t e s .  T here i s  an  e x te n t  to  w hich th e  
t e n s io n  betw een  th e  two i s  r e f l e c t e d  in  th e  M andal, f o r  i n s t a n c e ,  in  
r e l a t i n g  th e  co rp u s  o f  Hindu s c r i p t u r e s  to  th e  Mandal l i t e r a t u r e .  How 
f a r  w ould th e  s e c t  l e a d e r s  go in  a s s e r t i n g  t h e i r  autonom y and s e p a r a te n e s s  
from  dharm a t r a d i t i o n  i s  an  i s s u e  w hich i s  l i k e l y  to  be c o n t r o v e r s i a l .
As f o r  th e  M andal, i t  i s  re m a rk a b le  t h a t  i t s  i d e n t i t y  i s  d e f in e d  a s  
s e p a r a t e l y  a s  p o s s ib le  w ith o u t  a r o u s in g  f e e l in g s  o f  d i s q u i e t  among th e  
f o l lo w e r s .  In  t h i s  r e s p e c t ,  a l l  d e v o te d  members o f  th e  M andal make c la im s  
to  th e  k in d  o f  e x c lu s iv e n e s s  w hich can  v a ry  from  t o le r a n c e  H indus a r e  
b e l ie v e d  to  show f o r  d i f f e r e n t  m a n i f e s ta t io n s  o f  th e  d i v in e .
The k in d  o f  o r g a n i s a t i o n a l  s o l i d a r i t y  t h a t  th e  M andal h a s  come to  
p o s s e s s  o v e r  th e  y e a r s  has  depended  on th e  h i s t o r i c a l  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
o f  i t s  id e o lo g y  as e x p re s s e d  in  th e  M andal-based  suprem acy  o f  m oksha. 
A ccep tance  o f  moksha does n o t n e c e s s a r i l y  g e n e ra te  harm ony w hich s o c i a l  
a n th r o p o lo g i s t s  o f te n  a s s o c i a t e  w ith  t r a d i t i o n a l  g ro u p s . F o r ,  a s  f u l l y  
e x p la in e d  in  th e  t h e s i s ,  moksha i s  se e n  to  be a n t i t h e t i c a l  to  th e  human 
c o n d i t io n  man wnich e n t a i l s  o p p o s i t io n  betw een s e l f - s u r r e n d e r  and  s e l f -  
a s s e r t i o n .  The i d e o lo g ic a l  p o l a r i t y  betw een  th e  two I s  a lw ay s  a  p o t e n t i a l  
o r  a  r e a l  s o u rc e  o f  d i f f e r e n c e s  betw een th e  raemoers. A lth o u g h  th e  l e a d e r s  
a t te m p t  to  c o n t r o l  and manage th e s e  d i f f e r e n c e s ,  t h e i r  e x i s t e n c e  can  n o t 
be d e n ie d . Commitment to  moksha i s  e x p re s s e d  in  th e  n e c e s s i t y  o f  a  p u re  
s t a t e  o f  mind a t t a i n a b l e  th ro u g h  r e g u l a r  p e rfo rm an ce  o f  r i t u a l l y  p r e s c r ib e d  
p r a y e r s .  O rg a n is a t io n  o f  r i t u a l s  th ro u g h  th e  tem p le  o f  th e  s e c t  u n i t e s
s e e k e r s  o f  s a l v a t i o n  i n t o  a  comm unity o f  w o rk s h ip p e rs . H ow ever, b e l i e v in g  
i n  th e  u l t im a te  s a lv a t io n  e n t a i l s  more th a n  a b e l i e f  i n  th e  e f f i c a c y  o f  
r i t u a l s .  F o r in  th e  o r g a n i s a t i o n a l  c o n te x t  o f  th e  M andal, a d i s t i n c t i v e  
r e l a t i o n s h i p  betw eek  moksha and a u t h o r i t y  i s  i n s t i t u t i o n a l l y  r e g u l a t e d .
At th e  i d e o l o g ic a l  l e v e l ,  a s  s t a t e d  b e f o r e ,  t h i s  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
ta k e s  th e  form  o f  o p p o s i t io n  betw een  moksha and man w hich  d e f i e s  any  
n o t io n  o f  i d e a l l y  e n v is a g e d  co n sen su s  and harmony i n  th e  M andal. However, 
t h i s  does n o t mean t h a t  th e  i d e a l  o f  harm ony i s  n o t  u p h e ld  by th e  s e c t  
m em bers. As e x p la in e d  in  th e  t h e s i s ,  o p p o s i t io n  b e tw een  s u r r e n d e r  and  
a s s e r t i o n  i s  l in k e d  to  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  co m p lian ce  and d e f i a n c e .  The 
i n t e r p l a y  betw een  o b e d ie n c e  and d is o b e d ie n c e  a s  known to  th e  M andal 
members in  th e  d icho tom y betw een  moksha and man e x p la in s  th e  r e l a t i o n s h i p  
id e o lo g y  h as  to  a u t h o r i t y .  A lthough  th e  d u a l i t y  o f  moksha and man and 
i d e o l o g ic a l  and o r g a n i s a t i o n a l  o p p o s i t io n  i t  comes to  s i g n i f y  s u s t a i n s  
d i f f e r e n c e s  w ith in  th e  s e c t ,  th e  f a c t  t h a t  m ost M andal members a r e  
s o c i a l i s e d  in to  a c c e p ta n c e  o f  moksha and  i t s  r i t u a l  and  s o c i a l  p r a c t i c e  
p ro v id e s  th e  Mandal w ith  a  m easure  o f  u n i ty  and s o l i d a r i t y .  M andal 
members e x p re s s  t h i s  c o h e s iv e n e s s  i n  t h e i r  su b m iss iv e  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  
th e  h ig h e s t  s a l v a t i o n a l  s t a t e  and th e  l i n k  t h i s  p re s u p p o s e s  betw een  th e  
f o l lo w e r s  and th e  c h a r i s m a t ic  l e a d e r  o f  th e  s e c t  Swami M u k ta j iv a n d a s j i .
C o n sc io u sn e ss  o f  s o c i a l  change i s  n o t a t  a l l  a l i e n  t o  th e  M andal 
mem bers. Change a s  a  them e c h a r a c t e r i s e s  th e  g e n e s is  and h i s t o r y  o f  th e  ' 
M andal. In  t h e i r  v iew s on p r o g re s s  t h e i r  s e c t  has  m ade, M andal members 
assum e o p p o s i t io n  n o t  o n ly  w i th in  th e  s e c t  b u t a l s o  w i th in  th e  Sw am inarayan 
movement. As th e  s u b je c t  m a t te r  o f  C h a p te r  6 has  show n, a s  an  o rg a n is e d  
b o d y , th e  M andal d e r iv e s  i t s  i d e n t i t y  from th e  d ev e lo p m en ts  w hich o c c u rre d  
in  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  i n  G u ja r a t .  I t  was from  th e  p r o c e s s  o f  
s e g m e n ta tio n  in  th e  p r im a ry  s e c t  t h a t  th e  Mandal emerged a s  a  s a h is m a t ic
e n t i t y  opposed  to  th e  p a r e n t  bo d y . The Mandal fo u n d e rs  had  opposed  th e  
h e r e d i t a r y  l e a d e r  o f  th e  p r im a ry  s e c t  f o r  c la im in g  t h a t  i t  was th e y  who 
were th e  ow ners o f  s e c t ' s  a s s e t s  and  p r o p e r t i e s ,  I t  was t h i s  o p p o s i t io n  
to  th e  p r im a ry  o r g a n i s a t io n  w hich c r e a te d  a  b a s i s  f o r  th e  fo u n d a t io n  o f  
th e  i-landal a s  a  s e p a r a te  Sw am inarayan s e c t  u n d e r  Swami M u k ta j iv a n d a s j i 's  
l e a d e r s h ip .  An im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  th e  p r im a ry  Sw am inarayan o r g a n i s a t io n  
was th e  f a c t  t h a t  th e  Leva K anbi P a t e l s  were members o f  th e  s e c t  i n  C u tch . 
The n a t  b a s i s  o f  Sw am inarayan s e c t  had c r e a te d  an  o v e r la p  be tw een  s e c t  
and c a s t e .  F o rm a tio n  o f  th e  M andal a s  a s e c t  o f  s e c o n d a ry  o r d e r  u n d e r ­
mined t h i s  i d e n t i t y  betw een  s e c t  and  c a s t e  a s  two s e p a r a te  Sw am inarayan 
s e c t s  r e c r u i t e d  members from w i th in  one c a s t e  g ro u p . S e p a r a t io n  betw een  
th e  s e c t s  c r e a te d  c o rre s p o n d in g  d i v i s i o n  among th e  Leva K anbi P a t e l s ,
T h is  d i v i s i o n ,  a s  i t  i s  i d e n t i f i e d  in  th e  d i s t i n c t i o n s  made be tw een  Moto 
P aksha  and Nano P a k sh a , each  a s s o c i a te d  w ith  p r im a ry  and  s e c o n d a ry  s e c t s  
r e s p e c t i v e l y ,  has c r e a te d  a  p e r s i s t i n g  c le a v a g e  w i th in  th e  n a t  w hich  i s  
now re p ro d u c e d  i n  B r i t a i n .  A h i s t o r y  o f  t h i s  c le a v a g e , a s  o u t l i n e d  in  
C h a p te r  4 , i l l u s t r a t e s  t h a t  th e  c o n t i n u i t y  w hich th e  s e c t  members r e t a i n  
w ith  t h e i r  In d ia n  b ac k g ro u n d , f a r  from  b e in g  c o te rm in o u s  w ith  harm ony 
and  s t a b i l i t y ,  i s  f u l l  o f  c h a n g e s . The r i s e  o f  th e  M andal a s  a  s e c t  a p a r t  
from th e  p a r e n t  body i s  e x p l i c a b le  i n  te rm s o f  s t r u g g l e  f o r  pow er and 
c o n t r o l  w i th in  th e  Sw am inarayan movement. O v erseas  r e p r o d u c t io n  o f  th e  
M andal, e s p e c i a l l y  i n  B r i t a i n ,  g iv e s  a d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  to  s o c i a l  
change members o f  th e  M andal f a c e  i n  t h e i r  m e t r o p o l i ta n  h a b i t a t  -  a  to p ic  
w hich  i s  exam ined in  th e  fo llo w in g  s e c t i o n .
3 . THE MANDAL AND THE DIMENSIONS OF SOCIAL CHANGE
IN BRITAIN.
M ig ra to ry  s e t t l e m e n t  p ro d u ce s  i n e v i t a b l e  s o c i a l  c n a n g e s . The v e ry  
a c t  o f  a  m ig ra n t i n  u p r o o t in g  h im s e lf  from  h i s  own s o c i e t y  to  b e g in  a 
new l i f e  i n  a  new s o c i a l  c o n te x t  p ro d u ce s  many c h a n g e s . B ut when 
members o f  a  g roup from  a  l e s s  com plex s o c i a l  and econom ic o r g a n i s a t i o n  
choose  to  work and l i v e  i n  an  advanced  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  su c h  a s  
B r i t a i n ,  th e  p r o c e s s e s  o f  change a r e  so  s h a rp  and d r a s t i c  t h a t  th e y  
g e n e r a te 'd e e p  f e e l in g s  o f  a n x ie ty  and  i n s e c u r i t y ,  e s p e c i a l l y  i f  th e  
r e c e iv i n g  s o c i e t y  im poses a s tig m a  on th e  new -com ers. An im p o r ta n t  
a d a p t iv e  re s p o n s e  i n  th e  c a s e  o f  a  c u l t u r a l  g roup  su ch  a s  th e  M andal 
i s  to  r e c r e a t e  th o s e  s o c i a l ,  c u l t u r a l  and o r g a n i s a t i o n a l  form s w hich can  
p ro v id e  a  s u p p o r t iv e  b a s e l i n e  f o r  s t a r t i n g  s o c i a l  l i f e  i n  a  new s o c i e t y .  
F o rm a tio n  o f  th e  g roup  su c h  a s  th e  Mandal w ould a p p e a r  to  m eet t h i s  
need  i n  a  new e n v iro n m e n t. W hile th e  newcomers f in d  c o m fo rt and s e c u r i t y  
i n  r e p ro d u c in g  and m a in ta in in g  t h e i r  own o r g a n i s a t i o n s ,  th e y  a l s o  re sp o n d  
to  th e  new c o n d i t io n s  th e y  f a c e  i n  B r i t a i n .  T h e re fo re  th e  p ro c e s d  t h a t  
c h a r a c t e r i s e s  t h e i r  e x p e r ie n c e  in v o lv e s  a  comm itm ent to  t h e i r  own way o f  
l i f e  and a  s im u lta n e o u s  re s p o n s e  to  th e  new e n v iro n m e n t. A lthough  th e  
f i r s t  p a r t  o f  th e  p ro c e s s  has  a  c lo s e  l i n k  w ith  th e  home c u l t u r e  a s  i t s  
s i g n i f i c a n c e  i s  b ro u g h t to  b e a r  on new c ir c u m s ta n c e s ,  th e  n e c e s s i t y  to  
come to  te rm s  w ith  th e  e v e ry d a y  l i f e  in  B r i t a i n  p ro d u c e s  ch an g es w hich 
b e g in  t o  in f lu e n c e  th e  s e t t l e r s  and t h e i r  c o n s c io u s n e s s .
The c o m p le x ity  and s u b t l e t y  o f  th e  p ro c e s s  o f  change i s  r e f l e c t e d  
i n  a  re m a rk a b ly  s i g n i f i c a n t  way i n  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  c a te g o r i e s  w hich 
a t  th e  o u t s e t  appeefr to  conform  to  w hat members o f  th e  M andal s a y  i s  a 
t r a d i t i o n a l  fo rm . The d i s c u s s io n  in  C h a p te r  7 d e v o te d  to  th e  d e s c r i p t i o n
and a n a ly s i s  o f  th e  c le a v a g e  betw een  Koto Paksha and Nano Paksha  
i l l u s t r a t e s  t h i s  m ost v i v i d l y .  V/hen members o f  th e  M andal a s  th e y  a r e  
a s s o c i a te d  to  Nano Paksha d e s c r ib e  th e  r i s e  o f  th e  c le a v a g e ,  th e y  
i n i t i a l l y  convey th e  im p re s s io n  t h a t  i t  i s  s im p ly  an  e x te n s io n  to  B r i t a i n  
o f  o p p o s i t io n  and c o n f l i c t  w hich u se d  to  o c c u r  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
h a b i t a t  i n  I n d ia .  A lthough  th e  paksha  c a te g o r i e s  do have  t h e i r  o r ig i n s  
i n  t h e  s t r i f e  and  s e p a r a t i o n  be tw een  Sw am inarayan s e c t s  i n  I n d i a ,  th e  
p r o p o s i t io n  t h a t  th ey  had i d e n t i c a l  f u n c t i o n s - i n  C u tch  and B r i t a i n  
c a n n o t b e  re g a rd e d  a s  an a d e q u a te  e x p la n a t io n .  A lthough  members o f  th e  
Mandal s e e  th e  o c c u re n c e  o f  pak sh a  in  B r i t a i n  a s  a  r e p i t i t i o n  o f  what th e y  
knew in  C utch  and E a s t  A f r ic a ,  th e r e  i s  l i t t l e  d o u b t t h a t  th e  r e c u r r e n c e  
o f  p ak sh a  i n  B r i t a i n  do es  n o t  e x p re s s  th e  same m eaning o r  have th e  same 
f u n c t io n .  F o r a  c l o s e r  e x a m in a tio n  o f  th e  e v e n ts  to  w hich  th e s e  
d i s t i n c t i o n s  a r e  a p p l ie d  r e v e a ls  c o n s id e r a b le  d i s c o n t i n u i t y  w hich  has  
ta k e n  p la c e  betw een  what th e  s e c t  members se e  a s  Moto P ak sh a  and  w hat i t  
i s  in  r e a l i t y  in  te rm s o f  i t s  o p p o s i t io n  to  th e  s e c t  i n  B r i t a i n .  A lthough  
th e  M andal members th e m se lv e s  g iv e  a l e s s  a d e q u a te  a c c o u n t  o f  th e  
B r i t i s h  in f lu e n c e s  to  w hich th e  Leva K anbi P a t e l s  a r e  e x p o se d , th o s e  
su p p o s e d ly  i n  th e  Moto Paksha v iew  th in g s  d i f f e r e n t l y .  They e x p re s s  
t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  Mandal i n  te rm s o f  t h e i r  own c r i t i c a l  e v a lu a t io n  
o f  th e  s e c t  and th e  p a r t  i t  p la y s  in  th e  l i v e s  o f  i t s  m em bers. T h e ir  
c r i t i c a l  o u t lo o k  e x p re s s e s  a  s e c u l a r  ten d e n c y  opposed  to  th e  s e c t  and 
i t s  a c t i v i t i e s  i n  B r i t a i n .  The f a c t  t h a t  th e  M andal members dq n o t 
n e c e s s a r i l y  s e e  th e  d e tach m en t o f  Moto P aksha  members from  th e  b a s e  th e y  
a r e  th o g g h t to  have i n  th e  p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  go es  t o  show th e  
e x te n t  o f  d i s j u n c t i o n  betw een  t r a d i t i o n a l  c o n c e p tio n s  and  c o n te m p o ra ry  
r e a l i t y .  Some members s e n se  t h i s  d i s j u n c t i o n ;  some o f  them  seem to  
r e a l i s e  t h a t  th o se  who a r e  su p p o sed  to  be in  th e  Moto P ak sh a  no lo n g e r
f i t  i n to  th e  t r a d i t i o n a l  c a te g o r i e s  s ig n i f y in g  th e  c le a v a g e .  The f a c t  
t h a t  th e  paksha  h a s  d e v e lo p e d  a  somewhat d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  i n  B r i t a i n  
i s  a s s e r t e d  i n  th e  u s e  o f  th e  word a d h a rm i, i r r e l i g i o u s ,  w hich i s  a p p l ie d  
to  th e  o p p o n en ts  o f  th e  s e c t  s t i l l  c a te g o r i s e d  a s  b e in g  a f f i l i a t e d  to  
th e  Moto P a k sh a . The o p p o n e n ts , a s  th e  d i s c u s s io n  in  C h a p te r  7 show s, 
o p e n ly  p ro c la im  t h e i r  d i s s o c i a t i o n  from  Sw am inarayan s e c t s .  They s u g g e s t  
t h a t  th e  l e a d e r s  u s e  t h e i r  f o l l o w e r s ' commitment to  m a in ta in  a  s t r i c t  
d e g re e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  l i v e s .  The e s se n c e  o f  th e  a rgum en t p r e s e n te d  
h e re  i s  t h a t  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  s e c t  members i n  B r i t a i n  d i s t i n c t i v e l y  
i n f lu e n c e s  th e  u se  o f  what a r e  re g a rd e d  a s  t r a d i t i o n a l  c a te g o r i e s  a l th o u g h  
th e  a w a re n e ss  o f  d i f f e r e n c e s  i n  m eaning and f u n c t io n  o f  th e s e  c a te g o r i e s  
may n o t  be n e c e s s a r i l y  f u l l y  o b v io u s  to  th e  p e o p le  th e m s e lv e s . I t  i s  
n o t  th e  b u rd en  o f th e  p r e s e n t  a rgum en t to  s u g g e s t  t h a t  a l l  th e  c u l t u r a l  
c a te g o r i e s  In d ia n s  u t i l i s e  i n  t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n  c a r r y  a  m eaning 
o th e r  th a n  th e  one i t  had e i t h e r  i n  I n d ia  o r  E a s t A f r ic a .  However, i n  
r e l a t i o n  to  th e  p r e s e n t  s tu d y  i t  i s  im p o r ta n t  to  em p h asise  t h a t  th e  
c u l t u r e  o f  th e  m in o r i t i e s  i s  v u ln e r a b le  to  changes i n  th e  s o c i a l  c o n te x t  
o f  t h e i r  s e t t le m e n t  i n  B r i t a i n .  As tn e  w id e r i n f lu e n c e s  can  p e n e t r a t e  
th e  t r a d i t i o n a l  c a te g o r i e s  and a l t e r  t h e i r  m ean ing , an  i n v e s t i g a t o r  has  
to  exam ine th e  c u l t u r a l  a t t r i b u t e s  o f  th e  m in o r i t i e s  w i th  a  m easure o f  
c a u t io n  so  t h a t  no a b s o lu te  p a r i t y  i s  assum ed betw een  c u l t u r e  a t  home 
i n  I n d ia  and i t s  re p ro d u c e d  v e r s io n  i n  B r i t a i n .  F or to  make su ch  an  
a s su m p tio n  i s  to  o b sc u re  some im p o r ta n t  d im en sio n s  o f  s o c i a l  c h a n g e .
I t  i s  th ro u g h  pak sh a  b a se d  c a t e g o r i s a t i o n  t h a t  th e  M andal members 
d i s t i n g u i s h  kinsm en and c lo s e  a s s o c i a t e s .  There a re  th o s e  who b e lo n g  to  
th e  Kioto Paksha  in  one o f  two s e n s e s .  E i th e r  th e y  a r e  a f f i l i a t e d  to  th e  
p r im a ry  Sw am inarayan s e c t  o r  th e y  b e lo n g  to  no s e c t  a t  a l l .  E s p e c ia l l y
i f  th e y  a r e  n o n - b e l i e v e r s , th e n  th e  Mandal members r e g a r d  them a s  b e in g  
i n f e r i o r ,  and even  i r r e l i g i o u s  o r  a d h a rm i. By c o n t r a s t  to  th o s e  who 
d e m o n s tra te  a  d i s t i n c t  l a c k  o r  even  l o s s  o f  f a i t h ,  m ost members o f  th e  
M andal c la im  d i s c i p l i n e d  and d e v o t io n a l  a tta c h m e n t to  t h e i r  b e l i e f  and 
o r g a n i s a t i o n .  However, th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  o f  B r i t i s h  s o c ie t y  
c o n s ta n t ly  in f lu e n c e  members o f  th e  s e c t  w h a tev er t h e i r  p a r t i c u l a r  view  
o f  t h e i r  b e l i e f  and i t s  p r a c t i c e .  I f  we ta k e  B r i t i s h  s o c i e t y  i n  i t s  
e s s e n t i a l  t o t a l i t y  a s  s t r u c t u r a l l y  d iv id e d  in to  c l a s s e s ,  t h e n  a c c o rd in g  
to  th e  argum ent d e v e lo p e d  in  t h i s  t h e s i s ,  members o f  th e  M andal a s  
s e l l e r s  o f  t h e i r  la b o u r  pow er, a r e  a  p a r t  o f  th e  B r i t i s h  w ork ing  c l a s s  
p o p u la t io n .  I f  we ta k e  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  c l a s s  and s e c t  a s  a  
c o n c re te  in s ta n c e  o f  th e  l i n k  t h a t  work has  to  th e  M andal, th e n  any  
d e g re e  o f  in c o n s i s te n c y  betw een  th e  two e n t a i l s  c e r t a i n  m o d if ic a t io n  and 
c h a n g e s . A lthough  th e s e  changes do n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  any  s i g n i f i c a n t  
d i l u t i o n  o f  th e  b e l i e f  in  m oksha, g e rm in a t io n  o f  some s e c u l a r  te n d e n c ie s  
can  n o t  be e x c lu d e d  a s  a  p o s s i b i l i t y .  As th e  e a r l i e r  d i s c u s s io n  in  t h i s  
t h e s i s  h as  s u g g e s te d ,  th e  t r a n s i t i o n  Mandal members make from  a  l e s s  
com plex econom ic o r g a n i s a t i o n  to  an  advanced  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  r a d i c a l l y  
a l t e r s  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  work and  r e s id e n c e .  I n  t h e i r  e x p e r ie n c e s  
a s  w o rk e rs , th e  M andal members have made a  fu n d am e n ta l s h i f t  from  a  c lo s e  
a s s o c i a t i o n  be tw een  work and r e s id e n c e  in  C utch and  E a s t  A f r ic a  to  a  
s i t u a t i o n  in  B r i t a i n  i n  w hich  p e o p le  do n o t  a lw ays work w here th e y  have 
to  l i v e ,  a l th o u g h  m arked s e p a r a t i o n  be tw een  th e  two i s  l e s s  s t r i k i n g  f o r  
th e  s e c t  members in  B o lto n  th a n  i t  i s  f o r  th o se  who l i v e  i n  Hendon. In  
th e s e  c ir c u m s ta n c e s  w here p e o p le  have to  work away from  w here th e y  l i v e ,  
some d i f f i c u l t i e s  a r e  bound to  a r i s e  i n  b a la n c in g  th e  need  to  work and  to  
u n d e r ta k e  o v e rtim e  w ith  m a in ta in in g ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  p o s tu r e  o f  commitment 
to  th e  M andal th ro u g h  r e g u l a r  a t te n d a n c e  a t  th e  te m p le . A lthough  th e
M andal members a t te m p t  t o  m in im ise  any  im b a lan ce  be tw een  th e  tw o , i t  
i s  c l e a r  from  th e  o b s e rv a t io n s  t h a t  in  many s i t u a t i o n  th e  two can  n o t  
be accom odated  s a t i s f a c t o r i l y .  In  a  s h a rp  c o n t r a s t  to  w ork in  Cutch 
o r  E a s t  A f r ic a ,  la b o u r in g  i n  th e  m e tr o p o l i ta n  m ark e t i s  a  h ig h ly  
dem anding e x p e r ie n c e  w hich has t h e  p o t e n t i a l  o f  s u p e rs e d in g  th e  c o n s id e r ­
a t i o n s  o f  m oksha. Long d i s t a n c e  t r a v e l l i n g ,o v e r t i m e , n ig h t  s h i f t s  in  
th e  f a c t o r i e s  and a c o n s ta n t  f e e l i n g  o f  b e in g  d ra in e d  a t  t h e  end o f  each  
w orking  d a y , have a l l  in f lu e n c e d  th e  tem p le  a c t i v i t i e s  o f  th e  s e c t .  
S u b s t i t u t i o n  o f  a s in g l e  a t te n d a n c e  in  th e  e v en in g  f o r  th e  t r a d i t i o n  o f  
s a y in g  m orning  and e v e n in g  p r a y e r s  i s  th e  o b v io u s i n d i c a t i o n  o f  th e  
change t h a t  demands stem m ing from work has in d u c e d . The work h a s  a l s o  
in f lu e n c e d  th e  r e g u l a r i t y  o f  a t te n d a n c e  a t  th e  s e c t ' s  te m p le s  i n  Hendon 
and B o lto n . The f a c t  t h a t  work i s  o f te n  more im p o r ta n t  th a n  s a l v a t i o n  i s  
d e m o n s tra te d  in  a b se n c e s  w hich th e  n e c e s s i t y  to  rem a in  a t  th e  p la c e  o f  
em ploym ent e n t a i l s .  In  t h i s  r e s p e c t ,  e x p e r ie n c e  o f  th e  M andal members 
in  B o lto n  i s  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i n g .  F o r t h e i r  n ig h t  s h i f t s  in  t e x t i l e  
m i l l s  c a n  o f te n  r e q u i r e  a b sen c e  from  th e  tem ple  m e e tin g s  o v e r  a  p e r io d .  
The im p o rta n c e  o f  w ork ing  and e a rn in g  can  ta k e  p re c e d a n c e  o v e r  tem ple 
r o u t i n e s .  To make work a s  re m u n e ra tiv e  a s  p o s s ib l e ,  and  when f e a s i b l e ,  
to  su p p lem en t i t  w ith  o v e r t im e , even i f  i t  means re d u c e d  a t te n d a n c e s  a t  
th e  te m p le , h as  become a  t a c i t l y  ap p ro v ed  and a c c e p te d  norm . The Mandal 
members th e m se lv e s  do n o t  r e g a r d  t h i s  a d a p tiv e  re s p o n s e  a s  any  n e c e s s a ry  
d e c l in e  i n  t h e i r  commitment to  m oksha. F or th e y  a rg u e  t h a t  w hat m a t te r s  
i s  a tta c h m e n t and d e v o tio n  and n o t  th e  fre q u e n c y  o f  a p p e a ra n c e s  a t  th e  
te m p le . However, th e  tem p le  a lw ays rem a in s  packed on Sunday e v e n in g s  
and  s p e c i a l  o c c a s io n s  and  t h i s  i n d i c a t e s  th e  i n t e n s i t y  o f  i n t e r e s t  i n  
r i t u a l s  and p r a y e r s .  N o n e th e le s s , s m a l le r  a t te n d a n c e  d u r in g  th e  week i s  
a  m a t te r  o f  c o n c e rn  e s p e c i a l l y  a s  th e  e f f o r t  to  e n fo rc e  a t te n d a n c e  by
m a in ta in in g  a r o l l - c a l l  r e g i s t e r  h as  n o t  made any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
As an  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  l i v e s  o f  th e  s e c t  m em bers, work in f lu e n c e s  
a  s e c t  mem ber’s  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  
te m p le . The d eg ree  to  w h ich , a s  a  f a c e t  o f  c l a s s  s t r u c t u r e ,  i t  c a n  
in f lu e n c e  b e l i e f  i n  moksha depends on th e  e f f e c t  w id e r  c l a s s  id e o lo g y  
and c u l t u r e  h a s  on th e  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  s e c t  m em bers.
I f  we ta k e  a c c o u n t o f  th e  i n t e r p l a y  betw een  moksha and  dom inant c l a s s  
id e o lo g y  in  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  s e c t  m em bers, th e  m essage o f  moksha 
l e a d e r s  o f  th e  s e c t  convey  can  a p p e a r  l e s s  and l e s s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  
c la s s - b a s e d  p e r s p e c t iv e  e m p h a s is in g  p u r s u i t  o f  i n d iv i d u a l  i n t e r e s t  and 
ad v an cem en t. As th e  m ain  com ponent o f  th e  s e c t ' s  o r g a n i s a t i o n ,  moksha 
i s  d i r e c t e d  to w ard s p r o g r e s s iv e  e l im in a t io n  o f  s e l f - i n t e r e s t .  The i n t e r ­
a c t i o n  be tw een  th e  w id e r  im p o rta n c e  o f  i n d iv id u a l  a c h ie v e m e n t and  th e  
p u r s u i t  o f  s a lv a t io n  i n  th e  M andal i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  i n  th e  c a se  
s tu d y  o u t l i n e d  in  C h a p te r  3* The c a se  i s  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i n g  a s  
i t  f o c u s s e s  on two s e p a r a te  a s p e c t s  s im u l ta n e o u s ly .  F i r s t  o f  a l l ,  th e  
member i n  q u e s t io n  shows a w a ren ess  o f  h i s  i n d iv i d u a l  i n t e r e s t  a s  b e in g  
d i s t i n c t  from  th e  c o m p lian ce  s e c t  l e a d e r s  r e q u i r e  o f  him and  o th e r  m em bers. 
S e c o n d ly , h i s  co n c e rn  f o r  h i s  s e l f - i n t e r e s t  i s  d i a m e t r i c a l l y  opposed  to  
th e  d e v o t io n a l  l o y a l t y  and a d h e ra n c e  o f  h i s  w ife  to  th e  s e c t .  The 
c o m p le x ity  o f  h i s  s i t u a t i o n ,  i n  h i s  pendulara sw ings to w ard s  i r r e c o n c i l a b l e  
v ie w p o in ts ,  does n o t r e v e a l  i r r a t i o n a l i t y  b u t r a t h e r  a c o m p lic a te d  
s i t u a t i o n a l  dynam ic w hich o f te n  r e q u i r e s  c o n t r a d ic t o r y  r e s p o n s e s .
A lthough  a f f i l i a t i o n  to  th e  s e c t  and e x p re s s io n  o f  s e l f - i n t e r e s t  do n e t  
e v o lv e  a s  m u tu a lly  e x c lu s iv e  c a te g o r i e s  in  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  n e v e r ­
t h e l e s s ,  p o l a r i t y  be tw een  s e l f - i n t e r e s t  and s a lv a t io n  re m a in s  a  p o t e n t i a l  
s o u rc e  o f  d i v i s i v e  d i f f e r e n c e s .  M a n ife s t  e x p re s s io n  o f  t h e s e ’ d i f f e r e n c e s  
i s  l i k e l y  to  g e n e ra te  a  s h i f t  i n  th e  m eaning o f  id e o lo g y  o f  th e  s e c t  and
i t s  o r g a n i s a t i o n  with, a  g r e a t e r  em phasis on th e  te m p o ra l i n t e r e s t  o f  
th e  s e c t  members.
In  d i s c u s s in g  th e  p ro c e s s  o f  s o c i a l  change in  t h e i r  S p a rk b ro o k  s tu d y ,  
Rex and Moore pay  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to  th e  you n g er g e n e r a t io n  in  o r d e r  
to  l o c a t e  an  i n s t i t u t i o n ,  th e  s c h o o l  w h ich  p la y s  a  d e c i s iv e  p a r t  i n  
th e  p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  and  c h an g e . They a rg u e  t h a t  th e  c h i ld r e n  
o f  im m ig ran ts  a r e  s u b je c t  to  wa  d o u b le  s o c i a l i s a t i o n  p r o c e s s " ,  a  p h ase  
i n  t h e i r  t r a n s i t i o n  to  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  The d o u b le  s o c i a l i s a t i o n  
p ro c e s s  c o n s i s t s  o f  two s e p a r a te  e le m e n ts ;  f i r s t  o f  a l l  t h e r e  i s  th e  
home and th e  community where th e  c h i l d  l e a r n s  a  whole way o f  l i f e  w hich 
i s  i n  k e e p in g  w ith  th e  norms and v a lu e s  o f  th e  c o r p o r a te  g ro u p  he 
b e lo n g s  t o .  S eco n d ly  t h e r e  i s  th e  s c h o o l w hich a c t s  a s  an  im p o r ta n t  
agency  o f  s o c i a l i s a t i o n  f o r  c h i ld r e n  who have l im i t e d  c o n ta c t  w ith  
E n g lis h  c h i ld r e n  in  t h e i r  n e ig h b o u rh o o d s . In  o th e r  w o rd s , a  c h i l d  i s  
p r e s e n te d  w ith  two d i f f e r e n t  m odels i n  d i f f e r e n t  c o n te x t s .  B eh av io u r in  
te rm s o f  th e s e  m odels can  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  f o r  th e  c h i l d  where he can  
f in d  h im s e lf  in  c o n f l i c t  be tw een  two s i d e s .  Home and s c h o o l  e x p e c t  
th e  c h i l d  to  fo llo w  a  mode o f  th o u g h t  and a c t io n  w hich  c o u ld  be c o n t r a ­
d i c t o r y .  As Rex and Moore p u t  i t ,  "One u n in te n d e d  co n seq u en ce  o f  t h i s
p
d u a l  p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  i s  c o n f l i c t  o f  v a lu e s  f o r  th e  c h i l d " .
A lthough  th e  c h i l d  i s  l i k e l y  to  be p r e s e n te d  w ith  more th a n  two o r  
th r e e  a l t e r n a t i v e  v a lu e s  and r o l e s ,  a t  th e  m ost g e n e r a l  l e v e l  i t  can  
be assum ed t h a t  some c o n f l i c t  i s  l i k e l y  to  o c c u r  b e tw een  w hat he l e a r n s  
a t  s c h o o l  and w hat he i s  e x p e c te d  to  be a t  home and in  th e  com m unity.
In  th e  change t h a t  i s  l i k e l y  to  o c c u r  in  su ch  s i t u a t i o n s , w hat c a u se s  
deep  c o n c e rn  to  th e  M andal members i s  th e  r e l a t i o n s h i p  d o u b le  s o c i a l i s a t i o n  
h as  to  t h e i r  b e l i e f  i n  moksha known, u n d e rs to o d  and a s s i m i l a t e d  th ro u g h  
th e  f a m i l i a r  medium o f  G u ja r a t i  la n g u a g e . As th e  c o n t r a s t  be tw een
s o c i a l i s a t i o n  a t  s c h o o l  a n d  home i s  e x p re s s e d  in  s e p a r a te  s e t  o f  v a lu e s  
em bodied i n  two s e p a r a te  la n g u a g e s , th e  u se  o f  lan g u a g e  becomes an  
im p o r ta n t  c o n c e rn  f o r  th e  M andal members and t h e i r  c h i l d r e n .  I t  i s  
o b v io u s  t h a t  th e  c h i l d r e n  o f  th e  s e c t  members a r e  s im u l ta n e o u s ly  exposed  
to  t h e i r  own b e l i e f  and  p r a c t i c e s  a s  w e l l  a s  B r i t i s h  c u l t u r e  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  a r e a  m e d ia te d  th ro u g h  E n g lis h  i n  t h e i r  s c h o o ls .  As th e  B r i t i s h  
c u l t u r a l  i n f lu e n c e s  a r e  more d o m in a n t, f o r  th e  c h i ld r e n  o f  M andal 
m em bers, the- p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  i s  u n l ik e ly  to  b e  a s  u n ifo rm  a n d  
a s  homogeneous a s  i t  was e i t h e r  i n  I n d ia  o r  in  E a s t  A f r ic a .  I f  we 
assum e t h a t  th e  young M andal boys and g i r l s  w ould spend  more tim e  a t  
s c h o o l  th a n  e i t h e r  a t  home o r  a t  th e  te m p le , th e n  i t  can  be deduced  t h a t  
th e  i n f lu e n c e s  th e y  a b so rb  th ro u g h  th e  s c h o o l i n  i n c r e a s in g  u s e  o f  
E n g l is h ,  can  p la y  a d e c i s iv e  p a r t  in  t h e i r  p e r s o n a l  d e v e lo p m en t. A lthough  
th e  e f f e c t s  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  th e  p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  
c o n s t i t u t e s  an  a r e a  o f  r e s e a r c h  u n to  i t s e l f ,  some t e n t a t i v e  d i s c u s s io n  
can  be a tte m p te d  h e re  to  show th e  k in d  o f  change th e  M andal members a r e  
l i k e l y  to  fa c e  i n  B r i t a i n .
L e a rn in g  a lan g u a g e  to  com m unicate e f f e c t i v e l y  i s  p ro b a b ly  one o f  
th e  m ost im p o r ta n t  d im e n s io n s  o f  p rim a ry  s o c i a l i s a t i o n .  I t  i s  e v id e n t  
t h a t  In d ia n  c h i l d r e n  i n  g e n e ra l  and th e  Mandal c h i l d r e n  in  p a r t i c u l a r ,  
f a c e  a  s i t u a t i o n  w here th e y  a r e  r e q u i r e d  to  com m unicate i n  t h e i r  m o ther 
to n g u e , G u j a r a t i ,  a s  w e ll  a s  i n  E n g l is h .  A lthough  i t  was found x h a t  th e y  
u se d  G u j a r a t i  r e g u l a r l y  to  com m unicate to  t h e i r  p a r e n ts  and  r e l a t i v e s  
who c o u ld  n o t  speaik E n g l is h ,  on th e  whole th e y  u sed  E n g l is h  w ith  t h e i r  
f r i e n d s  a s  w e ll  a s  w i th  s i b l i n g s  o f  s i m i l a r  age a t  home. The u s e  o f  
two d i f f e r e n t  la n g u a g e s  in  th e  home and th e  s e c t a r i a n  com m unity does 
n o t a p p e a r  to  be p a r t i c u l a r l y  p ro b le m a tic  a s ,  on th e  f i r s t  s e t  o f  
s u p e r f i c i a l  o b s e r v a t io n s ,  th e  c h i ld r e n  a p p e a r  to  s w itc h  from  one lan g u a g e
to  th e  o th e r  w ith  r e l a t i v e  e a s e  and c o m fo r t. However, a  c l o s e r  
e x a m in a tio n  shows t h a t  th o s e  who l e a r n  E n g l is h  from  a n  e a r l y  a g e ,  u se  
i t  more e x p r e s s iv e ly  and  e f f i c i e n t l y  th a n  th e y  u s e  G u j a r a t i  and  t h a t  
th e y  seem l e s s  a r t i c u l a t e  i n  G u j a r a t i .  D i f f e r e n t i a l  command o v e r  th e  
u se  o f  two d i f f e r e n t  la n g u a g e s  a p p e a rs  to  be a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  
th e  young, n o t  o n ly  w i th in  th e  M andal b u t a l s o  among S o u th  A sian s  i n  
g e n e r a l .  The dom inant in f lu e n c e  o f  E n g lis h  i n  th e  p r o c e s s  o f  p r im a ry  
s o c i a l i s a t i o n ,  r a i s e s  c e r t a i n  p rob lem s in  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
la n g u a g e  and id e o lo g y . In  th e  p a r t i c u l a r  c a se  o f  th e  M andal, l e s s  
e f f i c i e n t  u s e  o f  G u j a r a t i  am ongst th e  young can  im pede t h e i r  u n d e rs ta n d in g  
o f  id e o lo g y  o f  m oksha. L anguage, o f  c o u r s e ,  p la y s  a  v e ry  im p o r ta n t  
p a r t  i n  th e  p r o d u c t io n ,  r e p r o d u c t io n  and t r a n s m is s io n  o f  id e o lo g y  and  
t h i s  i s  u s u a l l y  ‘e v id e n t  in  th e  p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n .
In  th e  s o c i a l  c o n te x t  o f  an  o r g a n i s a t i o n ,  lan g u a g e  i s  much more 
th a n  a  mode o f  com m un ica tion . I f  th e  lan g u ag e  p ro v id e s  an  im p o r ta n t  
b a s i s  f o r  th e  e x p re s s io n  o f  a  s e c t ' s  id e o lo g y , g iv e n  th e  c lo s e  r e l a t i o n ­
s h ip  be tw een  id e o lo g y ,  o r g a n i s a t i o n  and a u t h o r i t y ,  i t  m ust be an  
im p o r ta n t  com ponent o f  th e  M a n d a l's  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  In  o th e r  w ords, 
a t  l e a s t  t h e o r e t i c a l l y ,  i f  y ounger ones in  the  M andal l e a r n  b e t t e r  
E n g l is h  th a n  G u j a r a t i ,  t h e i r  l e s s e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  v e r n a c u la r  
c o u ld  mean an  i n c r e a s i n g ly  l e s s  a d e q u a te  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  o p p o s i t io n  
betw een  moksha and man. I f  th e  p o l a r i t y  be tw een  th e  two i s  u n d e rs to o d  
l e s s  c l e a r l y ,  t h i s  c o u ld  p o t e n t i a l l y  mean l e s s  e f f e c t i v e  i n c o r p o r a t io n  
o f  th e  young i n to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  M andal. A num ber o f  
changes a r e  l i k e l y  to  o c c u r  i n  th e  Mandal a s  a  co n seq u en ce  o f  d u a l i t y  
i n  th e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  o f  th e  young. U n le ss  th e  l e a d e r s  o f  th $  
s e c t  r e d e f in e  t h e i r  m ethods o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  th e
a d u l t  s e c t  members and th e  g e n e r a t io n  o f  young boys and g i r l s  g row ing  
up i n  B r i t a i n  i s  l i k e l y  t o  be m arked by a  s h a rp  d e g re e  o f  c o n f l i c t  and 
o p p o s i t io n .  The c o n f l i c t  would r e f l e c t  n o t  o n ly  l e s s  e f f e c t i v e  t r a i n i n g  
o f th e  young in  th e  ways o f  th e  s e c t ,  b u t  would re d u c e  u n d e r s ta n d in g  
be tw een  s e c t  members and  t h e i r  c h i l d r e n .  D uring  th e  p e r io d  o f  f i e l d  
r e s e a r c h ,  th e  s e n io r  members o f te n  r e f e r r e d  to  th e  u n c o n v e n tio n a l  
b e h a v io u r  o f  th e  young . There w e re , how ever, no exam ples o f  a c t u a l  
s e p a r a t i o n  and d i v i s i o n  betw een  th e  o ld  and th e  young. I n  my r e g u l a r  
c o n ta c t  w ith  th e  s e c t  members s in c e  th e  c o m p le tio n  o f  th e  f ie ld w o r k ,  a  
d e g re e  o f  a p p re h e n s io n  a b o u t th e  'n e x t  g e n e r a t i o n 1 h as  been  e x p re s s e d  
w ith  much g r e a t e r  c o n c e rn , p a r t i c u l a r l y  w ith  r e s p e c t  t o  th e  c o n d u c t o f  
young m ales r a t h e r  th a n  fem a le s  whose a d h e ra n c e  to  th e  t r a d i t i o n a l  
co m p lian ce  seem s, to  be f i r m e r  th a n  t h a t  o f  young men. As th e  s e c t  i s  
composed o f  f a m i l i e s ,  th e  ch an g es w hich o c c u r i n  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  
members o f  th e  fa m ily  c o u ld  have im p l ic a t io n s  f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s  in  
th e  s e c t .  The so n s  who d iso b e y  o r  d e fy  th e  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  a r e  l i k e l y  
to  e x p re s s  a  m easure o f  d e f ia n c e  a g a i n s t  th e  l e a d e r s  o f  th e  s e c t .  In  
one p a r t i c u l a r  r e p o r t e d  i n s t a n c e ,  where an  a u t h o r i t a r i a n  f a t h e r  r e s o r t e d  
to  r e g u l a r  c o r p o r a l  p u n ish m e n t, d i v i s i o n  and a l i e n a t i o n  h a s  become 
f i r m ly  r o o te d .  The s e p a r a t i o n  be tw een  th e  p a r e n ts  and h i s  so n  i s  m arked 
by b i t t e r n e s s  and s u f f e r i n g  and a  fo rm a l i n t e r v e n t io n  o f  th e  s o c i a l  
s e r v i c e s  to  p ro v id e  th e  l o c a l  a u t h o r i t y  c a re  to  th e  young p e r s o n .  A lthough  
t h i s  i s  n o t  a  common h a p p e n in g , i t  em p h a s ise s  th e  way in  w hich  r a d i c a l  
d i f f e r e n c e s  i n  th e  p ro c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  can  c r e a t e  d i s c o n t i n u i t y  
and c o n f l i c t s  a s  th e  young g r a d u a l ly  c e a s e  to  s h a re  w ith  th e  a d u l t s  a  
t r a d i t i o n a l  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e .
I n c r e a s in g  u se  o f  E n g l is h  by th e  younger s e c t  members means much 
more th a n  u s in g  an  a l t e r n a t i v e  mode o f  com m un ica tion . F o r th e  know ledge
o f  E n g l is h  p o t e n t i a l l y  p ro v id e s  an  a l t e r n a t i v e  way o f  t h in k i n g .  I t s  
r e g u l a r  u se  i n  th e  s c h o o l  a s  w e l l  a s  o u t s i d e ,  g e n e r a te s  a  p a r t i c u l a r  
mode o f  th o u g h t w hich h as  i t s  u l t i m a t e  r o o ts  in  th e  E uropean  t r a d i t i o n  
o f  r a t i o n a l  and  s c i e n t i f i c  th o u g h t .  A lthough  i t  i s  beyond th e  sco p e  o f  
t h i s  s tu d y  to  p ro v id e  an  un am b ig u o u sly  c o n v in c in g  d e m o n s tra t io n  o f  t h i s  
mode o f  th o u g h t among th e  young members o f  th e  M andal, f ie ld w o rk  
o b s e r v a t io n  s u g g e s ts  t h a t  th e  s e c u l a r  e f f e c t  o f  t h i s  mode a s  i t  i s  
le a r n e d  in  th e  s c h o o ls  i s  p a r t l y  u se d  by th e  young in  th e  c o n te x t  o f  
th e  M andal i n  B r i t a i n .  Towards th e  end o f  my f ie ld w o rk  i n  Hendon, i n  
th e  k a th a  d i s c o u r s e s  i n  th e  te m p le , th e r e  was some e v id e n c e  to  s u g g e s t  
t h a t  th e  young s c h o o l  boys w ere a t te m p t in g  to  f i t  sy m b o lic  c a te g o r i e s  
o f  s e c t ' s  p r a c t i c e  i n t o  a  r a t i o n a l  e x p la n a t io n  w hich w ould i l l u m in a te  
th e  a c t u a l  e m p i r ic a l  r e l a t i o n s h i p  betw een  phenom ena. An in s ta n c e  w hich 
i n d ic a te d  an  a w a ren ess  o f  su ch  r a t i o n a l  e v a lu a t io n  o c c u r re d  one e v e n in g  
in  th e  M andal tem p le  d u r in g  th e  f ie ld w o r k .  Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  k a th a  
d i s c o u r s e ,  th e  p e rs o n  le a d in g  th e  p r a y e r s  began to  a s k  th e  c h i ld r e n  to  
r e c i t e  a  s e n te n c e  th e y  had rem em bered from  t h e i r  s tu d y  o f  th e  t e x t  S h ree  
A b ji B a p a s h re e n i V a to . A f te r  a  h a b i t u a l  r e s p o n s e  by th e  young , one o f  
them r a i s e d  h i s  hand and  s a i d ,  tfCan I  p le a s e  a sk  you a  q u e s t io n ? ” , 
a d d r e s s in g  h im s e lf  to  th e  l e a d e r .  H is m anner o f  r a i s i n g  th e  q u e s t io n  
c r e a te d  a  c a u t io u s  p au se  b u t  he was i n v i t e d  to  p u t a c r o s s  w hat he had 
i n  m ind. He c o n t in u e d ,  p o in t in g  h i s  f in g e r  a t  th e  s h r i n e ,  "Why do we 
p la c e  a l l  t h i s  food  and f r u i t  b e fo re  th e  s h r in e  when we know t h a t  Lord 
Sw am inarayan r e a l l y  does n o t  to u c h  i t ? "  The l e a d e r  was ta k e n  a b a c k  by 
t h i s  d e f i a n t  -q u e s tio n  and a g e n t l e  murmur t h a t  b ro k e  o u t e x p re s s e d  
d i s a p p r o v a l .  I t  was c l e a r  to  me t h a t  th e  young man was q u e s t io n in g  th e  
r e le v a n c e  o f  a  sy m b o lic  p r a c t i c e  and  dem anding an  e m p i r ic a l  and r a t i o n a l  
e x p la n a t io n .  The l e a d e r  re sp o n d e d  by re -e m p h a s is in g  th e  c e n t r a l  e le m e n t
o f  f a i t h  i n  th e  b e l i e f  and  th e  n e c e s s i t y  o f  a p p r e c ia t in g  sym bols w hich 
w ere t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  d i v i n i t y  assum ed to  l i n k  th e  s h r in e  to  
Lord Sw am inarayan. From what 1 saw o f  i t ,  i t  was c l e a r  t h a t  t h e  young 
l a d  was r a t h e r  u n c o n v in c e d  b u t  n o t p re p a re d  to  p u sh  h i s  p ro b in g  
q u e s t io n in g  any  f u r t h e r ,  p resu m ab ly  a n t i c i p a t i n g  some re s e n tm e n t  from 
h i s  f e l lo w  w o rs h ip p e r s .  However, t h i s  one r a r e  e v e n t i n d ic a te d  th e  
e x te n t  t o  w hich one young man was p re p a re d  to  a p p ly  h i s  s e c u l a r  o u t lo o k  
to  a  s e c t a r i a n  p r a c t i c e .  T h is  te n d e n c y  i s  n o t v e ry  w id e sp re a d  a s  m ost 
o f  th e  young a c c e p t  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  b e l i e f  and 
p r a c t i c e s  and s e e  th e  M andal s e p a r a t e l y  from  th o s e  e v e ry d a y  o c c u re n c e s  
w hich demand e m p i r ic a l  e x p la n a t io n s .  The s e c t  l e a d e r s  make e v e ry  e f f o r t  
to  te a c h  th e  young t h a t  n o n - m a te r ia l  know ledge o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
moksha i s  n o t  any  l e s s  r e a l  th a n  th e  c o n c re te  e x p e r ie n c e  o f  ev e ry d a y  
r e a l i t y .  The q u e s t io n in g  p o s tu r e  d e m o n s tra te d  i n  t h i s  in s t a n c e  a s  a  
r e s u l t  o f  s o c i a l i s a t i o n  o u ts id e  th e  te m p le , has  th e  p o t e n t i a l  o f  m aking 
th e  o ld  l e s s  and l e s s  l i k e  th e  young. A t r a n s i t i o n  from  an  u n d e rs ta n d in g  
o f  sym bols to  q u e s t io n in g  them c o u ld  s h a rp e n  c o n f l i c t  b e tw een  g e n e r a t io n s .
An im p o r ta n t  a s p e c t  o f  th e  s e c t ' s  o r g a n i s a t io n  i s  th e  r i g i d i t y  w ith  
w hich th e  r e l a t i o n s h i p  o f  m u tu a l e x c lu s io n  i s  d e f in e d  be tw een  th e  s e x e s .  
A lthough  th e  l im i t e d  r e s o u r c e s  o f  th e  s e c t  have c o n s t r a in e d  th e  l e a d e r s  
from  e s t a b l i s h i n g  s e p a r a te  tem p le s  f o r  m ale and fem ale  members o f  th e  
s e c t ,  s o c i a l  and c u l t u r a l  d i v i s i o n s  betw een  th e  se x e s  i s  v e ry  m arked .
T here  i s  m in im al c o n ta c t  be tw een  men and women. J u s t  a s  th e  p ro c e s s  o f  
s o c i a l i s a t i o n  i s  l i k e l y  t o  in f lu e n c e  th e  r e l a t i o n s h i p  w i th in  th e  M andal, 
i t  i s  e q u a l ly  l i k e l y  to  a l t e r  th e  t r a d i t i o n a l  s e p a r a t i o n  o f  m ale and 
f e m a le , e s p e c i a l l y  among th e  young. T h e ir  o u ts id e  e x p e r ie n c e  o f  r e l a t i o n ­
s h ip s  betw een  men and women i s  u n l ik e ly  to  m atch w ith  u n e q u a l ' t r a d i t i o n a l  
d i v i s i o n  betw een  th e  two in  th e  s e c t .  In  th e  fo rm a l and  i n s t i t u t i o n a l
c o n te x t  o f  th e  s e c t ,  th e  d i s t a n c e  betw een  s e x e s  i s  l i k e l y  to  be 
m a in ta in e d  a c c o rd in g  to  th e  e s t a b l i s h e d  cu sto m ary  p a t t e r n .  But i n  
in fo rm a l  m ee tin g s  su c h  a s  th e  ones w hich o c c u r i n  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  
E n g lis h  and  o th e r  c l a s s e s  and m ixed a c t i v i t i e s  o f  th e  s t u d e n t s ,  th e  
r i g i d i t y  i n  th e  g en d e r r e l a t i o n s h i p  betw een  s e x e s  becom es l e s s  and l e s s  
f o r c e f u l .  In  th e  o b s e rv a t io n s  re c o rd e d  d u r in g  th e  f ie ld w o r k ,  I  was 
f r e q u e n t ly  s t r u c k  by how much f r e e r  and e a s i e r  c o n ta c t  be tw een  boys 
and g i r l s  w as, so m e th in g  w hich would have been  s t r o n g l y  d isa p p ro v e d  
and s a n c t io n e d  e i t h e r  i n  C utch  o r  E a s t  A f r ic a  i f  i t  o c c u r re d  a t  a l l  i n  
th e  f i r s t  p l a c e .  The f r e e r  and e a s i e r  i n t e r a c t i o n  be tw een  boys and g i r l s  
seem s to  be a consequence  o f  th e  i d e o l o g ic a l  i n f lu e n c e s  to  w hich th e  
younger M andal p a r t i c i p a n t s  a r e  exposed  in  B r i t a i n .  I t  i s  r e a s o n a b le  
to  s u g g e s t  t h a t ’to  some e x te n t  th e  p a r e n ts  w i l l  r e l u c t a n t l y  t o l e r a t e  
t h i s  new b e h a v io u r  so lo n g  a s  th e  young do n o t  th r e a te n  th e  t r a d i t i o n  
o f  endogamous c a s te  m a r r ia g e s .  D uring  my f ie ld w o rk  th e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  th e  young were w i l l i n g  o r  d e te rm in e d  
to  e x te n d  t h e i r  r e l a t i o n s n i p  w ith  th e  members o f  th e  o p p o s i te  s e x  o u ts id e  
th e  c o n te x t  o f  t h e i r  s e c t  and c a s t e .  On many o c c a s io n s ,  I  w atched  th e  
M andal boys and g i r l s  r e t u r n in g  home from  th e  se c o n d a ry  s c h o o ls  in  t h e i r  
a r e a .  I t  was n o t uncommon to  s e e  a  young E n g lis h  boy w a lk in g  b e h in d  th e  
d a u g h te r  o f  a  s e c t  member i n  o r d e r  to  draw h e r  i n to  a  f r i e n d l y  c o n v e r s a t io n .  
Though a  young M andal g i r l  would u s u a l l y  r e f u s e  to  com m unicate in  such  
a  c o n te x t ,  b r i e f  s o c i a l  e x c h a n g e s , how ever f l e e t i n g  th e s e  m ig h t b e , a r e  
n o t t o t a l l y  unknown. I t  i s  a l s o  o b v io u s  t h a t  su c h  e n c o u n te rs  w i l l  n o t 
n e c e s s a r i l y  le a d  to  th e  fo rm a tio n  o f  new r e l a t i o n s h i p s .  I t  i s ,  how ever, 
d o u b t le s s  t h a t  th e  w id e r i d e o l o g ic a l  c o n te x t  o f  r e l a t i o n s h i p  betw een  
s e x e s  does have some e f f e c t  on th e  p a t t e r n  o f  r i g i d i t y  w ith  w hich th e  
g e n d e r r o l e s  a r e  u s u a l l y  d e f in e d  in  th e  s e c t .  At th e  v e ry  le a tS t,  i n  th e
lo n g  ru n  t h i s  in f lu e n c e  i s  l i k e l y  to  c r e a te  a  l e s s e r  d e g re e  o f  m u tu a l 
a v o id a n c e  be tw een  young men and women in  th e  s e c t .  In  t h i s  p ro c e s s  
o f  change p a t t e r n s  o f  s o c i a l i s a t i o n  o u ts id e  th e  s e c t , a s  th e s e  a r e  
m ed ia te d  th ro u g h  th e  E n g lis h  la n g u a g e , a r e  l i k e l y  to  p la y  a  d e c is iv e  
p a r t .
The p ro c e s s  o f  change t h a t  o c c u rs  a s  a  consequence  o f  e i t h e r  p r im a ry  
o r  s e c o n d a ry  s o c i a l i s a t i o n  in  B r i t a i n  does n o t e sca p e  th e  c r i t i c a l  
a t t e n t i o n  o f  th e  M andal l e a d e r s .  They e x p l i c i t l y  r e c o g n is e  t h a t  in c r e a s in g  
u s e  o f  E n g l is h  i s  o f te n  m arked by a c o rre s p o n d in g  l o s s  o f  know ledge o f  
G u j a r a t i ,  and  th a tt t h i s  c o u ld  mean t h a t  many young p a r t i c i p a n t s  co u ld  
b e g in  to  lo s e  m ea n in g fu l c o n ta c t  w ith  th e  c u l t u r a l  background  o f  t h e i r  
own g ro u p . The c o n c lu d in g  s e c t io n  o f  C h a p te r  6 fo c u s s e s  on th e  a t t e n t i o n  
t h a t  th e  M andal l e a d e r s  have p a id  to  p ro v id in g  i n s t r u c t i o n  to  th e  young 
c h i ld r e n  so t h a t  th e y  a r e  s im u l ta n e o u s ly  exposed  b o tn  to  t h e i r  v e r n a c u la r  
and to  th e  id e o lo g y  w hich c lo s e l y  b in d s  them to  th e  M andal. The te a c h in g  
o f  G u ja r a t i  a s  i t  o c c u rs  i n  th e  co n tem p o ra ry  c o n te x t  o f  th e  s e c t ,  a p p e a rs  
to  be much more a sy m b o lic  a s s e r t i o n  t h a t  e x p re s s e s  a  c o n c e rn  w ith  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  know ledge o f  moksha i n  th e  m other to n g u e . As th e  d i s c u s s io n  
in  C h a p te r  6 a t te m p ts  to  e x p la in ,  f o r  an  e f f i c i e n t  and  a  c r e a t i v e  te a c h in g  
o f  th e  v e r n a c u la r  much more i s  needed  th a n  a  c l a s s  w hich  m ee ts  once a  
w eek. The need  to  p ro v id e  f r u i t f u l  i n s t r u c t i o n  in  G u j a r a t i  w ould r e q u i r e  
a  more s y s te m a t ic  p la n n in g  o f  te a c h in g ,  p r e f e r a b ly  u n d e r  someone q u a l i f i e d  
to  te a c h  th e  la n g u a g e  w ith  a s e n s i t i v e  and sy m p a th e tic  u n d e rs ta n d in g  o f  
th e  G u ja r a t i  c u l t u r e .  I n  th e  c irc u m s ta n c e s  p r e v a i l i n g  d u r in g  th e  
r e s e a r c h  p e r io d  and  im m ed ia te ly  t h e r e a f t e r ,  th e r e  was no i n d i c a t i o n  t h a t  
th e  le a d e r s  were t a c k l in g  t h i s  p rob lem  s y s te m a t ic a l ly  to  p ro v id e  v e r n a c u la r  
c la s s e s  i n  a  m anner w hich  w ould en co u rag e  and s t i m u la te  th e  know ledge o f  
la n g u a te  and an  a p p r e c ia t io n  o f  i t s  c o n n e c tio n  to  th e  h i s t o r y  and id e o lo g y  
o f  th e  s e c t  and  th e  w id e r  G u ja r a t i  and In d ia n  c u l tu r e #
B e s id e s  th e  c o n c e rn  f o r  th e  r e t e n t i o n  o f  th e  G u j a r a t i  la n g u a g e , an 
a l t e r n a t i v e  ap p ro a c h  th e  s e c t  l e a d e r s  c o n s id e r  s e r i o u s l y  to  d e a l  w ith  
th e  l o s s  o f  v e r n a c u la r  among th e  young , i s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s l a t i n g  
l i t e r a t u r e  o f  th e  s e c t  i n  th e  E n g l is h  lan g u ag e  so  t h a t  i t  becomes a v a i l a b l e  
to  th e  B r i t i s h  b o rn  members o f  th e  s e c t  a s  w e ll  a s  o th e r s  i n t e r e s t e d  in  
know ing a b o u t th e  b e l i e f  sy stem  o f  th e  Mandal* W hile th e  B r i t i s h - b a s e d  
l e a d e r s  o f  th e  Mandal have e x p re s s e d  a  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t  in  su ch  a  
p o s s i b i l i t y ,  a n o th e r  Sw am inarayan s e c t ,  S h ree  A kshar P u rsh o tta m  S a n s th a ,  
has  a l r e a d y  commenced p u b l i c a t i o n  in  E n g lis h  from i t s  m ain b a se  i n  I n d ia .  
From an  a n th r o p o lo g ic a l  p e r s p e c t i v e ,  D avid Pocock p ro v id e s  an  i l l u m in a t in g  
a c c o u n t o f  some o f  th e  i n t r i c a t e  d i f f i c u l t i e s  w hich a r i s e  when an  a t te m p t  
i s  made to  t r a n s l a t e  a  com plex G u ja r a t i  t h e o lo g ic a l  t e x t  i n to  E n g lis h  
w ith o u t r e n d e r in g  t r a n s l a t i o n  l e s s  m ea n in g fu l th a n  th e  o r i g i n a l . ^  N ot­
w i th s ta n d in g  th e s e  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n t  i n  t r a n s l a t i n g  from  1 9 th  c e n tu r y  
G u ja r a t i  i n to  a  E uropean  la n g u a g e , a  la y  th e o lo g ia n  o f  S h re e  A kshar 
P u rsh o tta m  S a n s th a ,  H .T . Dave h a s  a l r e a d y  t r a n s l a t e d  V ach n am ra t, th e  m ain
if
t e x t  o f  th e  Sw am inarayan movement i n to  E n g l is h .  I t  i s  a lm o s t c e r t a i n  
t h a t  th e  f o l lo w e r s  o f  th e  Sw am inarayan s e c t s  would f in d  t h a t  th e  c o n te x tu a l  
s p i r i t  o f  th e  t e x t  i s  n o t  f u l l y  c a r r i e d  o v e r  in  th e  E n g l is h  v e r s io n .  In  
s p i t e  o f  w h a tev er c r i t i c i s m  th e  t e x t  i n v i t e s ,  th e  f a c t  t h a t  i t  h a s  
become a v a i l a b l e  to  th e  f o l lo w e r s  o f  Shree A kshar P u rsh o tta m  S a n s th a  and 
o th e r s  i s  an  im p o r ta n t  d ev e lo p m en t. I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e  e l i t e  l e a d e r s  
o f  th e  s e c t  would w ish  to  r e f i n e  th e  q u a l i t y  o f  t r a n s l a t i o n  so  t h a t  th e  
E n g l is h  v e r s io n  o f  th e  t e x t  becom es a s  a u th e n t ic  a s  p o s s i b l e .  The S h ree  
A kshar F u rsh o tta m  S a n s th a  h as  a l s o  s t a r t e d  p u b l is h in g  an  E n g l is h  jo u r n a l  
a p p r o p r i a t e ly  t i t l e d  Sw am inarayan . I t  i s  p r im a r i ly  d e s ig n e d  to  p ro v id e  
an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e x t u a l  m a te r i a l  to  th o se  who u se  E n g l is h  a s  a  mode 
o f  r e a d in g  and  c o m p reh en sio n . I t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  p r o g r e s s iv e  exam ple
s e t  by  th e  B o ch asan -b ased  e x te n s io n  o f  Sw am inarayan s e c t  i n  London would 
p ro v id e  some s t im u lu s  to  th e  l e a d e r s  o f  th e  M andal i n  I n d ia  and B r i t a i n  
to  e n c o u rag e  t r a n s l a t i o n  o f  th e  s e c t ' s  t e x t s  i n  E n g l is h  la n g u a g e .
One e f f o r t  t h a t  th e  l e a d e r s  o f  th e  M andal i n  I n d ia  have made to
p ro d u ce  some m a t e r i a l  i n  E n g lis h  c o n s i s t s  o f  t h r e e  o r  f o u r  c h i l d r e n 's
books w hich  d e p ic t  s t o r i e s  o f  th e  s e c t  i n  s im p le  E n g l is h .  I n  a d d i t io n
th e r e  a r e  t h r e e  l i t t l e  b o o k le ts  t i t l e d  D iv in e  S p e e c h , Ocean o f  N e c ta r
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and B esto w a l o f D iv in e  H a p p in e ss . The t r a n s l a t i o n  i s  in te n d e d  f o r  th e  
r e a d e r s  i n  I n d ia  a s  w e l l  a s  in  E n g la n d . However, r e a d in g  and  com prehension  
o f  E n g l is h  i n  two s e p a r a te  c u l t u r a l  c o n te x ts  r a i s e s  p ro b lem s w hich a r e  
d i f f i c u l t  to  r e s o lv e  u n le s s  s e p a r a te  E n g l is h  t e x t s  a r e  p re p a re d  f o r  th e  
r e a d e r s  i n  I n d ia  a s  d i s t i n c t  from  th e  r e a d e r s  i n  B r i t a i n .  E x p re s s io n  o f  
a  p a r t i c u l a r  s e n tim e n t  o r  a  p a r t i c u l a r  th o u g h t in  E n g l is h  a s  u se d  in  th e  
c o n te x t  o f  s e c t  i n  I n d ia  may n o t  n e c e s s a r i l y  p ro v e  to  be th e  a p p r o p r ia t e  
medium f o r  co n v ey in g  a s p e c t s  o f  s e c t ' s  b e l i e f  to  c h i ld r e n  o f  th e  M andal 
members in  B r i t a i n .  T h is  s p e c i f i c  p o in t  can  be  i l l u s t r a t e d  w ith  an  
o p en in g  s ta te m e n t  o f  th e  b o o k le t  D iv in e  S p e e c h , q u o ted  h e r e : -
S h ree  S a n k a lp a  S adguru  S h re e  M u k ta j iv a n d a s j i  Swarai i s  
a d o rn ed  w ith  a  m a g n e t ic , m a je s t ic  and m ira c u lo u s  
p e r s o n a l i t y .  He a lw ays w ears a  g r a c e f u l  and  g e n t l e  
s m ile  e le v a t in g  ev eryone  who comes in to  c o n ta c t  w ith  
h im . The l a t i t u d e s  and a l t i t u d e s  o f  th e  s p h e re  o f  
h i s  m u l t i f a v io u s  m e d i ta t iv e  a c t i v i t i e s  a r e  s p re a d
f a r  and w id e , w i th in  and w i th o u t .  H is d iv in e  c o n ta c t s
d escen d  to  d r e a d f u l  and d e v a s ta te d  and a t  th e  same
tim e  th e y  a sc e n d  to  th e  h ig h e s t  peaks o f  th e  i l l u m i n ­
a te d  w o rld .
The d e v o t io n a l  u se  o f  G u ja r a t i  la n g u a g e , w hich e n a b le s  th e  f o l lo w e r s  
o f  th e  s e c t  to  e x p re s s  t h e i r  a d o r a t io n  f o r  th e  l e a d e r  i n  a  p a r t i c u l a r  way,
i s  d i s t i n c t l y  r e f l e c t e d  in  t ie  above q u o ta t io n .  When th e  c o n te x t  o f
d e v o t io n a l  e x p re s s io n  i s  t r a n s l a t e d  i n to  E n g l is h ,  th e  u se  o f  E n g l is h  i s
l i k e l y  to  e n t a i l  two s e p a r a te  r e s p o n s e s .  I t  i s  m ost p ro b a b le  t h a t  a 
young man l i v i n g  i n  G u ja ra t  who re a d s  an  a c c o u n t su ch  a s  th e  above in  
E n g l is h  c a n  r e l a t e  i t  much more c lo s e l y  t o  h i s  im m edia te  c u l t u r a l  and 
l i n g u i s t i c  su rro u n d  i n  I n d ia .  W nereas f o r  a  G u ja r a t i  boy who h a s  
a t te n d e d  B r i t i s n  s c h o o ls ,  th e  whole p ro c e s s  o f  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i s a t i o n  
i s  l i k e l y  to  be d i f f e r e n t .  An a c c o u n t su ch  a s  th e  above one i s  l e s s  
l i k e l y  to  convey to  him th e  same p e r s o n a l  and e m o tio n a l s i g n i f i c a n c e  
i t  h a s  f o r  h i s  c o u n te r p a r t  in  I n d ia .  Even i f  some o f  th e  d i f f i c u l t i e s  
i n  t r a n s l a t i o n  can be  e l im in a te d  w ith  c a r e f u l l y  worked o u t  r e f in e m e n ts ,  
th e  t r a n s i t i o n  most young c h i ld r e n  o f  th e  Mandal have made to  th e  
dom inan t s o c i a l  and c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  B r i t i s h  s o c i e t y  i s  
m ost l i k e l y  to  in f lu e n c e  t h e i r  r e a c t i o n  to  th e  t r a d i t i o n a l  form o f  
e x p r e s s io n .
To r e c a p i t u l a t e  th e  e s se n c e  o f  t h i s  a rg u m en t, i t  i s  e v id e n t  t h a t  
th e  d i f f e r e n c e s  in  l e a r n in g  and t r a i n i n g  th e  young a r e  ex p o sed  t o ,  co u p le d  
a s  th e y  a r e  to  the  g r e a r e r  u se  o f  E n g l is h ,  i n d ic a te  t h a t  th e  change i s  
a l r e a d y  on th e  way a n d  w i l l  c o n tin u e  to  in f lu e n c e  th e  members o f  th e  
M andal a s  th e y  come to  te rm s w ith  a whole ra n g e  o f  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s .
In  th e  d i f f e r e n c e s  w hich b e g in  to  d e v e lo p  betw een  th e  a d u l t  members o f  
th e  s e c t  and t h e i r  y o u n g er so n s  and d a u g h te r s ,  th e r e  i s ,  i n  th e o r y  and 
to  a  c e r t a i n  e x te n t  i n  p r a c t i c e ,  a  p o t e n t i a l  f o r  th e  em ergence o f  some 
o p p o s i t io n  and even c o n f l i c t  be tw een  th e  g e n e r a t io n s .  The e x te n t  to  w hich 
th e  y ounger boys and g i r l s  a r e  v u ln e r a b le  to  o u ts id e  in f lu e n c e s  was 
e v id e n t  d u r in g  the  C h ris tm a s  p e r io d  in  1971. The M andal c h i l d r e n  in  th e  
l o c a l  p r im a ry  sc h o o l i n  Hendon were in v o lv e d  in  p r e p a r in g  f o r  th e  
C h ris tm a s  c e le b r a t io n s  in  th e  s c h o o l .  The c h i ld r e n  o f  two b r o th e r s  I  
l i v e d  w i th ,  were d e e p ly  e n g ro sse d  in  th e  e v e n t and bough t C h ris tm as  c a rd s
f o r  t h e i r  f r i e n d s  and  t e a c h e r s .  From t h e i r  o b s e rv a t io n s  i n  th e  n e ig h b o u r­
hood , th e y  a l s o  l e a r n e d  t h a t  th e  E n g l is h  c h i ld r e n  o f  t h e i r  age went 
a ro u n d  s in g in g  c a r o l s  and c o l l e c t i n g  some c a sh  i n  r e t u r n  from  th e  
h o u s e h o ld e r s . Once th e  c h i ld r e n  o f  my h o s t  had n o te d  th e  a s s o c i a t i o n  
be tw een  c a r o l  s in g in g  and  c o l l e c t i n g  c a sh  f o r  t h e i r  e f f o r t ,  th e y  began  
to  im i ta t e  t h e i r  E n g l is h  c o u n te r p a r t s .  In  o th e r  w o rd s , th e y  w alked 
a ro u n d  Hendon s in g in g  c a r o l s  and r e t u r n in g  home w itn  t h e i r  p o c k e ts  b u lg in g  
w ith  s m a ll  ch a n g e . As s o o n .a s  t h e i r  p a r e n ts  d is c o v e re d  t h e i r  s o u rc e  o f  
m aking money, th e y  s t r o n g l y  rep rim an d ed  them and rem inded  them t h a t  i t  
was m ost i n a p p r o p r ia te  f o r  them to  s in g  C h r i s t i a n  c a r o l s .  A s i n g l e  
i n c i d e n t  su c h  a s  t h i s ,  how ever, can  n o t  be u sed  to  a rg u e  t h a t  th e  young 
ones would n e c e s s a r i l y  undergo  any  id e o lo g ic a l  change i n  any  r a t i o n a l  
and c o n s c io u s  s e n s e .  I f  a n y th in g , a s  th e y  grow o l d e r ,  th e y  a r e  more 
l i k e l y  to  p e rc e iv e  and  u n d e rs ta n d  th e  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  t r a d i t i o n  
o f  t h e i r  own s e c t  and th e  C h r i s t i a n  v a lu e s  im p a rte d  th ro u g h  th e  s c h o o ls .  
N e v e r th e le s s ,  an  exam ple su ch  a s  t h i s  shows th e  e x te n t  o f  in f lu e n c e  th e  
B r i t i s h  c u l t u r a l  p a t t e r n s  have on s c h o o l  boys and g i r l s „
I n  th e  b i l i n g u a l  c o n te x t  o f  t h e i r  u p b r in g in g  th e  E n g l is h  lan g u a g e  
and  v a lu e s  i t  c a r r i e s  w ould c o n tin u e  to  rem ain  an  i n f l u e n t i a l  e lem en t 
in  th e  l i v e s  o f  th e  young s e c t  p a r t i c i p a n t s  now grow ing  up i n  3 r i t a i n .  
A lthough  th e  dom inance o f  E n g lis h  would d o u b t le s s ly  p ro v e  to  b e  an  
im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  p ro c e s s  o f  c h an g e , th e r e  i s  e v e ry  p o s s i b i l i t y  
t h a t  th e  s e c t  l e a d e r s  would a t te m p t  to  c o u n te r  th o s e  i n f lu e n c e s  w hich 
m igh t a l i e n a t e  th e  younger p a r t i c i p a n t s  away from  th e  s e c t  and th e  c a s te  
group  n a t  to  a  mode o f  more i n d iv i d u a l i s e d  l i v i n g .  The d i s c u s s io n  in  
C h a p te r  6 shows t h a t  th e  a n t i t h e s i s  betw een  t h a t  w hich i s  s e c t a r i a n  and  
t h a t  w hich i s  s e c u l a r  can  be t ra n s fo rm e d  i n to  an  a c c e p ta b le  c o m p le m e n ta r ity
The exam ple i n  q u e s t io n  co n c e rn s  th e  i n i t i a l  o p p o s i t io n  o f  th e  e ld e r s  
o f  th e  s e c t  t o  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  E n g lis h  c l a s s e s  a t  th e  tim e when 
th e  c h i ld r e n  sh o u ld  b e  a t t e n d in g  th e  tem ple  a s s e m b lie s  i n  th e  e v e n in g .
As th e  a c c o u n t  i l l u s t r a t e s ,  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  c l a s s e s  i s  a t  f i r s t  
r e g a rd e d  a s  d e p r iv in g  th e  c h i ld r e n  from  t h e i r  tem ple p r a y e r s  in  th e  
e v e n in g . S in c e  th e  m easu re  a p p e a rs  to  w eigh a g a in s t  th e  e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n ,  i t  i s  a t  f i r s t  r e s e n t e d .  S u b s e q u e n tly , h ow ever, th e  e ld e r s  
n o t o n ly  a c c e p t  th e  c l a s s e s  b u t  a l s o  b e g in  to  a rg u e  t h a t  su ch  s e c u la r  
a c t i v i t i e s  c o u ld  p ro v e  to  be a n  a d d i t i o n a l  s t im u lu s  to  s u s t a i n  i n t e r e s t  
o f  th e  young in  th e  s e c t .  The a c t i v i t i e s  o f  th e  M andal S tu d e n ts ' 
A s s o c ia t io n  a r e  r e g a rd e d  as  m aking a v e ry  s im i la r  c o n t r i b u t i o n ,  w hich 
i s  n o t  a n t i t h e t i c a l  t o  m oksha. I n  view  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  re s p o n s e  to  
t h e i r  new s i t u a t i o n  i n  E n g lan d , any  a rgum en ts w hich assum e p o l a r i t y  
be tw een  s e c t a r i a n  and  s e c u l a r  ends a r e  l e s s  l i k e l y  to  be p a r t i c u l a r l y  
c o n v in c in g . In  th e  d eve lopm en t o f  th e  M andal i n  B r i t a i n ,  a  move to w ard s 
p r o g r e s s iv e  in c o r p o r a t io n  o f  s e c u l a r  te n d e n c ie s  i s  more l i k e l y  to  c o c u r  
w ith  th e  p a s sa g e  o f  t im e . The r e l a t i o n s h i p  betw een th e  s e c u l a r  a c t i v i t i e s  
and th e  id e o lo g y  o f  moksha would rem a in  an  im p o r ta n t  to p ic  o f  i n t e r e s t  
among th e  s e c t  m em bers. Once th e  a c t i v i t i e s  w hich o r i g i n a t e  i n  th e  rea lm  
o f  s e c u l a r  become r e g u la te d  and  i n s t i t u t i o n a l i s e d  i n  th e  s e c t ,  th e n  th e  
pe rfo rm an ce  o f  s e c u l a r  o b l ig a t i o n s  c o u ld  c o n s t i t u t e  a n  im p o r ta n t  c o n d i t io n  
f o r  a t t a i n i n g  th e  moksha, s t a t e .  However, th e  s u g g e s t io n  t h a t  i s  i m p l i c i t  
i n  t h i s  d i s c u s s io n  i s  t h a t  th e  s e c t  e l i t e s  would n o t be n e c e s s a r i l y  
opposed to  a l l  s e c u l a r  a c t i v i t i e s .  Those s e c u la r  d im e n s io n s  w hich im prove 
l i f e  c h a n ce s  and th e  c l a s s  s i t u a t i o n  o f  th e  s e c t  members i n  B r i t a i n ,  a r e  
l i k e l y  to  be r e s e n te d  l e a s t  i f  th e y  a r e  d e f in e d  and s e e n  to  be c o m p a tib le  
w ith  th e  q u e s t  f o r  m oksha.
4 . THE MANDAL AI<D SHIA IMAM I  I5MAILI SECT :
SOME COMPARATIVE OBSERVATIONS.
The p ro c e s s  o f  change t h a t  h as  o c c u rre d  among th e  S h ia  Imami I s m a i l i s ,  
th e  f o l lo w e r s  o f  th e  Aga Khan, i l l u s t r a t e s  t h a t  th e  d eve lopm en t o f  a  
t r a d i t i o n a l  s e c t  i n  modern c o n d i t io n s  can  o c c u r  w ith o u t  o p p o s i t io n  and 
c o n f l i c t  be tw een  s e c t a r i a n  and s e c u l a r  a t t r i b u t e s .  A lth o u g h  th e r e  a r e  
some s t r i k i n g  h i s t o r i c a l  and s o c io l o g ic a l  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  S h ia  
Imami I s m a i l i s  and th e  M andal members l i v i n g  in  B r i t a i n ,  th e s e  d i f f e r e n c e s  
a l s o  p ro v id e  a  b a s i s  f o r  exam in ing  c e r t a i n  i d e o l o g ic a l  and o r g a n i s a t i o n a l  
s i m i l a r i t i e s  be tw een  th e  two. To G u ja r a t i  g ro u p s  i n  B r i t a i n ,  th e  S h ia  
Imami I s m a i l i s  p ro v id e  a  dynam ic m odel o f  a  modern s e c t ,  w hich  h a s ,  i n  
r e s p o n d in g  to  modern c o n d i t io n s ,  b ro u g h t c o n s id e r a b le  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  
to  i t s  m em bers. T h e re fo re  i t  i s  n o t  a t  a l l  u n u su a l t h a t  members o f  
v a r io u s  g ro u p s  s h o u ld  e v a lu a te  t h e i r  own developm ent v i s - a - v i s  th e  
S h ia  Imami I s m a i l i s .  The p ro c e s s  o f  e v a lu a t io n  in v a r i a b l y  fo c u s s e s  on 
th e  e x te n t  t o  w hich  a  t r a d i t i o n a l  s e c t  sh o u ld  r e s t r u c t u r e  i t s  o r g a n i s a t i o n  
so  t h a t  th e  em phasis  i s  p la c e d  on s o c i a l  and economic d ev e lo p m en ts  o f  th e  
s e c t  members. In  s p i t e  o f  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  I s m a i l i s  
and th e  Leva Kanbi P a t e l s  o f  th e  M andal, t h e r e  a r e  c e r t a i n  s t r i k i n g  
s i m i l a r i t i e s  be tw een  th e  tw o. An im p o r ta n t  i d e o l o g ic a l  f e a t u r e  common 
to  th e s e  c o n t r a s t i n g  s e c t s  i s  th e  d iv in e  l e g i t i m a t i o n  o f  t h e i r  l e a d e r s '  
te m p o ra l a u t h o r i t y  and  u n q u e s t io n in g  l o y a l t y  and o b e d ie n c e  demanded from  
th e  s e c t  f o l lo w e r s .  However, t h e r e  a re  c e r t a i n  fu n d am e n ta l d i f f e r e n c e s  
betw een  th e  l e a d e r s .  D i s t i n c t  from  th e  a s c e t i c  l e a d e r s h ip  o f  th e  M andal, 
th e  Aga Khan a s  a s p i r i t u a l  l e a d e r  o f  th e  I s m a i l i s ,  i s  e s s e n t i a l l y  a  
man o f  t h i s  w o rld . - I t  i s  im p o r ta n t  to  em phasise  t h a t  h i s  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  background  i s  m oulded in  th e  upperm ost s tr a tu m  o f  th e  E uropean
s o c i e t y .  I t  i s  in  te rm s o f  h i s  e l i t i s t  W estern  E uropean  background t h a t  
th e  l a t e  Aga Khan and  h i s  co n tem p o ra ry  s u c c e s s o r  have e n a b le d  th e  I s m a i l i s  
to  u t i l i s e  t h e i r  c o l l e c t i v e  r e s o u r c e s  so  t h a t  th e y  become s u c c e s s f u l  
b u s in e s s  men and e n tr e p r e n e u r s  in  th e  c o n te x t  o f  t h e i r  s e c t  and th e  w id e r  
s o c i e t y .  T h is  p ro c e s s  o f  t r a n s i t i o n  has  o c c u rre d  a t  th e  i d e o l o g ic a l  
l e v e l  a s  w e l l  a s  a t  th e  o r g a n i s a t i o n a l  l e v e l  a t  w hich th e  s e c t  h as  a  
s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  to  th e  s o c i e t y  i n  w hich i t  i s  fo u n d . At th e  
i d e o lo g ic a l  l e v e l ,  i n  d e v e lo p in g  g r e a t e r  d i s c o n t in u i ty  w ith  th e  Hindu 
I n f lu e n c e s  on I s m a il is ra , th e  em phasis  a p p e a rs  to  have s h i f t e d  from  
p r e p a r a t i o n  f o r  s a lv a t io n  a f t e r  d e a th  to  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  s a lv a t io n  
w i th in  th e  e x i s t i n g  c o n te x t  o f  th e  s e c t  and in  p a r t i c u l a r  i n  e x p re s s in g  
d e v o tio n  and o b e d ien ce  to  th e  l e a d e r  by commitment to  w ork , a c c u m u la tio n  
o f  c a p i t a l  th ro u g h  in d iv id u a l  and community b ased  econom ic e n t e r p r i s e s .
As P e te r  C la rk e  em p h asise s  i n  h i s  s tu d y , " Ism a ilism  e n v is a g e s ,  in d ee d  
i m p l i c i t l y  commands and o u t l i n e s  a s  an  a r t i c l e  o f  f a i t h ,  th e  p u r s u i t  o f
g
econom ic g a in " .  The t r a n s i t i o n  from  a  fo c u s  on s a l v a t i o n  a f t e r  d e a th
to  s a l v a t i o n  a s  an a s p e c t  o f  sound f i n a n c i a l  in v e s tm e n t ,  i s  one o f  th e
m ost d i s t i n g u i s h in g  f e a t u r e s  o f  th e  S h ia  Imami I s m a i l i  s e c t  i n  B r i t a i n .
I t  i s  i n  v iew  o f  t h i s  i d e o l o g ic a l  and s o c i a l  t r a n s f o r m a t io n  t h a t  th e
f i n a n c i a l  o r g a n i s a t io n  o f  th e  s e c t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  l im i t e d
com panies w hich o p e ra te  b o th  w i th in  and w ith o u t th e  s e c t .  I n  o th e r  w ords,
th e  I s m a i l i s  have s u c c e s s f u l l y  wedded t h e i r  s e c u l a r  c o n c e rn  i n  th e
p o l i t i c a l  economy to  th e  id e o lo g y  and s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  s e c t .
In  th e  c o n te x t  o f  t h i s  change t h e i r  d e l i b e r a t e  and p la n n e d  s h i f t  from
th e  u s e  o f  C u tc h i G u ja r a t i  to  E n g l is h  h as  in  f a c t  s u p p o r te d  th e
a c c u m u la tio n  o f  c a p i t a l .  A lthough  th e  co n c e rn  w ith  th e  m eaning o f  d e a th
and s a l v a t i o n  has  n o t e n t i r e l y  d is a p p e a re d  among th e  I s m a i l i s ,  th e
em phasis h as  been  c l e a r l y  on th e  c o l l e c t i v e  u t i l i s a t i o n  o f  c a p i t a l  and
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la b o u r  power w ith in  th e  s e c t .  ■
The e v o lu t io n  o f  th e  S h ia  Imami I s m a i l i  s e c t  among th e  G u j a r a t i s ,  
many o f  whom c o u ld  t r a c e  t h e i r  o r ig i n s  to  C u tch , s ta n d s  i n  s h a rp  
c o n t r a s t  to  th e  M andal a s  a Sw am inarayan s e c t .  F i r s t  o f  a l l ,  th e  m a jo r i ty  
o f  th e  M andal members come from  a  r u r a l  p r o l e t a r i a n  back g ro u n d  and 
l a r g e l y  m a in ta in  th e m se lv e s  by s e l l i n g  t h e i r  la b o u r  power in  th e  m ark e t 
r a t h e r  th a n  by d e p lo y in g  p r o p e r ty  to  e a rn  t h e i r  l i v i n g .  In  t h i s  r e s p e c t  
th e y  d i f f e r  from th o s e  I s m a i l i s  who a r e  e n t r e p r e n e u r i a l  ow ners o f  
p r o p e r ty .  The d i f f e r e n t  s o c i a l  p o s i t i o n s  members 'o f  two s e p a r a te  s e c t s  
have i n  th e  d i v i s i o n  o f  la b o u r  in  th e  U n ite d  Kingdom, i s  one o f  th e  
m ost im p o r ta n t  p la n e s  o f  d i f f e r e n c e  betw een  th e $ . In  g e n e r a l  th e  
I s m a i l i s  a r e  more l i k e l y  to  be found i n  m idd le  c l a s s  s i t u a t i o n s  and 
members o f  th e  M andal i n  a  w ork ing  c l a s s  m i l ie u .  The m ost im p o r ta n t  
d i f f e r e n c e  betw een  th e  two s e c t s  o c c u rs  a t  th e  l e v e l  o f  d i v in e ly  
l e g i t im a te d  l e a d e r s h i p .  B e s id e s  th e  f a c t  t h a t  th e  l e a d e r s h i p  i n  b o th  
th e  s e c t s  i s  d iv in e ly  l e g i t i m a t e d ,  th e r e  i s  l i t t l e  e l s e  t h a t  i s  common 
b e tw een  th e  man who h ead s  th e  I s m a i l i s  i n  B r i t a i n  from  th e  one who head s 
th e  M andal. As a  s p i r i t u a l  g u id e  o f  th e  I s m a i l i s ,  th e  p o s i t i o n  o f  th e  
Aga Khan i s  embeded i n  th e  m ost p r iv i l e g e d  s tr a tu m  o f  th e  E uropean  
s o c i e t y  i n  c o n t r a s t  to  th e  M andal l e a d e r  whose o r ig i n  can  be t r a c e d  
to  a  g ro u p  a s p i r i n g  to  a  m e r c a n t i le  p o s i t i o n  in  G u ja r a t .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  m ost c r u c i a l  i f  we ta k e  a c c o u n t o f  th e  f a c t  t h a t  
th e  m ain s e a t  o f  th e  I s m a i l i  s e c t  h a s  a  E uropean  b a se  a s  opposed  to  th e  ' 
c o n te x t  o f  t r a d i t i o n a l  g ro u p s  i n  W estern  I n d ia  where th e  Sw am inarayan 
s e c t s  have d ev e lo p ed  m ost w id e ly . The l e a d e r s h ip  and o r g a n i s a t i o n s  o f  
th e  two s e c t s  a l s o  d if fe i*  i n  a  fu n d am e n ta l way a s  f a r  a s  th e  p o s i t i o n  
o f  th e  r e s p e c t i v e  l e a d e r s  i s  c o n c e rn e d . The l e a d e r  o f  th e  I s m a i l i s  i s  
a  man o f  t h e  w orld  and tn e  s o c i a l  o r g a n i s a t io n  o f  th e  I s m a i l i  . s e c t  h a s  
e v o lv e d  a s  a  b a s e l in e  f o r  in v e s tm e n t and  economic e x p a n s io n . The s t im u lu s
t h a t  he p ro v id e s  to  h i s  f o l lo w e r s  i s  b e in g  i n  th e  w o r ld . In  a  d ia m e tr ic
c o n t r a s t ,  l e a d e r  o f  th e  Mandal i s  an  a s c e t i c  re n o u n c e r . A cco rd ing  to
th e  Hindu t r a d i t i o n ,  r e n u n c ia t io n  o r  sa -n y asa , a s  L ou is  Dumont s u c c i n c t l y
10p u ts  i t ,  i s  a s o c ia l-  s t a t e  a p a r t  from th e  s o c ie ty  p r o p e r .  The M andal 
l e a d e r  and th e  body o f  h i s  re n o u n c e rs  sy m b o lise  t h e i r  r e l a t i v e l y  m o n as tic  
e x is t e n c e  i n  th e  s e p a r a t i o n  th e y  m a in ta in  from  th e  s o c i e t y .  Though th e  
S h ia  Imami I s m a i l i s  w ere in f lu e n c e d  by Hindu id e a s ,  r e n u n c ia t i o n  has 
n e v e r  d e v e lo p e d  a s  a  d im en sio n  o f  t h e i r  s e c t a r i a n  o r g a n i s a t i o n .  F o r th e  
M andal l e a d e r ,  h i s  r e n o u n c e rs  and h i s  l a y  f o l lo w e r s ,  a s c e t i c  r e n u n c ia t i o n  
c o n s t i t u t e s  an  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  s e c t ’s  o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  an  
i d e o l o g ic a l  s t a t e  w h ich  r e l a t e s  t o  what members o f  th e  s e c t  w ould d e f in e  
a s  s p i r i t u a l  p u r s u i t  o f  moksha r a t h e r  th a n  moksha a s  an e x p re s s io n  o f  
econom ic r a t i o n a l i t y  o r ie n te d  to  c o l l e c t i v e  u t i l i s a t i o n  o f  r e s o u r c e s  
w i th in  th e  s e c t .  T here  i s  an e x te n t  to  w hich d i f f e r e n c e s  i n  id e o lo g y , 
l e a d e r s h ip  and  o r g a n i s a t i o n  become s i g n i f i c a n t  i n  e x p la in in g  th e  d e g re e  
to  w hich th e  Mandal i n  some ways would p a r a l l e l  th e  S h ia  Imami I s m a i l i  
s e c t  i n  i t s  own d ev e lo p m en t. I f  we exam ine th e  f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  M andal, th e  m ethods w hich th e  s e c t  l e a d e r s  u se  f o r  c o l l e c t i n g  
c a sh  c o n t r ib u t io n s  from  th e  l a y  members i s  s i m i l a r  to  th e  ones w hich 
th e  I s m a i l i s  a p p ly  i n  t h e i r  s e c t .  T h is  resem b lan ce  i s  p a r t i c u l a r l y  
s t r i k i n g  i f  we exam ine c e r t a i n  c e re m o n ia l  o c c a s io n s  u se d  f o r  r a i s i n g  
s u b s t a n t i a l  c a s h . The o c c a s io n  in  q u e s t io n  common to  th e  M andal and 
S h ia  Imami I s m a i l i s  i s  th e  r i t u a l  and c e re m o n ia l w e ig h in g  o f  th e  l e a d e r s  
i n  p r e c io u s  m eta ls  s u c h  a s  g o ld ,  diam ond and p la t in u m . I t  i s  im p o r ta n t  
to  n o te  t h a t  th e  fund  t h a t  was c o l l e c t e d  a f t e r  th e  l a t e  Aga Khan was 
w eighed was s u b s e q u e n tly  t ra n s fo rm e d  in to  a  number o f  s e c t - b a s e d  econom ic 
e n t e r p r i s e s  i n  the fo rm  o f  t r u s t s  and com panies to  e x p l o i t  th e  in v e s tm e n t 
p o t e n t i a l  a r i s i n g  o u t  o f  i t .  A lthough  th e  Mandal l e a d e r s  have u t i l i s e d
th e  s u r p lu s  c r e a te d  from  th e  fund  g e n e ra te d  f o r  b u y in g  p r e c io u s  m e ta l  
to  p ro v id e  c e r t a i n  s o c i a l  f a c i l i t i e s  to  th e  members o f  th e  s e c t ,  no 
p a r t  o f  th e  fund i s  c o n v e r te d  i n to  th e  k in d  o f  c a p i t a l  w h ich  cQiild be 
u se d  f o r  d e v e lo p in g  p r o f i t a b l e  econom ic e n t e r p r i s e s  a s  among th e  I s m a i l is *  
A lthough  th e  Mandal members have a c h ie v e d  a  d e g re e  o f  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  • 
in  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n ,  t h e i r  econom ic a c t i v i t i e s  and r e s o u r c e s  have 
n o t  become f o rm a lly  and  i n s t i t u t i o n a l l y  l in k e d  to  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e i r  s e c t .  However, t h e i r  m a te r i a l  p r o s p e r i t y  h as  c o n s o l i d a t e d . th e  
M andal i n  I n d ia ,  E a s t  A f r ic a  and B r i t a i n  and g iv e n  i t  a  f i rm  o r g a n i s a t i o n a l  
b a s i s .
Some o f  th e  l a y  l e a d e r s  who a re  aw are o f  th e  e d u c a t io n a l  and  econom ic 
s u c c e s s  o f  th e  S h ia  Imami I s m a i l i s  e x p re s s  e n v io u s  a m b iv a le n c e  tow ards 
th e  I s m a i l i s . -  On th e  one hand th e y  would l i k e  to  e m u la te  th e  I s m a i l i s  
in  t h e i r  d e s i r e  to  s e e  s o c i a l  and m a te r i a l  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  M andal 
so  t h a t  th e  members o f  th e  s e c t  c a n  a c h ie v e  a  b e t t e r  c o m p e t i t iv e  p o s i t i o n  
i n  th e  p o l i t i c a l  economy in  B r i t a i n .  On th e  o th e r  h a n d , th e  d im en sio n  
o f  r e n u n c ia t io n  t h a t  i s  so  much th e  p a r t  o f  s e c t ’s  c o n te m p o ra ry  l e a d e r ­
s h ip  w ould g e n e ra te  some a p p re h e n s io n  a b o u t d e v e lo p in g  any  M andal b a se d  
econom ic e n t e r p r i s e s .  Though th e r e  a p p e a rs  to  be some in c o m p a t i b i l i t y  
be tw een  th e  i d e a l  o f  a s c e t i c  r e n u n c ia t io n  and th e  p r o c e s s e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
in n o v a t io n s  to  accommodate a s p e c ts  o f  econom ic g a in  i n  th e  e x i s t i n g  
fram ew ork o f  th e  s e c t ,  i t  i s  p o s s ib l e  f o r  a  s i m i l a r  dev e lo p m en t to  o c c u r  
in  th e  M andal i f  th e  m eaning o f  moksha were c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  
te m p o ra l ,  s o c i a l  and m a te r i a l  c o n d i t io n s  o f  th e  s e c t  m em bers. However 
i t  i s  l e s s  l i k e l y  t h a t  t h i s  t r a n s i t i o n  can  o c c u r  a s  an  in d e p e n d e n t 
p ro c e s s  i n  th e  p r e s e n t  c o n te x t  o f  th e  M andal. A s e l f  c o n s c io u s  c r e a t i o n  
o f  su ch  a  n o v e l m eaning p re s u p p o s e s  e d u c a t io n a l  and o c c u p a t io n a l
developm en t and an  o r i e n t a t i o n  to  work w hich th e  M andal h a s  b a r e ly  
w itn e s s e d  i n  th e  same way a s  have th e  S h ia  Imami I s m a i l i s *  However, 
a s  th e  c o n te x t  o f  i n s t i t u t i o n s  i n  B r i t a i n  b e g in s  to  in f lu e n c e  th e  
g row ing  g e n e ra t io n  o f  th e  young in  th e  M andal, a  p a t t e r n  o f  c h a n g e , i n  
th e  id e o lo g y  and o r g a n i s a t i o n  o f  th e  s e c t ,  can  o c c u r  i n  su c h  a way so  
t h a t  c e r t a i n  s e c u la r  and  co n te m p o ra ry  c o n c e rn s  g a in  a  g r e a t e r  p rom inence  
i n  th e  M andal.
In  th e  p r o c e s s  o f  change and  d e v e lo p m en t, S h ia  Imami I s m a i l i s  have 
made a  d i s t i n c t  i d e o l o g ic a l  and  o r g a n i s a t i o n a l  t r a n s i t i o n  to  a  s i t u a t i o n  
where th e  s e c t ' s  id e o lo g y  em p h a sise s  th e  im p o rta n c e  o f  im p ro v in g  o n e 's  
econom ic s ta n d in g  a s  an  e x p re s s io n  o f  commitment to  th e  s e c t  in  th e  same 
way a s  does th e  dom inan t c l a s s  id e o lo g y  i n  th e  co n te m p o ra ry  W estern  and 
n o n -W estern  s o c i e t i e s .  The I s m a i l i s  i l l u s t r a t e  c l e a r l y  t h a t  in c r e a s in g  
im p o rta n c e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  does n o t n e c e s s a r i l y  weaken 
one 'ls  a f f i l i a t i o n  to  th e  s e c t .  B e s id e s  th e  econom ic a d v a n ta g e  t h a t  one 
h as  a s  a  member o f  th e  s e c t ,  one i s  a ls o  bound to  o th e r  s e c t  members 
th ro u g h  th e  ne tw ork  o f  k in s h ip  and  a f f i n i t y .  T h is  n e tw o rk  c a n  and  does 
r e i n f o r c e  o n e 's  a f f i l i a t i o n  to  th e  s e c t .  In  t h i s  s e n se  b o th  th e  k in  and 
a f f i n e s  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  M andal.
I n  t h i s  r e s p e c t  th e  p r i n c i p l e  o f  endogamy rem ain s  one o f  th e  m ost 
im p o r ta n t  f e a tu r e s  o f  th e  s e c t  endogamy a s  n e i t h e r  th e  I s m a i l i s  n o r th e  
H indus a p p e a r  to  have d e v e lo p e d  any  i n s t i t u t i o n a l  m echanism  f o r  c o n v e r t in g  
and  in c o r p o r a t in g  th e  o u t s i d e r s  i n t o  t h e i r  s e c t s .  Through th e  i n s t i t u t i o n  
o f  th e  s e c t  endogamy I s m a i l i s  u s u a l l y  e x c lu d e  n o n - I s m a i l i s  from  t h e i r  
s e c t .  Members o f  th e  M andal b e lo n g  to  a  n a t  g roup i n  w hich th e y  p r e f e r  
t o  a r r a n g e  m a rr ia g e s  w i th in  th e  s e c t  a l th o u g h  th e s e  a l l i a n c e s  a c r o s s  th e  
paksha  bo u n d ary  a r e  n o t uncommon a t  a l l .  The p r i n c i p l e  o f  n a t  endogamy 
and to  a  l im i t e d  d e g re e  a rra n g e m e n t o f  m a rr ia g e s  betw een  th e  M andal m em bers,
rem a in s  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  p r i n c i p l e s  o f  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  th e  s e c t .  T h is p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  a  g roup  su ch  a s  th e  M andal h a s  
im p o r ta n t  im p l ic a t io n s  f o r  th e  d i s c u s s io n  o f  s o c i a l  change among th e  
g ro u p s w i t h in  th e  In d ia n  p o p u la t io n  i n  B r i t a i n .  As tn e  f i r s t  a n d  
seco n d  g e n e ra t io n  s e c t  p a r t i c i p a n t s  become b o th  c u l t u r a l l y  and 
g e n e r a t i o n a l l y  more and  more u n l ik e  each  o t h e r ,  th o s e  e l d e r s  who can  
c o n tin u e  to  r e g u la te  th e  s t r u c t u r e  o f  s e c t  and  c a s t e  b a se d  endogamy 
w ould be a b le  to  c o n t r o l  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  women to  o th e r  men in  an  
e s s e n t i a l l y  m ale -d o m in a ted  c o n te x t  o f  th e  In d ia n  p o p u la t io n  in  B r i t a i n .
As lo n g  a s  th e  young men f in d  i t  n e c e s s a ry  to  o b ta in  w iv es  f o r  them ­
s e lv e s  th ro u g h  a t r a d i t i o n a l  o r  a  m o d if ie d  sy stem  o f  a r r a n g e d  m a rr ia g e s  
i n  t h e i r  own n a t , i n  s p i t e  o f  t h e i r  a n g lo p h i le  s o c i a l i s a t i o n  and  t r a i n i n g  
i n  E n g l is h  i n s t i t u t i o n s ,  th e y  a r e  m ost l i k e l y  to  f in d  t h a t  th e y  a r e  
s o c i a l l y  c o n fin e d  to  t h e i r  p a r t i c u l a r  g roup  th ro u g h  many m u l t ip le  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n  t h e i r  e a r l i e r  s e t t l e m e n t ,  when th e  I s m a i l i s  
came to  B r i t a i n  a s  s tu d e n t s  r a t h e r  th a n  e i t h e r  a s  m ig ra n t s e t t l e r s  o r  
a s  members o f  f a m i l ie s  r e s i d e n t  i n  th e  U n ite d  Kingdom, many o f  them 
te n d e d  to  m arry  E n g lis h  and c o n t i n e n ta l  g i r l s  i n  t h e i r  move to  
i n d iv i d u a l i s e d  sub u rb an  l i f e  a s  r e p o r te d  in  an e x c e l l e n t  s tu d y  Roger 
H allam  c a r r i e d  o u t .  However, s u b s e q u e n tly  a s u b s t a n t i a l  num ber o f  
I s m a i l i  f a m i l i e s  have s e t t l e d  i n  B r i t a i n  and have re p ro d u c e d  th e  o r b i t  
o f  t h e i r  community i n  r e - e s t a b l i s h i n g  th e  ja m a tk h a n a , th e  I s m a i l i  mosque 
in  a l l  towns and  c i t i e s  where th e y  have s e t t l e d .  In  v iew  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  d ev e lo p m en t, i t  i s  r e a s o n a b le  to  assume t h a t  i n  th e  p re s e n c e  
o f  k in  and a f f i n e s ,  p r e s s u r e s  to  m a in ta in  endogamy a re  l i k e l y  to  be  
f e l t  more i n te n s e ly .  F o r th e  M andal m em bers, t h e i r  n a t  c o n t in u e s  to  
rem a in  th e  m ost im p o r ta n t  c o n te x t  f o r  th e  a rra n g e m e n t o f  a f f i n a l  r e l a t i o n s ,  
th e  more com m itted  members o f  th e  s e c t  h a v in g  a  p r e f e re n c e  f o r  b r id e s
and grooms from  w i t h i n  th e  Mandal* As th e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p te r  
p o i n t e d  o u t ,  am ongst t h e  young t h e r e  was no e v id e n c e  to  i n d i c a t e  t h a t  
th e y  w ere ,  d e s p i t e  an  e x p r e s s io n  o f  some s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e  M andal, 
i n  any  way p r e p a r e d  to  b r e a k  th e  i*ules o f  endogamous m a r r i a g e s .  An 
i n s t a n c e  o f  a n  i n t e r c a s t e  m a r r ia g e  t h a t  had o c c u r r e d  i n  one o f  th e  
E a s t  A f r i c a n  c o n g r e g a t io n s  i n  t h e  l a t e  19?0s was one o f  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e s  o f  a  Mandal f o l l o w e r  m a rry in g  o u t  o f  th e  c a s t e  and  th e  s e c t  
f o l d .  R e fe re n c e s  t o  t h i s  i n c i d e n t  were u s u a l l y  marked by s t r o n g  
d i s a p p r o v a l  i f  n o t  a n  o u t r i g h t  condem nation . I n  v iew  o f  t h e  a v a i l a b l e  
e v id e n c e ,  i t  would a p p e a r  t h a t  non-endogamous m a r r ia g e s  i n v o lv i n g  th e  
Mandal Leva Kanbi P a t e l s  a r e  v e r y  r a r e  and p e rh a p s  even  n o n - e x i s t e n t  
a s  ye t*  The e x t e n t  to  which g e n e r a t i o n a l  and c u l t u r a l  d i s c o n t i n u i t y  
and th e  c o n se q u e n t  changes i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  th e  young i n f l u e n c e  th e  
o r g a n i s a t i o n  o f  c a s t e  and s e c t  based  m a r r ia g e s  i s  an  open q u e s t i o n .  In  
t h i s  r e g a r d ,  th e  deve lopm en t o f  th e  S h ia  Imami I s m a i l i  s e c t  i s  i n s t r u c t i v e  
i n  t h a t  i t  shows t h a t  th e  economic advancem en t,  w hich i s  e s s e n t i a l l y  
c l a s s - b a s e d ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  opposed to  th e  s o c i a l  i d e n t i t y  o f  
t r a d i t i o n a l  g r o u p s .  F o r  such  g r o u p s ,  a s  t h e  I s m a i l i s  i l l u s t r a t e ,  can  
i n c o r p o r a t e  new i d e o l o g i c a l  and  o r g a n i s a t i o n a l  e le m e n ts  i n t o  t h e i r  
s e c t  w i tn o u t  a l t e r i n g  i t s  s o c i a l  c h a r a c t e r  a s  a g ro u p .  A lth o u g h  th e  
M andal, w i th  i t s  d i s t i n c t i v e  i d e o l o g y ,  o r g a n i s a t i o n  and h i s t o r y  i s  
u n l i k e l y  to  r e p ro d u c e  th e  deve lopm en t o f  t h e  I s m a i l i  s e c t ,  i t  may w e l l  , 
m a in ta in  i t s e l f  a s  a  s e p a r a t e  s o c i a l  g roup  much l i k e  t h e  S h ia  Imami 
I s m a i l i e s .  As some o f  th e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  h a s  s u g g e s t e d ,  th e  
i n c o m p a t i b i l i t i e s  be tw een  th e  id e o lo g y  o f  th e  s e c t  and th e  dom inant 
id e o lo g y  o f  th e  w id e r  s o c i e t y  a r e  l i k e l y  to  a r i s e  i n  th e  M andal. I n  
v iew o f  theses new s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  which th e  Mandal members f i n d  
th e m s e lv e s ,  i t  i s  a lm o s t  i n e v i t a b l e  t h a t  th e  change t h a t  o c c u r s  would
k29.
i n f l u e n c e  t h e  deve lopm ent o f  th e  Mandal a s  th e  l e a d e r s  b e g in  to  a c c e p t  
c e r t a i n  s e c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  and p r o g r e s s i v e l y  d e f i n e  them a s  b e in g  
c o n s i s t e n t  w i th  the  b e l i e f  i n  th e  moksha o f  th e  h i g h e s t  o r d e r .  I f  such  
a  p r o c e s s  d e v e lo p s  a s  an  im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  t h e  M andal, i t  can  n o t  be 
assumed t h a t  t h e r e  would a r i s e  any  n e c e s s a r y  p o l a r i t y  be tw een  th e  Mandal 
id e o lo g y  and  c e r t a i n  s e c u l a r  c o n c e rn s  and  p r a c t i c e s ,  a l t h o u g h  some c l a s h  
i s  bound to  o c c u r  a s  t h e  members r e s p o n d  t o  th e  new s i t u a t i o n s  i n  term s 
o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  v i e w p o in t s .  A lthough  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  B r i t i s h  
s o c i e t y  m igh t c r e a t e  a  g r e a t e r  im p o r ta n c e  o f  s t r a t e g i e s  w hich th e  s e c t  
members need  to  employ s o c i a l l y  and e c o n o m ic a l ly ,  t h e s e  m easu res  a r e  
u n l i k e l y  t o  a l t e r  th e  b a s i c  c h a r a c t e r  o f  th e  Mandal a s  a  c a s t e  b a sed  
s e c t .  A more r a d i c a l  change can  o c c u r  i f  t h e  young members b r e a k  away 
from th e  o r g a n i s a t i o n  t o  l e a d  t h e i r  own in d e p e n d e n t  l i f e ,  e s p e c i a l l y  by 
c h o o s in g  t o  m arry  o u t s i d e  th e  k in - d e t e r m in e d  c o n t e x t  o f  c a s t e  and s e c t .
The p r o s p e c t  f o r  such  a  change a p p e a r s  much l e s s  o f  a  p r o b a b i l i t y  i n  
th e  p r e s e n t  s o c i a l  l i f e  o f  th e  Mandal members.
5 .  THE MANDAL IK THE WIDER BRITISH CONTEXT.
A p red o m in an t  theme i n  th e  s t u d i e s  o f  I n d ia n  s u b c o n t i n e n t a l  m i n o r i t i e s  
i s  t h e  e x t e n t  t o  w hich d i s t i n c t i v e  g roups  i n  t h i s  p o p u l a t i o n  become 
i n t e g r a t e d  and a s s i m i l a t e d  i n  a  B r i t i s h  s o c i e t y  which i s  e i t h e r  e x p l i c i t l y  
o r  i m p l i c i t l y  assumed t o  be a r e l a t i v e l y  homogeneous e n t i t y .  I n  o£he r  
w ords, i n  s o c i o l o g i c a l  and more p o p u la t  view s ab o u t  what c o n s t i t u t e s  
s o c i e t y ,  th e  a s su m p t io n  i s  t h a t  th e  c u l t u r e  and s o c i e t y  a r e  c o te rm in o u s  
c a t e g o r i e s .  The n o t io n  o f  s e p a r a t i o n  betw een s o c i e t y  and c u l t u r e  and 
deve lopm en t o f  th e  i d e a  t h a t  a g iv e n  s o c i e t y  c o u ld  c o n s i s t  o f  g ro u p s  
w i th  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  does n o t  a p p e a r  to  have g a in e d  much ground  s i n c e  
Roy J e n k in s  d e f in e d  i n t e g r a t i o n  a s  "n o t  a  f l a t t e n i n g  p r o c e s s  o f  a s s i m i l a t i o n
b u t  a s  e q u a l  o p p o r t u n i t y  accom panied  by c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  i n  an
12a tm o sp h e re  o f  m utua l  t o l e r a n c e " .  The h i s t o r y  o f  what has  now become
i n s t i t u t i o n a l i s e d  a s  ' r a c e  r e l a t i o n s '  i n d i c a t e s  t h a t  th e  l i b e r a l  s p i r i t
o f  t o l e r a n c e  tow ards  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  h a s  c o n s i d e r a b l y  d im in is h e d .
I n  th e  w id e r  c o n te x t  o f  th e  p o l i t i c a l  economy, i n  te rm s  o f  i d e n t i t y
assum ed be tw een  s o c i e t y  and c u l t u r e ,  th e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  c u l t u r e s
h a s  been  p e r c e iv e d  a s  so m e th in g  a l i e n  t h a t  i s  c a p a b le  o f  swamping th e
B r i t i s h  s o c i e t y .  When th e  a s su m p t io n s  a b o u t  th e  homology be tw een  s o c i e t y
and c u l t u r e  i s  a p p l i e d  to  th e  c o n c e p t  o f  nation:* ., t h e  c o m p l e x i t i e s
s u r r o u n d in g  th e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  d e b a te s  c o n c e rn in g  th e  m i n o r i t i e s
become more e v i d e n t .  As David Pocock has  r e c e n t l y  s u g g e s te d  i n  h i s  book
U n d e r s ta n d in g  S o c i a l  A n th ro p o lo g y , " th e  most p o t e n t  'we g r o u p '  i n  th e
13modern w orld  i s  th e  n a t i o n " ,  w hich i s  r e g a rd e d  a s  th e  l a r g e s t  s o c i a l
and p o l i t i c a l  u n i t .  I n  g iv in g  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  'w ha t  i s  n a t i o n ' ,
David Pocock s a y s ,
The Oxford E n g l i s h  D i c t i o n a r y  t e l l s  u s  t h a t  i t  i s  an  
e x te n s iv e  a g g re g a te  o f  p e r s o n s ,  so  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  
w i th  each o t h e r  by common d e s c e n t ,  language  o r  h i s t o r y ,  
a s  t o  form a d i s t i n c t  r a c e  o r  p e o p le ,  u s u a l l y  o r g a n i s e d  
a s  a  s e p a r a t e  p o l i t i c a l  s t a t e  and occupy ing  a  d e f i n i t e  
t e r r i t o r y .
I t  a d d s ,  " I n  e a r l y  exam ples th e  r a c i a l  i d e a  i s  u s u a l l y  s t r o n g e r  th a n  
1 -^p o l i t i c a l " .  In  g i v in g  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  e x p o s i t i o n  o f  th e  word n a t i o n ,  
Pocock s u g g e s t s ,
I  t h i n k  i t  would be c o r r e c t  t o  s a y  t h a t ,  d e s p i t e  
th e  OED r e f e r e n c e  to  a  l a t e r  em phasis  on p o l i t i c a l  
r a t h e r  th an  r a c i a l  u n i t y ,  p o p u la r  u sa g e  s t i l l  
c o n fu s e s  th e  tw o. ^5
I n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  Pocock a l s o  i n d i c a t e s  f u r t h e r  t h a t  i t  i s  n o t  uncommon
f o r  t h e  p o l i t i c i a n s  to  im ply  and m a n ip u la te  r a c i a l  and p o l i t i c a l  components
o f  t h e  word n a t i o n  to  s u i t  t h e i r  own p a r t i c u l a r  e n d s .  G iven th e  u n d e r l y i n g
a s s o c i a t i o n  betw een c u l t u r e ,  s o c i e t y  and n a t i o n ,  w i th  t h e  p o s s i b i l i t i e s
o f  s t r o n g  r a c i a l  component p o p u l a r i t y  r e l a t e d  t o  a l l  t h e  t h r e e ,  i t  i s  
n o t  a t  a l l  uncommon t h a t  th e  words su c h  a s  c u l t u r e  and n a t i o n a l i t i e s  
c o u ld  and do imply r a c e  and o f t e n  mask r a c i s m ,  which has  become a  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i n  d e f i n i t i o n s  o f  m i n o r i t i e s  from th e  I n d i a n  su b ­
c o n t i n e n t  and th e  C a r ib b e a n .  In  h i s  s tu d y  o f  deve lopm en t o f  I n d ia n  
s u b c o n t i n e n t a l  g roups i n  B r i t a i n ,  a s  David Pocock has  c o g e n t l y  s u g g e s t e d ,
The s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t  h a s  g o t  to  r e c o g n i s e  t h i s  
r a c i a l i s m  b o th  when i t  i s  f o r  th e  most p a r t  l a t e n t ,  
a s  i n  th e  d e b a te  on n a t i o n a l  r e g io n a l i s m  w i t h in  t h e  
U n i te d  Kingdom, and when i t  i s  u n c o n s c io u s  and 
unacknow ledged , i n  th e  r h e t o r i c  o f  l i b e r a l  a s s i m i l a t i v e  
p o l i c i e s ,  f o rm a l ly  opposed to  more b l & t e n t l y  r a c i a l i s t  
and c r u d e l y  a n t i - i m m i g r a t i o n  p o s t u r e s .  16
I n  t h e i r  m ig r a to r y  s e t t l e m e n t  i n  th e  U n i te d  Kingdom, s o c i a l  g roups
su c n  a s  S hree  Swaminarayan S id d h a n ta  S a j iv a n  Mandal a r e  s u b j e c t  to  two
m ajo r  f o r c e s .  On th e  one hand , t h e  c h an g in g  and d e c l i n i n g  c h a r a c t e r
o f  th e  B r i t i s h  p o l i t i c a l  economy i s  l i k e l y  to  a f f e c t  them a d v e r s e l y  i n
term s o f  t h e i r  p r o s p e c t s  f o r  b e t t e r  e d u c a t io n ,  employment and l i f e  ch a n ce s
i n  g e n e r a l .  On th e  o t h e r  han d , r e l a t e d  to  th e  d e c l i n e  i n  t h e  p o l i t i c a l
economy i s  the  emergence o f  a r a c i s t  id e o lo g y  which h a s ,  s i n c e  th e  1960s ,
become an  im p o r ta n t  e le m en t  o f  B r i t i s h  p o l i t i c s  th ro u g h  what i s  now a
d e e p ly  r o o t e d  a s s o c i a t i o n  be tw een  r a c e  and im m ig ra t io n .  And a s  D a n ie l
Lawrence has  r e c e n t l y  o b s e rv e d ,
The r a c e  i s s u e  i s  so  d e e p ly  r o o t e d  a  p a r t  o f  B r i t i s h  
h i s t o r y ,  c u l t u r e  and s o c i a l  and economic s t r u c t u r e ,  
t h a t  i t  w i l l  rem a in  an im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  o u r  p o l i t i c a l  
l i f e  f o r  th e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  ^
To p r e d i c t  t h e  e f f e c t s  o f  th e s e  m a c r o - l e v e l  f o r c e s  on t h e  id e o lo g y  and
o r g a n i s a t i o n  o f  th e  Mandal i s  by no means a s im p le  t a s k .  I f  th e  Mandal
members f a c e  p r o s p e c t s  o f  g r e a t e r  unemployment and r a c i a l  h o s t i l i t y  th a n
th e y  d i d  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  t h i s  s tu d y  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  19?0 s ,
t h e n . t h e  p e r c e p t i o n  and  e x p e r ie n c e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  i s  l i k e l y  t o
strengthen their commitment to the Mandal and their belief in moksha.
There i s  a l s o  a  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  a  
s h r i n k i n g  job  m arke t and  r a c i a l  h o s t i l i t y  m ign t make them more a c u t e l y  
aw are  o f  t h e i r  co n te m p o ra ry  economic s i t u a t i o n  i n  t h e  U n i te d  Kingdom.
I n  my r e l a t i v e l y  r e g u l a r  c o n t a c t  w i tn  t h e  Mandal f o r  th e  p a s t  e i g h t  to  
n in e  y e a r s , t h e  p a t t e r n  o f  change t h a t  has  o c c u r r e d  among th e  young 
p r o v id e s  a  c lu e  to  t e n d e n c ie s  which some members o f  th e  s e c t  a r e  l i k e l y  
t o  d e v e lo p s  I n  the  e a r l y  1970s, th e  in fo r m a l  m e e t in g s  a f t e r  th e  e v e n in g  
p r a y e r s  r a r e l y ,  i f  e v e r , fo c u s s e d  on th e  n a t u r e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
B r i t a i n ,  th e  e x i s t e n c e  o f  m a rg in a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e in g  a lm o s t  
unknown to  th e  most Mandal members. My v i s i t s  t o  Hendon i n  th e  l a t e  
1970s i n d i c a t e  much g r e a t e r  an  i n t e r e s t  i n  B r i t i s h  p o l i t i c a l  d e v e lo p ­
m en ts .  In  a  v i s i t  t o  Hendon, im m e d ia te ly  f o l lo w in g  one p a r t i c u l a r  c l a s h  
be tw een  th e  N a t io n a l  F r o n t  s u p p o r t e r s  and s u p p o r t e r s  o f  th e  S o c i a l i s t  
W orkers ' P a r t y ,  th e  younger p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s e c t  e x p r e s s e d  a  d e p th  
o f  i n t e r e s t  i n  th e  e v e n t  and e x p r e s s e d  a  g r e a t  c o n c e rn  a b o u t  d e t e r i o r a t i n g  
r e l a t i o n s h i p  betw een th e  w h i te  and  n o n -w h i te  r e s i d e n t s  i n  p a r t s  o f  London. 
The e x t e n t  t o  which such  deve lopm en ts  a r e  l i k e l y  to  g e n e r a t e  p o l i t i c i s a t i o n  
o f  o r g a n i s e d  g roups  s u c h  a s  th e  Mandal h a s  im p o r ta n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  
th e  a s p e c t s  o f  B r i t i s h  p o l i t i c s  w hich  i n f l u e n c e  th e  s o c i a l  l i f e  o f  th e  
s u b c o n t i n e n t a l  m i n o r i t i e s  l i v i n g  i n  B r i t a i n .  A lthough  th e  Mandal members 
have n o t  c o n s c i o u s ly  r e l a t e d  moksha t o  th e  c o n te x t  o f  t h e i r  s o c i a l  l i f e  
o u t s i d e  t h e  s e c t ,  th o s e  who a r e  f a m i l i a r  w i th  th e  h i s t o r i e s  o f  i d e o lo g y  
know t h a t  a  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  can  a c q u i r e  a  new m eaning i n  r e l a t i o n  to  
2 0 th  c e n tu r y  p o l i t i c s .  The e x t e n t  to  v/hich th e  Mandal members w i l l  r e l a t e  
t h e i r  b e l i e f  i n  t h e  l i v i n g  e x p e r i e n c e  o f  moksha to  th e  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  
c o n t e x t  o f  t h e i r  l i f e  i n  B r i t a i n  rem a in s  to  be s e e n .
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